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Ë¤ÉnÖù ºÉÖ±ÉÉäSÉxÉxÉ, BºÉ. ±ÉÉ´ÉhªÉÉ, VÉÒ.b÷Ò.xÉ]õ®úÉVÉ
Ê´É¹ÉªÉºÉÚSÉÒ VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ {É®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê½þxnùÒ ºÉÆMÉÉä¹`öÒ

ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉEò±ÉxÉ EòÉ ¨É½þi´É
Eäò.Eäò.VÉÉä¶ÉÒ, ®úÉhÉÒ¨Éä®úÒ VÉÉäVÉÇ, +É®ú.xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú, ¨ÉÉä±ÉÒ ´ÉMÉÔºÉ, ºÉÉä¨ÉÒ EÖòÊ®úªÉÉEòÉäºÉ,  
BºÉ.VÉÉÎº¨ÉxÉ +Éè®ú Eäò.+É®ú.¸ÉÒxÉÉlÉ
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: joshyguru@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò 
¨ÉÉjÉÉi¨ÉEò ºÉÚSÉEòÉÆEò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB MÉB ½éþ* +É±¡òÉ-
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ VÉèºÉä +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉÚSÉEò <xÉ ={ÉÉªÉÉå EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò 
={ÉSÉÉ®ú näùiÉä ½éþ* ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: Eò½þ VÉÉBÆ iÉÉä ´ ÉÌMÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ 
´ÉÞIÉ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò +ÉÌlÉEò +Éè®ú +É´ÉÉºÉÒªÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ Eäò 
¤ÉÒSÉ EòÉ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÚjÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô ¦ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉBÆ ={É±É¤vÉ 
xÉ½þÓ ½èþ iÉÉä ´ ÉÌMÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ +ÉÆEòb÷É +Éè®ú ºÉÚSÉxÉÉBÆ ¨ ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ 
½þÉäiÉä ½éþ* Eòx´Éäx¶ÉxÉ +Éì¡ò ¤ÉªÉÉäb÷É<´ÉäÌºÉ]õÒ (CBD) ¨ Éå ºÉÚÊSÉiÉ 
ÊEòB VÉÉxÉä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú VÉÒ´É´ÉèYÉÉxÉÒªÉ 
ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ +SUôÒ ºÉÖ±ÉÊIÉiÉ +Éè®ú 
VÉÉÆSÉ ÊEòB MÉB +ÉÌlÉEò |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ={ÉÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB BEò 
|É¨ÉÖJÉ ºÉÉvÉxÉú ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉ]õÒªÉ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ 
|ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É IÉäjÉ ½éþ +Éè®ú ºÉ¤É 
ºÉä +ÊvÉEò VÉÉäÊJÉ¨É ´ ÉÉ±Éä IÉäjÉ ¦ÉÒ* ªÉä ¨ ÉÉxÉ´É Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ 
+xªÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ºÉä´ ÉÉBÆ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ 
½éþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +¤É ªÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ iÉÒµÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ +´ÉxÉÊiÉ 
EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É 
iÉ]õ IÉäjÉ 995 ÊEò.¨ÉÒ. EòÒ iÉ]õ ®äúJÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 80 N  ºÉä 
150 30’ iÉEò EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨ Éå iÉÒxÉ ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ ®úÉVªÉÉå, Eäò®ú±É, 
EòxÉÉÇ]õEò +Éè®ú MÉÉä´ÉÉ ¨Éå ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ½è +Éè®ú <ºÉ IÉäjÉ EòÉ 
¶Éä±¡ò IÉäjÉ 75400 ÊEò.¨ÉÒ2 ½èþþ* nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É +Éè®ú 
=kÉ®ú {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®ú EòÒ ½þ´ÉÉ +Éè®ú 
{ÉÉxÉÒ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ªÉ½þ IÉäjÉ <ºÉÒ +IÉÉÆ¶É Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ IÉäjÉÉå ºÉä +xÉÉäJÉÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ]õ Eäò |É¨ÉÖJÉ 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÚSÉEò ¨ Éb÷ ¤ÉéEò (¨É±ÉªÉÉ±É¨É ¨ Éå SÉÉEò®úÉ Eò½þÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ)  +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ½éþ, VÉÉä Eò®úÒ¤É 6.0 
±ÉÉJÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ¦ÉÒ ½éþ* 
b÷É]õÉ¤ÉäºÉ
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ Eäò ¨ÉUô±ÉÒ iÉlÉÉ +xªÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå Eäò VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò ¨ ÉÚ±ªÉÉå 
{É®ú ´É¹ÉÇ 2011 - 2012 EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉÆEòb÷É 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòB MÉB* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå +Éè®ú 
Ê{ÉUô±ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´ÉxÉº{ÉÊiÉVÉÉiÉÉå (¡òÉ< 
]õÉä{±ÉÉÆC]õxÉ), |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEòÉå (WÉÚ{±ÉÉÆC]õxÉ), ºÉÒ±Éx]Åäõ]õÉåõ, 
+xÉäÊ±Éb÷Éå÷, Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå, ¶ÉÚ±ÉSÉÌ¨ÉªÉÉå (BÊEòxÉÉäbä÷¨ÉÉÇ]õÉ), 
º{ÉÆVÉÉå, MÉÉä®úMÉÉäÊxÉb÷Éå, ¨ÉÉä±ÉºEòÉå, ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå, ¨ÉéOÉÉä´ÉÉå, 
®åúMÉxÉä´ÉÉ±Éä VÉÒ´ÉÉå (®äú{]õÉ<±É), {ÉÊIÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉÊxÉªÉÉå 
VÉèºÉä OÉÖ{ÉÉå EòÒ VÉÉÊiÉ ºÉÚSÉÒ iÉèªÉÉ®ú EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* +MÉºiÉ +Éè®ú 
ÊnùºÉÆ¤É®ú, 2011 ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ {É®ú 
nùÉä {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉBÆ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ, ÊVÉxÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå EòÒ VÉÉÊiÉ ºÉÚSÉÒ EòÉ +ÆÊiÉ¨É °ü{É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ 
+Éè®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ VÉÒ´ÉÉå {É®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ VÉÒ´ÉÉå Eäò ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +ÉÆEòb÷Éå ºÉä ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< EòÉ B¡ò +É®ú B b÷Ò b÷É]õÉ ¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ:  iÉ] {É®ú EÖò±É 950 ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÉªÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½éþ (175 EÖò]Öõ¨¤É, 42 +ÉäbÇ÷®ú), ÊVÉxÉ ¨Éåõ 200 
¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä ´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ Éå {ÉEòc÷É MÉªÉÉ 
½èþ* Eäò®ú±É EòÒ ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå +ÉxÉÉªÉ 
VÉÉ±É (]ÅõÉ±É xÉä]õ), ÊbÅ÷}]õ ÊMÉ±É VÉÉ±É, ¤ÉÉä]õ¨É ºÉä]õ ÊMÉ±É 
VÉÉ±É, ´É±ÉªÉ ºÉÆ{ÉÉ¶É (Ë®úMÉ ºÉÒxÉ), EòÉÆ]õÉ b÷Éä®ú (½ÖþEò BÆb÷ 
±ÉÉ<xÉ) +Éè® ¤ÉÉä]õ ºÉÒxÉ VÉèºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ÊMÉ+®ú ¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä 
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ* ÊMÉ±É VÉÉ±É ºÉäC]õ®ú ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä {ÉEòc÷xÉä Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
ÊEòB MÉB ½éþ +Éè®ú ªÉä ½éþ SÉÉ±ÉÉ´É±ÉÉ, <SÉÉ´É±ÉÉ, EòSSÉÉ´É±ÉÉ, 
EÆòMÉÚºÉ´É±ÉÉ, {É]Âõ]Öõ´É±ÉÉ, +Éä¹ÉÖCEÖò´É±ÉÉ, Êb÷ºEòÉä´É±ÉÉ, 
Bb÷CEò]Âõ]Öõ´É±ÉÉ, xÉÚ´É±ÉÉ, iÉ{{ÉÖ´É±ÉÉ, ®úÉ±É´É±ÉÉ, ÊiÉ®ÆúÊb÷´É±ÉÉ, 
+<±ÉÉ´É±ÉÉ, ¨ÉÊkÉ´É±ÉÉ, +É´ÉÉäÊ±É´É±ÉÉ, SÉä¨¨ÉÒxÉ´É±ÉÉ, 
ÊºÉ±Eò´É±ÉÉ, ¨ÉÖ±±ÉxÉ´É±ÉÉ, {ÉÉSÉÖ´É±ÉÉ, ¨ÉÊkÉEäò]Âõ]Öõ´É±ÉÉ, 
ÊSÉ]Âõ]äõxÉ´É±ÉÉ +Éè®ú EòÉxiÉ´É±ÉÉ* 
Eäò®ú±É EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ Éå +ÉxÉÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ 
|É¨ÉÖJÉ ½èþ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ ºÉäC]õ®ú ¨Éå +ÉxÉÉªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ 72% ½èþ* ú EòÉä<±ÉÉäxÉ, B®úhÉÉEÖò±É¨É +Éè®ú EòÉÊ±ÉEò]õ 
ÊVÉ±ÉÉå ¨Éå ½þÉ¤ÉÇ®ú EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä <xÉ ÊVÉ±ÉÉå 
¨Éå +ÉxÉÉªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +´ÉiÉ®úhÉ VªÉÉnùÉiÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* xÉ´ÉÆ¤É®ú ºÉä ¨ÉÉSÉÇ iÉEò Eäò ¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ nùÊIÉhÉ Eäò 
EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ +Éè®ú =kÉ®ú Eäò ¤Éäª{ÉÉä®ú (EòÉÊ±ÉEò]õ) ¨Éå ZÉÓMÉÉå 
EòÒ {ÉEòc÷ Eäò Ê±ÉB +ÉxÉÉªÉÉå uùÉ®úÉ ±ÉÊIÉiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ* xÉÒxb÷Eò®úÉ IÉäjÉ ¨Éå EòÉªÉ¨ÉEÖò±É¨É +Éè®ú +xVÉÖiÉåMÉÖ 
+Éè®ú EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ Eäò ºÉ¨ÉÖpù iÉ±ÉÉå ºÉä +ÉxÉÉªÉEòÉå uùÉ®úÉ 
¨ÉiºªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* EòÉä<±ÉÉäxÉ-+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ IÉäjÉ EòÒ 
275-375 ¨ ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç +Éè®ú 3300 ´ ÉMÉÇ ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú 
Eäò IÉäjÉ¡ò±É EòÉ EòÉ<±ÉÉäxÉ iÉ]õ nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É ¦ÉÉMÉ ¨Éå 
ºÉ¤É ºÉä =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É IÉäjÉ ½èþ* EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ EòÉ ´ÉäbÂ÷VÉ 
¤ÉéEò ¦ÉÒ |É¨ÉÖJÉ ¨ÉiºªÉxÉ IÉäjÉ ½èþ* EòÉäSÉÒ ºÉä SÉä]Âõ]Öõ´ÉÉ iÉEò 
7-200 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ´ÉÉ±ÉÉ =kÉ®ú-{ÉÎ¶SÉ¨É ¦ÉÉMÉ {ÉäSÉÇ 
OÉÉ=xb÷ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
Eò®ÆúÊVÉbä÷ EÖò]Öõ¨¤É ¨Éå ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò VÉÉÊiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
näùJÉÒ MÉªÉÒ (28 VÉÉÊiÉªÉÉÄ)* <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉä®úÉÊxÉbä÷ 
(17), BxOÉÉÊ±Ébä÷ (12), Ê±ÉªÉÉäMxÉÉÊlÉbä÷ (12), ±ÉÚ]õVÉÉÊxÉbä 
÷(10), ºÉªÉÉÊxÉbä÷ (9), xÉäÊ¨É{]äõ®úÒbä÷ (8), ¤ÉÉäÊiÉbä÷ (7), 
ºÉÉä±ÉÒbä÷ (7), ºÉèxÉÉäM±ÉÉäÊºÉbä÷ (6), VÉä®úÒbä÷ (6), ¨ÉÖÎ±±Ébä÷ 
(6), {±ÉÉÊ]õºÉä¡òÉÊ±Ébä÷ (6), ºEòÉäÎ¨¥Ébä÷ (6), b÷ÉÊºÉªÉÉÊ]
õbä÷ (5), ®úÉ<xÉÉä¤ÉÉÊ]õbä÷ (5), EòÉÊ±ÉªÉÉäÊxÉÊ¨Ébä÷ (5), +Éè®ú 
C±ÉÚÊ{Ébä÷ (5) ¨Éå ¦ÉÒ VÉÉÊiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ où¶ªÉ¨ÉÉxÉ lÉÒ* ½þÉ±É 
Eäò +vªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ ÊEò iÉÒxÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
VÉÉÊiÉªÉÉÄ ºEòÉä¨¤Éä®úÉä¨ÉÉä®úºÉ, Eò¨ÉäºÉÇxÉ, ºÉÉÌb÷xÉä±ºÉ ±ÉÉåÊMÉºÉä{ºÉ 
+Éè®ú ºÉÉìÊ®úb÷É +iªÉÊvÉEò |ÉSÉÖ®ú +Éè®ú ºÉèxÉÉäM±ÉÉäºÉºÉ VÉÉÊiÉ, 
+ÉìÎCºÉºÉ VÉÉÊiÉ +Éè®ú xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ VÉÉÊiÉ Eò¨É |ÉSÉÖ®ú ½èþ (ÊSÉjÉ 
1)* {ÉÉnù{É{±É´ÉEò: <ºÉ OÉÖ{É Eäò 154 ´ ÉÆ¶É, 89 EÖò]Öõ¨¤É +Éè®ú 
55 +ÉìbÇ÷®ú ºÉä ªÉÖHò 468 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ BEò ºÉÚSÉÒ Ê®úEòÉbÇ÷ 
EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå EòÉ EÖò]Öõ¨¤É´ÉÉ®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
ÊEòB VÉÉxÉä {É®ú ªÉ½þ ´ªÉHò ½Öþ+É ÊEò 39 EÖò]Öõ¨¤É C±ÉÉºÉ 
¤ÉÉÊºÉ±±ÉÉÊ®úªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, 23 EÖò]Öõ¨ ¤É C±ÉÉºÉ b÷É<xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, 
14 EÖò]Öõ¨¤É C±ÉÉºÉ EòÉäÊºÉxÉÉäÊb÷ºEòÉä¡òÉ<ÊºÉB, 11 
EÖò]Öõ¨¤É C±ÉÉºÉ ¨ÉäÊb÷ªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB +Éè®ú ¤ÉÉÊEò EÖò]Öõ¨¤É C±ÉÉºÉ 
ºÉªÉxÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, Êb÷ÎC]õªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, ]Åäõ¤ÉÉìÎCºÉ¡òÉ<ÊºÉB, 
+±´ÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, C±ÉÉä®úÉä¡òÉ<ÊºÉB, ºÉÉ<¡òxÉÉäC±ÉÉb÷Éä¡òÉ<ÊºÉB, 
®úÉÊ¡òb÷Éä¡òÉ<ÊºÉB, ªÉÚM±ÉäxÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, EòÉäEòÉäÊ±ÉlÉÉä¡òÉ<ÊºÉB 
+Éè®ú C±ÉÉä®úÉäbä÷xbÅ÷Éä¡òÉ<ÊºÉB Eäò ½éþ* 
|ÉÉÊhÉ{±É´ÉEò: |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEò OÉÖ{É ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò VÉÉÊiÉ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ªÉÉxÉä ÊEò |ÉÉä]õÉäWÉÉä+É, ºÉÒ±Éäx]Åäõ]õÉ, ]õÒxÉÉä¡òÉä®ú, 
®úÉäÊ]õ¡ò®ú, +xÉäÊ±Éb÷, {ÉÉä±ÉÒEòÒ]õÉ, EòÒ]õÉäMxÉÉlÉÉ, +ÉjÉÉæ{ÉÉäb÷É, 
¨ÉÉä±ÉºEòÉ +Éè®ú EòÉäbæ÷]õ VÉèºÉä xÉÉè Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¡òÉ<±ÉÉ näùJÉÒ 
VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* <ºÉ iÉ]õ {É®ú 170 ´ÉÆ¶ÉÉå, 84 EÖò]Öõ¨¤ÉÉå 
+Éè®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¡òÉ<±É¨ÉÉå Eäò 36 +ÉäbÇ÷®úÉå EòÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 251 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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ÊSÉjÉ 1. ¨ÉUô±ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ
VÉÉÊiÉªÉÉÄ Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ MÉªÉÒ ½éþ* +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå Eäò 
Ëb÷¦ÉEòÉå Eäò +É½þÉ®ú ¨Éå |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEò OÉÖ{É ºÉ¤É ºÉä |É¨ÉÖJÉ ½èþ* 
VÉÒ´É EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEòÉå EòÒ 
={É±É¤vÉiÉÉ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ* nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ EòÒ VÉÉÊiÉ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú VÉÉÊiÉ ºÉ¨ÉÞrùiÉÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ VÉÒ´É OÉÖ{É EòÒ 
+{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ½èþ* 
ºÉÒ±Éx]Åäõ]õ: nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ EòÒ |É´ÉÉ±É ZÉÉÊb÷ªÉÉÄ 
VÉè´ ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉzÉ ½éþ* |É´ÉÉ±ÉVÉÉiÉÉå Eäò +Ænù®ú ºÉ¤ÉC±ÉÉºÉ 
½äþCºÉÉEòÉä®úÎ±±ÉªÉÉ (15 EÖò]Öõ¨¤É) +ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉ ¨Éå 
BGòÉä{ÉÉäÊ®úbä÷ EÖò]Öõ¨¤É (55VÉÉÊiÉªÉÉÄ) ºÉ¤É ºÉä |É¨ÉÖJÉ ½éþ +Éè®ú 
<ºÉ Eäò ¤ÉÉnù ¡òÉ´ÉÒbä÷ (34VÉÉÊiÉªÉÉÄ), ¡ÆòÊVÉbä÷ (19VÉÉÊiÉªÉÉÄ), 
{ÉÉäÊ®úÊ]õbä÷ (18VÉÉÊiÉªÉÉÄ), +MÉÊ®úÊºÉbä÷ (13VÉÉÊiÉªÉÉÄ), 
{ÉÉäÊºÉ±±ÉÉä{ÉÉäÊ®úbä÷ (10VÉÉÊiÉªÉÉÄ) +Éè®ú ¨ ÉººÉÒbä÷ (10VÉÉÊiÉªÉÉÄ) 
EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ ½èþ* 
+xÉäÊ±Éb÷É: Eäò®ú±É iÉ]õ EòÒ xÉä¨É]õÉäb÷ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É®ú Eò<Ç 
+vªÉªÉxÉÉå uùÉ®úÉ |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÎ¶SÉ¨É 
iÉ]õ ºÉä EÖò±É 154 xÉä¨É]õÉäb÷Éå EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* 
+vªÉªÉxÉÉå ºÉä ´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ ÊEò |ÉnÚù¹ÉhÉ, VÉèÊ´ÉEò ºÉ¨ÉÞrùiÉÉ 
+Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ EòÉ®úhÉÉå ºÉä <xÉEòÒ ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò ºÉÆ®úSÉxÉÉ 
¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú 
¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É ºÉä {ÉÉxÉÒ EòÒ 
MÉÖhÉiÉÉ ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ <ºÉ VÉÒ´É VÉÉÊiÉ {É®ú ¦ÉÒ 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ: ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå EòÒ 
218 VÉÉÊiÉªÉÉå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊVÉxÉ ¨Éå 
EäòEòc÷Éå EòÒ 152 VÉÉÊiÉªÉÉÄ, ËSÉMÉ]õÉå EòÒ 57 VÉÉÊiÉªÉÉÄ 
+Éè®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÒ 9 VÉÉÊiÉªÉÉÄ <ºÉ iÉ]õ {É®ú ¨ÉÉèVÉÚnù 
½éþ* ËSÉMÉ]õÉå EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨Éå 9 EÖò]Öõ¨¤É, 22 ´ÉÆ¶É +Éè®ú 
57 VÉÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ ±ÉäÊEòxÉ EäòEòc÷Éå ¨Éå 20 
EÖò]Öõ¨¤ÉÉå, 86 ´ ÉÆ¶ÉÉå +Éè®ú 152 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* 
BÊEòxÉÉäbä÷¨Éæ]õÉ: ´ ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ºÉä iÉ]õ {É®ú 70 ´ ÉÆ¶ÉÉå, 
35 EÖò]Öõ¨¤ÉÉå +Éè®ú 16 +ÉäbÇ÷®úÉå ¨ Éå ¶ÉÚ±ÉSÉÌ¨ÉªÉÉå (BÊEòxÉÉäbä÷¨ ºÉÇ) 
EòÒ 112 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ {É®ú {ÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ EòEòÊb÷ªÉÉå ¨Éå ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉÉ +]ÅõÉÇ, BSÉ.xÉÉäÊ¤ÉÊ±ÉºÉ 
+Éè®ú BÎC]õxÉÉä{ÉÉ<MÉÉ |É¨ÉÖJÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ* <xÉEäò {ÉÊ®ú®úIÉhÉ 
Eäò ={ÉÉªÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉxÉÉå EòÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
]õ¬ÚxÉÉ
iÉÉ®ú±ÉÒ
¤ÉÉÆMÉb÷É
{ÉÉä¨É£äò]õ
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B´ÉÆ ´ÉxÉ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ Eäò ´ÉxªÉ VÉÒ´É ºÉÆ®úIÉhÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eäò 
+Ænù®ú ºÉÊ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
º{ÉÆVÉ: ±ÉIÉuùÒ{É +Éè®ú Eäò®ú±É Eäò iÉ]õ Eäò º{ÉÆVÉ VÉÒ´ÉVÉÉiÉÉå 
¨Éå EÖò±É 91 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ 
¨Éå C±ÉÉºÉ bä÷¨ÉÉäº{ÉÉäÎxVÉxÉä Eäò 45 EÖò]Öõ¨¤ÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 
{ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ ½èþ* <xÉ ¨Éå ÎC±ÉªÉÉäxÉä<bä÷ EÖò]Öõ¨¤É |É¨ÉÖJÉ ½èþ ÊVÉºÉ 
¨Éå Uô: VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ +Éè®ú <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù Îº{É®úÉº]ÅäõÎ±±Ébä÷ (4), 
½þÉÊ±ÉÊSÉÎxbÅ÷bä÷ (4)  +Éè®ú iÉÒxÉ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ]äõÊlÉbä÷, 
º{ÉÉåÊVÉbä÷, ºÉ¤É®äúÊ]Âõ]õbä +Éè®ú +MÉä±ÉÉÊºÉbä÷÷ ¦ÉÒ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* 
¤ÉÉÊEò EÖò]Öõ¨¤ÉÉå ¨Éå BEò±É VÉÉÊiÉ ¨ÉÉèVÉÚnù ½èþ* 
MÉÉä®úMÉÉäÊxÉb÷: <ºÉ iÉ]õ ºÉä Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ MÉÉä®úMÉÉäÊxÉb÷Éå 
EòÒ 34 VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉä +ÊvÉEòÉÆ¶É VÉÉÊiÉªÉÉÄ EÖò]Öõ¨¤É 
{±ÉäCºÉÉìÊ®úbä÷ (10) ¨Éå +ÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú ¤ÉÉEòÒ BÎ±±ÉºÉäÎ±±Ébä÷ 
(7), ¨ÉäÊ±ÉiÉÉÊºÉbä÷ (2), +EòÉxiÉÉäVÉÉäÌVÉbä÷ (2) +Éè®ú 
ºÉ¤É®úVÉÉäÌVÉbä÷ (2) EÖò]Öõ¨¤É ¨Éå +ÉiÉÒ ½éþ* C±ÉÉ´É®ú±ÉÉÊ®úbä÷, 
xÉä¡òiÉÒbä÷, <ºÉÒÊb÷bä÷, +ÉxiÉÉäiÉä±ÉÒbä÷ +Éè®ú MÉÉä®úMÉÉäxÉÒbä÷ VÉèºÉä 
EÖò]Öõ¨¤ÉÉå ¨Éå BEò±É VÉÉÊiÉ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* MÉÉä®úMÉÉäÊxÉb÷Éå 
EòÒ |É¨ÉÖJÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ BEòÉ<xÉÉä¨ÉÖ®úÒÊºÉªÉÉ <Îxb÷EòÉ, ½äþ]
õ®úÉäVÉä®úÉäÊVÉªÉÉ }±ÉÉ¤Éä±±É¨É, BEòÉ<xÉÉäVÉÉäÌVÉªÉÉ EòÉä¨{±ÉäCºÉÉ 
+Éè®ú MÉÉä®úMÉÉäxÉ±±ÉÉ +¨¥ÉÉEÖò±É¨É ½éþ VÉÉä Eäò®ú±É Eäò iÉ]õÉå ¨Éå 
¡èò±ÉÒ MÉªÉÒ ½éþ* VÉè´É ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ªÉä |ÉÊºÉrù ½éþ 
+Éè®ú ÊxÉªÉÉÇiÉ Eäò Ê±ÉB ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå <xÉ EòÉ Ê´ÉnùÉä½þxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉä±ÉºEòÉ: ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ ºÉä EÖò±É 
730 ¨ÉÉä±ÉºEòxÉ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ, ÊVÉxÉ 
¨Éå VÉ`ö®ú{ÉÉnùÉå (MÉÉº]ÅõÉä{ÉÉäb÷) EòÒ 515 VÉÉÊiÉªÉÉÄ (75 
EÖò]Öõ¨¤É, 196 ´ ÉÆ¶É), ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉå EòÒ 171 VÉÉÊiÉªÉÉÄ (35 
EÖò]Öõ¨¤É, 91 ´ ÉÆ¶É) , ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå EòÒ 28 VÉÉÊiÉªÉÉÄ (12 ´ ÉÆ¶É) 
+Éè®ú ºEòÉ¡òÉä{ÉÉäb÷ EòÒ 14 VÉÉÊiÉªÉÉÄ (5 ´ ÉÆ¶É) ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½éþ* 
ºÉ¦ÉÒ xÉnùÒ ¨ ÉÖJÉÉå ¨ Éå JÉÉt ªÉÉäMªÉ ¶ÉÖÊHòªÉÉÄ (+ÉäªÉº]õ®ú) {ÉÉªÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú +¹]õ¨ÉÖb÷Ò, ´Éä¨¤ÉxÉÉb÷, ¨ÉÉ½þÒ, ´É±É{É]Âõ]õhÉ¨É 
+Éè®ú xÉÒ±Éä·É®ú¨É Eäò {É¶SÉVÉ±ÉÉå +Éè®ú xÉnùÒ ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå ªÉä 
|ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¤Égø VÉÉiÉÒ ½éþ* +¹]õ¨ÉÖb÷Ò +Éè®ú ´Éä¨¤ÉxÉÉb÷ 
ZÉÒ±ÉÉå ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú (C±ÉÉ¨É ¤Éäb÷) {ÉÉB VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú 
=SSÉ ±É´ÉhÉiÉÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ¨É±É¤ÉÉ®ú IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¶ÉÆ¤ÉÖ ºÉÆºiÉ®ú 
(¨ÉººÉä±É ¤Éäb÷) näùJÉä VÉÉiÉä ½éþ* EòÉä<±ÉÉäxÉ ºÉä EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ 
iÉEò ½þÊ®úiÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ+Éå EòÉ ´ ªÉÉ{ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ¦ÉÖ®äú ¶ÉÆ¤ÉÖ 
EòÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
¨ÉéOÉÉä´É: ¨ÉéOÉÉä´É +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ ±É´ÉhÉiÉÉ EòÉ ºÉ½þxÉ 
Eò®úxÉä ´ ÉÉ±Éä Eò<Ç |ÉEòÉ®ú Eäò +ÆiÉ®úÉ V´ÉÉ®úÒªÉ ´ ÉxÉº{ÉÊiÉ VÉÉiÉÉå 
+Éè®ú |ÉÉÊhÉ VÉÉiÉÉå EòÉ IÉäjÉ ½èþ +Éè®ú Eò<Ç ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ 
ZÉÓMÉÉå +Éè®ú ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò Ëb÷¦ÉEòÉå +Éè®ú ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
ºlÉÉxÉ ¦ÉÒ ½èþ* <ºÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå Eäò®ú±É iÉ]õ ¨Éå {ÉÉB VÉÉxÉä 
´ÉÉ±Éä 26 ´ÉÆ¶ÉÉå +Éè®ú 18 EÖò]Öõ¨¤ÉÉå EòÒ 33 ¨ÉéOÉÉä´É VÉÉÊiÉªÉÉå 
{É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå ¨ÉéOÉÉä´É 
±ÉEòb÷Ò EòÉ]õxÉä +Éè®ú ¨ÉéOÉÉä´É IÉäjÉ EòÉä ZÉÓMÉÉ ¡òÉ¨ÉÇ Eäò °ü{É 
¨Éå ¤Énù±É näùxÉä EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä ¨ ÉéOÉÉä´É +É´ÉÉºÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ Ê´ÉxÉÉ¶É 
EòÒ ½þÉ±ÉiÉ {É®ú ½èþ* EÖò±É 17 ´ ÉMÉÇ ÊEò±ÉÉä ¨ ÉÒ]õ®ú ¨ ÉéOÉÉä´É IÉäjÉ 
¨Éå ºÉä 36% EòÒ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ Ê´ÉxÉÉ¶É ½Öþ+É ½èþ ªÉÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉä 
®ú½þÉ ½èþ* ¨ÉéOÉÉä´ÉÉå EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ¨ÉÉxÉ´É VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉÉÆpùiÉÉ {É®ú 
+ÉxÉÖ{ÉÉÊiÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ* +ÉètÉäÊMÉEò |ÉnÚù¹ÉhÉ, +Éä<±É Îº{É±É, 
+ÉÆvÉÒ, ¨ÉEòÉxÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, =tÉäMÉ ªÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ®ú½þxÉ Eäò Ê±ÉB 
+{É®únùxÉ +ÉÊnù ¨ ÉéOÉÉä´ ÉÉå Eäò Ê´ÉxÉÉ¶É Eäò ¨ ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
®äú{]õÉ<±É: ªÉ½þÉÄ ºÉ¨ÉÖpùÒ EòSUô{ÉÉå EòÒ {ÉÉÆSÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ªÉÉxÉä 
ÊEò bä÷¨ÉÉæSÉäÊ±ÉºÉ EòÉäÊ®úBÊºÉªÉÉ, B®äú]õ¨ÉÉäSÉäÊ±ÉºÉ <Î¨¥ÉEäò]äõ, 
SÉä±ÉÉäÊxÉªÉÉ Ê¨Éb÷ÉºÉ, ±ÉäÊ{Éb÷ÉäSÉäÊ±ÉºÉ +ÉäÊ±É´ÉäÊºÉªÉÉ +Éè®ú EòÉ®äú]õÉ 
EòÉ®äú]õÉ ®åúMÉxÉä ´ÉÉ±Éä VÉÒ´ÉÉå ªÉÉ ®äú{]õÉ<±ÉÉå EòÒ JÉiÉ®äú ¨Éå {Éb÷ 
MÉªÉÒ +Éè®ú ºÉÖ¦Éät VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ 
{É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÉÆ{ÉÉå EòÒ Eò®úÒ¤É 25 VÉÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
{ÉIÉÒ: nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ xÉnùÒ ¨ ÉÖJÉÉå, {É¶SÉ 
VÉ±ÉÉå +Éè®ú EòÉä±Éä nù±Énù±É ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå {ÉÊIÉªÉÉå EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
où¶ªÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* Eäò®ú±É Eäò ¨ÉéOÉÉä´É IÉäjÉÉå, xÉnùÒ ¨ÉÖJÉÉå, {É¶SÉ 
VÉ±ÉÉå +Éè®ú EòÉä±Éä nù±Énù±É ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉIÉÒ 
näùJÉä VÉÉiÉä ½éþ* Eäò®ú±É ¨Éå ¨ÉéOÉÉä´ÉÉå ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB EÖò±É 76 
{ÉIÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉÊxÉªÉÉÄ: ÊiÉÊ¨É (´½äþ±É), b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ, {ÉÉä®ú{ÉÉä<ºÉ 
+ÉÊnù ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉÊxÉªÉÉÄ JÉiÉ®äú ¨ Éå {Éb÷ MÉB VÉÒ´É ½éþ* nùÊIÉhÉ- 
{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ ºÉä ÊiÉÊ¨ÉªÉÉå EòÒ 10 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ 
MÉªÉÒ ½éþ* ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÖpùÉå ¨ Éå 5 b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ näùJÉÒ VÉÉiÉÒ 
½éþ* ªÉä ½éþ º]äõxÉä±±ÉÉ ±ÉÉåÊMÉ®úÉäÎº]ÅõºÉ (Îº{ÉzÉ®ú b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ), ºÉÚºÉÉ 
SÉÉ<xÉäÎxºÉºÉ (½Æþ{É ¤ÉèEò b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ), bä÷±ÉÊ¡òxÉºÉ bä÷±ÉÊ¡òºÉ 
(ºÉÉ¨ÉÉxªÉ b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ), ]õÌºÉªÉÉä{ºÉ ]ÅÆõEäò]ÂõºÉ (¤ÉÉäÊ]õ±É 
xÉÉäºÉ b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ) +Éè®ú Ê®úºÉÉäºÉ b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ* 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÚSÉEò
Eäò®ú±É iÉ]õ EòÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ PÉ]õEò iÉ]õÒªÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ, ¨ Éb÷ ¤ÉéEò +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ, =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É SÉ]Âõ]õÉxÉÒ 
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ÊxÉiÉ±ÉºlÉ ¦ÉÉMÉ, ¨É±É¤ÉÉ®ú =i»É´ÉhÉ IÉäjÉ, uùÒ{ÉÒªÉ +Éè®ú 
|É´ÉÉ±ÉÒªÉ +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ, ¶ÉÆ¤ÉÖ ºÉÆºiÉ®ú +Éè®ú {É®Æú{É®úÉMÉiÉ iÉ]õÒªÉ 
ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É IÉäjÉ ½éþ (ÊSÉjÉ 2)* Eäò®ú±É ¨ Éå 41 xÉÊnùªÉÉÄ ºÉ¨ÉÖpù 
EòÒ +Éä®ú ¤É½þ VÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú 30 xÉÊnùªÉÉÄ xÉnùÒ ¨ÉÖJÉÉå ªÉÉ 
{É¶SÉVÉ±ÉÉå ¨Éå JÉÖ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* EÖò±É 4226 ´ÉMÉÇ ÊEò±ÉÉä 
¨ÉÒ]õ®ú IÉäjÉ Eäò JÉÉ®úÉ{ÉÉxÉÒ IÉäjÉ Eäò 500 ÊEò.¨ÉÒ. EòÉ IÉäjÉ, 
VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò EÖò±É JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ IÉäjÉ EòÉ 20%  ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ½þÉ±É ½þÒ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ =qäù¶ªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÚÊ¨É ºÉÖvÉÉ®ú 
EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ EÖò±É IÉäjÉ 4226 ´ ÉMÉÇ ÊEò±ÉÉä 
¨ÉÒ]õ®ú ºÉä 653 ´ÉMÉÇ ÊEò±ÉÉä ¨ÉÒ]õ®ú iÉEò PÉ]õ MÉªÉÉ ½èþ* 
xÉnùÒ¨ÉÖJÉ +iªÉÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É ½éþ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú 
EòÒ ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉ 
¦ÉÒ ½éþ* xÉÉ´É uùÉ®úÉ iÉä±É, ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò {ÉnùÉlÉÉç, Ê´É¹Éè±Éä {ÉnùÉlÉÉç 
Eäò {ÉÊ®ú´É½þxÉ, {ÉÉ<{É ±ÉMÉÉxÉä, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, JÉxÉxÉ, 
+{ÉÊ¶É¹]õ UôÉäb÷xÉÉ, ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É, JÉäiÉÒ +Éè®ú +É´ÉÉºÉÒªÉ 
Ê´ÉEòÉºÉÉå Eäò Ê±ÉB {É¶SÉVÉ±É IÉäjÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ¶É½þ®úÒ ¤ÉÎºiÉªÉÉå +Éè®ú =tÉäMÉÉå Eäò =iºÉVªÉÉç Eäò ¤É½þÉ´É ºÉä 
xÉnùÒ EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É, xÉnùÒ iÉ±É Eäò VÉÒ´É VÉÉiÉÉå 
+Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ +´ÉxÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
{ÉÆEò iÉ]õ (¨Éb÷ ¤ÉéEò): nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò 
nùÉè®úÉxÉ iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 2-5 ÊEò.¨ÉÒ. EòÒ nÚù®úÒ +Éè®ú 1.5 
ºÉä 4 ÊEò.¨ÉÒ. EòÒ SÉÉèb÷É<Ç ¨Éå 1 ºÉä 3 ¨ÉÒ. Eäò ¨ÉÉä]õÉ{ÉxÉ ¨Éå 
{ÉÆEò VÉ¨ÉÉ ½þÉäxÉä EòÉä ¨Éb÷ ¤ÉéEò Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÊiÉ|ÉÉSÉÒxÉ 
EòÉ±É ºÉä +¤É iÉEò +É¨É VÉxÉiÉÉ +Éè®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
ÊVÉYÉÉºÉÉ +Éè®ú ®ú½þºªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ½èþ ¨Éb÷ ¤ÉéEò* ¨Éb÷ ¤ÉéEò 
¨Éå ¨Éb÷ ªÉÉ {ÉÆEò VÉ¨ÉÉ ½þÉäxÉä Eäò »ÉÉäiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É® <ºÉä 
SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú ¦ÉÚÊ¨ÉMÉiÉ {ÉÆEò, iÉ]õÒªÉ {ÉÆEò Eäò VÉ¨ÉÉ´É, xÉÊnùªÉÉå +Éè®ú 
xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå ºÉä ¤É½þEò®ú +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÆEò +Éè®ú +{É®únùxÉ ºÉä 
VÉ¨ÉÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÆEò ºÉä {ÉÆEò iÉ]õ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +¤É iÉEò 
ÊSÉjÉ 2. iÉ]õÒªÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ iÉjÉÉå EòÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ
{É¶SÉVÉ±É IÉäjÉ
¨ÉéOÉÉä´É IÉäjÉ
iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ
®äúiÉÒ±ÉÒ {ÉÖÊ±ÉxÉ
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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|ÉÉ{iÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ +ÆÊiÉ¨É xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú {ÉÆEò iÉ]õ {É®ú |ÉSÉÊ±ÉiÉ 
®ú½þºªÉ{ÉÚhÉÇ vÉÉ®úhÉÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉMÉä +Éè®ú ¦ÉÒ 
{ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉBÆ +Éè®ú +´ÉvÉÉ®úhÉÉBÆ +É´É¶ªÉEò ½éþ* Eäò®ú±É iÉ]
õ {É®ú {ÉÆEò iÉ]õ Eäò °ü{ÉÉªÉxÉ ¨Éå Eò<Ç ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ 
|ÉÊiÉEÚò±É °ü{É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½éþþ* +iÉÒiÉ Eäò Eò<Ç +vªÉªÉxÉÉå ºÉä 
¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Eäò®ú±É Eäò ´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò ¨ ÉUÖô+É®úÉå 
Eäò Ê±ÉB {ÉÆEò iÉ]õ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä xÉÊnùªÉÉå ºÉä 
¤É½þÉ´É Eò¨É ½þÉä MÉªÉÉ VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ Eäò º´É°ü{É ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉÆEò iÉ]õ °ü{ÉÉªÉxÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ PÉ]õEò ½éþ* ´É¹ÉÉç 
ºÉä ±ÉäEò®ú ªÉ½þ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÆEò iÉ]õÉå Eäò 
°ü{ÉÉªÉxÉ EòÒ +´ÉÊvÉ, {ÉÆEò iÉ]õ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ EòÉ IÉäjÉ +Éè®ú 
MÉ½þxÉiÉÉ ¨Éå >ð{É®ú ¤ÉiÉÉB MÉB EòÉ®úhÉÉå ºÉä PÉ]õiÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* 
{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ +Éè®ú ZÉÓMÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ: Eäò®ú±É ¨ Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
2, 43, 000 ½äþC]õªÉ®ú xÉnùÒ ¨ÉÖJÉ, JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ ZÉÒ±É, 
{É¶SÉVÉ±É +Éè®ú ÊxÉEò]õ´ÉiÉÔ ÊxÉ¨xÉ iÉ±ÉÒªÉ JÉäiÉ +Éè®ú ¨ÉéOÉÉä´É 
nù±Énù±É ¦ÉÚÊ¨É IÉäjÉ ºÉÊ½þiÉ JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉBÆ ¨ÉÉèVÉÚnù 
½èþ* Eò®úÒ¤É 3000 ´É¹ÉÉç {ÉÖ®úÉxÉÒ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ EÞòÊ¹É EòÒ ®úÒÊiÉ 
½èþ =SSÉ ±É´ÉhÉiÉÉ |ÉÊiÉ®úÉävÉÒ ‘{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É’ ={ÉªÉÖHò 
Eò®úEäò EòÒ VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ JÉäiÉÒ¤ÉÉc÷Ò Eäò®ú±É iÉ]õ EòÒ +Éè®ú BEò 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäjÉ ¨ Éå ½þÉäxÉä ´ ÉÉ±Éä ¨ ÉÉ<GòÉä½äþ]õ®úÉä]ÅõÉä¡ò 
¨Éå |ÉÉä]õÉäWÉÉä´ÉxÉ, ¨Éä]õÉWÉÉä´ÉxÉ +Éè®ú ¤ÉèC]õÒÊ®úªÉÉ ÊxÉÊ½þiÉ ½éþ* 
{ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå +Éè®ú |ÉÉä]õÉäWÉÉä´ÉxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ EòÒ {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò 
ÊGòªÉÉ ºÉä <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò {ÉÉèÎ¹]õEò iÉi´ÉÉå EòÉ {ÉÊ®úºÉÆSÉ±ÉxÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* ½þÉ±É ½þÒ ¨Éå {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É EòÉä VÉÒ +É< 
(ÊVÉªÉÉäOÉÉÊ¡òEò±É <Îxb÷Eäò¶ÉxÉ) EòÉ ºiÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É ½èþ, 
ÊVÉºÉ ºÉä <ºÉ SÉÉ´É±É EòÉ Ê´É{ÉhÉxÉ +Éè®ú +ÉªÉ ¤Égø VÉÉiÉä 
½éþ* ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ JÉäiÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
EòÉä EòÉªÉ¨É ®úJÉxÉä {É®ú +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ EòÉ xÉ¹]õ, +É´ÉÉºÉ EòÒ 
+´ÉxÉÊiÉ, {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ ¿ÉºÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ +xªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-+ÉÌlÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉBÆ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÒ vÉ¨ÉÊEòªÉÉÄ
iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ, ´ÉÌvÉiÉ ¨ÉiºªÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå, ÊEò¶ÉÉä®ú 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ VªÉÉnùÉiÉ®ú Ê´ÉnùÉä½þxÉ, ÊxÉiÉ±ÉºiÉ VÉÒ´ÉVÉÉiÉÉå 
{É®ú ½þÉÊxÉ, ºÉÆ{ÉnùÉ º]õÉìEò ¨Éå ¿ÉºÉ VÉèºÉä MÉÆ¦ÉÒ®ú nù¤ÉÉ+Éå ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉÊxÉªÉÉÄ, 
EòSUô{É, Ë¶ÉMÉÊ]õªÉÉÄ, }±ÉÉ]õ½äþb÷, ÊiÉÊ¨É ºÉÖ®úÉ, ªÉÚÊxÉEòÉäxÉÇ EòÉäb÷, 
=c÷xÉ ¨ ÉÒxÉ, ´ ÉÉ<]õÊ¡ò¶É, ¨ É½þÉËSÉMÉ]õ +Éè®ú ºÉÖ®úÉBÆ vÉ¨ÉEòÒ +Éè®ú 
ºÉÖ¦Éät +´ÉºlÉÉ {É®ú {Éb÷ MÉB ½éþ* xÉnùÒ ¨ÉÖJÉÉå +Éè®ú iÉ]õÒªÉ 
ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ÎºlÉiÉ |É¨ÉÖJÉ =tÉäMÉÉå ºÉä ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò Ê´É¹Éè±Éä 
{ÉnùÉlÉÉç, b÷Ò b÷Ò ]õÒ, ¨ ÉäCªÉÖÇ®úÒ, }±ÉÚ®úÉ<b÷, ºÉº{Éäxb÷b÷ ºÉÉä<±É, 
¨ÉÊ±ÉxÉ {ÉnùÉlÉÇ, =´ÉÇ®úEò, EòÒ]õEòxÉÉ¶É, ¡ÆòÊVÉºÉÉ<b÷ +Éè®ú 
iÉä±É Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉÊ¶É¹]õ iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¤É½þÉ näùiÉä ½éþ* 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ
<ºÉ IÉäjÉ ºÉä EÖò±É 1.187 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ EòÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
+´ÉiÉ®úhÉ (+ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ 31%) 
+ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Eäò®ú±É EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
+´ÉiÉ®úhÉ 7.43 ±ÉÉJÉ ]õxÉ lÉÉ ÊVÉºÉ ¨Éå 50% ºÉä +ÊvÉEò 
iÉÉ®ú±ÉÒ, ¤ÉÉÆMÉb÷É, ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É, Eò®úÊVÉb÷ +Éè®ú {ÉäÊxÉ+b÷ 
ZÉÓMÉä EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ +É¤ÉÉnùÒ 6, 
10, 165 ½èþ ÊVÉºÉ ¨ Éå 1, 30, 922 ¨ ÉUÖô+É®äú {ÉÚhÉÇEòÉ±ÉÒxÉ 
+Éè®ú 10582 ¨ ÉUÖô+É®äú +Æ¶ÉEòÉ±ÉÒxÉ ¨ ÉiºªÉxÉ EòÉ¨É ¨ Éå ±ÉMÉä 
½ÖþB ½éþ* Eäò®ú±É iÉ]õ {É®ú ±ÉMÉ¦ÉMÉ 21871 ¨ ÉiºªÉxÉ ªÉÉxÉÉå EòÉ 
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊVÉxÉ ¨ Éå 3768 +ÉxÉÉªÉEò, 60 
EòÉä¹É ºÉÆ{ÉÉ¶É, 460 ÊMÉ±É VÉÉ±É +Éè®ú 495 ´ É±ÉªÉ ºÉÆ{ÉÉ¶ÉEò 
½éþ* Eäò®ú±É iÉ]õ EòÒ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä´ÉÉ +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò 
{ÉÚÆVÉÒ |ÉÊiÉ ´ É¹ÉÇ 260101 ´ ÉMÉÇ ÊEò±ÉÉä ¨ ÉÒ]õ®ú IÉäjÉ, ÊVÉºÉ ¨ Éå 
JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ, xÉnùÒ ¨ÉÖJÉ +Éè®ú JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½èþ, 
ºÉä 1660-1930 Ê¤ÉÊ±ÉªÉxÉ US $ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* <ºÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¨Éå JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú, +xÉxªÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉäJÉ±ÉÉ, 
¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ ¶Éä±¡ò, xÉnùÒ ¨ÉÖJÉ +Éè®ú JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ IÉäjÉ Eäò 
Gò¨É ¨Éå ¤ÉgøiÉÒ näùJÉÒ MÉªÉÒ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉÒªÉ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É´ÉÉºÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä´ÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå, 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ =i{ÉÉnùÉå Eäò Ê±ÉB |É¨ÉÖJÉ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ* 
 SÉSÉÉÇ
Eäò®ú±É EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ, VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
+Éè®ú ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉiÉÉ {É®ú VªÉÉnùÉiÉ®ú VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉÄ 
|ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå +Éè®ú =xÉ Eäò 
+É´ÉÉºÉ iÉÆjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ VÉÉÊiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ºÉ¨ÉÞrùiÉÉ +Éè®ú 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É®ú Eò¨É ºÉÚSÉxÉÉBÆ ={É±É¤vÉ ½éþ* Eäò®ú±É VÉèºÉä 
Ê´ÉºiÉÞiÉ IÉäjÉ {É®ú ºlÉÉxÉÒªÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¨ÉÉxÉ´É Ê½þiÉ Eäò Ê±ÉB 
nùÒ MÉªÉÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉä´ÉÉ+Éå {É®ú ºÉÚSÉxÉÉ+Éå EòÒ 
Eò¨ÉÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉÊvÉiÉÉ {É®ú |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÒ +Éè®ú BEò 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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Eò¨ÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÚSÉxÉÉ+Éå EòÒ EòÊ¨ÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
+É´ÉÉºÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ VÉè´ ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú 
Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
EòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò SÉÖxÉä MÉB OÉÖ{ÉÉå EòÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ EÖò±É 
+ÉÌlÉEò ¨ÉÚ±ªÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä 
Eäò Eònù¨É =`öÉªÉÉ iÉÉÊEò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉäC]õ®ú EòÒ VÉè´É ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå 
Eäò nùÒPÉÇEòÉ±ÉÒxÉ +Éè®ú Ê]õEòÉ>ð |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò 
xÉÒÊiÉ EòÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* 
+É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ 
(<EòÉäÊºÉº]õ¨É ¤Éäºb÷ Ê¡ò¶É®úÒºÉ ¨ ÉäxÉäVÉ¨Éäx]õ - <Ç ¤ÉÒ B¡ò B¨É) 
+Ê¦ÉMÉ¨É ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ MÉÊiÉEòÒ, =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +Éè®ú 
+É´ÉÉºÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ +É{ÉºÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉä |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú +É´ÉÉºÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ºÉÉlÉ iÉÖ±ÉxÉÉ 
Eò®úiÉä ½éþ* ]ÅõÉäÊ¡òEò MÉÊiÉÊEòªÉÉå EòÉä <Ç ¤ÉÒ B¡ò B¨É |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå 
Eäò ºÉÉlÉ VÉÖb÷ÉxÉä {É®ú {É®Æú{É®úÉMÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ näùJÉxÉä EòÉä 
Ê¨É±Éä* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +Éè®ú +ÉMÉÉ¨ÉÒ {ÉÒÊgøªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ ºÉÖÎºlÉ®ú ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ <Ç ¤ÉÒ 
B¡ò B¨É +Éè®ú ºÉÒ ¤ÉÒ B¡ò B¨É (ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ - Eò¨ªÉÚÊxÉ]õÒ ¤Éäºb÷ Ê¡ò¶É®úÒºÉ ¨ ÉäxÉäVÉ¨Éäx]õ) 
{É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½þÉäMÉÉ* <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò |É¤ÉÆvÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉÒªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¨ ÉÉ¨É±ÉÉå 
EòÉä |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉxÉÒ {Ébä÷MÉÒ <ºÉ ¨Éå ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ  BEò Ê]õEòÉ>ð VÉÒÊ´ÉEòÉä{ÉÉVÉÇxÉ 
®úÉäVÉMÉÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉÉxÉä ¨Éå ¤ÉføiÉ +tiÉxÉ VÉxÉ-
MÉhÉxÉÉ ºÉÉÆÎJªÉEòÒ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ
Ê¨ÉxÉÒ Eäò.VÉÒ., ºÉÉä¨ÉÒ EÖòÊ®úªÉÉEòÉäºÉ +Éè®ú ]õÒ.´ÉÒ.ºÉiªÉÉxÉxnùxÉ
EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: minikg@rediffmail.com
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú ºÉä Eò<Ç nù¶É ±ÉÉJÉ 
±ÉÉäMÉÉå EòÉä ®úÉäWÉMÉÉ®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ 
JÉÆb÷xÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ |É¤ÉÆvÉxÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå 
Eäò ¡òºÉ±É ºÉÆOÉ½þhÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ +Éè®ú Ê´É{ÉhÉxÉ ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB 
±ÉÉäMÉÉåú EòÉ +ÉÆEòb÷É |É¨ÉÖJÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ºÉÆ{ÉnùÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú 
{É®ú ±ÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ =xÉEäò +É{ÉºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú-Ê´É¨É¶ÉÉç EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
Eò®úxÉÉ ½þÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ +Éè®ú +xªÉ Eò½þÓ 
VÉMÉ½þÉå ¨Éå ªÉ½þ Eò¨ÉÒ ´ªÉHò EòÒ MÉªÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå Ê´É·ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÆEòb÷É |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
®ú½þÉ ½èþ* EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<) uùÉ®úÉ ´É¹ÉÇ 2005 +Éè®ú 2010 
Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ <ºÉ 
Ênù¶ÉÉ {É®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ ½èþ* ªÉ½þ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 
xÉÒÊiÉEòÉ®úÉå, +xÉÖºÉÆvÉäiÉÉ+Éå +Éè®ú <ºÉ IÉäjÉ Eäò +xªÉ Eò<Ç ±ÉÉäMÉÉå 
Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉBÆ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ Ê´É·É ¨ Éå ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò ¨ ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä 
´ÉÉ±Éä |É¨ÉÖJÉ nùºÉ näù¶ÉÉå ¨Éå BEò ½èþ +Éè®ú ªÉ½þÉÄ 4.0 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
±ÉÉäMÉ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨ Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ* ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ +Éè®ú {ÉÖ¯ û¹É +{ÉxÉä ®úÒÊiÉ 
Ê®ú´ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Éè®ú +ÉÌlÉEò |É¦ÉÉ´É 
Eäò  |ÉºÉÆMÉ ¨Éå +±ÉMÉ °ü{É ºÉä ªÉÉ ºÉÆ{ÉÚ®úEò °ü{É ºÉä ¨ÉiºªÉxÉ 
ªÉÉ <ºÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ 
Eäò Eò<Ç ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ UôÉä]äõ ½þºiÉ VÉÉ±ÉÉå ºÉä ¨ÉÉä±ÉºEòÉå 
EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ, iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ¨ÉiºªÉxÉ +ÉÊnù EòÉªÉÉç ¨Éå 
±ÉMÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ* ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ ºÉä 
{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú ¨ÉiºªÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ 
¨Énùnù Eò®úiÉÒ ½éþ +Éè®ú ¨ÉUÖô+É®äú ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷xÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉ¨ÉÖpù VÉÉiÉä ´ÉHò PÉ®äú±ÉÚ EòÉ¨ÉEòÉVÉÉå ¨Éå ±ÉMÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
+ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ +|Éè±É-
¨É<Ç 2010 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉÆEòb÷É ºÉÆOÉ½þhÉ EòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ BEò ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ |ÉªÉÉºÉ ½èþ* {É¶ÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ, bä÷®úÒ 
B´ÉÆ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ (b÷Ò B BSÉ b÷Ò B¡ò), EÞòÊ¹É ¨ ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¦ÉÉ®úiÉ 
ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ ÊxÉÊvÉ¤Érù <ºÉ ¨É½þÉxÉ EòÉªÉÇ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, 
{ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ +Éè®ú EòÉªÉÇÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uùÉ®úÉ ÊEòB MÉB* VÉxÉMÉhÉxÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ ®úÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®úÉVªÉ IÉäjÉ {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É, 
=b÷Ò¹ÉÉ, +ÉÆwÉ |Énäù¶É, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷, Eäò®ú±É, EòxÉÉÇ]õEò, 
MÉÉä´ÉÉ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ, MÉÖVÉ®úÉiÉ, {ÉÖiÉÖSSÉä®úÒ +Éè®ú nùÉ¨ÉxÉ B´ÉÆ ÊnùªÉÖ 
½éþ* ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò ºiÉ®ú +Éè®ú IÉ¨ÉiÉÉ+Éå {É®ú b÷É]õÉ¤ÉäºÉ Eäò 
ºÉ¶ÉHòÒEò®úhÉ Eäò ¤ÉÞ½þiÉÂ =qäù¶ªÉ ºÉä VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
EòÒ MÉªÉÒ lÉÒ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ <ºÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
{ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò Ë±ÉMÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ {É½þ±ÉÖ+Éå EòÉä ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ¨ Éå ={ÉªÉÖHò EòÒ MÉªÉÒ +xÉÖºÉÚSÉÒ 
¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉ]õÉå {É®ú ®ú½þxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉUÖô+É®úÉ EÖò]Öõ¨¤ÉÉå 
Eäò Ë±ÉMÉ´ÉÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ¶ÉèÊIÉEò +Éè®ú {Éä¶Éä´É®ú ºiÉ®ú {É®ú 
¸ÉähÉÒMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉBÆ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½éþ* <ºÉ Eäò +Ænù®ú {ÉÚ®äú ¨ ÉiºªÉxÉ 
MÉÉÄ´ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÚSÉä Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ EòÒ MÉªÉÒ* 
xÉÉè ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ ®úÉVªÉÉå, ú {ÉÖiÉÖSSÉä®úÒ +Éè® nùÉ¨ÉxÉ B´ÉÆ ÊnùªÉÖ 
ºÉÆPÉ ®úÉVªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå Ê´ÉºiÉÞiÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 6068 ÊEò±ÉÉä ¨ÉÒ]õ®ú 
EòÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ®äúJÉÉ ¨Éå 1511 ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ 
Eåòpù (uùÒ{É IÉäjÉÉå EòÉä UôÉäb÷Eò®ú) ¨ ÉÉèVÉÚnù ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå ¨ ÉiºªÉxÉ 
MÉÉÄ´ÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ´É¹ÉÇ 2005 Eäò 3, 202 EòÒ +{ÉäIÉÉ ´É¹ÉÇ 
2010 ¨Éå 3, 288 iÉEò ¤Égø MÉªÉÒ ÊVÉºÉ ¨Éå 86 MÉÉÄ´ÉÉå EòÒ 
´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2010 Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú 8.64 ±ÉÉJÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 4.0 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUÖô+É®äú ±ÉÉäMÉ ®ú½þiÉä ½éþ* ´É¹ÉÇ 2005 ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
Ê{ÉUô±ÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ¨ÉUÖô+É®úÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +Éè®ú 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå 14% EòÒ ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç ½èþ* EòxÉÉÇ]õEò 
+Éè®ú MÉÉä´ÉÉ EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ´É¹ÉÇ 2005 ºÉä 2010 iÉEò ºÉ¦ÉÒ 
®úÉVªÉÉå ¨Éå VÉxÉºÉÆJªÉÉ EòÒ ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç ½èþ (ÊSÉjÉ 1)* ´É¹ÉÇ 
2005 EòÒ iÉ®ú½þ iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨Éå 1076 ÊEò±ÉÉä ¨ÉÒ]õ®ú EòÒ 
iÉ]õ®äúJÉÉ ¨Éå ®ú½þxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ näù¶É EòÒ EÖò±É 
¨ÉUÖô+É®úÉ +É¤ÉÉnùÒ EòÉ 20% ½èþ +Éè®ú iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ +xªÉ 
®úÉVªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ºÉ¤É ºÉä +ÉMÉä ½èþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2010 Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EÖò±É 
¨ÉUÖô+É®úÉå ¨Éå {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 1000 
{ÉÖ¯û¹É Eäò Ê±ÉB 928 ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ ½éþ +Éè®ú ¨ÉUÖô+É®úÉ +É¤ÉÉnùÒ 
EòÉ  48.1%  ¨ ÉÊ½þ±ÉÉBÆ ½éþ, VÉ¤ÉÊEò ´ É¹ÉÇ 2005 ¨ Éå ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå 
EòÒ ºÉÆJªÉÉ 948 lÉÒ* ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ ªÉÉxÉä 
ÊEò 982 {ÉÖiÉÖSSÉä®úÒ ¨Éå Ê®úEòÉbÇ÷ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ´É¹ÉÇ 2005 ¨Éå 
Eäò®ú±É ¨Éå 980 EòÉ ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ Ê®úEòÉbÇ÷ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* þ 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ¨Éå EÖò±É ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉ 29% 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú, 24% ½þÉªÉ®ú ºÉäEòxb÷®úÒ Eäò 
ºiÉ®úþ {É®ú, 5%  ½þÉªÉ®ú ºÉäEòxb÷®úÒ Eäò >ð{É®ú Eäò ºiÉ®ú {É®ú 
+Éè®ú ¤ÉÉEòÒ 42%  +xÉ{Égø ½éþ* ´É¹ÉÇ 2010 EòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 
¨Éå ¨ ÉUÖô+É®úÉå Eäò ¶ÉèÊIÉEò ºiÉ®ú EòÒ Ë±ÉMÉ´ÉÉ®ú ºÉÚSÉxÉÉ <Eò]Âõ`öÉ 
EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* <ºÉ ºÉä ªÉ½þ ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÖ¯û¹É 
+Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÉIÉ®úiÉÉ EòÉ ºiÉ®ú Eäò®ú±É +Éè®ú 
ÊSÉjÉ 1. ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
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iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨ Éå +ÊvÉEòiÉ¨É ½èþ* {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É +Éè®ú EòxÉÉÇ]õEò 
EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ¤ÉÉEòÒ +xªÉ ®úÉVªÉÉå / ºÉÆPÉ ®úÉVªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå 
{ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÉIÉ®úiÉÉ EòÉ +ÆiÉ®ú EòÉ¡òÒ 
+ÊvÉEò ½èþ* 
ºÉÆOÉÊ½þiÉ +ÉÆEòbä÷ ºÉÊGòªÉ ¨ÉiºªÉxÉ ({ÉÚhÉÇEòÉÊ±ÉEò, 
+vÉÇEòÉÊ±ÉEò ªÉÉ Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ) ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå EÖò±É 26.2 ±ÉÉJÉ 
´ÉªÉºEò ¨ÉUÖô+É®äú ½éþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 61.1% ¨ÉUÖô+É®äú ¨ÉiºªÉxÉ 
+Éè®ú <ºÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB EòÉªÉÉç ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ +Éè®ú <xÉ 
¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É +ÉÆwÉ |Énäù¶É (76.2%) ¨Éå +Éè®ú xªÉÚxÉiÉ¨É 
Eäò®ú±É (45.8%) ¨ Éå ½éþ* EÖò±É ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉUÖô+É®úÉå ¨ Éå ºÉä 9.9 
±ÉÉJÉ ±ÉÉäMÉ ºÉÊGòªÉ ¨ÉiºªÉªÉxÉ ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ, ÊVÉxÉ EòÉ 
83.4%  {ÉÚhÉÇ EòÉ±ÉÒxÉ ¨ÉiºªÉxÉ EòÉªÉÉç ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ* 
ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ ®úÉVªÉÉå ¨ Éå ºÉÊGòªÉ ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨ Éå 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉÉè®ú {É®ú ´ ÉÞÊrù ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É +Éè®ú 
=c÷Ò¹ÉÉ ¨Éå +ÉÆEòbä÷ ¨Éå ¤Éb÷É +ÆiÉ®ú näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ (ÊSÉjÉ 
2)* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 0.63 ±ÉÉJÉ ¨ÉUÖô+É®äú ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå 
Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå 54.4% {ÉÚhÉÇEòÉ±ÉÒxÉ 
¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú 45.6% +Æ¶ÉEòÉ±ÉÒxÉ ¨ÉiºªÉxÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ±ÉMÉä 
½ÖþB ½éþ* Eò®úÒ¤É 0.36 ±ÉÉJÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ 
ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éå ±ÉMÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ* 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉ 23.4% ±ÉÉäMÉ ¨ ÉiºªÉxÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉä VÉÖbä÷ 
½ÖþB EòÉªÉÉç ¨ Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ ¨ É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨ Éå +ÊvÉEòiÉ¨É 
(41.8%) +Éè®ú iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É (12.8%) ½èþ* 
¨ÉiºªÉxÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ Ê´É{ÉhÉxÉ, 
VÉÉ±É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ / ¨É®ú¨¨ÉiÉ, ={ÉSÉÉ®ú / ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ÊUô±ÉEòÉ 
=iÉÉ®úxÉÉ, ¸ ÉÊ¨ÉEò EòÉªÉÇ +ÉÊnù ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ* <xÉ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
EòÉ Ê´É´É®úhÉ ÊSÉjÉ 3 ¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ÊSÉjÉ 2. ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉÊGòªÉ ¨ÉUÖô+É®äú 
ÊSÉjÉ 3. ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ {Éä¶Éä´É®ú °ü{É®äúJÉÉ (¨ÉiºªÉxÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ)
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¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú EòÉä {ÉÖ¯û¹É +ÊvÉEòÉ®ú IÉäjÉ ¨ÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ºÉÉ½þÊºÉEòiÉÉ +Éè®ú VÉÉäÊJÉ¨É 
+ÊvÉEò ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É <xÉEòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ, 
±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ <xÉ EòÉªÉÉç ºÉä +±ÉMÉ ®ú½þiÉÒ ½éþ* Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ ¨ÉiºªÉxÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú 
¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ nùÉäxÉÉå ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉä ½éþ (ÊSÉjÉ 4)* <ºÉ ºÉä +ÊiÉÊ®úHò 
+ÉªÉ VÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÊGòªÉ ¨ÉUÖô+É®äú EòÉ 
EòÉªÉÇ¦ÉÉ®ú Eò¨É ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ ¨ÉiºªÉxÉ 
ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ±ÉMÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =xÉEäò 
EòÉªÉÇ Eäò º´É¦ÉÉ´É +Éè®ú =xÉEòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ½þÉäiÉä ½éþ* =xÉEòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Ê´É{ÉhÉxÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ +Éè®ú 
¸ÉÊ¨ÉEò Eäò EòÉªÉÇ iÉEò Ê´ÉºiÉÞiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <xÉ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
¨Éå ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ªÉÉxÉ Eäò º´ÉÉÊ¨Éi´É, vÉ¨ÉÇ +Éè®ú 
¶ÉèÊIÉEò ºiÉ®ú {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¨ÉiºªÉxÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB 
EòÉªÉÉç EòÉ 67% ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ Eò®úiÉÒ ½éþ* {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É EòÉä 
UôÉäb÷Eò®ú ¤ÉÉEòÒ ºÉ¦ÉÒ ®úÉVªÉÉå ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç 
EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå uùÉ®úÉ EòÒ 
VÉÉiÉÒ ½éþ (ÊSÉjÉ 5)* 
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¨ÉUô±ÉÒ Eäò Ê´É{ÉhÉxÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÒ ºÉÊGòªÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +Éè®ú 
Ê´ÉºiÉÞiÉ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ¨ÉUô±ÉÒ Ê´É{ÉhÉxÉ ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉ 81.8% ¨ ÉÊ½þ±ÉÉBÆ ½éþ* <ºÉ {É®ú |ÉÉ{iÉ ®úÉVªÉ´ÉÉ®ú 
+ÉÆEòb÷Éå ºÉä ªÉ½þ ´ ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =kÉ®ú{ÉÚ´ÉÇ ®úÉVªÉ {ÉÎ¶SÉ¨É 
¤ÉÆMÉÉ±É +Éè®ú =b÷Ò¹ÉÉ EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ¤ÉÉEòÒ ®úÉVªÉÉå ¨ Éå ¨ ÉÊ½þ±ÉÉBÆ 
<ºÉ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* +ÊvÉEòÉÆ¶É 
iÉ]õÒªÉ ®úÉVªÉÉå ¨Éå VÉÉ±É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ / ¨É®ú¨¨ÉiÉ EòÉªÉÇ ¨Éå {ÉÖ¯û¹ÉÉå 
EòÉ VªÉÉnùÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É ¨ Éå ¨ ÉÊ½þ±ÉÉBÆ 
´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä <ºÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ±ÉMÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ +Éè®ú <ºÉ Ênù¶ÉÉ 
¨Éå =xÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 72% ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉUô±ÉÒ |ÉOÉ½þhÉ {ÉÖ¯ û¹ÉÉå 
EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú IÉäjÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ÊUô±ÉEòÉ =iÉÉ®úxÉÉ, ={ÉSÉÉ®ú 
+Éè®ú ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉèºÉä ºÉÆOÉ½þhÉ {ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú EòÉªÉÉç 
¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ VªÉÉnùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ={ÉSÉÉ®ú +Éè®ú 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ EòÉªÉÉç ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉ 88% +Éè®ú ÊUô±ÉEòÉ 
=iÉÉ®úxÉä Eäò EòÉªÉÇ ¨Éå 90% ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* 
ªÉÆjÉÒEò®úhÉ +Éè®ú ¸É¨É MÉ½þxÉiÉÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉiºªÉxÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå EòÉ |ÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÊvÉEò °ü{É ºÉä ½þÉäxÉä {É®ú 
¦ÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú ¨Éå ®úÉäVÉMÉÉ®ú Eäò ºiÉ®ú +Éè®ú 
+´ÉºÉ®ú ¤ÉgøiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò´É±É ¨ ÉiºªÉxÉ 
MÉÉÄ´É Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ÊxÉEò]õ´ÉiÉÔ MÉÉÄ´ÉÉå +Éè®ú 
MÉÉÄ´É Eäò +Ænù®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ* ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò IÉäjÉ ¨Éå |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä 
Eò<Ç ºÉÖvÉÉ®ú ½þÉä MÉB ½éþ* ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ¡òÉäxÉ +Éè®ú VÉÒ {ÉÒ BºÉ 
VÉèºÉä <±ÉäC]ÅõÉäÊxÉEò ={ÉEò®úhÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä 
¤Éä½þkÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷ +Éè®ú ¤Éä½þkÉ®ú +É¨ÉnùxÉÒ Eäò Ê±ÉB nÚù®ú 
iÉEò VÉÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉEò±ÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {É®Æú{É®úÉMÉiÉ 
°ü{É ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷ BEò ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò vÉÆvÉÉ ½èþ, 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¤ÉÉnù ¨Éå +xªÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ Eäò ±ÉÉäMÉ ¦ÉÒ ¤Éb÷Ò ºÉÆJªÉÉ 
¨Éå <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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 º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäb÷ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ B´ÉÆ =xÉEòÒ 
+½þÊ¨ÉªÉiÉ
BºÉ.±ÉI¨ÉÒ Ê{É±±Éè, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉÒ.B¡ò.b÷Ò, 
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: slakshmipillai@yahoo.co.in
º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ ÊxÉiÉ±ÉºlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Gäòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
VÉÒ´ÉºÉ¨ÉÚ½þ ½èþ, VÉÉä ÊEò Ê´É·É Eäò ¶ÉÒiÉÉä¹hÉ, =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ 
+Éè®ú ={ÉÉäIhÉ EòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ |Énäù¶ÉÉå ¨Éå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* ´Éä 
{ÉlÉ®úÒ±Éä ®úÒ¡ò +Éè®ú Ê¶ÉÊlÉ±É iÉ½þ ¨Éå Ê¤É±ÉÉå ªÉÉ nù®úÉ®úÉå ¨Éå 
®ú½þiÉä ½èþ* <xÉEòÉä +É¨É iÉÉè®ú ºÉä '¨ÉÉÎx]õºÉ ZÉÓMÉÉ' Eò½þÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* <xÉEòÉ Ê´ÉÊ¶É¹] ±ÉIÉhÉ ½èþ - +iªÉxiÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊuùiÉÒªÉ 
¨ÉèCºÉäÊ±É{Éäc÷, VÉÉä ÊEò ¤Ébä÷ Ë½þ»É {ÉÆVÉÉå Eäò °ü{É ¨ Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ 
½èþ* º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ +ÉGò¨ÉhÉ¶ÉÒ±É {É®ú¦ÉIÉÒ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉä 
Ê¶ÉEòÉ®ú EòÉä +{ÉxÉÒ =ÄMÉ±ÉÒ ºÉä |É½þÉ®ú Eò®úEäò ªÉÉ ¨ÉÉ®úEò®ú 
JÉÉiÉä ½èþ* ´Éä VªÉÉnùÉiÉ®ú ÊVÉxnùÉ VÉÒÊ´ÉªÉÉå {É®ú ½þÒ +ÉGò¨ÉhÉ 
Eò®úiÉä ½èþ, VÉÉä ÊEò +CºÉ®ú +ÉEòÉ®ú ¨Éå =xÉºÉä ¤Ébä÷ ½þÉäiÉä ½èþ* 
º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉä]ÂõºÉ EòÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ ÉMÉÔGòiÉ nù±É ½èþ* Ê´É·É Eäò 
ºÉ¨ÉÖpùÉå ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 450 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ YÉÉiÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå 66 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä {É½þSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* º]õÉä¨ ÉÉ]õÉä{ÉÉä]ÂõºÉ ¨ É½þÉVÉÉ±É 
iÉlÉÉ näù¶ÉÒ xÉÉèEòÉ+Éå ºÉä ={É{ÉEòb÷ Eäò °ü{É ¨Éå +´ÉiÉÊ®úiÉ 
½þÉäiÉä ½èþ* näù¶ÉÒ xÉÉèEòÉ+Éå ºÉä ={É±É¤vÉ º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ EòÉ 
´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò {ÉEòb÷ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Eò¨É |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* 
iÉ¨ÉÉ¨É ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå  2006-2012 iÉEò Eäò º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ 
EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ +ÉèºÉiÉ 28659 ]õxÉ ®ú½þÉ* ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò 
+´ÉiÉ®úhÉ 2008 ¨ Éå (30532 ]õxÉ)  +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
+Éä®úÉ]õÉä ÎºC´É±±ÉÉ xÉÒ{ÉÉ, +Éä.½þÉä±ÉÉäÊSÉº]É, ½þÉÌ{ÉªÉÉäÎºC´É±±ÉÉ 
½þÉ{ÉÉÇCºÉ <iªÉÉÊnù ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½èþ* 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå |ÉÉ{iÉ EÖòUô º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
Eäò xÉènùÉÊxÉEò +Ê¦É±ÉIÉhÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ½èþ :-
+Éä.xÉÒ{ÉÉ:- ¶É®úÒ®ú PÉÚºÉ®ú ®ÆúMÉ EòÉ ½èþ* <xEäò ªÉÚ®úÉä{ÉÉäb÷ 
(Uropod) ½þ±EòÉ {ÉÒ±Éä ®ÆúMÉ EòÉ ½èþ* ºÉÉ®äú =nù®úÒ JÉÆb÷Éå ¨Éå 
iÉÒxÉ EòÉ±Éä PÉ¤¤Éä ¨ÉÉèWÉÚnù ½èþ* 
+Éä.½þÉä±ÉÉäÊSÉº]õÉ :-¶É®úÒ®ú EòÉ ®ÆúMÉ ½þ±EòÉ ½þ®úÉ ªÉÉ ¦ÉÖ®úÉ 
ºÉÉ ½èþ* UôÉiÉÒ iÉlÉÉ =nù®úÒªÉ EòÉªÉJÉÆb÷ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ½èþ* ]äõ±ÉºÉxÉ 
½þ®úÉ ½èþ +Éè®ú ªÉÖ®úÉä{ÉÉäb÷ Eäò {ÉÉnùÉÆ¶É EòÉ ºÉ¨ÉÒ{ÉºlÉ JÉhb÷ EòÉ 
>ð{É®úÒ ¦ÉÉMÉ EòÉ +ÉvÉÉ Ê½þººÉÉ ½þ±ÉEòÉ xÉÒ±ÉÉ ½èþ* 
½þÉ.½þÉ{ÉÉÇCºÉ :-¶É®úÒ®ú ºÉ¡äònù ½èþ +Éè®ú ªÉÚ®úÉä{ÉÉäb÷ ¨Éå ½þ®úÒ 
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½þÉÌ{ÉªÉÉäÎºC´É±±ÉÉ ½þÉ{ÉÉÇCºÉ
+Éä®úÉ]õÉäÎºC´É±±ÉÉ xÉÒ{ÉÉ
Ê±ÉÊºÉªÉÉäÎºC´É±±ÉÉ ]Åõbä÷ÊºÉ¨Ébä÷x]õÉ]õÉ
+Éä®úÉ]õÉäÎºC´É±±ÉÉ ½þÉä±ÉÉäÊSÉº]õÉ
+Éä®úÉ]õÉäÎºC´É±±ÉÉ ´ÉÖb÷¨ÉÉºÉÉäxÉÒ
+Éä®úÉ]õÉäÎºC´É±±ÉÉ ÎC´ÉxÉÎC´Ébä÷x]ä]õÉ
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Ê¤ÉxnÖù ½èþ* {ÉÞ¹`ö ´ É¨ÉÇ |ÉlÉ¨É =nù®úÒªÉ EòÉªÉJÉhb÷ iÉEò Ê´ÉºiÉÞiÉ 
½èþ +Éè®ú =xÉEäò {ÉÉ¶ÉÇ´É ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå EòÉÆ]äõ ½éþ* 
+Éä.´ÉÖb÷¨ÉÉºÉÉäxÉÒ:-¶É®úÒ®ú ½þ±ÉEòÉ ¦ÉÚ®äú ®ÆúMÉ EòÉ ½èþ* 
ªÉÖ®úÉä{ÉÉäb÷ Eäò UôÉä®ú ¨Éå xÉÒ±Éä ®ÆúMÉ EòÒ +É¦ÉÉ ½èþ* SÉÉåSÉ EòÒ 
{ÉÞ¹`ö ´É¨ÉÇ ºÉä +{ÉäIÉÉEÞòiÉ {ÉiÉ±ÉÉ ½èþ +Éè®ú EòÉÆ]äõ ®úÊ½þiÉ ½èþ* 
+Éä.ÎC´ÉxÉÎC´Ébä÷x]äõ]õÉ :- ¶É®úÒ®ú EòÉ {ÉÞ¹`ö ¦ÉÉMÉ ½þ±ÉEòÉ 
¦ÉÚ®äú ®ÆúMÉ EòÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉvªÉ {ÉÞ¹`ö ¦ÉÉMÉ ºÉÉÆ´É±ÉÉ ½èþ* {ÉÞ¹`ö ´É¨ÉÇ 
¨Éå |ÉºiÉÖiÉ EòÉ®úÒxÉä(carinae) B´ÉÆ xÉÉÊ±ÉªÉÉÆ iÉlÉÉ =nù®úÒªÉ 
EòÉªÉJÉhb÷Éå Eäò Ê{ÉUô´ÉÉbä÷ ÊEòxÉÉ®äú ±ÉÉ±É ½èþ* ]äõ±ÉºÉxÉ EòÉ 
¨ÉvªÉ EòÉ®úÒxÉÉ iÉlÉÉ |ÉlÉÊ¨ÉEò nùÉÆiÉ EòÉ EòÉ®úÒxÉÉ ¦ÉÒ ±ÉÉ±É ½èþ* 
Ê±ÉÊºÉªÉÉäÎºC´É±±ÉÉ ]Åäõbä÷ÊºÉ¨Ébä÷x]õÉ]õÉ :- +ÆMÉÖ±ÉÒ Eäò Ë½þ»É 
{ÉÆVÉÉå ¨Éå xÉÉè ºÉä iÉä®ú½þ nùÉÆiÉ ½èþ* >ð{É®úÒ ¦ÉÉMÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ®ÆúMÉ 
{ÉÒ±ÉÉ ½èþ +Éè®ú =xÉ¨Éå +xÉÖ|ÉºlÉ EòÉ±ÉÒ {ÉÎ]Âõ]õªÉÉÆ ½èþ* {ÉÞ¹`ö 
´É¨ÉÇ ¨Éå iÉÒxÉ EòÉ±ÉÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ +xÉÖ|ÉºlÉ {ÉÎ]Âõ]õªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå 
ºÉÆEòÒhÉÇ ½þ±Eäò {ÉÎ]Âõ]õªÉÉÄ  ½èþ* ªÉÚ®úÉä{ÉÉäb÷ Eäò nÚù®úºiÉ Ê½þººÉÉä 
Eäò ºÉÒ]åõ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò EÖòUô iÉ]õ´ÉiÉÔ ºÉ¨ÉÚ½þÉå EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
VÉxÉiÉÉ xÉä º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ EòÉä +É½þÉ®ú EòÉ nùVÉÉÇ +¦ÉÒ iÉEò 
xÉ½þÒ ÊnùªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ ®äúJÉÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ 
¨Éå º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ +´ÉiÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ  ÊVÉx½äþ JÉÉnù B´ÉÆ 
EÖòEÖòb÷ JÉÉt EòÉä ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòSSÉä ¨ÉÉ±É Eäò °ü{É 
¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ¦ÉÚ¨ÉvªÉ ºÉÉMÉ®úÒªÉ näù¶ÉÉå 
¨Éå ÎºEò±±ÉÉ ¨ÉÉÎx]õºÉ +Éè®ú VÉÉ{ÉÉxÉ ¨Éå +Éä®úÉ]õÉäÎºEò±±ÉÉ 
+Éä®úÉ]õÉäÊ®úªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ¨Éå ¶ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+Éä.+Éä®úÉ]õÉäÊ®úªÉÉ Ê´É·É  Eäò ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòB 
VÉÉxÉä ´ ÉÉ±Éä º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäc÷ |ÉVÉÉÊiÉ ½èþ* Eò<Ç ¦ÉÚ¨ÉvªÉ ºÉÉMÉ®úÒªÉ 
B´ÉÆ +b÷Ê®úªÉÉÊ]õEò näù¶ÉÉå  ¨Éå <xÉEòÉä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eò®úxÉä EòÒ 
EòÉäÊ¶É¶Éä ¦ÉÒ VÉÉ®úÒ ½èþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÚ¨ ÉvªÉºÉÉMÉ®úÒªÉ B´ÉÆ BÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
ºÉ¦ªÉiÉÉ ¨ Éå º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ EòÉä {ÉEòÉxÉä Eäò +{ÉxÉä iÉ®úÒEäò ½èþ* 
VÉÉ{ÉÉxÉ EòÒ VÉxÉiÉÉ <xÉºÉä 'ºÉÚ¶ÉÒ' ¤ÉxÉÉiÉä ½èþ* <x½äþ iÉ±ÉEò®ú 
ªÉÉ ¦ÉÚxÉ Eò®ú ¦ÉÒ JÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÊxÉ±ÉÉ, ËºÉMÉ{ÉÚ®ú +Éè®ú 
Ê´ÉªÉixÉÉ¨É Eäò ¤ÉÉVÉÉ®úÉå ¨Éå +Éä®úÉ]õÉäÎºC´É±±ÉÉ ½þÉ{ÉÉÇCºÉ ¤ÉäSÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÚ¨ÉvªÉ ºÉÉMÉ®ú Eäò EòÉÊb÷ºÉ JÉÉb÷Ò ¨Éå {ÉÊ®ú{ÉC´É 
¨ÉÉnùÉ+Éå EòÉä `öhb÷É Eò®úEäò ÊnùºÉÆ¤É®ú ºÉä ¨ÉÉSÉÇ iÉEò , ÊVÉxnùÉ 
¤ÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <x½äþ xÉ®ú B´ÉÆ +{ÉÊ®ú{ÉC´É ¨ ÉÉnùÉ+Éå ºÉä +±ÉMÉ 
¤ÉäSÉiÉä ½èþ* ªÉ½þ ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò +¦ªÉÉºÉ B¤É®úÉä xÉnùÒ bä÷±]õÉ ¨Éå 
¦ÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÒ ½èþ* 
¨ÉÉÎx]õºÉ ZÉÓMÉÉ Eò<Ç +xªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ VÉÒÊ´ÉªÉÉå EòÉ 
+É½þÉ®ú ½èþ* +vªÉªÉxÉÉå xÉä ªÉ½þ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä Eò<Ç 
´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò VÉèºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ Eäò ºÉ¤ÉºÉä >ð{É®ú 
Eäò Ê¶ÉEòÉ®úÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå-={ÉÎºlÉ¨ÉÒxÉÉå (¨ÉÎº]õ±ÉºÉ ±ÉÖxÉÖ±Éä]ÂõºÉ, 
b÷ÉÊºÉªÉÉ]õºÉ ±ÉÉåMÉ) ±ÉÖ]ÂõVÉÉxÉºÉ MÉ]Âõ]äõ]õºÉ, ±ÉÖ.VÉÉäb÷ÉÇxÉÒ, 
{ÉÉä¨ ÉÉb÷ÉÊºÉºÉ {ÉxÉÉ¨ÉäÎxºÉºÉ, ºEòÉä¨ ¤É®úÉä¨ ÉÒ®úºÉ ÊºÉªÉ®úÉ <iªÉÉÊnù 
EòÉ +É½þÉ®ú ½èþ* 
º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ +ÉEò¹ÉÇEò VÉÒÊ´ÉªÉÉå ½èþ , 
ÊVÉxEäò +Æb÷Éå EòÉ ¶ÉÉä¦ÉÉ|Énù VÉ±ÉVÉÒ´ÉÉ±ÉªÉ ¨ Éå ºÉÆ®úIÉhÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* Eò<Ç º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå-VÉèºÉä +Éä.
ÊºÉ±±ÉÉ®úºÉ, ÊxÉªÉÉäMÉÉähÉÉäb÷ÉC]èõ±ºÉ ´ ÉäzÉ®äú +Éè®ú MÉÉähÉÉäb÷ÉC]èõ±ºÉ 
Îº¨ÉkÉÒ EòÉä VÉ±ÉVÉÒ´ÉÉ±ÉªÉ ¨ Éå +xÉÖ®úÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ +{ÉxÉä +ÉEòÉ®ú B´ÉÆ ®ÆúMÉ Ê´É®ÆúMÉÒ +É´É®úhÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ VÉ±ÉVÉÒ´ÉÉ±ÉªÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB BEò |ÉiªÉÉ¶ÉÒ 
|ÉVÉÉÊiÉ ½èþ* º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ +{ÉxÉä {ÉÊ®úªÉÉ´É®úhÉ ¨Éå 
VÉè´ÉºÉÚSÉEòÉå Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½èþ* |É´ÉÉ±É Ê¦ÉkÉÒ 
¨Éå =xÉEòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ªÉÉ +xÉÖ{ÉÎºlÉÊiÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå EòÉä =ºÉ 
+É´ÉÉºÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É º´ÉÉºlÉªÉ EòÉä ¨ÉÉ{ÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ 
|ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½èþ* 
º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ Eäò +É¨ÉÉ¶ÉªÉ iÉEò Eäò +vªÉªÉxÉ ºÉä 
{É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä ªÉ½þ YÉÉiÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEò ´Éä +{É®únù¦ÉÉäVÉÒ 
¦ÉÒ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ ´ Éä ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ JÉÉvªÉ ¸ ÉÞ ÆJÉ±ÉÉ ¨ Éå {ÉÉä¹ÉhÉ 
Eäò {ÉÖxÉÉ´ÉiÉÇxÉ ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ¦ÉÖÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½èþ* =xÉEäò 
+É½þÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ °ü{ÉÉxiÉ®ú, Ê¶ÉEòÉ®úÒ 
VÉÒÊ´ÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú´Éä¶ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨Éå |ÉSÉÖ®úiÉÉ +Éè®ú 
={É±É¤vÉiÉÉ EòÉä nù¶ÉÉÇiÉÉ ½èþ iÉÉä ´ Éä +É¤ÉÉnùÒ føÉìSÉÉ ÊxÉªÉÆjÉhÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ªÉÉäMÉnùÉxÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½èþ* EÖòUô 
+vªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉ½þ YÉÉiÉ ½Öþ+É ½èþ ÊEò º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ 
Eäò  ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä Eäò {É®ú¦ÉIÉhÉ Eäò EòÉ®úhÉ EòÉÊ±É¡òÉähÉÔªÉÉ 
EòÒ JÉÉb÷Ò Eäò {É äxÉÉ< Çb÷ ZÉÓMÉÉ å EòÒ +É¤ÉÉnùÒ ¨É å 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ ÊMÉ®úÉ´É]õ ½Öþ+É ½èþ* 
º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ EòÉ BEò |ÉvÉÉxÉ 
{É®ú¦ÉIÉÒ VÉÒ´ÉÒ ½èþ VÉÉä ÊEò Ê¤É®úÉnùÊ®úªÉÉå Eäò føÉÆSÉä EòÉä ¤ÉxÉÉB 
®úJÉxÉä ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ näùiÉä ½èþ* <ºÉ EòÉ®úhÉ <xÉEòÉ 
+ÊiÉ ={É¦ÉÉäMÉ iÉlÉÉ +´ÉiÉÊ®úiÉ º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ EòÉä ´ÉÉ{ÉºÉ 
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¡åòEò näùxÉä EòÒ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ, {ÉÊ®úiÉÆjÉ Eäò Ê±ÉB 
½þÉÊxÉEòÉ®úEò ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
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¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉxªÉ VÉÒ´É (ºÉÆ®úIÉhÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eäò iÉ½þiÉ 
ºÉÆ®úÊIÉiÉ ={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´É´É®úhÉ
{ÉÒ. ªÉÚ. WÉEòÊ®úªÉÉ1, ¶ÉÉä¦ÉÉ VÉÉä ÊEòWÉÉEÚòb÷xÉ1, Eäò. BºÉ. ¶ÉÉä¦ÉxÉÉ1, {ÉÒ. {ÉÒ. ¨ÉxÉÉäVÉEÖò¨ÉÉ®ú1, ºÉÖÊVÉiÉÉ 
lÉÉä¨ÉºÉ1, ®äúJÉÉ VÉä. xÉÉªÉ®ú1, ]õÒ. B¨É. xÉV¨ÉÖqùÒxÉ1, ¨ÉÖHòÉ ¨ÉäxÉÉäxÉ1, VÉÒ. ¤ÉÒ. {ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨ÉÉ1, º´ÉÉiÉÒÊ|ÉªÉÆEòÉ 
ºÉäxÉ1, ºÉÆiÉÉä¹É ¤ÉÒ. Ê{É±±Éè2, ®ÆúÊVÉiÉ B±É. 3, +É®ú.  ¶É®ú´ÉhÉxÉ3 +Éè®ú Eäò. BºÉ. BºÉ. B¨É. ªÉÚºÉ¡ò1    
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: zachariapu@gmail.com
{ÉÊ®úSÉªÉ 
={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ{ÉnùÉ ½èþ ÊVÉºÉ ¨Éå ºÉÖ®úÉ, ºEäò]õ +Éè®ú ¶ÉÆEÖò¶É ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 
¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ±ÉÊIÉiÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉ ºÉÆ{ÉnùÉ EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú ¨Éå ¤É½ÖþiÉ 
¨ÉÉÄMÉ ½èþ +Éè®ú |ÉÊiÉÊnùxÉ <ºÉEòÒ ¨É½ÄþMÉÉ<Ç ¤ÉføiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
{É®ÆúiÉÖ +ÉVÉ Ê´É´ÉäEò½þÒxÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä <ºÉ ¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ ºÉÆ{ÉnùÉ 
{É®ú ½þÉÊxÉEòÉ®úEò |É¦ÉÉ´É ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
¨Éå ={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ =SSÉ ºlÉÉxÉ {É®ú ½èþ +Éè®ú <xÉEòÒ ´ÉÌvÉiÉ 
{ÉEòb÷ ºÉä {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ EòÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ +Éè®ú |ÉEòÉªÉÇ 
½þÉÊxÉEòÉ®úEò °ü{É ºÉä ¤Énù±É VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* ={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ 
Eäò Eò<Ç |ÉVÉÉÊiÉ ±ÉÆ¤ÉÒ =©É +Éè®ú ¤Ébä÷ +ÉEòÉ®ú Eäò ½þÉäiÉä ½éþ* 
<xÉEòÒ ´ÉÞÊrù +Éè®ú {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ ¤É½ÖþiÉ vÉÒ¨ÉÒ MÉÊiÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ 
½èþ +Éè®ú <xÉEòÒ VÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½èþ* <xÉ |ÉÊiÉEÚò±É 
±ÉIÉhÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ +ÊiÉ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò |ÉÊiÉ <xÉEòÒ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ 
¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò ½èþ* +¤É nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú ¨Éå <xÉEòÒ ºÉÆ®úIÉhÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ ¤ÉfiÉÒ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ ¡èò±É SÉÖEòÒ ½èþ +Éè®ú 
¦ÉÉ®úiÉ ºÉÊ½þiÉ Eò<Ç ®úÉVªÉÉå xÉä ={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ 
Ê´É´ÉäEò½þÒxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú oùÎ¹]
õEòÉähÉ +{ÉxÉÉB ½éþ* 
|ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB +ÆiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆPÉ (+É<Ç. 
ªÉÚ. ºÉÒ. BxÉ) ´ÉèÊ·ÉEò ºÉÆMÉ`öxÉ ½èþ VÉÉä SÉ{Éä]õ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ¨É Eò®úiÉÉ ½èþ* ±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
+ÆiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú {É®ú Eòx´Éå¶ÉxÉ (ºÉÒ. +É<Ç. ]õÒ. <Ç. 
BºÉ.) ={ÉÉÊºlÉ¨ÉÒxÉ ºÉÊ½þiÉ Eò<Ç ±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú +Éè®ú +ÊiÉ ¨ÉiºªxÉ ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* |É´ÉÉºÉÒ 
|ÉVÉÉÊiÉ {É®ú Eòx´Éå¶ÉxÉ (ºÉÒ. B¨É. BºÉ) ¦ÉÒ ºÉÖ®úÉ ºÉÆ®úIÉhÉ 
¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ´ÉxªÉ VÉÒ´ÉxÉ |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
´ÉxªÉ VÉÒ´É (ºÉÆ®úIÉhÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1972 Eäò |É´ÉiÉÇxÉ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò 
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Ê±ÉB |ÉªÉixÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ MÉ´ÉÍxÉMÉ ºlÉÉxÉÒªÉ ÊxÉEòÉªÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ EòÒ nùºÉ |ÉVÉÉÊiÉ ÊVÉxÉ¨Éå ºÉÖ®úÉ 
¨ÉUôÎ±ÉªÉÉå EòÒ 4 |ÉVÉÉÊiÉ, ¶ÉÆEÖò¶ÉÉå EòÒ nùÉä |ÉVÉÉÊiÉ +Éè®ú 
ÊMÉ]õÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ B´ÉÆ ºEäò]õ EòÒ SÉÉ®ú |ÉVÉÉÊiÉ b÷¤É±ªÉÚ. {ÉÒ. 
B., 1972 EòÒ +xÉÖºÉÚSÉÒ 1 Eäò iÉ½þiÉ ºÉÆ®úÊIÉiÉ xÉÉÊ¨ÉiÉ 
ÊEòB MÉB ½éþ* ªÉ½þ ±ÉäJÉ ºÉÆ®úÊIÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉ EòÉ BEò ºÉÆÊIÉ{iÉ 
Ê´É´É®úhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
ºÉÆ®úÊIÉiÉ ºÉÖ®úÉ ¨ÉUÎ±ÉªÉÉÄ  
EòÉ®úEòÉÊ®úxÉºÉ ½äþÊ¨ÉªÉÉäb÷ÉäxÉ ({ÉÉåÊb÷SÉä®úÒ ºÉÖ®úÉ) - BEò 
+iªÉÆiÉ Ê´É®ú±É |ÉVÉÉÊiÉ VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ={ÉiÉ]õ VÉ±ÉIÉäjÉ ¨Éå 
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 200 ºÉä. ¨ÉÒ. 
½èþ* ¶É®úÒ®ú EòÒ +ÉEòÉ®ú ¨ÉWÉ¤ÉÚiÉ +Éè®ú lÉÚlÉxÉ xÉÖEòÒ±ÉÉ ½èþ* 
<ºÉEòÉ ®ÆúMÉ >ð{É®ú º±Éä]õÒ +Éè®ú xÉÒSÉä ºÉ¡äònù ½èþ, {É®ú ºEÆòvÉ 
{ÉJÉ +Éè®ú {ÉÖSUô {ÉJÉ Eäò xÉÉäJÉ EòÉ±ÉÉ ½èþ* ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò 
+Éè®ú EòÉ®úÒMÉ®Òú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉä EòÒ MÉ<Ç MÉÆ¦ÉÒ®ú +ÊiÉ¶ÉÉä¹ÉhÉ 
uùÉ®úÉ <ºÉ |ÉVÉÉÊiÉ EòÉ +´ÉIÉªÉ ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* 
M±ÉèÊ¡òºÉ MÉåVÉÊ]õEòºÉ (MÉåVÉºÉ ºÉÖ®úÉ) - BEò ªÉlÉÉlÉÇ 
xÉnùÒªÉ ¶ÉÉEÇò VÉÉä MÉÆMÉÉ xÉnùÒ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉx¨É Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ <ºÉEòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 56-61 ºÉä. ¨ÉÒ. +Éè®ú +ÊvÉEòiÉ¨É 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 204 ºÉä. ¨ÉÒ. ½èþ* <ºÉEòÉ ¶É®úÒ®ú MÉ`öÒ±ÉÉ ½èþ +Éè®ú 
lÉÚlÉxÉ ¨ÉÉä]äõ iÉÉè®ú {É®ú MÉÉä±É ½èþ* <ºÉEòÉ ®ÆúMÉ, Ê¤ÉxÉÉ EòÉä<Ç 
xÉ¨ÉÚnùÉ®ú ÊxÉ¶ÉÉxÉ Eäò, ºÉÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä º±Éä]õÒ ªÉÉ ¦ÉÚ®úÉ-ºÉÉ 
½èþ* MÉÆMÉÉ xÉnùÒ ¨ Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉÉè®ú {É®ú {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ nÚùºÉ®úÒ 
|ÉVÉÉÊiÉ EòÉ®úEòÉÊ®úxÉºÉ ±ªÉÚEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ <ºÉEòÒ {É½þSÉÉxÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå +CºÉ®ú MÉ±ÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò Ê´ÉiÉ®úhÉ ºÉÒ¨ÉÉ 
¨Éå +ÊiÉ ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú ´ÉÉºÉ +´ÉxÉÊiÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä <ºÉ 
|ÉVÉÉÊiÉ +¤É Ê´É±ÉÖ{iÉ ½þÉäxÉä Eäò EòMÉÉ®ú {É®ú ½èþ* 
M±ÉèÊ¡òºÉ M±ÉèÊ¡òºÉ (º{ÉÒªÉ®ú nùÉÄiÉ ºÉÖ®úÉ) - +iªÉÆiÉ 
Ê´É®ú±É |ÉVÉÉÊiÉ VÉÉä WªÉÉnùÉiÉ®ú =kÉ®úÒ +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ +Éè®ú xªÉÚ 
ÊMÉxÉÒ =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ xÉÊnùªÉÉå Eäò ¨ÉéOÉÉä´É IÉäjÉÉå ¨Éå ÊxÉ´ÉÊºÉiÉ 
½èþ* ªÉ½þ ½þÉ±É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉ±É ºÉä nùVÉÇ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò B´ÉÆ ¨ÉxÉÉä®ÆúÊVÉEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå +ÉxÉÖ¹ÉÆÊMÉEò 
Eò¤VÉÉ +Éè®ú ´ ÉÉºÉ ÊMÉ®úÉ´É]õ Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ |ÉVÉÉÊiÉ JÉiÉ®äú ¨ Éå 
½èþ +Éè®ú .+É<Ç. ªÉÚ. ºÉÒ. BxÉ. uùÉ®úÉ ªÉ½þ BEò ºÉÆEò]õ OÉºiÉ 
|ÉVÉÉÊiÉ xÉÉÊ¨ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
Ë®úEòÉäb÷ÉäxÉ ]õÉ<Ç{ÉºÉ (ÊiÉË¨ÉMÉ±É ºÉÖ®úÉ) - ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
={ÉÉä¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ IÉäjÉÉå, |É´ÉÉ±É +c÷±Éå +Éè®ú ZÉÉÊc÷ªÉÉå Eäò 
ºÉ¨ÉÖpù iÉÉ±ÉÉå ¨Éå {ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ Ê´É¶ÉÉ±É |ÉÉÊhÉªÉÉÄ ¨ÉäGòÉä 
¶Éè´ÉÉ±É, {±É´ÉEò, ÊGò±±É, +Éè®ú UôÉä]äõ ÎºC´Éc÷ JÉÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ 
BEò +hb÷VÉ®úÉªÉÖVÉ ¨ÉUô±ÉÒ ½èþ* ªÉ½þ 70 ºÉä 100 ºÉÉ±É 
iÉEò VÉÒiÉä ½éþ* <ºÉEäò MÉÆ¦ÉÒ®ú +ÉEòÉ®ú Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ªÉ½þ BEò 
ºÉVVÉxÉ |ÉÉhÉÒ ½èþ VÉÉä EòÉä<Ç JÉÉºÉ °ü{É ºÉä JÉiÉ®úxÉÉEò xÉ½þÓ 
½èþ* ±ÉÊIÉiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú <ºÉEòÒ 
+É¤ÉÉnùÒ ¨Éå ¤Écä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú ÊMÉ®úÉ´É]õ ½Öþ<Ç ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 
ºÉ¤ÉºÉä WªÉÉnùÉ ÊiÉË¨ÉMÉ±É ºÉÖ®úÉ EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò 
iÉ]õ {É®ú xÉ¤¤Éä Eäò nù¶ÉEò ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ*  
ºÉÆ®úÊIÉiÉ ¶ÉÆEÖò¶É  
Ê½þ¨ÉÉx]õ¬Ú®úÉ }±ÉÚÊ´ÉªÉÉÊ]õÊ±ÉºÉ (MÉåVÉºÉ nÆù¶É ¶ÉÆEÖò¶É) - 
ªÉ½þ |ÉVÉÉÊiÉ MÉÆMÉÉ xÉnùÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÒ{É´ÉÇiÉÒ ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ JÉÉc÷Ò 
Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉxÉÒ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* SÉäzÉ<Ç iÉ]õ Eäò =lÉ±Éä 
{ÉÉxÉÒ ¨Éå 37-55 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉEòÒ ¨ÉÉèVÉÚnùMÉÒ 
|ÉÊiÉ´ÉäÊnùiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò +hb÷VÉ®úÉªÉÖVÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
½èþ* <ºÉEòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 140 ºÉä. ¨ÉÒ. ½èþ* <ºÉEäò 
ºEÆòvÉ {ÉJÉ EòÒ SÉÊGòEòÉ +Æc÷ÉEòÉ®ú ½èþ +Éè®ú lÉÚlÉÉxÉ ±ÉÆ¤ÉÉ 
½èþ* <ºÉEòÉ ®ÆúMÉ >ð{É®ú EòÉ±ÉÉ-ºÉÉ +Éè®ú xÉÒSÉä ½þ±EòÉ ½èþ* 
{ÉÉ·ÉÇ SÉÊGòEòÉ EòÒ ½þÉÊ¶ÉB {É®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ  MÉ½þ®úÒ º±Éä]õÒ 
{ÉÎ]Âõ]õªÉÉÄ ½èþ* <ºÉEäò Ê´ÉiÉ®úhÉ ºÉÒ¨ÉÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ªÉ½þ |ÉVÉÉÊiÉ 
+¤É +ÊiÉ ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú ´ÉÉºÉ +´ÉxÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É±ÉÖ{iÉ 
½þÉäxÉä EòÒ JÉiÉ®åú ¨Éå ½èþ* 
ªÉÚ®úÉäÊVÉ¨xÉºÉ Bº{ÉäÌ®ú¨ÉºÉ (¶É±ªÉEòÒ ¶ÉÆEÖò¶É) - ªÉ½þ 
¶ÉÆEÖò¶É ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ¨ÉÖ¨¤É<Ç ºÉä ±ÉäEò®ú SÉäzÉ<Ç iÉEò EòÒ nùÊIÉhÉÒ 
iÉ]õ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉäþ ®äúiÉÒ±Éä ¨ÉènùÉxÉ, |É´ÉÉ±É ¨É±É¤Éä 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ Eäò ¨ÉènùÉxÉ ¨Éå ÊxÉ´ÉÊºÉiÉ ½èþ +Éè®ú +CºÉ®ú 
1-30 ¨ ÉÒ. iÉEò EòÒ MÉ½þ®úÒ JÉÉc÷Ò ¨ Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉä ½èþ* <xÉEäò 
¶É®úÒ®ú ¨Éå iÉäWÉ EòÉÆ]äõ ½èþ ÊVÉºÉºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ PÉÉªÉ±É ½þÉä ºÉEòiÉä 
½éþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå ¶É±ªEòÒ ¶ÉÆEÖò¶Éå Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ +ÉxÉÉªÉ VÉÉ±É 
+Éè®ú {ÉÖÊ±ÉxÉ ºÉÆ{ÉÉ¶ÉEò ¨Éå +ÉEòÎº¨ÉEò {ÉEòc÷ Eäò °ü{É ¨Éå 
Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ JÉÉc÷Ò 
¨Éå <xÉEòÒ +É¤ÉÉnùÒ ¨Éå EòÉ¡òÒ ÊMÉ®úÉ´É]õ ½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
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¨Éå ¶É±ªEòÒ ¶ÉÆEÖò¶Éå Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ +ÉxÉÉªÉ VÉÉ±É +Éè®ú {ÉÖÊ±ÉxÉ 
ºÉÆ{ÉÉ¶ÉEò ¨Éå +ÉEòÎº¨ÉEò {ÉEòc÷ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÒ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* 
ºÉÆ®úÊIÉiÉ ÊMÉ]õÉ®ú B´ÉÆ ºEäò]õ ¨ÉUÊ±ÉªÉÉÄ 
Ë®úEòÉä¤ÉÉ]õºÉ ÊVÉbÂ÷bÆ÷ÊºÉºÉ (¨É½þÉ ÊMÉ]õÉ®ú ¨ÉÒxÉ) - ªÉ½þ 
|ÉVÉÉÊiÉ ={ÉiÉ]õ +Éè®ú =llÉ±ÉÉ V´ÉÉ®ú xÉnù ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå 2-50 
¨Éä. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò +Éè®ú iÉ]õÒªÉ ZÉÉc÷Ò ªÉÉ |É´ÉÉ±É ZÉÉc÷Ò Eäò 
{ÉÉºÉ ®äúiÉÒ±Éä ¨ÉènùÉxÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ +ÊvÉEòiÉ¨É 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 310 ºÉä. ¨ Éä. +Éè®ú +ÊvÉEòiÉ¨É ´ ÉVÉxÉ 220 EòÒ. ½èþ* 
ªÉ½þ BEò +hb÷VÉ®úÉªÉÖVÉ ¨ÉUô±ÉÒ ½èþ +Éè®ú BEò ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
BEò ºÉÉlÉ nùºÉ ¤ÉSSÉÉå EòÉä {ÉènùÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* ¨ É½þÉ ÊMÉ]õÉ®ú 
¨ÉÒxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê±ÉB ½þÉÊxÉ®úÊ½þiÉ ½éþ* {ÉJÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä 
+ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ <ºÉEäò +É¤ÉÉnùÒ ¨Éå ÊMÉ®úÉ´É]õ EòÉ EòÉ®úhÉ 
¤ÉxÉ SÉÖEòÉ ½èþ* vÉÒ¨ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú +Éè®ú Eò¨É ={ÉVÉÉ>ð{ÉxÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ |ÉVÉÉÊiÉ +ÆvÉÉvÉÖÆvÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò |ÉÊiÉ +iªÉÊvÉEò 
¤Éä½þiÉ ºÉÖ¦Éät ½èþ* 
Ê|ÉÎº]õºÉ ÊWÉ»ÉÉäxÉ (½þ®úÉ ºÉÉì ¨ÉUô±ÉÒ) - BEò ºÉÆEò]
õ OÉºiÉ |ÉVÉÉÊiÉ VÉÉä +£òÒEòÉ, BnùxÉ EòÒ JÉÉc÷Ò +Éè®ú ±ÉÉ±É 
ºÉÉMÉ®ú Eäò {ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ, ¨É±ÉäÊ¶ÉªÉÉ, lÉÉ<Ç±Ééb÷, 
<Æb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ +Éè®ú =kÉ®úÒ +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ iÉEò ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* 
<ÇºÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå WªÉÉnùÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ={É±É¤vÉ 
xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉEòÉ +ÊvÉEòiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 730 ºÉä. ¨ Éä. ½èþ* <ºÉEòÉ 
{ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ nù®ú ¤É½ÖþiÉ vÉÒ¨ÉÒ MÉÊiÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉ ´ÉVÉ½þ 
ºÉä ¨ÉiºªÉxÉ ¨ÉiªiÉÉÇ Eäò |ÉÊiÉ <ºÉ |ÉVÉÉÊiÉ EòÉ |ÉiªÉÉºlÉiÉÉ 
¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½èþ* 
Ê|ÉÎº]õºÉ ¨ÉÉ<ÇGòÉäb÷ÉäxÉ (¤Éc÷É nùÉÄiÉ ºÉÉì ¨ÉUô±ÉÒ) - ªÉ½þ 
|ÉVÉÉÊiÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò =llÉ±ÉÉ iÉ]õÒªÉ VÉ±ÉÉå ¨Éå +Éè®ú MÉÆMÉÉ B´ÉÆ 
¥ÉÀ{ÉÖjÉ xÉÊnùªÉÉå ¨ Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ +ÊvÉEòiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
700 ºÉä. ¨ ÉÒ. ½èþ. ªÉ½þ BEò ¦ÉÉ®úÒ ¶É®úÒ®ú ´ ÉÉ±Éä +hb÷VÉ®úÉªÉÖVÉ 
¨ÉUô±ÉÒ ½èþ* <ºÉEòÉ +É®úÉ UôÉä]õÉ +Éè®ú SÉÉèc÷É ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå 
14-22 ¤Écä÷ nùÉÄiÉ ½éþ* <ºÉ |ÉVÉÉÊiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú ÊMÉ®úÉ´É]õ EòÉ 
ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ CªÉÉåÊEò +ÊiÉ ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú ÊxÉ´ÉÉºÉ 
ºlÉ±É Eäò xÉ¹]õ EòÒ |ÉÊiÉ <xÉEòÒ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ¤É½ÖþiÉ WªÉÉnùÉ ½èþ* 
+xÉÉäCºÉÒÊ|ÉÎº]õºÉ EòÎº{Ébä÷]õÉ (UÖô®úÒ nùÉÄiÉ ºÉÉì ¨ÉUô±ÉÒ) 
- <ÇºÉ |ÉVÉÉÊiÉ EòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ =kÉ®úÒ +®ú¤É JÉÉc÷Ò ºÉä 
+Éäº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ +Éè®ú =kÉ®úÒ VÉÉ{ÉÉxÉ iÉEò ½èþ* ªÉ½þ iÉ]õ´ÉiÉÔ, 
V´ÉÉ®ú-¨ÉÖ½þÉxÉÒªÉ +Éè®ú +{ÉiÉ]õÒªÉ VÉ±ÉÉå ¨Éå 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç ¨ Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ +ÊvÉEòiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 470 
ºÉä. ¨ÉÒ. ½èþ. <ºÉEòÉ ¶É®úÒ®ú +É¨É iÉÉè®ú {É®ú ºÉÖ®úÉ EòÒ iÉ®ú½þ 
½èþ ±ÉäÊEòxÉ <ºÉEòÒ ºÉ¤ÉºÉä º{É¹]õ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ <ºÉEòÉ SÉ{É]äõ ÊºÉ®ú 
½èþ VÉÉä +ÎºlÉ¨ÉªÉ ½èþ +Éè®ú BEò ¤±Éäb÷ EòÒ iÉ®ú½þ nùÒÌPÉiÉ ½èþ* 
<ºÉEòÒ lÉÚlÉxÉ {É®ú 18-22 nùÉÆiÉ EòÒ VÉÉäc÷Ò ½èþ* +ÊiÉ ¨ ÉiºªÉxÉ 
+Éè®ú ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉ±É Eäò xÉ¹`ö EòÒ EòÉ®úhÉ ºÉä ªÉ½þ MÉÆ¦ÉÒ®ú 
ÊMÉ®úÉ´É]õ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ +Éè®ú +É<Ç. ªÉÚ. ºÉÒ. BxÉ. 
uùÉ®úÉ ªÉ½þ BEò ºÉÆEò]õ OÉºiÉ |ÉVÉÉÊiÉ xÉÉÊ¨ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ °ü{É ¨Éå <xÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ +Éè®ú 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú {É®ú |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú nÆùb÷xÉÒªÉ 
+{É®úÉvÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå PÉÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
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 EòÉä´É±É¨É, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ¨ÉäÆ 
={É±É¤vÉ ºÉÖ®ú¨É<Ç ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ¨ÉiºªÉxÉ ºlÉ±É EòÉ 
ÊVÉ+Éäº{ÉäÊ¶ÉªÉ±É xÉC¶ÉÉ
¶ÉÉä¦ÉÉ VÉÉä ÊEòWÉÉEÚòb÷xÉ1, <ÆÊnù®úÉ ÊnùÊ´É{ÉÉ±ÉÉ1, VÉÉä Eäò. ÊEòWÉÉEÚòb÷xÉ1, B.{ÉÒ. ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÚ2,  
Eäò. BºÉ. BºÉ. B¨É. ªÉÚºÉ¡ò1, Eäò.BºÉ. MÉÖ{iÉÉ1 +Éè®ú ¤ÉÒ. VÉÉº{É®ú1
1EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, SÉäzÉ<Ç, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ  
1EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÉÄMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, EòxÉÉÇ]õEò
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: jkshoba@gmail.com
{ÉÊ®úSÉªÉ 
ºEòÉäÎ¨¥Écä÷ {ÉÊ®ú´ ÉÉ®ú ¨ Éå ºEòÉä¨ ¥ÉÉä¨ ÉÉä®úºÉ +Éè®ú BEòÉÆiÉÉäÊºÉÊ¤ÉªÉ¨É 
EòÒ ´ÉÆ¶É ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ& 'ºÉÖ®ú¨É<Ç' Eäò 
xÉÉ¨É ºÉä ¨É¶ÉÚ®ú ½èþ* ºÉÖ®ú¨É<Ç ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ ¤É½ÖþiÉ º´ÉÉÊnù¹]õ ½þÉäiÉä 
½éþ +Éè®ú nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú ¨Éå <xÉEäò +iªÉÊvÉEò ¨ÉÚ±ªÉ ½éþ* <xÉ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÆMÉ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ¤ÉgøiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* <xÉEòÒ 
=SSÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ ¨ ÉÚ±ªÉ +Éè®ú PÉ®äú±ÉÚ ¤ÉÉVÉÉ®ú ¨ Éå =SSÉ Ê¤ÉGòÒ ¨ ÉÚ±ªÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉUÖô´ÉÉ®äú <ºÉEäò ºÉÆºÉÉvÉxÉ EòÒ ±ÉÊIÉiÉ ¨ÉiºªÉxÉ 
Eò®úiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ªÉ½þ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eò<Ç nù¶ÉEò {É½þ±Éä 
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉ ´ÉSÉÇº´É lÉÉ VÉÉä iÉ]õ´ÉiÉÔ {ÉÉxÉÒ ¨Éå 
25-60 ¨ÉÒ. EòÒ BEò¨ÉÉjÉ MÉ½þ®úÉ<Ç {É®ú näù¶ÉÒ xÉÉèEòÉ+Éå +Éè®ú 
¨ÉvªÉ¨É +ÉEòÉ®ú EòÒ xÉÉ´ÉÉå ºÉä º´Énäù¶ÉÒ ÊMÉªÉ®ú EòÒ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ 
ºÉä ºÉÖ®ú¨É<Ç ¨ÉUÎ±ÉªÉÉÄ {ÉEòc÷iÉä lÉä* {É®ÆúiÉÖ ªÉ½þ +¤É ={ÉiÉ]
õÒªÉ +Éè®ú MÉ½þ®úÒ ºÉÉMÉ®ú ¨Éå 50-300 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå 
ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ]ÅõÉì±É®ú uùÉ®úÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+ÉVÉ, BEò +Éä®ú ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä Eäò ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ¨Éå 
´ÉÞÊrù ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºÉä {ÉEòc÷ ¨Éå Eò¨ÉÒ ½þÉä 
®ú½þÒ ½èþ* BºÉÒ ÎºlÉiÉÒ ¨Éå =i{ÉÉnùEò ¨ÉiºªÉxÉ Eäò ¨ÉènùÉxÉ EòÒ 
{É½þSÉÉxÉ BEò VÉ°ü®úiÉ ¤ÉxÉ SÉÖEòÒ ½èþ* nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò +ÉvÉÉ®ú 
{É®ú Ê´É´ÉäEò{ÉÚhÉÇ iÉ®úÒEäò ºÉä ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò 
Ê±É½þÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¨ÉènùÉxÉÉå EòÉä ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB VÉÒªÉÉäº{ÉäÊ¶ÉªÉ±É +lÉ´ÉÉ ¦ÉÚ-ºlÉÉÊxÉEò ¨ÉÉxÉÊSÉjÉhÉ 
iÉEòxÉÒEò ¨ ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB ¤É½ÖþiÉ ¨ ÉnùnùMÉÉ®ú ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
bä÷]õÉ ºÉÆOÉ½þ 
ºÉÒ. B¨É. B¡ò. +É®ú. +É<Ç uùÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ 
Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ EòÉ ÊVÉªÉÉäº{ÉäÊ¶ÉªÉ±É Ê´ÉiÉ®úhÉ 
¨Éå +xiÉoÇùÎ¹]õ ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +xÉÖSUäônù ¨Éå EòÉä´É±É¨É, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ 
¨Éå  ºÉÖ®ú¨ É<Ç ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä Eäò ¨ ÉènùÉxÉÉå EòÒ BEò ¦ÉÚ-ºlÉÉÊxÉEò 
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¨ÉÉxÉÊSÉjÉhÉ (ÊVÉªÉÉäº{ÉäÊ¶ÉªÉ±É xÉIÉÉ) EòÉ Ê´É´É®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* <ºÉ +vªÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ 
Eò®úxÉä ¨ Éå EòÉä´É±É¨É Eäò {ÉÉÆSÉ ¨ ÉUÖô+É®úÉå xÉä ¨ Énùnù EòÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ 
|ÉºiÉÖiÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ BEò ´É¹ÉÇ EòÒ +´ÉÊvÉ ¨Éå BEòjÉ +IÉÉÆ¶É 
näù¶ÉÉÆiÉ®ú +Éè®ú MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉ¨ÉÉäSSÉ Ê´É´É®úhÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* 
Ê]õ{{ÉhÉÒ
EòÉä´É±É¨É IÉäjÉ ¨Éå, ºÉÖ¯û¨É<Ç ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä EòÉÄ]äõ 
+Éè®ú ±ÉÉ<xÉÉå uùÉ®úÉ {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ½éþ VÉÉä ªÉ½þÉÄ "iÉÚÆÊb÷±É ±ÉÉ<ÇxÉ" 
Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ªÉ½þ ÊMÉ±É VÉÉ±É ºÉä ¦ÉÒ 
{ÉEòc÷É VÉÉiÉÉ ½èþ* EòÉä´É±É¨É Eäò =kÉ®ú ¨Éå {ÉxÉªÉÚ®ú ºÉä nùÊIÉhÉ 
¨Éå ¨É½þÉ¤ÉÊ±É{ÉÖ®ú¨É iÉEò EòÒ MÉ<Ç ¨ÉiºªÉxÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉä 
ªÉ½þ {ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉÄSÉ BºÉä IÉäjÉ ½éþ VÉ½þÉÄ ºÉÖ¯û¨É<Ç 
¨ÉUÎô±ÉªÉÉå EòÉ ¨ÉiºªÉxÉ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* <xÉ IÉäjÉÉäÆ EòÉ 
Ê´É´É®úhÉ xÉÒSÉä ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½è*
VÉxÉ´É®úÒ-+|Éè±É Eäò ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É ´ÉªÉºEò 
¨ÉUÎô±ÉªÉÉÄ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 60' (18.29 ¨ÉÒ.) ºÉä ±ÉäEò®ú 
215' (65.55 ¨ÉÒ.) Eäò MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä 
EòÉä´É±É¨É Eäò {ÉÉÄSÉ ¨ÉUÖô´ÉÉ®ä ºÉÖ¯û¨É<Ç ¨ÉiºªÉxÉ Eäò ¨ÉènùÉxÉÉå EòÉ Ê´É´É®úhÉ ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä ¨Éå ¨Énùnù ÊEòB   
IÉäjÉ EòÉ xÉÉ¨É +IÉÉÆ¶É ±ÉÆ¤ÉÒ Ê´É´É®úhÉ ={É±É¤vÉiÉÉ Eäò ¨É½þÒxÉä
{ÉxÉªÉÚ®ú Eò±É N 120 53.190, E 800 17.900 to 
N 120 51.200, E 800 17.450
VÉxÉ´É®úÒ +Éè®ú +MÉºiÉ
ºÉÉÆSÉÉ {ÉÉ®ú N 120 48.100, E 800 18.350 to 
N 120 48.100, E 800 17.250
VÉÖ±ÉÉ<Ç
¨ÉÉnèù N 120 48.138, E 800 18.700 to 
N 120 48.200, E 800 18.800
VÉÚ±ÉÉ<Ç +Éè®ú +MÉºiÉ
{ÉxÉÉ<Ç Eò±É N 120 46.500, E 800 16.250 to 
N 120 46.800, E 800 16.800
VÉxÉ´É®úÒ
¨Éä±ÉÉ Eò±É N 120 46.450, E 800 16.950 to 
N 120 47.300, E 800 17.250
VÉÖ±ÉÉ<Ç +Éè®ú +MÉºiÉ
{ÉÊ]õ{ÉÖ±É¨É Eò±É N 120 40.600, E 800 14.900 to
N 12v 41.100, E 800 15.200
VÉxÉ´É®úÒ
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½éþ* ={É ´ÉªÉºEò ¨ÉUÎô±ÉªÉÉÄ VÉÖ±ÉÉ<Ç +Éè®ú +MÉºiÉ Eäò 
¨É½þÒxÉÉå ¨Éå |ÉSÉÖ®ú ºÉÆJªÉÉ ¨Éå {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ½éþ* ¨ÉiºªÉxÉ 
IÉäjÉ Gò¨É¶É& EòÉä´É±É¨É iÉ]õ ºÉä 7 ºÉä 14 ÊEò. ¨ÉÒ. 
=kÉ®ú-nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +Éè®ú 10 ºÉä 12 ÊEò. ¨ÉÒ. {ÉÚ´ÉÇ 
Ênù¶ÉÉ ¨Éå ½èþ. =kÉ®ú Eäò IÉäjÉ  EòÉ MÉ½þ®úÉ<Ç 30-33 ¨ÉÒ. 
+Éè®ú {ÉÚ´ÉÇ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 22 ¨ÉÒ. ½è*  ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
EòÒ ¦ÉÚ-ºlÉÉÊxÉEò ¨ÉÉxÉÊSÉjÉhÉ ºÉä ={É ´ÉªÉºEòÉå EòÒ 
={É±É¤vÉiÉÉ EòÉä nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ IÉäjÉ +IÉÉÆ¶É 
120 47’ 300 N - 120 48’ 400 N +Éè®ú näù¶ÉÉxiÉ®ú 
80 0 17’ 250 - 80 0 18’ 800  ¤ÉÒSÉ +ÉiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ nÖùÊxÉªÉÉ Eäò +É¤ÉÉnùÒ Eäò Ê±ÉB {É¶ÉÖ |ÉÉä]õÒxÉ 
EòÉ BEò +SUôÉ +Éè®ú ÊEò¡òÉªÉiÉÒ »ÉÉäiÉ ½èþ* ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ 
{ÉÒÊgøªÉÉå Eäò Ê±ÉB <ºÉ ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÒ +xÉÖ{É±É¤vÉiÉÉ EòÉ JÉiÉ®úÉ 
½èþ* ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå Eäò ÊVÉªÉÉäº{ÉäÊ¶ÉªÉ±É xÉIÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú ½þ¨ÉÉ®äú 
VÉ±ÉÒªÉ vÉxÉ EòÒ ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú |É¤ÉxvÉ xÉÒÊiÉMÉiÉ 
Ê´ÉEò±{ÉÉå EòÉ ºÉÚjÉÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú <ºÉ 
ºÉÉMÉ®ú ºÉÆ{ÉÊkÉ Eäò |ÉiÉÒEò ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò VÉÉMÉ°üEòiÉÉ EòÉªÉÇGò¨É 
EòÉä ´ ªÉ´ÉÎºlÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ ªÉ½þ BEò +SUôÉ ={ÉEò®úhÉ ¤ÉxÉäMÉÉ* 
<ºÉEäò nùÊ®úªÉä <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå EòÉ ºlÉÉªÉÒ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
xÉÒÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
EòÉä´É±É¨É Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ={É±É¤vÉ ={´ÉªÉºEò ºÉÖ¶¨É<Ç ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ¨ÉiºªÉxÉ ºlÉ±É EòÉ ÊVÉ+Éäº{ÉäÊ¶ÉªÉ±É xÉIÉÉ
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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   ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ iÉ]õ {É®ú Eò´ÉÉEò´ÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
(ªÉÚÊlÉzÉºÉ BÊ¡òÊxÉºÉ) EòÉ Ê´ÉnùÉä½þxÉ +Éè®ú <ºÉEòÉ 
VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
B¨É.Ê¶É´ÉnùÉºÉ, BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù ºÉiÉÉEòkÉÖ±±ÉÉ, Eäò.ºÉÖ®äú¶É EÖò¨ÉÉ®ú +Éè®ú Eäò.EòhhÉxÉ
EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: sivadasmadhav@yahoo.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ªÉÚÊlÉzÉºÉ BÊ¡òÊxÉºÉ ¨ÉvªÉ¨É +ÉEòÉ®ú EòÒ ]õ¬ÚxÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
½èþ +Éè®ú <ºÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ‘Ê±ÉÊ]õ±É ]õxÉÒ’ ªÉÉ ‘Eò´ÉÉEò´ÉÉ’ 
Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xb÷Éä-{ÉºÉÊ¡òEò ºÉ¨ÉÖpùÉå Eäò ¨ É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ ¶Éä±¡ò 
IÉäjÉÉå, VÉ½þÉÄ {ÉÉxÉÒ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 18 +Éè®ú 290C ½èþ, ¨Éå ªÉä 
{ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* Ê½þxnù ¨É½þÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Eäò{É ºÉäx]õ £òÉÎxºÉºÉ, 
nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEòÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÊ£òEòÉ, +®äúÊ¤ÉªÉxÉ |ÉÉªÉuùÒ{É, 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ={É ¨ É½þÉuùÒ{É +Éè®ú ¨ É±ÉäÊ¶ÉªÉxÉ |ÉÉªÉuùÒ{É Eäò iÉ]õÉå {É®ú 
ªÉä ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ* <xÉ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ®äúb÷ ºÉÒ, {ÉäÌºÉªÉxÉ JÉÉc÷Ò 
+Éè®ú Ê½þxnù ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò ¨Éb÷MÉÉºEò®ú, EòÉä¨ÉÉä®úÉäºÉ uùÒ{É, 
¨ÉÉè®úÒÊ¶ÉªÉºÉ, ®úÒªÉÚÊxÉªÉxÉ, ºÉÒ¶Éä±ºÉ, ±ÉIÉuùÒ{É, +Éxb÷¨ÉÉxÉ 
B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ ¸ÉÒ±ÉÆEòÉ +Éè®ú ¨ÉÉ±ÉÒ uùÒ{É ¨Éå ¦ÉÒ 
ªÉä {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ {É®ú ºÉÉ®äú iÉ]õÒªÉ ®úÉVªÉÉå 
+Éè®ú uùÒ{ÉÉå ºÉä <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ EòÉ Ê´ÉnùÉä½þxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú näù¶É Eäò ]õ¬ÚxÉÉ +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå Eò½þxÉä ±ÉÉªÉEò ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ IÉäjÉ ¨Éå ]õ¬ÚxÉÉ Eäò 
Ê±ÉB ±ÉÊIÉiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ½èþ +Éè®ú ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ <xÉ ¨Éå ºÉ¤É 
ºÉä |É¨ÉÖJÉ IÉäjÉ ½èþ* <ºÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉ: 8 VÉÉÊiÉªÉÉÄ 
¨ÉÉèVÉÚnù ½éþ (ªÉÚÊlÉzÉºÉ BÊ¡òÊxÉºÉ, lÉzÉºÉ +±¤ÉÉEòÉ®úºÉ, Eèò]
õºÉÖ´ÉÉäxÉºÉ {Éä±ÉÉÊ¨ÉºÉ, lÉzÉºÉ ]õÉåMÉÉä±É, ºÉÉ®úb÷É +ÉäÊ®úBx]
õÉÊ±ÉºÉ, +ÉìÎCºÉºÉ lÉÉºÉÉbÇ÷, B.®úÉäSÉä<Ç +Éè®ú ÊVÉ¨xÉÉäºÉÉb÷ÉÇ 
ªÉÚÊxÉEòÉä±É®ú)* <xÉ ¨Éå <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ, ]õÒ.+±¤ÉÉEòÉ®úºÉ +Éè®ú 
Eäò.{Éä±ÉÉÊ¨ÉºÉ EòÉ {ÉÚ®äú ´É¹ÉÇ ¨Éå Ê´ÉnùÉä½þxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
¤ÉÉEòÒ EòÉ ¨ÉÉèºÉÊ¨ÉEò Ê´ÉnùÉä½þxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊºÉ®èú¨ÉÒiÉxÉ 
(1985) xÉä ]õ¬ÚxÉÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ¨ÉzÉÉ®ú JÉÉc÷Ò +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÒ{ÉºlÉ IÉäjÉÉå ºÉä Ê´ÉnùÉä½þxÉ EòÒ MÉªÉÒ |É¨ÉÖJÉ ¨ ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú VÉÒ´É{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ {É®ú EÖòUô ºÉÚSÉxÉÉBÆ 
|ÉnùÉxÉ EòÒ ½éþ* +¤nÖùºÉ¨Énù +ÉÊnù xÉä ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ ºÉä Ê´ÉnùÉä½þxÉ 
ÊEòB MÉB iÉ]õÒªÉ ]õ¬ÚxÉÉ+Éå EòÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå {É®ú +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÒxÉÉå 
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Eäò nùÉè®úÉxÉ ªÉÚÊlÉzÉºÉ BÊ¡òÊxÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
¨Éå ºÉÚSÉxÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå, ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ iÉ]õÉå {É®ú ÎºlÉiÉ EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, ÊiÉ¯ûxÉä±É´Éä±ÉÒ, 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +Éè®ú ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ{ÉÖ®ú¨ É ÊVÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2010 
ºÉä ÊnùºÉÆ¤É®ú 2012 iÉEò EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Ê´ÉnùÉä½þxÉ 
ÊEòB MÉB Eò´ÉÉEò´ÉÉ Eäò {ÉÊ®ú¨ ÉÉhÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
¨Éå Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ +Éè®ú iÉ®úÒEäò
´É¹ÉÇ 2011 +Éè®ú 2012 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊVÉ±ÉÉ´ÉÉ®ú =i{ÉÉnùxÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ |É¦ÉÉMÉ 
uùÉ®úÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ Eäò +´ÉiÉ®úhÉ EåòpùÉå 
ºÉä ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò °ü{É ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
|ÉÉälÉ (ºxÉÉ=]õ) Eäò +OÉ ºÉä {ÉÖUô {ÉJÉ (B¡ò B±É) iÉEò EòÒ 
ºÉäx]õÒ¨ÉÒ]õ®ú ¨Éå ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ½èþ +Éè®ú ¦ÉÉ®ú OÉÉ¨É ¨Éå +ÉÆEòÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* EÖò±É  3121 ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +ÉÆEòÒ MÉªÉÒ* ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
- ¦ÉÉ®ú EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ±Éä GäòxÉ  (1951) iÉ®úÒEäò ºÉä  +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉºÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú  W = a Lb  ÊVÉºÉ ¨Éå W 
¦ÉÉ®ú OÉÉ¨É ¨Éå ½èþ +Éè®ú L ¡òÉäEÇò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ºÉäx]õÒ¨ÉÒ]õ®ú ¨Éå ½èþ* 
Eòxb÷Ò¶ÉxÉ ¡èòC]õ®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊEò 
Kn = W/W^  <ºÉ ¨Éå W ¦ÉÉ®ú +Éè®ú W^ +ÉEòÊ±ÉiÉ 
¦ÉÉ®ú ½èþ* MÉÉäxÉÉb÷Éä - ºÉÉä¨ÉÉÊ]õEò <xbä÷CºÉ (VÉÒ BºÉ +É<) 
EòÉ +ÉEò±ÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú lÉÉ ÊEò
GSI = 100* Gm/Tm  ÊVÉºÉ¨Éå Gm MÉÉäxÉÉb÷ EòÉ 
¦ÉÉ®ú +Éè®ú Tm ¶É®úÒ®ú EòÉ ¦ÉÉ®ú ½èþ* 
½äþ{ÉÉ]õÉä - ºÉÉä¨ÉÉÊ]õEò <xbä÷CºÉ (BSÉ BºÉ +É<) EòÉ 
+ÉEò±ÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú lÉÉ ÊEò
HSI = ÊVÉMÉ®ú EòÉ ¦ÉÉ®ú* 100/¶É®úÒ®ú EòÉ ¦ÉÉ®ú 
¨ÉÉÊ½þEò ´ªÉÊiÉªÉÉxÉ VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉvªÉ ¨ÉÉÊ½þEò 
+ÉÆEòb÷Éå EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* VÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ +Æb÷VÉxÉxÉ 
ºÉä {É½þ±Éä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò +Æb÷É¶ÉªÉ ¨Éå ½þÉxÉä ´ÉÉ±Éä +Æb÷Éå EòÒ EÖò±É 
ºÉÆJªÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ 1 OÉÉ¨É ¦ÉÉ®ú 
´ÉÉ±Éä +Æb÷É¶ÉªÉ Eäò +Æb÷VÉxÉxÉ ªÉÉäMªÉ +Æb÷Éå EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ Eò®úEäò 
<ºÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú EÖò±É ºÉÆJªÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉ{ÉäÊIÉEò VÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ ªÉÉxÉä ÊEò Ê®ú±ÉäÊ]
õ´É ¡òÒEòÎxb÷]õÒ (+É®ú B¡ò) ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ |ÉÊiÉ ªÉÚÊxÉ]õ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(ºÉä.¨ÉÒ.) ªÉÉ |ÉÊiÉ ªÉÚÊxÉ]õ ¦ÉÉ®ú (OÉÉ¨É) Eäò +Æb÷Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 
½èþ* xÉ®ú - ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò +xÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 
EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÊ½þEò Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 
x2 Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ ºÉä ªÉ½þ 
VÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò +xÉÖ{ÉÉiÉ 1:1 ºÉä {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½èþ 
ªÉÉ xÉ½þÓ* MÉÉäxÉÉb÷ Eäò ºlÉÚ±É {É®úÒIÉhÉ +Éè®ú +Æb÷ EòÒ ÎºlÉÊiÉ 
ªÉÉxÉä ÊEò +{ÉÊ®ú{ÉC´É ½èþ ªÉÉ xÉ½þÓ +Éè®ú Ê´É]äõ±±ÉÉäVÉäÊxÉEò ªÉÉ 
½þªÉÊ±ÉxÉ ÎºlÉÊiÉ {É®ú ½þÉä EòÉ ºÉÖÊxÉ¶SÉªÉxÉ Eò®úEäò ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÒ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* |ÉlÉ¨É {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ 
{É®ú +ÉEòÉ®ú Îº{ÉªÉ®ú¨ÉÉxÉ - EòÉ®ú¤ÉÉ®ú ºÉÚjÉ ºÉä +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ:
m = xk + x/2 - (x* Sum Pi)   ÊVÉºÉ ¨Éå
xk = ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä {ÉÊ®ú{ÉC´É ½þÉäxÉä EòÉ ±ÉÉìMÉ 
+ÉEòÉ®ú
x =  ±ÉÉìMÉ +ÉEòÉ®ú ¨Éå ´ÉÞÊrù 
ri =  ¨ÉÉxÉEò +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É ¨Éå {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä {ÉÊ®ú{ÉC´É 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ
Pi = ¨ÉÉxÉEò +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É ¨Éå {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä {ÉÊ®ú{ÉC´É 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 
{Éä]õ Eäò ¤ÉgøÉ´É +Éè®ú ¦É®úxÉä Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú {Éä]õ EòÉä 
SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò JÉÉ±ÉÒ, 
1/4, 1/2, 3/4 +Éè®ú ¦É®úÉ ½Öþ+É* +É½þÉ®ú EòÉ ¤ÉÉÊ½þEò 
°ü{É ºÉä ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, ÊMÉxÉiÉÒ EòÒ MÉªÉÒ +Éè®ú iÉÉä±ÉÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú VÉ½þÉÄ iÉEò ½þÉä ºÉEäò, SÉÉ®äú Eäò ´ÉÆ¶É ªÉÉ VÉÉÊiÉ 
EòÒ {É½þSÉÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ* JÉÉ±ÉÒ {Éä]õ EòÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ (B¨]õÒ 
º]õÉä¨ÉEò ®äú¶ªÉÉä - <Ç BºÉ +É®ú) EòÉ +ÉEò±ÉxÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 
(<Ç BºÉ +É®ú  100* JÉÉ±ÉÒ {Éä]õ EòÒ ºÉÆJªÉÉ/EÖò±É {Éä]õ) +Éè®ú 
{ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉÚSÉEòÉÆEò (Ri) Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÚjÉ Ri = 100* {Éä]õ 
EòÒ +ÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+Éå EòÉ ¦ÉÉ®ú (OÉÉ¨É) / ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ EÖò±É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(Ê¨É.¨ÉÒ.) Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* BäºÉÒ BEò ®úÉªÉ 
½èþ ÊEò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ´ÉºÉÉ EòÉ ºiÉ®ú, MÉÉäxÉÉb÷Éå EòÒ ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú 
{Éä]õ ¨Éå +É½þÉ®ú Eäò ¦ÉÉ®ú EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ½èþ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ: {ÉÚ®äú ´É¹ÉÇ ¨Éå ÊMÉ±É VÉÉ±É +Éè®ú EòÉÆ]õÉ b÷Éä®ú 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÉèVÉÚnù lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ iÉ]õ Eäò 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ, ÊiÉ¯ûxÉä±É´Éä±ÉÒ +Éè®ú EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ºÉä EÖò±É 
2283.4 ]õxÉ <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
ÊVÉºÉ¨Éå 40% ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ ºÉä, 22% ÊiÉ¯ûxÉä±É´Éä±ÉÒ ºÉä 
+Éè®ú 38% EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É lÉÉ (ÊSÉjÉ 1)* 
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®úÉ¨ÉxÉÉlÉ{ÉÖ®ú¨ É ºÉä ªÉÉäMÉnùÉxÉ xÉMÉhªÉ lÉÉ* ªÉ½þÉÄ <ºÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ EÖò±É ]õ¬ÚxÉÉ +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ 22% lÉÉ* 
+ÉèºÉiÉ ¨ÉÉÊ½þEò +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå (ÊSÉjÉ 2) +MÉºiÉ ¨É½þÒxÉä ¨Éå 
=SSÉiÉ¨É +´ÉiÉ®úhÉ (23.3%) +Éè®ú <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉ´ÉÆ¤É®ú 
¨É½þÒxÉä ¨ Éå +ÊvÉEò +´ÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É (19.6%)* VÉxÉ´É®úÒ +Éè®ú 
¨É<Ç ¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ xªÉÚxÉiÉ¨É +´ÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É* ±ÉäÊEòxÉ 
ÊVÉ±ÉÉ´ÉÉ®ú +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå VÉÚxÉ, VÉÖ±ÉÉ<Ç iÉlÉÉ +HÚò¤É®ú +Éè®ú 
xÉ´ÉÆ¤É®ú ¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ ¨Éå ¤Éä½þkÉ®ú +´ÉiÉ®úhÉ 
½Öþ+É* ÊiÉ¯ûxÉä±É´Éä±ÉÒ ¨Éå ÊºÉ¡Çò +MÉºiÉ ºÉä +HÚò¤É®ú iÉEò Eäò 
¨É½þÒxÉÉå ¨ Éå +´ÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É +Éè®ú +MÉºiÉ ¨ Éå ¤Éä½þkÉ®ú +´ÉiÉ®úhÉ 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ¨Éå +HÚò¤É®ú ºÉä ÊnùºÉÆ¤É®ú iÉEò 
¤Éä½þkÉ®ú {ÉEòc÷ ½Öþ<Ç* 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç OÉÚ{É: +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É 20 ºÉä 70 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ ¡òÉäEÇò 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç iÉEò Ê¦ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 42 ºÉä 48 ºÉä.¨ÉÒ. Eäò ¤ÉÒSÉ 
EòÉ +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É 43% lÉÉ* ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå 44 ºÉä.¨ÉÒ. 
ºÉä Eò¨É +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ ¨ÉÉèVÉÚnù lÉÒ +Éè®ú <xÉ 
EòÉ ºÉ¨ÉOÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 36% lÉÉ (ÊSÉjÉ 3)* ¨ÉÉÊ½þEò ¨ÉÉvªÉ 
+ÉEòÉ®ú 40 ºÉä 51 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ ¡òÉäEÇò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +Éè®ú +ÉèºÉiÉ 
+ÉEòÉ®ú 45 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ ¡òÉäEÇò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç lÉÉ* 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç - ¦ÉÉ®ú EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ: ªÉ½þ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú lÉÉ 
(ÊSÉjÉ 4) ÊEò:
W = 0.014676 L3 (n = 217, r2 = 0.98) 
Eòxb÷Ò¶ÉxÉ ¡èòC]õ®ú (Kn): ¨ÉÉÊ½þEò Kn ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ 
{É®úÉºÉ 0.96 ºÉä 1.13 Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÉ* VÉÚxÉ ºÉä ÊºÉiÉÆ¤É®ú 
¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ <xÉ ¨ ÉÚ±ªÉÉå ¨ Éå ´ ÉÞÊrù näùJÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú <ºÉ 
Eäò ¤ÉÉnù GòÊ¨ÉEò PÉ]õiÉÒ ¦ÉÒ näùJÉÒ MÉªÉÒ* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É 
GòÊ¨ÉEò ´ÉÞÊrù Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ¨ÉÉSÉÇ ¨É½þÒxÉä ¨Éå SÉ®ú¨É ´ÉÞÊrù 
näùJÉÒ MÉªÉÒ (ÊSÉjÉ 5)* +ÉEòÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÚ±ªÉ (ÊSÉjÉ 6) 
EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ näùJÉÉ MÉªÉÉ ÊEò ºÉ¦ÉÒ +ÉEòÉ®ú 
OÉÖ{ÉÉå ¨Éå ¨ÉÚ±ªÉ ºÉ¨ÉÉxÉ lÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 33, 42 +Éè®ú 56 
+ÉEòÉ®ú OÉÖ{ÉÉå ¨Éå lÉÉäb÷Ò ´ÉÞÊrù näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉÒ* 
MÉÉäxÉÉb÷Éä - ºÉÉä¨ÉÉÊ]õEò <xbä÷CºÉ (VÉÒ BºÉ +É<): 
MÉÉäxÉÉb÷Éä - ºÉÉä¨ÉÉÊ]õEò <xbä÷CºÉ (VÉÒ BºÉ +É<) 0.52 
+Éè®ú 2.1 Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÉ* ºÉÚSÉEòÉÆEò ¨Éå +|Éè±É +Éè®ú <ºÉ Eäò 
¤ÉÉnù ¨ÉÉSÉÇ ¨Éå SÉ®ú¨É +´ÉºlÉÉ (ÊSÉjÉ 7) näùJÉÒ MÉªÉÒ* +xªÉ 
¨É½þÒxÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ +HÚò¤É®ú +Éè®ú xÉ´ÉÆ¤É®ú ¨Éå ÊxÉ¨xÉiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ 
Ê®úEòÉbÇ÷ ÊEòB MÉB* 
½äþ{ÉÉ]õÉä - ºÉÉä¨ ÉÉÊ]õEò <xbä÷CºÉ (VÉÒ BºÉ +É<): ½äþ{ÉÉ]õÉä 
- ºÉÉä¨ÉÉÊ]õEò <xbä÷CºÉ (VÉÒ BºÉ +É<) 1.26 +Éè®ú 2.16 
Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÉ +Éè®ú +HÚò¤É®ú ¨ É½þÒxÉä ¨ Éå +ÊvÉEòiÉ¨É ¨ ÉÚ±ªÉ näùJÉÉ 
MÉªÉÉ (ÊSÉjÉ 8)* 
Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ: xÉ®ú EòÒ +{ÉäIÉÉ ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
+xÉÖ{ÉÉiÉ 0.4 ºÉä 2.3 iÉEò lÉÉ +Éè®ú +ÉèºÉiÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 
0.9 lÉÉ* ¨ÉÉSÉÇ, ÊºÉiÉÆ¤É®ú +Éè®ú xÉ´ÉÆ¤É®ú ¨Éå ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ x2 {É®úÒIÉhÉ ºÉä ªÉ½þ 
ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É ÊEò ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå +Éè®ú EÖò±É +xÉÖ{ÉÉiÉ 
¨Éå 1:1 +xÉÖ{ÉÉiÉ EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ xÉ½þÓ lÉÉ* ò 
|ÉlÉ¨É |ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå +ÉEòÉ®ú: |ÉlÉ¨É |ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
+ÉEòÉ®ú 44 ºÉä.¨ÉÒ. ¡òÉäEÇò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ½èþ (ºÉÉ®úhÉÒ 1)* 
+Æb÷VÉxÉxÉ ¨ÉÉèºÉ¨É: {ÉÚ®äú ´É¹ÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ |ÉÉègø ¨ÉUô±ÉÒ 
ÊnùJÉÉªÉÒ {Éb÷Ò ÊVÉºÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú 
+Æb÷VÉxÉxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ (ÊSÉjÉ 9)* 
=i{ÉÉnùxÉ IÉ¨ÉiÉÉ: ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò 46 ºÉä.¨ÉÒ. +Éè®ú 63 
ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ ¡òÉäEÇò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò +ÉEòÉ®ú {É®úÉºÉ Eäò 
Ê±ÉB 1.8 ±ÉÉJÉ ºÉä 2.2 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ iÉEò EòÒ =i{ÉÉnùEòiÉÉ 
+ÉEòÊ±ÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* ¶É®úÒ®ú EòÉ ¦ÉÉ®ú 1.374 ÊEò.OÉÉ. 
+Éè®ú 3.546 ÊEò.OÉÉ. Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÉ +Éè®ú MÉÉäxÉÉb÷ EòÉ ¦ÉÉ®ú 
32.33 OÉÉ. ºÉä 256 OÉÉ¨É iÉEò lÉÉ* +É{ÉäÊIÉEò =i{ÉÉnùxÉ 
IÉ¨ÉiÉÉ 132 ºÉÆJªÉÉ / OÉÉ¨É ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú ºÉä 640 ºÉÆJªÉÉ 
/ OÉÉ¨É ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú iÉEò Eäò ¤ÉÒSÉ +Éè®ú 3954 ºÉÆJªÉÉ / 
ºÉä.¨ÉÒ. ¶É®úÒ®ú EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ºÉä 3205 ºÉÆJªÉÉ / ºÉä.¨ÉÒ. ¶É®úÒ®ú 
EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÒ* 
+É½þÉ®ú +Éè®ú +¶ÉxÉ: +¶ÉxÉ EòÒ MÉ½þxÉiÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: 
Eò¨É näùJÉÒ MÉªÉÒ* Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ MÉªÉÒ <EòÉºÉÒ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò {Éä]õ JÉÉ±ÉÒ ªÉÉ 1/4 ¦ÉÉMÉ ¦É®äú ½ÖþB lÉä +Éè®ú 
¨ÉÉÊ½þEò |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 50 ºÉä 100 iÉEò Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÉ, VÉÉä Eò¨É 
+¶ÉxÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ näùiÉÉ ½èþ* <Ç BºÉ +É®ú (ÊSÉjÉ 9) ºÉä ªÉ½þ 
ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É ÊEò <ºÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 10 ºÉä 100 iÉEò Eäò 
¤ÉÒSÉ lÉÉ +Éè®ú +ÉèºÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ 45 lÉÉ* Ri (ÊSÉjÉ 10) ºÉä 
ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉÉ ÊEò 600 Ê¨É.¨ÉÒ. ¨Éå =SSÉiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ 
+Éè®ú 5 ºÉä 201 iÉEò EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ¨Éå ¨ÉÚ±ªÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉÉ ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉiÉ±É¤É Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÉEòÉ®ú OÉÖ{ÉÉå ¨Éå 
´ªÉÉ{ÉEò =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É lÉÉ* +É½þÉ®ú Ê¨É¸ÉhÉ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò 
½Öþ+É ÊEò |É¨ÉÖJÉ +É½þÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ lÉÒ* ¨ÉÖJªÉ SÉÉ®úÉ ±ÉäººÉ®ú 
ºÉÉ®úb÷ÒxÉ +Éè®ú ·ÉäiÉ ¤Éä]õ lÉä* {Éä]õ EòÒ ´ ÉºiÉÖ+Éå EòÉ +ÉªÉiÉxÉ 
1 Ê¨É.Ê±É. ºÉä 104 Ê¨É.Ê±É. +Éè®ú +ÉèºÉiÉ 32 Ê¨É.Ê±É. lÉÉ* 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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SÉSÉÉÇ: <ºÉ IÉäjÉ Eäò EÖò±É ]õ¬ÚxÉÉ +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ 22% 
<Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ lÉÉ* ´É¹ÉÇ 2001 - 2002 EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò 
+ÉÆEòb÷Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 20 ºÉä 70 ºÉä.¨ÉÒ. iÉEò EòÒ ¡òÉäEÇò 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Eäò +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ Ê{ÉUô±Éä +vªÉªÉxÉ 
EòÒ <ºÉ +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ºÉä Ê¦ÉzÉ lÉÓ* ±ÉäÊEòxÉ 
|É¨ÉÖJÉ +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É EòÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ ºÉ¨ÉÉxÉ lÉÓ* ¨ ÉÉvªÉ ¨ ÉÉÊ½þEò 
VÉÒ BºÉ +É< +Éè®ú BSÉ BºÉ +É< ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É +Éè®ú ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå |ÉÉgø 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ={É±É¤vÉiÉÉ ºÉä ªÉ½þ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 
{ÉÚ®äú ´É¹ÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ =i{ÉÉnùxÉIÉ¨É ½èþ* |ÉlÉ¨É 
|ÉÉègøÉ´ÉºlÉÉ EòÒ 44 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ ¡òÉäEÇò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Ê{ÉUô±Éä +vªÉªÉxÉ 
Eäò ¤É®úÉ¤É®ú lÉÒ* {ÉÚ®äú ´É¹ÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ +Æb÷VÉxÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
ªÉ½þ ¦ÉÒ Ê{ÉUô±Éä +vªÉªÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Eäò +´É±ÉÉäEòxÉ ºÉä 
ºÉ½þ¨ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* +É½þÉ®ú +Éè®ú +¶ÉxÉ {É®ú ÊEòB 
MÉB +vªÉªÉxÉ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉÒ WÉ¨ÉÉxÉä Eäò 
{ÉÉäxÉ ÊºÉ®èú¨ÉÒiÉxÉ (1985) uùÉ®úÉ ÊEòB MÉB +´É±ÉÉäEòxÉ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ JÉÉt ´ÉºiÉÖ ¦ÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ lÉÒ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 1. ªÉÚÊlÉzÉºÉ BÊ¡òÊxÉºÉ EòÒ |ÉlÉ¨É {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ {É®ú ¨ÉÉvªÉ +ÉEòÉ®ú EòÉ +ÉEò±ÉxÉ
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
OÉÖ{É
¨ÉvªÉ¨É 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç
±ÉÉäMÉÊ¨Éb÷ ±ÉÆ¤ÉÉ< ¨ÉUô±ÉÒ 
xÉ¨ÉÚxÉÉ
+{ÉÊ®ú{ÉC´É {ÉÊ®ú{ÉC´É r1 {ÉÊ®ú{ÉC´É 
pl
x=x1+ 
1-x1
q1= 
1-p1
p1q1/n1-1
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
1.5441
1.5682
1.5911
1.6128
1.6335
1.6532
1.6721
1.6902
1.7076
1.7243
10
4
6
3
10
17
15
7
2
4
10
4
6
2
5
11
4
2
1
5
6
11
5
2
4
0
0.3
0.5
0.4
0.7
0.7
1
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.67
0.5
0.65
0.27
0.29
0
0.111111111
0.027777778
0.014273356
0.013968254
0.034013605
0
38 EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ 40 ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ
22 ÊiÉ¯ûxÉä±É´Éä±ÉÒ
ÊSÉjÉ 1: <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ EòÒ ÊVÉ±ÉÉ´ÉÉ®ú |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
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VÉxÉ´É®úÒ  ¡ò®ú´É®úÒ    ¨ÉÉSÉÇ    +|Éè±É    ¨É<Ç      VÉÚxÉ    VÉÖ±ÉÉ<Ç   +MÉºiÉ   ÊºÉiÉÆ¤É®ú  +HÚò¤É®ú  xÉ´ÉÆ¤É®ú   ÊnùºÉÆ¤É®ú
ÊxÉ®úÒÊIÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç (ºÉä. ¨ÉÒ.)
ÊSÉjÉ 2: <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ Eäò ¨ÉÉÊ½þEò ªÉÉäMÉnùÉxÉ EòÒ |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
ÊSÉjÉ 3: ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç - ¦ÉÉ®ú EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ÊxÉ®úÒÊIÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç (ºÉä. ¨ÉÒ.)
¦ÉÉ
®ú 
OÉÉ
¨É 
¨Éå
ÊSÉjÉ 4:  ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç - ¦ÉÉ®ú EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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ÊxÉ®úÒÊIÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç (ºÉä. ¨ÉÒ.)
¦ÉÉ
®ú 
OÉÉ
¨É 
¨Éå
ÊSÉjÉ 6:  +ÉEòÉ®ú´ÉÉ®ú Kn ¨ÉÚ±ªÉ
ÊSÉjÉ 5:  ¨ÉÉÊ½þEò Kn ¨ÉÚ±ªÉ
ÊSÉjÉ 7: MÉÉäxÉÉb÷Éä - ºÉÉä¨ÉÉÊ]õEò ´É Ê½º]õÉä¨ÉÉÊ]õEò <xÉ]èõºÉºÉ
  VÉÖ±ÉÉ<Ç  +MÉºiÉ  ÊºÉiÉÆ¤É®ú  +HÚò¤É®ú  xÉ´ÉÆ¤É®ú  VÉxÉ´É®úÒ   ¨ÉÉSÉÇ    +|Éè±É    VÉÚxÉ    VÉÖ±ÉÉ<Ç  +MÉºiÉ ÊºÉiÉÆ¤É®ú  +HÚò¤É®ú xÉ´ÉÆ¤É®ú
  VÉxÉ´É®úÒ       ¨ÉÉSÉÇ        +|Éè±É         VÉÚxÉ        VÉÖ±ÉÉ<Ç       +MÉºiÉ       ÊºÉiÉÆ¤É®ú      +HÚò¤É®ú      xÉ´ÉÆ¤É®ú
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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ÊSÉjÉ 8:  <Ç.BÊ¡òÊxÉºÉ EòÒ |ÉÉègøiÉÉ EòÒ +´ÉºlÉÉ
ÊSÉjÉ 9:  ¨ÉÉÊ½þEò ¶ÉÚxªÉ {É®ú +xÉÖ{ÉÉiÉ
ÊSÉjÉ 10: ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç´ÉÉ®ú {ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉÚSÉEò 
<Ç BºÉ +É®ú ¨ÉÚ±ªÉ 
|ÉÊ
iÉ¶
ÉiÉ
iÉÉ
VÉxÉ´É®úÒ      ¨ÉÉSÉÇ         +|Éè±É        VÉÚxÉ        VÉÖ±ÉÉ<Ç      +MÉºiÉ      ÊºÉiÉÆ¤É®ú      +HÚò¤É®ú      xÉ´ÉÆ¤É®ú  
|ÉÊ
iÉ¶
ÉiÉ
iÉÉ
VÉxÉ´É®úÒ      ¨ÉÉSÉÇ         +|Éè±É        VÉÚxÉ        VÉÖ±ÉÉ<Ç      +MÉºiÉ      ÊºÉiÉÆ¤É®ú      +HÚò¤É®ú      xÉ´ÉÆ¤É®ú       EÖò±É
|ÉÉègø  +|ÉÉègø
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ: 21´ÉÓ 
¶ÉiÉÉ¤nùÒ ¨Éå ={ÉªÉÉäVÉxÉ, ºÉÆ®úIÉhÉ B´ÉÆ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
Eäò. ºÉÖxÉÒ±É ¨ÉÉä½þ¨¨Énù +Éè®ú ´ÉÒ. ´ÉåEò]äõºÉxÉ
¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: venkatcmfri@yahoo.co.in
¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ ¤Éc÷Ò +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ VÉÉÊiÉ ¨ÉÉä±±ÉºEòÉ Eäò 
ºÉnùºªÉ ½éþ ÊVÉºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ Eò<Ç |ÉEòÉ®ú Eäò VÉxiÉÖ +ÉiÉä ½éþ 
VÉÉä ºÉVÉ´ÉÉiÉÒ Eò´ÉSÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊºÉrù 
½éþ* <ºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ UôÉä]äõ PÉÉåPÉä, ºÉÒ{ÉÒ iÉlÉÉ B¤ÉÉ±ÉÉxÉ ºÉä 
±ÉäEò®ú ¤Écä÷ VÉxiÉÖ VÉèºÉä ºC´ÉÒb÷, ºÉÖ¡äòxÉEò +Éè®ú +ÉìC]õÉä{ÉºÉ 
+ÉiÉä ½éþ* ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ {É´ÉÇiÉÒªÉ VÉÆMÉ±ÉÉå +lÉ´ÉÉ ¨ÉÒ`äöVÉ±ÉÉå ºÉä 
±ÉäEò®ú 10 ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú ºÉä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉÖxpù EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
iÉEò ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½èþ* <xÉEòÉ +ÉEòÉ®ú 1 Ê¨É±ÉÒ¨ÉÒ]õ®ú ºÉä 
15 ¨ÉÒ]õ®ú iÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ B´ÉÆ EÖòUô VÉMÉ½þÉå {É®ú <xÉEòÉ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É 40,000 |ÉÊiÉ ´ÉMÉÇ ¨ÉÒ]õ®ú ºÉä VªÉÉnùÉ 
iÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ´ÉÉiÉ´ÉÉ®úhÉ 
¨Éå ¨ ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEò ºÉä =SSÉ ¨ ÉÉÆºÉÉ½þÉ®úÒ iÉEò 
|ÉiªÉäEò {ÉÉä¹ÉhÉ ºiÉ®ú {É®ú {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò iÉ]õÒªÉ 
IÉäjÉ ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ½èþ* ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ 
={É¨É½þÉuùÒ{ÉÉå Eäò ÊEòxÉÉ®äú EòÒ JÉÉÊc÷ªÉÉå, JÉÉ®úÉ VÉ±É B´ÉÆ 
¨ÉÖ½þÉxÉä ¨Éå +±ÉMÉ +±ÉMÉ ´ÉMÉÔEÞòiÉ ºÉ¨ÉÚ½þ ¨Éå {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ 
VÉèºÉä ¶ÉÆ¤ÉÖEò, ¶ÉÖÊHò, ºÉÒ{ÉÒ, ¶ÉÖÊHò,¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò, Ë´Éb÷Éä{ÉxÉ 
¶ÉÖÊHò, +EÇò ¶ÉÖÊHò, Eò´ÉSÉ, Ê´É±Eò, |É¶ÉÆJÉ, EòÉä´ É®úÒ, ºC´ÉÒb÷ 
iÉlÉÉ ºÉÖ¡äòxÉEò, ¦ÉÉäVÉxÉ ¨ÉÉäiÉÒ +Éè®ú Eò´ÉSÉ Eäò °ü{É ¨Éå ±ÉÆ¤Éä 
ºÉ¨ÉªÉÉå ºÉä ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB ½éþ*
¦ÉÉ®úiÉ ºÉä Eò®úÒ¤ÉxÉ 3270 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ºÉÚÊSÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ 
½èþ VÉÉä 220 {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú 591 ´ÉÆ¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®úJÉiÉä 
½éþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ ¨Éå ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ (1100 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ) B´ÉÆ Gò¨É¶É& ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù (210 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ), 
ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù (190 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ), {ÉÉä±ª{±ÉEòÉä¡òÉä®äúºÉ (41 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ) +Éè®ú ºEòÉ¡òÉä{ÉÉäb÷ (20 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ) ½þÉäiÉä ½éþ* 
|ÉlÉ¨É iÉÒxÉ MÉhÉ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ºÉä ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉUÖô´ÉÉ®úÉå uùÉ®úÉ 
±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉªÉÉå ºÉä ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB ½éþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå 
150,000 ]õxÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù, 100,000 ]õxÉ ºÉä 
VªÉÉnùÉ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ +Éè®ú Eò®úÒ¤É 20,000 ]õxÉ ºÉÞ{ÉÔ{ÉÉnù 
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={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ iÉ]õÒªÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
¨Éå ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ EòÉä +xÉnäùJÉÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
=nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB, ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉä ªÉÚBºÉ $ 250 
Ê¨É±ÉªÉxÉ EòÉ ®úÉVÉº´É +ÉiÉÉ ½èþ* ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä 1.2 
Ê¨É±ÉªÉxÉªÉÚBºÉ $ iÉlÉÉ ºÉÞ{ÉÔ{ÉÉnùÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä 1.8 Ê¨É±ÉªÉxÉ 
ªÉÚBºÉ $ |ÉÊiÉ´É¹ÉÇ ®úÉVÉº´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ºÉÞ{ÉÔ{ÉÉnù, PÉÉåPÉÉ, ºÉÒ{ÉÒ, B´ÉÆ ¶ÉÆ¤ÉÖEò Eäò ¨É½þi´É EòÉä 
¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå EòÒ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É 
Eäò ºÉÆ®úIÉhÉ EòÉä +xÉnäùJÉÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ´É 
ºÉÞ{ÉÔ{ÉÉnù |É¤ÉÆvÉxÉ, VÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ, ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ, +Éè®ú 
<xÉEòÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, VÉxÉiÉÉ +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨ÉÆä 
={É±É¤vÉ xÉ½þÓ ½èþ* +ÊvÉEòiÉ®ú VÉÉä |ÉVÉÉÊiÉ JÉiÉ®äú ¨ Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ 
+MÉ®ú =ºÉ {É®ú EòÉä<Ç EòÉ¨É xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´ÉÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ 
¨Éå ¤É½ÖþiÉ VÉ±nùÒ Ê´É±ÉÖ{iÉ ½þÉä VÉÉBMÉÒ* ªÉ½þ ËSÉiÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ 
½èþ ÊEò +ÊvÉEòiÉ®ú ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÉä ±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ EòÒ 
ºÉÚSÉÒ ¨Éå ®úJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* º´ÉºlÉ ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ +É¤ÉÉnùÒ +Éè®ú 
<xÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉi¨ÉEò +Éè®ú EòÉªÉÉÇi¨ÉEò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå EòÉä ¤ÉxÉÉB 
®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò |ÉEòÉ®ú EòÉä ¤ÉxÉÉB 
®úJÉxÉä Eäò ¨É½þi´É {É®ú +ÊvÉEò ¤É±É xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ*
¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ EòÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÆ
¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ Eäò 3 ´ÉMÉÇ,ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù, ÊuùEò{ÉÉ]õÒ B´ÉÆ 
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ½éþ iÉlÉÉ <xÉEòÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ xÉÒSÉä nùÒ 
MÉªÉÒ ½éþ*(xÉ®úËºÉ½þ¨É, 2005)
ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù: ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ¨ ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É ´ ÉMÉÇ ½èþ 
ÊVÉºÉ¨Éå 35,000 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ* ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ¤É½ÖþiÉÉ EÖÆòb÷Ê±ÉiÉ 
+ÉEòÉ®ú ¨ÉäÆ ½þÉäiÉä ½éþ* <xÉEäò ¨ÉÖ±ÉÉªÉ¨É ¶É®úÒ®ú {É®ú ÊºÉ®ú, 
{Éè®ú, +ÆiÉ®ÆúMÉÒ +ÆMÉ iÉlÉÉ |É´É®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù 
¨Éå |ÉÉäºÉÉä¥ÉÉÆÊSÉªÉÉ ={É´ÉMÉÇ Eäò ºÉnùºªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò Ê±ÉB 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ ({ÉÉè]õÒªÉ®ú, 1998)* <ºÉ ={É´ÉMÉÇ Eäò Eò´ÉSÉ 
+É¨É iÉÉè®ú {É®ú EÖÆòb÷Ê±ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ, VÉÉä EòÒ =nù®úÒªÉ +ÆiÉ {É®ú 
JÉÖ±ÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉä uùÉ®úEò Eò½þiÉä ½éþ* uùÉ®úEò ÊMÉ±É´ÉÉ®úhÉ 
ºÉä ÊPÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä EòÒ Eò´ÉSÉ Eäò uùÉ®ú EòÉä ¤ÉÆnù ®úJÉiÉä 
½éþ* ÊºÉ®ú |ÉÉiÉ& Eò´ÉSÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ {É®ú ¨ÉÖÆ½þ, 
+ÉÄJÉå B´ÉÆ º{É¶ÉÇEò ½þÉäiÉä ½éþ* <xÉEòÉ {Éè®ú ¨ ÉÉÆºÉ±ÉÒªÉ B´ÉÆ SÉ{É]õÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä ÊEò ®åúMÉxÉä +lÉ´ÉÉ JÉÖnùÉ<Ç Eäò EòÉ¨É +ÉiÉÉ ½èþ* 
+ÆiÉ®ÆúMÉ {ÉnùÉlÉÇ Eò´ÉSÉ Eäò Ê¶ÉJÉ®ú EòÉä ¦É®úiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå 
Eò<Ç +ÆMÉ ½þÉäiÉä ½éþ* +SUôÉnùxÉ, +SUôÉnùxÉ Ê¦ÉÊkÉ EòÉä ¤ÉxÉÉiÉÉ 
½èþ VÉÉä Eò´ÉSÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ +ÆiÉ®ÆúMÉ 
¤ÉxÉÉ´É]õ EòÒ +ºÉ¨ÉÊ¨ÉÊiÉ 1800 PÉÚ¨ÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ 
ÊVÉºÉä ]õÉä®ú¶ÉxÉ Eò½þiÉä ½éþ, VÉÉä EòÒ ±ÉÉ´ÉÇ±É Ê´ÉEòÉºÉ Eäò EÖòUô 
PÉÆ]õÉä ¨Éå ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ*
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ: ÊuùEò{ÉÉ]õÒ Eäò Eò®úÒ¤ÉxÉ 10,000 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ 
{ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* VÉèºÉÉ EòÒ <xÉEäò xÉÉ¨É ºÉä |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ªÉä 
nùÉä Eò´ÉSÉ, BEò ¤ÉÉªÉÓ iÉlÉÉ BEò nùÉªÉÓ iÉ®ú¡ò vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉä 
½éþ* Êuù{ÉIÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ´É]õ <xÉEòÒ Ê´É¶Éä¹É {É½þSÉÉxÉ ½èþ* <xÉEòÉ 
Eò´ÉSÉ +ÊvÉEòiÉ®ú EèòÎ±ºÉªÉ¨É EòÉ¤ÉÉæxÉä]õ EòÉ ¤ÉxÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
+Æ¤ÉÉå {ÉÉÊ]õ EòÉ |ÉlÉ¨É +ÆMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉÉä EòÒÊ½þxVÉ Eäò >ð{É®ú 
®ú½þiÉÉ ½èþ* <xÉEòÉ ¨ÉÖ±ÉÉªÉ¨É ¶É®úÒ®ú nùÉä ¦ÉÉMÉ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ 
+SUôÉnùxÉ ºÉä ÊPÉ®úÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* {Éè®ú ¨ÉÉÆºÉÊ±ÉªÉÉ B´ÉÆ =nù®úÒªÉ 
½þÉäiÉä ½éþ* ¤ÉÉ<ºÉºÉ {Éè®ú ¨ÉÆä Ë¸ÉMÉÒ ºÉÚjÉ EòÉ ZÉÖ®ú¨ÉÖ]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
VÉÉä ÊEò ºÉiÉ½þÒ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ EòÉä ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉiÉ½þ ºÉä {ÉEòc÷ ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¨ÉÆä ÊºÉ®ú xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* Eò<Ç ÊuùEò{ÉÉ]õÒ BEò VÉÉäc÷Ò ÊMÉ±É vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½éþ VÉÉä 
º´ÉºÉxÉ B´ÉÆ VÉ±ÉiÉ®ÆúMÉ =i{ÉzÉ Eò®úEäò JÉÉt EòÉä VÉ¨ÉÉ Eò®úxÉä 
EòÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½éþ*
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù : ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÊ®ú´ÉäÊ¶ÉªÉÉ 
½þÉäiÉä ½éþ, ÊVÉºÉEòÒ Eò®úÒ¤ÉxÉ 600 VÉÒÊ´ÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ 
({ÉÉè]õÒªÉ®ú, 1998)* <xÉEòÉä ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ 
+Eò¶Éä¯ ûEòÒªÉ ¨ ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉEòÉ ÊºÉ®ú VªÉÉnùÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ*
ºÉÖ¡äòxÉEò ºÉä{ÉÒ+ÉäÊb÷ªÉÉ MÉhÉ Eäò ºÉnùºªÉ ½éþ ÊVÉxÉEäò {ÉÉºÉ 
Eò´ÉSÉ (Eèò±ºÉÒ¦ÉÚiÉ), 10 ¨ÉÖÊJÉªÉÉ +ÆMÉ B´ÉÆ º{É¶ÉÇEò Ê¦ÉÊkÉ 
¨Éå +ÉEÖÆòSÉxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉä ½éþ* SÉÚ¹ÉEò Eäò {ÉÉºÉ EòÉ<Ê]õxÉÒ¦ÉÚiÉ 
´É±ÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {É¶SÉ {ÉJÉ +±ÉMÉ B´ÉÆ ¨ÉvªÉ ®äúJÉÉ ºÉä xÉ½þÓ 
±ÉMÉä ½þÉäiÉä ½éþ* Eò]Âõ]Âõ±É ½þbÂ÷b÷Ò +ÉÆiÉÊ®úEò iÉlÉÉ {ÉÞ¹`öÒªÉ ¦ÉÉMÉ 
¨Éåä i´ÉSÉÉ Eäò xÉÒSÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ*
ºC´ÉÒbÂ÷ºÉ Ê]õªÉÖ´lÉÉäÊb÷ªÉÉ MÉhÉ Eäò +Ænù®ú +ÉiÉä ½éþ* Eò´ÉSÉ 
+ÉÆiÉÊ®úEò iÉlÉÉ M±ÉäÊb÷ªÉºÉ ªÉÉ {ÉäxÉ xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ªÉ½þ EòÉ<Ê]õxÉÒ¦ÉÚiÉ iÉlÉÉ {ÉÆJÉ VÉèºÉÉ ªÉÉ ®úÉèb÷ VÉèºÉÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* <xÉEäò {ÉÉºÉ 8 +xiÉ& ºiÉ®úÒªÉ +Éè®ú 2 º{É¶ÉÔªÉ ¦ÉÖVÉÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ VÉÉä ºÉÆEÖòSÉxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉä ½éþ ±ÉäÊEòxÉ +ÉEÖÆòSÉxÉ¶ÉÒ±É 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉä* SÉÚ¹ÉEò ºÉÒvÉä ¨ÉÉÆºÉÊ±ÉªÉÉ bÆ÷b÷Ò Eäò ºÉ½þÉ®äú +Éè®ú 
EòÉÆ]äõ Eäò ºÉÉlÉ ½þÉäiÉä ½éþ* {ÉÆJÉ Eäò ¦ÉÉMÉ Ê{ÉUô±Éä iÉ®ú¡ò ±ÉÖ{iÉ 
½þÉäiÉä ½éþ* +ÉÄJÉå SÉÉä±É Eäò Ê¤ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +lÉ´ÉÉ 1) {ÉÉ®únù¶ÉÔ 
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ÊZÉ±±ÉÒ ¨ Éå BEò ÊUôpù (¨ÉÉªÉÉäÎ{ºÉb÷É) 2) {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÖ±ÉÒ 
(+Éä<MÉÉäÎ{ºÉc÷É) ½þÉäiÉÒ ½éþ*
+ÉìC]õÉä{ÉºÉ , +ÉäEò]õÉä{ÉÉäb÷É MÉhÉ EòÉ ºÉnùºªÉ ½èþ* <xÉEòÒ 
8 ¦ÉÖVÉÉBÄ ½þÉäiÉÒ ½éþ B´ÉÆ º{É¶ÉÇEò xÉ½þÒ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* {ÉJÉ 
={É +xiÉÊ®ú¨ É (+SÉqùxÉ Eäò BEò iÉ®ú¡ò), {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä +±ÉMÉ 
ªÉÉ xÉ½þÓ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* Eò´ÉSÉ ºÉÚÎI¨ÉEÞòiÉ, +Ê´ÉEòÊºÉiÉ, ªÉÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉä ½éþ* SÉÚ¹ÉEò Ê¤ÉxÉÉ EòÉ<Ê]õxÉÒ¦ÉÚiÉ ´ É±ÉªÉ Eäò ½þÉäiÉä ½èþ 
VÉÉä ÊEò ¦ÉÖVÉÉ {É®ú Ê¤ÉxÉÉ bÆ÷b÷Ò Eäò {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ*
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ 
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ´ÉMÉÇ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò 
=i{ÉÉnùxÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 1,12,000 ]õxÉ ½èþ iÉlÉÉ 2008 ¨Éå 
<ºÉEòÉ =i{ÉÉnùxÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò 1,54,000 ]õxÉ lÉÉ* 
<xÉEòÉ +´ÉiÉ®úhÉ ={É {ÉEòc÷ +Éè®ú ¨É¶ÉÒxÉÒ ]ÅõÉ±É®ú ºÉä ½þÉäiÉÉ 
½èþ, VÉÉä 200 ¨ÉÒ +Éè®ú EÖòUô VÉMÉ½þÉå {É®ú =ºÉºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò 
EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò EòÉªÉÇ Eò®úiÉä ½éþ* ¨É½þi´ÉGò¨É ¨Éå ÊuùEò{ÉÉ]õÒ 
EòÉ nÚùºÉ®úÉ ºlÉÉxÉ ½èþ* <xÉEòÒ {ÉEòc÷ UôÉä]õÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Eò<Ç 
ZÉÒ±ÉÉå +lÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉ]õ ¨Éå ½þÉäiÉÒ ½èþ* +ÉèºÉiÉxÉ ºÉÒ{ÉÒ 
EòÉ 57,000 ]õxÉ, ¶ÉÖÊHò EòÉ 18,800 ]õxÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¶ÉÆ¦ÉÖEò 14,900 ]õxÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò =i{ÉÉnùxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 1962 
iÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò EòÒ ¨ÉzÉÉ®ú EòÒ JÉÉc÷Ò ¨Éå EòÉä<Ç 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ xÉ½þÓ lÉÒ, VÉÉä ÊEò <ºÉºÉä {É½þ±Éä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉMÉ lÉÉ* 
ºEò±ÉÉä{ºÉ EÖòUô ºÉÆJªÉÉ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºEò±ÉÉä{ºÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ ¦ÉÉMÉ xÉ½þÓ ½éþ VÉ¤É ÊEò Ë´Éb÷Éä{ÉäxÉ ºÉÒ{ÉÒ EÖòUô 
´É¹ÉÇ {É½þ±Éä iÉEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ ¦ÉÉMÉ lÉÉ* ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ¨Éå 
SÉÆEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò =i{ÉÉnùxÉ EÖòUô ºÉÉ±É 
{É½þ±Éä iÉEò 1,000 ]õxÉ lÉÉ* ]õÉì{É ¶Éä±É (]ÅõÉäEòºÉ º{É) Eäò 
±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉEòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉä 
®úÉäEò ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +¤É±ÉÉxÉ Ê´ÉiÉÊ®úiÉ ®ú½þiÉä ½èþ iÉlÉÉ <ºÉEòÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +¹]õ¨ÉÖb÷Ò +Éè®ú {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ ZÉÒ±ÉÉå 
¨Éå +ÉètùÉäÊMÉEò EòÉ®úhÉÉä Eäò Ê±ÉB Eò´ÉSÉ ÊxÉIÉä{É +´É¦ÉÚÊ¨É EòÉ 
JÉxÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*
ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù, ÊuùEò{ÉÉ]õÒ +Éè®ú ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ 
ºÉÆÊIÉ{iÉ Ê´É´É®úhÉ xÉÒSÉä ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉä½þ¨¨Énù (2006), 
xÉ®úÊºÉ¨½þÉ (2005) Eäò ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ, 
®úÉ¨ÉÉnùÉºÉ (2003) Eäò ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ, EÞò{ÉÉ +Éè®ú 
+{É{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ (2003) Eäò ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ, +Éè®ú 
¨É<Ç+{{ÉxÉ B´ÉÆ ¨ ÉÉä½þ¨¨Énù (2003) Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ <ºÉ ±ÉäJÉ ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ
¦ÉÉ®úiÉ Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÒ{ÉÒ, 
¶ÉÖÊHò,¶ÉÆ¦ÉÖEò +Éè®ú Ë´Éb÷Éä{ÉäxÉ ¶ÉÖÊHò {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½èþ VÉÉä EòÒ 
ºlÉÉxÉÒªÉ ±ÉÉäMÉÉå uùÉ®úÉ {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ½éþ* ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú EòÉäEò±ºÉ 
73.8%, ¶ÉÖÊHò 12.5%, ¶ÉÆ¦ÉÖEò 7.5% +Éè®ú Ë´Éb÷Éä{ÉäxÉ 
ºÉÒ{ÉÒ 6.2% {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* |É¨ÉÖJÉ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
+Éè®ú +´ÉiÉ®úhÉ ]äõ¤É±Éä xÉÆ 2 ¨Éå ÊnùªÉä MÉB ½éþ* 
 ]äõ¤É±É 1- ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ*
ºÉÆºÉÉvÉxÉ  ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É  |ÉÉÆiÉÒªÉ xÉÉ¨É
ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú EòÉäEò±ºÉ
Ê´É±±ÉÉä®úÒiÉÉ ºÉÉ<Ê|ÉxÉÉä<bÂ÷ºÉ EòÉ±ÉÉ ºÉÒ{ÉÒ Eò°ü`öÉ EòCEòÉ(¨É)
{ÉÊ¡òªÉÉ ¨É±É¤ÉÊ®úEòºÉ, {ÉÊ¡òªÉÉ º{É. UôÉä]õÒ MÉnÇùxÉ EòÉ ºÉÒ{ÉÒ, ¨É\VÉÉ EòCEòÉ(¨É), ÊSÉ{{ÉÒ 
Eò±±ÉÚ(EÆò), ÊiÉ¸Éä(EòÉäxÉ)
¨Éä®äúÊ]ÅõCºÉ Eèòº]õÉ,¨Éä®äúÊ]ÅõCºÉ ¨Éä®äúÊ]ÅõCºÉ {ÉÒ±ÉÉ ºÉÒ{ÉÒ ¨É]Âõ]õÒ (iÉ)
¨ÉäÌºÉªÉÉ +Éä{ÉÒ¨ÉÉ Ê¶É¶ÉÖ ºÉÒ{ÉÒ xVÉ´ÉÉ±ÉÉ EòCEòÉ (¨É), ´ÉbÖ÷CEÚò 
¨É]Âõ]õÒ(iÉ)
¨ÉäºÉÉäbä÷º¨ÉÉ M±ÉÉ¤É®úÉ]õ¨É EòCEòÉ¨É]Âõ]õÒ(iÉ)
ºÉÖxÉäkÉÉ ÎºGò{É]õÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ºÉÒ{ÉÒ Eòb÷±É EòCEòÉ (¨É)
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ºÉÆºÉÉvÉxÉ  ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É  |ÉÉÆiÉÒªÉ xÉÉ¨É
b÷ÉäxÉCºÉ º{É. ºÉ¡Çò ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉÖ®ú±É, ´Éb÷Ò ¨É]Âõ]õÒ (iÉ)
VÉä±ÉÉä<xÉÉ ¤ÉÆMÉÉ±ÉäÎxºÉºÉ ¤Éc÷É EòÉ±ÉÉ ºÉÒ{ÉÒ EÆònùxÉ EòCEòÉ (¨É)
+xÉÉb÷É®úÉ OÉÉxÉÉäºÉÉ EòÉäEò±É +ÉÊ®úªÉÉ{{ÉxÉ EòCEòÉ (¨É)
{±ÉÉºÉå]õÉ {±ÉÉºÉå]õÉ Ë´Éb÷Éä{ÉxÉ ¶ÉÖÊHò
ÊjÉbÂ÷CxÉÉ º{É., Ê½þ{{ÉÉä{ÉºÉ Ê½þ{{ÉÉä{ÉºÉ Ê´É¶ÉÉ±É ºÉÒ{ÉÒ EòCEòÉ (¨É) 
¶ÉÆ¤ÉÖEò
{É®úxÉÉ Ê´É®úÒÊb÷ºÉ ½þ®úÉ ¶ÉÆ¤ÉÖEò Eò±±ÉÚ¨ÉEòEò<Ç, EònÖùCEòÉ (¨É) 
+±ÉÒÊSÉ{{É±ÉÖ (iÉä)
{É®úxÉÉ <ÆÊb÷EòÉ ¦ÉÚ®úÉ ¶ÉÆ¤ÉÖEò Eò±±ÉÚ¨ÉEòEò<Ç, ÊSÉ{{ÉÒ (¨É)
¨ÉÉäiÉÒ ºÉÒ{ÉÒ
Ë{ÉEò]õÉb÷É ¡ÖòEòÉ]õÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò ¨ÉÖlÉÖ ÊSÉ{{ÉÒ (¨É,iÉ)
Ë{ÉEò]õÉb÷É ¨ÉÉMÉÇ®úÒ]äõ¡äò®úÉ EòÉ±ÉÉ ½þÉå`ö ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò ¨ÉÖlÉÖ ÊSÉ{{ÉÒ (¨É,iÉ)
JÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÒ{ÉÒ
GòÉººÉÉä]Åäõ ¨ÉpùÉºÉåÊºÉºÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ JÉÉ®úÉVÉ±É ¶ÉÖÊHò Eònù±É ¨ÉÖË®úMÉÉ (¨É), +É±ÉÒ, EòÉ±ÉÖÆMÉÖ 
(iÉä), {É]Âõ]õÒ (iÉ) 
ºÉCEòÉäº]Åäõ EÖòEÖò±±É]õÉ {ÉilÉ®ú ¶ÉÖÊHò Eònù±É ¨ÉÖË®úMÉÉ (¨É), +É±ÉÒ, EòÉ±ÉÖÆMÉÖ 
(iÉä), {É]Âõ]õÒ (iÉ)
iÉ - iÉÊ¨É±É, ¨É- ¨É±ÉªÉÉ±É¨É, iÉä - iÉä±ÉÖMÉÚ, EòÉì- EòÉåEòhÉÒ 
]äõ¤É±É 2 ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ®úÉVªÉÉå ¨Éå ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ EòÉ º]õÉìEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
®úÉVªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ºÉä 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
+ÉèºÉiÉ 
+´ÉiÉ®úhÉ(]õxÉ)
ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
Eäò®ú±É ´ÉÒ ºÉÒ, {ÉÒ B¨É, B¨É ºÉÒ, B¨É  
+Éä, ºÉÒ B¨É, BºÉ ºÉÒ, {ÉÒ ´ÉÒ, 
{ÉÒ +É<Ç
58763 ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú ¶ÉÆ¦ÉÖEò +iªÉÊvÉEò ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ½éþ*  
¶ÉÖÊHò Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉä ¤ÉgøÉxÉÉ SÉÉÊ½þB,  ´ÉÒ ºÉÒ 
+Éè®ú {ÉÒ B¨É EòÉä +ÆvÉvÉÚxÉ {ÉEòc÷É VÉÉiÉÉ ½èþ, =ºÉEäò 
|É¤ÉÆvÉxÉ ¨ÉÉ{É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +vÉÇ{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ 
SÉÉÊ½þB*
EòxÉÉÇ]õEò B¨É ºÉÒ, ´ÉÒ ºÉÒ, {ÉÒ B¨É, ºÉÒ 
B¨É, BºÉ ºÉÒ, {ÉÒ ´ÉÒ
12750 ºÉÒ{ÉÒ EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ+iªÉÊvÉEò ½èþ* ¶ÉÖÊHò +Éè®ú  
¶ÉÆ¦ÉÖEò {É®ú +Éè®ú |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*
MÉÉä´ÉÉ B¨É ºÉÒ, ´ÉÒ ºÉÒ, {ÉÒ B¨É, ºÉÒ, 
B¨É, BºÉ ºÉÒ, {ÉÒ ´ÉÒ
1637 ºÉ¦ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä {É®ú +Éè®ú |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB
¨É½þÉ®úÉ¹] {ÉÒ B¨É, B¨É ºÉÒ, VÉÒ+É<Ç ¤ÉÒ, 
ºÉÒ VÉÒ+É<Ç, ºÉÒ +É®ú, BºÉ ºÉÒ
2035 ºÉ¦ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä {É®ú +Éè®ú |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB
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®úÉVªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ºÉä 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
+ÉèºÉiÉ 
+´ÉiÉ®úhÉ(]õxÉ)
ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
MÉÖVÉ®úÉiÉ ºÉÒ VÉÒ+É<Ç, ºÉÒ +É®ú, BºÉ 
ºÉÒ,{ÉÒ {ÉÒ, {ÉÒ B¡ò
4202 Ë´Éb÷Éä{ÉxÉ ¶ÉÖÊHòºÉä ¨ÉÉäiÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ, EòSUô EòÒ 
JÉÉc÷Ò ¨Éå ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò ¤Éäb÷ Eäò VÉxÉºÉÆJªÉÉ EòÒ {ÉÖxÉ& 
´ÉÞÊrù ¡òÉªÉnäù¨ÉÆnù ½þÉäMÉÉ* 
iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ 
+Éè®ú 
{ÉÉìÎhb÷SÉä®úÒ
B¨É ºÉÒ, B¨É B¨É, {ÉÒ B¨É, 
ºÉÒ B¨É, BºÉ ºÉÒ, {ÉÒ ´ÉÒ, {ÉÒ,  
+É<Ç, {ÉÒ B¡ò
2098 ºÉÆºÉÉvÉxÉ EòÉä {ÉÉ]õÒ Eäò Ê±ÉB ÊxÉEòÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, 
¨ÉÉÆºÉ Eäò JÉÉÊ®úVÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê´É{ÉhÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÒ{ÉÒ 
¨ÉUÖô+É®äú Eäò Ê±ÉB ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÊ¨ÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ ºÉÖZÉÉ´É ½èþ* ¨ÉzÉÉ®ú +Éè®ú {ÉÉEò JÉÉc÷Ò 
EòÒ JÉÉc÷Ò  ¨Éå ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò EòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ EòÒ 
{ÉÖxÉ& ´ÉÞÊrù ºÉä ¨ÉÉäiÉÒ =tÉäMÉ EòÉä {ÉÖxÉVÉÔÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä 
¨Éå ¨Énùnù Ê¨É±ÉäMÉÒ*
+ÉxwÉ 
|Énäù¶É
B ÊVÉ, ÊVÉ ¤ÉÒ, B¨É ºÉÒ, B¨É, 
B¨É, {ÉÒ B¨É, ºÉÒ B¨É, {ÉÒ ´ÉÒ, 
{ÉÒ {ÉÒ
1278 ºÉÆºÉÉvÉxÉ EòÉä {ÉÉ]õÒÊ±ÉB ÊxÉEòÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ¨ÉÉÆºÉ 
Eäò JÉÉÊ®úVÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ <ºiÉä¨ ÉÉ±É ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê´É{ÉhÉxÉ Eäò Ê±ÉB  ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉUÖô+É®äú Eäò Ê±ÉB 
ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÊ¨ÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ ºÉÖZÉÉ´É ½èþ*
+Æb÷¨ÉÉxÉ 
+Éè® 
ÊxÉEòÉä¤ÉÉ® 
uùÒ{ÉºÉ¨ÉÚ½þ
]õÒ ºÉÒ, ]õÒ B¨É, {ÉÒ ¨ÉÉ®ú, {ÉÒ, 
´ÉÒ, {ÉÒ B¨É
¨ÉÉèVÉÚnùÉ º]õÉìEòEòÒ ¦É®ú{ÉÉ<Ç +Éè®ú ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
ÊEòB VÉÉxÉä EòÒ iÉÒµÉ |ÉªÉÉºÉ
 ±ÉIÉuùÒ{É ]õÒ ºÉÒ, ]õÒ B¨É - - ±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå EòÉ +ÉEò±ÉxÉ, Ê´É¶ÉÉ±É C±Éè¨É 
+Éè®ú ¨ÉÖHòÉ ºÉÒ{ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ EòÉä®ú±É ®úÒ¡ò Ê¡ò®ú ºÉä 
+É¤ÉÉnù Eò®úxÉä Eäò |ÉªÉÉºÉ*
B ÊVÉ- +xÉpùÉ OÉÉxÉÖºÉÉ, ºÉÒ ÊVÉ- GòÉäººÉÉäº]Åäõ OÉ<¢òÉä<bÂ÷ºÉ, ºÉÒ B¨É- ºÉÒ ¨ ÉpùÉºÉåÊºÉºÉ, ºÉä +É®ú- ºÉÒ Ê®ú´ÉÖ±ÉäÊ®úºÉ, B¨É ºÉÒ- ¨ Éä®äúÊ]ÅõCºÉ 
JÉºiÉÉ, B¨É +Éä- ¨ ÉäÌºÉªÉÉ +Éä{ÉÒ¨ÉÉ, B¨É B¨É-¨Éä®äúÊ]ÅõCºÉ ¨ Éä®äúÊ]ÅõCºÉ, {ÉÒ B¡ò- Ë{ÉEò]õÉb÷É ¡ÖòEòÉ]õÉ, {ÉÒ +É<Ç- {É®úxÉÉ <ÆÊb÷EòÉ, {ÉÒ ´ ÉÒ - 
{É®úxÉÉ Ê´É®úÒÊb÷ºÉ, {ÉÒ B¨É - {ÉÊ¡òªÉÉ ¨ É±É¤ÉÊ®úEòºÉ, {ÉÒ {ÉÒ- {±ÉÉºÉå]õÉ {±ÉÉºÉå]õÉ, {ÉÒ ¨ ÉÉ®ú-Ë{ÉEò]õÉb÷É ¨ ÉÉMÉÇ®úÒ]äõ¡äò®úÉ, BºÉ ºÉÒ- ºÉCEòÉäº]Åäõ 
EÖòEÖò±±É]õÉ, ]õÒ ºÉÒ- ÊjÉbÂ÷CxÉÉ GòÉäEäò, ]õÒ B¨É- ]õÒ ¨ ÉÎCºÉ¨ÉÉ, ´ ÉÒ ºÉÒ -Ê´É±±ÉÉä®úÒiÉÉ ºÉÉ<Ê|ÉxÉÉä<bÂ÷ºÉ, ÊVÉ ¤ÉÒ- VÉä±ÉÉä<xÉÉ ¤ÉÆMÉÉ±ÉäÎxºÉºÉ
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ EòÉ º]õÉìEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ º]õÉìEò Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EÖòUô 
½þÒ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* SÉÚÆÊEò ºÉ¨ÉÖpùúÒ ®úÉVªÉÉå Eäò 
V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ +Éè®ú iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ Eäò 
+vªÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB +±{ÉÉ´ÉÊvÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ Eò®úÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ 
½èþ* Eäòw ºÉw ¨Éw +w ºÉw xÉä ÊuùEò{ÉÉ]õÒ º]õÉìEò EòÒ ÎºiÉÊlÉ 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò <ºÉEäò ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÉ +ÉÆEò±ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {É®úÒÎºiÉÊlÉ ªÉä nù¶ÉÉÇiÉÒ ½èþ EòÒ MÉÖVÉ®úÉiÉ 
+Éè®ú ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú ¶ÉÖÊHò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉä ¤ÉgøÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* SÉÚÆÊEò ÊuùEò{ÉÉ]õÒ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ |ÉVÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉiÉä ½èþ <ºÉÊ±ÉB <xÉEäò 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä Eäò +ÉÆEò±ÉxÉ EòÉä ÊxÉiªÉ ºÉiªÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
nÚùºÉ®äú ®úÉVªÉÉå VÉèºÉä Eäò®ú±É +Éè®ú EòxÉÉÇ]õEò ¨ Éå <ºÉEäò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ B´ÉÆ EÖòUô VÉMÉ½þÉå {É®ú <ºÉEäò 
ºÉÆ®úIÉhÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ*
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]äõ¤É±É 3 ÊuùEò{ÉÉ]õÒ EòÉ {É¶ÉÖvÉxÉ B´ÉÆ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÎ{iÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ/ ®úÉVªÉ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ {É¶ÉÖvÉxÉ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÎ{iÉ
ºÉÒ{ÉÒ ´É EòÉìEò±É 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 4000 5000
MÉÉä´ÉÉ 1200 2000 
EòxÉÉÇ]õEò 8027 6823 
Eäò®ú±É 65000 55250 
iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ´É {ÉÉìÎhb÷SÉä®úÒ 5770 4905 
+ÉÆwÉ |Énäù¶É 58000 49300
ªÉÉäMÉ 141997 123278
¶ÉÖÊHò
MÉÖVÉ®úÉiÉ 1500 1050
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 335 235
EòxÉÉÇ]õEò 450 315
Eäò®ú±É 4200 2940
iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ 19032 13322
+ÉÆwÉ |Énäù¶É 23000 16100
ªÉÉäMÉ 48517 33962
¶ÉÆ¤ÉÖEò 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 1800 1260
MÉÉä´ÉÉ 1120 784
EòxÉÉÇ]õEò 9800 6860
Eäò®ú±É 17473 12231
iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ 350 245
+ÉÆwÉ |Énäù¶É 1000 700
ªÉÉäMÉ 31543 22080
Ë´Éb÷Éä{ÉxÉ ¶ÉÖÊHò
MÉÖVÉ®úÉiÉ 5000 3500
MÉÉä´ÉÉ 120 84
+ÉÆwÉ |Énäù¶É 12420 8694
ªÉÉäMÉ 17540 12278
¨É½þÉªÉÉäMÉ 239597 191598
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|É¤ÉÆvÉxÉ ®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉÆ
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ {É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ* SÉÚÆÊEò, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ ºÉ®úEòÉ®ú 
uùÉ®úÉ ¨ ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò {É®ú ®úÉäEò +Éè®ú Eäò®ú±É Eäò +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É 
¨Éå UôÉä]õÒ MÉnÇùxÉ ´ÉÉ±Éä ºÉÒ{ÉÒ {É®ú |É¤ÉÆvÉxÉ ={ÉÉªÉÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ 
<xÉ +ÉºÉÒxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä Eäò |É¦ÉÉ´ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú 
ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç +xªÉ ÊxÉªÉ¨É xÉ½þÓ ½éþ* Eäò. ºÉ. ¨É. 
+. ºÉÆ. Eäò uùÉ®úÉ EòÒ MÉªÉÒ +xÉÖºÉÆ¶ÉÉ+Éå ºÉä Eäò®ú±É ºÉ®úEòÉ®ú 
uùÉ®úÉ ºÉÚjÉ¤Érù ÊxÉªÉ¨ÉÉä ºÉä UôÉä]õÒ MÉnÇùxÉ ´ÉÉ±Éä PÉÉåPÉä ({ÉÒ. 
¨É±É¤ÉÉ®úÒEòºÉ) EòÉä +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉÆ®úÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ 
+) |ÉVÉxÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå <xÉEäò {ÉEòc÷xÉä {É®ú |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ (ÊºÉiÉÆ¤É®ú 
ºÉä ¡ò®ú´É®úÒ) ¤É) UôÉä]äõ ºÉÒ{ÉÒ Eäò ={ÉªÉÉäVÉxÉ EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB 30 Ê¨ÉÊ¨É Eäò VÉÉ±É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉ)1400 xÉÆ/ÊEò±ÉÉä 
+Éè®ú <ºÉºÉä >ð{É®ú Eäò VÉ¨Éä ½ÖþB ºÉÒ{ÉÒ Eäò ÊxÉªÉÉÇiÉ {É®ú ®úÉäEò 
nù)UôÉä]äõ ºÉÒ{ÉÒ Eäò +vÉÇ {ÉÉ±ÉxÉ +lÉ´ÉÉ <xÉEòÉ ={ÉªÉÉäMÉ* 
EòÉEòÒxÉÉc÷É JÉÉc÷Ò ¨Éå +. OÉÉxÉÉäºÉÉ Eäò ={ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
xªÉÚxÉiÉ¨É EòÉxÉÚxÉÒ ¨ÉÉ{É 20 Ê¨É. Ê¨É. +{É¨É ®úJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò Eò¨ÉÒ <ºÉEäò 
ºÉÆOÉ½þ ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÉ xÉÉ ½þÉäxÉÉ ½èþ* ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={É±É¤vÉiÉÉ +Éè®ú 
={ÉªÉÉäMÉ Eäò iÉ®úÒEòÉå Eäò ºÉ½þÒ bä÷]õÉ¤ÉäºÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ*
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ¤ÉgøiÉÒ ¨É½þi´ÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ½éþ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õÉå {É®ú <xÉEòÒ Eò<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ 
]ÅõÉ±É®ú Eäò ={É {ÉEòc÷ ºÉä ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ªÉtùÊ{É ªÉä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉiºªÉ +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ Eäò´É±É 4-5% ¦ÉÉMÉ ½éþ, ÊxÉªÉÉÇiÉ 
Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù {É®ú +ÊvÉEò ¨ ÉÎiºªÉEòÒ EòÉ nù¤ÉÉ´É 
½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ªÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú JÉÉºÉ 
¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ]ÅõÉË±ÉMÉ uùÉ®úÉ ]õÉMÉæ]õ Eò®úEäò ¦ÉÒ {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ½èþ* 
Eäò. ºÉ. ¨É. +. ºÉÆ. xÉä ºÉkÉ®ú Eäò nù¶ÉEò ºÉä ½þÒ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù 
¦ÉÆb÷É®ú EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ ¶ÉÖ°ü Eò®ú SÉÖEòÉ ½èþ* ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù 
º]õÉìEò ºÉä ºÉÆ¤ÉÎxvÉiÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ, VÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ, ¨ÉiºªÉ +Éè®ú 
º]õÉìEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò <ºÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
ºÉkÉ®ú Eäò nù¶ÉEò ¨ Éå BEò ¤ÉÖ±ÉäÊ]õxÉ (ºÉè±ÉÉºÉ, 1985) Eäò °ü{É 
¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòB MÉB lÉä* ¤ÉÉnù ¨Éå Eäò. ºÉ. ¨É. +. ºÉÆ. xÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù Eäò º]õÉìEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 1979-89 b÷É]õÉ 
Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* <ºÉ +vªÉªÉxÉ xÉä nù¶ÉÉÇªÉÉ ÊEò ºC´ÉÒb÷ 
nùÉäxÉÉå iÉ]õÉå {É®ú |ÉÉªÉ{iÉ (¨É<Ç+{{ÉxÉ, B. +Éè. 1993) B´ÉÆ 
ºÉÖ¡äòxÉEò {ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ {É®ú +ÊvÉEòiÉ¨É +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ] {É®ú 
Eò¨É (xÉÉªÉ®ú, B. +Éè.1993 +Éè®ú ®úÉ´É B. +Éè., 1993) 
={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò Eò<Ç ±ÉäJÉEòÉå 
(EòÉÊºÉ¨É 1985; ®úÉ´É 1988; ¨ ÉÉä½þ¨¨Énù 1996; ¨ ÉÉä½þ¨¨Énù 
B´ÉÆ ®úÉ´É 1997) xÉä ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù Eäò º]õÉEò Eäò Ê´ÉÊ¶É¹] 
{É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú VÉÉxÉEòÉ®úÒªÉÉå EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ 
ºÉä ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ºÉÆºÉÉvÉxÉ, VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉÊiÉEòÒ 
¨Éå nÚùºÉ®äú ªÉÉäMÉnùÉxÉÉå ¨Éå ÊxÉ¨xÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ, ºC´ÉÒb÷ Eäò 
JÉÉxÉä {É®ú EòÉä®ú +Éè®ú VÉÉä¶ÉÒ (1975), ºC´ÉÒb÷ Eäò JÉÉxÉä, 
ÊJÉ±ÉÉxÉä B´ÉÆ ¨ÉÊiºªÉEòÒ {É®ú +Éä¨¨ÉäxÉ (1977), ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
{É®ú ÊºÉ±ÉÉºÉ (1982), ºÉÖ¡äòxÉEò Eäò VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉÊiÉEòÒ 
{É®ú Ê¡òÊ±É{É +Éè®ú +±ÉÒ (1989), nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ 
{É®ú ºÉÖ¡äòxÉEò Eäò ÊVÉÏMMÉMÉ uùÉ®úÉ {ÉEòc÷ +Éè®ú ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ÊEò 
{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ {É®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú xÉÉªÉ®ú (1992 
+ +Éè®ú ¤É),B´ÉÆ EòÉäSÉÒ ¨Éå +ÉìC]õÉä{ÉºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {É®ú EÞò{ÉÉ 
+Éè®ú ¨ÉälªÉÖ (1994)*
={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù iÉÒxÉ |É¨ÉÖJÉ 
¦ÉÉMÉ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòB VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ, VÉèºÉä ÊEò , ºC´ÉÒb÷ 
(Ê]õªÉÖÎ´lÉÊb÷ªÉÉ MÉhÉ), ºÉÖ¡äòxÉEò (ºÉä{ÉÒ+ÉäÊb÷ªÉÉ MÉhÉ) +Éè®ú 
+ÉìC]õÉä{ÉºÉ (+ÉäC]õÉä{ÉÉäb÷ÒªÉÉ MÉhÉ)* ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ¨Éå 
={ÉªÉÉäÊVÉiÉ xÉä®úÒ]ÆõSÉÊ±ÉEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ ]äõ¤É±É xÉÆ 4 
¨Éå nùÒ MÉªÉÒ ½èþ* ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò {ÉEòc÷ ¨Éå |É¨ÉÖJÉiÉÉ ±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä 
nÖù´ÉÉ´ÉºÉä±ÉÒ, ºÉäÊ{ÉªÉÉ {É®úÉèxÉÒºÉ,ºÉ. +EÖòÊ±ÉªÉÉ]õÉ +Éè® 
+ÉìC]õÉä{ÉºÉ ¨Éä¨¤É®úÉxÉäÊºÉªÉÉºÉ ½éþ* 
]äõ¤É±É 4: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉMÉ®ú Eäò ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò iÉÉè®ú {É®ú ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉäÆ EòÒ ºÉÚSÉÒ
|ÉVÉÉÊiÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É Ê´ÉiÉ®úhÉ
ºC´ÉÒb÷
±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä nÖù´ÉÉ´ÉºÉä±ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºC´ÉÒb÷ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú
±É. =ªÉÒ UôÉä]õÉ ºC´ÉÒb ÷¨ÉpùÉºÉ +Éè®ú Ê´É¶ÉÉJÉÉ{É]Âõ]ÂõxÉ¨É 
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={ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò iÉ®úÒEäò
ªÉrùÊ{É Ê´É·É EòÉ 40% ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉä ºC´ÉÒb÷ ÊVÉÏMMÉMÉ 
+Éè®ú 20% ]ÅõÉË±ÉMÉ uùÉ®úÉ {ÉEòc÷É VÉÉiÉÉ ½èþ (®úlÉVÉxÉ, 
1991), ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä 200 ¨ÉÒiÉEò 
MÉ½þ®äú IÉäjÉ ¨Éå EòÉªÉÇ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä iÉ±ÉÒªÉ ]ÅõÉ±É®ú ºÉä {ÉEòc÷É 
VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÊvÉEòiÉ®ú ZÉÓMÉä +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä ´ ÉÉ±Éä ]ÅõÉ±É®ú 
ºÉä <xÉEòÒ ={É {ÉEòc÷ ½þÉäiÉÒ ½èþ {É®ú ¤ÉÉnù ¨ Éå,nùÊIÉhÉÒ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ 
+Éè®ú =kÉ®ú {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú ºÉÖ¡äòxÉEò EòÒ ±ÉÊIÉiÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò ¤ÉÉnù (ÊºÉiÉ. -ÊnùºÉ.) VªÉÉnùÉ JÉÖ±Éä 
½ÖþªÉä ]ÅõÉ±É ºÉä EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉkÉ®ú Eäò nù¶ÉEò ºÉä {É½þ±Éä 
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå EòÉä {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ VÉÉ±É VÉèºÉä ¶ÉÉä®ú ºÉÒxºÉ, b÷Éì]õ 
ºÉÒxºÉ, EòÉÆ]õÉä B´ÉÆ vÉÉMÉÉå ºÉä {ÉEòc÷É VÉÉiÉÉ lÉÉ* Ê´ÉÊ¹ÉÆVÉ¨É ¨ Éå 
ºÉÖ¡äòxÉEò Eäò Ê±ÉB <xÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ VÉÉ±ÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ VÉ½þÉÆ EòÉä<Ç ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ]ÅõÉ±É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò uùÉ®úÉ VÉÉ{ÉÉxÉ Eäò Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
|ÉÉªÉÉäÊMÉEò ºC´ÉÒb÷ ÊVÉÏMMÉMÉ EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉºÉ¨Éä 
lÉÉäc÷Ò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ* {É®ÆúiÉÖ ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå ´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò ºC´ÉÒb÷ 
ÊVÉÏMMÉMÉ +¦ªÉÊºÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ*
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉ =i{ÉÉnùxÉ 
ºÉkÉ®ú Eäò nù¶ÉEò iÉEò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉ =i{ÉÉnùxÉ ¤É½ÖþiÉ 
Eò¨É lÉÉ VÉÉä ÊEò 2006 ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ´ÉÞÊrù Eäò ºÉÉlÉ 
150,000 ]õxÉ ºÉä VªÉÉnùÉ lÉÉ* 1973 Eäò ¤ÉÉnù ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù 
Eäò =i{ÉÉnù Eäò nÚùºÉ®äú näù¶ÉÉå ¨Éå |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò ÊxÉªÉÉÇiÉ EòÉä 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä Eäò +ÊvÉEò Ê´Énäù¶ÉÒ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ 
(ºÉè±ÉÉºÉ, 1985)* 
<ºÉEäò ¤ÉÉnù <ºÉEäò =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå +SUôÒ ¤ÉgøÉäkÉ®úÒ näùJÉÒ 
MÉªÉÒ* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ Eäò ºÉ¨ÉÖÆpùÒ ®úÉVªÉÉå, MÉÖVÉ®úÉiÉ, ¨ É½þÉ®úÉ¹]Åõ, 
MÉÉä´ÉÉ, EòxÉÉÇ]õEò, Eäò®ú±É EòÉ <ºÉEäò =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ¤ÉgøÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ (86%) ½èþ* VÉ¤ÉÊEò {ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ Eäò ®úÉVªÉ 14%, 
|ÉlÉ¨É iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ +Éè®ú +ÉÆwÉ |Énäù¶É ½éþ* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ¤ÉÆMÉÉ±É, 
=c÷Ò¶ÉÉ, +Éè®ú {ÉÉìÎhb÷SÉä®úÒ EòÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* 
|ÉVÉÉÊiÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É Ê´ÉiÉ®úhÉ
b÷Éä®úÒ]õ¬ÚÊlÉºÉ º{É. ºÉÖ<Ç ºC´ÉÒb÷ nùÊIÉhÉÒ{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ
±ÉÉäÊ±É+Éä±ÉºÉ <Æ´ÉäÎº]õMÉä]õÉäÊ®úºÉ JÉÉäVÉEòiÉÉÇ ºC´ÉÒb÷ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú
ºÉä{ÉÒ+Éä]äõ=ÊlÉºÉ ±ÉäººÉÉäÊxÉªÉÉxÉÉ {ÉÉEò JÉÉc÷Ò EòÉ ºC´ÉÒb÷ {ÉÉEò +Éè®ú ¨ÉzÉÉ®ú EòÒ JÉc÷Ò ¨Éä
ºlÉäxÉÉä]äõ=ÊlÉºÉ +Éè±ÉäÊxÉÎxºÉºÉ ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ ºC´ÉÒb÷ Ê½þxnù¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò +É´É¶ªÉEò +ÉÌlÉEò VÉÉäxÉ
lÉÉ<ºÉxÉÉä]äõ=ÊlÉºÉ ®úÉå¤ÉºÉ ½þÒ®úÉ ºC´ÉÒb ÷Ê½þxnù¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò +É´É¶ªÉEò +ÉÌlÉEò VÉÉäxÉ
ºÉÖ¡äòxÉEò 
ºÉäÊ{ÉªÉÉ {É®úÉèxÉÒºÉ ¡ò®úÉä½þ ºÉÖ¡äòxÉEò ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú
ºÉ. +EÚò±ÉÉ]õÉ ºÉÖ<Ç ºÉÖ¡äòxÉEò ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú
ºÉ. <±±ÉÒÎ{]õEòÉ º´ÉhÉÇ ºÉÖ¡äòxÉEò ´ÉÒ®ú´É±É +Éè®ú EòÉäSÉÒ
ºÉ. |É¶ÉÉnùÒ ½Öþb÷ ´ÉÉ±ÉÉ ºÉÖ¡äòxÉEò nùÊIÉhÉÒ{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ +Éè®ú nùÊIÉhÉÒ{ÉÖ´ÉÔ iÉ]õ {É®ú
ºÉ. ¥ÉäÊ´É¨ÉÉxÉÉ UôÉä]õÉ ºÉÆOÉ½þ ºÉÖ¡äòxÉEò ¨ÉpùÉºÉ +Éè®ú Ê´É¶ÉÉJÉÉ{É]Âõ]ÂõxÉ¨É 
ºÉäÊ{ÉªÉÉ±ÉÉ <xÉä¨ÉÔºÉ EòÉÆ]õÉ ®úÊ½þiÉ ºÉÖ¡äòxÉEò ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ iÉ]õÉå {É®ú
+ÉìC]õÉä{ÉºÉ 
+ÉìC]õÉä{ÉºÉ ¨Éä¨¤É®úÉxÉäÊºÉªÉÉºÉ VÉÉ±ÉÒªÉ {Éè®ú ´ÉÉ±ÉÉ +ÉìC]õÉä{ÉºÉ nù. {É¶SÉ. +Éè®ú nù. {ÉÖ. iÉ]õ +Éè®ú uùÒ{ÉÉä {É®ú
+Éä. b÷Éä±±¢ÖòºÉÒ ºÉÆMÉ¨É®ú¨ÉÉ®úÒªÉ +ÉìC]õÉä{ÉºÉ nù. {É¶SÉ. +Éè®ú nù. {ÉÖ.  iÉ]õ +Éè®ú uùÒ{ÉÉä {É®
ú+Éä. ±ÉÉä¤ÉäÎxºÉºÉ {ÉÉÊ±ÉiÉ +ÉìC]õÉä{ÉºÉ n. {É¶SÉ. +Éè®ú nù. {ÉÖ.  iÉ]õ +Éè®ú uùÒ{ÉÉä {É®
+Éä. ´É±MÉÉÊ®úºÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +ÉìC]õÉä{ÉºÉ n. {É¶SÉ. +Éè®ú nù. {ÉÖ.  iÉ]õ +Éè®ú uùÒ{ÉÉä {É®
ÊºÉº]õÉä{ÉºÉ <ÆÊb÷EòºÉ ¤ÉÚgøÒ +Éè®úiÉ +ÉìC]õÉä{ÉºÉ n. {É¶SÉ. +Éè®ú nù. {ÉÖ.  iÉ]õ +Éè®ú uùÒ{ÉÉä {É®
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ºÉÆÊIÉ{iÉ ¨Éå {ÉÚ®äú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå Eäò®ú±É |ÉlÉ¨É B´ÉÆ 
Ê¡ò®ú Gò¨É¶É: ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ, MÉÖVÉ®úÉiÉ +Éè®ú EòxÉÉÇ]õEò EòÉ ºlÉÉxÉ 
½èþ* +±ÉMÉ +±ÉMÉ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ®úÉVªÉÉå ¨Éå ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù =i{ÉÉnùxÉ 
={É¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ {É®úiÉ ¨Éå |ÉSÉÖ®úiÉÉ +Éè®ú ={ÉªÉÉäÊVÉiÉÉ Eäò 
ºiÉ®ú EòÉä nù¶ÉÉÇiÉÒ ½èþ* +iªÉÊvÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ (0.699 
]õxÉ/ÊEò¨ÉÒ2) Eäò®ú±É ¨Éå +Éè®ú Gò¨É¶É iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷, EòxÉÉÇ]õEò, 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ B´ÉÆ MÉÉä´ÉÉ ¨Éå näùJÉÒ MÉªÉÒ ½èþ*
®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ®ú {É®ú VÉxÉ´É®úÒ-¨ÉÉSÉÇ +Éè®ú +CiÉÚõ¤É®ú-ÊnùºÉÆ¤É®ú 
ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ½èþ* {ÉÚ´ÉÔ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ 
iÉ]õ ¨Éå ªÉä iÉÒxÉ ¨É½þÒxÉä +iªÉÊvÉEò =i{ÉÉnùEò ½éþ, VÉ¤ÉÊEò 
EòxÉÉÇ]õEò, Eäò®ú±É iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ +Éè®ú +ÉÆwÉ |Énäù¶É ¨Éå VÉÖ±ÉÉ<Ç-
ÊºÉiÉÆ¤É®ú ¦ÉÒ =i{ÉÉnùEò ¨É½þÒxÉä ½éþ*
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {ÉÚ®äú ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù =i{ÉÉnùxÉ EòÉ 84% ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
xÉä®äúÊiÉSÉÉ±É ÎºC´Éb÷ ±É. nÖù´ÉÉèEäò±ÉÒ Gò¨É¶É ¡ò®úÉ+Éä½þ ºÉÖ¡äòxÉEò 
ºÉ. ¡ò®úÉ+ÉäÊxÉºÉ +Éè®ú ºÉÖ<Ç ºÉÖ¡äòxÉEò B±É. +EÖò±ÉäªÉ]õÉ BEò 
ºÉÉlÉ Eò®úiÉä ½èþ* {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ {É®ú BºÉ. nÖù´ÉÉ´ÉºÉä±ÉÒ {ÉEòc÷ 
EòÉ 50% +Éè®ú 47% Gò¨É¶É BºÉ. ¡ò®úÉ+ÉäÊxÉºÉ +Éè®ú BºÉ. 
+EÖò±ÉäªÉ]õÉ uùÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Gò¨É¶É Eäò®ú±É +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉ 
¨Éå ºC´ÉÒb÷ ¨Éå nùÉäª]æõ=ÊlÉºÉ VÉÉÊiÉ +Éè®ú ºÉÖ¡äòxÉEò ¨Éå BºÉ. 
BÎ±±ÉÎ{]õEòÉ {ÉEòc÷ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉMÉ ½éþ* +ÉäC]õÉä{ÉÉºÉÉå 
¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉ& +Éä. ¨Éå¤É®úxÉÒÊºÉªÉºÉ Eäò®ú±ÉÉ ºÉä {ÉEòc÷ EòÉ 1% 
¦ÉÉMÉ ½éþ*
{ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ {É®ú ±ÉéËb÷MÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ |ÉVÉÉiÉÒªÉ BºÉ. 
¡ò®úÉ+ÉäÊxÉºÉ Gò¨É¶É: B±É. nÖù´ÉÉèEäò±ÉÒ iÉlÉÉ BºÉ. +EÖò±ÉäªÉ]õÉ 
½éþ* ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ¨ÉÉjÉúÉ ¨Éå ºC´ÉÒb÷ +Éè®ú ºÉÖ¡äòxÉEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ EòÒ +{ÉäIÉÉ {ÉÚ´ ÉÔ iÉ]õ {É®ú VªÉÉnùÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* nùÉäª]æõ=ÊlÉºÉ VÉÉÊiÉ +Éè®ú BºÉ. ±ÉäººÉÉäÊxÉªÉÉxÉÉ ¦ÉÒ 
iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ +Éè®ú +ÉÆwÉ |Énäù¶É ºÉä +SUôÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå {ÉEòcä÷ 
VÉÉiÉä ½éþ* +ÉìC]õÉä{ÉºÉ EòÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉ VÉÉä EòÒ {É½þ±Éä JÉÉÊ®úVÉ 
Eò®ú nùÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ ´É½þ EÖòUô ´É¹ÉÉç ºÉä ¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ* 
Eäò®ú±É ®úÉVªÉ ºÉä <ºÉEòÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
nùÉäxÉÉå ½þÒ iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ºÉä <ºÉEòÒ {ÉEòc÷ ¤Égø ®ú½þÒ ½èþ VÉÉä 
ÊEò ÊxÉªÉÉÇiÉ ¦ÉÒ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ*
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +Éè®ú º]õÉìEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ
VÉ¤ÉºÉä Eäò. ºÉ. ¨ É. +. ºÉÆ. xÉä Eò<Ç Eäò VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú 
º]õÉìEò ¨ ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ {É®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eò®úxÉÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ, <ºÉ 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú Eò<Ç ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½ÖþB ½éþ* ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉn ùº]õÉìEò 
+vªÉªÉxÉ B¡ò |ÉÊiÉ°ü{É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù º]õÉìEò Eäò {É½þ±Éä +vªÉªÉxÉ ¨ Éå ºÉè±ÉÉºÉ (1985) xÉä 
º]õÉìEò+ÉEòÉ®ú VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç EòÉä½þÉä]Çõ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù Eäò +vªÉªÉxÉÉä (¨ÉèªÉ+{{ÉxÉ 1993; 
xÉÉªÉ®ú 1993 +Éè®ú ®úÉ´É 1993) ¨ Éå ¦ÉÒ ¨ ÉÞiªÉÖ nù®ú +Éè®ú º]õÉìEò 
EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB EòÉä½þÉä]Çõ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ B´ÉÆ =i{ÉÉnùxÉ 
+Éè®ú VÉèÊ´ÉEò ¦ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +ÉvÉÉÊ®úiÉ lÉÉå¨ÉºÉxÉ 
+Éè®ú ¤Éä±É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉÉä½þ¨¨Énù (1996) xÉä 
¨ÉÆMÉ±ÉÉä®ú EòÒ B±É. nÖù´ÉÉ´ÉºÉä±ÉÒ EòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ EòÉ B¨É 
BºÉ ´ÉÉ<Ç YÉÉiÉ Eò®úxÉä Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB <Ç±b÷ {Éä®ú ®äúGÚò]õ 
|ÉÊiÉ°ü{É EòÉ |ÉÉäªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* ¤ÉÉnù ¨ Éå EòxÉÉÇ]õEò Eäò ºC´ÉÒb÷ 
B¨É BºÉ ´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ B¨É BºÉ <Ç YÉÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ]õÒ 
¤ÉÒ |ÉÊiÉ°ü{É EòÉ |ÉÉäªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* VÉxÉºÉÆJªÉÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò 
+ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ =x½þÉäÆxÉä º{ÉÉËxÉMÉ º]õÉìEò +Éè®ú xÉB 
ºC´ÉÒb÷ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ* =x½þÉÆäxÉä 
{ÉÉªÉÉ ÊEò Ê®úEò®ú EòÉ ¦ÉiÉÔ º]õÉìEò ´ÉGò º{ÉËxÉMÉ º]õÉìEò 
VÉÒ´É ¦ÉÉ®ú Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¦ÉiÉÔ ¨Éå Ê¦ÉzÉiÉÉ EòÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ü{É 
ºÉä |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
<xÉ¨ÉÆä ºÉä Eò<Ç +vªÉªÉxÉÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù 
ªÉÉ iÉÉä Eò¨É ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ (=. ºÉ. ¡ò®úÉ+ÉäÊxÉºÉ iÉlÉÉ BºÉ. 
+EÖò±ÉäªÉ]õÉ) +lÉ´ÉÉ ¤É½ÖþiÉ VªÉÉnùÉ ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ½éþ (ºÉÉ®úhÉÒ 
7)* VÉ¤ÉÊEò ¨ÉÉä½þ¨¨Énù (1996) +Éè®ú ¨ÉÉä½þ¨¨Énù B´ÉÆ ®úÉ´É 
(1997) xÉä {ÉÉªÉÉ EòÒ ºC´ÉÒb÷ º]õÉìEò EòxÉÉÇ]õEò iÉ]õ ¨Éå 
={ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò ºiÉ®ú ºÉä lÉÉäc÷É >ð{É®ú ½éþ* 
]ÅõÉ±É ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä EòÉäb÷-BÆb÷ VÉÉ±É, VÉÒ 
ÊEò ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòB MÉB VÉÉ±É Eäò +ÉEòÉ®ú ºÉä EòÉ¡òÒ UôÉä]õÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ, Eò<Ç UôÉä]äõ +Éè®ú xÉ´ÉVÉÉiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù {ÉEòc÷ Ê±ÉB VÉÉiÉä 
½èþ* <ºÉÊ±ÉB <xÉEäò ={ÉªÉÉäVÉxÉ ¨ Éå Eò]õÉèiÉÒ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
½èþ* BäºÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ®úÉVªÉ ¨ÉiºªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ uùÉ®úÉ 
Ê´ÉÊxÉªÉ¨ÉxÉ ¨ Éå ±ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ EòÉäb÷-BÆb÷ Eäò VÉÉ±É xÉ½þÓ ={ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòB VÉÉiÉä ½éþ* UôÉä]äõ +Éè®ú xÉ´ÉVÉÉiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå EòÉ ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú ªÉÉ 
ÊxÉªÉÉÇiÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ <ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä EòÉ ´ÉèEòÎ±{ÉEò iÉ®úÒEòÉ ½èþ* 
<xÉ iÉ®úÒFòÉä ¨Éå ´ªÉÉ{ÉÉ®ú {É®ú ®úÉäEò ±ÉMÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB xªÉÚxÉiÉ¨É 
EòÉxÉÚxÉÒ +ÉEòÉ®ú (xªÉÚ. EòÉ. +É.) EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ* 
B¨É. {ÉÒ. <Ç. b÷Ò. +. uùÉ®úÉ iÉÒxÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ÊnùªÉä MÉB xªÉÚ. EòÉ. +É. B´ÉÆ ´ÉVÉxÉ 
ºÉÉ®úhÉÒ 5 ¨Éå ÊnùªÉä MÉB ½éþ* (¨ÉÉä½þ¨¨Énù 2009)
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´ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ ¨ Éå ´ ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ¨ Éå xÉ´ÉVÉÉiÉÉå Eäò ={ÉªÉÉäVÉxÉ 
EòÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ, B±É. nÖù´ÉÉ´ÉºÉä±ÉÒ Eäò Ê±ÉB 5.3%, BºÉ. 
¡ò®úÉ+ÉäÊxÉºÉ Eäò Ê±ÉB 8.7% iÉlÉÉ +Éä. ¨Éå¤É®úxÉÊºÉªÉºÉ Eäò 
Ê±ÉB 5.9% ½èþ* +MÉ®ú xªÉÚ. EòÉ. +É. EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú Eäò 
xÉ´ÉVÉÉiÉÉå EòÒ ´ ÉÞÊrù B±É Lmean iÉEò EòÒ VÉÉªÉä iÉÉä 426 Eò®úÉäc÷ 
|ÉÊiÉ ´ É¹ÉÇ EòÉ ±ÉÉ¦É ½þÉäMÉÉ* ¨ ÉÉä½þ¨¨Énù (2009) xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ 
EòÒ <ºÉºÉä JÉäiÉÒ EòÉ ´ÉVÉxÉ 34 MÉÖxÉÉ ¤ÉføÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ ÊVÉºÉºÉä ]ÅõÉ±É ¨ÉUÖô´ÉÉ®úÉå EòÒ +É¨ÉnùxÉÒ ¨Éå ´ÉÞÊrù ½þÉäMÉÒ*
¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå Eäò |É¤ÉÆvÉxÉ ±ÉIªÉÉå EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ EòÊ`öxÉ 
½èþ CªÉÉåÊEò <xÉEòÒ ±ÉÊIÉiÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ½èþ (nùÊIÉhÉÒ 
{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ EòÉä UôÉäc÷ Eò®ú)* ªÉtùÊ{É ®úÉäºÉäx¤ÉäMÉÇ (1990) ¨ Éå 
¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ Ê´ÉÊxÉªÉ¨ÉÒiÉ 
{ÉEòc÷ ºÉä ½þÉäMÉÉ ÊVÉºÉºÉä +ÊiÉ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ JÉiÉ®úÉ Eò¨É 
½þÉäMÉÉ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ®úÉVªÉÉå uùÉ®úÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå 
]ÅõÉ±É {É®ú ±ÉMÉÉ<Ç MÉªÉÒ ®úÉäEò Ê´ÉÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ BEò 
iÉ®úÒEòÉ ½èþ VÉÉä +ÉMÉä ¦ÉÒ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB*
={ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú Ê´É{ÉhÉxÉ 
+ÉÆiÉÊ®úEò ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨Éå ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå EòÒ ¨ÉÉÆMÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É 
½èþ ¡ò±Éº´É°ü{É <xÉEòÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 1995 
ÊxÉªÉÉÇiÉ EòÉ ´ ÉÉÌ¹ÉEò +ÉèºÉiÉ +ÊvÉEòiÉ¨É 24% lÉÉ* 1992 
ºÉä Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ VªÉÉnùÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ÊxÉªÉÉÇiÉ 15% ½èþ* 2003 ¨ Éå ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù Eäò ÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä 800 
Eò®úÉäc÷ °ü{ÉªÉä ºÉä VªÉÉnùÉ EòÒ +É¨nùÉxÉÒ ½Öþ<Ç* ¸ ÉähÉÒ +xÉÖºÉÉ®ú, 
ºC´ÉÒb÷ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ =ºÉEäò ¤ÉÉnù ºÉÖ¡äòxÉEò EòÉ =i{ÉÉnù 
½èþ* <xÉEäò =i{ÉÉnù ¨Éå ºÉÚJÉä ½ÖþªÉä, VÉ¨Éä ½ÖþªÉä, Ê¡ò±É±Éä]äõb÷, 
VÉÉ±É, Uô±±Éä, ®úÉäB, {ÉÆJÉ, +É<ÇCªÉÚB¢ò, ½þÎbÂ÷b÷ªÉÉÄ +Éè®ú 
ºªÉÉ½þÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* +ÉìC]õÉä{ÉºÉ Eäò ÊxÉªÉÉÇiÉÒiÉ =i{ÉÉnù Ê¨É±Éä 
½ÖþªÉä ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ 1994 ºÉä <xÉEäò ÊxÉªÉÉÇiÉ ¨ Éå ¤ÉgøÉäkÉ®úÒ näùJÉÒ 
MÉªÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù Eäò ÊxÉªÉÉÇiÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú 
ªÉÚ®úÉä{É, VÉÉ{ÉÉxÉ +Éè®ú SÉÒxÉ ½éþ* SÉÚÆÊEò ½þ¨É +{ÉxÉä >ð{É®ú ÊnùªÉä 
MÉB 101,000 ]õxÉ Eäò =i{ÉÉnù EòÉä +ÊiÉ={ÉªÉÉäVÉÒiÉ Eò®úiÉä 
½éþ <ºÉÊ±ÉB ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉä ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ Eäò Ê±ÉB näù¶É 
EòÒ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉÉxÉ ¨Éå {ÉÚ®úÒ iÉ®úÒEäò ºÉä 
+SUôÒ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ +Éè®ú ={ÉªÉÖHò |É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
½èþ* <ºÉ ¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ ºÉÆºÉÉvÉÉxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÉ YÉÉxÉ JÉÉºÉ 
Eò®ú <ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨ÉÆä ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½èþ* 
=nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB, ½þ¨ÉäÆ +¦ÉÒ iÉEò Eò<Ç |ÉVÉÒiÉªÉÉäxÉ Eäò 
ºÉä¨Éä±É{ÉÊ®ú]õÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå xÉ½þÓ {ÉiÉÉ ½èþ* ½þ¨Éä ¤ÉºÉ ªÉ½þ {ÉiÉÉ 
½èþ EòÒ ªÉä |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ +{ÉxÉä +Æbä÷ ÊEòxÉÉ®äú =lÉ±Éä ½ÖþªÉä {ÉÉxÉÒ 
¨Éå näùiÉä ½éþ* <xÉ VÉMÉ½þÉä {É®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ uùÉ®úÉ <Eò]Âõ`öÉ ÊEòB 
EÚòc÷Éå ºÉä +´ÉºÉÉvÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¶ÉÉªÉnù ÊxÉiÉºlÉ±É EòÉä 
¤É¤ÉÉÇnù Eò®ú näùMÉÉ ÊVÉºÉEòÉ xÉB ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå Eäò ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉäxÉä 
+Éè®ú <xÉEäò +Æbä÷ näùxÉä {É®ú xÉEòÉ®úÉi¨ÉEò |É¦ÉÉ´É b÷É±ÉäMÉÉ*
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ ºC´ÉÒb÷ 
¤ÉéMÉxÉÒ{ÉIÉ =c÷xÉä ´ÉÉ±ÉÉ ºC´ÉÒb÷ ºlÉäxÉÉä]äõ>ðÊlÉºÉ 
+ÉèªÉ±ÉÊxÉBÎxºÉºÉ (±ÉäººÉÉäxÉ, 1830)|É¶ÉÉÆiÉ +Éè®ú Ê½þxnù 
¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò =¹hÉ +Éè®ú ={É =¹hÉ EòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ <±ÉÉEòÉä ¨Éå 
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ë½þnù¨É½þÉºÉÉMÉ®ú ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ ºC´ÉÒb÷ +®ú¤É 
ºÉÉMÉ®ú ¨ Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ºC´ÉÒb÷ JÉÖ±Éä 
ºÉ¨ÉÖxpù ¨ Éå ®ú½þxÉä ´ ÉÉ±Éä ´ Éä±É{ÉiÉÔ VÉxiÉÖ ½éþ VÉÉä ¨ É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ {É®úiÉ 
Eäò 200 ¨ ÉÒ EòÒ Eò¨É MÉ½þ®úÉ<Ç ¨ Éå xÉ½þÓ ½þÉäiÉ +Éè®ú 250-300 
¨ÉÒ EòÒ ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ fø±ÉÉxÉÉå Eäò >ð{É®ú {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú Ê¨É±ÉiÉä 
½éþ* +{ÉxÉÒ +iªÉÉÊvÉEò |ÉSÉÖ®úiÉÉ, ¤Écä÷ +ÉEòÉ®ú, UôÉä]äõ VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ±É, VÉ±nù ´ÉÞÊrù +Éè®ú BEòÉÊvÉEòÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ <x½äþ +®ú¤É 
ºÉÉMÉ®ú EòÉ |É¨ÉÖJÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +®ú¤É ºÉÉMÉ®ú ¨Éå ºC´ÉÒb÷ 
º]õÉìEò 0.9-1.6 Ê¨É±ªÉxÉ ]õxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ½èþ* Ê{ÉUô±Éä EÖòUô 
´É¹ÉÉç ¨ÉÆä, EòÉäSÉÒ (¨ÉÉä½þ¨¨Énù, 2006) +Éè®ú ´ÉÒ®úÉ´É±É (¨ÉÚÌiÉ, 
2006) ¨ Éå <ºÉä EòÉ]õÉ +Éè®ú vÉÉMÉä iÉlÉÉ ÊMÉ±ÉxÉä]õ EòÒ {ÉEòc÷ 
¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ B´ÉÆ ¨ÉÉä½þ¨¨Énù (2006)±É
∞
=49.1 ºÉ 
¨ÉÒ;Eäò= 0.83 ´É¹ÉÇ-1 +Éè®ú ]õÒ
0
= -0.06 ´É¹ÉÇ EòÉä +ÉvÉÉ®ú 
®úJÉ Eò®ú <ºÉEäò VÉxÉºÉJªÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éä {É®ú EòÉ¨É ÊEòªÉÉ ½èþ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå ÊVÉËMÉMÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú Eäò ºC´ÉÒb÷ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä 
]äõ¤É±É 5: ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 3 ¨ÉÖJªÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉåù Eäò Ê±ÉB |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ ¦ÉÉ®ú +Éè®ú xªÉÚxÉiÉ¨É EòÉxÉÚxÉÒ +ÉEòÉ®ú
|ÉVÉÉÊiÉ xªÉÚxÉiÉ¨É EòÉxÉÚxÉÒ +ÉEòÉ®ú ºÉÆ¤ÉÎxvÉiÉ {ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®ú
±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä nÖù´ÉÉ´ÉºÉä±ÉÒ 80Ê¨É¨ÉÒ 25 OÉÉ¨É
ºÉäÊ{ÉªÉÉ ¡ò®úÉèxÉÒºÉ 115 Ê¨É¨ÉÒ 150 OÉÉ¨É
+ÉìC]õÉä{ÉºÉ ¨Éä¨¤É®úÉxÉäÊºÉªÉÉºÉ 45 Ê¨É¨ÉÒ 15 OÉÉ¨É 
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Eäò ={ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB BEò ¤Éc÷É EòÉªÉÇGò¨É SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ*
ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå JÉÉrù +Éè®ú Eò±ÉÉEÞòÊiÉªÉÉå Eäò °ü{É ¨ Éå ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù 
EòÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ ¦ÉÚiÉ ´ É¹ÉÉæ ºÉä ½þÉäiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* |ÉÊºÉrù vÉxÉ EòÉè®úÒ 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ vÉxÉ +Éè®ú |É¶ÉÆJÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò 
EòÉªÉÉç Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò ½èþ (]äõ¤É±É 6) +Éè®ú EÖòUô EòÉªÉÉç Eäò 
+±ÉÉ´ÉÉ <xÉEäò |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ +Éè®ú {ÉÊ®úhÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå EòÉä<Ç 
´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ nùºiÉÉ´ÉäWÉ xÉ½þÓ ½éþ* näù¶É Eò<Ç Ê½þººÉÉå ¨ Éå Eò´ÉÊSÉªÉ 
VÉÆiÉÖ+Éå EòÉä Eò´ÉSÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòSSÉä ¨ ÉÉ±É Eäò 
°ü{É ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, <xÉ¨Éä ºÉä 21 ºÉVÉÉ´É]õÒ 
¨ÉÉä±±ÉÖºEò EòÉä JÉiÉ®äú ¨Éå ¨ÉÉxÉ Eò®ú ´ÉxªÉ VÉÒ´É ºÉÆ®úIÉhÉ 
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É ¨Éå ºÉÆ®úÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ*
]äõ¤É±É 6 : ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò iÉÉè®ú {É®ú ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ ºÉÚSÉÒ |É¶ÉÆJÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
|ÉVÉÉÊiÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ |ÉÉ{ªÉiÉÉ
JÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ºÉVÉ´ÉÉ]õÒ
VÉèxEòºÉ {ÉÉ<®ú¨É +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò |É¶ÉÆJÉ ºÉ nù. {É¶SÉ., +Æb÷¨ÉÉxÉ, ¨ÉzÉÉ®ú EòÒ 
JÉÉc÷Ò
]Öõ®Þú]äõ±É±ÉÉ +]õ]äõxÉÖ+É]õÉ {ÉåSÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
{ÉÉäÊ±Éº]õÒ®úÉ º{É. {ÉåSÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]
GòÎººÉº{ÉÉ<®úÉ º{É. {ÉåSÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]
+ÉÌEò]äõC]õÉäÊxÉªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäC]õÒ´ÉÉ ºÉÒgøÒ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
BÊ{É]õÉäÊxÉªÉÉ¨É ºEòÉ±ÉÊ®úºÉ ºÉÒgøÒ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]
õIÉäx{¢òÉä®úÉ º{É. ´ÉÉ½þEò Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
ÊiÉÊ¤ÉªÉÉ EÖòiÉÉÇ {ÉÆJÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]
õxÉÉÊ]õEòÉ +±¤ÉÖ±ÉÉ SÉxpù PÉÉåPÉÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]
õxÉÉÊ]õEòÉ Ê±ÉÊxÉªÉÉ]õÉ SÉxpù PÉÉåPÉÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
¡èòÊ±ÉªÉ¨É M±ÉÉ+ÉäEò¨É >ð{É®úÒ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
¡òÉ<EòºÉ ¡òÉ<EòºÉ +ÆVÉÒ®ú Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
®ú{ÉÉxÉÉ ¤É±É¤ÉÉäºÉÉ ¤ÉèMÉxÉÒ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]
õ¨ÉÖ®äúCºÉ {ÉäC]äõxÉ ¨ÉÆMÉ±É Eò´ÉSÉ ºÉ {ÉÚ. iÉ]
õ¨ÉÖ®äúCºÉ ]ÅõÉ{ÉÉ {ÉilÉ®ú Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
¨ÉÖ®äúCºÉ ´ÉMÉÔÊxÉªÉºÉ {ÉilÉ®ú Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
¨ÉÖ®äúCºÉ ¤ÉäÊc÷ªÉºÉ {ÉilÉ®ú Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]
õ¨ÉÖ®äúCºÉ º{É. {ÉilÉ®ú Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ Îº{É®úÉ]õÉ Ê´É±Eò JÉÉ {É¶SÉ. iÉ]
õ¤É. VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ Ê´É±Eò JÉÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
½äþÊxÉ¡ÖòºÉºÉ {ªÉÚÊMÉ±ÉÒxÉºÉ vÉÖ®úÒ ´ÉÉ±ÉÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]
õ}ªÉÚÊºÉxÉºÉ ]õÉä®äú=¨ÉÉ vÉÖ®úÒ ´ÉÉ±ÉÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. iÉ]õ
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+ÉäÊ±É´ÉÉ ÊMÉ¤¤ÉÉäºÉÉ VÉèiÉÚxÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
+ÉäÊ±É´ÉÉ º{É. VÉèiÉÚxÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
½þ{ÉÉÇ EòÉäxÉÉä<Çb÷Ê±ÉºÉ ´ÉÒhÉÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]õ
EòÉäxÉºÉ M±ÉÉxÉºÉ EòÉähÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {É. iÉ]
õEòÉäxÉºÉ º{É. EòÉähÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]
õ+Æ¤ÉÉäÊxÉªÉ¨É ´Éäº]õ¨É ¤É]õxÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {ÉÚ. iÉ]õ
ºÉä±±ÉxÉÉ ®úÊb÷ªÉÉ]õÉ ±ÉÆMÉc÷É Eò´ÉSÉ JÉÉ {ÉÚ. iÉ]
õ]õ¤ÉÉæ <Æ]õEòÉæº]õÊ±ÉºÉ {ÉMÉc÷Ò ´ÉÉ±ÉÉ Eò´ÉSÉ JÉÉ {ÉÚ. iÉ]õ
]õ¤ÉÉæ º{É. {ÉMÉc÷Ò ´ÉÉ±ÉÉ Eò´ÉSÉ ºÉ ±ÉIÉuùÒ{É
º]ÅõÉä¨¤ÉºÉ º{É. ¶ÉÆJÉ JÉÉ {ÉÚ. iÉ]õ ´É ±ÉIÉuùÒ{É
ÊlÉªÉºÉ º{É. º´ÉÉxÉ Eò´ÉSÉ JÉÉ {ÉÚ. iÉ]õ
EòÒEòÉäÊ®úªÉºÉ ®ú¨ÉÉäºÉºÉ ¤Énù¤ÉÚnùÉ®ú Eò´ÉSÉ JÉÉ {ÉÚ. iÉ]
õ{±ªÉÖ®úÉä{ÉÉäEòÉ ]ÅõÉ{ÉäÊVÉªÉÉ¨É ½þÉlÉÒ Eò´ÉSÉ JÉÉ {ÉÚ. iÉ]
õ±ÉÆÊ¤ÉºÉ ±ÉÆÊ¤ÉºÉ ¨ÉEòc÷Ò Eò´ÉSÉ ºÉ {ÉÚ. iÉ]õ
¨Éä±ÉÉä <ÆÊb÷EòÉ Ê¦ÉJÉÉ®úÒ EòÉ Eò]õÉä®úÉ ºÉ {ÉÚ. iÉ]
õbå÷]õ±ÉÒªÉ¨É º{É. ½þÉlÉÒnùÉÆiÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {É¶SÉ. ´É {ÉÚ. iÉ]
õxÉººÉÉ º{É. ¤É]õxÉ Eò´ÉSÉ ºÉ {ÉÚ. iÉ]õ
xÉä®úÒ]õÉ º{É. 2 xÉäÊ®úiÉä Eò´ÉSÉ ºÉ {ÉÚ. iÉ]
õ]ÅõÉäEòºÉ ÊxÉ±ÉÉäÊ]õEòºÉ >ð{É®úÒ Eò´ÉSÉ JÉÉ +Æb÷¨ÉÉxÉ
]õ¤ÉÉæ ¨É¨ÉÉæ®úÉ]õºÉ {ÉMÉc÷Ò ´ÉÉ±ÉÉ Eò´ÉSÉ JÉÉ +Æb÷¨ÉÉxÉ
ºªÉ|Éä ¨ÉÉäxÉä]õÉ {ÉèºÉä EòÒ EòÉè®úÒ ºÉ {ÉÚ. iÉ]õ ´É ±ÉIÉuùÒ{É
ºªÉ|Éä +®úÊ¤ÉEòÉ EòÉè®úÒ ºÉ {ÉÚ. iÉ]õ ´É ±ÉIÉuùÒ{É
ºªÉ|Éä ]õÉ<ÊOÉºÉ EòÉè®úÒ ºÉ {ÉÚ. iÉ]õ ´É ±ÉIÉuùÒ{É
±ÉÆÊ¤ÉºÉ ]ØÆõEòÉiÉÉ ¨ÉEòc÷Ò Eò´ÉSÉ ºÉ              ±ÉIÉuùÒ{É
Eò®úÉäÊxÉªÉÉ Ê]Åõ]õÉäÊxÉºÉ iÉÖ®ú½þÒ Eò´ÉSÉ ºÉ              ±ÉIÉuùÒ{É
|É¶ÉÆJÉ (VÉèxEòºÉ {É<Ç®ú¨É) EòÒ ¨ÉÖJªÉiÉ& Eò´ÉSÉ Eäò Ê±ÉB 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ {É®ú EòÉ¡òÒ ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nÚùºÉ®äú iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ªÉä 
{ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ½éþ*
|É¶ÉÆJÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¨ ÉÖJªÉiÉ& ¨ ÉzÉÉ®ú EòÒ JÉÉc÷Ò, ÊiÉ¯ûxÉä±´ÉäÊ±É 
iÉ]õ ºÉä®úÉ¨ÉxÉÉlÉxÉ{ÉÖ®ú¨É ¨Éå ½èþ* nÚùºÉ®äú iÉ]õÒªÉ VÉMÉ½þÉä, 
iÉÊ¨É±ÉxÉbÚ÷ ¨Éå iÉÆVÉÉ´ÉÖ®ú, nùÊIÉhÉ +É®úEòÉä]õ +Éè®ú SÉåMÉä±É{Éä]õ, 
Eäò®ú±É ¨ Éå ÊjÉ´Éäxpù¨É iÉ]õ, MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨ Éå EòSUô EòÒ JÉÉc÷Ò +Éè®ú 
+Æb÷¨ÉÉxÉ ¨Éå ½éþ* xÉÉªÉ®ú +Éè®ú ¨É½þÉnäù´ÉxÉ (1973,1974)
xÉä|É¶ÉÆJÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ iÉlÉÉ +±ÉMÉ®úº´ÉÉ¨ÉÒ +Éè®ú ¨É<Ç+{{ÉxÉ 
(1989) xÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* +{{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ 
(1980) xÉä Eäò®ú±É ¨Éå ±ÉÉåMÉ ±ÉÉ<xÉ ¨ÉiºªÉªÉxÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
iÉlÉÉ {ÉÉä]õÉ +Éè®ú {É]äõ±É (1988) xÉä EòSUô EòÒ JÉÉc÷Ò ¨Éå 
|É¶ÉÆJÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨ Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ* EÖòUô EòÉä UôÉäc÷Eò®ú 
|É¶ÉÆJÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ºÉä EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ*
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´Éä±Eò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ
Ê´É±Eò MÉhÉ xÉä +ÉäMÉÉºjÉÉä{ÉÉäb÷É +Éè®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¤ÉCEòÒxÉÒbä÷ 
Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ +ÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ ¨ ÉÖJªÉiÉ& ¨ ÉÉÆºÉÉ½þÉ®úÒ +Éè®ú ¨ ÉÞiÉ VÉÒ´ÉÉå 
{É®ú ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ½þÉäiÉä ½éþ* <xÉEòÉ ¨ÉÉÆºÉ JÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ 
+Éè®ú Eò´ÉSÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Ê¶É±{É =rùÉäMÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå nùÉä ¨ÉÖJªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ Îº{É®úÉ]õÉ 
+Éè®ú ¤É. VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ ={É {ÉEòc÷ ¨ÉÖJªÉiÉÉ ÊxÉSÉ±Éä ]ÅõÉ±É ºÉä 
+´ÉiÉ®úhÉ ÊEòB VÉÉiÉä ½éþ* {É½þ±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉ |ÉSÉÖ®úiÉÉ ¨Éå ½þÉäiÉÒ 
½èþ ÊVÉºÉEäò =i{ÉÉnùxÉ EòÉ +iªÉÊvÉEò ¦ÉÉMÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ZÉÓMÉä ]ÅõÉ±É uùÉ®úÉ ={É {ÉEòc÷ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ¤É. 
VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EòÉä<Ç VÉÉxÉEòÉ®úÒ ={É±É¤vÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
1990 EòÒ ¶ÉÖ¯ û+ÉiÉ iÉEò ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ º{É. ZÉÓMÉä ]ÅõÉ±É 
Eäò ={É {ÉEòc÷ ¨Éå ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä lÉä ÊVÉºÉEòÒ EòÉä<Ç 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨É½þi´ÉiÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ* VÉÖ±ÉÉ<Ç 1993 ¨Éå <ºÉEòÉ 
¨ÉÉÆºÉ {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú VÉÉ{ÉÉxÉ EòÉä ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ (Ê¡òÊ±É{É 
+Éè®ú +{{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ, 1995)* iÉ¤É ºÉä EòÉä±±É¨É ¨ Éå ´ Éä±Eò ZÉÓMÉä 
]ÅõÉ±É Eäò ={É {ÉEòc÷ ¨Éå {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ®ú½äþ ½éþ*1999-2003 
¨Éå ´Éä±Eò ¨ÉÉÆºÉ EòÉ Eò®úÒ¤ÉxÉ +ÉèºÉiÉ 247 ]õxÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 528 ±ÉÉJÉ lÉÉ* ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ 
Îº{É®úÉ]õÉ Eäò ¨ ÉÉÆºÉ EòÉ ¨ ÉÚ±ªÉ ªÉÚBºÉ $ 6.9 |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä +Éè®ú 
ÊMÉ±ÉÉ´É®úhÉ EòÉ ªÉÚBºÉ $17 |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä lÉÉ (¶ÉxÉ¨ÉÖMÉ®úVÉ 
+Éè®ú +É<ªªÉÉCEòzÉÖ, 1997)*
Ê¡òÊ±É{É +Éè®ú +{{ÉÚEÖò]Âõ]õxÉ (1997) xÉä EòÉä±±É¨É ºÉä 
¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ º{É. EòÉ ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå +´ÉiÉ®úhÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ 
½èþ* VÉxÉ´É®úÒ ºÉä ¨É<Ç 1996 Eäò nùÉè®úÉxÉ ´Éä±Eò EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
20-30 |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä ºÉä 35-70 |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä iÉEò ¤Égø MÉªÉÉ 
VÉÉä EòÒ ZÉÓMÉä Eäò +´ÉiÉ®úhÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉÉ lÉÉ, ZÉÓMÉä ]ÅõÉ±É 
Eäò ¨ÉÉÊ±ÉEòÉå xÉä +{ÉxÉä ]ÅõÉ±É VÉÉ±É ¨Éå 25-28 ÊEò±ÉÉä EòÒ 
¶ÉÒ¶ÉÉ ´É±ÉªÉ EòÒ +Éè®ú EòÉäb÷ BÆb÷ VÉÉ±É EòÒ ¨ÉÉä]õÉ<Ç 1.5 
Ê¨É¨ÉÒ EòÒ ¤ÉgøÉäkÉ®úÒ EòÒ* <ºÉEòÉ +ºÉ®ú +ÊvÉEò ={É {ÉEòc÷ 
+Éè®ú ´Éä±Eò {ÉEòc÷ ¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä EòÒ ¨É<Ç 1996 ¨Éå 
390 ]õxÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä EòÒ Ê{ÉUô±Éä SÉÉ®ú ¨ É½þÒxÉÉä (<50 
]õxÉ) EòÒ +ÉèºÉiÉ ºÉä ¤É½ÖþiÉ VªÉÉnùÉ lÉÉ* ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ Îº{É®úÉ]õÉ 
EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 19-51 Ê¨É¨ÉÒ iÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ (+ÉèºÉiÉxÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
33.7 Ê¨É¨ÉÒ +Éè®ú +ÉèºÉiÉ ¦ÉÉ®ú 12.7 OÉÉ¨É) VÉÉä ´Éä±Eò 
{ÉEòb÷ EòÉ 60% ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¤É. VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÉ 
40% ¦ÉÉMÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉEòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 21-67 Ê¨É¨ÉÒ iÉEò 
½þÉäiÉÒ ½èþ (+ÉèºÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 48.1 Ê¨É¨ÉÒ +Éè®ú +ÉèºÉiÉ ´ÉVÉxÉ 
17.87OÉÉ¨É)* ¨É<Ç 1996 ¨Éå ´Éä±Eò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
1.75 Eò®úÉäc÷ ¯û{ÉªÉä lÉÉ* BäºÉÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ EòÒ 390 
]õxÉ ´Éä±Eò 3.9 ]õxÉ ÊMÉ±É´ÉÉ®úhÉ näùMÉÉ ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
15.5 ±ÉÉJÉ ¯û{ÉªÉä ½èþ* (Ê¡òÊ±É{É +Éè®ú +{{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ, 
1997)*
+ÆVÉxÉÉ (2007) ¨ Éå ¤É. º{ÉÉ<®äúb÷É +Éè®ú ¤É. VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ 
Eäò VÉxÉºÉÆJªÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå {É®ú +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
<ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú nùÉäxÉÉå ¤É. º{ÉÉ<®äúb÷É +Éè®ú ¤É. VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ 
EòÒ EòÉä±±É¨É ¨Éå +ÊiÉ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ (]äõ¤É±É 7) EòÒ MÉªÉÒ lÉÒ*
]äõ¤É±É 7. EòÉä±±É¨É, Eäò®ú±É ¨Éå Ê´É±Eò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò VÉxÉºÉÆJªÉÉ |ÉÉSÉ±É 
 |ÉÉSÉ±É ¤É. º{ÉÉ<®äúb÷É ¤É. VÉäª±ÉåÊxÉEòÉ
B±É8(Ê¨É¨ÉÒ) 68.7 76.0
Eäò  (´ÉÉ<Ç-1) 1.08 1.15
WÉäb÷ (´ÉÉ<Ç-1) 6.05 5.02
B¨É  (´ÉÉ<Ç-1) 1.61 1.65
B¡ò  (´ÉÉ<Ç-1) 4.4 3.6
<Ç 0.73 0.71
<Ç ¨ÉèCºÉ 0.73 0.77
<Ç 
0.1
0.66 0.72
+Æbä÷ näùxÉä´ÉÉ±Éä {É¶ÉÖvÉxÉ EòÉ VÉÒ´É ¦ÉÉ® 92.9 267.7
{É¶ÉÖvÉxÉ EòÉ VÉÒ´É ¦ÉÉ®ú 216.2 404.1
xÉ<Ç ¦ÉiÉÔ 84,656 92,782 
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EäòEòcä÷ EòÉä {ÉEòc÷xÉä ´ÉÉ±Éä VÉÉ±É ºÉä ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ º{É. 
EòÉ {ÉÉìÎhb÷SÉä®úÒ ¨Éå 5-25 ¨ÉÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò 1995 ºÉä 
½þÒ ={ÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +ÉèºÉiÉxÉ |ÉÊiÉÊnùxÉ 14 
ÊEò±ÉÉä ¨ÉÉSÉÇ ¨Éå ºÉä 42 ÊEò±ÉÉä ¡ò®ú´É®úÒ 1996 iÉEò ´É±ÉªÉ 
VÉÉ±É/ EòkÉ¨É®úhÉ ºÉä {ÉEòc÷É MÉªÉÉ (ÊSÉnù¨¤É®ú¨É, 1997)* 
+É<ªÉÉCEòzÉÖ (1994) ¨Éå ¤ÉiÉÉªÉÉ EòÒ ºÉÚJÉä +ÉìC]õÉä{ÉºÉ ªÉÉ 
ºÉ{ÉÇ¨ÉÒxÉ EòÉä SÉÉ®äú Eäò VÉèºÉä ={ÉªÉÉäMÉ B´ÉÆ Eò]Âõ]õ¨É®úhÉ ºÉä 
5-20 ¨ ÉÒ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ Eò®úEäò ¤É. º{ÉÉ<®äúb÷É 
EòÉä +zÉ{{ÉÆ{Éä]Âõ]õ<Ç Eäò +´ÉiÉ®úhÉ ¶ÉÉJÉÉ ªÉÉÊxÉ {ÉÉä]õÉæ xÉÉä´ ÉÉä iÉ]õ 
ºÉä {ÉEòc÷É MÉªÉÉ* <ºÉEòÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +CiÉÚõ¤É®ú +Éè®ú ÊnùºÉÆ¤É®ú 
EòÉä UôÉäc÷ Eò®ú {ÉÚ®äú ´É¹ÉÇ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 7 ªÉÉÆÊjÉEò ÊVÉºÉ¨ÉÆä 
60-70 VÉÉ±É¡ÆònùÉ +Éè®ú MÉè®ú ¨ É¶ÉÒxÉÒEÞòiÉ EòkÉ¨É®úhÉ ÊVÉºÉ¨ÉÆä 
25-40 VÉÉ±É¡ÆònùÉ½þÉäiÉä ½éþ, EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
1993 ¨ÉÉSÉÇ-+MÉºiÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¤É. º{ÉÉ<®äúb÷ÉEòÉ =i{ÉÉnùxÉ 
211 ]õxÉ ½Öþ+É* 211 ]õxÉ ºÉä ´Éä±Eò Eäò =¤É±Éä ½ÖþB ¨ÉÉÆºÉ 
54 ]õxÉ (40 ¯ û{ÉªÉä |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä) +Éè®ú ÊMÉ±É´ÉÉ®úxÉ 11 ]õxÉ 
(400 ¯û{ÉªÉä |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä) =i{ÉÉÊnùiÉ ½Öþ+É*
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ ¨Éå nùÉäxÉÉå |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ iÉ]õ ºÉä 50-60 
ÊEò¨ÉÒ EòÒ nÚù®úÒ iÉlÉÉ 100-150 EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå Ê¨É±ÉiÉä 
½éþ* VÉxÉ´É®úÒ -¡ò®ú´É®úÒ Eäò nùÉè®úÉxÉ ´Éä±Eò EòÒ {ÉEòc÷ 1.5 
]õxÉ/]ÅõÉ±É®ú/¨ÉÉºÉ +Éè®ú VÉÖ±ÉÉ<Ç ¨Éå ªÉä 1.7 ]õxÉ/]ÅõÉ±É/ ¨ÉÉºÉ 
lÉÉ* nÚùºÉ®äú ¨É½þÒxÉÉä ¨Éå ´Éä±Eò EòÒ {ÉEòc÷ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½þÉäiÉÒ 
½èþ* (ºÉä±´É®úÉxÉÒ, 2001)
EòxÉÉÇ]õEò Eäò nùÊIÉhÉÒ UôÉä®ú {É®ú ´ Éä±Eò ¤É. º{ÉÉ<®äúb÷É EòÉä 
EäòEòcä÷ iÉlÉÉ ±Éäb÷Ò Ê¡ò¶É {ÉEòc÷xÉä ´ ÉÉ±Éä VÉÉ±É¡ÆònùÉ ºÉä {ÉEòc÷É 
VÉÉiÉÉ ½èþ* (ºÉºÉÒEÖò¨ÉÉ®ú 2006)* ´ÉÉÌ¹ÉEò =i{ÉÉnù Eò®úÒ¤É 
175 ]õxÉ +Éè®ú |ÉSÉÖ®úiÉÉ VÉxÉ´É®úÒ-¡ò®ú´É®úÒ +Éè®ú xÉ´ÉÆ¤É®ú ¨Éå 
+iªÉÊvÉEò näùJÉÒ MÉªÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´Éä±Eò (`Æöb÷É ´Éä±Eò,Eò´ÉSÉ 
Eäò ºÉÉlÉ) EòÉ |É¨ÉÖJÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ½þÉÄMÉ EòÉÄMÉ (90%) +Éè®ú 
Gò¨É¶É& lÉÉªÉ±Ééb÷, ªÉÚB<Ç +Éè®ú ¨ÉÉ±ÉÊnù´É ½éþ*
ºÉVÉÉ´É]õÒ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò °ü{É ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ Eò<Ç 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ¨ÉÉÆºÉ ªÉÉ <ºÉEäò Eò´ÉSÉ Eäò Ê±ÉB {ÉEòc÷Ò VÉÉiÉÒ 
½éþ* ªÉ½þ Eò<Ç EÖò]Öõ¨¤ÉÉÆä Eäò ºÉnùºªÉ ½éþ ÊVÉxÉEòÉ ºÉVÉÉ´É]õÒ 
ºÉÞÊ{É{ÉÉnù Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊºÉrù ½éþ +Éè®ú Eò´ÉSÉ Ê¶É±{ÉÒ =tùÉäMÉ 
¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉiÉä ½éþ* <xÉ¨Éå ºÉä Eò<Ç |É´ÉÉ±É ZÉÉc÷Ò ¨Éå 
VÉèºÉä EòÒ EòSUô EòÒ JÉÉc÷Ò, ¨ÉzÉÉ®ú EòÒ JÉÉc÷Ò, {ÉÉEò EòÒ 
JÉÉc÷Ò, +Æb÷¨ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú <´ÉÉxÉ ±ÉIÉuùÒ{ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÚ½þ ¨Éå 
{ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ*
EòÉä±±É¨É ºÉä Ê¡òÊ±É{É +Éè®ú +{{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ(1995) xÉä 
ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ 29 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ºÉÚÊSÉiÉ EòÒ ½éþ, VÉÉä ZÉÓMÉÉ ]ÅõÉ±É 
ºÉä {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ½éþ* ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ º{É. +Éè®ú |É¶ÉÆJÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÉlÉ ÊxÉ¨xÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉVÉÉ´É]õÒ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ]õÒ¤ÉÒ+É EÖòiÉÉÇ ({ÉÆJÉ Eò´ÉSÉ), ¤ÉºÉÉÇ º{ÉÒxÉÉäºÉÉ 
({ÉºÉÇ Eò´ÉSÉ), ]Öõ®úÒ]äõ±±ÉÉ +]Âõ]äõxÉÖ+É]õÉ (ºGÚò Eò´ÉSÉ), ®ú{ÉÉxÉÉ 
¤ÉÖ±¤ÉÉäºÉÉ (¤ÉèMÉxÉÒ Eò´ÉSÉ), EòÉäxÉºÉ M±ÉÉxÉºÉ (EòÉäxÉ Eò´ÉSÉ)* 
ªÉä ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ 80% ¦ÉÉMÉ ®úJÉiÉä ½éþ* 
iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ EòÉ ®úÉ¨ÉxÉÉlÉxÉ{ÉÖ®ú¨ É iÉ] õºÉVÉÉ´É]õÒ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù 
Eäò Ê±ÉB ¤É½ÖþiÉ |ÉÊºÉrù ½èþ +Éè®ú ®úÉ¨Éä·É®ú¨É +Éè®ú EòÒ±ÉÉEò®ú<Ç 
¨Éå 12 UôÉä]äõ ºiÉ®ú Eäò Eò´ÉSÉ Ê¶É±{ÉÒ Eäò =tÉäMÉ ½éþ* 
xÉ]õ®úÉVÉxÉ (1988)xÉä =tÉäMÉÉÆä uùÉ®úÉ ÊxÉ¨xÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ: +ÉäÊ±É´ÉÉ, ºªÉ|Éä, xÉÉÊ]õEòÉ, 
ºÉäÊ®úlÉäÊc÷ªÉÉ, ºÉä¨ÉäÊ]õªÉ¨É, ±ÉÉÆÊ¤ÉºÉ, IÉÉÆEòºÉ, {ªÉ®äúxÉÉ, 
+Æ¤ÉÉäÊxÉªÉ¨É, Ê±É]Âõ]õÉä®úÒxÉÉ, Ê]õÊ¤ÉªÉÉ, º]ÅõÉä¨¤ÉºÉ, EòÉäxÉºÉ, 
¨ÉÖ®äúCºÉ, ¤Éä¤ÉÒ±ÉÉäÊxÉªÉÉ, ¡ÚòºÉÒxÉºÉ, ÊºÉÎ¨¤ÉªÉ¨É, ¡äòÊºÉ+Éä±ÉÉÊ®úªÉÉ, 
EòºÉÒºÉ, ¤ÉºÉÉÇ, ¡òÉÊ±ÉªÉ¨É, ]õÉäxÉÉ,+Éè®ú lÉÉ<ºÉ* <xÉ¨Éä ºÉä 
1,75,000 ±ÉÉÆÊ¤ÉºÉ VÉÉÊiÉ EòÉ |ÉiªÉäEò ´ É¹ÉÇ ¨ ÉiºªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉºÉä ¨ÉUÖô´ÉÉ®úÉå EòÉä 1-3 ¯û{ÉªÉä |ÉÊiÉ Eò´ÉSÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* 
<xÉEäò ºÉÆOÉ½þ Eò®úxÉä EòÒ Ê´ÉÊvÉªÉÉå ¨ Éå ½þÉlÉ ºÉä {ÉEòc÷xÉÉ, i´ÉSÉÉ 
b÷É<Ë´ÉMÉ, ½þÉlÉ ºÉä ÊxÉ¹Eò¹ÉÇhÉ, +Éè®ú nÚùºÉ®äú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ MÉäªÉ®ú 
¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ* +ÉèºÉiÉxÉ 4,00,000 Eò´ÉSÉ ÊVÉºÉ¨ÉäÆ +Æb÷¨ÉÉxÉ 
ºÉä ±ÉÉªÉä MÉB ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ, EòÉ Eò´ÉSÉ Ê¶É±{ÉÒ =tÉäMÉÉÆä 
uùÉ®úÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ Eò´ÉSÉÉÆä EòÉä {É½þ±Éä ºÉä¨ Éå] 
]ÄõEò Eäò +Ænù®ú ¤±ÉÒËSÉMÉ {ÉÉ>ðb÷®ú ¨ Éå 24 PÉÆ]õÉå Eäò ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ, Ê¡ò®ú <x½äþ EòÉìÎº]õEò ºÉÉäb÷É ¨Éå BEò PÉÆ]äõ Eäò Ê±ÉB ®úJÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉEäò +ÉEòÉ®ú, ¨ÉÉä]õÉ<Ç +Éè®ú ®ÆúMÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
<x½äþ ½þÉ<bÅ÷ÉäC±ÉÉäÊ®úEò +¨±É ¨Éå 10 ºÉäEÆòb÷ ºÉä 4 Ê¨ÉxÉ]õ 
iÉEò ®úJÉ Eäò {ÉÉìÊ±É¶É ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ Eò´ÉSÉÉä Eäò uùÉ®úÉ 
¤ÉxÉÉB MÉB ºÉVÉÉ´É]õÒ ºÉÉ¨ÉÉxÉ ¨ Éå ]äõ¤É±É ±Éè¨ {É, nùÒ{É ®ÆúMÉ, ½þÉ®ú, 
EòÉxÉ Eäò ½þÉ®ú, ¨ ÉÉäiÉÒ, ¤ÉÉ±É Eäò Ê{ÉxÉ, näù´ÉÒ +Éè®ú näù´ÉiÉÉ+Éå EòÒ 
¨ÉÚÌiÉªÉÉÄ, +MÉ®ú¤ÉkÉÒ º]éõb÷, EÆòMÉxÉ, ¡Úò±ÉnùÉxÉ, +Éè®ú nù®ú´ÉÉVÉÉå 
+Éè®ú ÊJÉb÷ÊEòªÉÉå Eäò {ÉnùÉç Eäò Ê±ÉB Eò´ÉSÉ ºGòÒxÉ ¶ÉÉÊ¨É±É 
½éþ* ®úÉ¨Éä·É®ú¨É ¨Éå 70 Eò´ÉSÉ Ê¶É±{É EòÒ nÖùEòÉxÉä ½éþ ÊVÉxÉEòÉ 
´ÉÉÌ¹ÉEò +ÉªÉ 10 ±ÉÉJÉ ¯û{ÉªÉä ºÉä VªÉÉnùÉ ½èþ (xÉ]õ®úÉVÉxÉ, 
B. +. 1988)* +Æb÷¨ÉÉxÉ +Éè®ú ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þÉå ¨Éå 
]õÉì{É ¶Éä±É, ½þ®äú PÉÉåPÉä +Éè®ú |É¶ÉÆJÉ, ºªÉ|Éä, ±ÉÉÆÊ¤ÉºÉ, º]ÅõÉä¨ ¤ÉºÉ, 
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EòÉäxÉºÉ +Éè®ú lÉÉ<ºÉ EòÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò´ÉSÉ 
Ê¶É±{É =tÉäMÉÉä Æ uùÉ®úÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ (+{{ÉÖEÖò]Âõ]õxÉ 
+Éè®ú ®úÉ¨ÉnùÉäººÉ 2000)* +{{ÉÚEÖò]õ]õxÉ (1989 +) xÉä 
±ÉIÉuùÒ{É Eäò ºÉVÉÉ´É]õÒ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* EòÉè®úÒ ºªÉ|Éä Eò{ÉÚiºÉä{ÉçÊ]õºÉ, ºÉ. ¨ÉÉäxÉäiÉÉ, +Éè®ú ºÉ. 
]õÉ<ÊOÉºÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +Éè®ú {ÉÚhÉÇ V´ÉÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½þÉlÉ ºÉä 
{ÉEòc÷ Eò®ú VÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú ={ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB VÉÉiÉä 
½éþ* b÷É<Ë´ÉMÉ +Éè®ú xÉÉÊ®úªÉ±É EòÒ {ÉÊkÉªÉÉå EòÉä =lÉ±Éä {ÉÉxÉÒ 
¨Éå ®úJÉxÉÉ, ÊVÉºÉ{É®ú ºÉ. ¨ ÉÉäxÉäiÉÉ BEòÊjÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ, <x½äþ 
{ÉEòc÷xÉä EòÒ nÚùºÉ®úÒ Ê´ÉÊvÉªÉÉÄ ½éþ* ºÉ. ¨ÉÉäxÉäiÉÉ, EòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò 
=i{ÉÉnùxÉ 5-7 ±ÉÉJÉ ÊVÉºÉEòÉ ¨ ÉÚ±ªÉ 25-30 ¯ û{ÉªÉä /ÊEò±ÉÉä 
+Éè®ú BºÉ. Eò{ÉÚiºÉä{ÉçÊ]õºÉ EòÉ 2-3 ±ÉÉJÉ/´É¹ÉÇ ¨ ÉÚ±ªÉ 30-35 
¯û{ÉªÉä / 100 EòÉè®úÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®äú ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ºªÉ|Éä °ü¡òÉ, 
ºÉ. +®úÊ¤ÉEòÉ, EòÉäxÉºÉ Ê±É+Éä{ÉÉbÇ÷ºÉ, EòÉ. Ê±É]Âõ]äõ®úÉ]õºÉ, 
EòÎººÉºÉ EòÉähÉÖÇªÉiÉÉ, +Éè®ú ±ÉÉÆÊ¤ÉºÉ iÉÞÆEò]õÉ,B´ÉÆ ±É. ÊSÉ®úÉOÉÉ 
EòÉ ºÉÆOÉ½þ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* EòÉEòÒxÉÉc÷É EòÒ JÉÉc÷Ò ºÉä ®úÉ´É 
+Éè®ú ºÉÉä¨ÉªÉVÉÚ±ÉÖ (1996) xÉä ºÉä®úÒÊlÉÊb÷ªÉÉ º{É. EòÉ 990 
]õxÉ, ]äõ±ÉäºEòÉäÊ{ÉªÉ¨É º{É. EòÉ 221 ]õxÉ, +Æ¤ÉÉäÊxÉªÉ¨É º{É. 
EòÉ 292 ]õxÉ, lÉÉ<ºÉ º{É. EòÉ 79 ]õxÉ +Éè®ú ½äþ¨ÉÒ¡ÖòºÉºÉ 
EòÉ 35 ]õxÉ =i{ÉÉnùxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ* <xÉ¨Éä ºÉä EÖòUô ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ SÉÚxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ Eò®úiÉä ½éþ*
+±ÉMÉ®úº´ÉÉ¨ÉÒ +Éè®ú ¨É<Ç+{{ÉxÉ (1989) xÉä ºÉVÉÉ´É]õÒ 
ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÉ näù¶É ºÉä 600 ]õxÉ/´É¹ÉÇ =i{ÉÉnùxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ* 
iÉ¤ÉºÉä =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉføÉäkÉ®úÒ |ÉiªÉIÉ ½èþ* 1991-
2003 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉèºÉiÉ 271 ]õxÉ/´É¹ÉÇ (¨ÉÚ±ªÉ 7.20 
Eò®úÉäc÷ ¯û{ÉªÉä) ºÉ¨ÉÖpùÒ Eò´ÉSÉ EòÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*
21 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2001 EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
+Éè®ú VÉÆMÉ±É ¨ ÉÆjÉÉ±ÉªÉ uùÉ®úÉ nùÒ MÉªÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ¨ Éå 44 ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù 
EòÉä ´ÉxªÉ VÉÒ´É ºÉÆ®úIÉhÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1971 ¨Éå ®úJÉÉ MÉªÉÉ 
½éþ* <xÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ºªÉ|Éä Eäò 11, EòÉäxÉºÉ +Éè®ú ±ÉÉÆÊ¤ÉºÉ 
|ÉiªÉäEò Eäò 6, ¨ÉÖ®äúCºÉ Eäò 3, ½þ®ú{ÉÖÊ±ÉxÉÉ, º]õÉä¨¤ÉºÉ +Éè®ú 
Ê¨ÉjÉÉ Eäò 2, +Éè®ú 12 MÉäxÉä®úÉ ºÉä BEò BEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ¶ÉÉÊ¨É±É 
½éþ* <xÉ¨ÉäÆ ºÉä Eò<Ç ºÉVÉÉ´É]õÒ ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù ½éþ +Éè®ú +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 
uùÉ®úÉ ºÉÆ®úÊIÉiÉ ½éþ* 
¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ ={ÉªÉÉäVÉxÉ EòÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ Eäò ={ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÎxvÉiÉ ÊxÉ¨xÉ 
Ê´É¹ÉªÉ ËSÉiÉÉVÉxÉEò ½éþ: 
 • ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ =i{ÉÉnùxÉ ºÉä +ÊvÉEò ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ
 • ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù EòÉ ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ =i{ÉÉnùxÉ 20-
50,000 ]õxÉ ÊVÉxÉEòÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ +¦ÉÒ ¤ÉÉEòÒ ½éþ
 • ¤É½ÖþiÉ ½þÒ Eò¨É ºiÉ®ú {É®ú ÊuùEò{ÉÉ]õÒ +Éè®ú ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ 
{ÉEòc÷ EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ* 
 • ÊuùEò{ÉÉ]õÒ +Éè®ú ºÉÞ{ÉÒ{ÉÉnù EòÒ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É®ú EòÉä<Ç 
+vªÉªÉxÉ EòÉ xÉ ½þÉäxÉÉ iÉlÉÉ Eò´ÉSÉ Ê¶É±{É =rùÉäMÉ Eäò 
{ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ +Éè®ú +lÉÇ´ ªÉ´ºlÉÉ EòÒ EòÉä<Ç VÉÉxÉEòÉ®úÒ xÉ ½þÉäxÉÉ
 • º]õÉìEò EòÉ nÖù¤ÉÉ®úÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +Éè®ú ºÉ®úIÉhÉ EòÉ xÉ ½þÉäxÉÉ*
ªÉ½þ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ ÊEò Ê´ÉYÉÉxÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +Éè® úºÉÆºlÉÉMÉiÉ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉä näù¶É Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉä±ÉºEòÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä 
|ÉSÉÖ®ú ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÆ ¨ ÉÚ±ªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +Éè®ú ¨ ÉÉä±ÉºEòÉ 
¨ÉiºªÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉä ¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä +Éè®ú =xÉEäò nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò 
IÉ¨ÉiÉÉ EòÉ B½þºÉÉºÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÆ®úÊIÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
º]õÉìEò Eäò {ÉÖxÉÌxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB BEò ®úÉºiÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®äú*
¨ÉÞnÖùEò´ÉSÉÒ +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {É®ú´ÉiÉÇxÉ 
¤Écä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ VÉèºÉä ÊEò B±É 
ÊxÉxÉÉä-nùÊIÉhÉÒ nùÉä±ÉxÉ (<ÇBxÉBºÉ+Éä) +Éè®ú =kÉ®úÒªÉ 
+]õ±ÉÉÆÊ]õEò nùÉä±ÉxÉ (BxÉB+Éä) Ê´É·É ¨ Éå ¨ ÉÉèºÉ¨É +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ EòÉ®úhÉ ½èþ, VÉÉä Eò<Ç ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
+Éè®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉä Eäò º]õÉìEò {É®ú |ÉiªÉIÉ +Éè®ú +|ÉiªÉIÉ °ü{É 
|É¦ÉÉ´É b÷É±ÉiÉä ½éþ* ¤Écä÷ ºiÉ®ú {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ ºÉÚSÉEòÉÆEò ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, VÉèºÉä BxÉB+Éä, iÉ®ÆúMÉÉä, =¨Éc÷xÉä EòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ +Éè®ú 
{ÉÉxÉÒ Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ Eäò ¤Énù±ÉxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú, 
=kÉ®úÒ{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ +]õ±ÉÉÆÊ]õEò ¨Éå =kÉ®úÒ UôÉä]äõ {ÉÆJÉ ´ÉÉ±Éä 
ºC´ÉÒb÷ (<±±ÉäCºÉ <±É±ÉäºÉä¤É®úÉäººÉ) EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ @ñhÉÉi¨ÉEò 
BxÉB+Éä +xÉÖGò¨ÉÊhÉEòÉ (Eò¨É `Æöb÷, =kÉ®ú{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ ½þ´ÉÉBÄ), 
xªÉÚ¡òÉ=Æb÷±Éåb÷ Eäò +ÊvÉEò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú JÉÉc÷Ò Eäò {ÉÉxÉÒ 
Eäò nùÊIÉhÉÒ iÉ®ú¡ò ºÉ®úEòxÉ iÉlÉÉ ºÉä±¡ò {ÉÉxÉÒ +Éè®ú ÊEòxÉÉ®úÉå 
Eäò {ÉÉxÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÎxvÉiÉ ½èþ*
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉxÉÒ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉSÉ±É ½èþ 
VÉÉä ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉä {É®ú +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉÉ ½èþ* iÉÉ{É¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
½þ®ú {É½Öþ±ÉÖ+Éå VÉèºÉä +Æb÷Éä ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ, ±ÉÉ´ÉÉÇ Eäò ¤ÉÉnù EòÒ 
´ÉÞÊrù, iÉ±ÉÒªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¦ÉiÉÔ +Éè®ú |ÉVÉxÉxÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
{É®ú +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉÉ ½èþ* =SSÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò Eäò 
VÉ±nù {ÉÚ®úÉ ½þÉäxÉä, UôÉä]äõ ´ÉªÉºEò ½þÉäxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò 
+SUôÉ JÉÉt +Æbä÷ näùxÉä ¨Éå näù®úÒ Eò®úxÉä ÊVÉºÉºÉä ¤É½ÖþiÉ ¤Écä÷ 
´ÉªÉºEò ½þÉäxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ½èþ* SÉÚÆÊEò ¤ÉÉ½þ®úÒ EòÉ®úEò +±ÉMÉ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå {É®ú +±ÉMÉ +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉä ½éþ* 
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´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ºÉä ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò ºÉiÉ½þ {É®ú ºÉÆSÉªÉ ½þÉäiÉÒ 
EòÉ¤ÉÇxÉb÷É< +ÉCºÉÉ<b÷ ºÉ¨ÉÖpù Eäò {ÉÉxÉÒ EòÉ ®úºÉÉªÉxÉ ¤Énù±É 
näùiÉÒ ½èþ VÉÉä ÊEò ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÆiÉÖ+Éå {É®ú +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉÉ ½èþ, 
{É®ú <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú Eò¨É VÉÉxÉEòÉ®úÒ ={É±É¤vÉ ½éþ* ºÉÆSÉªÉ 
½þÉäiÉÒ EòÉ¤ÉÇxÉb÷É< +ÉCºÉÉ<b÷ +¨±É-IÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ, SÉÚxÉänùÉ®ú 
+ÉEÞòÊiÉªÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ, +ÉìCºÉÒWÉxÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ IÉ¨ÉiÉÉ, 
´ÉÞÊrù, º´É¶ÉxÉ, >ðVÉÉÇ +Éè®ú SÉªÉ{ÉSÉªÉ EòÒ ÊGòªÉÉ {É®ú ¦ÉÒ 
Ê´É{É®úÒiÉ +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉÒ ½èþ* +¨±É-IÉÉ®ú Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ VÉèºÉä Ê{É. 
BSÉ. , ¤ÉÉ<ÇEòÉ¤ÉÉæxÉä]õ, EòÉ¤ÉÇxÉb÷É< +ÉCºÉÉ<b÷ ºiÉ®ú SÉªÉ{ÉSÉªÉ 
EòÒ ÊGòªÉÉ +Éè®ú ´ ÉÞÊrù iÉlÉÉ |ÉVÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ {É®ú +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉÒ 
½èþ* ÊxÉSÉ±Éä ºÉ¨ÉÖpùÒ +Eò¶Éä°üEòÒªÉ ÊVÉxÉEäò {ÉÉºÉ EòÉäÊ¶ÉEòÉ 
Eäò ¤ÉÉ½þ®ú +ÉªÉxÉ +Éè®ú +¨±É-IÉÉ®ú ºiÉ®ú +Éè®ú SÉªÉ{ÉSÉªÉ EòÒ 
ÊGòªÉÉ ¨Éå +¶ÉÉÆÊiÉ EòÒ IÉÊiÉ{ÉÚÌiÉ EòÒ Eò¨É IÉ¨ÉiÉÉ ½èþ, ªÉ½þ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ¨ É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò +¨±ÉÒªÉEò®úhÉ ºÉä +ÊiÉºÉÆ´ ÉänùxÉ¶ÉÒ±É 
½éþ* ÊVÉxÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ SÉªÉ{ÉSÉªÉ nù®ú +ÊvÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ 
=xÉ{É®ú ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò +¨±ÉÒªÉEò®úhÉ EòÉ Ê´É{É®úÒiÉ +ºÉ®ú 
¤É½ÖþiÉ VªÉÉnùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò =xÉEäò ®úHò ¨Éå +ÉìCºÉÒWÉxÉ 
EòÉ ¤ÉÆvÉxÉ Ê{É. BSÉ. ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ={É{ÉÊ®ú´ÉiÉÔ 
ºC´ÉÒb÷ (+Éä¨ÉºÉº]ÅõÒ{ÉÒbä÷, MÉÉäxÉÉ]õÒbä÷, ±ÉÉäË±ÉÊVÉxÉÒbä÷) EòÉä 
±ÉäEò®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò EòÉ¤ÉÇxÉb÷É< 
+ÉCºÉÉ<b÷, ÊMÉ±É ¨Éå +ÉìCºÉÒWÉxÉ Eäò ¤ÉÆvÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
½þºiÉIÉä{É Eäò EòÉ®úhÉ <xÉ {É®ú ¤É½ÖþiÉ Ê´É{É®úÒiÉ +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉä 
½éþ CªÉÉåÊEò <xÉEòÉ SÉªÉ{ÉSÉªÉ nù®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ VÉ±ÉÒªÉ VÉxiÉÖ 
ºÉä +ÊvÉEò +Éè®ú ®úHò ¨Éå +ÉìCºÉÒWÉxÉ EòÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ Ê{É. 
BSÉ. ºÉä +ÊiÉºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* BäºÉÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ 
ÊEò Ê´É¶ÉÉ±É ºC´ÉÒb÷ (b÷ÉäÊºÉÊb÷EòºÉ VÉèMÉÉºÉ) ¨Éå ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú 
Eäò +¨±ÉÒªÉEò®úhÉ ºÉä SÉªÉ{ÉSÉªÉ nù®ú (31%) +Éè®ú EòÉ¨É 
Eò®úxÉä EòÉ ºiÉ®ú (45%) Eò¨É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ VÉÉä ÊEò =SSÉ 
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú iÉÒµÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* iÉlÉÉÊ{É nÚùºÉ®äú +vªÉªÉxÉÉä 
¨Éå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò xÉ´ÉVÉÉiÉ ºÉÖ¡äòxÉEò Eèò±ºÉÒEò®úhÉ +Éè®ú 
ºÉÆÊSÉiÉ EòÉ¤ÉÇxÉb÷É< +ÉCºÉÉ<b÷ Eäò |É¦ÉÉ´É ¨Éå ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ 
´ÉÞÊrù +Éè®ú SÉªÉ{ÉSÉªÉ nù®ú EòÉ ®úJÉ ®úJÉÉ´É Eò®úiÉä ½éþ* BäºÉÉ 
ºÉÖZÉÉ´É ½èþ ÊEò ºÉÊGòªÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnù ±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò EòÉ¤ÉÇxÉb÷É< 
+ÉCºÉÉ<b÷ EòÒ ´ÉÞÊrù ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖEÚò±É ½þÉäiÉä ½éþ*
½þÉ±É ½þÒ ¨Éå ±É´ÉhÉiÉÉ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú Ê{É. BSÉ. Eäò 
¨ÉÉÊºÉEò Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ¨ÉÖ½þÉxÉä 
(´Éå¤ÉxÉÉb÷ ZÉÒ±É) ¨Éå ¨É®úÉä{±ÉÉRÂóC]õÉäÊxÉEò ¶ÉÖÊHò Eäò ºÉiÉ½þÒ 
½þÉäxÉä EòÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÊºÉEò Ê{É. BSÉ. ¨ÉÉxÉ 
+Éè®ú ¶ÉÖÊHò º{Éè]õ PÉxÉi´É ({ÉÒ = 0.002) Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ 
ºÉ½þ-ºÉÆ¤ÉÆvÉ º{É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤É ¨ ÉÖ½þÉxÉä ¨ Éå Ê{É. BSÉ. ¨ ÉÉxÉ 
Eò¨É lÉä iÉ¤É º{Éè]õ ºÉiÉ½þÒ PÉxÉi´É ¤É½ÖþiÉ Eò¨É (4.5/Eò±SÉ), 
+Éè®ú VÉ¤É Ê{É. BSÉ. ¨ÉÉxÉ IÉÉ®úÒªÉ ½Öþ+É iÉÉä ªÉ½þ ¨ÉÉxÉ +ÉvÉÒ 
(7.8/Eò±SÉ) lÉÉ* +iªÉÉÊvÉEò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (20-350ºÉä.) +Éè®ú 
Ê{É. BSÉV ¨ÉÉxÉ (6.5 ºÉä 8.5) näùEò®ú ¶ÉÖÊHò ±ÉÉ´ÉÉÇ Eäò °ü{É 
Ê´ÉEòÉ®ú +Éè®ú =kÉ®úVÉÒÊ´ÉiÉÉ {É®ú |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê{É. 
BSÉ. ¨ÉÉxÉ 6.5 ¨Éå 100% ¨ÉÞiªÉÖnù®ú +Éè®ú 24 PÉÆ]õÉå ¨Éå 
Eò´ÉSÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ Ê´ÉPÉ]õxÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ* =kÉ®úVÉÒÊ´ÉiÉÉ ºÉ¤ÉºÉä 
+ÊvÉEò (81% ) 270 ºÉä. iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå +Éè®ú > 50% , 
25-200ºÉä. ¨ Éå näùJÉÒ MÉªÉÒ* ={ÉSÉÉ®ú +xÉÖºÉÉ®ú =kÉ®úVÉÒÊ´ÉiÉÉ 
Ê¦ÉzÉiÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ lÉä ({ÉÒ. < 0.01)* <ºÉ +vªÉªÉxÉ ºÉä 
ªÉ½þ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ EòÒ +MÉ®úEòÉªÉÉ{É±É]õ +´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê{É. 
BSÉ. ¨ ÉÉxÉ 7.0 ºÉä Eò¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä ¦ÉiÉÔ ¨ Éå Ê´É{É®úÒiÉ +ºÉ®ú 
{Éc÷iÉÉ ½èþ, +Éè®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ xÉnùÒEäò ¨ÉÖ½þÉxÉä 
¨Éå +¨±ÉÒEò®úhÉ ¶ÉÖÊHò º{Éè]õ PÉxÉi´É EòÒ <ºÉ +´ÉºlÉÉ EòÉä 
BEò ºÉÚSÉEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå Eäò®ú±É Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ (ºÉÖ¦ÉätiÉÉ) ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ
¶ªÉÉ¨É BºÉ.ºÉÊ±É¨É, ´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, {ÉÒ.ªÉÚ. WÉCEòÊ®úªÉÉ, +ÆVÉxÉÉ ¨ÉÉä½þxÉ, ]õÒ.´ÉÒ.+¨¥ÉÉäºÉ +Éè®ú ¨ÉÆVÉÖ ®úÉhÉÒ
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: shyam.icar@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ BEò ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉ 
½èþ* ªÉ½þ BEò Ê¨ÉlÉEò xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ´ ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ½èþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ BäºÉÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉºÉ ½è, þ ÊVÉºÉ ºÉä ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò º´É°ü{É 
¨Éå ºlÉÉÊxÉEò +Éè®ú EòÉÊ±ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ +Éè®ú ¨ ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ VÉÒ´É VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ 
B´ÉÆ =i{ÉÉnùEòiÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ, 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú VÉxÉºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå 
EòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ {É®ú ºÉÆPÉÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É ¤Égø 
VÉÉxÉä ºÉä iÉ]õÒªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå EòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ {É®ú 
½þÉÊxÉEòÉ®úEò |É¦ÉÉ´É {Éb÷iÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÖpù V´ÉÉ®ú ¤É½þÉ´É ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
º]õÉìEò Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ ºÉä EÖòUô IÉäjÉÉå 
¨Éå ±ÉÉ¦É +Éè®ú +xªÉ EÖòUô IÉäjÉÉå ¨Éå ½þÉÊxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* <ºÉEòÉ 
¤ÉÖ®úÉ +ºÉ®ú |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò ¨ÉÚ±ªÉ 
{É®ú {Éb÷iÉÉ ½èþ* +ÊvÉEòÉÊvÉEò EòÉ®úÒMÉ®úÒ ¨ ÉUÖô+É®äú MÉ®úÒ¤É +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò °ü{É ºÉä +±ÉMÉ ÊEòB MÉB 
½éþ +Éè®ú º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ®úIÉhÉ, Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú +xªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò 
ºÉä´ÉÉ+Éå ºÉä nÚù®ú {Éc÷ MÉB ½éþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉÉå 
ºÉä ¨ ÉUÖô+É®úÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºiÉ®úÉå 
{É®ú ¤ÉÖ®úÉ +ºÉ®ú {Éb÷ VÉÉBMÉÉ* 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {É®ú +ÆiÉ®úºÉ®úEòÉ®úÒªÉ xÉÉÊ¨ÉEòÉ (<x]
õ®úMÉ´Éx¨Éæx]õ±É {ÉèxÉ±É +ÉìxÉ C±ÉÉ<¨Éä]õ SÉåVÉ) Eäò {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉä {É®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É +ÉBMÉÉ +Éè®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
Ênù¶ÉÉ ¨Éå |É´ÉÉºÉ Eò®åúMÉÒ, EÖòUô ºlÉÉxÉÉå ºÉä EÖòUô ¨ÉUô±ÉÒ 
VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÚhÉÇiÉ: Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉä VÉÉBMÉÉ, {É®ú¦ÉIÉÒ +Éè®ú SÉÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå VÉÉBMÉÒ, JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ MÉc÷¤Éc÷ 
½þÉä VÉÉBMÉÒ, nù±Énù±É IÉäjÉ +Éè®ú +xªÉ ÊxÉ¨xÉ ºiÉ®úÒªÉ +É´ÉÉºÉ 
VÉ½þÉÄ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ {ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉÒ ½éþ, {ÉÉxÉÒ ºÉä +É´ÉÞiÉ 
½þÉä VÉÉBÆMÉä +Éè®ú +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¨ÉÉèºÉ¨É EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¨ÉUÖô+É®äú 
±ÉÉäMÉÉå EòÉä ¨ÉiºªÉxÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉxÉä ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ {Éb÷ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò +É{ÉiÉÉ+Éå Eäò ºÉÆPÉÉiÉÉå 
{É®ú ºÉ¨ÉZÉxÉä +Éè®ú VÉÉäÊJÉ¨É |É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉÄ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä Eäò EåòpùÒªÉ +Ê¦ÉEò±{ÉxÉÉ Eäò °ü{É ¨ Éå ºÉÖ¦ÉätiÉÉ 
EòÉ =nÂùMÉ¨É ½Öþ+É ½èþ* iÉ]õÒªÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É iÉ]õÒªÉ 
+É{ÉiÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå +Éè®ú iÉ]õÒªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉÉå (´ªÉÊHòªÉÉå, OÉÖ{ÉÉå ªÉÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå) EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ 
½èþ* =SSÉ ºiÉ®ú Eäò VÉÉäÊJÉ¨ÉÉå EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä, VÉÉäÊJÉ¨É 
EòÉ EòÉ®úhÉ fÚÄøføxÉä +Éè®ú VÉÉäÊJÉ¨É Eò¨É Eò®úxÉä Eäò Eònù¨É 
=`öÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉ]õÒªÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉÉ 
ºÉ´ÉÇ|É¨ÉÖJÉ WÉ°ü®úÒ ½èþ* 
ºÉÖ¦ÉätiÉÉ BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ½èþ VÉ½þÉÄ VÉ±É´ÉÉªÉÖ Eäò nù¤ÉÉ´ÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®úxÉä ªÉÉ <ºÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä EòÒ Eò¨É IÉ¨ÉiÉÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ ªÉÉ IÉ¨ÉiÉÉ Ê¤É±ÉEÖò±É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ½èþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉÉå +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú +É´ÉÉºÉ 
iÉÆjÉÒªÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ+Éå {É®ú +vªÉªÉxÉ Ê]õ¨¨É®ú¨ÉÉxÉ (1981), 
ÊVÉx½þÉåxÉä ºÉÖ¦ÉätiÉÉ, ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ+Éå EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, Eäò +vªÉªÉxÉÉå 
Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòB MÉB ½éþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä 
{É½ÚÄþSÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ½þÉÊxÉ EòÒ SÉ®ú¨É ºÉÒ¨ÉÉ ½èþ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ* 
ªÉ½ ÊEòºÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ {É®ú xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò 
xÉªÉÒ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ÎºlÉÊiÉ ºÉä +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
{É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ (+É< {ÉÒ ºÉÒ ºÉÒ, 2001)* VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÆPÉÉiÉÉå 
¨Éå ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É ¤ÉgøxÉÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉä  +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÊ®úhÉÉ¨É, iÉÒµÉ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÒ +É´ÉÞÊkÉ, {ÉEòc÷ 
+Éè®ú ®úÉVÉº´É ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÊiÉªÉÉxÉ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* EÖò¨ÉÉ®ú 
(2003) xÉä ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉä ÊVÉ±ÉÉ {É®ú ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÆPÉÉiÉ Eäò 
|ÉEòÉªÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå +Éè®ú ºÉÆPÉÉiÉ Eäò +xÉÖ¦É´ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ÊVÉ±ÉÉ 
Eäò |ÉÊiÉ®úÉävÉ +Éè®ú ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ EòÉä {ÉÊ®úEòÎ±{ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
iÉ]õÒªÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEò iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´ÉVÉªÉEÖò¨ÉÉ®úxÉ 
(2008) xÉä MÉÉÄ´ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉÉiÉ 
+ÉªÉÉ¨ÉÉå Eäò +Ænù®ú 39 PÉ]õEòÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÒvÉÉ ºEòÉä®ú iÉèªÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉä ºEòÉä®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ MÉÉÄ´ÉÉå Eäò ºÉÖ¦ÉätiÉÉ °ü{É®äúJÉÉ 
iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉMÉä Eäò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò 
ÊEòB VÉÉBÆMÉä* º±ÉÉ¡òº]õÒxÉ +Éè®ú º]äõ®ú (2007) xÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò 
+É{ÉiÉÉ+Éå EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä iÉ]õÒªÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ EòÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-+ÉÌlÉEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå 
EòÉä |ÉEò]õ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉiÉÔ PÉ]õEòÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ EòÉä 
ºÉÆªÉÉäÊVÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB BEò ºÉÚSÉEò EòÉ °ü{ÉÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå, VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò nù¤ÉÉ+Éå ºÉä 
¤ÉSÉxÉä ªÉÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå ¨Éå +ÆiÉÌxÉÊ½þiÉ 
+ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ EòÉä ºÉÖ¦ÉätiÉÉ Eò½þ±ÉÉiÉÉ ½èþ* 
+´É±ÉÉäEòxÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
nùÒPÉÇEòÉ±ÉÒxÉ PÉ]õxÉÉ |ÉÊGòªÉÉ ½èþ, +iÉ: ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò |É¦ÉÉ´ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ VÉÉMÉ°üEò ½þÉäxÉä EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* iÉÖ®ÆúiÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä SÉGò´ÉÉiÉ, ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ 
´ªÉÊiÉªÉÉxÉ ºÉä ¨ ÉÉèºÉ¨É ¨ Éå ½þÉäxÉä ´ ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ, ¨ ÉiºªÉxÉ ÊnùxÉÉå 
¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä xÉ¹] +ÉÊnù +É¨ÉnùxÉÒ ¨Éå PÉ]õÉèiÉÒ Eò®úÉxÉä ´ÉÉ±Éä 
PÉ]õEòÉå ºÉä ´Éä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò 
ºÉÆPÉÉiÉÉå EòÉ ¶É¨ÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB |ÉÉlÉÊ¨ÉEò {ÉhÉvÉÉ®úÒ 
(º]äõEò½þÉä±bä÷ºÉÇ) ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÖºÉÎVVÉiÉ xÉ½þÓ ½éþ* <ºÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò +´ÉMÉÉ½þ +Éè®ú 
YÉÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ¨ ÉUÖô+É®úÉå ºÉÊ½þiÉ {ÉhÉvÉÉ®úÒ ±ÉÉäMÉ ºÉÆPÉÉiÉÉå 
Eäò ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÉç ºÉä nÚù®ú ®ú½þiÉä ½éþ* <ºÉ Ê±ÉB |ÉÉEÞòÊiÉEò 
+É{ÉnùÉ+Éå ºÉä OÉºiÉ ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÉä <ºÉ Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉÊ®úªÉÉÄ ªÉÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÎVVÉiÉ Eò®úÉxÉÉ 
+ÊiÉ ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ½èþ* +MÉ®ú ¨ ÉUÖô+É®äú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
Eäò ºÉÆPÉÉiÉÉå Eäò ¶É¨ÉxÉ Eäò EòÉªÉÉç ¨ Éå ±ÉMÉä ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú 
xÉ½þÓ ½ÖþB iÉÉä =xÉEòÉä +´ÉMÉÉ½þ ½þÒxÉ ¨ ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ 
¨ÉUÖô+É®úÉäåú Eäò +´É¤ÉÉävÉ ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÉç EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉEò ½þÉåMÉä* =xÉEäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò +´É¤ÉÉävÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉÉå Eäò ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÇ ¨Éå =xÉEòÒ ºÉÊGòªÉ 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ½þÉªÉEò ½þÉåMÉä* BEò 
ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ EòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò PÉ]õEòÉå EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä 
´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É PÉ]õEò ¦ÉÒ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉ ºÉÆPÉÉiÉ ¶É¨ÉxÉ 
EòÉªÉÇ Eäò |É¤ÉÆvÉEòÉå EòÉä =ºÉÒ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä 
ºÉ¨ÉZÉxÉä +Éè®ú |ÉÉºÉÆÊMÉEò +xÉÖEÚò±ÉxÉ ®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉEò±ÉåMÉä* <ºÉ +vªÉªÉxÉ EòÉ =qäù¶ªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉ 
{ÉÊ®ú´ ÉÉ®úÉå EòÒ iÉ]õÒªÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉÉ, VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò |É¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò +´É¤ÉÉävÉ EòÉ 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú º]äõEò½þÉä±b÷®úÉå EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉÆPÉÉiÉ Eäò ¶É¨ÉxÉ +Éè®ú +xÉÖEÚò±ÉxÉ EòÉªÉÇ 
¨Éå xÉÒSÉä ºÉä >ð{É®ú iÉEò EòÉ +Ê¦ÉMÉ¨É Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ +Éè®ú iÉ®úÒEäò
näù¶É ¨Éå ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±ÉÉBÆ Eäò®ú±É ¨Éå ½éþ 
+Éè®ú 222 ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå +Éè®ú 187 ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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EåòpùÉå EòÉä {ÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB 590 ÊEò.¨ÉÒ. EòÒ ±ÉÆ¤ÉÒ iÉ]
õ®äúJÉÉ ½èþ* Eäò®ú±É EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ 6.6 ±ÉÉJÉ 
]õxÉ Eäò Eò®úÒ¤É ½èþ +Éè®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò +Éè®ú ÊuùiÉÒªÉ iÉ±É Eäò 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 2.1 ±ÉÉJÉ ½èþ* Eäò®ú±É Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå 
EòÒ +É¤ÉÉnùÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 610, 165 ½èþ +Éè®ú +É¤ÉÉnùÒ ºÉÉÆpùiÉÉ 
|ÉÊiÉ ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´É Eäò Ê±ÉB 2740 ±ÉÉäMÉ ½èþ, VÉÉä näù¶É Eäò 
+ÉèºÉiÉ ¨ÉUÖô+É®úÉ +É¤ÉÉnùÒ ºÉä +ÊvÉEò ½èþ (1099) (»ÉÉäiÉ: 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2010)* Eäò®ú±É ¨Éå 9 
iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä ½éþ, VÉÉä ½éþ ÊiÉ¯û´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®ú¨É, EòÉä±±É¨É, 
+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ, B®úhÉÉEÖò±É¨É, iÉÞ¶¶ÉÚ®ú, ¨É±É{{ÉÖ®ú¨É, EòÉäÊ¹ÉCEòÉäb÷, 
EòhhÉÚ®ú +Éè®ú EòÉºÉ®úMÉÉäb÷* EòÉªÉÇ|ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå EÖò±É 3 ºiÉ®ú 
½þÉäiÉä ½éþ, ´Éä xÉÒSÉä ÊnùB VÉÉiÉä ½éþ:
Eò. iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä EòÉ SÉªÉxÉ
{É]õxÉÉ<Eò +Éè®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ (2005) uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
ºÉÚSÉEò EòÒ MÉhÉxÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊVÉ±Éä EòÉ SÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±ÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB {ÉÉÆSÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
{ÉÉ®úÉ¨ÉÒ]õ®úÉå VÉèºÉä VÉxÉºÉÉÆÎJªÉEòÒ, ®úÉäVÉMÉÉ®ú, +´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉ, 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ PÉ]õEò +Éè®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ PÉ]õEò EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ 
±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
JÉ. iÉ]õÒªÉ MÉÉÄ´ÉÉäÆ EòÉ SÉªÉxÉ
SÉÖxÉä MÉB iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä EòÉ 
SÉªÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-+ÉÌlÉEò |ÉÉSÉ±É, MÉ®úÒ¤ÉÒ ®äúJÉÉ Eäò xÉÒSÉä 
+ÉxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ, ´ÉªÉºEò-¤ÉÉ±É +xÉÖ{ÉÉiÉ, 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ +ÉèºÉiÉ +ÉEòÉ®ú, Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ, ºÉÉIÉ®úiÉÉ 
nù®ú, ¨ÉiºªÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ, ªÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÆ¦ÉÉ®úÉå 
EòÉ +ÉÊ´É¹Eò®úhÉ, ºÉ½þEòÉ®úÒ ªÉÉ ºÉ½þÉªÉEò EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ VÉèºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÉSÉ±ÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
MÉ. iÉ]õÒªÉ ºÉÖ¦Éät ºÉÚSÉEòÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ
iÉ]õÒªÉ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ+Éå Eäò Ê±ÉB ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEòÉå EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ºiÉ®ú III ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEòÉå 
Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB iÉ]õ®äúJÉÉ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ Eäò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê±ÉB MÉB xÉ¨ÉÚxÉä ÊxÉEòÉ±Éä MÉB* {ÉÚ®äú MÉÉÄ´ÉÉå Eäò 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ Ê´É´É®úhÉ, Ê¶ÉIÉÉ, ºÉÆ{ÉÊkÉªÉÉå 
EòÉ Ê´É´É®úhÉ, ¤ÉSÉiÉ, {ÉÉ±ÉxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ, {É¶ÉÖvÉxÉ +Éè®ú ¨ ÉÖJªÉiÉ: 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {É®ú +´É¤ÉÉävÉ +Éè®ú <ºÉEäò +ÉEòÎº¨ÉEò 
PÉ]õEòÉå {É®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉEäò 
+ÊiÉÊ®úHò +´É¤ÉÉävÉ, iÉèªÉÉ®úÒ +Éè®ú ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÇ EòÉ ºiÉ®ú, 
¤Énù±É vÉÆvÉÉ EòÉ Ê´ÉEò±{É, ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ iÉlÉÉú VÉÖ]õÉ´É 
+Éè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÉä ¦ÉÒ 
ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEòÉå EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉ½þ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ Eäò |ÉÊiÉ iÉ]õÒªÉ 
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ+Éå EòÒ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä EòÒ 
BEò +´ÉvÉÉ®úhÉÉ{É®úEò gøÉÆSÉÉ ½èþ* PARS |ÉÉSÉ±É, Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ, 
±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ ºÉÚSÉEò +Éè®ú ºEòÉä®ú ºÉÊ½þiÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉä ºÉÖ¦ÉätiÉÉ 
Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå uùÉ®úÉ ¨É½þºÉÚºÉ ÊEòB MÉB ºÉÆPÉÉiÉ EòÒ 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ +Éè®ú ¸ÉähÉÒEò®úhÉ {É®ú ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÒ iÉÒµÉiÉÉ 1 ºÉä 5 iÉEò Eäò 
¸ÉähÉÒEò®úhÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {ÉÚUôÉ MÉªÉÉ* ¸ÉähÉÒ 5 ºÉä ¨ÉiÉ±É¤É 
+iªÉÆiÉ =SSÉ iÉÒµÉiÉÉ, 4 =SSÉ, 3 ºÉÉ¨ÉÉxªÉ, 2 Eò¨É +Éè®ú 
1 xÉMÉhªÉ ªÉÉ ºÉÒ¨ÉÉÆiÉ ½èþ* <xÉ ½þ®ú BEò |ÉÉSÉ±ÉÉå ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÆ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú <xÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå +Éè®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
ºEòÉä®ú Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ±ÉSÉxÉ¶ÉÒ±É ºÉÚSÉEò |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
ºEòÉä®ú EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ®éúEò {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
MÉÖhÉEò iÉEòxÉÒEò (quotient technique) |ÉªÉÖHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
ªÉ½þ EòÉªÉÇ|ÉhÉÉ±ÉÒ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÊEòºÉÒ IÉäjÉ 
¨Éå ½ÖþB ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ºÉÖ¦Éät PÉ]õEò EòÉ |ÉÉSÉ±É ªÉÉ |ÉÉSÉ±É 
EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú ½þÒ ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
+iªÉÆiÉ ºÉ½þÉªÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ xÉÒSÉä ºÉä >ð{É®ú iÉEò 
Eäò +Ê¦ÉMÉ¨É ºÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå +Éè®ú xÉÒÊiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ+Éå 
EòÉä =ºÉÒ ÊVÉ±ÉÉ, ®úÉVªÉ +Éè®ú näù¶É Eäò Ê±ÉB ½þÒ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +¨É±É ¨Éå ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ½þÉªÉEò 
ÊxÉEò±ÉäMÉÉ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É +Éè®ú SÉSÉÉÇ
ªÉ½þ +vªÉªÉxÉ ¨É<Ç ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®ú 2012 iÉEò 6 ¨É½þÒxÉä 
EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Eäò®ú±É Eäò +É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä ¨Éå 
SÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* >ð{É®ú ¤ÉiÉÉB MÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÉSÉ±ÉÉå Eäò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ºÉÚSÉEò Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
ÊVÉ±ÉÉ+Éå EòÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* EÖò±É iÉÒxÉ ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå 
¨Éå ¡èò±Éä MÉB 318 ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* 
iÉ]õÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÒ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ ={ÉªÉÖHò EòÒ MÉªÉÒ* 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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Eò. iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä EòÉ SÉªÉxÉ
{É]õxÉÉ<Eò +Éè®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ xÉ¨ÉÚxÉä Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Eäò®ú±É 
Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÊVÉ±ÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±ÉÉ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEò 
{ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEò 
EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Eò<Ç |ÉÉSÉ±É iÉèªÉÉ®ú ÊEòB MÉB ½éþ 
ÊVÉxÉEòÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ ºÉÉ®úhÉÒ 1 ¨Éå ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <xÉ |ÉÉSÉ±ÉÉå 
Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEò EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
+Éè®ú ºÉ¤É ºÉä =SSÉiÉ¨É ºÉÖ¦ÉätiÉÉ +É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä ¨Éå +Éè®ú 
<ºÉ Eäò ¤ÉÉnù EòÉäÊ¹ÉCEòÉäb÷ +Éè®ú ÊiÉ¯û´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨É ¨Éå +ÊvÉEò 
ºÉÖ¦ÉätiÉÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 1: Eäò®ú±É Eäò iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÖ¦ÉätiÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ
ÊVÉ±ÉÉ  VÉxÉºÉÉÆÎJªÉEòÒ  +´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉ   vÉÆvÉÉ   VÉ±É´ÉÉªÉÖ   ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ  VI
ÊiÉ¯û´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨É  0.620   0.410   0.740   0.510   0.720   0.18
EòÉä±±É¨É   0.270   0.480 0.190   0.510   0.260   0.15
+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ   0.780   0.450 0.940   0.480   0.410   0.20
B®úhÉÉEÖò±É¨É   0.190   0.190 0.210   0.630 0.180   0.13
iÉÞ¶¶ÉÚ®ú   0.110   0.450 0.040   0.560   0.140   0.12
¨É±É{{ÉÖ®ú¨É  0.630   0.290 0.440   0.460   0.320   0.14
EòÉäÊ¹ÉCEòÉäb÷  0.730   0.760 0.660   0.490   0.400   0.18
EòhhÉÚ®ú  0.040   0.370 0.010   0.550   0.150   0.11
EòÉºÉ®úMÉÉäb÷  0.080   0.190 0.110   0.510   0.060   0.10
JÉ. iÉ]õÒªÉ MÉÉÄ´ÉÉå EòÉ SÉªÉxÉ
+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä ¨ Éå nùÊIÉhÉ Eäò +¹ÉÒCEò±É ºÉä =kÉ®ú Eäò 
+°ü®ú iÉEò EòÉÌiÉEò{{É±±ÉÒ, +¨¤É±É{{ÉÖ¹ÉÉ +Éè®ú SÉäiÉÇ±ÉÉ xÉÉ¨ÉEò 
iÉÒxÉ iÉÉ±ÉÖEò ÎºlÉiÉ ½éþ* ÊVÉ±Éä ¨Éå 30 iÉ]õÒªÉ ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´É 
½éþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú +ÉÌlÉEò |ÉÉSÉ±ÉÉå EòÉä ={ÉªÉÖHò 
Eò®úEäò +É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä Eäò ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå EòÉ SÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ½þ®ú BEò iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä Eäò Ê±ÉB ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEò 
iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ (ºÉÉ®úhÉÒ 2) ºÉÚSÉEòÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
iÉÒxÉ MÉÉÄ´ÉÉå VÉèºÉä +iÉÖÈMÉ±É +Éè®ú SÉäiÉÒ ¨Éå +iªÉÊvÉEò ºÉÖ¦ÉätiÉÉ 
näùJÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú iÉÖ¨¤ÉÉä±ÉÒ nùÊIÉhÉ EòÉä ¦ÉÒ ¤Énù±É vÉÆvÉä EòÒ 
ºÉÉvªÉiÉÉ+Éå EòÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* +vªÉªÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB 318 ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 2 +É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä Eäò ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå Eäò ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEò
iÉÉ±ÉÖEò 1 iÉÉ±ÉÖEò 2 iÉÉ±ÉÖEò 3
EòÉÌiÉEò{{É±±ÉÒ (69.94) +¨¤É±É{{ÉÖ¹ÉÉ (64.31) SÉäiÉÇ±ÉÉ (75.91) 
+É®úÉ]Âõ]Öõ{ÉÖ¹ÉÉ  71.67 +¨¤É±É{{ÉÖ¹ÉÉ  68.45 {ÉÖzÉ|ÉÉ 
nùÊIÉhÉ
84.06  +iÉÖÈMÉ±É 86.19
EòÎ±±ÉEòÉbÖ÷  70.33 SÉäÎ]Âõ]õEòÉbÖ÷  65.96 {ÉÚxiÉ±ÉÉ  58.82  +¹ÉÒCEò±É 87.78
{É±±ÉxÉÉ  60.33 EòÉÆÊVÉ®ú¨ÉÊSÉ®úÉ 51.92 {ÉÖ®úCEòÉb÷ 65.81 SÉäzÉÉ´Éä±ÉÒ 72.12
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iÉÉ±ÉÖEò 1 iÉÉ±ÉÖEò 2 iÉÉ±ÉÖEò 3
EòÉÌiÉEò{{É±±ÉÒ (69.94) +¨¤É±É{{ÉÖ¹ÉÉ (64.31) SÉäiÉÇ±ÉÉ (75.91) 
{ÉÊiÉªÉÆEò®úÉ 61.14 EòÉ]Âõ]Úõ®ú 67.76  iÉÉä]Âõ]
õ{{É±±ÉÒ
57.14  SÉäkÉÒ 72.01
iÉ®úÊªÉ±ÉEòb÷´ÉÖ 80.6 6 xÉÒ®úEÖòzÉ¨É 65.80 iÉÖ¨¤ÉÉä±ÉÒ 
=kÉ®
53.17 +Éä]Âõ]õ¨É¶Éä®úÒ 70.47
iÉÞCEÖòzÉ{{ÉÖ¹ÉÉ 77.34 {ÉÉä±±ÉäiÉÉªÉ  73.83 iÉÖ¨¤ÉÉä±ÉÒ 
nùÊIÉhÉ
56.44 {ÉÎ±±ÉiÉÉäb÷
=kÉ®ú
71.19
´ÉÊ±ÉªÉ¹ÉÒCEò±É 68.11 {ÉÖzÉ|ÉÉ nùÊIÉhÉ 56.70  ´Éb÷CEò±É 
=kÉ®ú
75.67  {ÉÎ±±ÉiÉÉäb÷
nùÊIÉhÉ
71.17
Eò. ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEòÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEòÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊSÉjÉ 1 ¨Éå PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ føÉÆSÉä ¨Éå ={ÉªÉÖHò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÉSÉ±ÉÉå +Éè®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÌlÉEòÒ Ê´ÉEòÉºÉ +Ê¦ÉMÉ¨É
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉ®ú ¡òÒxÉÉä±ÉVÉÒ VÉxÉºÉÉÆÎJªÉEòÒ +ÉªÉ
+´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉi¨ÉEò 
+Ê¦ÉMÉ¨É
SÉ®ú¨É ¨ÉÉèºÉ¨É VÉÉÊiÉ Ê¨É¸ÉhÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºiÉ®ú ¨ÉiºªÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ =i{ÉÉnùEòiÉÉ ¤ÉgøÉ´É
+É´ÉÉºÉÉå EòÉ 
Ê´ÉxÉÉ¶É
{ÉEòc +´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉ
¨ÉiºªÉxÉ ÊnùxÉÉå 
EòÒ Eò¨ÉÒ
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +Ê¦ÉMÉ¨É
ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
MÉ´Éä¹ÉhÉ ¨Éå xÉ¹]õ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ
|É´ÉÉºÉ
+É< ºÉÒ ]õÒ 
+Ê¦ÉMÉ¨É
+ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ 
¨ÉÉèºÉ¨É
VÉ±ÉEÞòÊ¹É
ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò 
+xÉÖºlÉÉ{ÉxÉ
{É¶ÉÖvÉxÉ/ 
¡òºÉ±É
xÉÒÊiÉ ºÉ½þÉªÉiÉÉ
PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ ={ÉªÉÖHò |ÉÉSÉ±ÉÉå +Éè®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê´É´É®úhÉ
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VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ Eäò |É¦ÉÉ´ÉÉå {É®ú ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÉ +´É¤ÉÉävÉ
+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä Eäò SÉÖxÉä MÉB ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå iÉ]õÒªÉ 
ºÉÖ¦ÉätiÉÉ Eäò ºÉÚSÉEò PÉ]õEòÉå {É®ú ºÉ¨ÉZÉxÉä +Éè®ú ÊVÉ±ÉÉ ºiÉ®ú 
{É®ú iÉ]õÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå {É®ú {Éc÷ MÉB ºÉÆPÉÉiÉ EòÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉä, 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ +Éè®ú ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÉç EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +vªÉªÉxÉ 
¨Éå PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÉSÉ±ÉÉå ¨Éå 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉEò±ÉÉ* 
iÉÒxÉ MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå ÊEòB MÉB +vªÉªÉxÉ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ 
ÊEò ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò +´É¤ÉÉävÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
ºÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú |É¦ÉÉ´É ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú SÉäkÉÒ ¨Éå +ÉÌlÉEò 
+Éè®ú {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ |É¦ÉÉ´É ½Öþ+É ½èþ* iÉÖ¨¤ÉÉä±ÉÒ ¨ ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´É ¨ Éå 
{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò ºÉÆPÉÉiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
ºÉÆPÉÉiÉ ½ÖþB iÉlÉÉ +iÉÖÈMÉ±É ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú +ÉÌlÉEò 
ºÉÆPÉÉiÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú ¦ÉÒ ºÉÆPÉÉiÉ ½Öþ+É ½èþ (ºÉÉ®úhÉÒ 
3)* ºÉ¦ÉÒ ÊVÉ±ÉÉå Eäò +ÉÆEòbä÷ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉ¤É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉSÉ±É ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
½èþ ÊVÉºÉEäò ¤ÉÉnù +ÉÌlÉEòÒ +Éè®ú {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉ ½éþ* 
¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò +´É¤ÉÉävÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆPÉÉiÉ ºÉ¤É 
ºÉä Eò¨É |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉSÉ±É ½èþ (ÊSÉjÉ 2)* 
Ê´ÉEòÉºÉ +Ê¦ÉMÉ¨É
+ÉÌlÉEòÒ
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ
ÊSÉjÉ 2. ºÉ¨ÉOÉ MÉÉÄ´ÉÉå Eäò VÉ±É´ÉÉªÉÖ |ÉÉSÉ±É EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ
ºÉÉ®úhÉÒ 3: iÉ]õÒªÉ MÉÉÄ´ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ |ÉÉSÉ±ÉÉå EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ
|ÉÉSÉ±É SÉäkÉÒ ¸ÉähÉÒ iÉÖ¨¤ÉÉä±ÉÒ ¸ÉähÉÒ +iÉÖÈMÉ±É ¸ÉähÉÒ
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ 52.27 III 61.43 II 47.33    V   
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 57.38 II 63.06 I 60.12   I
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 50.11  V 45.62 V 55.56   II
+ÉÌlÉEò 53.53 II 58.37 III 51.27   III
Ê´ÉEòÉºÉ +Ê¦ÉMÉ¨É 50.45 IV 54.91 IV 49.80    IV
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¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ
¨ÉUÖô+É®úÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ uùÉ®úÉ 
ºÉÆPÉÉiÉ ±ÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉSÉÒ±Éä ºÉÚSÉEòÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉä 
Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
|ÉÉSÉ±ÉÉå Eäò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä ºÉä ªÉ½þ ´ ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ 
ÊEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú {ÉEòc÷ EòÉ ºÉÆPÉÉiÉ {Éb÷É ½èþ* ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉEòc÷ ¨Éå ´É¹ÉÉç ºÉä PÉ]õÉèiÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉiºªÉxÉ |ÉªÉÉºÉ 
¤ÉgøiÉÉ ®ú½þÉ* ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä 
iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù iÉEò |É´ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú ´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù EòÒ +Éä®ú |É´ÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú Eò<Ç |É¨ÉÖJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ +Æb÷VÉxÉxÉ ¨ÉÉèºÉ¨É 
¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò +´É¤ÉÉävÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ¨ Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É ®úÒÊiÉªÉÉÄ Eò¨É ½þÉäxÉä EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä <ºÉ 
IÉäjÉ {É®ú ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ºÉÆPÉÉiÉ {Éb÷É ½èþ (ÊSÉjÉ 3)* 
¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò +´É¤ÉÉävÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò ¤ÉÉnù ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ IÉäjÉ +ÉÌlÉEòÒ 
½èþ* ¨ÉiºªÉxÉ iÉ±É ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú <ÈvÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ ¨Éå 
½Öþ<Ç ´ÉÞÊrù Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉiºªÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ ¨Éå ¤ÉgøÉèiÉÒ ½Öþ<Ç* +ÉªÉ 
¨Éå ½Öþ<Ç Eò¨ÉÒ, VÉÒ´ÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ ¨Éå ½Öþ<Ç ¤ÉgøÉèiÉÒ, ¨ÉÉèºÉÊ¨ÉEò 
®úÉäWÉMÉÉ®ú +Éè®ú ¤Énù±É vÉÆvÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä ¨ ÉUÖô+É®úÉå 
Eäò +ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÆPÉÉiÉ {Éb÷ MÉªÉÉ* {É¶ÉÖvÉxÉ +Éè®ú ¡òºÉ±É 
¤É½ÖþiÉ Eò¨É |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ IÉäjÉ ½éþ (ÊSÉjÉ 4)* 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú +ÉÌlÉEòÒ |ÉÉSÉ±ÉÉå Eäò ¤ÉÉnù ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ 
Eäò =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É >ÄðSÉÉ ½þÉäxÉä ºÉä ½Öþ+É 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉ +Éè®ú BEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* Eò<Ç ´É¹ÉÉç ºÉä 
¤ÉÉÊ®ú¶É ¨Éå ½Öþ<Ç Eò¨ÉÒ +Éè®ú +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉä ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ 
¨Éå =iÉÉ®ú-SÉgøÉ´É ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* +É±É{{ÉÖ¹ÉÉ Eäò ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå 
¨Éå ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É >ÄðSÉÉ ½þÉä VÉÉxÉä +Éè®ú iÉ]õÒªÉ +{É®únùxÉ ½þÉäxÉä 
ºÉä ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ EòÉªÉÉç ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ {Éb÷ MÉªÉÒ ½èþ 
(ÊSÉjÉ 5)* 
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ÊSÉjÉ 5   {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÉç ºÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÆPÉÉiÉ 
ºÉä ¨ ÉUÖô+É®úÉ {ÉÊ®ú´ ÉÉ®úÉå {É®ú Eò¨É |É¦ÉÉ´É {Éb÷É ½èþ* ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÒ 
®úÉªÉ ¨ Éå +É{ÉiÉÉ+Éå Eäò ®úÉ½þiÉ EòÉªÉÉç ¨ Éå näù®úÒ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ={ÉÉªÉÉå 
EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ B´ÉÆ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¨Éå ´ªÉHòiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ +Éè®ú 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ¨Éå +{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ ½Öþ<Ç ½éþ* iÉ]õÒªÉ {ÉªÉÇ]õxÉ 
 +Éè®ú <ºÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ +Éè®ú {±ÉÉÎº]õEò EòÉ 
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 ÊSÉjÉ 4  +ÉÌlÉEòÒ {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
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 ÊSÉjÉ 7  ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò PÉ]õEòÉå {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
ÊSÉjÉ 6  Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÉç {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆPÉÉiÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
={ÉªÉÉäMÉ ¤Égø MÉªÉÉ ½èþ* =tÉäMÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå ¨ Éå ½Öþ<Ç ´ ÉÞÊrù ºÉä ¦ÉÒ ºÉÆPÉÉiÉ ½ÖþB ½éþ (ÊSÉjÉ 6)* 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò PÉ]õEò ¤É½ÖþiÉ Eò¨É |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉSÉ±É ½èþ, VÉ½þÉÄ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ {É®ú =SSÉ ºÉÆPÉÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
<ºÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò +Ê¦ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºiÉ®ú +ÉiÉä ½éþ* ºÉ¤É ºÉä Eò¨É |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ +´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉ 
½èþ* xÉMÉhªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉå +Éè®ú iÉEòxÉÒEòÒ YÉÉxÉ +Éè®ú 
VÉÉMÉ°üEòiÉÉ Eäò xªÉÚxÉiÉ¨É +ÉnùÉxÉ |ÉnùÉxÉ ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
ÊxÉSÉ±Éä ºiÉ®ú EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, MÉè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆMÉ`öxÉÉå +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò OÉÖ{ÉÉå EòÉ ºÉÆ¤ÉrùÒEò®úhÉ Eò¨É lÉÉ (ÊSÉjÉ 7)* 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ ÊVÉ±Éä Eäò ¨ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ºÉÚSÉEòÉå 
Eäò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ {É®ú PARS |ÉhÉÉ±ÉÒ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ 
´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ ÊEò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉSÉ±É ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ½èþ ÊVÉºÉ Eäò ¤ÉÉnù +ÉÌlÉEòÒ +Éè®ú 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉÉå {É®ú +ÊvÉEò |É¦ÉÉ´É {Éb÷É ½èþ* ¨ÉUÖô+É®úÉå 
Eäò +´É¤ÉÉävÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆPÉÉiÉ ºÉ¤É ºÉä Eò¨É 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉSÉ±É ½èþ* 
+vªÉªÉxÉ ºÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
Eäò nùÒPÉÇEòÉ±ÉÒxÉ |É¦ÉÉ´É ºÉä ¨ÉUÖô+É®úÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå Eò½þxÉä 
±ÉÉªÉEò ºÉÆPÉÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ ®úÉªÉ ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò +xÉÖEÚò±ÉxÉ +Éè®ú ¶É¨ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉªÉÉç ¨Éå 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú +ÉÌlÉEòÒ Eäò |ÉÉSÉ±É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ* 
VÉÉMÉ°üEòiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ¨ÉUÖô+É®äú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨Éå +Éè®ú iÉuùÉ®úÉ =xÉEòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ¨Éå ½þÉäxÉä 
´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½þ ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÉäb÷xÉä ¨Éå näù®úÒ ½þÉäiÉÒ 
½èþ* +É{ÉiÉÉ {É®ú iÉèªÉÉÊ®úªÉÉÄ ±ÉäxÉä +Éè®ú ªÉÉäVÉxÉÉBÆ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò 
EòÉªÉÉç ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {É®ú =xÉEòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ¤ÉgøÉªÉÒ VÉÉxÉä EòÒ VÉ°ü®úiÉ 
½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ ÊxÉSÉ±Éä ºiÉ®ú ºÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEò {ÉhÉvÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä 
Ê¨É±ÉÉiÉä ½ÖþB ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò ºiÉ®ú iÉEò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ +Éè®ú ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÉç ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò {É®Æú{É®úÉMÉiÉ 
+´ÉMÉÉ½þ ¨Éå |ÉMÉÊiÉ ±ÉÉxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå, 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò VÉÉäÊJÉ¨ÉÉå +Éè®ú 
+ÊxÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+Éå EòÉä xÉEòÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ ÉÉå 
Eäò ¤ÉÒSÉ ={É±É¤vÉ ¤Énù±É vÉÆvÉÉå EòÉä |É¤É±É Eò®úÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
Eäò®ú±É iÉ]õ EòÒ ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É (Threadfin bream) 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ Eäò Ê±ÉB VÉ±É´ÉÉªÉÖ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ
Eäò.Eäò.VÉÉä¶ÉÒ +Éè®ú {ÉÒ.ªÉÚ.WÉCEòÊ®úªÉÉ 
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: joshyguru@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É EòÒ 6 ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ Eäò®ú±É iÉ]
õ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ½èþ* EòÉäSÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ ¨Éå 
+´ÉiÉ®úhÉ EòÒ MÉªÉÒ nùÉä |É¨ÉÖJÉ VÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉxÉä ÊEò xÉäÊ¨ÉÎ{]õ®úºÉ 
VÉÉ{ÉÉäÊxÉEòºÉ +Éè®ú xÉÒÊ¨ÉÎ{]õ®úºÉ ®úÉxbä÷±±ÉÒ ¨Éå {É½þ±ÉÒ VÉÉÊiÉ 
EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ EÖò±É ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ 41% lÉÉ* 
+x´Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉ½þ ´ ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÚjÉ{ÉJÉ 
¥ÉÒ¨É MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ={ÉÎºlÉiÉ ½èþ* +x´Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ºÉ´ÉæIÉhÉÉå 
+Éè®ú {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò ¨ÉiºªÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ªÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 50 
¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä nÚù®ú |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú 
100 ºÉä 200 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå =SSÉ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå ªÉä {ÉÉªÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½éþ* nùÒPÉÇ EòÉ±É iÉEò 50 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò Eäò 
+Ê¦ÉiÉ]õ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ ¨ÉxÉÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉnù 
¨Éå, xÉ¤¤Éä Eäò ´É¹ÉÉç Eäò +ÆiÉ ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ ®úÉävÉ {É®ú º]äõ-+Éä´É®ú 
±ÉMÉÉB VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù 150 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò ¨ÉiºªÉxÉ 
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ VÉÉ®úÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É +ººÉÒ 
Eäò ´É¹ÉÉç Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå 20, 000 ]õxÉ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ ºÉä 
´É¹ÉÇ 2012 ¨Éå 212, 000 ]õxÉ iÉEò EòÒ ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç* ºÉÚjÉ{ÉJÉ 
¥ÉÒ¨É VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ¨ ÉUô±ÉÒ ½èþ +Éè®ú ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ ªÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ EòÒ +Éä®ú |É´ÉÉºÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ +Éè®ú <ºÉ +´ÉÊvÉ ¨Éå +ÉxÉÉªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò iÉÉè®ú 
{É®ú <xÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <xÉEòÒ ´ÉÌMÉEòÒ, VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
+Éè®ú VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ MÉÊiÉEòÒ {É®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÉªÉÇ SÉ±ÉÉB MÉB 
½éþ +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò º]õÉìEò EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ±ÉäJÉ ¨Éå ½þÉ±É Eäò +ÉÆEòb÷Éå  Eäò +xÉÖºÉÉ®ú <xÉ 
ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {É®ú ={É±É¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå 
EòÉ {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É
Eäò®ú±É ¨ Éå ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå {É®ú +ÉEòÊ±ÉiÉ +´ÉiÉ®úhÉ 
¨Éå ´É¹ÉÇ 1981 (6442]õxÉ) ºÉä ´É¹ÉÇ 1990 (54119]õxÉ) 
iÉEò ¤ÉgøÉäkÉ®úÒ +Éè®ú ´É¹ÉÇ 1995 (29464]õxÉ) ¨Éå PÉ]õÉèiÉÒ EòÒ 
|É´ÉhÉiÉÉ näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É¹ÉÇ 1996 (46466) ºÉä ±ÉäEò®ú 
{ÉEòb÷ ¨ Éå PÉ]õiÉÒ EòÒ |É´ÉhÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú ´ É¹ÉÇ 2010 ¨ Éå 
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{ÉEòc÷ 33421 ]õxÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÒ (ÊSÉjÉ 1)* ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ 
´ÉÉ®ú +ÉÆEòb÷Éå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ 
ÊEò iÉÒºÉ®úÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ Eäò nùÉè®úÉxÉ (VÉÖ±ÉÉ<Ç-ÊºÉiÉÆ¤É®ú) PÉ]õiÉÒ EòÒ 
|É´ÉhÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú +xªÉ iÉÒxÉ ÊiÉ¨ÉÉÊ½þªÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ 
+´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå ¤ÉgøÉäkÉ®úÒ EòÒ |É´ÉhÉiÉÉ lÉÒ (ÊSÉjÉ 2)* ªÉ½þ 
ºÉÆEäòiÉ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ¦ÉÉ®úÒ +´ÉiÉ®úhÉ 
EòÉ ¤Énù±ÉÉ´É ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉä ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò ¤ÉÉnù Eäò 
¨É½þÒxÉÉå ¨Éå ½èþ* ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¦ÉÉ®úÒ 
+´ÉiÉ®úhÉ SÉÉèlÉÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ (+HÚò¤É®ú-xÉ´ÉÆ¤É®ú) +Éè® {É½þ±ÉÒ 
ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ (VÉxÉ´É®úÒ-¨ÉÉSÉÇ) iÉEò ¤Énù±É ½Öþ+É ½þÉäMÉÉ* +´ÉiÉ®úhÉ 
EòÉ ªÉ½þ ¤Énù±ÉÉ´É ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
Eäò®ú±É ¨Éå Ê{ÉUô±Éä EÖòUô ´É¹ÉÉç ºÉä ±ÉäEò®ú ªÉ½þ näùJÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ 
½èþ (ÊSÉjÉ 6-11)* ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ =i»É´ÉhÉ 
(upwelling) +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ V´ÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ºÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò ¤ÉÉnù ½þÒ <xÉEòÉ ¦ÉÉ®úÒ 
+´ÉiÉ®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ (ÊSÉjÉ 12-17)* Ê{ÉUô±Éä +vªÉªÉxÉÉå ºÉä 
ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉÉ ÊEò Ê{ÉUô±Éä 60 ´É¹ÉÉç ºÉä ±ÉäEò®ú ´ÉÉÌ¹ÉEò 
¤ÉÉÊ®ú¶É ¨ Éå +É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É |É´ÉhÉiÉÉ +Éè®ú ´ ÉÉÌ¹ÉEò B´ÉÆ nùÊIÉhÉ-
{ÉÎ¶SÉ¨É ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ ¤ÉÉÊ®ú¶É ¨ Éå PÉ]õiÉÒ EòÒ |É´ÉhÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* 
Eäò®ú±É ¨Éå ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ EòÉ ¤ÉÉÊ®ú¶É ¨Éå 
½Öþ<Ç Eò¨ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ ½èþ* ªÉ½þ ¦ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ½èþ ÊEò 
¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉä ¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÊ®ú¶É Eäò |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ¨Éå 
¦ÉÒ ¤Énù±ÉÉ´É ½èþ* Eäò®ú±É ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¤Énù±ÉÉ´É ºÉä iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
+Éè®ú MÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ xÉ¨ÉÒ EòÒ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ ¨ Éå B4-B3 ºÉä B2-B1 
iÉEò EòÉ nùÒPÉÇ EòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
Eäò®ú±É ¨Éå ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò 
=i»É´ÉhÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +´ÉÊvÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ iÉ]õ EòÒ +Éä®ú |É´ÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½éþ +Éè®ú <ºÉ +´ÉÊvÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉxÉÉªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå <ºÉEòÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ
¨ÉÖxÉ¨¤É¨É ºÉä ´É¹ÉÇ 2007 - 2010 Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊEòB 
MÉB ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ 
näùJÉä MÉB* ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉä 
{É¶SÉ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú {É½þ±ÉÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ ¨ Éå ¤Énù±ÉÒ MÉªÉÒ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
|ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå EòÉ EòÉ®úhÉ ¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ +ÉxÉÉªÉÉå uùÉ®úÉ +´ÉiÉ®úhÉ, 
ºÉÖ¯û¨ÉÒ {±ÉÉx]õÉå Eäò Ê±ÉB UôÉä]õÒ ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ 
±ÉÊIÉiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ½þÉäxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú 
+ÉÊ¸ÉiÉ <xÉ PÉ]õEòÉå ºÉä ¨ÉÖxÉ¨¤É¨É Eåòpù ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
¤Énù±ÉÉ´É EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÖ¶ÉÊEò±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ EòÉäSÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ Eäò +´ÉiÉ®úhÉ Eäò 
|ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú ¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ 
|ÉSÉÖ®úiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* ¤ÉÉnù Eäò ´É¹ÉÉç ¨Éå ¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú ¨É½þÒxÉÉå 
(Fig.1 Thread finbreams data of Kerala - 1981-2010)
ÊSÉjÉ 1. Eäò®ú±É EòÒ ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ - 1981-2010
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ÊSÉjÉ 2. Eäò®ú±É EòÒ  ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ VÉxÉ´É®úÒ - ¨ÉÉSÉÇ
ÊSÉjÉ 3. Eäò®ú±É EòÒ  ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ +|Éè±É - VÉÚxÉ
ÊSÉjÉ 4. Eäò®ú±É EòÒ  ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ VÉÖ±ÉÉ<Ç-ÊºÉiÉÆ¤É®ú
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ÊSÉjÉ 5. Eäò®ú±É EòÒ  ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ +HÚò¤É®ú - ÊnùºÉÆ¤É®ú
ÊSÉjÉ 6. B®úhÉÉEÖò±É¨É EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É b÷É]õÉ (Ê¨É.¨ÉÒ.) - 2004
ÊSÉjÉ 7. B®úhÉÉEÖò±É¨É EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É b÷É]õÉ (Ê¨É.¨ÉÒ.) - 2005
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ÊSÉjÉ 9. B®úhÉÉEÖò±É¨É EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É b÷É]õÉ (Ê¨É.¨ÉÒ) - 2007
ÊSÉjÉ 8. B®úhÉÉEÖò±É¨É EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É b÷É]õÉ (Ê¨É.¨ÉÒ) - 2006
ÊSÉjÉ 10. B®úhÉÉEÖò±É¨É EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É b÷É]õÉ (Ê¨É.¨ÉÒ) - 2008
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ÊSÉjÉ 11. B®úhÉÉEÖò±É¨É EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É b÷É]õÉ (Ê¨É.¨ÉÒ) - 2009
ÊSÉjÉ 12. EòÉäSÉÒ EòÒ ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ - 2004
ÊSÉjÉ 13. EòÉäSÉÒ EòÒ ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ - 2005
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ÊSÉjÉ 14. EòÉäSÉÒ EòÒ ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ - 2006
ÊSÉjÉ 15. EòÉäSÉÒ EòÒ ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ - 2007
ÊSÉjÉ 16. EòÉäSÉÒ EòÒ ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ - 2008
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EòÉ ¤Énù±ÉÉ´É ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ* xÉÒxb÷Eò®úÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú 
¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå +´ÉiÉ®úhÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ÎºlÉ®ú näùJÉÉ 
MÉªÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ ¶ÉÊHòEÖò±ÉÆEò®úÉ +´ÉiÉ®úhÉ Eåòpù ¨ Éå ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú 
¨É½þÒxÉÉå EòÒ +Éä®ú ¤Énù±ÉÉ´É º{É¹]õ °ü{É ºÉä où¶ªÉ¨ÉÉxÉ lÉÉ* 
VÉÉÊiÉ Ê¨É¸ÉhÉ 
Eäò®ú±É iÉ]õ ºÉä Uô: VÉÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* ªÉä ½éþ 
xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ VÉÉ{ÉÉäÊxÉEòºÉ, BxÉ. ®úÉxb÷É±ÉÒ, BxÉ.bä÷±ÉMÉÉä+É, 
BxÉ.¨Éä]õÉäÊ{ÉªÉÉºÉ +Éè®ú BxÉ.xÉä¨ É]õÉä¡òÉä®úºÉ +Éè®ú BxÉ.]õÉä±ÉÖ* <xÉ 
¨Éå {É½þ±ÉÒ nùÉä VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ½þÉäiÉÉ 
½èþ* <xÉ nùÉä ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ =i»É´ÉhÉ +Éè®ú 
¤ÉÉÊ®ú¶É EòÒ MÉ½þxÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ´É¹ÉÉÇ´É¹ÉÇ ¤Énù±É VÉÉiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ ºÉä {É½þ±Éä ÊEòB MÉB +vªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉÉ ÊEò 
EòÉäSÉÒ ¨Éå ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉEòc÷Ò VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
|É¨ÉÖJÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ BxÉ.®úÉxbä÷±±ÉÒ ½èþ +Éè®ú +xªÉ ¨ÉÉèºÉ¨ÉÉå 
Eäò nùÉè®úÉxÉ <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ º{É¹]õ °ü{É ºÉä ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ näùiÉÉ 
½èþ ÊEò <xÉ nùÉäxÉÉå VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò +´ÉiÉ®úhÉ º´É°ü{É ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É 
½èþ* VÉÉÊiÉ Ê¨É¸ÉhÉ ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ 
¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ +ÉxÉÉªÉEòÉå EòÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ½þÉäMÉÉ* ºÉ¨ÉÖpù Eäò 
>ð{ÉÊ®úiÉ±É Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå ½Öþ<Ç ´ÉÞÊrù BxÉ.VÉÉ{ÉÉäÊxÉEòºÉ +Éè®ú 
<ºÉEäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ BxÉ.®úÉxbä÷±±ÉÒ EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ Eäò Ê±ÉB 
+xÉÖEÚò±É ÊxÉEò±É MÉªÉÒ* 
<xÉ ºÉ¤É Eäò +ÊiÉÊ®úHò ºEòÉä±ÉÉäÎ{ºÉºÉ ¤ÉÉ<¨ÉÉEÖò±Éä]õºÉ 
+Éè®ú ºEòÉä±ÉÉäÎ{ºÉºÉ BÊ®úªÉÉä¨ÉÉ VÉèºÉÒ EÖòUô ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ, 
VÉÉä {ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ {É®ú |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå {ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ lÉÒ, ½þÉ±É ½þÒ 
¨Éå Eäò®ú±É ¨Éå UôÉä]õÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
<ºÉEòÉ ºÉÆ¦ÉÉ´ªÉ EòÉ®úhÉ ¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ ¨ÉiºªÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ 
=lÉ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ºÉä MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù iÉEò ¨ ÉiºªÉxÉ iÉ±É EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 
Eò®úxÉÉ lÉÉ* {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ |ÉÉSÉ±ÉÉå EòÉ ºÉÒvÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨ Éå ½Öþ<Ç ¤ÉgøiÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉÊ®ú¶É 
Eäò |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ¨Éå ½Öþ+É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ªÉ½þÉÄ <xÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÒ ¤ÉgøiÉÒ +Éè®ú |ÉSÉÖ®úiÉÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ÊxÉEò±ÉÉ* 
VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´É¹ÉÉç Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷ ¨Éå ÊnùJÉÉB {Ébä÷ 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç {É®úÉºÉ ºÉä ªÉ½þ ´ ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò UôÉä]õÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ 
´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä {ÉEòc÷ EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú +ÉèºÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
¨Éå PÉ]õiÉÒ näùJÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú 
¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ =SSÉiÉ¨É ¨ÉÉvªÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ 
MÉªÉÒ* <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú ¨ É½þÒxÉÉå ¨ Éå 
=i»É´ÉhÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ¤Éb÷Ò ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 
=lÉ±Éä IÉäjÉ ¨Éå +ÉxÉÉ ½èþ* ´Éä¤É®ú +Éè®ú VÉÉäiÉÒ xÉä xÉäÊ¨É{]äõÊ®úb÷Éå 
Eäò +ÉEòÉ®ú +Éè®ú nùÊIÉhÉ SÉÒxÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpù EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò ¤ÉÒSÉ 
ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´É´ÉäEòÉxÉxnùxÉ xÉä 
ªÉ½þ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ¤Éb÷Ò BxÉ.VÉÉ{ÉÉäÊxÉEòºÉ MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù 
¨Éå +Éè®ú UôÉä]õÒ ´ÉÉ±ÉÒ =lÉ±Éä IÉäjÉ ¨Éå ®ú½þiÉÒ ½éþ* 
+Æb÷VÉxÉxÉ
ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ +ÉÆÊ¶ÉEò +Æb÷VÉxÉEò ½èþ +Éè®ú 
ÊSÉjÉ 17. EòÉäSÉÒ EòÒ ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É b÷É]õÉ - 2009
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nùÒPÉÇ +Æb÷VÉxÉxÉEòÉ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú 
¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ BxÉ.VÉÉ{ÉÉäÊxÉEòºÉ +Éè®ú BxÉ.®úÉxbä÷±±ÉÒ EòÉ 
+Æb÷VÉxÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ½þÉ±É ½þÒ ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä |ÉVÉxÉxÉ EòÉ±É ¨ Éå ¦ÉÒ ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ EòÒ ¸ ÉÞÆMÉ +´ÉÊvÉ 
(SÉÉèlÉÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ)  iÉEò EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
+vªÉªÉxÉ EòÉ ¨É½þi´É
ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ +Æb÷VÉxÉxÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ +´ÉÊvÉ 
iÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú =lÉ±ÉÉ VÉ±É UôÉä]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉ ¦ÉÒ ½èþ* iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå  ±ÉMÉÉiÉÉ®ú +ÉxÉÉªÉxÉ 
Eò®úxÉä ºÉä |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú <xÉEòÒ {ÉEòb÷ 
<ºÉ ºiÉ®ú iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÉ ½èþ VÉ½þÉÄ ºÉä =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù 
Eò®úxÉÉ ¨ÉÖ¶ÉÊEò±É EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* +ÉxÉÉªÉEòÉå EòÒ VÉÉ±ÉÉÊIÉ Eäò 
EòÉäb÷ Bxb÷ ¨Éå PÉ]õiÉÒ Eò®úxÉä ºÉä ´É¹ÉÉç ºÉä ±ÉäEò®ú <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
VÉÉÊiÉ EòÉ +ÊiÉ¨ÉiºªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ¤ÉÉÊ®ú¶É ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ 
|É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ÊEòºÉÒ +xªÉ ºÉÆ{ÉnùÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É 
ºÉä ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉ {É®ú {Éb÷iÉÒ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
+vªÉªÉxÉ Eäò®ú±É iÉ]õ {É®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É ¨ÉUô±ÉÒ 
ºÉÆ{ÉnùÉ Eäò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú Ê´ÉnùÉä½þxÉ Eäò Ê±ÉB <ºÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÒ 
MÉÊiÉEòÒ {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
ÊEòB VÉÉxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ näùiÉÉ ½èþ* 
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   VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉ EòÒ ºÉÖ¦ÉävªÉiÉÉ
VÉÉä Eäò. ÊEòWÉÉEÚòb÷xÉ, BºÉ. ÊGò¶ÉxÉÉ¨ÉÚiÉÔ, ¤ÉÒ. VÉÉº{É®ú1 +Éè®ú +É®ú. ÊlÉªÉÉMÉÖ2
 1 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, SÉäzÉ<Ç, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷
2 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨Éhc÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù, ¨ÉÆb÷{É¨É, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: jkizhakudan@rediffmail.com
{ÉÊ®úSÉªÉ 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç +lÉ´ÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉEò´ÉSÉÒ |ÉÉhÉÒ +ÉmÉÉæ{ÉÉäc÷É Eäò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ +Éè®ú ºÉ¡ò±É ºÉ¨ÉÚ½þ ¨ Éå +ÉiÉä ½èþ VÉÉä +±ÉMÉ |ÉEòÉ®ú Eäò 
ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉ±ÉÉå ¨ Éå Ê´ÉiÉÊ®úiÉ ½éþ* ZÉÓMÉÉ, ¨ É½þÉËSÉMÉ]õ, GäòÊ¢ò¶É, 
EäòEòc÷É, º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäc÷, ¤ÉÉxÉÇEò±É, EòÉä{ÉÒ{ÉÉäc÷, B¨¡òÒ{ÉÉäc÷, 
+Éìº]ÅõEòÉäc÷ +ÉÊnù <ºÉ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* EÖòUô ºÉ¨ÉÚ½þ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ½éþ (VÉèºÉä Eäò ÊºÉÌ®ú{ÉÒc÷, ªÉÉä¡òÉèÊºÉc÷ +Éè®ú º]õÉä¨ ÉÉ]õÉä{ÉÉìc÷ 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ) +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ½þ¨Éä¶ÉÉ ={±É¤vÉ +É±ÉÉ ¨Éå 
ÊxÉ´ÉÉÊºÉiÉ ½éþ* Eò<Ç ºÉ¨ÉÚ½þ ¨ ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ ªÉä 
JÉÉ®úÉ, ¨ ÉÒ`äö {ÉÉxÉÒ +Éè®ú +rÇù-ºlÉ±ÉÒªÉ/ºlÉ±ÉÒªÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå 
¦ÉÒ ½èþ (VÉèºÉä +Éä]ÅõÉEòÉìc÷, EòÉä{ÉÒ{ÉÉìc÷, +É<ºÉÉä{ÉÉìb÷, 
B¨¡òÒ{ÉÉìc÷ +Éè®ú cä÷EòÉ{ÉÉìc÷ Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ)* Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEò +Éè®ú ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò ={É¦ÉÉäHòÉ+Éå +Éè®ú =SSÉ 
{ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ Eäò ºiÉ®ú Eäò Ê±ÉB BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ JÉÉt »ÉÉäiÉ 
½éþ* Eò<Ç °ü{ÉÉi¨ÉEò ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +Éè®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú °ü{ÉÉÆiÉ®ú, 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ SÉGò ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú |ÉVÉxÉxÉ ±ÉIÉhÉ 
¨Éå ¦ÉÉ®úÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ  GòºÉ]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ´ÉÉnùÒ 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ¤ÉxÉ MÉ<Ç  ½èþ* 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç VÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ: +ÊvÉEòÉÆ¶É 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<ÇªÉÉå Eäò ¶É®úÒ®ú JÉÆÊc÷iÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò ÊºÉ®ú 
(ºÉä¡òÉ±ÉÉìxÉ), Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÉå (UôÉiÉÒ +Éè®ú {Éä]õ) +Éè®ú ¶É®úÒ®ú 
Eäò +ÆiÉ ({ÉÖSUôJÉÆb÷) ºÉä Ê¨É±ÉEò®ú ¤ÉxÉÉ ½èþ* <xÉEäò {ÉÉnù ±ÉÆ¤Éä 
½éþ +Éè®ú WªÉÉnùÉiÉ®ú VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¶É®úÒ®ú Eäò >ð{É®ú BEò {ÉÞ¹`ö 
´É¨ÉÇ ½èþ* +ÆMÉ +É¨É iÉÉè®ú {É®ú ¤ÉÉ<®äú¨ÉºÉ ½éþ* Eò<Ç |ÉVÉÉÊiÉ 
iÉè®úÉEò ½éþ, Eò<Ç GòÉì±ÉºÉÇ ½éþ, Eò<Ç Ê¤É±É JÉÉänùiÉä ½éþ* EòÉ<Ê]õxÉ 
Uô±±ÉÒ ºÉä JÉÉä±É EòÊ`öxÉ +Éè®ú Ê]õEòÉ>ð ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* ·ÉºÉxÉ 
VªÉÉnùÉiÉ®ú MÉ½þ®äú xÉÉ±Éä Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +Éè®ú Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ, 
i´ÉSÉÒªÉ ½èþ* Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç +É¨É iÉÉè®ú {É®ú º]õÒxÉÉä½äþ±ÉÉ<ÇxÉ ½éþ* 
¶É®úÒ®ú Eäò ºÉiÉ½þ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ, º{É¶ÉÇiÉÆiÉÖ OÉÆÊlÉ +Éè®ú nùÉgø EòÒ 
OÉÆÊlÉ (xÉä£òÒÊc÷ªÉÉ) =iºÉVÉÇxÉ +Éè®ú +ÉìºÉ¨ÉÉìÊ]õEò Ê´ÉÊxÉªÉ¨ÉxÉ 
Eäò ¨ÉÖJªÉ +ÆMÉ ½éþ* 
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|ÉVÉxÉxÉ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ: Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉªÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
±ÉéÊMÉEò {ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ iÉ®úÒEäò ½éþ* +ÊvÉEòiÉ¨É 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå Ë±ÉMÉ +±ÉMÉ ½éþ, {É®Æ úiÉÖ 
=¦ÉªÉË±ÉMÉiÉÉ +Éè®ú +ÊxÉ¹ÉäEòVÉxÉxÉ  ¦ÉÒ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉ½þÓ 
½éþ* EÖòUô |ÉVÉÉÊiÉ UôÉä]äõ ¤ÉSSÉÉå EòÉä VÉx¨É näùiÉä ½éþ VÉÉä °ü{É 
¨Éå ´ÉªÉºEò Eäò ºÉoù¶É ½éþ, VÉ¤É ÊEò Eò<Ç |ÉVÉÉÊiÉ +Æcä÷ näùiÉä 
½éþ ÊVÉxÉ¨Éä ºÉä º¡Öò]õxÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä Êc÷¨¦ÉEòÉå EòÉ EòÉªÉÉÆiÉ®úhÉ 
SÉGò ºÉä °ü{ÉÉÆiÉ®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ BEò Ë±ÉMÉ nÚùºÉ®äú 
{É®ú {É®úVÉÒ´ÉÒ ½èþ* +CºÉ®ú ºÉÆ¦ÉÉäMÉ ºÉä {É½þ±Éä Eò<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
¨Éå ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ; EÖòUô |ÉVÉÉÊiÉ ¨Éå ¨ÉÉnùÉ Eäò +Æc÷ÉhÉÖ´ÉÉå 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ ½þÉäiÉä ½þÒ xÉ®ú +{ÉxÉä ¶ÉÖGòÉhÉÖ+Éå EòÉä {ÉÉxÉÒ ¨Éå 
+ºlÉÉªÉÒ °ü{É ºÉä ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ; EÖòUô |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå 
¨ÉÉnùÉ {É®ú xÉ®ú ¶ÉÖGòÉhÉÖ EòÉä¶É {ÉèEäò]õ ´ªÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ; Eò<Ç 
|ÉVÉÉÊiÉ |ÉVÉxÉxÉ |É´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ; EÖòUô GòºÉ]äõÊ¶ÉªÉÉ<ÇªÉÉå 
¨Éå +Æbä÷ >ð¹¨ÉÉªÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¦ÉÚJÉÉ ®ú½þxÉÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
xÉ½þÓ ½èþ* +ÊvÉEòiÉ¨É |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå Ë±ÉMÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +ÉEòÉ®ú 
{ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÒ ºÉÉ¡ò |Énù¶ÉÇxÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ 
+Éè®ú ¦ÉÒ Eò<Ç iÉ®ú½þ Eäò |ÉVÉxÉxÉ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ <ºÉ ºÉ¨ÉÚ½þ ¨Éå 
|ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò iÉÉ{ÉxÉ: 
iÉ]õÒªÉ ={É-V´ÉÉ®úÒªÉ VÉ±ÉÉå ¨Éå <xÉ MÉÖ¯û|ÉÉÊhÉVÉÉiÉ ºÉ¨ÉÚ½þÉå 
EòÒ ¤É½Öþ±ÉiÉÉ, VÉÒ´É ¦ÉÉ®ú +Éè®ú |ÉVÉÉÊiÉ |ÉSÉÖ®úiÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ 
Eäò ºÉÉlÉ ºlÉÉÊxÉEò-+ºlÉÉªÉÒ ¤Énù±ÉÉ´É ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½éþ* Eò<Ç 
{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ EòÉ®úEò, VÉèºÉä ÊEò MÉ½þ®úÉ<Ç +Éè®ú føÉ±É °ü{É®äúJÉÉ, 
¤ÉÖÊxÉªÉÉnù |ÉEòÉ®ú, VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ JÉÉt +É{ÉÚÌiÉ, VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
¨Éå ¨ÉÉèºÉ¨É EòÉ ¤Énù±ÉÉ´É +ÉÊnù <ºÉEäò Ê±ÉB ÊWÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½éþ* 
¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò +¨±ÉÒEò®úhÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ GòºÉ]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
|ÉÉÊhÉªÉÉå EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉ xÉ½þÒ 
MÉªÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +Éè®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò +vªÉªÉxÉÉå ºÉä 
+ÉÆEòc÷Éå Eäò  ºÉÆªÉÉäVÉxÉ uùÉ®úÉ <ºÉEòÉ  ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò JÉiÉ®äú ¨Éå ´É½þ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ 
VÉÉä Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ½éþ +Éè®ú {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò 
|ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò IÉ¨ÉiÉÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ* 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç Eäò |ÉVÉxÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÒ SÉÉäÊ]õªÉÉÄ +CºÉ®ú 
¤ÉgøiÉä  {ÉÉxÉÒ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú |ÉEòÉ¶É EòÒ iÉÒµÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
¨Éä±É JÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò +¨±ÉÒEò®úhÉ ºÉä ¤ÉÊ½þ&EÆòEòÉ±É 
Eäò Êb÷¤¤Éä ¨Éå IÉÉ®úÒªÉ {ÉÒ.BSÉ. Eò¨É ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä 
EèòÎ±ºÉªÉ¨É EòÉ¤ÉÉæxÉä]õ (CaCO3) EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {É®ú |É¦ÉÉ´É 
 
´ÉªÉºEò Gòº]äõ¶ÉÒ
|ÉVÉÉÊiÉ {ÉÒ.{ÉÒ.B¨É. {Éä.BSÉ. {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ÊnùxÉ 
(c÷Ò. +Éä. ºÉÒ.)
{ÉÊ®úhÉÉ¨É 
+EòÉÌ¶ÉªÉÉ ºÉÖ´ÉåÊºÉºÉ 0.20 7.4 27 ÊnùxÉ +ÎºiÉi´É, ¶É®úÒ®ú Eäò +ÉEòÉ®ú,  Ê´ÉEòÉºÉ 
nù®ú ªÉÉ +Æb÷É =i{ÉÉnùxÉ {É®ú EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É 
xÉ½þÓ
EòÉ±ÉÉxÉºÉ Ê¡òx¨ÉÉÌEòEòºÉ 0.8 6.85 72 PÉh]äõ ´ÉªÉºEò Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ; 
+Æb÷É =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ 
+EòÉÌ¶ÉªÉÉ º]õ¬Ú®úÒ 0.20-1.0 7.4-6.8 8 ÊnùxÉ < {ÉÒ.BSÉ 6.8 ¨Éå +Æb÷É =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 
Eò¨ÉÒ
+EòÉÌ¶ÉªÉÉ BÊ®újÉä 0.51-1.0 7.0-6.8 8 ÊnùxÉ <  {ÉÒ.BSÉ 6.8 ¨Éå +Æb÷É =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 
Eò¨ÉÒ
+É¨¡òÒ¤É±ÉÉxÉºÉ +É¨¡òÒ]Åèõ]õ 7.4 8-11 ½þ}iÉä Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉ +Æb÷É =i{ÉÉnùxÉ {É®ú 
EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ
ºÉäÊ¨É¤É±ÉÉxÉºÉ ¤É±ÉÉxÉÉä<Çc÷ºÉ 0.09 7.7 104 ÊnùxÉ Eò¨É +ÎºiÉi´É
{ÉÒxÉä<ÇªÉºÉ +ÉäCºÉÒcå÷]õÉÊ±ÉºÉ 7.6-7.3 56 ÊnùxÉ Eò¨ÉÒ ½Öþ<Ç ´ÉÞÊrù nù®ú
{ÉÒxÉä<ÇªÉºÉ ¨ÉÉäxÉÉäc÷ÉäxÉ 7.9-6.4 36 ÊnùxÉ Eò¨ÉÒ ½Öþ<Ç ´ÉÞÊrù nù®ú
{Éä±ÉÉ<Ç¨ÉÉäxÉ {ÉäÊºÉÊ¡òEòºÉ 1.0 7.9 30 ½þ}iÉä Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉªÉÉ ¤ÉÊ½þ&EÆòEòÉ±É 
EòÉ Eòc÷É ½þÉä VÉÉxÉÉ ¦ÉÒ ½þºiÉIÉä{É Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½éþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
´ÉèÊ·ÉEò |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ¨Éå +xªÉ 
{ÉÖ¯û¹ÉEò´ÉSÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ´ÉÞÊrù +Éè®ú |ÉVÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò 
ºÉÚSÉEòÉÆEò {É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ¨ Éå EòÉ¤ÉÇxÉ-b÷É<+ÉìCºÉÉ<b÷ (CO2) 
EòÉ >ÆðSÉÉ ÎºiÉ®ú ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |É¦ÉÉ´É |É±ÉäÊJÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*
´ÉªÉºEò Gòº]äõ¶ÉÒ
Ê´ÉEòÉºÉ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ: {É°ü¹ÉEò´ÉÊSÉªÉÉå EòÒ ´ ÉÞÊrù |ÉÉºÉÆÊMÉEò 
½èþ, ªÉÉxÉÒ ªÉ½þ ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖHò SÉ®úhÉÉå ¨ Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ ½þÉ¨ÉÉæxÉ uùÉ®úÉ ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ 
EòÒ VÉÒ´ÉxÉ +´ÉÊvÉ, EÖòUô ÊnùxÉÉå ºÉä ¤ÉÒºÉ ºÉÉ±É iÉEò ´ªÉÉ{ÉEò 
°ü{É ºÉä Ê¦ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú BEò ¤Éc÷Ò +É¤ÉÉnùÒ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú 
+±ÉMÉ {ÉÒÊgøªÉÉå EòÒ ´ªÉÊHòªÉÉå Eäò ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ±É ¨Éå 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* Eò¨É VÉÒ´ÉxÉ +´ÉÊvÉ EòÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ 
iÉäVÉÒ ºÉä ¤ÉgøiÉÒ ½éþ +Éè®ú +ÊvÉEò EÖò¶É±ÉiÉÉ ºÉä {ÉÖxÉ: {Éä¶É 
Eò®úiÉÒ ½éþ VÉ¤ÉÊEò ±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò VÉÒxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ näù®ú 
ºÉä {ÉÊ®ú{ÉC´É +Éè®ú xÉº±É Eò®úiÉä ½éþ* ´ÉÞrù ÊxÉiÉ±ÉºlÉ {É®ú¦ÉIÉÒ 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ WªÉÉnùÉiÉ®ú ÊxÉÎ¹GòªÉ ®ú¼iÉä ½éþ CªÉÉåÊEò nÚùºÉ®äú |ÉÉhÉÒ 
=xÉ{É®ú +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä Ê¶ÉEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä* +ÊvÉEòiÉ¨É 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¨Éå ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ iÉäWÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú ´ÉªÉºEò ¤ÉxÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù, JÉÉºÉ iÉÉè®ú ºÉä ¨ÉÉnùÉ+Éå ¨Éå, 
Ê´ÉEòÉºÉ vÉÒ¨ÉÒ MÉÊiÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ* ÊxÉ¨ÉÉæÊSÉiÉ Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
+ÉºÉÉxÉÒ ºÉä nÚùºÉ®äú VÉÉxÉ´É®úÉå EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉiÉä ½éþ* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉ±É Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ: GòºÉ]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉ±ÉÉå ¨Éå ®ú½þiÉä ½éþ VÉèºÉä ÊEò iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù, 
¨ÉÒ ä`ö {ÉÉxÉÒ EòÒ ZÉÒ±Éå, xÉÊnùªÉÉÄ, MÉ½þ®úÉ ºÉ¨ÉÖpù, +ÉÐC]õEò VÉ±É, 
+Æcä÷ / Êc÷¨¦ÉEò:
|ÉVÉÉÊiÉ {ÉÒ.{ÉÒ.B¨É. {Éä.BSÉ. {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ÊnùxÉ 
(c÷Ò. +Éä. ºÉÒ.)
{ÉÊ®úhÉÉ¨É
+EòÉÌ¶ÉªÉÉ BÊ®újÉä 0.2-1.0 7.4-6.8 2 ÊnùxÉ +Æc÷VÉÉäi{ÉÊkÉ nù®ú +Éè®ú xÉÉèÎ{±ÉªÉºÉ Eäò 
¨ÉÞiªÉÖ nù®ú ¨Éå ´ÉÞÊrù
+EòÉÌ¶ÉªÉÉ ºÉÖ´ÉåÊºÉºÉ 0.2 7.4 27 ÊnùxÉ Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú ªÉÉ +Æc÷VÉÉäi{ÉÊkÉ 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {É® EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ
EòÉ±ÉÉxÉºÉ Ê¡òx¨ÉÉÌEòEòºÉ 0.81 6.95 72 PÉh]ä õ+Æcä÷ ºÉäxÉä EòÒ  ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ
ªÉÚ¡òÉèÊºÉªÉÉ ºÉÖ{É¤ÉÉÇ 1.0-2.0 7.7/7.4 26 ÊnùxÉ +Æcä÷ ºÉäxÉä EòÒ  ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ
+É¨¡òÒ¤É±ÉÉxÉºÉ +É¨¡òÒ]Åèõ]õ 7.4 8-11 ½þ}iÉä Êc÷¨¦ÉEòÉå Eäò ½þÉ±ÉiÉ, +ÉEòÉ®ú +Éè®ú 
±ÉMÉÉ´É, ªÉÉ EòÉªÉÉ{É±É]õ {É®ú EòÉä<Ç 
|É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ
ºÉäÊ¨É¤É±ÉÉxÉºÉ ¤É±ÉÉxÉÉä<Çc÷ºÉ 0.09 7.7 104 ÊnùxÉ §ÉÚhÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú, +Æbä÷ ºÉäxÉä +Éè®ú 
{É¶SÉÊc÷¨¦ÉEòÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú ¨Éå Eò¨ÉÒ
BÊJÉxÉÉäMÉ¨¨ÉÉ®úºÉ ¨ÉäÊ®úxÉºÉ 0.2 7.5 18.-20 ÊnùxÉ §ÉÚhÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú ªÉÉ Êc÷¨¦ÉEòÉå Eäò 
ºÉÆJªÉÉ {É®ú EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ
MÉ¨¨ÉÉ®úºÉ ±ÉÉäEòº]õÉ 0.1 7.6 {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ iÉEò Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú {É®ú 
EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ
{Éä±ÉÉ<Ç¨ÉÉäxÉ {ÉäÊºÉÊ¡òEòºÉ 0.2 7.6 iÉ±É {É®ú ¤ÉºÉxÉä ´ÉÉ±Éä ÊEò¶ÉÉä®úÉå  ¨Éå 
¶É®úÒ®ú Eäò +ÉEòÉ®ú ¨Éå Eò¨ÉÒ
½þÉä¨ÉÉ®úºÉ MÉ¨¨ÉÉ®úºÉ 0.12 Êc÷¨¦ÉEòÉå {É®ú EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ VÉ±É, ´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ IÉäjÉ +ÉÊnù* ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ¨Éå ºÉä Eò<Ç +{ÉxÉä ÊEò¶ÉÉä®ú SÉ®úhÉ ¨Éå 
{ÉÆÊEò±É, ¨Éè±ÉÉ +Éè®ú Eò¨É JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
Eò<Ç ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ JÉÖ±Éä ¨É½þÉºÉÉMÉÊ®úEò IÉäjÉÉå ¨Éå =xÉEäò 
Êc÷¨¦ÉEòÉå EòÉä ÊiÉiÉ®úiÉä ½éþ* 
+É½þÉ®ú ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ:  EÖòUô Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉ 
ÊxÉºªÉÆnùEò ¦ÉÉäVÉÒ ½éþ; EÖòUô {É®ú¦ÉIÉÒ ½éþ; Eò<Ç SÉªÉxÉÉi¨ÉEò ªÉÉ 
MÉè®ú SÉªÉxÉÉi¨ÉEò VÉ¨ÉÉ ¦ÉÉäVÉÒ ªÉÉ EòSÉ®úÉ, ¨ÉÞiÉ +Éè®ú ºÉcä÷ 
|ÉÉÊhÉªÉÉå +Éè®ú {ÉÉèvÉÉå {É®ú +¶ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ* +ÊvÉEòiÉ¨É 
{±É´ÉEòÒ Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉ ÊxÉºªÉÆnùEò ¦ÉÉäVÉÒ ½éþ, ÊxÉiÉ±ÉºlÉ 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉ WªÉÉnùÉiÉ®ú +{É®únùÉ½þÉ®úÒ ½éþ +Éè®ú ¨ ÉäGÚò®úÉ 
+Éè®ú cä÷EòÉ{ÉÉìc÷ Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç {É®ú¦ÉIÉÒ ½éþ* Eò<Ç |ÉVÉÉÊiÉ 
ºÉiÉiÉ ¦ÉÉäVÉÒ ½éþ* 
º´ÉÉºlªÉ ¦ÉätiÉÉ: +ÉÆiÉÊ®úEò ÁÚ¨ÉÉä®ú±É ®úIÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ 
¤É½ÖþiÉ |ÉÉSÉÒxÉ ½èþ* ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ +Éè®ú ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ ¨Éå näù®úÒ ¤ÉÉ½þ®úÒ 
nÚù¹ÉhÉ +Éè®ú {É®úVÉÒÊ´ÉªÉÉå EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ 
+Éè®ú ºÉÆ¦ÉÉäMÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +ÉGòÉ¨ÉEòiÉÉ +CºÉ®ú ={ÉÉÆMÉ PÉÉ]äõ 
+Éè®ú JÉÚxÉ ¤É½þiÉä SÉÉä]õÉå Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* <xÉ VÉÉxÉ´É®úÉå 
EòÉä iÉxÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ +iªÉÊvÉEò |É´ÉhÉiÉÉ ½éþ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB 
´Éä +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ´ÉÉªÉ®úºÉ +Éè®ú ¤ÉèC]õÒÊ®úªÉÉ Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÒ 
SÉ{Éä]õ ¨Éå {Éc÷iÉä ½éþ* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®ú ¨Éå ±ÉÉJÉÉå 
ºÉÉ±É ºÉ½þÉ ½Öþ+É <xÉ +ÉÊnù¨É VÉÒ´ÉÉå ¨Éå JÉ®úÉ¤É º´ÉÉºlªÉ EòÉ 
ºÉÆEäòiÉ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå <xÉ{É®ú ½þ¨ÉÉ®úÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò |É¦ÉÉ´É Eäò 
+vªÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB BEò ={ÉEò®úhÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ½þºiÉIÉä{É: |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú xÉÍºÉMÉ ¨ÉènùÉxÉÉå Eäò 
Ê´ÉxÉÉ¶É, ¨ÉéOÉÉä´É IÉäjÉÉå ¨Éå ´ÉxÉÉå EòÒ Eò]õÉ<Ç, ¦ÉÚÊ¨É {ÉÖxÉ¯ûrùÉ®ú, 
¤ÉÉÆvÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉä iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå EòÒ +Éä®ú ¤ÉÉÊ®ú¶É +Éè®ú xÉnùÒ 
Eäò {ÉÉxÉÒ Eäò |É´ÉÉ½þ ¨ Éå Eò¨ÉÒ, VÉèÊ´ÉEò +Éè®ú ¡òÉìº¡äò]õ ¦ÉÉ®ú EòÒ 
´ÉÞÊrù +Éè®ú JÉÉÊc÷ªÉÉå ¨Éå +ÊiÉ{ÉÉä¹ÉhÉ +ÉÊnù xÉä Eò<Ç IÉäjÉÉå ¨Éå 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò xÉºÉÇ®úÒ +Éè®ú |ÉVÉxÉxÉ |ÉÊGòªÉÉ {É®ú 
xÉEòÉ®úÉi¨ÉEò °ü{É ºÉä |É¦ÉÉ´É c÷É±ÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úÒ vÉÉiÉÖ ºÉÆnÚù¹ÉhÉ Eäò 
ºÉÉlÉ +ÉètÉäÊMÉEò ÊxÉ´ÉÇ½þxÉ uùÉ®úÉ Eò<Ç IÉäjÉÉå ¨Éå ºEèò¨{ÉÒ +Éè®ú 
iÉ]õÒªÉ EäòEòc÷Éå VÉèºÉä EÖòUô SÉÖËxÉnùÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå {É®ú ¤É½ÖþiÉ ¤ÉÖ®úÉ 
+ºÉ®ú {Éc÷É ½èþ* +¤É ªÉ½þ ´ ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä ¨ ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò 
ÊxÉiÉ±ÉºiÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå uùÉ®úÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ 
ºlÉ±É Eäò Ê´ÉxÉÉ¶É Eäò ºiÉ®ú, +Éè®ú VÉÖcä÷ VÉÒ´É EòÒ ´ÉºÉÚ±ÉÒ 
Eäò Ê±ÉB IÉ¨ÉiÉÉ, Eò<Ç {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ |É¦ÉÉ´É +ÉEò±ÉxÉ +¦ªÉÉºÉ 
¨Éå |É¨ÉÖJÉ ËSÉiÉÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* MÉ½þxÉ ¨ÉiºªÉxÉ EòÉ nù¤ÉÉ´É ¦ÉÒ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ +É¤ÉÉnùÒ Eäò Ê±ÉB JÉiÉ®úÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ 
½èþ* ¨ÉÉxÉ´É |É¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä IÉäjÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò BEò 
½þÒ IÉäjÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É ±ÉÉ 
ºÉEòiÉä ½éþ* SÉÒxÉ Eäò ]õÉä±ÉÉä ¤ÉÆnùMÉÉÇ½þ ¨Éå |ÉVÉÉÊiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
¨Éå BEò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ÊMÉ®úÉ´É]õ VÉèÊ´ÉEò ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò |É¦ÉÉ´É Eäò 
ºÉÉlÉ VÉÉäc÷É MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÉè®úÉ¹]Åõ ¨Éå MÉ½þxÉ ¤ÉÉÆvÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ ½Öþ<Ç iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÊ®ú¶É Eäò {ÉÉxÉÒ Eäò |É´ÉÉ½þ 
¨Éå ¯ûEòÉ´É]õ, JÉÉc÷Ò ¨ÉÖ½þÉxÉÉå EòÉ ¤ÉÆnù ½þÉäxÉÉ +Éè®ú VÉèÊ´ÉEò 
±ÉÉäb÷ EòÒ ´ÉÞÊrù ºÉä ¤Écä÷ ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò Ê{ÉxÉÉ<Çc÷ ËZÉMÉÉå +Éè®ú 
{ÉÉä]õ¬ÚÇÊxÉc÷ EäòEòc÷Éå EòÒ ÊMÉ®úÉ´É]õ BEò MÉÆ¦ÉÒ®ú ¨ ÉÉ¨É±ÉÉ ½èþ* nùÊIÉhÉÒ 
SÉäzÉ<Ç ¨ Éå EÚò´É¨É, +c÷ªÉÉ®ú, ¨ ÉÖkÉÖEòÉc÷ +Éè®ú +xªÉ xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå ¨ Éå 
1950-60 Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ É¶É½Úþ®ú ZÉÓMÉÉ-¨ÉiºªÉxÉ +ÉVÉ xÉMÉhªÉ 
¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* BºÉä ½þÒ ºÉÉè®úÉ¹]Åõ Eäò VÉ±ÉÉå ¨ Éå ºÉä +nù®úEò ZÉÓMÉÉ, 
¨Éä]õÉÊ{ÉxÉÉ<ÇªÉºÉ EòSSÉåÊºÉºÉ EòÒ ÊxÉEòÉºÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
¨ÉiºªÉxÉ ºÉÆPÉÉiÉ: +vÉºlÉ±É +ÉxÉÉªÉ ¨ ÉiºªÉxÉ ÊxÉiÉ±ÉºlÉ 
ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉènùÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ, VÉèºÉÉ ÊEò 
¤Écä÷ +Éè®ú ±ÉÆ¤ÉÒ =©É´ÉÉ±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú +É¨É |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ xÉÖEòºÉÉxÉ, |ÉVÉÉÊiÉ ºÉ¨ÉÞÊrù ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉÊnù* xÉÉì´Éæ 
±ÉÉì¤Éº]õ®ú xÉä£òÉä{ºÉ xÉÉä´ÉæÊVÉEòºÉ ºÉ¤ÉºÉä ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ªÉÚ®úÉä{ÉÒªÉ 
¶ÉÆJÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ¨Éå ºÉä BEò ½èþ ÊVÉºÉEòÉ |ÉÊiÉ´É¹ÉÇ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
60,000 ]õxÉ. EòÉ  +´ÉiÉ®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* C±ÉÉ<b÷ ºÉÉMÉ®ú ¨ Éå 
xÉä£òÉä{ºÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉä ´ ÉÉÌ¹ÉEò iÉÉè®ú {É®ú ±ÉMÉ¦ÉMÉÉ 25,000 
]õxÉ EòÒ {ÉEòc÷ ¡éòEò nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ iÉè®úÉEòÒ EäòEòc÷É, Ê±ÉªÉÉäEòÉÌºÉxÉºÉ cä÷{ªÉÚ®äú]õ®ú +Éè®ú 
ºC´ÉÉ]õ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ ¨ªÉÚÊxÉc÷É °üMÉÉäºÉÖºÉ Eäò ½éþ* ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 
´ÉÉ{ÉºÉ UôÉäc÷ ÊnùB VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ <xÉ ´ªÉÎ¹]õMÉiÉ {ÉÖ¯û¹ÉEò´ÉSÉÒ 
+CºÉ®ú VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þxÉä ¨Éå Ê´É¡ò±É ½þÉäiÉä ½éþ* ¨ÉiºªÉxÉ ºÉÆPÉÉiÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ +±ÉÉºEòÉ Eäò ºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå EäòEòc÷Éå +Éè®ú ZÉÓMÉÉå 
Eäò Eò<Ç ¨ÉÖJªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* Ë±ÉMÉ 
SÉªÉxÉÉi¨ÉEò ¨ ÉiºªÉ (´É½þÉÄ WªÉÉnùÉiÉ®ú EäòEòc÷Éå ¨ Éå xÉ®ú EòÉ +Éè®ú 
ZÉÓMÉÉå ¨ Éå ¨ ÉÉnùÉ+Éå EòÉ ¨ ÉiºªÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ) +Éè®ú |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
ºlÉÉÊxÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå Ê´É¦ÉänùxÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä GòÊ¨ÉEò Eò¨ÉÒ 
<ºÉEòÉ JÉÉºÉ EòÉ®úhÉ ®ú½äþ ½éþ* +CºÉ®ú näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉÊªÉªÉÉå ¨Éå VÉ¤É BEò |ÉVÉÉÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉÚ½þ EòÒ ºÉÆJªÉÉ 
Eò¨É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ |ÉVÉÉÊiÉ =ºÉEòÉ ºlÉÉxÉ ±ÉäiÉÒ 
½èþ* ºÉxÉ 1940-50 Eäò nùÉè®úÉxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úÒ ´É¹ÉÉÇ ºÉä 
{ÉÉxÉÒ EòÉ |É´ÉÉ½þ, Eò¨É ¤ÉÉÆvÉÉå +Éè®ú BEò MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¨ÉÖ½þÉxÉä 
EòÉ {ÉÊ®úoù¶ªÉ lÉÉ* ZÉÓMÉÉå Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 1960 ¨Éä 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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´ÉÉÊhÉÎVªÉEò iÉ]õÒªÉ +Éè®ú MÉ½þ®úÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ
]ÅõÉì±É VÉÉ±É +Éè®ú ={É {ÉEòc÷
+Æbä +Éè®ú Ëb÷¦ÉEò
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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+É®Æú¦É ½Öþ+É* ºÉ¨ÉªÉ  ¤ÉÒiÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ, ¤ÉÉÊ®ú¶É Eò¨É ½þÉä 
MÉ<Ç, ¤ÉÉÆvÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¤Éfø MÉ<Ç, +Éè®ú ±ÉMÉ¦ÉMÉ iÉÒºÉ ºÉÉ±É 
Eäò +Ænù®ú ZÉÓMÉÉå EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¦ÉÒ Eò¨É ½þÉä MÉ<Ç* vÉÒ®äú 
vÉÒ®äú ¤Écä÷ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ZÉÓMÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú UôÉä]äõ ZÉÓMÉå 
+ÉxÉä ±ÉMÉä +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉ EòÒ ZÉÓMÉÉ-¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÒ MÉÊiÉ ½þÒ 
¤Énù±É MÉ<Ç* ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õ Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå ¦ÉÒ 
BºÉÉ ½Öþ+É ½èþ* Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ EòÉ ¨ ÉiºªÉxÉ ºÉÆPÉÉiÉ ªÉÉ +ÊvÉEò 
VÉèÊ´ÉEò ºÉÚSÉEòÉÆEòÉå Eäò ¨Éä±É ºÉä +ÉÆEòÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, VÉèºÉÉ 
ÊEò xÉ®ú ¨ Éå EòÉªÉÉÇi¨ÉEò {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ {É®ú +ÉEòÉ®ú, {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ 
¨Éå +ÉèºÉiÉ +ÉªÉÖ, +ÊvÉEòiÉ¨É +ÉEòÉ®ú +Éè®ú ÊEò¶ÉÉä® 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<ÇªÉÉå EòÉ ¨ÉiºªÉxÉ ¨Éå |É´Éä¶É ½þÉäxÉä EòÒ +ÉèºÉiÉ 
+ÉªÉÖ, +Éè®ú ¨ ÉÉnùÉ+Éå ¨ Éå EòÉªÉÉÇi¨ÉEò {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ {É®ú +ÉEòÉ®ú, 
¶ÉÖGòÉhÉÖ ¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ, +ÊvÉEòiÉ¨É +ÉEòÉ®ú, +Æb÷É 
+ºÉ®ú +´ÉÊvÉ, >ð¹¨ÉÉªÉxÉ +´ÉÊvÉ, +Æbä÷ ºÉäxÉä EòÒ +´ÉÊvÉ, 
¤É½Öþ|ÉVÉiÉÉ +Éè®ú +ÊvÉEòiÉ¨É +ÉªÉÖ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ Êc÷¨¦ÉEòÉå 
EòÒ ºÉÆJªÉÉ +Éè®ú Êc÷¨¦ÉEò SÉGò EòÒ +´ÉÊvÉ ¦ÉÒ ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ* 
VÉè´É ºÉÚSÉEò +Éè®ú VÉè´É +xÉÖ¸É´ÉhÉ: +{ÉxÉä |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå, 
+ÉEòÉ®ú, ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ +Éè®ú VÉèÊ´ÉEò EòÉªÉÉç ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEäò ºÉÉlÉ, Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÒ 
+ÉºÉÉxÉÒ ºÉä VÉèÊ´ÉEò ºÉÚSÉEòÉÆEò  Eäò °ü{É ¨ Éå <ºiÉä¨ ÉÉ±É ½þÉä ®ú½þÉ 
½éþ* MÉ¨¨ÉÉ®úºÉ, ¤É±ÉÉxÉºÉ, Eò<Ç EäòEòcä÷ |ÉVÉÉÊiÉ, B¨¡òÒ{ÉÉìc÷, 
BäºÉÉä{ÉÉìc÷ +Éè®ú C±Éäc÷ÉäºÉÒ®ÆúºÉ +CºÉ®ú <ºÉEäò =nùÉ½þ®úhÉ ½éþ* 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ <Æbä÷CºÉ ªÉÉ ºÉÚSÉEò VÉèºÉä ´ÉÉºÉ ÎºlÉ®úiÉÉ, ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò 
SÉ®ú, +ÉªÉÊxÉEò ºÉÉ¨ÉOÉÒ, ±É½þ®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå, iÉ±ÉUô]
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú =i{ÉÉnùEòiÉÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB MÉB ½éþ* 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò |É¦ÉÉ´É: Eò<Ç cä÷EòÉ{ÉÉìc÷ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
(ZÉÓMÉÉ, EäòEòc÷É, +Éè®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ) ¦ÉÉäVÉxÉ ªÉÉ |É±ÉÉä¦ÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB {ÉÉ±ÉxÉ ªÉÉ {ÉènùÉ´ÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
=¨¨ÉÒnù´ÉÉ®úÉå Eäò SÉÖËxÉnùÉ JÉäiÉÒ +CºÉ®ú BEò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
IÉäjÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú BEò ªÉÉ nùÉä |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ |É¤É±ÉiÉÉ EòÉ 
EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* +ÉÆiÉÊ®úEò |ÉVÉxÉxÉ, ¶ÉÊHò EòÒ ½þÉÊxÉ, 
+ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò xÉÖEòºÉÉxÉ, |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨ Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú =i{ÉÊ®ú´ ÉiÉÔ 
®úÉäMÉVÉxÉEòÉå EòÒ Ê®ú½þÉ<Ç ºÉä xÉÖEòºÉÉxÉ +ÉÊnù VÉèºÉä =i{ÉzÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ iÉÆjÉ ¨ Éå BEò {±ÉÉÎº]õEò ºÉ¨ÉÒEò®úhÉ 
{ÉènùÉ Eò®äúMÉÉ <ºÉEòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ¨É½þÉ¨ÉÉÊ®úªÉÉå +Éè®ú 
¦ÉÉ®úÒ PÉÉ]õÉå EòÒ +CºÉ®ú PÉ]õxÉ ½þÉåMÉå* 
iÉiEòÉ±É |ÉiªÉÖ{ÉÉªÉ ÊGòªÉÉ: Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |É¦É´É EòÒ ¤Ébä÷ 
{Éè¨ÉÉxÉä {É®ú ºlÉÉÊxÉEò ºÉÆ®úSÉxÉÉ EòÉä VÉÉxÉxÉÉ, ºlÉÉÊxÉEò º{É¹]õ 
®úhÉxÉÒÊiÉ, Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä |ÉVÉxÉxÉ +¦ÉªÉÉ®úhªÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, 
´ÉÉºÉ ºÉÆ´ÉrÇùxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù {É¶ÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ EÖòUô BäääºÉä |ÉiªÉÖ{ÉÉªÉ 
ÊGòªÉÉBÄ ½éþ VÉÉä iÉiEòÉ±É |É¦ÉÉ´É ¨Éå b÷É±É VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB ºlÉ±É Ê´ÉÊ¶É¹]õ +Éè®ú ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
Ê´ÉÊ¶É¹]õ ®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉå EòÉä ¶ÉÉÊ¨É±É Eò®úEäò BEò ºÉ¨ÉOÉ oùÎ¹]
õEòÉähÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
nÚù¹ÉhÉEòÉ®úÒ VÉÒ´É
ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ
¶ÉÖ¦ÉnùÒ{É PÉÉä¹É1, B¨É.´ÉÒ. ½þxÉÖ¨ÉxiÉ ®úÉì´É1, B¨É. ºÉiÉÒ¶É EÖò¨ÉÉ®ú1, ´ÉÒ. =¨ÉÉ ¨É½äþ¶É1,  
¨ÉÖHòÉ B¨É.1 +Éè®ú {ÉÒ.ªÉÚ. WÉCEòÊ®úªÉÉ2ù
1 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù, {ÉÉhbÖ®ÆMÉ{ÉÖ®ú¨É, 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É, +ÉÆwÉÉ|Énä¶É 
2 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: shubhadeep_1977@yahoo.com
+É¨ÉÖJÉ  
+ÉxwÉÉ |Énäù¶É xÉÉè ÊVÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç 974 ÊEò ¨ÉÒ 
±ÉÆ¤ÉÒ iÉ]õ ®äúJÉÉ Eäò ºÉÉlÉ näù¶É Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷ ¨Éå 
{ÉÉÄSÉ´Éä ºlÉÉxÉ {É®ú ½èþ* ªÉ½þÉÄ  ´ÉÉÌ¹ÉEò +´ÉiÉ®úhÉ ¦ÉÒ ´É¹ÉÉÇ´É¹ÉÇ 
¤ÉføiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ |É¨ÉÖJÉ ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉÉå 
Eäò °ü{É ¨Éå  {É½þ±Éä  ®ú½äþ Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú EòÉÊEòxÉÉb÷É 
¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ MÉÖhbÚ÷®ú ÎºlÉiÉ ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É 
+Éè®ú EÞò¹hÉÉ ÊVÉ±Éä ¨Éå ÎºlÉiÉ ¨ÉU±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É EòÉ +ÉÌ´É¦ÉÉ´É 
½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉUô±ÉÒ =tÉäMÉ ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ ºÉäC]õ®úÉå 
Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò BEò 
Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ Eäò {ÉÉèÎ¹]õEò ºÉÖ®úIÉÉ, +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ +Éè®ú 
+ÉªÉ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉiÉÉ  ½èþ* ¨ ÉiºªÉxÉ ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{ÉÉå Eäò GòÊ¨ÉEò 
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É 
¨Éå ÊSÉxiÉxÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ °ü{ÉÉÊªÉiÉ ½Öþ+É* 
¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ +Éè®ú ¨É®¨¨ÉiÉ ºÉä =i{ÉzÉ >ðVÉÉÇ, 
¨ÉiºªÉxÉ ºÉÆ¦ÉÉ®úÉå EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, <ÈvÉxÉ EòÉ V´É±ÉxÉ +Éè®ú 
¨ÉiºªÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ >ðVÉÉÇ EòÉ ={É¦ÉÉäMÉ  +Éè® +ÉMÉä Eäò 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉEòb÷ EòÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨Éå {ÉÊ®ú´É½þxÉ  +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå +{É®únù ¤ÉÊ½þ»ÉÉ´É +Éè®ú ¨ÉiºªÉxÉ ºÉÆ¦ÉÉ®úÉå EòÉ JÉÉä 
VÉÉxÉÉ  +ÉÊnù ¨ÉiºªÉxÉ =tÉäMÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨Éå {Éb÷xÉä ´ÉÉ±Éä 
¨ÉÖJªÉ ºÉÆPÉÉiÉ ½éþ* 
¨ÉiºªÉxÉ ºÉä ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉÉå EòÉ 
¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +SUôÉ ¨ÉÉMÉÇ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò 
ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ ¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ªÉ½þ BEò =i{ÉÉnù/ºÉÆºÉÉvÉxÉ Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ±É 
¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÆPÉÉiÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉä EòÒ ®úÒÊiÉ ½èþ* 
“EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ” EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
EòÉ ºÉ®ú±ÉÒEÞòiÉ °ü{É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú 
EòÉ BEò BEò±É ºÉÆJªÉÉi¨ÉEò ºÉÚÊSÉEòÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ VÉÉä 
ºÉ¨ÉZÉxÉä ¨Éå EòÉ¡òÒ +ÉºÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ 
BEò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò {ÉnùÊSÉ¼xÉ EòÉ PÉ]õEò ½èþ ÊVÉºÉEòÉä 
BEò =i{ÉÉnù Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ¨Éå =iºÉÌVÉiÉ EòÉ¤ÉÇxÉ 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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b÷É<+ÉìCºÉÉ<b÷ +Éè®ú +xªÉ OÉÒxÉ½þÉ=ºÉ MÉèºÉ EòÒ EÖò±É ¨ ÉÉjÉÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ 
EòÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ CO2  Eäò ºÉ¨ÉiÉÖ±ªÉ ]õxÉ ¨Éå +ÉÆEòÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ Ê½þººÉÉ ¤É½ÖþiÉ 
Eò¨É ½èþ* nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú |ÉOÉ½þhÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EäòÊ±ÉB CO2  
=iºÉVÉÇxÉ EòÉ +ÉèºÉiÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ |ÉÊiÉ Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
]õxÉ <ÈvÉxÉ V´É±ÉxÉ Eäò +ÉMÉ 3 ]äõ®úÉOÉÉ¨ºÉ (1012) ½èþ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É 
EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úEäò 
2012 Eäò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå <ºÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 
+xÉÖ¨ÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
BEò +vªÉªÉxÉ EòÉ ¦ÉÉMÉ ½èþ, VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {É½þ±ÉÉ |ÉªÉÉºÉ 
½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ SÉGò EòÒ ºÉ¦ÉÒ +´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò {É½þ±Éä ÊEòB MÉB +vªÉªÉxÉ  ¨ Éå (¦ÉÚ{ÉäxpùxÉÉlÉ, 
2009; Ê´É´ÉäEòÉxÉxnùxÉ +ÉÊnù, 2013) ºÉÆOÉ½þhÉ {ÉÚ´ÉÇ B´ÉÆ 
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ºÉÆOÉ½þhÉ  +´ÉºlÉÉ {É®ú ½þÒ vªÉÉxÉ 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
®úÒÊiÉÊ´ÉvÉÉxÉ  
EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ EòÉ +Ê¦ÉEò±ÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉiºªÉxÉ 
|ÉhÉÉ±ÉÒ Eäò +ÉnùÉxÉ +Éè®ú ÊxÉMÉÇ¨É Eäò {ÉÊ®úEò±ÉxÉ Eò®úEäò 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉÉå EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ BEò 
EòÉªÉÉÇi¨ÉEò ªÉÚÊxÉ]õ, VÉÉä +ÉnùÉxÉ +Éè®ú ÊxÉMÉÇ¨É Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå 
ºÉÆnù¦ÉÇ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
½þ¨ÉÉ®úä Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¨Éå EòÉªÉÉÇi¨ÉEò ªÉÚÊxÉ]õ ={É¦ÉÉäHòÉ EòÉä BEò 
ÊEò OÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ lÉÉ, VÉ¤ÉÊEò <ºÉEòÒ {ÉÊ®úºÉÒ¨ÉÉBÆ 
{ÉEòb÷, ºÉÆºÉÉvÉxÉ +Éè®ú ={É¦ÉÉäHòÉ iÉEò {É½ÚÄþSÉÉxÉä iÉEäò Eäò 
ºÉ¦ÉÒ |É¨ÉÖJÉ +ÉètÉäÊMÉEò ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{É ºÉ¨ÉÉ´ÉäÊ¶ÉiÉ lÉÉ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå EòÉªÉÉÇi¨ÉEò =i{ÉÉnù Eäò VÉÒ´ÉxÉ SÉGò 
EòÉä iÉÒxÉ |É¨ÉÖJÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå Ê´É¦ÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ; 
ºÉÆOÉ½þhÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú´É½þxÉ 
B´ÉÆ ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ® |ÉÉ´ÉºlÉÉ* ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå nùÉä 
EòÉªÉÇ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ, ªÉÉxÉÒ {ÉÉäiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ +Éè®ú ¨É®ú¨¨ÉiÉ +Éè®ú 
ºÉÆ¦ÉÉ®ú  EòÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ* ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú 
¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå ºÉä ºÉÆOÉ½þhÉ* ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÊ®ú´É½þxÉ +Éè®ú ºÉÆºÉÉvÉxÉ* 
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå 
={ÉªÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ´ÉºiÉÖ+Éå {É®ú ºÉÚSÉxÉÉ BEòÊjÉiÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò 
{ÉÉäiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
{ÉÉäiÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ={ÉªÉÖHò  >ðVÉÉÇ ÊxÉ´Éä¶É +Éè®ú =iºÉVÉÇxÉ 
VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB  {ÉÉäiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå ={ÉªÉÉäÊMÉiÉ <ÈvÉxÉ 
+Éè®ú Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÊ®ú´É½þxÉ 
Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòB MÉB <ÈvÉxÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ xÉÉä]õ Eò®ú 
Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ* {É½þ±Éä ÊEòB MÉB +vªÉªÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ Ê®ú{ÉÉä]Çõ 
Eäò +xÉÖºÉÉ® ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ ºÉÆ¦ÉÉ®úÉå Eäò |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¨Éå 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ´ ÉºiÉÖ+Éå +Éè®ú >ðVÉÉÇ EòÒ ¨ ÉÉ¨É±Éä ¨ Éå {ÉÉäiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÒ 
+{ÉäIÉÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Eò¨É ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ <ºÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ¨ Éå ¶ÉÉÊ¨É±É 
xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É 
ºÉä |ÉSÉÉÊ±ÉiÉ ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ Gò¨É¶É: 180 
+Éè®ú 105 +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 120 +Éè®ú 
54 ½éþ* {ÉÉäiÉÉå EòÒ EÖò±É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç, ´É½þxÉ IÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú <ÆVÉxÉ 
¶ÉÊHò Ê®úEòÉbÇ÷ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò 28 
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú 22 ¨ ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É 
Eäò Gò¨É¶É: 18 +Éè®ú 15 ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå 
EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ={ÉªÉÉäÊMÉiÉ <ÈvÉxÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ, 
´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ ÉiºªÉxÉ ªÉÉjÉÉ, ¨ ÉiºªÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ, |ÉiªÉäEò ¤ÉÉ®ú ±Éä MÉB 
¤É¡Çò EòÒ ¨ÉÉjÉÉ +ÉÊnù EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB <xÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò 
Eò¨ÉÔnù±ÉÉå ºÉä {ÉÚUôiÉÉUô ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ |É¦ÉÉMÉ ºÉä ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É 
+Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ´É¹ÉÇ  2012 Eäò ¨ÉiºªÉxÉ |ÉªÉÉºÉ 
b÷É]õÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ Eò®úEäò Eò¨ÉÔnù±ÉÉå Eäò ¤ÉªÉÉxÉ EòÒ {ÉÖÎ¹]õ EòÒ 
MÉªÉÒ* ¨ ÉiºªÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòB MÉB <ÈvÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ú¤É¡Çò Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ MÉªÉÒ Ê¤ÉVÉ±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ 
EòÉ >ðVÉÉÇ ÊxÉ´Éä¶É +Éè®ú =iºÉVÉÇxÉ lÉÉ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú 
¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨ Éå ´ É¹ÉÇ 2012 Eäò +´ÉiÉ®úhÉÉå EòÉ {ÉÊ®úEò±ÉxÉ 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
|É¦ÉÉMÉ uùÉ®úÉ º´ÉÒEÞòiÉ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
´ªÉÉ{ÉÉÊ®úªÉÉå uùÉ®úÉ +´ÉiÉ®úhÉ EåòpùÉå ¨Éå ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ JÉ®úÒnùÒ 
+Éè®ú +ÉMÉä Eäò Ê´É{ÉhÉxÉ Eäò Ê±ÉB  +ÉÆiÉ®úÒ ¤ÉÉWÉÉ®ú  +Éè®ú 
nÚù®ºlÉú ºlÉÉxÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÊ½þiÉ Eò®úxÉÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {±ÉÉx]õÉå 
¨Éå ±Éä VÉÉxÉÉ +ÉÊnù {É®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ  ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÉä iÉÉWÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¤ÉäSÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ºÉÖJÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
{ÉÊ®ú´ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, ¤É¡Çò b÷É±ÉEò®ú ºÉÆºÉÉvÉxÉ {±ÉÉx]
õÉå ¨Éå ±Éä MÉªÉÉ +ÉÊnù EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ´ÉèªÉÊHòEò ÊxÉ®úÒIÉhÉ 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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+Éè®ú ´ªÉÉ{ÉÉÊ®úªÉÉå +Éè®ú ºÉÆºÉÉvÉEòÉå ºÉä {É®úÉ¨É¶ÉÇ Eò®úEäò ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ÊxÉEò]õ 
ÎºlÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÚÊxÉ]õÉå ¨ Éå VÉÉEò®ú |É¤ÉÆvÉEòÉå +Éè®ú iÉEòxÉÒEòÒ 
Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå ºÉä =i{ÉÉnùxÉ, Ê´ÉVÉ±ÉÒ B´ÉÆ >ðVÉÉÇ EòÉ ={É¦ÉÉäMÉ, 
®äúÊ£òVÉä®úx]ÂõºÉ, {ÉéÊEòMÉ +ÉÊnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {ÉÚUôiÉÉUô ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ¤É¡Çò ¤ÉxÉÉxÉä B´ÉÆ lÉä¨ ÉÉæEòÉì±É ¤ÉCºÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB 
={ÉªÉÖHò Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÉ Ê´É´É®úhÉ nùÉäxÉÉå ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉÉå Eäò 
ÊxÉEò]õ ÎºlÉiÉ lÉä¨ÉÉæEòÉì±É ¡èòC]õÊ®úªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
{ÉÊ®ú´É½þxÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò <ÈvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´É´É®úhÉ 
´ªÉÉ{ÉÉÊ®úªÉÉå, ºÉÆºÉÉvÉEòÉå {ÉÊ®ú´É½þxÉEòiÉÉÇ+Éå ºÉä SÉSÉÉÇ Eò®úEäò 
{ÉÊ®úEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÊ®ú´É½þxÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò <ÈvÉxÉ 
+Éè®ú ¤É¡Çò Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò Ê¤ÉVÉ±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú 
|ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÉ >ðVÉÉÇ ÊxÉ´Éä¶É +Éè®ú =iºÉVÉÇxÉ lÉÉ* 
>ðVÉÉÇ ÊxÉ´Éä¶É
ºÉ¦ÉÒ >ðVÉÉÇ ÊxÉ´Éä¶É +Éè®ú ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ =iºÉVÉÇxÉ EòÉä ¨ ÉÉxÉEòÒEÞòiÉ 
±ÉIÉhÉ ´ ÉhÉÇxÉ PÉ]õEòÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú C +Éè®ú CO2  Eäò °ü{É ¨ Éå 
+Ê¦É´ªÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]
Âõ]õhÉ¨É Eäò ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ b÷ÒWÉ±É ºÉä 
|ÉSÉÉÊ±ÉiÉ ½éþ +Éè®ú {ÉÊ®ú´ É½þxÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±Éä MÉÉÊb÷ªÉÉå ¨ Éå ¦ÉÒ b÷ÒWÉ±É 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ÈvÉxÉ (b÷ÒWÉ±É) ºÉä C +Éè®ú 
CO2  =iºÉVÉÇxÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ  <ÈvÉxÉ ={É¦ÉÉäMÉ EòÉä ¨ÉÉxÉEò 
°ü{ÉÉÆiÉ®úhÉ PÉ]õEò ¨ Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Eò®úEäò ªÉ½þ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ÊEò  BEò ±ÉÒ]õ®ú b÷ÒWÉ±É 10.7kWh iÉÉ{É EòÉ +Éè®ú 
1kWh  ºÉä =iºÉÌVÉiÉ  C +Éè®ú CO2 Gò¨É¶É: 0.68 ÊEò OÉÉ 
+Éè®ú 0.25 ÊEò OÉÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <±ÉäÎC]ÅõEò ¨ÉÒ]õ®ú 
Eäò |ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò Ê¤ÉVÉ±ÉÒ ={É¦ÉÉäMÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
bä÷Ê±É´ÉäbÇ÷ ÊOÉb÷ <±ÉÎC]ÅõÊºÉ]õÒ ºÉä C +Éè®ú CO2 Eäò =iºÉVÉÇxÉ 
Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉxÉ´ÉEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ PÉ]õEò ªÉÉxÉÒ bä÷Ê±É´ÉäbÇ÷ ÊOÉb÷ 
<±ÉÎC]ÅõÊºÉ]õÒ EòÉ1kWh 0.117 ÊEò OÉÉ C  EòÉ =i{ÉÉnùxÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ  +Éè® 0.43 ÊEò OÉÉ CO2  EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ  (www.thecarbontrust.co.uk/energy)
{ÉÉäiÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå (EÖò±É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 10-12 ¨ÉÒ )Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ´ÉºiÉÖ+Éå ¨Éå  ±ÉEòb÷Ò (800-1000 
CªÉÖÊ¤ÉEò ¡òÒ]õ), ¡òÉ<¤É®ú (280-300 ÊEò OÉÉ), ®äúÊºÉxÉ 
(800ÊEò OÉÉ), VÉä±É (100 ÊEò OÉÉ), ±ÉÉä½äþ Eäò Ê¡òÏ]Âõ]õMºÉ 
(200 ÊEò OÉÉ), 8 Ê¨É ¨ÉÒ ¨ÉÉä]õÉ<Ç EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {±ÉÉ<´ÉÖb÷ 
¶ÉÒ]õ (25) +Éè®ú {Éä<x]õ (250-300 ±ÉÒ) ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* BEò 
¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ (EÖò±É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 8-10 ¨ÉÒ) Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò 
Ê±ÉB ±ÉEòb÷Ò (40-60 CªÉÖÊ¤ÉEò ¡òÒ]õ), ¡òÉ<¤É®ú (70-
80 ÊEò OÉÉ), ®äúÊºÉxÉ (200 ÊEò OÉÉ) VÉä±É (10 ÊEò OÉÉ), 
lÉä¨ÉÉæEòÉì±É (20 ÊEò OÉÉ) +Éè®ú 8 Ê¨É ¨ÉÒ ¨ÉÉä]õÉ<Ç EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{±ÉÉ<´ÉÖb÷ ¶ÉÒ]õ (8) ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú 
¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨ Éå Gò¨É¶É: 180 +Éè®ú 105 ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå 
EòÉ |ÉSÉÉ±ÉxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå EòÉ +ÉªÉÖEòÉ±É 
10 ´ É¹ÉÇ ½èþ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB {ÉÖ®úÉxÉä IÉÊiÉOÉºiÉ  {ÉÉäiÉÉå Eäò VÉMÉ½þ 
{É®ú ½þ®ú ´É¹ÉÇ EÖò±É ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå EòÉ 1/10 EòÉ  +Éè®ú 4 
´É¹ÉÇ Eäò +ÉªÉÖ Eäò ¨ ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò ¨ ÉÉ¨É±Éä ½þ®ú ´ É¹ÉÇ EÖò±É 
{ÉÉäiÉÉå ¨Éå 1/4 EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå 
Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB 150-200 ÊEò ¨ÉÒ nÚù®ú ºÉä Ê]õ¨¤É®ú 
±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 400 ±ÉÒ <ÈvÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {Éb÷iÉÒ ½èþ* 
BEò ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ VÉäxÉä®äú]õ®ú SÉ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Gò¨É¶É: 450 ±ÉÒ +Éè®ú 
100 ±ÉÒ <ÈvÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {Éb÷iÉÒ ½èþ* {ÉÉäiÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
ªÉÉbÇ÷ ¨Éå BEò ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú BEò ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ Eäò Ê±ÉB 
Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÉ ={É¦ÉÉäMÉ Gò¨É¶É: 350 kWh  +Éè®ú 90 kWh 
lÉÉ* {ÉÚUôiÉÉUô Eäò ¤ÉÉnù ªÉ½þ ÊxÉhÉÇªÉ {É®ú {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÉ ÊEò 
{ÉÉäiÉÉå EòÒ ¨ É®ú¨¨ÉiÉ Eäò Ê±ÉB <ÈvÉxÉ +Éè®ú Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÉ ={É¦ÉÉäMÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò <ÈvÉxÉ +Éè®ú Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÉ 10% 
iÉEò +ÉiÉÉ ½èþ* ´ÉÉÌ¹ÉEò <ÈvÉxÉ ={É¦ÉÉäMÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉÉ®úhÉÒ 
1 +Éè®ú 2 ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉiºªÉxÉ  ªÉÉjÉÉ
ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨ Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú 
´É¹ÉÇ ¨ Éå +ÉèºÉiÉxÉ 40 ¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ ¨ ÉiºªÉxÉ ªÉÉjÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
|ÉÊiÉ ªÉÉjÉÉ Eäò Ê±ÉB +ÉèºÉiÉ <ÈvÉxÉ ={É¦ÉÉäMÉ +Éè®ú  ±Éä VÉÉxÉä 
´ÉÉ±Éä ¤É¡Çò ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò Ê±ÉB 1300 ±ÉÒ +Éè®ú 4 ]õxÉ 
+Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò Ê±ÉB 1200 ±ÉÒ +Éè®ú 4 ]õxÉ lÉä* 
´É¹ÉÇ ¨ Éå 40 ¨ ÉiºªÉxÉ ªÉÉjÉÉ Eò®úxÉä ´ ÉÉ±Éä ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú 
¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ |ÉÊiÉ ªÉÉjÉÉ ¨Éå 400 
±ÉÒ <ÈvÉxÉ +Éè®ú 3 ]õxÉ ¤É¡Çò ±Éä VÉÉiÉä ½éþ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É 
¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå uùÉ®úÉ ´É¹ÉÇ ¨Éå  ±Éä VÉÉxÉä 
´ÉÉ±ÉÉ ¤É¡Çò EòÒ ¨ ÉÉjÉÉ 28, 800 ]õxÉ +Éè®ú 14, 400 ]õxÉ 
+Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨ Éå 16, 800 ]õxÉ +Éè®ú 6, 480 ]õxÉ 
lÉÉ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò {ÉÉäiÉÉå Eäò 
Ê±ÉB ´ÉÉÌ¹ÉEò <ÈvÉxÉ +Éè®ú  ¤É¡Çò Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB ÊOÉb÷ 
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<±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ ={É¦ÉÉäMÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉÉ®úhÉÒ 1 +Éè®ú 2 ¨Éå 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ  
ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò  ªÉÆjÉÒEÞòiÉ  +Éè®ú  ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ 
{ÉÉäiÉÉå ºÉä ´ÉÉÌ¹ÉEò +´ÉiÉ®úhÉ Gò¨É¶É: 18, 750 ]õxÉ +Éè®ú 
4, 800 ]õxÉ lÉä* ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú 
¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå ºÉä EÖò±É {ÉEòb÷ 11, 250 ]õxÉ +Éè®ú 
3, 200 ]õxÉ lÉÓ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå ºÉä 
|ÉÉ{iÉ 18, 750 ]õxÉ {ÉEòb÷ ºÉä 6000 ]õxÉ  EòÉä ºÉÖJÉÉxÉä 
Eäò ¤ÉÉnù  +ÉÆiÉ®úÒ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, 3, 
750 ]õxÉ EòÉä lÉä¨ÉÉæEòÉì±É ¤ÉCºÉÉå ¨Éå ¤É¡Çò Eäò ºÉÉlÉ {ÉèEò 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú nÚù®úºlÉ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, 
4,500 ]õxÉ Eäò ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÚÊxÉ]õÉå ¨Éå ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 
4,500 ]õxÉ EòÉä ºlÉÉxÉÒªÉ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨Éå ¤ÉäSÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò 11,250 ]õxÉ Eäò 
+´ÉiÉ®úhÉÉå ºÉä 4000 ]õxÉ EòÉä ºÉÖJÉÉEò®ú +ÉÆiÉ®úÒ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨ Éå 
{ÉÊ®ú´ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, 2000 ]õxÉ EòÉä lÉä¨ÉÉæEòÉì±É ¤ÉCºÉÉå 
¤É¡Çò Eäò ºÉÉlÉ {ÉèEò Eò®úEäò nÚù®úºlÉ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ, 2000 ]õxÉ EòÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÚÊxÉ]õÉå ¨Éå ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú 3,250 ]õxÉ EòÉä ºlÉÉxÉÒªÉ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨ Éå ¤ÉäSÉ ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨ Éå EÖò±É 
¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ +´ÉiÉ®úhÉÉå EòÉä <xÉºÉÖ±Éä]õb÷ {ÉÉjÉÉå ¨Éå ¤É¡Çò Eäò 
ºÉÉlÉ {ÉèEò Eò®úEäò SÉäzÉ<Ç +Éè®ú EòÉä±ÉEòkÉÉ ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
¨ÉvªÉ|Énäù¶É +Éè®ú SÉÉÎhb÷MÉgø Eäò +ÉÆiÉ®úÒ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨Éå ºÉÖJÉÉ<Ç 
MÉ<Ç ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä {ÉÊ®ú´ÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB, lÉä¨ÉÉæEòÉì±É 
¤ÉCºÉÉå +Éè®ú <xÉºÉÖ±Éä]õb÷ {ÉÉjÉÉå ¨Éå ¤É¡Çò Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÉä SÉäzÉ<Ç +Éè®ú EòÉä±ÉEòkÉÉ ¨Éå ±Éä VÉÉxÉä, ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÚÊxÉ]õÉå 
¨Éå ±Éä VÉÉxÉä +Éè®ú ±ÉÉ VÉÉxÉä, lÉä¨ÉÉæEòÉì±É ¤ÉCºÉÉå EòÉä +´ÉiÉ®úhÉ 
Eåòpù ¨Éå ±Éä +ÉxÉä +Éè®ú ºlÉÉxÉÒªÉ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ +ÉÊnù 
Eäò Ê±ÉB <ÈvÉxÉ Eäò ´ÉÉÌ¹ÉEò ={É¦ÉÉäMÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉÉ®úhÉÒ 1 
+Éè®ú  2 ¨ Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå ¨ ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉÉå ¨ Éå BEò 
lÉä¨ÉÉæEòÉì±É ¤ÉCºÉ ¨ Éå 60 ÊEò OÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 30 ÊEò OÉÉ ¤É¡Çò Eäò 
ºÉÉlÉ{ÉèEò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ VÉ¤ÉÊEò <xÉºÉÖ±Éä]õb÷ {ÉÉjÉÉå ¨ Éå ¤É¡Çò 
Eäò ºÉÉlÉ ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉéËEòMÉ 1:1 Eäò +xÉÖ{ÉÉiÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ 
{ÉEòb÷Éå Eäò Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤É¡Çò Gò¨É¶É: 6, 375 ]õxÉ +Éè®ú 
4, 800 ]õxÉ  +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå Gò¨É¶É: 3,000 
]õxÉ +Éè®ú 3,200 ]õxÉ lÉÉ* nùÉäxÉÉå {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉÉå ¨Éå ¤É¡Çò Eäò 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòB MÉB EÖò±É ÊOÉb÷ <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ 
ºÉÉ®úhÉÒ 1 +Éè®ú 2 ¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ
ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉUô±ÉÒ Eäò  ºÉ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ¨Éå <ÈvÉxÉ +Éè®ú <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ 
={É¦ÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ  Ê´É´É®úhÉ ºÉÉ®úhÉÒ 3 +Éè®ú 4 ¨Éå ÊnùB MÉB 
½éþèþ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉåiÉÉå Eäò Ê±ÉB EÖò±É 
<ÈvÉxÉ EòÉ 79.3%  +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå 81.7% 
+Éè®ú nùÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå ¨Éå EÖò±É <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ EòÉ 81% EòÉ 
={É¦ÉÉäMÉ ½Öþ+É lÉÉ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå (nùÉäxÉÉä ºlÉÉxÉÉå Eäò Ê±ÉB 
96.5%) +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ ºÉäC]õ®ú (ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É 
76% +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É 68.3%) Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ 
¨Éå +ÊvÉEò <ÈvÉxÉ EòÉ V´É±ÉxÉ ½Öþ+É lÉÉ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É 
+Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò  ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨ Éå <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ 
={É¦ÉÉäMÉ Gò¨É¶É: 65.6%  +Éè®ú 66.8%  lÉÉ iÉÉä ¨ ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ 
+´ÉiÉ®úhÉÉå Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ Gò¨É¶É: 74.9%  +Éè®ú 59.4% 
lÉÉ* 
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ {ÉÚ´ÉÇ, 
ºÉÆOÉ½þhÉú Eäò ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨ Éå =iºÉÌVÉiÉ 
C +Éè®ú CO2  EòÉ EÖò±É ÊEò OÉÉ ºÉÉ®úhÉÒ 5 +Éè®ú 6 ¨Éå ÊnùªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ 
|ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÉ =SSÉ =iºÉVÉÇxÉ nùÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå ¨Éå Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ 
MÉ<Ç ½èþ* ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú 
|ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ +´ÉiÉ®úhÉÉå EòÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊSÉjÉ 1 +Éè®ú 2 ¨Éå nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
½þ®ú ºÉÉ±É  ´ ÉÉªÉÖ¨ ÉÆb÷±É ¨ Éå 130 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ CO2  UôÉäb÷Eò®ú 
ªÉÉ |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå +ÉèºÉiÉxÉ 0.62 ±ÉÒ 
Eäò <ÈvÉxÉ ={É¦ÉÉäMÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
EòÉ EòÉ®úEò ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò EÖò±É VÉÒ´ÉÉ¶¨É <ÈvÉxÉ ={É¦ÉÉäMÉ 
¨Éå  1%  ½þÉäEò®ú ¦ÉÚ{ÉäxpùxÉÉlÉ (2009) xÉä ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú 
¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉå uùÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ´ÉÉÌ¹ÉEò <ÈvÉxÉ 
={É¦ÉÉäMÉ 1220 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ±ÉÒ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ ÊVÉºÉºÉä 
´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb÷±É ¨Éå |ÉÊiÉ ]õxÉ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå 1.13 ]õxÉ 
CO2  Eäò ºÉÉlÉ 3.17 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ CO2  ¡èò±É VÉÉiÉÉ ½èþ* 
Ê´É´ÉäEòÉxÉxnùxÉ +ÉÊnù xÉä ú (2013) Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ ÊEò 
¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷ EòÒ ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÒ >ðVÉÉÇ 
EòÒ iÉÒµÉiÉÉ |ÉÊiÉ ]õxÉ 393.3 ±ÉÒ ½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú 
1961 - 2000 Eäò nùÉè®úÉxÉ |ÉÊiÉ ]õxÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷ Eäò 
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Ê±ÉB CO2  =iºÉVÉÇxÉ  0.5 ºÉä 1.02 ]õxÉ ¨ Éå ¤Éfø MÉªÉÉ lÉÉ* 
=x½þÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò  ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ |ÉÊiÉ ]õxÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷ 
¨Éå 1.18]õxÉ CO2  ÊEòªÉÉ  +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉ |ÉÊiÉ ]õxÉ 
0.59 ]õxÉ* =kÉ®ú B]Âõ±ÉÉÎx]õEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå >ðVÉÉÇ EòÒ 
iÉÒµÉiÉÉ |ÉÊiÉ ]õxÉ 510 ±ÉÒ  EòÒ iÉÒµÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 230 
±ÉÒ/]õ ºÉä 2,700 ±ÉÒ/]õ Eäò ®éúSÉ ¨Éå lÉÉ* 
ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É EòÒ =iºÉVÉÇxÉ 
iÉÒµÉiÉÉ +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòB MÉB VÉÒ´ÉÆiÉ ¦ÉÉ®ú Eäò 1.7 ]õxÉ 
CO2  /]õxÉ ºÉä |ÉÊiÉ ]õxÉ 12.19%  ½þÉäEò®ú Eò¨É lÉÒ* 
+ÆiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ iÉÉè®ú {É®ú 100 ¡òÒ]õ >  EÖò±É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +Éè®ú 
400 +·É¶ÉÊHò <ÆVÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉ nÚù®úºlÉ, 
MÉ½þ®äú +Éè®ú ºÉÉMÉ®úÒªÉ ¨ÉiºªÉxÉ iÉ±ÉÉå ¨Éå +ÉìxÉ ¤ÉÉäbÇ÷ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ +ÉètÉäÊMÉEò ¨ÉiºªÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ* Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ, ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ ¨ Éå  53 ¡òÒ]õ ºÉä 
+ÊvÉEò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Eäò {ÉÉäiÉ Ê´É®ú±É ½èþ +Éè®ú ªÉä iÉ]õ Eäò {ÉÉºÉ Eäò 
VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ Ê´Énäù¶ÉÉå 
>ðVÉÉÇ iÉÒµÉiÉÉ Eäò +ÉètÉäÊMÉEò ¨ ÉiºªÉxÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨ Éå ¨ ÉWÉnÚù®úÉå 
ºÉä SÉ±ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* ¨ÉiºªÉxÉ ¨Éå <ÈvÉxÉ >ðVÉÉÇ EòÉ ÊxÉ´Éä¶É 
EÖò±É >ðVÉÉÇ ÊxÉ´Éä¶É Eäò 90%  iÉEò +ÉiÉÉ ½èþ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ 
{ÉÉäiÉÉå Eäò |ÉSÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB <ÈvÉxÉ EòÒ ±ÉÉMÉiÉ 50-54%  
+Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò |ÉSÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB 36-44% 
½èþ (Ê´É´ÉäEòÉxÉxnùxÉ +ÉÊnù, 2013)* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ  
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ 
ÊEò ¨ÉiºªÉxÉ ºÉä ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ 
IÉäjÉ  ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¨ ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉå Eäò |ÉSÉÉ±ÉxÉ 
¨Éå ½èþ* ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä fÚÄøfø ÊxÉEòÉ±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ iÉEòxÉÉä±ÉÊVÉªÉÉå 
¨Éå |ÉMÉÊiÉ ±ÉÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ ú ºÉ¨ÉÖpùÒ b÷ÒWÉ±É <ÆVÉxÉÉå EòÒ <ÈvÉxÉ 
nùIÉiÉÉ ¤ÉføÉxÉä ºÉä ªÉ½þ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉ Eò¨É ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* {ÉÉäiÉÉå Eäò |ÉSÉÉ±ÉxÉ ®ú}iÉÉ®ú ¨Éå SÉªÉxÉ <ÈvÉxÉ 
¤ÉSÉÉxÉä EòÉ =kÉ¨É ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ½èþ* ¨ÉiºªÉxÉ iÉ±É VÉÉiÉä +Éè®ú 
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉiÉä ´ÉHò ®ú}iÉÉ®ú 10-2% Eò¨É Eò®úxÉä ºÉä <ÈvÉxÉ 
¤ÉSÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, 35% ºÉä 51% iÉEò <ÈvÉxÉ EòÒ ¤ÉSÉiÉ 
ºÉÆ¦É´É ½èþ (MÉÖ±É¥ÉÉxb÷ºÉxÉ, 1986)* Eò¨É +É®ú {ÉÒ B¨É Eäò 
¤Ébä÷ |ÉÉä{Éä±±É®ú Eäò ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä ºÉä <ÈvÉxÉ EòÉ ¤ÉSÉÉ´É ºÉÉvªÉ 
½èþ* JÉÓSÉ Eò®úiÉä ´ÉHò <ÈvÉxÉ EòÉ +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ VÉÉä ºÉÆ®úSÉxÉÉ +Éè®ú Ê®úËVÉMÉ +Éè®ú |ÉSÉÉ±ÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* MÉÉÆ` ö ®úÊ½þiÉ VÉÉ±É, {ÉiÉ±ÉÉ ]Âõ´ÉÉ<xÉ 
+Éè®ú ¤Éb÷Ò VÉÉ±ÉÉÊIÉ EòÉ VÉÉ±ÉxÉ <ºÉEäò Ê±ÉB ¶ÉCªÉ Ê´ÉEò±{É 
½èþ (´ÉÉ<±É¨ÉÉxÉ, 1984)* ¨ÉUô±ÉÒ vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ¦ÉÉMÉ 
EòÉ =ÊSÉiÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ ¤É¡Çò Eäò ={ÉªÉÉäMÉ ¨Éå +ÉÌlÉEò ±ÉÉ¦É Eäò 
ºÉÉlÉ Eò¨É <±ÉäÊEò]ÅõÊºÉ]õÒ ={É¦ÉÉäMÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉEò±ÉäMÉÉ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ  ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå ¤Éb÷Ò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå 
VÉÒ´ÉÉ¶¨É <ÈvÉxÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ iÉÉè®ú {É®ú OÉÒxÉ½þÉ=ºÉ 
MÉèºÉÉå Eäò =iºÉVÉÇxÉ º{É¹]õ ½èþ* OÉÒxÉ½þÉ=ºÉ MÉèºÉÉå EòÉ ´ÉÌvÉiÉ 
ºiÉ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ ¨Éå nùÒPÉÇEòÉ±ÉÒxÉ +É{ÉÊkÉVÉxÉEò 
|É¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ 
+Éè®ú Ê´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {Éb÷ VÉÉBMÉÉ* OÉÒxÉ½þÉ=ºÉ MÉèºÉÉå 
ºÉä ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ +¨±ÉÒEò®úhÉ ¨ÉUô±ÉÒ |É¦É´ÉÉå Eäò xÉÉ¶É ªÉÉ 
|ÉºÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ®úhÉ ½Éä VÉÉBMÉÉ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉtVÉÉ±É ¦ÉÒ ¤ÉÉÊvÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä ¨ÉUô±ÉÒ 
VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉÉ +Éè®ú VÉxÉxÉIÉ¨ÉiÉÉ ¨Éå MÉÆ¦ÉÒ®ú 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É {Éb÷ VÉÉBMÉÉ +Éè®ú +ÊiÉ¨ÉiºªÉxÉ ºÉä ¨ÉU±ÉÒ |É¦É´É 
{ÉÒÊb÷iÉ ½þÉä VÉÉBMÉÉ* ªÉ½þ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò <ÈvÉxÉ iÉÒµÉiÉÉ 
Eäò ¨ÉiºªÉxÉ EòÉªÉÇ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆºiÉ®ú +É´ÉÉºÉ +Éè®ú ®úÒ¡ò Eäò °ü{ÉÉªÉxÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ b÷É±ÉiÉÉ 
½èþ* ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É EòÉò ¨ÉiºªÉxÉ 
=tÉäMÉ Eò¨É  <ÈvÉxÉ iÉÒµÉiÉÉ +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ |É¦ÉÉ´É Eäò ¨ÉiºªÉxÉ 
iÉ®úÒEòÉ +Éè®ú ºÉÆ¦ÉÉ®úÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä <ÈvÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ Eò¨É Eò®úEäò 
OÉÒxÉ½þÉ=ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä xÉÉ¶É PÉ]õÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò 
Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ Eäò Ê±ÉB |É¤ÉÆvÉEòÒªÉ ={ÉÉªÉ Eäò °ü{É ¨Éå <ÈvÉxÉ 
nùIÉiÉÉ Eäò ¨ÉiºªÉxÉ ®úÒÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉÎ¤ºÉb÷Ò näùxÉÉ, <ÈvÉxÉ Eò®ú 
±ÉMÉÉxÉÉ ªÉÉ EÖòUô ¨ÉiºªÉxÉ ®úÒÊiÉªÉÉå {É®ú ®úÉävÉ b÷É±ÉxÉÉ +ÉÊnù 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* +Éè®ú BEò ={ÉÉªÉ Eäò °ü{É ¨ Éå  ¨ ÉUô±ÉÒ 
=i{ÉÉnùÉå EòÉ <EòÉä-±Éä¤ÉË±ÉMÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
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ºÉÉ®úhÉÒ 1: ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ EÖò±É {ÉEòb÷Éå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ 
Eäò ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå <ÈvÉxÉ +Éè®ú <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ ={É¦ÉÉäMÉ
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ EÖò±É {ÉEòb
<ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ  <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ
(kWh) (kWh) (kWh)
ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ
xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ 15,300 3,675 3,000 1,215 18,300 4,890
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 13,770 3,307.5 900 364.5 14,670 3,672
ºÉÆOÉ½þhÉ 93,60,000 17,28,000 19,20,000 8,64,000 1,12,80,000 5,92,000
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú
ºÉÖJÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ 77,328 77,328
¤É¡Çò ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ
1,57,969 1,20,000 6,00,000 2,88,000 7,57,969 4,08,000
ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 27,000 31,95,000 27,000 31,95,000
iÉÉWÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 45,000 45,000
EÖò±É 96,96,367 50,49,982.5 25,23,900 11,53,579.5 1,22,20,267 62,03,562
ºÉÉ®úhÉÒ 2: ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ EÖò±É {ÉEòb÷Éå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ® |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå <ÈvÉxÉ +Éè®ú <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ ={É¦ÉÉäMÉ
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ EÖò±É {ÉEòb
<ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ  <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ
(kWh) (kWh) (kWh)
ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ
xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ 8,925 3,675 1,350 1,215 10,275 4,890
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 8,032.5 3,307.5 405 364.5 8,437.5 3,672
ºÉÆOÉ½þhÉ  54,60,000 10,08,000 8,64,000 3,88,800 63,24,000 13,96,800
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú
ºÉÖJÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ 53,496 53,496,
¤É¡Çò ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ
83,370 64,000 4,00,000 1,92,000  4,83,370 2,56,000
ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 12,000 14,20,000 12,000 14,20,000
iÉÉWÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 32,600 32,600
EÖò±É 56,58,423.5 24,98,982.5 12,65,755 5,82,379.5 69,24,178.5 30,81,362
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ºÉÉ®úhÉÒ 3: ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ EÖò±É {ÉEòb÷Éå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå >ðVÉÉÇ ={É¦ÉÉäMÉ 
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ EÖò±É {ÉEòb
<ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ  <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ
(kWh) |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ (kWh) |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ (kWh) |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ
ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ
xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ 0.0008 0.0002 0.0006 0.0003 0.0008 0.0002
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 0.0007 0.0002 0.0002 0.0001 0.0006 0.0001
ºÉÆOÉ½þhÉ 0.4992 0.0922 0.4000 0.1800 0.4790 0.1101
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú
ºÉÖJÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ 0.0041 0, 0033
¤É¡Çò ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ
0.0084 0.0064 0.1250 0.060 0.0067 0.0051
ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0014 0.1704 0.0266 0.1479
iÉÉWÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0024 0.0019
EÖò±É 0.5171 0.2693 0.5258 0.2403 0.5189 0.2634
ºÉÉ®úhÉÒ 4: ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ EÖò±É {ÉEòb÷Éå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå >ðVÉÉÇ ={É¦ÉÉäMÉ
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ EÖò±É {ÉEòb
<ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ  <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ <ÈvÉxÉ (±ÉÒ) <±ÉäÎC]ÅõÊºÉ]õÒ
(kWh) |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ (kWh) |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ (kWh) |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ
ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ
xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ 0.0008 0.0003 0.0004 0.0004 0.0007 0.0003
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 0.0007 0.0003 0.0001 0.0001 0.0006 0.0003 
ºÉÆOÉ½þhÉ 0.4853 0.0896 0.2700 0.1215 0.4376 0.0967
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú 
ºÉÖJÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ 0.0048 0, 0037
¤É¡Çò ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ
0.0074 0.0057 0.1250 0.0600 0.0058 0.0044
ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0011 0.1262 0.0285 0.1116
iÉÉWÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0029 0.002319 0.0019
EÖò±É 0.5030 0.2221 0.3955 0.1820 0.4792 0.2132
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ºÉÉ®úhÉÒ 5: ÊxÉWÉÉ¨É{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ EÖò±É {ÉEòb÷Éå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå =iºÉVÉÇxÉ
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ EÖò±É {ÉEòb
ÊEò OÉÉ C ÊEò OÉÉ  CO2 ÊEò OÉÉ C ÊEò OÉÉ  CO2 ÊEò OÉÉ C ÊEò OÉÉ  CO2
=iºÉÌVÉiÉ =iºÉÌVÉiÉ =iºÉÌVÉiÉ =iºÉÌVÉiÉ =iºÉÌVÉiÉ =iºÉÌVÉiÉ 
|ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ
¨ÉUô±ÉÒ
|ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ
¨ÉUô±ÉÒ
|ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ
¨ÉUô±ÉÒ
|ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ
¨ÉUô±ÉÒ
 |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ
¨ÉUô±ÉÒ
|ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ
¨ÉUô±ÉÒ
ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ
xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ 0.0006 0.0023 0.0005 0.0018 0.0006 0.0022
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 0.0006 0.0020 0.0002 0.0007 0.0005 0.0018 
ºÉÆOÉ½þhÉ 0.3740 1.3750 0.3121 1.1474 0.3614 1.3286
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú 
ºÉÖJÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ 0.0030 0.0110 0, 0024 0.0088
¤É¡Çò ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ
0.0069 0.0253 0.0980 0.3602 0.0055 0.0201
ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0210 0.0771 0.0367 0.1348
iÉÉWÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0017 0.0064 0.0014 0.0051
EÖò±É 0.4078 1.4992 0.4107 1.5100 0.4084 1.5014 
ºÉÉ®úhÉÒ 6: ¨ÉUô±ÉÒ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ªÉÆjÉÒEÞòiÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ EÖò±É {ÉEòb÷Éå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú |ÉÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå =iºÉVÉÇxÉ
ªÉÆjÉÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ ¨ÉÉä]õÉä®úÒEÞòiÉ {ÉEòb÷ EÖò±É {ÉEòb
ÊEò OÉÉ C ÊEò OÉÉ  CO2 ÊEò OÉÉ C ÊEò OÉÉ  CO2 ÊEò OÉÉ C ÊEò OÉÉ  CO2
=iºÉÌVÉiÉ =iºÉÌVÉiÉ =iºÉÌVÉiÉ =iºÉÌVÉiÉ =iºÉÌVÉiÉ =iºÉÌVÉiÉ 
|ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ
¨ÉUô±ÉÒ
|ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ
¨ÉUô±ÉÒ
|ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ
¨ÉUô±ÉÒ
|ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ
¨ÉUô±ÉÒ
 |ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ
¨ÉUô±ÉÒ
|ÉÊiÉ ÊEò OÉÉ
¨ÉUô±ÉÒ
ºÉÆOÉ½þhÉ{ÉÚ´ÉÇ
xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ 0.0006 0.0023 0.0004 0.0013 0.0006 0.0020
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 0.0006 0.0020 0.0001 0.0004 0.0005 0.0017 
ºÉÆOÉ½þhÉ 0.3636 1.3368 0.2107 0.7745 0.3297 1.2123
ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú 
ºÉÖJÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ 0.0035 0.0127 0, 0027 0.0099
¤É¡Çò ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ
0.0061 0.0223 0.0980 0.3602 0.0047 0.0173
ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0155 0.0571 0.0338 0.1242
iÉÉWÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 0.0021 0.0078 0.0016 0.0060 
EÖò±É 0.3920 1.4410 0.3091 1.1363 0.3736 1.3735 
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SÉäzÉ<Ç ¨ÉiºªÉxÉ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä EòÒ 
EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ
+É®ú. MÉÒiÉÉ1, <ÆÊnù®úÉ ÊnùÊ´É{ÉÉ±ÉÉ1, Eäò. Ê´ÉxÉÉänù1, ¶ÉÉä¦ÉÉ VÉÉä ÊEòWÉÉEÚòb÷xÉ1, B¨É. ¶ÉÉÆÊiÉ1 
+Éè®ú {ÉÒ. ªÉÚ. WÉEòÊ®úªÉÉ2 
 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ
 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: geethaeconomist@rediffmail.com
¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉäVÉÒ ºÉä ¤ÉgøiÉÒ +É¤ÉÉnùÒ Eäò Ê±ÉB 
ºÉºiÉÒ, {ÉÉèÎ¹]õEò +Éè®ú +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä +´É¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ {É¶ÉÖ |ÉÉä]õÒxÉ 
Eäò BEò ÊxÉ®ÆúiÉ®ú »ÉÉäiÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºÉªÉEòÒ uùÉ®úÉ SÉäzÉ<Ç 
¨ÉiºªÉxÉ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ ºÉä EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ {É®ú BEò |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
+ÉEò±ÉxÉ ´ É¹ÉÇ 2012 ¨ Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¨ ÉiºªÉxÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
BEò nù¶ÉEò {É½þ±Éä iÉEò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ´ÉÞÊrù EòÉ SÉ±ÉxÉ ÊnùJÉÉ 
®ú½þÉ lÉÉ ´É½þ +¤É `ö½þ®úÉ´É {É®ú  +ÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ±ÉÉ¦ÉnùÉªÉEò 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ EòÉä |ÉMÉÊiÉ ¨ Éå ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÉä +{ÉxÉÒ 
¨Éä½þxÉiÉ +Éè®ú JÉSÉÉÇ VªÉÉnùÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú 
¨Éä Eò<Ç ¨ÉUÖô+É®åú ¨É½þÉVÉÉ±É SÉ±ÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ¤Écä÷ +Éè®ú ¨ÉvªÉ¨É 
+ÉEòÉ®ú Eäò ]ÅõÉì±É®ú EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* ªÉ½þ nùÉäxÉÉå 
|ÉEòÉ®ú Eäò xÉÉ´É ¨ÉiºªÉxÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½èþ, VÉèºÉä ÊEò xÉÉ´É Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò Ê±ÉªÉä 
±ÉEòc÷Ò, {ÉEòcä÷ ½ÖþB ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉ ¦ÉÆb÷É®úhÉ ¨ Éä ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
¤É¡Çò, {ÉEòÉxÉä +Éè®ú xÉÉ´É SÉ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉªÉä <ÈvÉxÉ <iªÉÉÊnù* <xÉ 
ºÉÉ®äú MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå uùÉ®úÉ EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ 
+vªÉªÉxÉ ¨Éå SÉäzÉè ¨ÉiºªÉxÉ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºÉªÉEòÒ 
+Éè®ú ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉ½þÉªÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É 
EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ {É®ú +ÉEò±ÉxÉ {Éä¶É EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* 
<ºÉ +vªÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB xÉÉ´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ IÉäjÉ, VÉÉ±É 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ IÉäjÉ, ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷, ¨ÉUô±ÉÒ |ÉºÉÆºEò®úhÉ ºÉÆªÉÆjÉ, 
Ê½þ¨É ºÉÆªÉÆjÉ +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ Ê´É{ÉhÉxÉ +Éè®ú JÉ{ÉiÉ {É®ú +ÉÆEòc÷É 
ºÉOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú BEòjÉ EòÒ MÉ<Ç bä÷]õÉ 
ºÉ¦ÉÒ <ÈvÉxÉ »ÉÉäiÉÉå (±ÉEòc÷Ò, Ê¤ÉVÉ±ÉÒ, b÷ÒVÉ±É, {Éä]ÅõÉä±É, 
®úºÉÉä<Ç MÉèºÉ +ÉÊnù) ºÉä EÖò±É EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ 
±ÉMÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ 
¨Éå ÊEòB MÉB +ÉEò±ÉxÉ ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò +ÊvÉEòiÉ¨É 
EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä Eäò ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ºÉä +ÉiÉÉ 
½èþ* SÉäzÉè EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºÉªÉEòÒ Eäò EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ ¨ÉäÆ 
¨ÉiºªÉxÉ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 79%, ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ JÉ{ÉiÉ 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 15% +Éè®ú Ê½þ¨É ºÉÆªÉÆjÉ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 3% 
½èþ* (ÊSÉjÉ 1)
Ê¤ÉVÉ±ÉÒ, b÷ÒVÉ±É, {Éä]ÅõÉä±É +Éè®ú ®úºÉÉä<Ç MÉèºÉ Eäò ={ÉªÉÉäMÉ 
ºÉä VÉÉä EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, =ºÉ¨ÉäÆ |ÉlÉ¨É ºlÉÉxÉ 
{É®ú c÷ÒWÉ±É ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 80% ½èþ* ®úºÉÉä<Ç MÉèºÉ 
EòÉ ={ªÉÉäMÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ EòÒ JÉ{ÉiÉ ¨ Éå ½éþ +Éè®ú EòÉ¤ÉÇxÉ {ÉnùÊSÉ¼xÉ 
¨Éå <ºÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Ê¤ÉVÉ±ÉÒ +Éè®ú {Éä]ÅõÉä±É ºÉä +ÊvÉEò ½èþ* 
(ÊSÉjÉ 2)
ÊSÉjÉ 1 : Ê´ÉÊ¦ÉzÉ PÉ]õEòÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ
ÊSÉjÉ 2 : ´É¹ÉÇ 2012 ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºÉªÉEòÒ uùÉ®úÉ ¨ÉiºªÉxÉ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ SÉäzÉ<Ç ¨Éä EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ
=iºÉVÉÇxÉ ¨ÉÉxÉEòÉå EòÉä ±ÉÉMÉÚ Eò®úEäò, ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä EòÒ 
xÉÉèEòÉ+Éå Eäò <ÈvÉxÉ nùIÉiÉÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉEäò +Éè®ú xÉÉèEòÉ+Éå 
+Éè®ú ÊMÉªÉ®ú ¨Éå iÉEòxÉÒEòÒ ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉEäò EòÉ¤ÉÈc÷ÉªÉÉäCºÉèc÷ 
Eäò =iºÉVÉÇxÉ EòÉä Eò¨É Eò®úxÉä EòÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ½èþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú "M±ÉÉä¤É±É ´ÉÉÍ¨ÉMÉ' Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå +ÉVÉ ºÉ½þÒ 
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú Ê±ÉB MÉB UôÉä]äõ Eònù¨É Eò±É MÉÆ¦ÉÒ®ú |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä 
Eò¨É Eò®úxÉä ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¨ÉnùnùMÉÉ®ú ¤ÉxÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
xÉÉ´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ IÉäjÉ
VÉÉ±É ¤ÉxÉÉ<Ç IÉäjÉ
Ê½þ¨É ºÉÆªÉÆjÉ
¨ÉiºªÉxÉ
Ê´É{ÉhÉxÉ
|ÉGò¨ÉhÉ
JÉ{ÉiÉ
+xªÉ
Ê]õEòÉ>ð {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ 
BEò {ÉÊ®úSÉªÉ
<¨Éä±b÷É VÉÉäºÉ¡ò
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: imeldajoseph@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ªÉÉxÉä ÊEò ¨ÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ, 
nùÒPÉÉÇªÉÖ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò ÎºlÉ®úiÉÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò 
VÉ±ÉÒªÉ |ÉÉä]õÒxÉ EòÉ {ÉènùÉ´ÉÉ® ½þ¨ÉÉ®äú OÉ½þÒªÉ ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ +Éè®ú 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É®úÉºÉiÉ EòÉ +Ê´É¦ÉÉVªÉ +ÆMÉ +Éè®ú ½þ¨ ÉÉ®äú +iÉÒiÉ 
Eäò +É´É¶ªÉEò +ÆMÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ {ÉÒgÒø EòÉä ¦ÉÚÊ¨É Eäò 
¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ B´ÉÆ  VÉÊ]õ±Éú VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +ÆMÉ ½èþ* 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ BEò ¤Énù±É iÉ®úÒEòÉ ½è þ 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É, VÉÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
°ü{É®äúJÉÉ Eäò iÉEòxÉÒEòÒ {É½þ±ÉÖ+Éå +Éè®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
iÉi´ÉÉå EòÉä VÉÉäb÷iÉÒ ½èþ +Éè® <ºÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉþ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ, ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
Eäò ´ ªÉÉ{ÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò +Éè®ú {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå 
EòÉä ¦ÉÒ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úÉiÉÒ ½èþ* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò +ÉÌlÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ±ÉÉ¦É EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
+Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* Ê]õEòÉ>ð ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò Ê´ÉEòÉºÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä ºÉÖvÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉYÉÉxÉ 
+Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò ´ ªÉ´É½þÉ®úÉå EòÉä 
={ÉªÉÖHò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´É½þÉÄ 
Eäò |ÉÉEÞòÊiÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ EòÉä {ÉÊ®ú®úÊIÉiÉ 
+Éè®ú =zÉªÉxÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉ±ÉxÉ +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉÉå EòÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ, °ü{ÉÉªÉxÉ, Ê´ÉEòÉºÉ, +xÉÖ´ ÉÒIÉÉ +Éè®ú ¨ ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºlÉÉxÉ “VÉ±ÉEÞòÊ¹É +É´ÉÉºÉ 
iÉÆjÉ” ½éþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É Ê´ÉÊ¦ÉzÉ JÉÉt, ºÉÆºÉÉvÉxÉ, {ÉÊ®ú´É½þxÉ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +xªÉ ºÉäC]õ®úÉå {É®ú +ÉÊ¸ÉiÉ ½èþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
+É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ ¨ ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ, +|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ ¨ ÉÊ±ÉxÉ VÉ±É +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ 
+{ÉÊ¶É¹]õ ¤ÉxÉÉiÉä ½éþ, VÉÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖEÚò±É °ü{ÉÉ<iÉ 
VÉ±ÉÒªÉ B´ÉÆ ºlÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå 
|É¨ÉÖJÉ =i{ÉÉnùEò ºÉÉ¨ÉOÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ 
ºiÉ®úÉå ¨ Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò =tÊ¨ÉiÉÉ, {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉ ªÉÉ 
ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò BEòÒEÞòiÉ 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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JÉÉt =i{ÉÉnùxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÉ °ü{ÉÉªÉxÉ ªÉÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* JÉÉtäiÉ®ú ªÉÉxÉä ÊEò |ÉÉEÞòÊiÉEò +É´ÉÉºÉ 
iÉÆjÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, ºÉÖvÉÉ®ú +Éè® =zÉªÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ* ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉäÊEòiÉ Eò®úEäò, {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ 
YÉÉxÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ iÉ®úÒEäò ºÉä |ÉÉètÉäÊMÉEòÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå 
EòÉä ºÉÉZÉÉ Eò®úEäò ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ±ÉÉMÉiÉÉå EòÉä Ê¨É±ÉÉEò®ú xÉ´É{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú 
nùIÉiÉÉ EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò´É±É ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò ±ÉÉ¦É 
Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ´ªÉÉ{ÉÉ®ú, Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò 
|É¤ÉÆvÉxÉ EòÉªÉÉç EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÚÆVÉÒ 
+Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò xÉä]õ´ÉEÇò EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
±ÉÉ¦É EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò +Ê¦ÉMÉ¨É
´É¹ÉÇ 2006 ¨Éå B¡ò B +Éä Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ B´ÉÆ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É Ê´É¦ÉÉMÉ xÉä =kÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò 
Ê±ÉB +ÉSÉ®úhÉ ºÉÆÊ½þiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É  Eäò Ê±ÉB 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉ®úÒEòÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä 
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉÉ lÉÉ* B¡ò B +Éä xÉä ªÉ½þ 
ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ ÊEò VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒªÉ iÉ®úÒEäò ¨Éå 
iÉÒxÉ |É¨ÉÖJÉ ±ÉIªÉ ½éþ: ¨ÉÉxÉ´É Eò±ªÉÉhÉ, {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒªÉ 
Eò±ªÉÉhÉ +Éè®ú |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ ÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä, JÉäiÉ Eäò, IÉäjÉÒªÉ 
+Éè®ú ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò ºiÉ®ú {É®ú ¨ÉÉ{ÉxÉ ªÉÉäMªÉ {ÉnùÉxÉÖGò¨É gøÉÆSÉä 
¨Éå nùÉäxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ* ´É¹ÉÇ 2008 ¨Éå 
B¡ò B +Éä xÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò +Ê¦ÉMÉ¨É EòÉ 
ÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÊEòªÉÉ ‘Ê]õEòÉ>ð Ê´ÉEòÉºÉ, ºÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú +É{ÉºÉ ¨Éå 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ iÉÆjÉ Eäò ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ EòÉä 
|ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ iÉÆjÉ Eäò +Ænù®ú 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉ BEòÒEò®úhÉ Eò®úxÉä EòÒ ®úhÉxÉÒÊiÉ’* VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
¨Éå {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò +Ê¦ÉMÉ¨É {ÉÚ®äú º]äõEò½þÉä±b÷®úÉå ({ÉhÉvÉÉÊ®úªÉÉå) 
Eäò {É®úÉºÉ, |É¦ÉÉ´É Eäò IÉäjÉÉå +Éè®ú +É{ÉºÉ ¨Éå ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ºÉ¦ÉÒ 
|ÉÊGòªÉÉ+Éå EòÉ Ê´É´É®úhÉ näùiÉÉ ½èþ* {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
+Ê¦ÉMÉ¨É Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ¦ÉÉMÉ Eäò °ü{É 
¨Éå  VÉ±ÉEÞòÊ¹É {É®ú |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ´ªÉÉ{ÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, 
+ÉÌlÉEò +Éè®ú {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå {ÉhÉvÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä Ê´ÉSÉÉ®ú 
Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÉèÊiÉEò, {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú 
+ÉÌlÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éåõ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
½èþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò +Ê¦ÉMÉ¨É Eäò Ê±ÉB B¡ò B 
+Éä xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ®úÉå {É®ú iÉÒxÉ ÊºÉrùÉÆiÉÉå +Éè®ú 
¨ÉÖJªÉ ¨ÉÉ¨É±ÉÉå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½èþ* 
ÊºÉrùÉÆiÉ 1: “{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ |ÉÊGòªÉÉ+Éå +Éè®ú ºÉä´ÉÉ+Éå 
(VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÊ½þiÉ), ÊVÉxÉEòÒ ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ EòÉä 
+´ÉxÉÊiÉ ±ÉÉxÉä Eäò Ê¤ÉxÉÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉxÉÉ ½èþ* ” <ºÉ {É®ú ¨ ÉÖJªÉ ¨ ÉÉ¨É±ÉÉ þ“º´ÉÒEòÉªÉÇ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ” EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB Eò<Ç ¨ÉnùÉå VÉèºÉä “{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ vÉÉÊ®úiÉÉ IÉ¨ÉiÉÉ”, 
“{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ IÉ¨ÉiÉÉ”, “{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ |ÉÊGòªÉÉ+Éå EòÒ 
ºÉÒ¨ÉÉBÆ”, “{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ º´ÉÉºlªÉ”, “{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ BEòÒEò®úhÉ” 
+Éè®ú “{ÉÚhÉÇiÉ: ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ” EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä Ê´É¶Éä¹É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò/ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò/ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
ºÉÆnù¦ÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ½éþ* {ÉÚ´ ÉÉæ{ÉÉªÉ +Ê¦ÉMÉ¨É  ±ÉäxÉÉ ¦ÉÒ ¨ ÉÖJªÉ ½èþ 
±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ +{ÉªÉÉÇ{iÉ ½èþ +Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò ÊxÉhÉÇªÉEòúÉå uùÉ®úÉ 
<ºÉ EòÉ nÖù¯û{ÉªÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ, {ÉÚ´ÉÉæ{ÉÉªÉ 
Eäò +±ÉÉ´ÉÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå VÉÉäÊJÉ¨É Eäò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ EòÉä ´ªÉÉ{ÉEò 
|ÉSÉÉ®ú Ê¨É±ÉiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
ÊºÉrùÉÆiÉ 2: “VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä ¨ ÉÉxÉ´É EòÒ ¦É±ÉÉ<Ç ¨ Éå ºÉÖvÉÉ®ú 
½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB +Éè®ú ºÉ¦ÉÒ |ÉÉºÉÆÊMÉEò {ÉhÉvÉÉÊ®úªÉÉå ¨ Éå ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ 
½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* ” VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÉç ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉ 
+´ÉºÉ®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB, ÊVÉºÉ ºÉä <ºÉ Eäò ±ÉÉ¦É 
Eäò ºÉ¦ÉÒ iÉ±ÉÉå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ºlÉÉxÉÒªÉ MÉ®úÒ¤É ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¤ÉÉÆ]õÉ 
VÉÉ ºÉEäòMÉÉ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ¦É±ÉÉ<Ç, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 
Ê´É·É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É näù¶ÉÉå Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ¦É±ÉÉ<Ç Eäò nùÉä 
|É¨ÉÖJÉ PÉ]õEòÉå Eäò °ü{É ¨Éå JÉÉt ºÉÖ®úIÉÉ B´ÉÆ JÉÉt ºÉÆ®úIÉhÉ 
EòÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ±ÉÉäMÉÉå 
Eäò +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ºiÉ®ú ¨Éä ¤ÉgøÉ´ÉÉ ±ÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB, 
ÊVÉºÉ ºÉä <ºÉ ºiÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò =zÉªÉxÉ ½þÉä 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä +É¤ÉÉnùÒ Eäò EÖòUô |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ±ÉÉäMÉÉå 
EòÉä +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ SÉÉÊ½þB* 
ÊºÉrùÉÆiÉ 3: +xªÉ ºÉäC]õ®úÉå, xÉÒÊiÉªÉÉå +Éè®ú ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå 
EòÒ iÉ®ú½þ VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Éè®ú <ºÉ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò |ÉÉEÞòÊiÉEò +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¦ÉÒ {É½þSÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ 
UôÉä]õÉ ºÉÆPÉÉiÉ ½ÉäMÉÉ, =nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB EÞòÊ¹É +Éè®ú =tÉäMÉ* 
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ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå +Éè®ú >ðVÉÉÇ Eäò {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ Eäò |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉÉè®ú {É®ú ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò ¤Éä½þkÉ®ú ={ÉªÉÉäMÉ Eäò Ê±ÉB 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä +xªÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùxÉ ºÉäC]õ®úÉå 
Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉÉúxÉä Eäò Ê±ÉB Eò<Ç +´ÉºÉ®ú ½éþ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ®úÉå {É®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
+Ê¦ÉMÉ¨É EòÉ |ÉªÉÉäMÉ
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ +Ê¦ÉMÉ¨É EòÒ |ÉMÉÊiÉ EòÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +Éè®ú ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉÒxÉ ¦ÉÉèÊiÉEò ¨ÉÉ{ÉxÉ 
|É¨ÉÖJÉ ½éþ, VÉÉä ½éþ ¡òÉ¨ÉÇ, VÉ±ÉIÉäjÉ/ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ÉäJÉ±ÉÉ +Éè®ú 
´ÉèÊ·ÉEò ¨ÉÉ{ÉxÉ* <xÉ ¨Éå ½þ®ú BEò EòÉä |É¨ÉÖJÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +Éè®ú 
ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉBÆ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½éþ* 
¡òÉ¨ÉÇ ¨ÉÉ{ÉxÉ
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¡òÉ¨ÉÉç EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä EòÒ VÉÉ 
ºÉEòiÉÒ ½èþ* ªÉä ¡òÉ¨ÉÇ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ºÉä EÖòUô 
¨ÉÒ]õ®ú EòÒ nÚù®úÒ {É®ú ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¡òÉ¨ÉÉç (=nùÉ: 
¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä EòÉ ËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ / ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ) Eäò MÉ½þxÉiÉÉ 
+Éè®ú +ÉEòÉ®ú ¤Égø VÉÉxÉä ºÉä VÉ±É JÉÆb÷ Eäò ={É iÉ±É ºÉÊ½þiÉ 
{ÉÚ®äú VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ VÉ±É IÉäjÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* 
¡òÉ¨ÉÇ ¨Éå {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Ê¦ÉMÉ¨É Eäò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eäò 
Ê±ÉB ªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ +Éè®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ, +ÉÌlÉEò 
+Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÇGò¨ÉÉå EòÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ´ªÉÉ{ÉEò 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ iÉÆjÉ +Éè®ú ¡òÉ¨ÉÇ ºiÉ®úÒªÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Ê´ÉEòÉºÉÉå, 
ÊVÉxÉ ¨ Éå ¤Éä½þkÉ®ú (“=iEÞò¹]”) |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÊGòªÉÉ, {ÉÖxÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ, 
={ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÇ ¦ÉÒ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½éþ, Eäò ºÉÆPÉÉiÉÉå EòÉä 
¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* =ÊSÉiÉ |ÉEòÉ®ú Eäò 
ºlÉÉxÉ SÉªÉxÉ, =i{ÉÉnùxÉ MÉ½þxÉiÉÉ Eäò ºiÉ®ú, ¨ ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå 
(Ê´Énäù¶ÉÒ ªÉÉ näù¶ÉVÉ) Eäò ={ÉªÉÉäMÉ, =ÊSÉiÉ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ¡òÉ¨ÉÇ ºiÉ®ú {É®ú +ÉÌlÉEò +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆPÉÉiÉÉå Eäò YÉÉxÉ {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä Eäò VÉ±ÉEÞòÊ¹É =tÉäMÉ EòÒ 
iÉ®ú½þ Eò<Ç ¨ÉÉ¨É±Éä ½þÉäiÉÒ ½éþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¨ ÉÉ¨É±ÉÉå ¨ Éå ´ ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä |ÉSÉÊ±ÉiÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É, ´É¹ÉÇ 2050 iÉEò |É±ÉÆÊ¤ÉiÉ, EòÒ |ÉMÉÊiÉªÉÉå uùÉ®úÉ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ, VÉÉä ªÉ½þ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ 
ÊEò ¤Ébä÷ {Éè¨ ÉÉxÉä EòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò {ÉÚhÉÇiÉ: VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
+Ê¦ÉMÉ¨É EòÒ +Éä®ú VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
VÉ±ÉIÉäjÉ / VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå EòÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ
VÉ±ÉIÉäjÉ / VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Ê¦ÉMÉ¨É Eäò ¨ÉÉ{ÉxÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ iÉÆjÉ +Éè®ú ®úÉäMÉÉå, ºÉÆiÉÊiÉ +Éè®ú JÉÉtÉå Eäò Ê´É{ÉhÉxÉ, 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ +Éè®ú ºlÉ±É EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå, ¶É½þ®úÒ / OÉÉ¨ÉÒhÉ 
Ê´ÉEòÉºÉÉå +ÉÊnù VÉèºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ ÉÉ¨É±ÉÉå EòÒ iÉ®ú½þ |ÉÉºÉÆÊMÉEò 
½èþ* <ºÉ ºiÉ®ú {É®ú  {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò +Ê¦ÉMÉ¨É Eäò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eäò 
Ê±ÉB nùÉä ºiÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ* ºiÉ®ú I ¨ Éå (i) VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä IÉäjÉÒªÉ 
¶ÉÉºÉxÉ gøÉÆSÉä ¨Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úÉxÉÉ, =nùÉ½þ®úhÉÉlÉÇ ºÉ¨ÉäÊEòiÉ 
iÉ]õÒªÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉ ºÉ¨ÉäÊEòiÉ VÉ±ÉIÉäjÉ, ¦ÉÚÊ¨É EòÒ 
{ÉÉxÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +Éè®ú EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉxÉÉ* ´ ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÊ®ú´Éä¶ÉÉå, ={ÉªÉÉäHòÉ º{ÉvÉÉÇ +Éè®ú ¦ÉÚÊ¨É iÉlÉÉ 
VÉ±É Eäò ={ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú ¨ ÉÉxÉ´É Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEò±{ÉÉå EòÒ 
iÉÖ±ÉxÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* (ii) 
IÉäjÉÒªÉ ºiÉ®ú {É®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò ºÉÆPÉÉiÉ ªÉÉxÉä ÊEò {É±ÉÉªÉxÉ 
Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉ, ®úÉäMÉ |ÉºÉÉ®úhÉ +Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò +Éè®ú 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä |ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò »ÉÉäiÉ +Éè®ú (iii) vÉÆvÉÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEòÒ 
{É®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É {É®ú ºÉÉvªÉ Ê½þiÉEòÉ®úÒ ¤É½ÖþMÉÖhÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉÉå 
EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú näù¶ÉÒªÉ 
ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå {É®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉÆPÉÉiÉÉå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½éþ* 
ºiÉ®ú II ¨ Éå VÉ±ÉIÉäjÉ / VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Ê¦ÉMÉ¨É Eäò EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò (i) {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉ]õÒªÉ +Éè®ú VÉ±ÉÒªÉ 
MÉ´ÉäxÉÇxºÉ Eäò xÉB iÉ®úÒEòÉå EòÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, (ii) VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
+Éè®ú VÉ±ÉÒªÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÉä +ÊvÉEò ºÉÉEò±ªÉ´ÉÉnùÒ °ü{É ºÉä 
ªÉÉxÉä ÊEò ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ, ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉäC]õ®úÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆPÉÉiÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÒ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
{É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB =kÉ®únùÉªÉÒ BVÉäÎxºÉªÉÉå 
EòÉä +xÉÖ¨ÉÊiÉ näùxÉä ´ÉÉ±Éä +Ê¦ÉMÉ¨ÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú (iii) 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÒ Ê¶ÉIÉÉ, +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éè®ú xÉB +ÉÊ´É¹EòÉ®úÉå +Éè®ú 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ+Éå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É |É¤ÉÆvÉxÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå B´ÉÆ {ÉÉEòÉç EòÉ °ü{ÉÉªÉxÉ 
Eò®úxÉÉ +Éè®ú BEòÒEÞòiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É, ¤É½ÖþEÞòÊ¹É ªÉÉ xÉ´ÉÉäx¨Éä¹ÉÒ, 
BEòÒEÞòiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É-¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå +Éè®ú +Ê¦ÉMÉ¨ÉÉå 
VÉèºÉä ºÉÒ¨ÉÉÆÊEòiÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå EòÉä +xÉÖ¨ÉÊiÉ näùxÉä ¨Éå Ê´É¶Éä¹É 
vªÉÉxÉ näùxÉÉ* 
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´ÉèÊ·ÉEò ¨ÉÉ{ÉxÉ
´ÉèÊ·ÉEò iÉÉè®ú {É®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Ê¦ÉMÉ¨É EòÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå ´ÉèÊ·ÉEò ¨ÉÉ±ÉÉå (=nùÉ: ºÉÉ±É¨ÉxÉ +Éè®ú ËSÉMÉ]õ) 
Eäò +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ +Éè®ú ¤É½Öþ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÉ¨É±ÉÉå EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ÉèÊ·ÉEò ºiÉ®ú {É®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
+Ê¦ÉMÉ¨É EòÒ |ÉMÉÊiÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä ¨ Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É JÉÉt 
Eäò °ü{ÉÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É JÉÉt 
º]õÉìEò EòÒ ={É±É¤vÉiÉÉ B´ÉÆ nÚù®ú´ªÉÉ{ÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ {É®ú ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÆPÉÉiÉ, ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
+Éè®ú EÞòÊ¹É ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå {É®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆPÉÉiÉ, 
¤ÉÉVÉÉ®úÉå {É®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉ ºÉÆPÉÉiÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ÎºlÉ®úiÉÉ (ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÚÆVÉÒ, ¨ ÉÉ±É +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +´ÉºÉ®úõ) 
{É®ú ´Éè·ÉÒEò®úhÉ EòÉ ºÉÆPÉÉiÉ VÉèºÉä ¨ÉÉ¨É±ÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
+É´É¶ªÉEò ½èþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ ÉÉ±ÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉSÉGò VÉèºÉä ={ÉÉªÉÉå 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú xÉ´ÉÉäx¨Éä¹ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò =t¨ÉÉå Eäò |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉèÊ·ÉEò ºiÉ®ú {É®ú ºÉÆPÉÉiÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉÒ ½éþ* 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ½éþ 
(i) SÉÒxÉ, Ê´ÉªÉ]õxÉÉ¨É, <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
OÉÉ¨ÉÒhÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä Ê½þiÉEòÉ®úÒ SÉÉ´É±É-¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ, SÉÉ´É±É-
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä “´ÉèÊ·ÉEò |É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¹É 
Ê´É®úÉºÉiÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ” Eäò °ü{É ¨ Éå +Ê¦ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* (ii) 
SÉÒxÉ, lÉÉªÉ±ÉÉxb÷, Eò¨¤ÉÉäÊb÷ªÉÉ, Ê´ÉªÉ]õxÉÉ¨É +Éè®ú <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ 
¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ BEòÒEÞòiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉÉå ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB 
Ê½þiÉEòÉ®úÒ ½èþ* (iii) SÉÒxÉ +Éè®ú EèòxÉb÷É ¨Éå  ¨ÉUô±ÉÒ, Eò´ÉSÉ 
¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå EòÒ BEòÒEÞòiÉ ¤É½Öþ {ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ 
ªÉÖHò VÉ±ÉEÞòÊ¹É VÉè´É={ÉSÉÉ®ú ºÉÊ½þiÉ +Éè®ú ±ÉMÉ¦ÉMÉ 50% 
¡òºÉ±É ±ÉÉ¦É ¤ÉgøÉxÉä ªÉÖHò ½èþ +Éè®ú (iv) EèòxÉb÷É +Éè®ú ªÉÚ BºÉ 
¨Éå Eò´ÉSÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +xÉÖEÚò±É +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉÉè®ú {É®ú º´ÉÒEòÉªÉÇ ®úÒÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå +ÊvÉEò 
º´ÉÒEòÉªÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
+É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É
VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ +Ê¦ÉMÉ¨É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä, 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ ÊºÉrùÉÆiÉÉå +Éè®ú iÉ®úÒEòÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä, 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ+Éå +Éè®ú 
¨ÉÉMÉÇÊxÉnæù¶ÉÉå EòÉä ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä +Éè®ú °ü{ÉÉªÉxÉ, {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ 
B´ÉÆ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ, {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
|ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ +Éè®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ +lÉÇÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò ¨ÉÉMÉÇÊxÉnæù¶ÉÉå 
+Éè®ú ={ÉÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä ºÉä =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå Eäò °ü{ÉÉªÉxÉ EòÒ ºÉÉvªÉiÉÉBÆ ¤Égø VÉÉiÉÒ ½èþ, 
CªÉÉåÊEò VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä VÉÒ´ÉVÉÉÊiÉ, {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ 
EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò ={É±É¤vÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå ¦ÉÚÊ¨É +Éè®ú 
{ÉÉxÉÒ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ºÉÖÊ´ÉEòÊºÉiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò 
Eò<Ç =nùÉ½þ®úhÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* VÉ±ÉIÉäjÉ / VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
¨ÉäJÉ±ÉÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ ¨Éå {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Ê¦ÉMÉ¨É Eäò 
+SUäô =nùÉ½þ®úhÉ <»ÉÉB±É +Éè®ú +Éº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ ºÉä Ê¨É±É ºÉEòiÉä 
½éþ* nùÉäxÉÉå ®úÉ¹]Åõ ¦ÉÚÊ¨É, {ÉÉxÉÒ +Éè®ú >ðVÉÉÇ EòÒ EòÊ¨ÉªÉÉå EòÉ 
ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ* <»ÉÉB±É ¨ Éå =SSÉ IÉ¨ÉiÉÉ ´ ÉÉ±Éä VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå 
¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É iÉlÉÉ JÉäiÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB ¦ÉÚÊ¨É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ +iªÉÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ IÉ¨ÉiÉÉ 
´ÉÉ±Éä VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉä 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ ªÉ´ÉºlÉÉBÆ +ÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É +Éè®ú +vÉÇ-MÉ½þxÉ 
=t¨É ½éþ, VÉÉä {ÉÉxÉÒ B´ÉÆ ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ºÉIÉ¨É ¦ÉÒ ½é +Éè®ú <ºÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ªÉä +OÉÉä-<EòÉä±ÉVÉÒ +Éè®ú +OÉÉä-<EòÉäÊºÉº]õ¨É Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ +xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ½éþ* +Éº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ ¨Éå 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò ÎºlÉ®úiÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ føÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB ®úÉ¹]ÅõÒªÉ |ÉªÉÉºÉ Eäò °ü{É ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ 
+Ê¦ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå ºÉÆ{ÉnùÉ ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉBÆ
Ê{ÉUô±Éä nù¶ÉEò Eäò nùÉè®úÉxÉ BÊ¶ÉªÉÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
=i{ÉÉnùxÉ EåòpùÉå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ:þ SÉÒxÉ, <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, ¤ÉÆMÉ±ÉÉnäù¶É, 
lÉÉªÉ±ÉÉxb÷ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¦ÉÚÊ¨É IÉäjÉÉå EòÒ Eò¨ÉÒ EòÒ ´ÉVÉ½þ 
ºÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå nÖùÊ´ÉvÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¨É½þºÉÚºÉ 
EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* <xÉ ¨Éå EÖòUô IÉäjÉÉå ¨Éå (Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: SÉÒxÉ ¨Éå), 
VÉ½þÉÄ {ÉÚÆVÉÒ ={É±É¤vÉ ½èþ, Eò¨É ¦ÉÚÊ¨É (+Éè®ú Eò¨É {ÉÉxÉÒ) +Éè®ú 
{Éä±Éä]õ JÉÉt Eäò °ü{ÉÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB +ªÉÉÊiÉiÉ JÉÉt ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ 
={ÉªÉÖHò Eò®úEäò MÉ½þxÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ 
MÉªÉÒ ½éþ* +vÉÇ-MÉ½þxÉ +Éè®ú MÉ½þxÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå 
¦ÉÚÊ¨É ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
=i{ÉÉnùxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨ Éå =SSÉiÉ¨É ½èþ, VÉ½þÉÄ 100 ´ ÉMÉÇ ¨ ÉÒ]õ® 
Eäò IÉäjÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨É ºÉä ¨ÉäÊ]ÅõEò ]õxÉ (B¨É ]õÒ) =i{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
½þÉ±É ½þÒ ¨ Éå ºlÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É |ÉÉä]õÒxÉ =i{ÉÉnùxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå 
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EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨ Éå iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå EòÒ ¦ÉÚÊ¨É ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ =SSÉiÉ¨É näùJÉÒ 
MÉªÉÒ ½èþ* Eò<Ç näù¶ÉÉå ¨Éå SÉÉ´É±É Eäò JÉäiÉÉå EòÉä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÊ´É¹ªÉ 
¨Éå, ¶É½þ®úÒEò®úhÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ºÉÉ®äú ¦ÉÚÊ¨É EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ 
EòÒ VÉÉBMÉÒ +Éè®ú <ºÉ ºÉä Ë{ÉVÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ ½þÉäxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÉäMÉÒ +Éè®ú VÉ±É¨ÉMxÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ {Ébä÷MÉÉ* UôÉä]äõ VÉ±É 
ÊxÉEòÉªÉÉå, VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå +Éè®ú iÉ]õÒªÉ JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉå 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ IÉäjÉÉå ¨ Éå VÉ±É¨ÉMxÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ºlÉ±ÉÒªÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ MÉ½þxÉ {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ 
+iªÉÊvÉEò ºÉIÉ¨É ½èþ* BEòÒEÞòiÉ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ +Éè®ú ¦ÉÒ 
+ÊvÉEò ºÉÉvÉÉ®úhÉ ½þÉä VÉÉBÆMÉÒ* 
{ÉÉxÉÒ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ
MÉ½þxÉ, {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ +ÊvÉEò ºÉIÉ¨É 
{ÉÉxÉÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉBÆ ½éþ* Ê´ÉºiÉÞiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É iÉÉ±ÉÉ¤É 
´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ +Éè®ú MÉ½þxÉ ºlÉ±ÉÒªÉ VÉÆiÉÖ =i{ÉÉnùxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ 
ºÉ¤É ºÉä Eò¨É ºÉIÉ¨É näùJÉÒ MÉªÉÒ ½éþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ |ÉÊiÉ ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB 45 ¨ÉÒ3 EòÒ nù®ú 
¨Éå =SSÉiÉ¨É ½èþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå {ÉÉxÉÒ Eäò ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
ºlÉÉÊxÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ½èþ* ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò 
°ü{É ºÉä VÉÆiÉÖ JÉÉt ¨Éå ={ÉªÉÖHò ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä BEò 
ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É vÉÉxÉ Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB ±ÉMÉ¦ÉMÉ 1.2 ¨ÉÒ3 
(ªÉÉ 1200 Ê±É]õ®ú) {ÉÉxÉÒ EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ* BEò ÊEò±ÉÉä 
OÉÉ¨É ÊiÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ Eäò 
={ÉªÉÉäMÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ (Ë{ÉVÉ®úÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉxÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ), 
ªÉÉ Eäò´É±É 50 Ê±É]õ®ú ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå (ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É)  ¨Éå JÉäiÉÒ Eäò Ê±ÉB 
+xÉÖÊSÉiÉ {É¶SÉVÉ±É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
BEòÒEÞòiÉ ªÉÉ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ±É´ÉhÉ VÉ±É {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ 
¦ÉÒ +{ÉxÉÉªÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
{ÉÉxÉÒ Eäò ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ |É´ÉhÉiÉÉBÆ
Ê{ÉUô±Éä nù¶ÉEò EòÒ +{ÉäIÉÉ ºlÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É |ÉÉä]õÒxÉ 
=i{ÉÉnùxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÉ +ÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå ¶É½þ®úÒEò®úhÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä iÉ]õÒªÉ 
¶É½þ®úÉå +Éè®ú JÉäiÉÒ Eäò Ê±ÉB {ÉÉxÉÒ EòÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò ={ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É¹ÉÇ 2050 ½þÉäxÉä iÉEò =SSÉ ºlÉÉxÉÉå Eäò 
¤ÉÉÆvÉÉå ºÉä xÉÒSÉä ºlÉÉxÉÉå Eäò ={ÉªÉÉäHòÉ+Éå iÉEò {ÉÉxÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
°ü{É ºÉä xÉ½þÓ Ê¨É±ÉäMÉÉ, ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ IÉäjÉÉå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå Eäò ÊxÉEò]õ 
+xÉÉ´ÉÞÎ¹]õ ªÉÉ +EòÉ±É ½þÉäxÉä EòÒ ºÉÉvªÉiÉÉBÆ ¤ÉgøiÉÒ VÉÉBMÉÒ 
+Éè®ú <ºÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå 
Eäò pÖùiÉ Ê´ÉEòÉºÉ, ±ÉÉMÉiÉÉå EòÒ PÉ]õiÉÒ +Éè®ú MÉ½þxÉ, iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå 
B´ÉÆ ºlÉ±ÉÒªÉ VÉÆiÉÖ =i{ÉÉnùxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ 
{ÉÖxÉ:SÉGòhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ {ÉÉxÉÒ Eäò ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ, 
Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå Eäò ±Éèxb÷ºEäò{É ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É/ 
JÉäiÉÒ, BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå ¦ÉÚÊ¨É EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úxÉä 
ºÉä {É®Æú{É®úÉMÉiÉ SÉÉ´É±É / ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÉ 
¤Énù±ÉÉ´É, SÉÉ´É±É EòÒ JÉäiÉÒ Eäò ¤Énù±Éä =SSÉ ¨ ÉÚ±ªÉ ´ ÉÉ±ÉÒ VÉÒ´É 
VÉÉÊiÉªÉÉå (ËSÉMÉ]õ) EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ, ¤ÉÆVÉ®ú ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùVÉ±É 
{ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +ÉÊnù |É´ÉhÉiÉÉBÆ ¦ÉÒ ¤ÉgøxÉä 
EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÆ ½éþ* 
>ðVÉÉÇ Eäò ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ |É´ÉhÉiÉÉBÆ
Ê{ÉUô±Éä nù¶ÉEò Eäò nùÉè®úÉxÉ ¦ÉÉèMÉÉä±ÉÒEò®úhÉ +Éè®ú JÉÉt 
=i{ÉÉnùxÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ºÉä ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú ºlÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É 
|ÉÉä]õÒxÉ =i{ÉÉnùxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ >ðVÉÉÇ Eäò ={ÉªÉÉäMÉ 
¨Éå VªÉÉnùÉiÉ®ú ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç ½èþ* ´É¹ÉÇ 2050 ¨Éå, {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå, VÉÉä +xªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå +ÊvÉEò 
>ðVÉÉÇ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ  Eò®úiÉÒ ½éþ, ºÉä +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå EòÉ¤ÉÇxÉ 
=iºÉVÉÇxÉ, VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ºÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨ Éå ½þÉäxÉä ´ ÉÉ±Éä 
±ÉÉ¦É / xÉÖEòºÉÉxÉ, ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨ Éå Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÇ +Éè®ú ±ÉÉMÉiÉ 
+xÉÖEÚò±É ¤Énù±ÉxÉä ªÉÉäMªÉ >ðVÉÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå Eäò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä 
MÉ½þxÉ {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉBÆ +ÊvÉEò ´ ªÉÉ{ÉEò +Éè®ú º´ÉÒEòÉªÉÇ 
½þÉä VÉÉBÆMÉÒ* 
ºÉÆ{ÉnùÉ +É¤ÉÆ]õxÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ªÉ½þ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Ë{ÉVÉ®úÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå ºÉä Ê´É·É Eäò ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå EÖò±É xÉÉ<]ÅõÉäVÉxÉ 
EòÉ -7% +Éè® EÖò±É ¡òÉäºÉ¡ò®úºÉ EòÉú -10% =iºÉVÉÇxÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú iÉ]õÒªÉ B´ÉÆ ÊxÉiÉ±ÉºlÉ VÉ±ÉÒªÉ +É´ÉÉºÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê´ÉxÉÉ¶É Eäò Ê±ÉB +xÉÖÊSÉiÉ °ü{É ºÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
Ë{ÉVÉ®úÉ ºlÉÉxÉÉå {É®ú nùÉä¹É ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ 
+MÉ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ({ÉÉäÊºÉb÷ÉäÊxÉªÉÉ +ÉäÊ¶ÉªÉÉÊxÉEòÉõ) Eäò 
ºÉÆºiÉ®úÉå Eäò >ð{É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¤ÉÉºÉ / ¥ÉÒ¨É EòÉ Ë{ÉVÉ®úÉ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBÆ iÉÉä <ºÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò =iºÉVÉÇxÉ 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ EòÒ +xÉÖEÚò±É |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ 
+Éè®ú <ºÉ ºÉä ÊxÉiÉ±ÉºiÉ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É®ú EòÉä<Ç ºÉÆPÉÉiÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉ {É®úÒIÉhÉ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 
<EòÉä±ÉÊVÉEò±É <ÆÊVÉxÉÒªÉË®úMÉ uùÉ®úÉ nùÉä¹É ®úÊ½þiÉ °ü{É ºÉä 
<ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
{É®ú +xÉÖEÚò±É Ë{ÉVÉ®úÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É +Éè®ú <ºÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
ºÉÖvÉÉ®ú ¦ÉÒ ºÉÉvªÉ ½èþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä {ÉÉèÎ¹]õEò (Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 
xÉÉ<]ÅõÉäVÉÒxÉºÉ PÉ]õEòÉåõ) =iºÉVÉÇxÉ Eäò ={ÉSÉÉ®úÒ ={ÉÉªÉ Eäò 
+ÊiÉÊ®úHò ¨ÉÉxÉ´É ={É¦ÉÉäMÉ B´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ iÉlÉÉ EÞòÊ¹É Eäò 
ºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±Éä VÉ±ÉÒªÉ ¡òºÉ±ÉÉå Eäò 
=i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB ´ªÉÉ{ÉEò iÉ®ú½þ EòÒ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå +Éè®ú 
VÉÒ´ÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
MÉ½þxÉ, BEòÒEÞòiÉ iÉ]õÒªÉ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ
SÉÒxÉ Eäò Eò<Ç IÉäjÉÉå ¨Éå ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ ½éþ VÉ½þÉÄ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ BEòÒEÞòiÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ nùÉä |É¨ÉÖJÉ Ê´ÉvÉÉBÆ ½éþ ¨ ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú ±É]õEòÒ 
½Öþ<Ç Eò´ÉSÉ ¨ ÉUô±ÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É* SÉÒxÉ ¨ Éå ËSÉMÉ]õÉå Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ 
+Éè®ú ºÉÒÊ{ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ EäòEòc÷Éå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¦ÉÒ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ* 
<ºÉ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ ºÉä |ÉÊiÉ ´É¹ÉÇ |ÉÊiÉ ½äþC]õªÉ®ú ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
300-600 ÊEò±ÉÉä OÉÉ¨É ËSÉMÉ]õ EòÉ =i{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ªÉ½þ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ =ÊSÉiÉ |ÉEòÉ®ú |É¤ÉÆvÉxÉ ÊEòªÉÉ ½Öþ+É ½èþ 
+Éè®ú <ºÉä Ê´É·É ´ ªÉÉ{ÉEò iÉÉè®ú {É®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò MÉ½þxÉiÉÉ Eäò 
=nùÉ½þ®úhÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
Ê´É·É EäòòMÉ®úÒ¤É ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê½þiÉÉå Eäò Ê±ÉB VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå 
={ÉªÉÖHò EòÒ VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò ®úhÉxÉÒÊiÉ ¨ Éå (1) Ê´É·É 
´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä MÉ®úÒ¤ÉÒ ½þ]õÉxÉä +Éè®ú ¨ ÉÉxÉ´É WÉ°üÊ®úªÉÉå Eäò Ê±ÉB 
+ÊvÉEò ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉ +É¤ÉÆ]õxÉ, <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¡äòb÷ +C´ÉÉEò±SÉ®ú 
Eäò Ê±ÉB Eò¨É +É¤ÉÆ]õxÉ, ÊVÉºÉ ºÉä: (Eò) ½þ¨É¤ÉÉä±]õ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
Eäò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù +Éè®ú (JÉ) nùÊIÉhÉ 
{ÉÚ´ÉÇ Eäò {ÉºÉÊ¡òEò ¨É½þÉºÉ¨ÉÖpù Eäò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ {É®ú lÉÉªÉ±ÉÉxb÷ 
VÉèºÉä näù¶ÉÉå EòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É (ËSÉMÉ]õ) +Éè®ú xÉÉä®ú´Éä (ºÉÉ±É¨ÉxÉ) 
EòÒ +ÊiÉÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ Eò¨É Eò®úxÉÉ* +É±b÷®ú +ÉÊnù (2006) 
xÉä +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ ÊEò Ê´É·É EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉEòc÷ EòÉ 
36% (30 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉõ) ¨ ÉUô±ÉÒ, ¨ ÉÖMÉÔ +Éè®ú ºÉÖ+®ú {ÉÉ±ÉxÉ 
¨Éå JÉÉt näùxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉUô±ÉÒ JÉÉt B´ÉÆ iÉä±É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò 
Ê±ÉB ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* (2) VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ 
JÉÉt +Éè®ú iÉä±É EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ JÉi¨É Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä |ÉEòÉªÉÉÇi¨ÉEò +É½þÉ®ú {ÉnùÉlÉÉç EòÉä º{É¹]õ Eò®úxÉä 
±ÉÉªÉEò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¨Éå iÉäWÉÒ ±ÉÉxÉÉ* (3) EÞòÊ¹É, ¶Éè´ÉÉ±É, 
VÉÒ´ÉÉhÉÖ, ÊEòh´ÉxÉ +É½þÉ®ú +Éè®ú iÉä±ÉÉå Eäò ={ÉªÉÉäMÉ EòÉä i´ÉÊ®úiÉ 
Eò®úxÉä ±ÉÉªÉEò ¤Énù±É {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò VÉ±ÉEÞòÊ¹É |ÉÊiÉ°ü{ÉÉå EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úxÉÉ +ÉÊnù ¨ÉÖqäù ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½éþ* 
+ÉMÉÉ¨ÉÒ 20 ´ É¹ÉÉç Eäò nùÉè®úÉxÉ BEòÒEÞòiÉ JÉäiÉÒ-VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
{ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Ê¦ÉMÉ¨ÉÉå EòÒ MÉ½þxÉiÉÉ B´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉEò iÉÉè®ú 
{É®ú º´ÉÒEòÉªÉÇiÉÉ uùÉ®úÉ ¦ÉÚÊ¨É, {ÉÉxÉÒ, +É½þÉ®ú, ºÉÆiÉÊiÉ +Éè®ú 
>ðVÉÉÇ Eäò ºÉIÉ¨É ={ÉªÉÉäMÉ ¨Éå ´ÉvÉÇxÉ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
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{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +xÉÖEÚò±É OÉÚ{É®ú {ÉÉ±ÉxÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉÄ - xÉªÉÉ 
+É¶ÉÉ ÊEò®úhÉ
Ê®úiÉä¶É ®ÆúVÉxÉ, ¶ÉäJÉ®ú ¨ÉäPÉ®úÉVÉxÉ, Ê¤É·ÉÊVÉiÉ nùÉºÉ, ¶ÉÖ¦ÉnùÒ{É PÉÉä¹É
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù, {ÉÉhbÖ÷®ÆúMÉ{ÉÖ®ú¨É, 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É, +ÉxwÉÉ |Énäù¶É 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: rranjanfishco@gmail.com
+É¨ÉÖJÉ
BÊ{ÉxÉä¡äòÊ±ÉxÉä ={ÉEÖò±É Eäò Eò±É´ÉÉ ¨ Éå 15 ´ ÉÆ¶É +Éè®ú 159 
VÉÉÊiÉªÉÉÄ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* ªÉä nÖùÊxÉªÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ 
+Éè®ú ={ÉÉä¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨Éå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: <xb÷Éä-
{ÉºÉÊ¡òEò IÉäjÉ (110 VÉÉÊiÉªÉÉÄ), {ÉÚ´ÉÔ B]Âõ±ÉèÎx]õEò +Éè®ú 
¨ÉäÊb÷]õ®äúÊxÉªÉxÉ IÉäjÉ (14 VÉÉÊiÉªÉÉÄ) +Éè®ú +ÆiÉ®úÉ-=¹hÉEòÊ]
õ¤ÉÆvÉÒªÉ +¨ÉäÊ®úEòxÉ IÉäjÉ (35 VÉÉÊiÉªÉÉÄ) (Ê{ÉªÉ®äú +ÉÊnù, 
2007) ¨Éå Ê´ÉiÉÊ®úiÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú Eäò ºÉ¨ÉÖpùÉå 
¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 69 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ 
+Éè®ú ªÉä |É¨ÉÖJÉiÉ: |É´ÉÉ±É Ê¦ÉÊkÉªÉÉå, SÉ]Âõ]õÉxÉÒ IÉäjÉÉå, ºÉ¨ÉÖpùÒ 
PÉÉºÉ ºÉÆºiÉ®úÉå  +Éè®ú V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉÉå ¨Éå ¤ÉºÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ 
¨ÉÉÆºÉÉ½þÉ®úÒ ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò °ü{É ¨ Éå |ÉÊºÉrù ½èþ +Éè®ú =SSÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú 
¨ÉÉÆMÉ EòÒ ªÉ½þ ¨ÉUô±ÉÒ ±ÉÉ<´É ®úÒ¡ò ¡Öòb÷ Ê¡ò¶É (LRFF) EòÉ 
¨ÉÖJªÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ (EòÉºÉänùbÅ÷ÉVÉxÉ +Éè®ú ½þÉ®ú]õÉäxÉÉä, 2006)* 
|É¨ÉÖJÉiÉ: nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ Eò±É´ÉÉBÆ 
¤É½ÖþiÉ ½þÒ º´ÉÉÊnù¹]õ JÉÉt ¨ÉUô±ÉÒ ½èþ +Éè®ú =xÉEòÒ =SSÉ 
¨ÉÉÆMÉ, =SSÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ±ÉÉMÉiÉ, º´ÉÉÊnù¹]õ ¨ÉÉÆºÉ, iÉäWÉ ¤ÉføiÉÒ, 
JÉÉt {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ nùIÉiÉÉ, ¨ÉÉÆºÉ EòÒ oùføiÉÉ +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò 
ºÉÆºiÉ®úÉå ºÉä Eò¨É ={É±É¤vÉiÉÉ  Eäò EòÉ®úhÉ ªÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò 
Ê±ÉB ¶ÉCªÉ VÉÉÊiÉ ½éþ* 
Ê´É·É {ÉÊ®úoù¶ªÉ
Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ 1970 Eäò ´ É¹ÉÉç ¨ Éå ËºÉMÉ{ÉÖ®ú, ¨ É±ÉäÊ¶ÉªÉÉ, 
½þÉåMÉEòÉåMÉ, iÉÉª±Éèxb÷ +Éè®ú iÉÉª´ÉÉxÉ ¨ Éå |ÉÉ®Æú¦É ½Öþ+É lÉÉ VÉÉä +¤É 
{ÉÚ®äú nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ (ºÉåMÉ, 1998)* 
Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ¯ûÊSÉ ¤ÉføxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ËSÉMÉ]õ ¤ÉÉWÉÉ®ú 
¨Éå ½Öþ<Ç  ÊMÉ®úÉ´É]õ ½èþ* ËSÉMÉ]õ +Éè®ú {ÉÉ±É¨ÉÒxÉ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ºÉä 
|ÉÉ{iÉ +xÉÖ¦É´É EÞò¹ÉEòÉå EòÉä iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå ¨ Éå Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä 
¨Éå +SUôÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* |ÉEÞòÊiÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ 
Eò±É´ÉÉ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ EòÉªÉÇ |ÉMÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ®ú½þxÉä 
{É®ú ¦ÉÒ <ºÉ +´ÉÊvÉ ¨Éå  |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÉªÉÇ ¦ÉÒ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú 1990 
Eäò ´É¹ÉÉç ¨Éå Eò<Ç Eò±É´ÉÉ+Éå (xÉÉ®ÆúMÉÒ ÊSÉkÉÒ ´ÉÉ±ÉÒ Eò±É´ÉÉ, 
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¨É±É¤ÉÉ®ú Eò±É´ÉÉ +Éè®ú ½þ¨ {É¤ÉèEò Eò±É´ÉÉ) EòÒ ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ<Ç näù¶ÉÉå ¨ Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ* 
Eò±É´ÉÉ VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 20 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
¨ÉUô±ÉÒ JÉäiÉÉå ¨Éå +Éè®ú VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå |É¨ÉÖJÉiÉÉ ¨ÉÚ±É näù¶É  Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ (ºÉÉb÷Éä´ÉÒ, 2001)* +CºÉ®ú 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ EÖòb÷ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ xÉÉ®ÆúMÉÒ ÊSÉkÉÒ´ÉÉ±ÉÒ 
Eò±ÉÉ/½þÊ®úiÉ Eò±É´ÉÉ (<Ç. EòÉäªÉÉäªÉbä÷ºÉ), OÉºÉÒ Eò±É´ÉÉ 
(<Ç.]õÉÊ´ÉxÉÉ), ¨ ÉÉ±ÉÉÊ¤ÉªÉÉ/¨É±É¤ÉÉ®ú Eò±É´ÉÉ (<Ç. ¨ É±É¤ÉÉÊ®]ºÉ), 
¥ÉÉ=xÉ ¨ÉÉ®úÎ¤±Éb÷ /{ÉÖ±ÉÒ Eò±É´ÉÉ (<Ç. ¡òºEòÉäMÉ]Âõ]õÉ]Âõ]õºÉ), 
´ÉäiÉ±ÉÉ Eò±É´ÉÉ (<Ç. ±ÉÉÎxºÉªÉÉä±ÉÉ]õºÉ), ½þ¨{É¤ÉèEò Eò±É´ÉÉ 
(GòÉäÊ¨É±Éä{]äõºÉ +ÉÎ±]õ´ÉäÊ±ÉºÉ), ·ÉäiÉ Eò±É´ÉÉ  (<Ç.ä BxÉäªÉºÉ), 
{ÉÒiÉ/{É]Âõ]õÒ´ÉÉ±ÉÒ Eò±É´ÉÉ 
(<Ç. +É´ÉÉä+É®úÉ), ½þxÉÒEòÉä¨¤É Eò±É´ÉÉ (<Ç. ¨Éä®úÉÇ), ±ÉÉ±É 
Eò±É´ÉÉ (<Ç. ¨ ÉÉäÊ®úªÉÉä), ±ÉÉ±É ÊSÉkÉÒ´ÉÉ±ÉÒ Eò±É´ÉÉ (<Ç. +CEòÉ®úÉ), 
b÷ºEòÒ Eò±É´ÉÉ (<Ç. ¨ÉÉÌMÉªÉxÉÉ]õºÉ), Ê±ÉªÉÉä{ÉÉbÇ÷ Eò±É´ÉÉ 
(¨ÉÉ<C]äõ®úÉä{ÉäEòÉÇ ®úÉäºÉÉÊºÉB), xÉÉºÉÖ Eò±É´ÉÉ (<Ç. Îº]ÅõªÉÉ]õºÉ) 
+Éè®ú {ÉÉä]õÉ]õÉä Eò±É´ÉÉ (<Ç. ]ÖõEÖò±ÉÉ)* nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
IÉäjÉ ¨ Éå SÉÒxÉ, <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, ¨ É±ÉäÊ¶ÉªÉÉ, ½þÉåMÉEòÉåMÉ, iÉÉª´ÉÉxÉ, 
Ê¡òÊ±É{{ÉÒxºÉ +Éè®ú iÉÉª±Éèxb÷ B´ÉÆ nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÚ BºÉ B +Éè®ú 
Eò®úÒÊ¤ÉªÉxÉ (]õCEò®ú, 1999) Eäò =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå 
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò iÉÉè®ú {É®ú <xÉEòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉEäò 
+ÊiÉÊ®úHò Ê´É·É Eäò +xªÉ ¦ÉÉMÉÉå, VÉèºÉä ¸ÉÒ±ÉÆEòÉ, ºÉÉènùÒ 
+®äúÊ¤ÉªÉÉ, EòÉäÊ®úªÉÉ Ê®ú{ÉÎ¤±ÉEò +Éè®ú +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ ¨ Éå ¦ÉÒ <ºÉEòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <xÉ näù¶ÉÉå ¨ Éå Eò±É´ÉÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
¤É½ÖþiÉ iÉäWÉÒ ºÉä ¤Éfø ®ú½þÒ ½èþ* <xÉ IÉäjÉÉå ¨Éå Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä  {±ÉÉ´ÉÒ VÉÉ±É Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{±ÉÉ´ÉÒ VÉÉ±É Ë{ÉVÉ®úÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ÎºlÉ®ú °ü{É ºÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
VÉÉ±É Ë{ÉVÉ®úÉå +Éè®ú iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå EòÉ ¦ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ªÉ½þ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉEÞòÊiÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ Ê¶É¶ÉÖ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
{É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* ¤ÉÉnù ¨Éå ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉ<Ç, ±ÉäÊEòxÉ Eäò´É±É Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒ ½þnù iÉEò 
EÖòUô ½þÒ =i{ÉÉnùxÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ  BÊ¶ÉªÉÉ<Ç IÉäjÉ 
Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú Eäò º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå ºÉä GòÉäÊ¨É±Éä{]äõºÉ +ÉÎ±]
õ´ÉäÊ±ÉºÉ, BÊ{ÉxÉä¡äò±ÉºÉ ¡òºEòÉä MÉ]Âõ]õÉ]Âõ]õºÉ , <Ç. EòÉªÉÉäªbä÷ºÉ, 
<Ç. ¨É±É¤ÉÉÊ®úEòºÉ, <Ç. +CEòÉ®úÉ , <Ç. ±ÉÉÎxºÉªÉÉä±ÉÉ]õºÉ, 
<Ç. ]ÖõEÖò±ÉÉ, <Ç. BÊ®úªÉÉä±ÉÉ]õºÉ, <Ç. ]õÉÊ´ÉxÉÉ +Éè®ú <Ç. 
{ÉÉäÊ±É¡äòEòÉÊb÷ªÉÉäxÉ EòÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ (Ê®ú¨¨É®ú +ÉÊnù, 2000; Ê®ú¨¨É®ú +ÉÊnù, 2004) 
+Éè®ú BäºÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ ½èþ ÊEò ªÉä Eò±É´ÉÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ 
+ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉBMÉÉ* VÉEò±É´ÉÉ nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ Eäò VÉÒ´ÉÆiÉ 
¨ÉUô±ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÒ ¨ÉÖJªÉ VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå BEò ½èþ* Eò±É´ÉÉ+Éå 
EòÒ +É{ÉÚÌiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉÖJªÉ näù¶É ½èþ <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, SÉÒxÉ, 
Ê¡òÊ±É{{ÉÒxºÉ, iÉÉª±Éèxb÷, Ê´ÉªÉ]ÂõxÉÉ¨É +Éè®ú ¨ É±ÉäÊ¶ÉªÉÉ* Eò±É´ÉÉ 
ªÉÉ OÉÚ{É®ú  =SSÉ ¨ ÉÚ±ªÉ VÉÒ´ÉÆiÉ ®úÒ¡ò JÉÉt ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ ½þÉäxÉä Eäò 
ºÉÉlÉ ú Ê´É·É ¦É®ú Eäò, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ½þÉåMÉEòÉåMÉ Eäò ±ÉÉ<´É ®úÒ¡ò ¡Öòb÷ 
¨ÉUô±ÉÒ (B±É +É®ú B¡ò B¡ò) ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ ¨ ÉÖJªÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ* 
±ÉÉ<´É ®úÒ¡ò ¡Öòb÷ ¨ ÉUô±ÉÒ EòÒ +É{ÉÚÌiÉ BÊ¶ÉªÉÉ-{ÉºÉÊ¡òEò IÉäjÉ 
Eäò 20 näù¶ÉÉå uùÉ®úÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ®ú®úÉ¹]õÔªÉ ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú 
¨Éå Eò¨É ºÉä Eò¨É 60%  ½þÉåMÉEòÉåMÉ ºÉä ÊxÉªÉÉÇiÉ Eäò ¨ ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
½èþ* ½þÉåMÉEòÉåMÉ  B±É +É®ú B¡ò B¡ò EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É ={É¦ÉÉäHòÉ 
½èþ +Éè®ú 2008 ¨ Éå Eäò´É±É Eò±É´ÉÉ EòÉ +ÉªÉÉiÉ 6,766 ]õxÉ 
iÉEò +ÉªÉÉ ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 101 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ US$  lÉÉ* 
VÉÒ´ÉÆiÉ Eò±É´ÉÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É ¤ÉÉWÉÉ®ú ËºÉMÉ{ÉÖ®ú ½èþ 
VÉ½þÉÄ 2008 ¨ Éå 10 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ US$ ¨ ÉÚ±ªÉ EòÉ 1,228 ]õxÉ 
EòÉ +ÉªÉÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +xªÉ =SSÉ ¸ÉähÉÒ EòÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå  VÉÒ´ÉÆiÉ Eò±É´ÉÉ EòÉä =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ  +Éè®ú =ÊSÉiÉ +ÉEòÉ®ú (600-1000 OÉÉ)òEòÒ 
VÉÒ´ÉÆiÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå Eäò Ê±ÉB 3-5 ¤ÉÉ®ú ªÉÉ <ºÉºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò 
näùxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉÆiÉ Eò±É´ÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®úú |ÉEÞòÊiÉ ºÉä 
ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ÉUô±ÉÒ B´ÉÆ VÉ±ÉEÞòÊ¹É uùÉ®úÉ =i{ÉÉÊnùiÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉä 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ  ½èþ* ½þÉ±É ¨Éå VÉÒ´ÉÆiÉ ¨ÉUô±ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨Éå ½Öþ<Ç 
´ÉÞÊrù VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä Eò±É´ÉÉ =i{ÉÉnùxÉ ¤ÉføÉxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ 
MÉªÉÉ* B¡ò B +Éä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú {ÉÉ±ÉxÉ Eäò uùÉ®úÉ Eò±É´ÉÉ 
=i{ÉÉnùxÉ  9.6 ]xÉ ºÉä 75 ½þWÉÉ®ú ]õxÉ ½þÉäEò®ú 688.6% 
iÉEò ¤Éfø MÉªÉÉ ½èþ* ´É¹ÉÇ 2009 ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ uùÉ®úÉ Eò±É´ÉÉ EòÉ 
´ÉèÊ·ÉEò =i{ÉÉnùxÉ |ÉÉªÉ: 75, 520 ]õxÉ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉ US$ 
310 Ê¨ÉÊ±É¶xÉ lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 1999 Eäò ´É¹ÉÉç ¨Éå VÉÒ´ÉÆiÉ 
®úÒ¡ò ¨ÉUô±ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú |É¨ÉÖJÉiÉ: Eò±É´ÉÉ Eäò Ê±ÉB lÉÉ +Éè®ú 
10 ]õxÉ BEò ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò =t¨É Eäò °ü{É ¨Éå ½þÉåMÉEòÉåMÉ 
EòÉä ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
+Éè®ú VÉÒ´ÉÆiÉ Eò±É´ÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú {É®ú ÊEòºÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ b÷É]õÉ 
+ÉVÉ ={É±É¤vÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ
ªÉ½þ |ÉiÉÒIÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ´É¹ÉÇ 2025 iÉEò ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå 16 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ ¨ÉUô±ÉÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ {Éb÷ VÉÉBMÉÒ +Éè®ú 
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|ÉiÉÒIÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò <ºÉ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò WÉÊ®úB 10 
Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉBMÉÒ (http:/www.icar.org.in/
node/3456)* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉ±ÉEÞò¹ÉEò ¨ ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ ¤ÉføÉxÉä 
Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉªÉÉå B´ÉÆ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå 
Ê´ÉÊ´ÉvÉÒEò®úhÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* Ê{ÉUô±Éä nùÉä nù¶ÉEòÉå ¨Éå  ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ºÉ¨ÉÖpùÒºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¯ûÊSÉ 
=i{ÉzÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú ½þÉ±É ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ 
+Éè®ú iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå Eäò ¿ÉºÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®úxÉä {Ébä÷ 
ËSÉMÉ]õ EÞòÊ¹É ºÉä {ÉJÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +Éä®ú ¨ ÉÉäb÷ ®ú½þÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò Ê±ÉB ªÉÉäMªÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ iÉ]õÒªÉ 
VÉ±ÉIÉäjÉ, ±ÉèMÉÚhÉ +Éè®ú JÉÉÊb÷ªÉÉÄ VÉÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ EÞòÊ¹É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ 
Eäò Ê±ÉB MÉÖÆVÉÉ<¶É |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå 8129 ÊEò ¨ ÉÒ 
EòÒ iÉ]õ®äúJÉÉ, 2.2 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ÊEò ¨ ÉÒ2 Eäò ¨ É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ ¶Éä±¡ò 
Eäò ºÉÉlÉ  0.5 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ÊEò ¨ÉÒ2 EòÒ +xÉxªÉ +ÉÌlÉEò 
¨ÉäJÉ±ÉÉ, 1.2 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ½äþC]õªÉ®ú ±É´ÉhÉ VÉ±É IÉäjÉ, 8.5 
Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ½äþC]õªÉxÉ +ÆiÉ:ºlÉ±ÉÒªÉ ±É´ÉhÉ IÉäjÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
EÞòÊ¹É Eäò Ê±ÉB 20 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ½äþC]õªÉ® +ÉÊnù ={É±É¤vÉ 
½èþ* ¤ÉÞ½þiÉÂ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò  ´ÉèÊ·ÉEò {ÉÊ®úoù¶ªÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ 
¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ +¤É ¦ÉÒ ¤ÉÉ±ÉÉ´ÉºlÉÉ {É®ú ½èþ* +ÉVÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå EÖò±É 
={É±É¤vÉ ¶ÉCªÉ IÉäjÉ Eäò Eäò´É±É 13%  ¨ Éå ½þÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ 
½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, VÉÉä ´É¹ÉÇ ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ BEò ±ÉÉJÉ ]õxÉ EòÉ ½þÒ 
=i{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ |É¨ÉÖJÉiÉ: ËSÉMÉ]õ EÞòÊ¹É ºÉä ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò +xªÉ ªÉÉäMÉnùÉiÉÉ ½éþ ¶ÉÆ¤ÉÖ, JÉÉt 
¶ÉÖÊHòªÉÉÄ +Éè®ú EÖòUô ½þnù iÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ* ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ EòÒ Eò<Ç VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå 
¶É¶ÉEò ¨ÉUô±ÉÒ ªÉÉ ®úÉÊ¤É]õ Ê¡ò¶É (ÊºÉMÉÉxÉÉºÉ  VÉÉÊiÉªÉÉÄ), 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¤ÉèºÉ (±ÉÉ]õºÉ EòÉ±ÉEòÉÊ®ú¡äò®ú), Eò±É´ÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉì 
(BÊ{ÉxÉä¡äò±ÉºÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ), ºxÉÉ{ÉäºÉÇ (±ÉÖ]õVÉÉxÉÉºÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ), 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä (]ÅõÉÊEòxÉÉä]õºÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ), EòÉäÊ¤ÉªÉÉ (®úÉÊSÉºÉäx]ÅõÉäxÉ 
EòxÉÉÊb÷ªÉ¨É) +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¥ÉÒ¨É (±ÉäÊmÉxÉäºÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ) ¶ÉÉÊ¨É±É 
½éþ* <xÉ¨Éå Eò±É´ÉÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ =xÉEäò +ÉEòÉ®ú, º´ÉÉÊnù¹]õ ¨ ÉÉÆºÉ 
+Éè®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò Ê±ÉB ¶ÉCªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ |É¨ÉÖJÉ +Éè®ú 
¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
Eò±É´ÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õÉå Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú 
={ÉÎºlÉiÉ ½éþ +Éè®ú Ê®ú{ÉÉä]Çõ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ={ÉÎºlÉiÉ =xÉ½þkÉ®ú 
VÉÉÊiÉªÉÉå ¨ Éå BÊ{ÉxÉä¡äò±ÉäºÉ EòÉäªÉÉäªbÂ÷ºÉ, <Ç. ¨ É±É¤ÉÉÊ®úEòºÉ +Éè®ú 
<Ç. b÷ªÉÉEòÉxlÉºÉ EòÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò Ê±ÉB ¶ÉCªÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ¨ ÉÉxÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½éþ* JÉÉt ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊºÉrù Eò±É´ÉÉ ¨Éå 
|É¨ÉÖJÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É VÉÉÊiÉ ½þÉäxÉä EòÒ ¶ÉCªÉiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ* nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ 
BÊ¶ÉªÉÉ ¨ Éå ´ ÉÌvÉiÉ  ¨ ÉÉÆMÉ Eäò EòÉ®úhÉ VÉÒ´ÉÆiÉ Eò±É´ÉÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
Eäò Ê±ÉB =SSÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉ ½èþ* Eò±É´ÉÉ EòÉ ¨É½þi´É 
ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Eò<Ç EòÉªÉÇ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
iÉnùxÉÖºÉÉ®ú, 1992 Eäò nùÉè®úÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Eò±É´ÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÉ {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ  (½ÆþºÉÉ +Éè®ú 
EòÉÊºÉ¨É, 1992) +Éè®ú <Ç. ]õÉÊ´ÉxÉÉ +Éè®ú <Ç. ¨É±É¤ÉÉÊ®úEòºÉ 
¨ÉÆb÷{É¨É, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +Éè®ú Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É VÉèºÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
+É< +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EåòpùÉå Eäò {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ 
VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò °ü{É ¨ Éå =¦É®ú +ÉB* Eò±É´ÉÉ EòÉ {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò 
{ÉÉ±ÉxÉ  |ÉEÞòÊiÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ UôÉä]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ºÉä |É¨ÉÖJÉiÉ: 
iÉ]õÒªÉ iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå +Éè®ú =lÉ±Éä VÉ±ÉIÉäjÉ ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Ë{ÉVÉ®úÉå 
¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* Eò±É´ÉÉ EòÉ {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ 
=qäù¶ªÉ Eò¨É ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ +Éè®ú 
±É´ÉhÉVÉ±É IÉäjÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉføÉxÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ 
ªÉ½þ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Eò±É´ÉÉ =i{ÉÉnùxÉ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ ºiÉ®ú iÉEò 
¤ÉføÉxÉä ¨ Éå ºÉ¡ò±É xÉ½þÓ ½Öþ+É* ºÉ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ {É®ú |ÉEÞòÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
¨ÉÉjÉÉ ¨ Éå ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ +xÉÖ{É±É¤vÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÒÊ¨ÉiÉ VÉ±ÉIÉäjÉÉå 
¨Éå +xÉÖÊSÉiÉ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉªÉÉÄ <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù ¨Éå 
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ ¨ É½þi´É EòÉ B½þºÉÉºÉ 
½Öþ+É +Éè®ú <ºÉEäò Ê±ÉB |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* 
Eò<Ç {É®úÒIÉhÉÉå Eäò ¤ÉÉnù, EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<) uùÉ®úÉ 2002 ¨ Éå (Ê{É±±Éè 
+ÉÊnù, 2002) <Ç. ]õÉÊ´ÉxÉÉ +Éè®ú <Ç. ¨ É±É¤ÉÉÊ®úEòºÉ  Eäò +Éè®ú 
2006 ¨ Éå ½þhÉÒEòÉä¨¤É Eò±É´ÉÉ <Ç.¨Éä®úÉÇ  Eäò (VÉMÉnùÒ¶É +ÉÊnù) 
+Æb÷¶ÉÉ´ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ, Ë±ÉMÉ |ÉÊiÉ±ÉÉä¨ É +Éè®ú ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ +´ÉºlÉÉ 
¨Éå +Æb÷VÉxÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå EòÉ ¨ ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ ¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ªÉ½þ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þÉ +Éè®ú EÞò¹ÉEòÉå iÉEò xÉ½þÓ |ÉSÉÉÊ®úiÉ 
xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ  CªÉÉåÊEò |ÉEÞòÊiÉ ºÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò xÉ®ú 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä ¨Éå, Ë±ÉMÉ Ê´É{ÉªÉÇªÉ ¨Éå +Éè®ú UôÉä]äõ 
¨ÉÖÆ½þ Eäò EòÉ®úhÉ  Êb÷¨¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå Eò<Ç EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉÄ lÉÓ* 
<xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò EòÉ®úhÉ +ÆiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨Éå =SSÉ 
¨ÉÉÆMÉ Eäò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ Eò±É´ÉÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB  Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞò¹ÉEò 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ ½ÖþB* 
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¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉÒªÉ EòÉªÉÉç Eäò ¦ÉÉMÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå 2007 ¨Éå JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú |ÉlÉ¨É Ë{ÉVÉ®äú EòÉ ºlÉÉ{ÉxÉ  Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
iÉ]õ ¨Éå  ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ 
®úÉVªÉÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ EÞò¹ÉEòÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ¡ò±É Ë{ÉVÉ®úÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ (®úÉì´É, 2012)* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
+É< Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ EåòpùÉå ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ´ªÉÊiÉªÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¤ÉèºÉ, ¤ÉÉä<Ç (¨É±±Éä]õ), EòÊ®ú¨ÉÒxÉ ({Éä±ÉÇ º{ÉÉä]õ) +Éè®ú 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ VÉèºÉÒ Eò<Ç {ÉJÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå 
½Öþ<Ç ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÊiÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú  Eò<Ç ºÉ®úEòÉ®úÒ 
ºÉÆMÉ`öxÉ, =t¨ÉEòiÉÉÇ +Éè®ú EÞò¹ÉEò <ºÉEäò Ê±ÉB +ÉMÉä +ÉB 
+Éè®ú <ºÉEòÉ ¤Ébä÷ {Éè¨ ÉÉxÉä ¨ Éå ´ ªÉ´ÉºÉÉªÉÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Eò<Ç 
VÉMÉ½þÉå ¨ Éå {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò °ü{É ¨ Éå |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉiÉ Ë{ÉVÉ®úÉ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉä 
+SUôÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É lÉÉ* iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨ Éå ¨ ÉÆb÷{É¨É Eäò 
{ÉÉºÉ {ÉÉEò JÉÉb÷Ò Eäò VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨Éå SÉÉ±ÉÉB MÉB {É®úÒIÉhÉÉå ¨Éå 
(¤ÉÉnÖù±É ½þÉEò +ÉÊnù, 2011) ¨Éå <Ç. ¨É±É¤ÉÉÊ®úEòºÉ xÉä Uô½þ 
¨É½þÒxÉÉå ¨ Éå 750 OÉÉ EòÒ ¤ÉføiÉÒ Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå {ÉÖÊ±É 
Eò±É´ÉÉ (]õÉ<MÉ®ú OÉÚ{É®ú) +Éè®ú xÉÉ®ÆúMÉÒ ÊSÉkÉÒ´ÉÉ±ÉÒ Eò±É´ÉÉ Eäò 
+ÆMÉÖ±ÉÒ¨ÉÒxÉÉå  EòÉ ¤Ébä÷ {Éè¨ ÉÉxÉä ¨ Éå =i{ÉÉnùxÉ Gò¨É¶É: +Éxb÷¨ÉÉxÉ 
ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú ¨Éå +É®ú VÉÒ ºÉÒ B +Éè®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É uùÉ®úÉ ={É±É¤vÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Eò±É´ÉÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ½þÉ±É EòÒ ªÉ½ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ =t¨ÉEòiÉÉÇ+Éå Eäò Ê±ÉB xÉªÉÒ ®úÉºiÉÉ JÉÉä±ÉÒ* +¤É 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ ÉUÖ+É®úÉå Eäò JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå |ÉEÞòÊiÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ªÉÉ 
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå Eäò ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò 
{±ÉÉ´ÉÒ Ë{ÉVÉ®åú ¨Éå Eò±É´ÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê´ÉEò±{É ½èþ* 
Eò±É´ÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒºÉÆ´ÉvÉÇxÉ uùÉ®úÉ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú 
ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ¨ÉUÖô+É®úÉå +Éè®ú =t¨ÉEòiÉÉÇ+Éå 
Eäò Ê±ÉB VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨Éå ¤Éb÷É +´ÉºÉ®ú ±ÉÉBMÉÉ* 
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|ÉVÉÉÊiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉÒEò®úhÉ - iÉ]õÒªÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå ÎºlÉ®úiÉÉ 
ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ ={ÉÉªÉ
 MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú VÉÒ, +¤nÖù±É xÉÉVÉ®ú B. Eäò, VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú +É®ú, iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ VÉÒ, ¶ÉÊHò´Éä±É B¨É
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉù EòÉ ¨Éhb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, ¨Éhb÷{É¨É Eéò{É, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: drggopakumar@gmail.com
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
¦ÉÉ®úiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä nÖùÊxÉªÉÉ EòÉä ½þ®ú ´É¹ÉÇ 
±ÉMÉ¦ÉMÉ 4.60 Ê¨ÉÎ±±ÉªÉxÉ ]õxÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä 
´ÉÉ±Éä nÚùºÉ®úÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É =i{ÉÉnùEò ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ÊxÉªÉÉÇiÉ 
¨Éå 2012-2013 Ê´ÉkÉÒªÉ ´ É¹ÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ =i{ÉÉnùEòÉå 
EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ºÉ¤É ºÉä >ÄðSÉÉ ½èþ VÉÉä 18, 856 Eò®úÉäb÷ ¯ û{ÉB 
(928215 ]õxÉ) EòÉ ºÉ¤ÉºÉä =SSÉ ºiÉ®ú iÉEò {É½ÚÄþSÉ MÉªÉÉ 
½èþ* JÉÉ®äú {ÉÉxÉÒ ZÉÓMÉÉ EÞòÊ¹É JÉÉºÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò +ÉÆwÉÉ|Énäù¶É 
+Éè®ú iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ Eäò iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±ÉÉå ¨Éå 90 Eäò nù¶ÉEò EòÒ 
¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ¨ Éå BEò ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú ¶ÉÖ°ü Eò®ú ÊnùªÉÉ* +ÉVÉ ¦ÉÒ 
ZÉÓMÉÉ näù¶É ºÉä ÊxÉªÉÉÇiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÖpùÒ ´ªÉÆVÉxÉÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä 
¤Éb÷É BEò±É +Éè®ú ¨ ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ =i{ÉÉnù ½èþ* BäºÉÉ +xÉÖ¨ ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòB ZÉÓMÉÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ EòÉ 63% 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ËSÉMÉ]õ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 2008 iÉEò ZÉÓMÉÉ 
ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ¨ Éå {ÉÖÊ±É ZÉÓMÉÉ (]õÉ<MÉ® Ë¸É{É) EòÉ ½þÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* 1995 ºÉä Ê{ÉxÉäªÉºÉ ¨ ÉÉäxÉÉäb÷xÉ EòÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´ ÉÉ<]õ 
º{ÉÉ]õ ËºÉbÅ÷Éä¨ É ´ ÉÉªÉ®úºÉ (WSSV) ®úÉäMÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½Öþ+É +Éè®ú 
ZÉÓMÉÉ EÞòÊ¹É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨ Éå ¤ÉÉvÉÉ {Éb÷ MÉªÉÉ* <ºÉ +´ÉºlÉÉ ¨ Éå 
nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ<Ç näù¶ÉÉå Eäò +ÊvÉEòÉÆ¶Énäù¶É VÉèºÉä lÉÉ<Ç±Éåb÷, 
Ê´ÉªÉ]ÂõxÉÉ¨É +Éè®ú <Æb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå Ê´Énäù¶ÉÒ ºÉ¡äònù {Éè®ú´ÉÉ±ÉÉ 
ZÉÓMÉÉ Ê±É]õÉä{ÉäxÉÉªÉºÉ ´ÉzÉÉ¨ÉÒ EòÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* 
B±É. ´ÉhhÉ¨ÉÒ Eäò BºÉ {ÉÒ B¡ò (º{ÉäÊºÉÊ¡òEò {ÉÉiÉÉäVÉxÉ £òÒ) 
+Éè®ú B¡ò {ÉÒ +É® ú(º{ÉäÊºÉÊ¡òEò {ÉÉiÉÉäVÉxÉ ®äúÊºÉº]õxºÉ) ¥ÉÚb÷º]
õÉìEò Eäò ºÉ¡ò±É Ê´ÉEòÉºÉ ¦ÉÒ, <ºÉEòÒ EÞòÊ¹É Eäò ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä 
{É®ú |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* ½þÉ±ÉÉÆÊEò ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå B±É. ´ÉhhÉ¨ÉÒ Eäò {ÉÉªÉ±É]õ-ºEäòÊªÉ±É |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ EòÒ 
¶ÉÖ¯û+ÉiÉ 2003 ¨Éå EòÒ MÉªÉÒ lÉÒ +Éè®ú VÉÉäÊJÉ¨É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Eäò ¤ÉÉnù ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú EÞòÊ¹É Eò®úxÉä EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ 2009 ¨ Éå 
nùÒ MÉ<Ç lÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ näù¶É Eäò ´ ÉzÉÉ¨ÉÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ¨ Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ 
EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ näùJÉxÉä EòÉä +É<Ç* 
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*  B±É. ´ÉhhÉ¨ÉÒ ¨Éå ´ÉÉ<®úºÉ ®úÉäMÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäxÉä 
EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VªÉÉnùÉ ½èþ +Éè®ú ]õÉè®úÉ ÊºÉxbÅ÷Éä¨É 
´ÉÉ<®úºÉ (TSV), ´ÉÉ<]õ º{ÉÉì]õ ÊºÉxbÅ÷Éä¨É ´ÉÉ<®úºÉ 
(WSSV), B±±ÉÉä ½äþb÷ ´ÉÉ<®úºÉ (YHV), ºÉÆGòÉÊ¨ÉEò 
½þ<{ÉÉäb÷¨ÉÇ±É½äþ¨ÉÉ]õÉä{ÉÉ<Ê]õEòxÉäGòÉäÊºÉºÉ ´ÉÉ<®úºÉ 
(IHHNV), +Éè®ú Ë±É¤ÉÉä<b÷ +Éä®ÇúxÉ ´ÉÉC´É±Éè¶Éä¹ÉxÉ 
´ÉÉ<®úºÉ (LOVV), +ÉÊnù Eäò ´ÉÉ½þEò ½èþ* ªÉtÊ{É 
<xÉ ´ÉÉ<®úºÉÉå Eäò ®úÉäEòxÉä EòÉ BºÉ {ÉÒ B¡ò º]õÉìEò 
={É±É¤vÉ ½èþ, iÉlÉÉÊ{É ´ÉÉ<®úºÉ ¤ÉÉÊvÉiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
<xÉEòÒ JÉäiÉÒ ºÉÆnäù½þÉº{Énù ½èþ* 
*  WSSV näù¶É ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ B±É. ´ÉhhÉ¨ÉÒ 
¨Éå +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
*  MÉ½þxÉ {ÉÉ±ÉxÉ {ÉrùÊiÉ ¨ Éå B±É. ´ ÉhhÉ¨ÉÒ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ =SSÉ 
PÉxÉi´É ¨Éå ºÉÆ´ÉÌvÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ VÉÉä ¦ÉÉ®úÒ 
{ÉÉä¹ÉEò VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
*  B±É. ´ÉhhÉ¨ÉÒ ½þ<{ÉÉäÎCºÉEò (hypoxic) ½þÉ±ÉiÉÉå ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +iªÉÊvÉEò ºÉºEäò{]õÊ¤É±É ½èþ 
+Éè®ú <ºÉÊ±ÉB =SSÉ PÉxÉi´É {ÉÉ±ÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú 
Bä®äú¶ÉxÉ (aeration) EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ* 
*  <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ B±É. ´ ÉhhÉ¨ÉÒ EÞò¹ÉÒ B±ÉÔ ¨ ÉÉä]õÉÇÊ±É]õÒ 
ÊºÉxbÅ÷Éä¨É (EMS), +Éè®ú +CªÉÚ]õ {ÉèxÉÊGòªÉÉÊ]õEò Bx]õ 
Ê½þ¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäªÉÊ]õEò xÉäGòÉäÊºÉºÉ ÊºÉxbÅ÷¨É (APHNS) VÉèºÉä 
xÉB ®úÉäMÉÉå Eäò JÉiÉ®äú ¨Éå ½èþ* ªÉ½þ BEò iÉlªÉ ½èþ ÊEò 
<xÉ ®úÉäMÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ EÞò¹ÉEò BäºÉÒ ZÉÓMÉÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÒ EÞòÊ¹É EòÉä UôÉäb÷Eò®ú +xªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ EÞòÊ¹É 
+{ÉxÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* BäºÉä {ÉÉ±ÉxÉ 
JÉäiÉÉå ¨Éå VÉ½þÉÄ BEò ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò JÉäiÉÒ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ 
Ê¡òxÉÊ¡ò¶É |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä GòÉä{É ®úÉä]äõ¶ÉxÉ Eò®úxÉÉ ®úÉäMÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +SUôÉ 
Ê´ÉEò±{É ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò 
¨Éhb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù uùÉ®úÉ {ÉJÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
+Éè®ú ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú º´Énäù¶ÉÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Eäò °ü{É 
¨Éå GòÉä{É®úÉä]äõ¶ÉxÉ +{ÉxÉÉxÉÉ EÞò¹ÉEòÉå EäòÊ±ÉB +xÉÖªÉÉäVªÉ 
½þÉäMÉÉ* 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ (®úÉäÊEòºÉäx]ÅõÉähÉ EòxÉb÷¨É) +Éè®ú ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä (]ÅõÉÊEòxÉÉä]õºÉ ¤±ÉÉäSSÉÒ)ºÉä ±ÉÉ¦É
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
EäòÊ±ÉB ¤É½ÖþiÉ =SSÉ IÉ¨ÉiÉÉ´ÉÉ±ÉÒ nùÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê¡òxÉÊ¡ò¶É 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ* iÉäVÉ ´ÉÞÊrù nù®ú, ¤ÉÆnùÒ |ÉVÉxÉxÉ EäòÊ±ÉB 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ, =i{ÉÉnùxÉ EòÒ Eò¨É ±ÉÉMÉiÉ, +SUôÒ ¨ÉÉÆºÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉVÉÉ®ú EòÒ ¤ÉføiÉÒ ¨ ÉÉÆMÉ Eäò EòÉ®úhÉ, EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
+Éè®ú ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É EäòÊ±ÉB =iEÞò¹]õ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ½þÉ±É Eäò ´É¹ÉÉç ¨Éå, EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú EÞòÊ¹É, Eò<Ç BÊ¶ÉªÉÉ<Ç näù¶ÉÉå 
¨Éå iÉäVÉ MÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä EòÉ +xÉÖEÚò±ÉEò ªÉ½þÉÄ iÉEò ½èþ ÊEò ±ÉMÉ¦ÉMÉ 15 {ÉÒ {ÉÒ 
]õÒ EòÒ Eò¨É ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´É½þ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ¤ÉføxÉä ¨Éå 
ºÉIÉ¨É ½èþ* <ºÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä EòÒ EÞòÊ¹É 
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®äú EÞòÊ¹É Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É Eäò Ê´É¶ÉÉ±É Eò¨É 
JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ Eò®úxÉä EòÉä ={ÉªÉÖHò ½èþ* 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ Eäò ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¨ Éhb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨ Éå ´ É¹ÉÇ 
2008 Eäò nùÉè®úÉxÉ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ Eäò ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ {É®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ Eäòxpù, EòÉäÊ¤ÉªÉÉ EòÉ ¤ÉÆnùÒ |ÉVÉxÉxÉ, ¤ÉÒVÉ 
=i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú Ë{ÉVÉ®úÉ EÞòÊ¹É ®úÒÊiÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨ Éå ºÉ¡ò±É 
½ÖþB ½éþ* {ÉÊ®ú{ÉC´É  EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ºÉ¨ÉÖpù ºÉä BEòjÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú ¥ÉÚb÷º]õÉìEò Eäò °ü{É ¨ Éå Ê´ÉEòÉºÉ EäòÊ±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®äú ¨ Éå 
{ÉÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÉä ÎºC´ÉbÂ÷ºÉ, ºÉÉÌb÷xÉ +Éè®ú Ê´É]õÉÊ¨ÉxÉ 
Ê¨É¸ÉhÉ ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 9 ÊEò±ÉÉä ªÉÉ 
VªÉÉnùÉ ´ÉVÉxÉ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä +±ÉMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú 60 ]õxÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò B¡ò +É®ú {ÉÒ ]ÆõEòÒ ªÉÉ 100 ]õxÉ 
IÉ¨ÉiÉÉ´ÉÉ±Éä ÊºÉ¨Éå]õ ]ÆõEòÒ ¨ Éå {ÉÖxÉ: ´ ÉÉªÉÖ ºÉÆSÉ®úhÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ näùEò®ú 
{ÉÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ¨Éå xÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 2:1 
+xÉÖ{ÉÉiÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò ¤ÉÉnù ÊnùxÉ ¨Éå BEò ¤ÉÉ® 
<xÉEòÉä ¨ÉSÉÖ®äú¶ÉxÉ b÷ªÉ]õ VÉèºÉä ÎºC´ÉbÂ÷ºÉ, EòÎ]Âõ]õ±É Ê¡ò¶É, 
EåòFòÉ, ÊSÉ®úÉ]õ, ºÉÉÌb÷xÉ iÉä±É +ÉÊnù ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
+Éä´ÉäÊ®úªÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB ºÉ¨ÉªÉ 
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú EèòxÉÖ±É®ú ¤ÉªÉÉä{ºÉÒ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ* +±ÉMÉ ½þÉì¨ÉÉæhÉ 
Eäò |ÉªÉÉäMÉ +lÉÉÇiÉ ½þÉì¨ÉÉæhÉVÉÉ®úÒ ±ÉÚÊ]õxÉÉ<ËºÉMÉ ½þÉì¨ÉÉæhÉ +Éè®ú 
ÁÚ¨ÉxÉ EòÉäÊ®úªÉÉäÊxÉEòMÉÉäxÉÉäb÷Éä]ÅõÉäÊ{ÉxÉ EòÉ b÷ÉäºÉäVÉ ¨ÉÉxÉEòÒEÞòiÉ 
Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ b÷ÉäºÉäVÉ ºiÉ®úÉå {É®ú +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* VÉ¤É +Æb÷ÉhÉÖ 700 ¨ ÉÉ<ÇGòÉäxÉ ´ ªÉÉºÉ EòÒ +ÉEòÉ®ú iÉEò 
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{É½ÚÄþSÉiÉä ½éþ, iÉ¤É |ÉÊiÉ ÊEòOÉÉ ¶É®úÒ®ú Eäò ´ ÉVÉxÉ Eäò Ê±ÉB 500 
IU HCG EòÒ JÉÖ®úÉEò ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* xÉ®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú 250 +É< ªÉÖ EòÉ JÉÖ®úÉEò näù ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
<ÆVÉC¶ÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù 36 PÉÆ]äõ Eäò +Ænù®ú º{ÉÉìËxÉMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æbä÷ VÉÉä ºÉiÉ½þ {É®ú SÉ±ÉiÉä lÉä, =xÉEòÉä BEòjÉ Eò®úEäò 
<xÉEÖò¤Éä]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* xÉÒSÉä ¤ÉºÉÉ +hÉ¡äòÌ]õ±ÉÉ<ºÉb÷ +Æbä÷ 
ºÉè¡òÉäËxÉMÉ uùÉ®úÉ ½þ]õÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æbä÷ 2 ]õxÉ 
IÉ¨ÉiÉÉ Eäò +ÉªÉiÉÉEòÉ®ú/´ÉÞkÉÉEòÉ®ú ]ÆõEòÒ ¨Éå <xEÖò¤Éä]õ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ 18 ºÉä 22 PÉÆ]äõ Eäò ¤ÉÒSÉ +Æb÷Éå EòÉ º¡Öò]õxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* 
º¡Öò]õxÉ ½ÖþB ±ÉÉ´ÉÉç EòÉä ±ÉÉÌ´ÉEò±SÉ®ú ]ÆõEòÒ ¨ Éå ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉä 
ºÉä {É½þ±Éä 10 ºÉä 20 ±ÉÉ´ÉÉç EòÉä ¨É<ºGòÉäºEòÉä{É Eäò VÉÊ®úB 
Ê´É°ü{ÉhÉ, b÷Ò¡òÉ¨Éæ¶ÉxÉ, Ê{ÉMÉ¨Éå]äõ¶ÉxÉ, +Éè®ú +ÉÆiÉÊ®úEò +ÆMÉÉå EòÒ 
={ÉÎºlÉÊiÉ EäòÊ±ÉB VÉÉÄSÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* xÉ´É VÉÉiÉ ±ÉÉ´Éæ 
3.4 Ê¨É.¨ÉÒ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò ½þÉäiÉä ½èþ +Éè®ú =xÉEòÉä 5 -10 
xÉÆ/±ÉÒ]õ®ú PÉxÉi´É {É®ú Ê¡ò±]®ú ÊEòªÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ºÉä ªÉÖHò 
2 ]õxÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò ]ÆõEòÒ ¨Éå ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ]ÆõEòÒ 
¨Éå 1ºÉ107 xÉÆ/Ê¨ÉÊ±É Eäò PÉxÉi´É {É®ú ½þ±Eäò BªÉ®äú¶ÉxÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ¨ É<GòÉä +±MÉä |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉÉ´Éæ EòÉ ¨ ÉÖÄ½þ 3 
ÊnùxÉ ¨ Éå JÉÖ±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ ÉÖÄ½þ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 230µ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
±ÉÉ´Éæ EòÉä 10-12 |ÉÊiÉ Ê¨É.±ÉÒ. Eäò PÉxÉi´É {É®ú 3 ºÉä 
10 ÊnùxÉ iÉEò ºÉ¨ÉÞrù ®úÉäÊ]õ¡ò®ú ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +Æbä÷ 
ºÉäxÉä Eäò 8-10 ÊnùxÉ iÉEò ±ÉÉ´ÉÉç EòÉä ºÉ¨ÉÞrù +ÉÌ]õÊ¨ÉªÉÉ 
xÉÉ{±ÉÒEäò ºÉÉlÉ ®úÉäÊ]õ¡ò®ú ¦ÉÒ ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 19 ÊnùxÉ 
iÉEò +ÉÌ]õÊ¨ÉªÉÉ xÉÉ{±ÉÒ 5-6 |ÉÊiÉ Ê¨É.±ÉÒ. PÉxÉi´É {É®ú |ÉnùÉxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 20-´ÉÉÄ ÊnùxÉ ºÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä EÞòÊjÉ¨É ±ÉÉ´Éæ 
¡òÒb÷ ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½è* EèòÊxÉ¤ÉÉÊ±ÉºÉ¨É EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ 
Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB ±ÉMÉÉiÉÉ®ú OÉäËb÷MÉ EòÒ VÉ°ü®úiÉ {Éb÷iÉÒ ½èþ* 
18-´ÉÉÄ ÊnùxÉ ºÉä ±ÉÉ´ÉÉç EòÒ EòÉªÉÉÆiÉ®úhÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
21-´ÉÓ ÊnùxÉ ºÉä ºÉ¦ÉÒ ÊEò¶ÉÉä®ú ±ÉÉ´ÉÉç¨Éå ¤Énù±ÉiÉä ½èþ* 7 ´ÉÉÄ 
ÊnùxÉ iÉEò {ÉÉxÉÒ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É ºÉä xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ªÉ½þ vÉÒ®äú vÉÒ®äú +Æbä÷ ºÉäxÉä Eäò 8 ºÉä 25 ÊnùxÉ iÉEò 
10-100% ºÉä ¤ÉføÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ 25-55 ´ Éå ÊnùxÉ ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ <ºÉ 
SÉ®úhÉ Eäò nÉèù®úÉxÉ Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ EòÉä 800µ +ÉEòÉ®ú EòÉä 
EÞòÊjÉ¨É ¡òÒb÷ ºÉä EÞòÊjÉ¨É ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù 
Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ EòÉä ¤Éb÷É ºÉÉ<VÉ EòÉ {±É´É´ÉÉ¨ÉxÉ BCºÉ]Üõbä÷b÷ 
±ÉÉ´Éæ ¡òÒb÷ ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÚ®úÉ {ÉÉxÉÒ nèùÊxÉEò ¤Énù±ÉxÉÉ 
½èþ* {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ VÉèºÉä ±É´ÉhÉiÉÉ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, {ÉÒBSÉ, 
+ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÉ ºiÉ®ú  +Éè®ú  +¨ÉÉäÊxÉªÉÉ Eäò ¨ÉÉxÉEòÉå Eäò 
¤ÉÉ®úÒEòÒ ºÉä {ÉÚ®úÒ ±ÉÉÌ´ÉEò±SÉ®ú +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* º¡Öò]õxÉ Eäò 55 ÊnùxÉ Eäò ¤ÉÉnù 3-4 <ÆSÉ 
Eäò +ÉEòÉ®ú Eäò Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú Ë{ÉVÉ®äú EÞòÊ¹É 
EäòÊ±ÉB ºÉ¨ÉÖpù Ë{ÉVÉ®úÉå/iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå ¨Éå ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úEäò ÊEòºÉÉxÉÉå 
EòÒ +É{ÉÚiÉÔ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¨Éhb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå 
´É¹ÉÇ 2008 Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ 
{É®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ Eäòxpù, ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä 
EäòÊ±ÉB ¤ÉÆnùÒ |ÉVÉxÉxÉ ±ÉÉ´Éæ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú Ë{ÉVÉ®äú EÞòÊ¹É 
®úÒÊiÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨ Éå ºÉ¡ò±É ½Öþ+É ½èþ* {ÉÊ®ú{ÉC´É {ÉÉå{ÉÉxÉÉä 
ºÉ¨ÉÖpù ºÉä BEòjÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¥ÉÚb÷º]õÉìEò Eäò °ü{É ¨ Éå 
Ê´ÉEòÉºÉ EäòÊ±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå {ÉÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÉä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå  +ÉìªÉ±É ºÉÉÌb÷xÉ +Éè®ú ±ÉäººÉ®ú ºÉÉÌb÷xºÉ 
ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 1.5 ÊEò±ÉÉä ªÉÉ VªÉÉnùÉ 
´ÉVÉxÉ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä +±ÉMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
½èþSÉ®úÒ Eäò 10 ]õxÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò B¡ò +É®ú {ÉÒ ]ÆõEòÒ ¨Éå xÉ®ú 
+Éè®ú ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 2 :1 +xÉÖ{ÉÉiÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* =ºÉEäò ¤ÉÉnù <xÉEòÉä ÎºC´ÉbÂ÷ºÉ, EòÎ]Âõ]õ±É Ê¡ò¶É, EäòFòb÷É, 
ËSÉMÉ]õ, +ÉìªÉ±É ºÉÉÌb÷xÉ +ÉÊnù ÊnùxÉ ¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú ÊJÉ±ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ*  +Éä´ÉäÊ®úªÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä 
EäòÊ±ÉB ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉªÉ {É®ú EòzÉÖ±ÉÉ®ú ¤ÉªÉÉä{ºÉÒ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
Eò<Ç ½þÉì¨ÉÉæhÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ +lÉÉÇiÉ ½þÉì¨ÉÉæhÉVÉÉ®úÒ ±ÉÚÊ]õxÉÉ<ËºÉMÉ 
½þÉì¨ÉÉæhÉ (LHRH) +Éè®ú ÁÚ¨ÉxÉ EòÉäÊ®úªÉÉäÊxÉEò MÉÉäxÉÉb÷Éä]ÅõÉäÊ{ÉxÉ 
(HCG) EòÉ b÷ÉäWÉ ¨ ÉÉxÉEòÒEÞòiÉ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ b÷ÉäºÉäVÉ 
ºiÉ®úÉå {É®ú +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤É +Æb÷ÉhÉÖ 500 ¨ ÉÉ<GòÉäxÉ 
´ªÉÉºÉ EòÒ +ÉEòÉ®ú iÉEò {É½ÚÄþSÉiÉä ½éþ, =xÉEòÉ HCG JÉÖ®úÉEò 
350 +É< ªÉÖ/ÊEòOÉÉ ¶É®úÒ®ú Eäò ´ÉVÉxÉ EòÒ nù®ú ¨Éå näùEò®ú 
|ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* º{ÉÉìËxÉMÉ, <ÆVÉC¶ÉxÉ Eäò 36 PÉÆ]äõ Eäò 
+Ænù®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æbä÷ VÉÉä ºÉiÉ½þ {É®ú SÉ±É ®ú½äþ ½èþ* 
´ÉªÉºEò {ÉÉå{ÉÉxÉÉä
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=xÉEòÉä BEòjÉ Eò®úEäò +Éè®ú <xÉEÖò¤Éä]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* xÉÒSÉä ¤ÉºÉÒ 
VÉÉä +hÉ¡òÌ]õ±ÉÉ<ºÉb÷ +Æbä÷ EòÉ ºÉè¡òÍ]õMÉ uùÉ®úÉ ½þ]õÉ ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ* ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æbä÷ 2 ]õxÉ IÉ¨ÉiÉÉ +ÉªÉiÉÉEòÉ®ú/´ÉÞkÉÉEòÉ®ú 
]ÆõEòÒ ¨Éå <xEÖò¤Éä]õ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 18 ºÉä 22 PÉÆ]äõ Eäò 
¤ÉÒSÉ +Æb÷Éå EòÉ º¡Öò]õxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ º¡Öò]õxÉ ½ÖþB ±ÉÉ´ÉÉç EòÉä 
±ÉÉÌ´ÉEò±SÉ®ú ]ÆõEòÒ ¨Éå ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä 10 ºÉä 20 
±ÉÉ´ÉÉç EòÉä ¨ É<ºGòÉäºEòÉä{É Eäò VÉÊ®úB Ê´É°ü{ÉhÉ, Êb÷¡òÉÌ¨É®úÉxÉ, 
Ê{ÉMÉ¨Éå]äõ¶ÉxÉ, +Éè®ú +ÉÆiÉÊ®úEò +ÆMÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ EäòÊ±ÉB 
VÉÉÄSÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* xÉ´É VÉÉiÉ ±ÉÉ´Éæ EòÉä 5 xÉÆ/±ÉÒ]õ®ú 
EòÉ PÉxÉi´É {É®ú Ê¡ò±]õ®ú ÊEòúB ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ºÉä ªÉÖHò 2 ]õxÉ 
IÉ¨ÉiÉÉ Eäò ]ÆõEòÒ ¨Éå ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ]ÆõEòÒ ¨Éå 
1ºÉ107xÉÆ/Ê¨ÉÊ±É Eäò PÉxÉi´É {É®ú ½þ±Eäò BªÉ®äú¶ÉxÉ +Éè®ú ¨ ÉÉ<GòÉä 
+É±MÉä |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉÉ´Éæ EòÉ ¨ÉÖÄ½þ 3 ÊnùxÉ ¨Éå 
JÉÖ±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÖÄ½þ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 230 µ ½þÉäiÉÉ ½èþ*  
±ÉÉ´Éæ EòÉä 6-8 |ÉÊiÉ Ê¨É.Ê±É. Eäò PÉxÉi´É {É®ú 3 ºÉä 14 ÊnùxÉ 
iÉEò ºÉ¨ÉÞrù ®úÉäÊ]õ¡òºÉÇ ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +Æbä÷ ºÉäxÉä Eäò 
12-14 ÊnùxÉ iÉEò ±ÉÉ´ÉÉç EòÉä, ®úÉäÊ]õ¡òºÉÇ ´É ºÉ¨ÉÞrù +ÉÌ]
õÊ¨ÉªÉÉ xÉÉ{±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 19 ÊnùxÉ iÉEò 
+ÉÌ]õÊ¨ÉªÉÉ xÉÉ{±ÉÒ 3-5 PÉxÉi´É {É®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* +ÉÌ]õÊ¨ÉªÉÉ näùxÉÉ 19 ÊnùxÉ iÉEò VÉÉ®úÒ ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú 20-´ÉÉÄ ÊnùxÉ ºÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä EÞòÊjÉ¨É ±ÉÉ´Éæ±É ¡òÒb÷ ºÉä 
ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 18-´ÉÉÄ ÊnùxÉ ºÉä ±ÉÉ´ÉÉç EòÒ EòÉªÉÉÆiÉ®úhÉ 
¶ÉÖ°ü ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 25 ÊnùxÉ ºÉä ºÉ¦ÉÒ, ÊEò¶ÉÉä®ú ±ÉÉ´ÉÉç ¨Éå 
¤Énù±É VÉÉiÉä ½èþ* EòÉÊxÉ¤ÉÉÊ±ÉºÉ¨É EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB 
±ÉMÉÉiÉÉ®ú OÉäËb÷MÉ EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ* EòÉÊxÉ¤ÉÉÊ±ÉºÉ¨É EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨ Éå {ÉÉå{ÉÉxÉÉä ¨ Éå Eò¨É ½èþ* iÉ¤É¦ÉÒ ºÉÚ]õºÉÇ EòÉä +±ÉMÉ 
Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB 20 ºÉä 25 ÊnùxÉ iÉEò OÉäËb÷MÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* 7 ´ÉÉÄ ÊnùxÉ iÉEò {ÉÉxÉÒ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É ºÉä 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ vÉÒ®äú vÉÒ®äú +Æbä÷ ºÉäxÉä Eäò 8 ºÉä 25 
ÊnùxÉ iÉEò 10-100% ºÉä ¤ÉføÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ 25 ºÉä 30 ÊnùxÉ iÉEò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ EòÉä ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ¨Éå 800 µ EòÉ 
EÞòÊjÉ¨É ¡òÒb÷ |ÉnùÉxÉ Eò®úÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ 
EòÉä }±ÉÉäË]õMÉ EÞòÊjÉ¨É ±ÉÉ´Éæ±É ºÉä ºÉÉlÉÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{ÉÚ®úÉ {ÉÉxÉÒ nèùÊxÉEò ¤Énù±ÉxÉä EòÒ ºÉ±ÉÉ½þ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÉxÉÒ 
EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ VÉèºÉä ±É´ÉhÉiÉÉ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, {ÉÒBSÉ, +ÉìÎCºÉVÉxÉ 
EòÉ ºiÉ®ú  +Éè®ú +¨ÉÉäÊxÉªÉÉ Eäò ¨ÉÉxÉEòÉå EòÉä ¤ÉÉ®úÒEòÒ ºÉä {ÉÚ®úÒ 
±ÉÉÌ´ÉEò±SÉ®ú +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+Æbä÷ ºÉäxÉä Eäò 55 ÊnùxÉ Eäò ¤ÉÉnù 2-2.5 <ÆSÉ Eäò +ÉEòÉ®ú 
Eäò Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®äú /iÉÉ±ÉÉ¤É EÞòÊ¹É EäòÊ±ÉB 
ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä +É{ÉÚiÉÔ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä EòÒ iÉÉ±ÉÉ¤ÉÒ EÞòÊ¹É 
½èþSÉ®úÒ =i{ÉÉÊnùiÉ ¤ÉÒVÉ EòÉ {É½þ±ÉÉ EÞòÊ¹É +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É 
Eäò {ÉÚ´ÉÔ MÉÉänùÉ´É®úÒ ÊVÉ±Éä Eäò +ÉÆnù®ú´ÉänùÒ MÉÉÄ´É Eäò BEò iÉ]õÒªÉ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É iÉÉ±ÉÉ¤É ¨ Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò ´ ÉÞÊrù 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä EòÉ +ÆMÉÖ±ÉÒ¨ÉÒxÉ
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä EÞò¹ÉEò EòÉä ¤ÉÒVÉ ¨ÉUô±ÉÒ näxÉä EòÉ ÊSÉjÉ
JÉäiÉÒ EòÒ MÉ<Ç {ÉÉå{ÉÉxÉÉä
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ÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ +ÎºiÉi´É +Éè®ú =i{ÉÉnùxÉ IÉ¨ÉiÉÉ BEò JÉÉ®úÉ VÉ±É 
iÉÉ±ÉÉ¤É ¨Éå ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* EÖò±É 3400 ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ (30.59 +0.24 Ê¨É ¨ÉÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
+Éè®ú 2.00 0.04 OÉÉ¨É ´ÉVÉxÉ EòÉä 8 +1.2 {ÉÒ{ÉÒ]õÒ EòÒ 
±É´ÉhÉiÉÉ Eäò BEò BEòb÷ iÉÉ±ÉÉ¤É (0.4047 ½äþC]õ®ú) ¨ Éå ®úJÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* EÞòÊ¹É Eäò +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ JÉÉ®úÉ{ÉxÉ 
vÉÒ®úÒ vÉÒ®äú 24 +1.8 {ÉÒ {ÉÒ ]õÒ iÉEò ¤ÉføÒ* ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 
30%  ºÉä 50%  iÉEò Eäò |ÉÉä]õÒxÉªÉÖHòEÞòÊjÉ¨É }±ÉÉäË]õMÉ 
MÉÉä±ÉÒ +Éè®ú 6% ºÉä 10% iÉEò GÚòb÷¡èò]õ EòÒ MÉÉä±ÉÒ ¡òÒb÷ 
Eäò ºÉÉlÉ ÊJÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 240 ÊnùxÉ Eäò ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò ¤ÉÉnù 
1305 ÊEò±ÉÉä ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä EòÉ ºÉÆOÉ½þ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 
VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þxÉä EòÒ nù®ú 91.32% lÉÓ* ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 296.88 +6.27 Ê¨É ¨ ÉÒ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú Eäò ´ ÉVÉxÉ 
464.65 +10.25 OÉÉ¨É lÉÉ {ÉÚhÉÇ ´ÉÞÊrù 1.93 OÉÉ¨É/ÊnùxÉ 
+Éè®ú Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ÉÞÊrù nù®ú 2.27 % ÊnùxÉ EòÒ lÉÒ* B¡ò ºÉÒ 
+É®ú 1: 1.83 EòÉ lÉÉ* <ºÉ |Énù¶ÉÇxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +xÉÖ¦É´É Eäò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú EÞòÊ¹É EòÉ ¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ EòÒ Ë{ÉVÉ®äú EÞòÊ¹É
½èþSÉ®úÒ EäòÊ±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ EäòÊ±ÉB Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¡òÒËb÷MÉ ®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉÄ 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ, {É®úÒIÉhÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
{É®úÒIÉhÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +ÉÌlÉEò °ü{É ºÉä ´ªÉ´É½þÉªÉÇ EÞòÊ¹É 
¨ÉÉìb÷±É Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ EÞòÊ¹É {ÉqùÊiÉ EòÉä ÊxÉVÉÒ 
=tÊ¨ÉªÉÉå, ¨ ÉUÖô+É®úÉå +Éè®ú ÊEòºÉÉxÉÉå uùÉ®úÉ +{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
xÉºÉÇÊ®ú {ÉÉ±ÉÉ ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ¤ÉÉ½þ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ºlÉÉxÉÉÆiÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ* ¦ÉÆb÷É®úhÉ PÉxÉi´É 6 ¨ÉÒ]õ®ú 
+Éè®ú 3 ¨ÉÒ]õ®ú MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 3.0-5.0 ÊEò±ÉÉä/
m3 ªÉÉ 750 ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä ®úJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä 
®úÉäVÉ Eò¨É ¨ ÉÚ±ªÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå ( ºÉÉbê÷xÉ, ±ÉäººÉ®ú ºÉÉbê÷xÉ, ®äúxÉ¤ÉÉä 
ºÉÉbê÷xÉ +ÉÊnù ) Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 5% ¤ÉªÉÉä¨ÉÉºÉEäò °ü{É 
¨Éå ÊJÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* xÉä]õ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉxÉÒ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ 
Eäò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EäòÊ±ÉB {ÉÊ®únÚù¹ÉhÉ Eäò  +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉªÉ 
{É®ú xÉä]õ ¤Énù±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÉoùÎSUôEò xÉ¨ÉÚxÉÉ ¨ ÉÉÊºÉEò +ÆiÉ®úÉ±É 
{É®ú Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 6-7 ¨ É½þÒxÉä EòÒ  +´ÉÊvÉ EäòÊ±ÉB ¤ÉføiÉä 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉ {ÉÚ®úÉ Ê´É´É®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
4 ¨É½þÒxÉä ¨Éå, ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 1.0 ÊEò±ÉÉä +ÉèºÉiÉ 
+Éè®ú 2.5 - 3.0 ÊEò±ÉÉä iÉEò +ÉèºÉiÉ ´ÉVÉxÉ {É®ú {É½ÖÄþSÉ 
MÉªÉÉ* {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä ´ÉÞÊrù |ÉÉ{iÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ BEò ´É¹ÉÇ ¨Éå 7.0 
ÊEò±ÉÉä ºÉä ±ÉäEò®ú +ÊvÉEòiÉ¨É ´ÉVÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ 8.0 ÊEò±ÉÉä 
Eäò BEò +ÉèºÉiÉ ´ÉVÉxÉ iÉEò {É½ÚÄþSÉ VÉÉBMÉÉ* 
BSÉ b÷Ò {ÉÒ <Ç Ë{ÉVÉ®úÉ (6 ¨ÉÒ]õ®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ)VÉÒ +É<Ç 
{ÉÉ<{É EòÉ Ë{ÉVÉ®úÉ (6 ¨ÉÒ]õ®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ)EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉ 
HDPE EäòVÉ
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +ÆMÉÖ±ÉÒ¨ÉÒxÉ
 JÉäiÉÒ EòÒ MÉ<Ç EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
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(50 ÊnùxÉ Eäò)ÊEò¶Éä®ú EòÉäÊ¤ÉªÉÉ (¡òÒËb÷MÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ)ÊEò¶ÉÉä®ú 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ (3 ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É +ÉEòÉ®ú-|ÉEòÉ®ú)ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòB 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ
ºÉÉ®úÉÆ¶É
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê¡òxÉÊ¡ò¶É EÞòÊ¹É ´ÉèÊ·ÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú iÉäVÉÒ ºÉä 
¤Éfø ®ú½þÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê¡òxÉÊ¡ò¶É EÞòÊ¹É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ 
EòÉ®úhÉ, =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê¡òxÉÊ¡ò¶É EòÒ ´ÉÉÊhÉVªÉ ºiÉ®ú 
{É®ú ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ iÉEòxÉÒEò Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ xÉä +¤É iÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê¡òxÉÊ¡ò¶É EÞòÊ¹É ¨ Éå ´ ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò 
ºiÉ®ú {É®ú Eònù¨É xÉ½þÓ =`öÉªÉÉ ½èþ* EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä 
Eäò ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú EÞòÊ¹É |ÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå 
¨ÉUô±ÉÒ EÞò¹ÉEòÉå +Éè®ú =tÊ¨ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ¡òÒ Ênù±ÉSÉº{ÉÒ 
ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ  ½èþ* EÞò¹ÉEòÉå uùÉ®úÉ ¨ É½þºÉÚºÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÒ VÉ°ü®úiÉå, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<Ç ¨ Éå |ÉÉ{iÉ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò ¤ÉÒVÉ EòÒ ¤Éb÷Ò ¨ÉÉÄMÉ ºÉä º{É¹]õ ½èþ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå EÞò¹ÉEòÉå +Éè®ú =tÊ¨ÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÉÆMÉ EòÉä {ÉÚ®úÒ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<Ç uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÒEò®úhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ ÊEò ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå, EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò 
ºÉÉlÉ +xªÉ|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉÒEò®úhÉ, ¦ÉÉ®úiÉ Eäò iÉ]õÒªÉ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ÊºÉxÉÉäÊ®úªÉÉä ¨Éå GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ¤Énù±ÉÉ´É +Éè®ú ÎºlÉ®úiÉÉ 
ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
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ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ Ê]õEòÉ>ð ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ
MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú VÉÒ, B Eäò +¤nÖù±É xÉÉVÉ®ú, +É®ú VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, ¤ÉÒ VÉÉìxÉºÉxÉ, VÉÒ iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, 
B¨É ¶ÉÊHò´Éä±É, EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨Éhb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, 
¨Éhb÷{É¨É Eéò{É iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷
   ±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: drggopakumar@gmail.com 
|ÉºiÉÖÊiÉ
½þÉ±É ¨Éå, ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¤ÉføiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ Eò®úÉäb÷Éå b÷Éì±É®ú EòÉ 
=t¨É ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ VÉÒ´ÉÉå ¨Éå ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ, 
{ÉlÉ®úÒ±Éä |É´ÉÉ±É(EòÉä®ú±É) xÉ®ú¨ É ¨ ÉÚÄMÉä, ºÉ¨ÉÖpùÒ ´ ªÉÆVÉxÉ, ºÉVÉÉ´É]õÒ 
ËSÉMÉ]õ, ºÉä¤É äÊ±ÉbÂ ÷ºÉ (sebellid), ¦ÉÒ¨ÉÉEòÉ®ú ºÉÒ{ÉÒ, 
BÊEòxÉÉäb÷¨ºÉÇ +Éè®ú ±ÉÉ<´É ®úÉìEò (live rock) ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ* 
ºÉVÉÉ´É]õÒ VÉÒ´É =SSÉiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ =i{ÉÉnù ½èþ ÊVÉxÉEòÉ 
ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê´É·É´ªÉÉ{ÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 200-330 Ê¨É±±ªÉxÉ ªÉÚ BºÉ $ EòÉ 
+xÉÖ¨ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUôÎ±ÉªÉÉå EòÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú 
=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ näù¶ÉÉå ¨Éå ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ½þÉ±É ¨Éå ÊxÉªÉÉÇiÉ 
ÊEòB VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ 
98% ºÉä +ÊvÉEò EòÒ +É{ÉÚiÉÔ  Ê¡òÊ±É{ÉÒxºÉ, <Æb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, 
ºÉÉä±ÉÉä¨ÉxÉ uùÒ{É, ¸ÉÒ±ÉÆEòÉ, +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ, Ê¡òVÉÒ, ¨ÉÉ±ÉnùÒ´É 
+Éè®ú {É±ÉÉ>ð uùÉ®úÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉÉMÉ®ú |É´ÉÉ±É 
uùÒ{É {ÉilÉ®úÒ±ÉÉ ºÉ¨ÉÖpùiÉ]õÉå, |É´ÉÉ±É ºÉÆºiÉ®úÉå Eäò JÉÆb÷Éå Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå ºÉä ºÉÆ{ÉzÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
|É¨ÉÖJÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ |É´ÉÉ±É ZÉÉb÷Ò IÉäjÉ, ±ÉIÉuùùÒ{É +Éè®ú +Æb÷¨ÉÉ±É 
ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ ½éþ* |É´ÉÉ±É ¨ÉUô±ÉÒ Ê´ÉiÉ®úhÉ Eäò +xªÉ 
IÉäjÉ EòSUô EòÒ JÉÉb÷Ò ºÉä ±ÉäEò®ú ¨ ÉÖÆ¤É<Ç iÉEò, ¨ ÉÖÆ¤É<Ç ºÉä MÉÉä´ÉÉ 
iÉEò Eäò ºÉäx]Åõ±É {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ, nùÊIÉhÉÒ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ Eäò 
EÖòUô ºlÉÉxÉ, (ÊiÉ¯û¨ÉÖ±±É´ÉÉ®ú¨É, EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ºÉä Ê´ÉÊ¹ÉxVÉ¨É 
iÉEò), Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õxÉ¨É, ¨ ÉzÉÉ®ú EòÒ JÉÉb÷Ò +Éè®ú {ÉÉEò JÉÉb÷Ò 
½èþ* Ê´É·ÉºiÉ®úÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
¦ÉÉ®úiÉ EäòÊ±ÉB <ºÉ =tÉäMÉ Eäò =t¨É ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ±ÉÉ¦ÉnùÉªÉEò 
½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ BEò ¤É½ÖþÊ½þiÉvÉÉ®úÒ =tÉäMÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå lÉÉäEò 
´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ, JÉÖnù®úÉ Ê´ÉGäòiÉÉ, ´ªÉºÉxÉÒ ºÉä ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ, ºÉ®úEòÉ®úÒ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉxvÉEò, ºÉÆ´ÉvÉÇEò +Éè®ú ºÉÆ®úIÉEò ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* 
BEò ºlÉÉªÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®úÃ Ê´ÉºiÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
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Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¨ ÉÖqùÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ  ½èþ +Éè®ú xÉÒÊiÉªÉÉå 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* BäºÉÉ Ê®ú{ÉÉä]Çõ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå EÖò±É 848 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò SÉ]Âõ]õÉxÉÉå 
ºÉä VÉÖbä÷ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 350 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
Eäò ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉÚ±ªÉ  ½þÉäxÉä EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ ½èþ* 
BEò ºÉiÉiÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®ú VÉÒ´ÉÉå Eäò VÉÆMÉ±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉEòÉÊ±ÉEò Ê´É·É´ªÉÉ{ÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ, Eò<Ç {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ ËSÉiÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉHò Eò®úiÉÉ 
½èþ ÊVÉºÉ¨Éå xÉÒÊiÉMÉiÉ ½þºiÉIÉä{É EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB 
ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä ªÉ½þ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ, EòÉä®ú±É ®úÒ¡ò {ÉÉÊ®úÎºiÉÊlÉEòÒ iÉÆjÉ EòÒ ÎºlÉ®úiÉÉ 
EòÉä JÉiÉ®úÉ xÉ½þÓ {É½ÚÄþSÉiÉÉ ½èþ* =ºÉ EäòÊ±ÉB ÊxÉ¨xÉ Ê±ÉÊJÉiÉ 
={ÉÉªÉÉå EòÉ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ :-
 ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ºÉÆOÉ½þhÉ EäòÊ±ÉB ÊxÉªÉ¨ÉxÉ
ºÉÉ<xÉÉ<b÷ EòÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É ºÉä EòÉä®ú±É EòÉä±ÉÊxÉªÉÉå EòÉä 
xÉÖCºÉÉxÉ {É½ÖÄþSÉÉEò®ú ®úÒ¡ò ºÉÆOÉ½þ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉä Eäò 
+ÉSÉ®úhÉ {É®ú Ê´ÉvÉÉxÉ +Éè®ú ÊxÉªÉ¨É uùÉ®úÉ |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ±ÉMÉÉiÉÉ 
½èþ* ½þÉ±É Eäò BEò +vªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
+´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ºÉÉ<xÉÉ<b÷ Eäò Eò<Ç ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä 
ºÉä, EòÉä®ú±É +Éè®ú xÉ®ú¨É ¨ÉÚÄMÉä Eäò +ÊvÉEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
EòÉä±ÉÊxÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÞiªÉÚ ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ* +GòÉä{ÉÉä®úÉ VÉÉä +{ÉxÉÒ 
¶ÉÉJÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ÊUô{ÉÉ näùiÉÉ ½èþ, Ê´É¶Éä¹É °ü{É 
ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ EäòÊ±ÉB ºÉÉ<xÉÉ<b÷ EòÉ <ºiÉä¨ÉÉ±É 
Eäò EòÉ®úhÉ, +GòÉä{ÉÉä®úÉ ¨Éå º]ÅäõºÉ +Éè®ú Ê´É®SÉxÉ(¤±ÉÒËSÉMÉ) ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ËSÉiÉÉ EòÉ +xªÉ Ê´É¹ÉªÉ, ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨ Éå =SSÉ ¨ ÉÉÆMÉ EòÒ 
VÉÉä |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ =xÉEäò SÉªÉÊxÉiÉ °ü{É ºÉä ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ {É®ú ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É 
{Éb÷iÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ EòÉxÉÚxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä BäºÉä {ÉEòb÷ EòÉä 
®úÉäEòxÉÉ ½èþ* BÊ¶ÉªÉÉ +Éè®ú nùÊIÉhÉ +¨ÉäÊ®úEòÉ Eäò Eò<Ç näù¶ÉÉå ¨ Éå 
EÖòUô +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ {É®ú |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ 
±ÉÉMÉÚ Eò®úxÉä EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ EòÒ ½èþ* ËSÉiÉÉ EòÉ iÉÒºÉ®úÉ Ê´É¹ÉªÉ, 
VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ EäòÊ±ÉB VÉÉä |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ={ÉªÉÖHò xÉ½þÓ ½èþ 
=xÉEòÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ½èþ* <ºÉEòÉ ¦ÉÒ EòÉxÉÚxÉ ºÉä ®úÉäEòxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
SÉÉèlÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå ÊxÉªÉ¨É EòÒ ¨ÉÉÄMÉ ½èþ, ´É½þ ¨ÉiºªÉ ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò 
¤ÉÉnù ¨ÉÞiªÉÖ nù®ú Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ½èþ* ¸ÉÒ±ÉÆEòÉ +Éè®ú Ê¥É]äõxÉ Eäò 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´ªÉHò Eò®úiÉÉ ½èþ 
ÊEò 1980 Eäò nù¶ÉEò Eäò ¨ ÉvªÉ ¨ Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 50% ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 
ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò ´ÉHò ªÉÉ iÉÖ®ÆúiÉ =ºÉEäò ¤ÉÉnù  10%  nùÉè®äú Eäò 
´ÉHò +Éè®ú +xªÉ 5%  =ºÉEäò ¤ÉÉnù ¨ É®ú VÉÉiÉÒ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB 
{ÉhÉxÉ ¨ ÉÉÆMÉ EòÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB VªÉÉnùÉkÉ®ú ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 
BEòjÉ Eò®úxÉä EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ* VÉ½þÉÄ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ, 
º]õÉä®ú Eò®úxÉÉ +Éè®ú ºÉÆ¦ÉÉ±ÉxÉÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ °ü{É ºÉä |ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ 
´ªÉÊHòªÉÉå uùÉ®úÉ ºÉÆ¦ÉÉ±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò ¨ÉÞiªÉÖ 
nù®ú ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ½þÒ Eò¨ÉÒ ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ* ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò ¤ÉÉnù Eäò 
ºÉÖ®úÊIÉiÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ªÉÖ ´ÉÒ |ÉEòÉ¶É ´ªÉ´ÉºlÉÉ, |ÉÉä]õÒxÉ 
ÎºEò¨¨ÉºÉÇ +Éè®ú EòÉ¤ÉÇxÉ Ê¡ò±]õ®ú VÉèºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ={ÉEò®úhÉÉå 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
Ê´ÉxÉÉ¶ÉEòÉ®úÒ ºÉÆOÉ½þhÉ ®úÒÊiÉ - Ê´Éº¡òÉä]õEòÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ
Ê´ÉxÉÉ¶ÉEòÉ®úÒ ºÉÆOÉ½þhÉ ®úÒÊiÉ - ºÉªÉxÉ<]õ Ê´É¹É EòÉ |ÉªÉÉäMÉ  
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ºÉ¨ÉÖpù ºÉä BEòÊjÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò {ÉÊ®úSÉªÉ EäòÊ±ÉB 
|É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ EòÉ |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò +xÉÖEÚò±É ºÉÆOÉ½þhÉ, {ÉªÉÇxÉÖEÚò±ÉxÉ +Éè®ú 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä BEò |É¨ÉÉhÉÒEò®úhÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ, ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò 
nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò ÎºlÉ®úiÉÉ ¨ Éå ¨ Énùnù näùMÉÒ <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨ Éå, ºÉ¨ÉÖpùÒ 
VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ {ÉÊ®ú¹ÉnÂù (¨ÉèEò) BEò ºÉÖxÉ½þ®úÉ =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ* 
“¨ÉèEò” xÉä BEò |É¨ÉÉhÉÒEò®úhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ ½èþ 
ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÆOÉÉ½þEò ºÉä ´ ªÉºÉxÉÒ iÉEò EòÉ  ¨ ÉÉäÊxÉ]õË®úMÉ Eò®äúMÉÉ* 
1996 ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ, ¨ÉèEò Eäò ±ÉIªÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
+Éè®ú ºlÉÉªÉÒ ®úÒÊiÉªÉÉå Eäò <xÉ ¨ÉÉxÉEòÉå Eäò +xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ 
+Éè®ú |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò =i{ÉÉnùÉå EäòÊ±ÉB ={É¦ÉÉäHòÉ EòÒ ¨ ÉÉÆMÉ ¤ÉxÉÉB 
®úJÉxÉÉ ½èþ* 60 ºÉä +ÊvÉEò näù¶ÉÉå ¨Éå 2600 Ê½þiÉvÉÉ®úEòÉå Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ VÉÒ´ÉÉå ¨Éå +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÒ 
Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ EòÉä  ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä Eäò |ÉªÉÉºÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ 
+Éè®ú ºÉ¨Éx´ÉªÉ EäòÊ±ÉB xÉäiÉÞi´É ºÉÆMÉ`öxÉ Eäò °ü{É ¨Éå <ºÉEòÉä 
¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½èþ* “¨ÉèEò” Eäò |É¨ÉÉhÉÒEò®úhÉ ¨ Éä iÉ®úÒEäò +Éè®ú 
=i{ÉÉnù ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* 
SÉªÉÊxÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EäòÊ±ÉB ½èþSÉ®úÒ iÉEòxÉÒEòÒ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ BEò ±ÉÆ¤ÉÒ +´ÉÊvÉ Eäò 
ºlÉÉªÉÒ ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò´É±É ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÒ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ½þÉ±É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù 
ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¤ÉÒVÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò ´ ÉVÉÉªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ +É{ÉÚiÉÔ EäòÊ±ÉB {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +xÉÖEÚò±É ½èþSÉ®úÒ 
iÉEòxÉÒEòÒ EòÉä BEò ¨ÉÉMÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ½èþSÉ®úÒ ¨ Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ¨ ÉUô±ÉÒ ¤Éä½þiÉ®ú ¨ ÉVÉ¤ÉÚiÉ, +SUôÒ  +Éè®ú 
±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò VÉÒ´ÉÒiÉ ®ú½þiÉÒ ½éþ* +ÉVÉ ½èþSÉ®úÒ ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ-
{ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòB VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ 
ºÉÚSÉÒ ¨ Éå 100 ºÉä +ÊvÉEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* +ÊvÉEòiÉ¨É 
{ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòB VÉÉxÉä´ ÉÉ±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉ {ÉÉä¨ ÉÉºÉäÎx]Åõbä÷ {ÉÊ®ú´ ÉÉ®ú 
ºÉä ½èþ* {ÉÉä¨ ÉÉºÉäÎx]Åõbä÷ EòÉä UôÉäb÷Eò®ú +xªÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ 
Eäò º{ÉÉÄËxÉMÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ½èþSÉ®úÒ iÉEòxÉÒEò SÉÖxÉÉèiÉÒ{ÉÚhÉÇ 
½èþ* ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ]èõEòÉå ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eäò 6-´ÉÉÄ ºÉä 
8-´ÉÉÄ ÊnùxÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ VÉÉä ±ÉÉ´Éæ 
¡òÒËb÷MÉ EòÒ Ê´É¡ò±ÉiÉÉ ºÉä VÉÖb÷É ½Öþ+É ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆnù¦ÉÇ
¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò VÉÒ´ÉÉå EòÉ EòÉä<Ç ºÉÆMÉÊ`öiÉ 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú +ÉVÉ iÉEò ¶ÉÖ°ü xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ 
iÉÉä BEò iÉlªÉ ½èþ ÊEò ½þ¨ÉÉ®äú SÉ]Âõ]õÉxÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ iÉÆjÉ 
EòÒ Eò<Ç Ê½þººÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò VÉÒ´ÉÉå Eäò MÉè®ú 
EòÉxÉÚxÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨ Éå EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
+ÉÆEòb÷É ={É±É¤vÉ xÉ½þÓ ½èþ* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ Ê´É®úÉävÉÒ iÉ®úÒEòÉå 
Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ ºÉä  {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ iÉÆjÉ EòÉä xÉÖCºÉÉxÉ {É½ÖÄþSÉÉ 
½èþ, VÉÉä ®úÒ¡ò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ EäòÊ±ÉB ¤Éb÷Ò ËSÉiÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ 
½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ, =ÊSÉiÉ ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò ¤ÉÉnù Eäò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
Eäò {ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉä¹ÉhÉ |ÉlÉÉ+Éå {É®ú YÉÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ 
{ÉEòb÷Ò MÉ<Ç ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+iÉ: ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò VÉÒ´ÉÉå EòÉ BEò ºÉÆMÉÊ`öiÉ ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú 
Ê¨É]Âõ]õÒ Eäò PÉbä÷ {É®ú ÊxÉIÉä{É ÊEòB +ÉÆÊ¡òÊ|ÉªÉÉäxÉ +ÉäÊºÉ±É®úÒºÉ Eäò 
ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æb
½èþSÉ®úÒ ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ +ÉÆÊ¡òÊ|ÉªÉÉäxÉ +ÉäÊºÉ±É®úÒºÉ
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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]õÉ<±ºÉ {É®ú ÊxÉIÉä{É ÊEòB +ÉÆÊ¡òÊ|ÉªÉÉäxÉ ÊºÉ¤Éä Eäò ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æbä÷
ºÉ¡äò®ú bä÷Ê´É±É b÷É¨ºÉä±É (GèòÊºÉ{]õÒ®úÉ ºÉªÉÉxÉ<) - ´ÉªÉºEò 
½þ¨É¤ÉMÉ b÷É¨ºÉä±É (b÷ÉÊºÉ±ÉºÉ +¯û´ÉÉxÉºÉ) - ´ÉªÉºEò
½èþSÉ®úÒ ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ +ÉÆÊ¡òÊ|ÉªÉÉäxÉ ÊºÉ¤É
½èþSÉ®úÒ ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ GèòÊºÉ{]äõ®úÉ ºÉªÉÉxÉ< 
½èþSÉ®úÒ ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ b÷ÉÊºÉ±ÉºÉ +¯û´ÉÉxÉºÉ
Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EäòÊ±ÉB näù¶É ¨Éå BEò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ xÉÒÊiÉ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò VÉÒ´ÉÉå Eäò =tÉäMÉ Eäò 
Ê´ÉEòÉºÉ ¨ Éå ´ ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÒ ÎºlÉ®úiÉÉ ±ÉÉxÉä EäòÊ±ÉB EòÉxÉÚxÉ iÉèªÉÉ®ú 
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Eò®úxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* BäºÉÉ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò EÖòUô 
=nÂùMÉÊ¨ÉªÉÉå EòÉä, EÖòUô SÉªÉÊxÉiÉ IÉäjÉÉå ºÉä ={ÉªÉÖHò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉä <Eò]Âõ`öÉ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB ±ÉÉ<ºÉåºÉ +Éè®ú {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò 
+xÉÖEÚò±É ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉä EòÒ iÉ®úÒEòÉå EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ +Éè®ú 
<Eò]Âõ`öÉ ÊEòB |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä º´ÉºlÉ ½þÉ±ÉiÉ ¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä 
EòÒ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ näùxÉÉ ½éþ* EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ +Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÆºÉÉvÉxÉ Eäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¤ªÉÚ®úÉä 
(NBFGR), ºÉ¨ÉÖpùÒ BC´ÉäÊ®úªÉ¨É {ÉÊ®ú¹ÉnÂù (¨ÉèEò)uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
¨ÉÉxÉEòÉå Eäò ºÉÉlÉ |É¨ÉÉhÉÒEò®úhÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB MÉ`ö¤ÉÆvÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ =i{ÉÉnù ÊxÉªÉÉÇiÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ (MPEDA) |É¨ÉÉÊhÉiÉ ÊEòº¨ÉÉå Eäò ÊxÉªÉÉÇiÉ 
EòÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB xÉäiÉÞi´É ±Éä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò |É¦ÉÉ´É EòÉä ´ÉèYÉÉÊxÉEò BVÉäÎxºÉªÉÉå uùÉ®úÉ +É´ÉÊvÉEò 
+ÆiÉ®úÉ±É {É®ú ¤ÉÉ®úÒEòÒ ºÉä ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ +Éè®ú +É´É¶ªÉEò 
¨ÉÉ{Énùhb÷Éå EòÉä +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ±ÉÉMÉÚ Eò®úxÉÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½èþSÉ®úÒ =i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ
ªÉ½þ +SUôÒ iÉ®ú½þ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò ]èõEòÉå 
¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ +Éè®ú +xªÉ 
+É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ BEò nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò ÎºlÉ®úiÉÉ +{ÉxÉÉiÉÒ 
½èþ +iÉ: ªÉ½þ Ê]õEòÉ>ð {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ ½èþ* Ê{ÉUô±Éä EÖòUô ´ É¹ÉÉç Eäò 
nùÉè®úÉxÉ, EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +Éè®ú 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹ÉnÂù Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ 
xÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
Eäò ¶ÉÉävÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä iÉäVÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* ½þÉ±É ½þÒ Eäò 
={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå ¨Éå C±ÉÉ=xÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå (clown fish) +Éè®ú EÖòUô 
b÷É¨ºÉä±É ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå (damsel fish) Eäò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ½èþSÉ®úÒ 
=i{ÉÉnùxÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê{ÉUô±Éä Eò<Ç 
´É¹ÉÉç ºÉä <ºÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {É½þ±ÉÚ {É®ú vªÉÉxÉ EåòÊpùiÉ Eò®úxÉä Eäò 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨Éå =SSÉ ¨ÉÉÄMÉ´ÉÉ±Éä 
BEò nùVÉÇxÉ ºÉä +ÊvÉEò ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
(C±ÉÉ=xÉÊ¡ò¶É +Éè®ú b÷É¨ºÉä±ÉÊ¡ò¶É)EòÒ ½èþSÉ®úÒ =i{ÉÉnùxÉ 
Eäò iÉ®úÒEòÉå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½Öþ+É ½éþ* <xÉ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ iÉ®úÒEòÉå ºÉä ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ºiÉ®ú {É®ú =i{ÉÉnùxÉ 
¤ÉføÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú näù¶É ¨Éå ½èþSÉ®úÒ =i{ÉÉnùxÉ iÉ®úÒEäò 
ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ÉUô±ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* näù¶É EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
Eäò |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, +Éè®ú =ºÉä iÉäVÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* 
+É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ =SSÉiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨ Éå =x½åþ +ÉÌlÉEò °ü{É ºÉä +ÊvÉEò 
´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
ªÉtÊ{É Eò<Ç ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ ½èþSÉ®úÒ 
=i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉÄ ½þÉ±É Eäò ´É¹ÉÉç ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ 
½èþ, iÉlÉÉÊ{É ÊxÉEò]õ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ºÉVÉÉ´É]õÒ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ½þÒ Ê´É·É´ªÉÉ{ÉÒ +ÉvÉÉ®ú {É®ú >ÄðSÉÉ 
®ú½äþMÉÉ* ¨ÉÉèVÉÚnùÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò WÉÊ®úB {É®ú ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò 
Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ºÉ¦ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ ½èþSÉ®úÒ ºÉä 
=i{ÉÉnù Eò®úxÉÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú xÉ ªÉ½þ +ÉÌlÉEò °ü{É ºÉä 
±ÉÉ¦ÉEòÉ®úÒ ½èþ* +iÉ: ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ½èþSÉ®úÒ 
=i{ÉÉnùxÉ ¨ÉÉjÉ {ÉÚ®úEò ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ®úÒÊiÉ ºÉ¨ÉÖpù ºÉä 
ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä |ÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ¨ÉÉMÉÇ xÉ½þÓ 
½þÉä ºÉEòiÉÉ* VÉÒ B¨É B b÷Ò +Éè®ú ¨ ÉèEò EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ 
+É±ÉÆEòÉÊ®úEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò |É´ÉÞÊkÉ EòÉ 
ºÉÚSÉEò ½èþ* ªÉ½þ ´ ªÉHò ½þÉä MÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆOÉ½þhÉ IÉäjÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ SÉ]Âõ]õÉxÉÉå EòÉ ºÉÆ®úIÉhÉ 
¦ÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ºlÉÉªÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EäòÊ±ÉB ªÉ½þ +É´É¶ªÉEò 
ºÉ]õÒEò b÷É]õÉ ¤ÉäºÉ {É®ú VÉÉä®ú näùiÉÉ ½èþ, {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò +xÉÖEÚò±É 
iÉ®úÒEäò EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ  Eò®úxÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ =tÉäMÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò {ÉEòb÷xÉä {É®ú |É¨ÉÉÊhÉiÉ |ÉÊiÉ¤ÉrùiÉÉ 
{É®ú VÉÉä®ú näùiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå +Éè®ú ]ÆõEòÒ 
¨Éå {ÉÉÊ±ÉiÉ ¨ ÉUÊô±ÉªÉÉå EòÉ {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò °ü{É ºÉä ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úxÉÉ 
SÉÉÊ½þB* ½èþSÉ®úÒ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ uùÉ®úÉ +MÉ®ú Ê´É·É 
{ÉÊ®úoù¶ªÉ Eäò +É±ÉÉäEò ¨Éå =ÊSÉiÉ Eònù¨É =`öÉB iÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ 
ÊxÉEò]õ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ºlÉÉªÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨Éå 
BEò |É¨ÉÖJÉ »ÉÉäiÉ Eäò °ü{É ¨Éå =¦É®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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 VÉ±É EÞòÊ¹É |ÉVÉÉÊiÉ Eäò +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
VÉè´É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ={ÉEò®úhÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ
¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ ®úÉPÉ´ÉxÉ, ´ÉÒ. +Éè®ú Ê´ÉtÉ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉù EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, SÉäzÉè
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: vetvsr@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
|ÉÉEÞòÊiÉEò VÉ±É {É®ú ½þÉäxÉä´ ÉÉ±Éä +ÊiÉ ¨ ÉiºªÉxÉ, +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò 
ºÉ¨ÉÎ¹]õ ¨Éå ÊMÉ®úÉ´É]õ xÉä {ÉÚ®úÒ nÖùÊxÉªÉÉ EòÉ vªÉÉxÉ ¨ÉUô±ÉÒ iÉlÉÉ 
VÉ±ÉÒªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÊEòº¨ÉÉå Eäò VÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É +Éè®ú 
ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ +ÉEÞò¹]õ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¨Éå iÉäVÉÒ ºÉä ´ÉÞÊrù Eäò EòÉ®úhÉ, +®ú¤ÉÉå ±ÉÉäMÉÉå Eäò 
Ê±ÉB ¦ÉÉäVÉxÉ ={É±É¤vÉ Eò®úÉxÉÉ nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú EòÒ ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ+Éå 
Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä JÉb÷Ò  BEò ¤Éc÷Ò SÉÖxÉÉèiÉÒ ½èþ* nÖùÊxÉªÉÉ EòÒ +É¤ÉÉnùÒ 
Eäò Ê±ÉB MÉÖhÉ´ÉkÉÉ  ´É  |ÉÉä]õÒxÉ ºÉ¨ÉÞrù +É½þÉ®ú ={É±É¤vÉ 
Eò®úÉxÉä EòÒ <ºÉ ¦ÉÉ®úÒ +Éè®ú ¤Éb÷É EòÉªÉÇ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ 
¨ÉÉÆMÉ VÉè´É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ={ÉEò®úhÉÉå Eäò EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ¨ÉÉxÉ 
Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ  ½è,þ ½þÉ±ÉÉÆÊEò VÉè´É|ÉÉètÉäMÉÒEòÒ ¨ Éå, nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú ¨ Éå 
VÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ EòÒ iÉÒµÉiÉÉ +Éè®ú |É¦ÉÉ´É ¤ÉgøÉxÉä EòÒ 
IÉ¨ÉiÉÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò VÉè´É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ={ÉEò®úhÉ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò 
=i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEò±{É Eäò °ü{É ¨ Éå |ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
VÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É +Éè®ú ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É EòÒ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÖvÉÉ®ú
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÖvÉ®äú |ÉVÉxÉxÉ ®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉå Eäò WÉÊ®úB VÉ±ÉÒªÉ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÖvÉÉ®ú +Éè®ú =ºÉºÉä VÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É 
+Éè®ú ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É ¨ Éå ¤ÉføÉ´ÉÉ ±ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* VÉ±ÉÒªÉ 
EÞòÊ¹É +Éè®ú ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ, =ÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
+Éè®ú =SSÉ =i{ÉÉnùxÉ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¤Éä½þiÉ®ú |É¦É´É 
EòÒ ={ÉªÉÉäMÉ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* ½þÉ±ÉÉÆÊEò +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò 
VÉÉäc÷iÉÉäc÷ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ VÉÉäc÷iÉÉäc÷ Eäò ¨ ÉÉvªÉ¨É ºÉä =i{ÉÉnùxÉ 
¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, <xÉEäò uùÉ®úÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç 
ºÉÖvÉÉ®ú +MÉ±ÉÒ {ÉÒføÒ EòÉä iÉ¤É iÉEò |ÉäÊ¹ÉiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ VÉ¤É iÉEò ´ É½þ ºÉÖvÉÉ®ú ´ ÉÆ¶ÉÉMÉiÉ xÉ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉ±ÉÒªÉ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉBÆ, +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEòiÉ& 
¤Éä½þiÉ®ú ±ÉÉ<xÉÉå +Éè®ú Ê´É¦Éänù Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò 
VÉÉäc÷iÉÉäc÷ EòÒ |ÉÉªÉÉäMÉ EòÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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SÉªÉxÉÉi¨ÉEò |ÉVÉxÉxÉ
SÉªÉxÉÉi¨ÉEò |ÉVÉxÉxÉ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEòiÉ& =zÉiÉ {ÉKÉ ¨ ÉUô±ÉÒ, 
Eò´ÉSÉ ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú VÉ±ÉÒªÉ EÞòÊ¹É B´ÉÆ ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É Eäò 
Ê±ÉB |ÉªÉÖHò SÉÉ®úÉ KÉÉt Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨ Éå BEò |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
ÊxÉ¦ÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* VÉÒxÉ |É°ü{ÉÒ  +Éè®ú ±ÉIÉhÉ|É°ü{ÉÒ |ÉÉSÉ±ÉÉå 
EòÉ YÉÉxÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¨ ÉÉjÉÉi¨ÉEò +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÖvÉÉ®ú EòÉªÉÇGò¨É 
Eäò Ê±ÉB ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ´ÉÆ¶ÉÉMÉÊiÉi´É, ±ÉIÉhÉ|É°ü{ÉÒ +Éè®ú 
+ÉxÉÖ´ÉÉÆÊ¶ÉEò ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ, Ê¦ÉzÉÉ¸ÉªÉ, VÉÒxÉ|É°ü{É-{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
+xªÉÉäxªÉÊGòªÉÉBÆ <iªÉÉÊnù VÉèºÉä |ÉÉSÉ±ÉÉå Eäò +xÉÖ¨ÉÉxÉ BEò 
=ÊSÉiÉ |ÉVÉxÉxÉ EòÉªÉÇxÉÒÊiÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
+É´É¶ªÉEò ½éþ* ´ÉèYÉÉÊxÉEò |ÉVÉxÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò´É±É <xÉ 
|ÉÉSÉ±ÉÉå EòÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò ¤ÉÉnù iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
+ÆiÉ& |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆEò®ú |ÉVÉxÉxÉ 
ºÉÆEò®ú |ÉVÉxÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú ±ÉÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB +ÉÆiÉÊ®úEò |ÉVÉxÉxÉ +CºÉ®ú ºÉÆEò®úhÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÆªÉÖHò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÆEò®ú |ÉVÉxÉxÉ BEò BäºÉÉ |ÉVÉxÉxÉ 
EòÉªÉÇGò¨É ½èþ VÉÉä ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB ¤Éä½þiÉ®ú ºÉÆiÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÆEò®ú 
iÉÉFòiÉ ´ÉÉ±ÉÒ ºÉÆiÉÉxÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉÎ¹]õªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆMÉ¨É Eäò ºÉÆªÉÉäVÉxÉ JÉÉäVÉxÉä EòÒ 
EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉÆEò®ú |ÉVÉxÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É +É¨É iÉÉè®ú {É®ú 
BEò |ÉVÉÉÊiÉ Eäò +ÆiÉ®úMÉiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´É¦ÉänùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä 
½èþ (+ÆiÉ®úVÉÉiÉÒªÉ ºÉÆEò®úhÉ), ±ÉäÊEòxÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÆ ¦ÉÒ 
ºÉÆEòÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ (+ÆiÉ®úÉVÉÉiÉÒªÉ ºÉÆEò®úhÉ). 
VÉ±É EÞòÊ¹É ¨Éå ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB Eäò´É±É-xÉ®ú ºÉÆEò®ú =i{ÉÉnùxÉ 
Eò®úxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É ¨Éå, |ÉVÉxÉxÉ EòÉ EòÉ¨É ¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä 
ÊiÉ±ÉÉÊ{É+É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆEò®úhÉ {É®ú 
vªÉÉxÉ EåòÊpùiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
¤Éä½þiÉ®ú |É¦É´É Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB MÉÖhÉºÉÚjÉ 
+Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ  
½þÉ±É Eäò ´É¹ÉÉç ¨Éå, MÉÖhÉºÉÚjÉ +Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
xÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Ë±ÉMÉ +Éè®ú |ÉVÉxÉxÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå ªÉÖHò VÉ±ÉÒªÉ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉ¨Éå ¤É½ÖþMÉÖÊhÉiÉÉ, 
{ÉÖÆºÉÉäi{ÉÉnùEò (androgenesis) +Éè®ú MÉèxÉÉäVÉäxÉäÊºÉºÉ (gyno-
genesis) EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ* MÉèxÉÉäVÉäxÉäÊºÉºÉ BEò 
Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®ú EòÉ |ÉVÉxÉxÉ |ÉÊGòªÉÉ ½èþ VÉÉä ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå  ¨Éå 
BEò¨ÉÉjÉ ¨ÉÉiÉÞ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò {ÉnùÉlÉÇ EòÒ ´ÉÆ¶ÉÉMÉÊiÉ 
EòÉä ºÉÖÊ´ÉvÉÉVÉxÉEò ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Eäò´É±É-ºjÉÒ ºÉ¨ÉÎ¹]õ 
EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB ¨Énùnù Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÖÆºÉÉäi{ÉÉnùEò BEò 
Ê´ÉEòÉºÉÉi¨ÉEò |ÉÊGòªÉÉ ½èþ VÉÉä {ÉèiÉÞEò +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò {ÉnùÉlÉÇ EòÒ 
´ÉÆ¶ÉÉMÉÊiÉ EòÉä ºÉÖÊ´ÉvÉÉVÉxÉEò ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* ¶ÉxÉEò¨ÉÒxÉ, ÊSÉÎS±Éb÷ 
+Éè®ú ºÉÉì¨ÉÉäÊxÉb÷ Eäò EÖòUô |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå BåbÅ÷ÉäVÉÊxÉEò ºÉ¨ÉÎ¹]
õ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
MÉè¨ÉÒ]õ +Éè®ú §ÉÚhÉ EòÉ GòªÉÉäÊ|ÉºÉä®ú´Éä¶ÉxÉ 
xÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ Eäò 
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¶ÉÖGòÉhÉÖ ªÉÉ {ÉÉäxÉÉ 
¤ÉéEòÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò ¨ ÉÉvªÉ¨É ºÉä nÚù®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
½þÉ±ÉÉÆÊEò ¶ÉÖGòÉhÉÖ GòªÉÉäÊ|ÉºÉä®ú´Éä¶ÉxÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä VÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ, VÉ±ÉEÞòÊ¹É-ªÉÉäMªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò +Æb÷ÉhÉÖ/§ÉÚhÉ EòÒ 
GòªÉÉäÊ|ÉºÉä®ú´Éä¶ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* 
VÉ±É EÞòÊ¹É ¨Éå GòªÉÉäÊ|ÉºÉä´ÉÇ ÊEòB MÉB  MÉè¨ÉÒ]õÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
|ÉVÉxÉEò |É¦É´É  Eäò {ÉÉä¹ÉhÉ EòÒ JÉSÉÉÇ EòÉä ¤É½ÖþiÉ Eò¨É Eò®ú 
näùMÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò IÉäjÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¤Éä½þiÉ®ú MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÖHò 
|É¦É´É EòÉä Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®äúMÉÒ* 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºÉÉì¨ÉÉäÊxÉb÷, ¶ÉxÉEò¨ÉÒxÉ +Éè®ú ÊiÉ±ÉÉÊ{É+É 
VÉèºÉä EÖòUô ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ Eäò´É±É xÉ®ú MÉè¨ÉÒ]õ EòÉ 
GòªÉÉäÊ|ÉºÉä®ú´Éä¶ÉxÉ ºÉÆ¦É´É ½èþ; {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò +Æbä÷ +Éè®ú §ÉÚhÉ 
Eäò Ê±ÉB +¦ÉÒ iÉEò EòÉä<Ç ´ªÉ´É½þÉªÉÇ iÉEòxÉÒEò xÉ½þÒ ½èþ* 
+ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò +Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ 
¤Éä½þiÉ®ú +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò |É¦É´É =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò 
+Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ Eäò |ÉªÉÉäMÉ EòÉ |ÉªÉÉºÉ iÉÒµÉiÉÉ  ºÉä EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ 
½èþ* BäºÉä ¨Éå +ÊvÉEò iÉäWÉ ´ÉÞÊrù, ®úÉäMÉ |ÉÊiÉ®úÉävÉ +Éè®ú ¤Éä½þiÉ®ú 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ VÉèºÉä ¸ÉäªÉ ±ÉIÉhÉ ªÉÖHò ]ÅõÉÆºÉVÉäÊxÉEò 
VÉ±ÉÒªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ VÉ±É-EÞòÊ¹É ¨ Éå BEò ºÉÊGòªÉ 
+Éè®ú ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ IÉäjÉ ½èþ* ]ÅõÉÆºÉVÉäÊxÉEò ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò IÉ¨ÉiÉÉ, ¸ÉäªÉ ±ÉIÉhÉ- ªÉÖHò ]ÅõÉÆºÉVÉäÊxÉEò 
|ÉVÉxÉEò |É¦É´ÉÉå EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÒ ¤Éä½þiÉ®ú ={É¦ÉänùÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉªÉä {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò 
SÉªÉxÉÉi¨ÉEò |ÉVÉxÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É +Éè®ú ]ÅõÉÆºÉVÉäÊxÉEò |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Eäò ºÉÆªÉÉäVÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* ½þ®äú, ±ÉÉ±É +Éè®ú {ÉÒ±Éä 
|ÉÊiÉnùÒÎ{iÉ¶ÉÒ±É ®ÆúMÉ EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä´ ÉÉ±ÉÉ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEòiÉ& 
ºÉÆ¶ÉÉäÊvÉiÉ WÉä¥ÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú +Éè®ú `Æöb÷ 
ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ Eäò Ê±ÉB º´ÉhÉÇ ¨ÉÒxÉ ¨Éå BÆ]õÒ£òÒWÉ |ÉÉä]õÒxÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÊHò, ¨ÉUô±ÉÒ ¨Éå ºÉ¡ò±É +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò +Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ 
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Eäò EÖòUô =nùÉ½þ®úhÉ ½éþ* 
+ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÚSÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä SÉªÉxÉ (¨ÉÉEÇò®ú 
+ÊºÉº]äõb÷ ÊºÉ±ÉäC¶xÉ : B¨É B BºÉ)
+ÉÌlÉEò °ü{É ºÉä ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ ±ÉIÉhÉ Eäò ¨ ÉÉjÉÉi¨ÉEò ±ÉIÉhÉ 
Eäò VÉÒxÉ +´ÉÎºlÉÊiÉ (CªÉÚ. ]õÒ. B±É.) ºÉä VÉÖcä÷ +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò 
ºÉÚSÉEòÉå EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò °ü{É ºÉä ¤Éä½þiÉ®ú |ÉVÉxÉEò 
|É¦É´É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨ Éå ±ÉÉ¦ÉEòÉ®úÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
®úJÉiÉÒ ½èþ* CªÉÉå ÊEò +ÊvÉEòÉÆ¶É =i{ÉÉnùxÉ ±ÉIÉhÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
VÉÒxÉ uùÉ®úÉ ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÉjÉÉi¨ÉEò ±ÉIÉhÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
´ÉÆ¶ÉÉMÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ, =xÉEäò ºÉÆ¤Érù ¨ÉÉjÉÉi¨ÉEò ±ÉIÉhÉ Eäò VÉÒxÉ 
+´ÉÎºlÉÊiÉ (CªÉÚ. ]õÒ. B±É.) EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ VÉ±É EÞòÊ¹É VÉäxÉäÊ]
õCºÉ / VÉÒxÉÉäÊ¨ÉCºÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉMÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå =¦É®ú ®ú½þÉ ½èþ* +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÚSÉEò ºÉ½þÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ 
SÉªÉxÉ (¨ÉÉEÇò®ú +ÊºÉºiÉäb÷ ÊºÉ±ÉäC¶xÉ) ´ É½þ SÉªÉxÉ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä 
ºÉÆnùÌ¦ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éä ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò |ÉVÉxÉEò +ÉhÉÊ´ÉEò 
ºÉÚSÉEò (molecular markers) EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò VÉÒxÉÒ 
ºÉÆ®úSÉxÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
VÉè´ É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Eäò ´ ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò +xÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå 
ºÉä Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ °ü{É ºÉä VÉ±É EÞòÊ¹É +Éè®ú ºÉÉMÉ®úÒªÉ EÞòÊ¹É 
IÉäjÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä ¤ÉgøÉ´ÉÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ* VÉè´É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
={ÉEò®úhÉå ¨ É½þi´É OÉ½þhÉ Eò®úEäò, º´ÉºlÉ +Éè®ú iÉäWÉ ´ ÉÞÊrù´ÉÉ±ÉÒ 
¨ÉUô±ÉÒ iÉlÉÉ VÉ±ÉÒªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
¤ÉgøÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòÊ`öxÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =i{ÉÉnùEòÉå 
EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä =i{ÉÉnùÉå EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¨Éå 
¦ÉÒ ºÉÖvÉÉ®ú +É ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò +Éè®ú VÉè´É 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ={ÉEò®úhÉ xÉ Eäò´É±É =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ´ÉÞÊrù ±ÉÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB +{ÉÊ®ú½þÉªÉÇ ¤ÉxÉ MÉB ½éþ, ¤ÉÎ±Eò VÉè´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò 
ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ* 
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 ¨ÉÒ`öÉ{ÉÉxÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò ´ÉèÊ´ÉtÒEò®úhÉ EäòÊ±ÉB 
+ÉÆb÷¨ÉÉxÉ ºÉä BEò =¨¨ÉÒnù´ÉÉ®ú VÉÉÊiÉ-¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É 
±ÉÉ®ú-B (Macrobrachium Lar-A.)
 ºÉiªÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ºÉä`öÒ1, xÉÉMÉä¶É ®úÉ¨É2 +Éè®ú ÊºÉ¤ÉÉ xÉÉ®úÉªÉhÉ ¤ÉÉÆvÉ ®úÉìªÉ2 
1EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉù EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ,  75, 
ºÉÉÆiÉÉä¨É ½þÉ<Ç ®úÉäb÷, +É®úB {ÉÖ®ú¨É Eäò 1 B¨É+É®úºÉÒ SÉäzÉ<Ç-28, 
2Ê¡ò¶É®úÒºÉ Ê´ÉYÉÉxÉ |É¦ÉÉMÉ, EòÉ®úÒ, {ÉÉä]Çõ ¤±ÉªÉ®ú-744101
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: sethisatyanarayana@yahoo.co.in
ºÉÉ®úÉÆ¶É
¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É (Macrobrachium) (Crustacea: Decapo-
da:  Caridea: Palmonidae) Gòº]äõÊºÉªÉÉ ´ ÉÆ¶É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +Éè®ú 
|ÉSÉÖ®ú¨ÉÉjÉÉ ¨ Éå ={É±É¤vÉ ¨ ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ ZÉÓMÉÉ ½èþ* ¨ ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É 
=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ +Éè®ú ={ÉÉä¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÉå ¨ Éå Ê´ÉiÉÊ®úiÉ 
½èþ* <ºÉEäò +Ænù®ú VÉªÉSÉÆpùxÉ 2001 xÉä 200 ºÉä +ÊvÉEò 
|ÉVÉÉÊiÉ EòÉ ´ ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xb÷Éä{ÉÊºÉÊ¡òEò IÉäjÉ Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú 
¦ÉÉ®úiÉ ¨É½þÉuùÒ{É +Éè®ú {ÉÚ®äú nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå <ºÉEòÉ 
Ê´ÉiÉ®úhÉ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É ZÉÓMÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
+xÉÖEÚò±ÉÒ VÉÒ´É ½éþ ªÉÉxÉä ÊEò V´ÉÉ®úxÉÆnù ¨ ÉÚÄ½þÉå, {É´ÉÇiÉÒªÉ |É´ÉÉ½þÉå, 
ÊxÉ¨xÉiÉ±ÉÒªÉ xÉÊnùªÉÉå +Éè®ú iÉ]õÒªÉ ±ÉMÉÚxÉÉå ¨Éå ªÉä ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä 
½éþ <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ iÉÒµÉ +¨±ÉÒªÉ ´É¹ÉÉÇ ´ÉxÉ ºÉÊ®úiÉÉ+Éå 
¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú <xÉEòÉ +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ(BxÉVÉÒ 
+Éè®ú SÉÉåMÉ, 1992).
+ÊvÉEòÉÆ¶É ¨ ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É VÉÉÊiÉ ¨ ÉÒ ä`ö VÉ±É ¨ Éå VÉÒxÉä´ ÉÉ±Éä 
½éþ* Eò<Ç VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ëb÷¦ÉMÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉEòÉ±É Ê¤ÉiÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB V´ÉÉ®Æúnù¨ÉÖJÉÒªÉ +Éè®ú  ºÉ¨ÉÖpùÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +É´É¶ªÉEò 
½èþ, Eò<Ç VÉÉÊiÉªÉÉÄ ±É´ÉhÉÉxÉÖEÚò±É (euryhaline) ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå 
{ÉÚ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò Ê¤ÉiÉÉiÉÒ ½éþ* <ºÉEäò ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ 
Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú B¨É.±ÉÉ® (M.Larú)  (Fabricus, 1798) EòÉ ´ ªÉÉ{ÉEò 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ +ÉÊ£òEòÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ 
iÉ]õ ºÉä ºÉå]Åõ±É {ÉÊºÉÊ¡òEò uùÒ{ÉÉå iÉEò B¨É.±ÉÉ® (M.Larú) 
ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* B¨É.±ÉÉ® (M.Larú) EòÉÄSÉ ªÉÉ SÉ]Âõ]õÉxÉÒ* 
¤ÉÆnù®ú ZÉÓMÉÉ näù¶ÉÒ VÉÉÊiÉ ½èþ  VÉÉä ÊEò +ÉÆb÷¨ÉÉxÉ Eäò  ºÉÊ®úiÉÉ+Éå 
¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ ½éþ* ´ÉªÉºEò xÉ®ú  ¨ÉÉnùÉ+Éå ºÉä ¤Éb÷É ½þÉäiÉÉ 
½èþ ÊVÉºÉEòÒ +ÉEòÉ®ú 86-112 Ê¨É.¨ÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ®ú 32-40 
OÉÉ¨É ½èþ* ¨ÉÉnùÉBÆ 66-106 Ê¨É.¨ÉÒ +ÉEòÉ®ú +Éè®ú 14-20 
OÉÉ.¦ÉÉ®ú EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ®úÉäº]Åõ¨É (rostrum) UôÉä]õÉ +Éè®ú =±É]õÉ 
½Öþ+É ½èþ* EòÉ®úÉ{ÉäºÉ (carapace) ¨ Éå {É½þ±ÉÉ 2-3 ®úÉäº]Åõ±É ]õÒlÉ 
(rostral teeth) ½èþ* {ÉäÊ®úªÉÉä{ÉÉäb÷ (pereiopod) EòÒ {É½þ±ÉÒ +Éè®ú 
nÚùºÉ®úÒ VÉÉäb÷Ò EòÒ ±ÉÉ¦ÉªÉÖHò (chelated) ½èþ* iÉÒºÉ®úÉ =nù®ú 
{ÉÉÊ±É EòÉä UôÉäb÷Eò®ú {Éä]õ Eäò nùÉäxÉÉå ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå {ÉÒ±ÉÉ ÊSÉkÉÒ 
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ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®ú EòÉ ZÉÓMÉÉ ½èþ 
+lÉÉÇiÉ ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ xÉÉÊ±ÉªÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú {É´ÉÇiÉÉå ºÉä ¤É½þxÉä´ÉÉ±Éä 
ºÉÊ®úiÉÉ+Éå Eäò |É¦É´É ºlÉÉxÉ iÉEò ªÉ½þ {É½ÚÄþSÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
º´ÉSUô {ÉÉxÉÒ |É´ÉÉ½þ ºÉä ±ÉäEò®ú SÉ]Âõ]õÉxÉÒ |ÉiÉ±ÉÉå iÉEò ªÉ½þ 
ËVÉnùÉ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ ½èþ* +ÉÆb÷¨ÉÉxÉ ¨Éå <ºÉEòÉ |ÉVÉxÉxÉ EòÉ±É 
¨É<Ç ºÉä +MÉºiÉ ½èþ* <ºÉEäò B¨É. ®úÉäºÉäxÉ¤ÉÆMÉÔ VÉèºÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå 
Eäò Ëb÷¦ÉEòÒªÉ SÉGò Ê¤ÉiÉÉxÉä EòÉä ±É´ÉhÉÒªÉ {ÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
Ëb÷¦ÉEòÒªÉ SÉGò +´ÉÊvÉ, VÉxÉxÉIÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ Eäò |ÉEòÉ®ú 
EòÒ ¨ÉÉÄMÉ EòÉ ¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
+ÉÆb÷¨ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú ºÉÆPÉ ®úÉVªÉ IÉäjÉ ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ JÉÉc÷Ò 
¨Éå 60451N  ´ É 130411N +IÉÉÆ¶É +Éè®ú 930511E ®äúJÉÉÆ¶É 
{É®ú ÎºlÉiÉ ½èþ* |ÉÉEÞòÊiÉEò ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉ ºÉä ªÉ½þ IÉäjÉ 
ºÉ¨ÉÞrù ½þÉäxÉä Eäò +±ÉÉ´ÉÉ JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉxÉÒ EòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ªÉ½þÉÄ EòÉ {ÉÉxÉÒ þ +ÉVÉ ¦ÉÒ º´ÉSUô ´É 
ºÉÖÆnù®ú ½èþ* ªÉ½þ {ÉÉxÉÒ {ÉJÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå +Éè®ú ZÉÓMÉÉ ´ É Ë¸É{É Eäò 
°ü{É ¨Éå ½èþSÉ®úÒ ºÉÆiÉiÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä ±ÉÉªÉEò ½èþ* 
¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É (Macrobrachium) (Crustacea: Decapo-
da: Caridea : Palmonidae) Gòº]äõÊºÉªÉÉ ´ ÉÆ¶É Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +Éè®ú 
|ÉSÉÖ®ú¨ÉÉjÉÉ ¨ Éå ={É±É¤vÉ ¨ ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ ZÉÓMÉÉ ½èþ* ¨ ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É 
=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ +Éè®ú ={ÉÉä¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÉå ¨ Éå Ê´ÉiÉÊ®úiÉ 
½èþ* <ºÉEäò +Ænù®ú VÉªÉSÉÆpùxÉ 2001xÉä 200 ºÉä +ÊvÉEò 
ÊSÉjÉ 1. {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ¤É¨ÉÉÇ Nallha, +Æb÷¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ Eäò ¨ÉÒ`äö {ÉÉÊxÉ xÉÊnùªÉÉå ºÉä BEòÊjÉiÉ Macrobrachium lar EòÒ.
ÊSÉjÉ 2. Êb÷MÉ±ÉÒ{ÉÖ®ú, +Æb÷¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ Eäò ¨ÉÒ`äö {ÉÉÊxÉ xÉÊnùªÉÉå ¨Éå Macrobrachium lar EòÉ xÉ¨ÉÚxÉÉ ºÉÉ<]õ.
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|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå  EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xb÷Éä{ÉÊºÉÊ¡òEò IÉäjÉ 
Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨É½þÉuùÒ{É +Éè®ú {ÉÚ®äú nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ 
¨Éå <ºÉEòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É ZÉÓMÉä 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +xÉÖEÚò±ÉÒ VÉÒ´É ½éþ ªÉÉxÉä ÊEò V´ÉÉ®úxÉnù ¨ÉÚÄ½þÉå, 
{É´ÉÇiÉÒªÉ |É´ÉÉ½þÉå ÊxÉ¨xÉiÉ±ÉÒªÉ xÉÊnùªÉÉå +Éè®ú iÉ]õÒªÉ ±ÉMÉÚxÉÉå 
¨Éå  ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ iÉÒµÉ +¨±ÉÒªÉ 
´É¹ÉÉÇ ´ÉxÉ ºÉÊ®úiÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú <xÉEòÉ 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ(BxÉVÉÒ +Éè®ú SÉÉåMÉ, 1992).+ÉÆb÷¨ ÉÉxÉ 
Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå ¨Éå ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ ZÉÓMÉÉ ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É 
±ÉÉ®ú EòÉ ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eò®úxÉä EòÉä <ºÉEòÉä 
Ê±ÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò |ÉÉEÞòÊiÉEò °ü{É ºÉä 32-40 
OÉÉ ¦ÉÉ®ú ªÉ½þ VÉÉÊiÉ +{ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ÊºÉ¡Çò +ÉÆb÷¨ÉÉxÉ 
+Éè®ú ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ¨Éå <ºÉEòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ +xÉÖ¨ÉÉÊxÉiÉ ½èþ 
ºÉÉ®úÉÆMÉÒ +ÉÊnù 2001, ºÉäiÉÒªÉä]õ±É; 2009)
2. |ÉVÉxÉxÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ ´É ®úÒÊiÉ 
xÉÉ®ÆúMÉÒ ®ÆúMÉ Eäò +Æb÷ªÉÖHò(berried)¨ÉÉnùÉ+Éå EòÉä 
+ÉÆb÷¨ÉÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉå ºÉä ±ÉÉªÉÉ ú½þÉlÉ ªÉÉ EòÉº]õ xÉä]
õ(cast net)ºÉä =`öÉ Ê±ÉªÉÉ* CARI Eäò |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå 
±ÉÉEäò {ÉÉä]õÉ¶ªÉ¨É {Éä®ú¨ÉÉÆMÉxÉä]õ (Kmno4)±ÉÉÊªÉxÉÒ ºÉä <xÉEòÉ 
={ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ +vªÉªÉxÉ EäòÊ±ÉB <x½äþ FRP 
+Éè®ú EòÉÄSÉ ºÉä ¤ÉxÉÉB VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå +xÉÖ®úIÉhÉ ÊEòªÉÉ* 
2.1 +ÉEÞòÊiÉ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ
´ÉªÉºEò xÉ®ú ¨ ÉÉnùÉ+Éå ºÉä ¤Éb÷É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ +ÉEòÉ®ú 
86-112 Ê¨É.¨ÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ®ú 32-40 OÉÉ¨É ½èþ* ¨ ÉÉnùÉBÆ 66-
106 Ê¨É.¨ÉÒ +ÉEòÉ®ú +Éè®ú 14-20 OÉÉ.¦ÉÉ®ú EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
®úÉäº]Åõ¨É (rostrum) UôÉä]õÉ +Éè®ú =±É]õÉ ½Öþ+É ½èþ* EòÉ®úÉ{ÉäºÉ 
(carapace) ¨ Éå {É½þ±ÉÉ 2-3 ®úÉäº]Åõ±É ]õÒlÉ(rostral teeth) 
½èþ* {ÉäÊ®úªÉÉä{ÉÉäb÷ (pereiopod) EòÒ {É½þ±ÉÒ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ 
ÊSÉjÉ 3. EòÉ®úÒ xÉÉ±ÉÉ, +Æb÷¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ ºÉä BEòjÉ Macrobrachium lar Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå.
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VÉÉäb÷Ò EòÒ ±ÉÉ¦ÉªÉÖHò(chelated) ½èþ* iÉÒºÉ®úÉ =nù®ú {ÉÉÊ±É 
EòÉä UôÉäb÷Eò®ú {Éä]õ Eäò nùÉäxÉÉå ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå {ÉÒ±ÉÉ ÊSÉkÉÒ ÊnùJÉÉªÉÉ 
{Éb÷iÉÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®ú EòÉ ZÉÓMÉÉ ½èþ +lÉÉÇiÉ ¨ ÉÒ`öÉ 
{ÉÉxÉÒ xÉÉÊ±ÉªÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú {É´ÉÇiÉÉå ºÉä ¤É½þxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÊ®úiÉÉ+Éå Eäò 
|É¦É´É ºlÉÉxÉ iÉEò ªÉ½þ {É½ÚÄþSÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
2.2 +ÉSÉ®úhÉ +Éè® ú+É´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ
¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É SÉ]Âõ]õÉxÉÒ iÉ±ÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú {ÉÉxÉÒ |É´ÉÉ½þÉå, 
ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòB ]ÆõÊEòªÉÉå , UôÉä]äõ ºÉ®úÉä´ É®úÉå, V´ÉÉ®Æúnù¨ÉÖÊJÉªÉÉå +Éè®ú 
uùÒ{ÉÉå Eäò >ÄðSÉä {É½þÉb÷Éå iÉEò ¤ÉºÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ ºÉ´ÉÉÇ½þÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò 
+ÊiÉÊ®úHò {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò ´ ªÉÊiÉªÉÉxÉÉå EòÉä ºÉ½þxÉä ¨ Éå ºÉIÉ¨É ½èþ* 
2.3 |ÉVÉxÉxÉ @ñiÉÖ
JÉÉb÷Ò uùÒ{ÉÉå ¨Éå ´É¹ÉÇ ¨Éå nùÉä ¤ÉÉ®ú ¨É<Ç ºÉä +MÉºiÉ +Éè®ú 
+HÚò¤É®ú ºÉä ÊnùºÉÆ¤É®ú iÉEò Eäò ºÉ¨ÉªÉ B¨É. ±ÉÉ®ú EòÉ |ÉVÉxÉxÉ 
EòÉ±É ½èþ* Ëb÷¦ÉEò SÉGò Ê¤ÉiÉÉxÉä EòÉä B¨É. ®úÉäºÉxÉ¤ÉMÉÔ Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ±É´ÉhÉ VÉ±É SÉÉÊ½þB* Ëb÷¦ÉEòÒªÉ +´ÉºlÉÉ, +´ÉÊvÉ, 
VÉxÉxÉIÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ EòÒ ¨ ÉÉÄMÉ {É®ú +vªÉªÉxÉ SÉ±É ®ú½þÉ ½èþ* 
2.4 Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ
º¡Öò]õxÉ Eäò ¤ÉÉnù Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®úEäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
±É´ÉhÉÒªÉ {É®úÉºÉ ¨ Éå 20 Ênù´ÉºÉ {ÉÉ±ÉÉ MÉªÉÉ* Ëb÷¦ÉEò |ÉEòÉ¶É 
Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½èþ {É®ú vÉÒ®äú vÉÒ®äú ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eò¨É 
½þÉä VÉÉªÉäMÉÒ* Ëb÷¦ÉEò Eäò SÉÉ±É EòÒ ®úÒÊiÉ ÊºÉ®ú EòÉä xÉÒSÉä Eò®úEäò 
>ðrùÉÇPÉ®ú (vertical)Ênù¶ÉÉ ¨Éå ½èþ* Ëb÷¦ÉEò Eäò {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ±É 
¨Éå EÖòEÖò]õ +Æbä÷-ªÉÉäEò ({ÉÒiÉEòú) - ´ É ºÉÒ{ÉÒ ¨ ÉÉÆºÉ ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* JÉÉt Eäò +´ÉÊ¶É¹]õ +Éè®ú Ê´ÉºÉVªÉÇ ´ÉºiÉÖ+Éå  EòÉä 
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ºÉä ºÉÉ<Ç¡òxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ºÉÉlÉ ½þÒ  {ÉÉxÉÒ 
Ê´ÉxÉªÉ¨É 30% ¤ÉxÉÉªÉÉ ®úJÉxÉÉ ½èþ* 
2.5 iÉ¯ûhÉÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ
¨É<Ç ºÉä +MÉºiÉ 2006 +Éè®ú +HÚò¤É®ú-xÉ´ÉÆ¤É®ú 2007 
Eäò nùÉè®úÉxÉ SÉ±ÉÉB ºÉ´ÉæIÉhÉ ¨Éå +Æb÷ªÉÖHò ¨ÉÉnùÉ+Éå , iÉ¯ûhÉÉå 
+Éè®ú {É¶SÉ Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòªÉÉ* 
ÊSÉjÉ 4. Êb÷MÉ±ÉÒ{ÉÖ®ú, +Æb÷¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ ºÉä BEòjÉ Macrobrachium lar EòÒ berried ¨ÉÊ½þ±ÉÉ.
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3. {ÉÊ®úhÉÉ¨É ´É SÉSÉÉÇ
  ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É  ¨ÉÚ±ÉiÉ: ¨ÉäVÉ®úEòÉ{ÉÇ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú 
ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ  +iÉ: 80% ªÉÉäMÉnùÉxÉ <ºÉEòÒ JÉäiÉÒ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB +xªÉ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
+É´É¶ªÉEò ½èþ* ¨ ÉÒ`öÉVÉ±É ZÉÓMÉÉ ¨ ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É VÉÉÊiÉ +iªÉÆiÉ 
+xÉÖªÉÉäVªÉ  EÞò¹ªÉ ªÉÉäMªÉ VÉÉÊiÉ ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç ½èþ* Ê´É·É ¨Éå 
¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É EòÒ 200 VÉÉÊiÉªÉÉÄ {É½þSÉÉxÉÒ MÉ<Ç ½èþ* Ê´É·É 
¨Éå ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É EòÉ ºÉ¤É ºÉä ¤Éb÷Ò VÉÉÊiÉ  ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É 
®úÉäºÉäxÉ¤ÉMÉÔ ½èþ , ªÉ½þ VÉ±nùÒ ¤ÉføxÉä´ÉÉ±ÉÒ EÞò¹ªÉ ªÉÉäMªÉ VÉÉÊiÉ 
½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ näù¶ÉÒ +Éè®ú Ê´Énäù¶ÉÒ ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨Éå ¤Éc÷Ò ¨ÉÉÄMÉ 
½èþ* +Éxb÷¨ÉÉxÉ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ¨Éå ¤Éb÷Ò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ 
¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É ±ÉÉ®ú EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É ®úÉäºÉxÉ¤ÉMÉÔ 
Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¨ÉÒ`äö VÉ±É ¨Éå {ÉÉ< ÇVÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
ªÉ½þ näù¶ÉÒ VÉÉÊiÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉÉxÉÒ SÉÉ½äþ ¨ ÉÒ`öÉ ½þÉä 
ªÉÉ ±É´ÉhÉÒªÉ , ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú SÉÉ½äþ SÉ]Âõ]õÉxÉÒ ªÉÉ |É´ÉÉ½þÒ 
½þÉä, ºÉÉvªÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ (ºÉälÉÒ +ÉÊnù 2012)  (ÊSÉjÉ, 
1, 2, 3ú) ´É¹ÉÇ ¨Éå nùÉä ¤ÉÉ®ú ªÉÉxÉä ÊEò  ¨É<Ç ºÉä +ÉMÉºiÉ 
iÉEò +Éè®ú +HÚò¤É®ú ºÉä ÊnùºÉÆ¤É®ú iÉEò <ºÉEòÉ |ÉVÉxÉxÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* (ÊSÉjÉ-4). +Æb÷-ºÉäxÉxÉ +´ÉÊvÉ 15 ºÉä 20 Ênù´ÉºÉ ½èþ* 
xÉB º¡ÖòÊ]õiÉ +Æbä÷ Eò¨É ±É´ÉhÉÒªÉiÉÉ EòÒ {ÉÉxÉÒ ¨Éå +SUôÒ 
iÉ®ú½þ ¤ÉføiÉÒ ½èþ* +ÉMÉä ¤ÉføiÉÒ EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ±É´ÉhÉÒªÉiÉÉ ¤Éfø 
VÉÉxÉÉ +SUôÉ ½èþ* ZÉÓMÉÉ Ëb÷¦ÉEò (Zoeal larvae) EòÉä 20 
Ênù´ÉºÉ iÉEò |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ , ¤ÉÒºÉ Ênù´ÉºÉ Eäò ¤ÉÉnù ¤Éb÷Ò ºÉÆJªÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ näùJÉÒ MÉ<Ç 
ÊSÉjÉ 5. Êb÷MÉ±ÉÒ{ÉÖ®ú, +Æb÷¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ Eäò ¨ÉÒ`äö {ÉÉÊxÉ xÉÊnùªÉÉå ºÉä BEòÊjÉiÉ Macrobrachium lar.
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VÉÉäxÉ B¨É. B]ÊEòxÉ 1977 ¨ÉÉGòÉä¥ÉÊEòªÉ¨É EòÒ +xªÉ 12 
VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ B¨É.±ÉÉ®ú(M.Lar ú) Eäò Ëb÷¦ÉEòÒªÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú ´ ªÉHò ½Öþ+É ÊEò <ºÉEòÒ 12 nù¶ÉÉBÆ 
½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºiÉ®úÉå ºÉä B¨É.±ÉÉ®(M.Lar ú) Eäò 
+Æb÷VÉxÉEò iÉ¯ûhÉ ´É Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉä {É½þSÉÉxÉ MÉªÉÉ* |ÉEÞòÊiÉ 
ºÉä |ÉÉ{iÉ B¨É.±ÉÉ®ú(M.Lar ú)Eäò xÉ®ú ¨ÉÉnùÉ+Éå ºÉä ¤Éc÷É näùJÉÉ 
MÉªÉÉ* <ºÉ VÉÉÊiÉ EòÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä näù¶É ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É EòÉ 
´ÉèÊ´ÉvÉÒEò®úhÉ ºÉÉvªÉ ½èþ* 
ÊSÉjÉ 6. Êb÷MÉ±ÉÒ{ÉÖ®ú, ºlÉÉxÉÒªÉ ¨ÉUô±ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®ú ¨Éå Ê´É{ÉhÉxÉ Macrobrachium lar, +Æb÷¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ
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=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ={É±É¤vÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ 
ºÉÆ{ÉnùÉ +Éè®ú =xÉEòÒ VÉ±É EÞòÊ¹É EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ
VÉÉä Eäò. ÊEòWÉÉEÚòb÷xÉ1, BºÉ. ±ÉI¨ÉÒ Ê{É±±Éè2, ¶ÉÉä¦ÉÉ VÉÉä ÊEòWÉÉEÚòb÷xÉ1, Ê´ÉtÉ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú1, B. 
¨ÉÉMÉÉÇ®äú]õ ¨ÉÖkÉÖ®úÊiÉxÉ¨É1, <ÆÊnù®úÉ ÊnùÊ´É{ÉÉ±ÉÉ1, ºÉÒ. ¨ÉÊhÉ¤ÉÉ±É1, ´ÉÒ. VÉÉäºÉä¡ò ºÉäÊ´ÉªÉ®ú1, {ÉÒ. ÊiÉ¯ûÊ¨É±ÉÚ1, 
BºÉ. EÞò¹hÉ¨ÉÚÌiÉ1 +Éè®ú +É®ú. ºÉÖÆnù®ú1  
1 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, SÉäzÉ<Ç, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ 
2 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: jkizhakudan@gmail.com
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ ¨ Éå {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ ºÉä ¨ É½þÉ¤É±ÉÒ{ÉÖ®ú¨É iÉEò 
EòÒ iÉ]õÒªÉ VÉ±ÉIÉäjÉ +{ÉxÉä SÉ]Âõ]õÉxÉÒ ºlÉ±É JÉÆc÷Éå Eäò Ê±ÉªÉä 
¨É¶Éþ½Ú®ú ½èþ, VÉÉä 3-15 ¡èònù¨ É EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨ Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ªÉä JÉÆbä÷ 8-15 ¡èònù¨É EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå  ®äúiÉÒ±Éä +Éè®ú Ê¨É]Âõ]õÒ 
Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉ±É Eäò ºÉÉlÉ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ½éþ* BääºÉä iÉ±É ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå 
Eäò Ê±ÉB +SUäô ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉ±É ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ* SÉ]Âõ]õÉxÉÒ 
iÉ±É EòÉÄ]äõnùÉ®ú ZÉÓMÉÉå Eäò +Éè®ú ®äúiÉÒ±Éä +Éè®ú Ê¨É]Âõ]õÒ Eäò iÉ±É 
®äúiÉÒ±Éä ZÉÓMÉÉå Eäò ÊxÉ{É]õÉxÉ Eäò Ê±ÉB =kÉ¨É ½èþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
50-100 ¡èònù¨É EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå, ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É ¤É½ÖþiÉ UôÉä]äõ 
EòhÉ´ÉÉ±Éä ®äúiÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ ½Öþ+É ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå +xÉäEò |ÉEòÉ®ú Eäò 
MÉ½þ®úÒ ºÉ¨ÉÖpù ¨É½þÉËSÉMÉ]õ ÊxÉ´ÉÊºÉiÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ EòÒ iÉ]õÒªÉ VÉ±ÉIÉäjÉ ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]
õ EòÒ 17 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½èþ, 
ÊVÉxÉ¨Éå EòÉÄ]äõnùÉ®ú ZÉÓMÉÉå Eäò 6 |ÉVÉÉÊiÉ, ®äúiÉÒ±Éä ZÉÒÆMÉÉå EòÒ 
3 |ÉVÉÉÊiÉ, MÉ½þ®úÒ ºÉ¨ÉÖpù ¨É½þÉËSÉMÉ]õ Eäò 7 |ÉVÉÉÊiÉ +Éè®ú 
+xªÉ ZÉÒÆMÉÉå EòÒ 1 |ÉVÉÉÊiÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ -
EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ] ÊºÉ±±ÉÉÊ®úc÷ ¨É½þÉËSÉMÉ] MÉ½þ®úÉ ºÉÉMÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ +xªÉ ¨É½þÉËSÉMÉ] 
{ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ ½þÉä¨ÉÉ®úºÉ ½þÉä¨ÉÉ®úºÉ lÉÒxÉºÉ ªÉÚÊxÉ¨ÉäCªÉÚ±Éä]õºÉ Ê±ÉxªÉÚ{Éä®úºÉ ºÉÉäÎ¨xÉªÉÉäÊºÉºÉ EòÎ±±ÉªÉÉxÉÉºÉÉGòÉèºÉÒ
{ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ +ÉäxÉæ]õºÉ ÊºÉ±±ÉäÊ®úc÷ºÉ ]Åèõbä÷CxÉÉä¡òÉMÉÉ {ÉäÊ±ÉxªÉÚº]õºÉ ´ÉäMÉÖ´ÉåÊºÉºÉ
{ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ {Éä]ÅõÉC]ÇõºÉ °üMÉÉäºÉºÉ {ªÉÚ¯û±ÉºÉ EäòÊ®úxÉä]õºÉ
{ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ ´ÉäºÉÔEòÉä±É®ú {ªÉÚ¯û±ÉºÉ ÊºÉ´ÉäÎ±±É
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<xÉ¨Éå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä ¨ ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ +ÉäxÉæ]õºÉ, 
{ÉÒ. ½þÉä¨ÉÉ®úºÉ, {ÉÒ. {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ, {ÉÒ. ´ÉäÌºÉEòÉä±É®ú +Éè®ú 
lÉÒxÉºÉ ªÉÚÊxÉ¨ÉäCªÉÚ±Éä]õºÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå 
ºÉä ]ÅõÉì±É VÉÉ±É +Éè®ú +vÉºiÉ±É ºÉä]õ ÊMÉ±É VÉÉ±É ºÉä {ÉEòcä÷ 
VÉÉiÉä ½èþ* MÉ½þ®úÒ ºÉ¨ÉÖpù ZÉÒÆMÉÉå ¨Éå ºÉä xÉä£òÉäÎ{ºÉºÉ EòÉ{Éç]äõ®úÒ 
+Éè®ú BxÉ. º]õ¬Ö´É]õÔ nùÊIÉhÉÒ +ÉÄwÉ |Énäù¶É EòÒ ÊxÉEò]õ =kÉ®úÒ 
iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ EòÒ iÉ]õ ºÉä  +Éè®ú {ÉäÊ±ÉxªÉÚº]õºÉ ´ÉäMÉÖ´ÉåÊºÉºÉ 
Eòb÷±ÉÚ®ú-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ iÉ]õ ºÉä Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* SÉäzÉ<Ç ºÉä |ÉSÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä MÉ½þ®úÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ]ÅõÉì±É®ú +Æb÷ù¨ÉÉxÉ ´É ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú 
uùÒ{ÉÉå Eäò VÉ±É ºÉä Ê±ÉxªÉÚ{Éä®úºÉ ºÉÉäÎ¨xÉªÉÉäÊºÉºÉ, ¨ ªÉÚÊxÉb÷ÉäÎ{ºÉºÉ 
ºEòÉä¤ÉÒxÉÉ, {ªÉÖ¯û±ÉºÉ EäòÊ®úxÉä]õºÉ B´ÉÆ {ÉÒ. ÊºÉ´Éä±±ÉÒ {ÉEòb÷ 
Eäò ±ÉÉiÉä ½éþ* ®äúiÉÒ±Éä ¨ É½þÉËSÉMÉ]õ ÊºÉ±±ÉäÊ®úc÷ºÉ ]Åèõbä÷CxÉÉä¡òÉMÉÉ 
Eòb÷±ÉÚ®ú-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ EòÒ iÉ]õÒªÉ VÉ±É ºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <xÉ 
ZÉÓMÉÉå ¨ Éå ºÉä {Éä]ÅõÉC]ÇõºÉ °üMÉÉäºÉºÉ +Éè®ú EòÎ±±ÉªÉÉxÉÉºÉÉ GòÉèºÉÒ 
+±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉÚ±ªÉ Eäò ½éþ* 
¨É½þÉËSÉMÉ]õ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´É´É®úhÉ
ºEèò±É{b÷ EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ ½þÉä¨ÉÉ®úºÉ ½þÉä¨ÉÉ®úºÉ 
(Ê±ÉzÉÉ+É<ÇºÉ, 1758) 
ºÉ¤É-+ÉìbÇ÷®ú : ¨ÉäGÚò®úÉ ®äú{É]õÉÆÊ¶ÉªÉÉ
<Æ£òÉ-+ÉìbÇ÷®ú : {ÉäÊ±ÉxªÉÚÊ®úbä÷
+vªÉxÉÖ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : {ÉäÊ±ÉxªÉÚ®úÉä<ÇÊb÷ªÉÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : {ÉäÊ±ÉxªÉÚÊ®úbä÷
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ; {ÉÚ´ÉÔ +£òÒEòÉ ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ, <Æb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, 
+Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ, xªÉÚ EòÉÊ±Éb÷ÉäÊxÉªÉÉ +Éè®ú ¶ÉÉªÉnù ¨ÉÉC´ÉæºÉÉºÉ 
uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ  
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ : 1-90 ¨ÉÒ. Eäò 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò =lÉ±ÉÉ +Éè® +ÉÊ´É±É {ÉÉxÉÒ ¨Éå (WªÉÉnùÉiÉ®ú 
1-5 ¨ÉÒ. MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå) SÉ]Âõ]õÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ªÉÚlÉÒ +Éè®ú ®úÉÊjÉSÉ®ú |ÉÉhÉÒ. 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå PÉ]õxÉ : iÉ]õÒªÉ, 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ- ¨É½þÉ¤ÉÊ±É{ÉÖ®ú¨É 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: =SSÉ ºÉ½þxÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ]éõEò-{ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB +SUôÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ, xÉ¨É {ÉèËEòMÉ ¨ Éå 24 PÉh]õÉå iÉEò ËWÉnùÉ 
®ú½þiÉÉ ½èþ, +SUôÒ ¤ÉføiÉÒ nù®ú, KÉÉºÉ iÉÉè®ú ºÉä ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ 
¨Éå BEòjÉÒEò®úhÉ ¨Éå, +EòÉ±É ¨Éå º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
+Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ, 
ºÉÒ{ÉÒ, ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú EÞòÊjÉ¨É +É½þÉ®ú +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä 
JÉÉiÉä ½éþ, ºÉ¨ÉÖpù Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ¤ÉgøiÉä ½èþ, ¤ÉÆnùÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
+ÉäxÉæ]õ  EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ +ÉäxÉæ]õºÉ 
(¡äò¥ÉÒÊ¶ÉªÉºÉ, 1798)
EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ] ÊºÉ±±ÉÉÊ®úc÷ ¨É½þÉËSÉMÉ] MÉ½þ®úÉ ºÉÉMÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ +xªÉ ¨É½þÉËSÉMÉ] 
{ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ  ±ÉÉåÊVÉ{ÉºÉ xÉä£òÉäÎ{ºÉºÉ EòÉ{Éæx]äõ®úÒ
{ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ {ÉäÊxÉÊºÉ±±Éä]õºÉ xÉä£òÉäÎ{ºÉºÉ º]õ¬Ö´É]õÔ 
¨ªÉÚÊxÉc÷ÉäÎ{ºÉºÉ ºEòÉä¤ÉÒxÉÉ
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SÉ]Âõ]õÉxÉÒ iÉ±Éå {ÉºÉÆnù Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú 3-90 ¨ ÉÒ. (ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: 
40 ¨ÉÒ. iÉEò) EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +CºÉ®ú xÉnùÒ 
¨ÉÖJÉÉå ¨Éå +ÉÊ´É±É {ÉÉxÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ®úÉÊjÉSÉ®ú, 
ÊxÉiÉ±ÉºlÉ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ +Éè®ú VÉ`ö®ú{ÉÉnù JÉÉiÉää ½éþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ : iÉ]õÒªÉ, 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ- ¨É½þÉ¤ÉÊ±É{ÉÖ®ú¨É  
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: ¨ÉvªÉ¨É ºÉ½þxÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ]éõEò-{ÉÉ±ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB ¨ÉvªÉ¨É |ÉÊiÉÊGòªÉÉ, xÉ¨É {ÉèËEòMÉ ¨Éå 16 PÉh]õÉå 
iÉEò ËWÉnùÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, +SUôÒ ¤ÉføÉ<Ç nù®ú, KÉÉºÉ iÉÉè®ú ºÉä 
ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ ¨ Éå BEòjÉÒEò®úhÉ ¨ Éå, 12 ¨ É½þÒxÉÉå ¨ Éå 1 ÊEò. OÉÉ. 
iÉEò ¤ÉføiÉÒ ½èþ, +EòÉ±É ¨Éå º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
±É´ÉhÉiÉÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ, ºÉÒ{ÉÒ, 
¨ÉUô±ÉÒ ¨ ÉÉÆºÉ +Éè®ú EÞòÊjÉ¨É +É½þÉ®ú +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, 
ºÉ¨ÉÖpù Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ¤ÉgøiÉä ½èþ* 
®ÆúMÉÒxÉ EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ ´ÉäºÉÔEòÉä±É®ú 
(±ÉÉ]Åäõ±É, 1804)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ;  ±ÉÉ±É ºÉÉMÉ®ú, nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ 
ºÉä nùÊIÉhÉ VÉÉ{ÉÉxÉ, ¨ÉèGòÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, ¨Éä±ÉÉxÉäÊ¶ÉªÉÉ, =kÉ®úÒ 
+Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÉäÊ±ÉxÉäÊ¶ÉªÉÉ* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: ={É-´Éä±ÉÉÆSÉ±ÉÒ IÉäjÉ 
ºÉä xÉÒSÉä 15 ¨ÉÒ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò ºÉÉ¡ò {ÉÉxÉÒ ¨Éå +Éè®ú 
|É´ÉÉ±É Ê¦ÉkÉÒ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ªÉÚlÉSÉÉ®úÒ xÉ½þÓ, ®úÉÊjÉSÉ®ú* 
ÊnùxÉ ¨Éå SÉ]Âõ]õÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Ê´ÉnùÊ®úEòÉå ¨Éå ÊU{ÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ, BEòjÉÒEò®úhÉ 
¨Éå xÉ½þÓ ®ú½þiÉä, +EòÉ±É ¨Éå º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ; ±ÉÉ±É ºÉÉMÉ®ú +Éè®ú {ÉÚ´ÉÔ +£òÒEòÉ ºÉä 
nùÊIÉhÉ VÉÉ{ÉÉxÉ iÉEò, ºÉÉä±ÉÉä¨ÉxÉ uùÒ{É, {É{ÉÖ´ÉÉ xªÉÚ ÊMÉxÉÒ, 
nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É, =kÉ®ú - {ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú {ÉÚ´ÉÇ +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ xªÉÚ 
EòÉÊ±Éb÷ÉäÊxÉªÉÉ +Éè®ú ¡òÒVÉÒ. 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: =lÉ±ÉÉ +Éè®ú lÉÉäb÷Ò 
+ÉÊ´É±É {ÉÉxÉÒ ¨Éå 1-8 ¨ÉÒ. Eäò MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò ¨Éå ®äúiÉÒ ¨Éå ªÉÉ 
SÉ]Âõ]õÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +Éè®ú Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ xÉnùÒ-¨ÉÖJÉ B´ÉÆ |É´ÉÉ±É 
Ê¦ÉÊkÉ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* BEòÉxiÉ ªÉÉ VÉÉäc÷Éå ¨Éå ®ú½þiÉä ½éþ, 
±ÉäÊEòxÉ ¤Éc÷É ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ : iÉ]õÒªÉ, 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ-¨É½þÉ¤ÉÊ±É{ÉÖ®ú¨É   
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: =SSÉ ºÉ½þxÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ]éõEò-{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
+SUôÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ, xÉ¨É {ÉèËEòMÉ ¨Éå 20 PÉh]õÉå iÉEò ËWÉnùÉ 
®ú½þiÉÉ ½èþ, +SUôÒ ¤ÉføÉ<Ç nù®ú, KÉÉºÉ iÉÉè®ú ºÉä ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ 
¨Éå BEòjÉÒEò®úhÉ ¨Éå, 12 ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå 1 ÊEò. OÉÉ. iÉEò ¤ÉføiÉÒ 
½èþ, +EòÉ±É ¨Éå º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå 
¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ, ºÉÒ{ÉÒ, VÉ`ö®ú{ÉÉnù, 
¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú EÞòÊjÉ¨É +É½þÉ®ú +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä 
½éþ, ºÉ¨ÉÖpù Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ¤ÉgøiÉä ½èþ*
 
Ê¨É]Âõ`öÒ  EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ  
(½þ¤º]Çõ, 1793) 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: {ÉÉÊEòºlÉÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ ºÉä Ê´ÉªÉä]ÂõxÉÉ¨É, 
Ê¡òÊ±É{{ÉÓºÉ, <Æc÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, =kÉ®úÒ-{ÉÎ¶SÉ¨É +Éìº]ÅäõÎ±±ÉªÉÉ 
+Éè®ú {ÉÉ{ÉÖ´ÉÉ Eäò JÉÉc÷Ò* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: Ê¨É]Âõ]õÒ +Éè® 
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ºÉÒ¨ÉÉBÆ* ¶ÉÆ¤ÉÖ, ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä 
JÉÉiÉä ½éþ* 
±ÉÆ¤Éä ]õÉÄMÉ-´ÉÉ±ÉÉ EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ  ±ÉÉåÊVÉ{ÉºÉ  
(B. Ê¨É±xÉä BbÂ÷´ÉbÂ÷ºÉÇ, 1868)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ; nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ +Éè®ú 
{ÉÉäÊ±ÉxÉäÊ¶ÉªÉÉ* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: ºÉÉ¡ò ªÉÉ lÉÉäb÷Ò 
+ÉÊ´É±É {ÉÉxÉÒ ¨Éå 1-18 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò SÉ]Âõ]
ÉõxÉÒ iÉ±É +Éè®ú |É´ÉÉ±É ZÉÉc÷Ò ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ªÉÚlÉSÉÉ®úÒ 
xÉ½þÓ, ®úÉÊjÉSÉ®ú* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ : iÉ]õÒªÉ, 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ- ¨É½þÉ¤ÉÊ±É{ÉÖ®ú¨É 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ, BEòjÉÒEò®úhÉ 
¨Éå xÉ½þÓ ®ú½þiÉä, +EòÉ±É ¨Éå º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
±É´ÉhÉiÉÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ, ºÉÒ{ÉÒ 
+Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
|ÉÉåMÉ½þÉäxÉÇ EòÉÄ]äõnùÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäxªÉÚ±ÉÒ®úºÉ {ÉäÊxÉÊºÉ±±Éä]õºÉ 
(+ÉäÊ±ÉÊ´ÉªÉ®ú)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ +Éè®ú {ÉÚ´ÉÔ |É¶ÉÉÆiÉ ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ, 
±ÉÉ±É ºÉÉMÉ®ú, {ÉÚ´ÉÔ +Éè®ú {ÉÚ´ÉÇ-nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ 
iÉEò, ½þ´ÉÉ<Ç, ºÉ¨ÉÉä´ ÉÉ, ]Öõ´ÉÉ¨ÉÉä]õÉä uùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ +Éè®ú ¨ ÉäÎCºÉEòÉä* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: ºÉÉ¡ò {ÉÉxÉÒ ¨ Éå 1-4 
¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò  SÉ]Âõ]õxÉÒ iÉ±É ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* 
ªÉÚlÉSÉÉ®úÒ  xÉ½þÓ, ®úÉÊjÉSÉ®ú, ÊnùxÉ ¨É SÉ]Âõ]õÉxÉå +Éè®ú |É´ÉÉ±É 
ZÉÉÊc÷ªÉÉå ¨Éå ÊUô{ÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ : iÉ]õÒªÉ, 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, {ÉÖÊ±ÉEòÉ]õ- ¨É½þÉ¤ÉÊ±É{ÉÖ®ú¨É
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ, BEòjÉÒEò®úhÉ 
¨Éå xÉ½þÓ ®ú½þiÉä, +EòÉ±É ¨Éå º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
±É´ÉhÉiÉÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ, ºÉÒ{ÉÒ 
+Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
+£òÒEòÒ º{ÉÒªÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ Ê±ÉxªÉÚ{Éä®úºÉ ºÉÉäÎ¨xÉªÉÉäÊºÉºÉ 
(¤Éä®úÒ +Éè®ú VÉÉäVÉÇ, 1972)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: {ÉÚ´ÉÔ +£òÒEòÉ, EäòÊxÉªÉÉ ºÉä xÉ]
õÉ±É iÉEò +Éè®ú nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: SÉ]Âõ]õxÉÒ +Éè®ú ®äúiÉÒ±Éä 
iÉ±ÉÉå ¨Éå 216-375 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ  
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: ªÉ½þÉÄ ={±É¤vÉ xÉ½þÓ 
½éþ {É®ÆúiÉÖ ]ÅõÉì±É VÉÉ±É ºÉä +Ænù¨ÉÉxÉ +Éè®ú ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É Eäò 
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 250-400 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ¿É<Ç ¨Éå ºÉä {ÉEòb÷Eò®ú <x½åþ 
SÉäzÉ<Ç ¨Éå =iÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå 
¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉBÆ, +ÆvÉä®äú 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +Éè®ú nù®úÉ® {ÉºÉÆnù Eò®úiÉä ½éþ* 
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VÉÉ{ÉÉxÉÒ ¤±ÉÆ]õ ½þÉäxÉÇ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉäÊ±ÉxªÉÚº]õºÉ ´ÉäMÉÖ´ÉåÊºÉºÉ 
(EÚò¤ÉÉä, 1963)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: VÉÉ{ÉÉxÉ ¨Éå =lÉ±ÉÉ 
{ÉÉxÉÒ ¨Éå +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ +Éè®ú Ê¡òÎ±±É{{ÉÓºÉ ¨Éå 72-84 ¨ÉÒ. 
EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: 50-100 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå, EòbÂ÷±±ÉÚ®ú-  {ÉÖnÖùSÉä®úÒ
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: Eò¨É ¤É½Öþ|ÉVÉ, ¨ÉÞnÖù-Eò´ÉSÉ ¨É½þÉËSÉMÉ], 
ºÉÆEòÉäSÉÒ, xÉÉWÉÖEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +Éè®ú ¤ÉÆnùÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨ ÉÖÎ¶Eò±É ½èþ. ºÉÒ{ÉÒ, ¨ ÉUô±ÉÒ ¨ ÉÉÆºÉ +Éè®ú EòÒbä÷ JÉÉiÉä 
½éþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨ Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ 
EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉBÆ, JÉÖ®únù®úÉ ºiÉ®ú +Éè®ú ¶ÉÆEò nù®úÉ®úÉå Eäò 
½þÉäxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, Êb÷¨¦ÉEò +´ÉÊvÉ UôÉä]õÒ 
½èþ* {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +ÆvÉä®äú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +Éè®ú MÉ½þ®äú ]éõEòÉå 
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ, ¤ÉÉ®úÒEò ®äúiÉ Eäò pù´ÉÒEÞòiÉ ¤Éäb÷ Ê¡ò±]õ®ú 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤Éä½þiÉ®ú +ÊiÉVÉÒ´ÉxÉ näùiÉÉ ½èþ* Eò¨É JÉÉiÉä ½èþ* 
±ÉÉ±É Î´½þ{É ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ªÉÚ¯û±ÉºÉ EäòÊ®úxÉä]õºÉ (¤ÉÉä®úÉÇbè÷±É, 1910)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ Ê½þxnù ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú, 
WÉÉÆÊWÉ¤ÉÉ®ú, ¨ÉÉäWÉÉ¨¤ÉÒFò, xÉ]õÉ±É, ¨Éb÷MÉÉºEò®ú, ºÉªÉÉ 
nù¨ÉÉlÉÉ iÉ]õ
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: ¨ÉÞnÖù ºiÉ®ú (®äúiÉÒ±Éä 
Ê¨É]Âõ]õÒ ªÉÉ ®äúiÉ) ¨Éå 228-450 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: ªÉ½þÉÄ ={±É¤vÉ xÉ½þÓ 
½éþ {É®ÆúiÉÖ ]ÅõÉì±É VÉÉ±É ºÉä +Ænù¨ÉÉxÉ +Éè®ú ÊxÉEòÉä¤ÉÉ®ú uùÒ{É Eäò 
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 250-400 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ºÉä {ÉEòb÷Eò®ú 
<x½åþ SÉäzÉ<Ç ¨Éå =iÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: Eò¨É ¤É½Öþ|ÉVÉ, ¨ÉÞnÖù-Eò´ÉSÉ ¨É½þÉËSÉMÉ], 
ºÉÆEòÉäSÉÒ, xÉÉWÉÖEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÆnùÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É; ºÉÒ{ÉÒ, ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú EòÒbä÷ +SUôÒ 
iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò 
|ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉBÆ, JÉÖ®únù®úÉ ºiÉ®ú +Éè®ú 
¶ÉÆEò nù®úÉ®úÉå Eäò ½þÉäxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, Êb÷¨ ¦ÉEò 
+´ÉÊvÉ UôÉä]Ò ½èþ* {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +ÆvÉä®äú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +Éè®ú 
MÉ½þ®äú ]éõEòÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ, ¤ÉÉ®úÒEò ®äúiÉ Eäò pù´ÉÒEÞòiÉ ¤Éäb÷ 
Ê¡ò±]õ®ú EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤É½þiÉ®ú +ÊiÉVÉÒ´ÉxÉ näùiÉÉ ½èþ* 
+®ú¤ÉÒ Î´½þ{É ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ªÉÚ¯û±ÉºÉ ÊºÉ´ÉäÎ±±É 
(®ú¨ÉnùxÉ, 1938) 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ Ë½þnù ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú, 
ºÉÉä¨ÉÉÊ±É+É, +nùxÉ EòÒ JÉÉc÷Ò, {ÉÉÊEòºlÉÉxÉ Eäò +{ÉiÉ], 
{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ nùÊIÉhÉ +Éè®ú nùÊIÉhÉ ¦ÉÉ®úiÉ, ¨ÉzÉÉ®ú EòÒ JÉÉc÷Ò 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: nùÉxÉänùÉ®ú ®äúiÉ, `öÉäºÉ 
Ê¨É]Âõ]õÒ +Éè®ú ¶ÉÆEò Eäò ºiÉ®ú ¨Éå 180-1300 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç, ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò 180-300 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå 
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ : iÉ]õÒªÉ, 250-400 
¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, Eòb÷±ÉÚ®ú-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: Eò¨É ¤É½Öþ|ÉVÉ, ¨ÉÞnÖù-Eò´ÉSÉ ¨É½þÉËSÉMÉ], 
ºÉÆEòÉäSÉÒ, xÉÉWÉÖEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÆnùÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É; ºÉÒ{ÉÒ, ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú EòÒbä÷ +SUôÒ 
iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò 
|ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉBÆ, JÉÖ®únù®úÉ ºiÉ®ú +Éè®ú 
¶ÉÆEò nù®úÉ®úÉå Eäò ½þÉäxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, Êb÷¨ ¦ÉEò 
+´ÉÊvÉ UôÉä]õÒ ½èþ* {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +ÆvÉä®äú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ +Éè®ú 
MÉ½þ®äú ]éõEòÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ, ¤ÉÉ®úÒEò ®äúiÉ Eäò pù´ÉÒEÞòiÉ ¤Éäb÷ 
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Ê¡ò±]õ®ú EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤Éä½þiÉ®ú +ÊiÉVÉÒ´ÉxÉ näùiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¤É-+ÉìbÇ÷®ú : ¨ÉäGÚò®úÉ ®äú{É]õÉÆÊ¶ÉªÉÉ
<Æ£òÉ-+ÉìbÇ÷®ú : {ÉäÊ±ÉxªÉÚÊ®úbä÷
+vªÉxÉÖ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : {ÉäÊ±ÉxªÉÚ®úÉä<ÇÊb÷ªÉÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : ÊºÉ±±ÉÉÊ®úbä÷
®äúiÉÒ±Éä ¨É½þÉËSÉMÉ]õ lÉÒxÉºÉ ªÉÚÊxÉ¨ÉäCªÉÚ±Éä]õºÉ
(¤É]ÇõxÉ +Éè®ú bä÷´ÉÒ, 2007)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ, nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ ºÉä SÉÒxÉ, nùÊIÉhÉÒ 
VÉÉ{ÉÉxÉ Ê¡òÊ±É{{ÉÓºÉ +Éè®ú =¹hÉEò]õÒ¤ÉÆvÉÒªÉ +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: 8-70 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊnùxÉ ¨Éå ®äúiÉÒ±Éä iÉ±É ¨Éå nù¡òÉ 
®ú½þiÉÉ ½èþ, ÊºÉ¡Çò +ÉJÉå +Éè®ú BÆ]äõxªÉÚ±É ¤ÉÉ½þ®ú ÊnùJÉiÉä ½éþ, 
ÊxÉiÉ±ÉºlÉ ÊuùC{É]õÒ +Éè®ú VÉ`ö®ú{ÉÉnù JÉÉiÉå ½éþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: 20-40. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
¨Éå, SÉäzÉ<Ç-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: =SSÉ ºÉ½þxÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ]éõEò-{ÉÉ±ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB +SUôÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ, xÉ¨É {ÉèËEòMÉ ¨Éå 24 PÉh]õÉå 
iÉEò ËWÉnùÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, +SUôÒ ¤ÉføiÉÒ nù®ú, KÉÉºÉ iÉÉè®ú ºÉä 
ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå BEòjÉÒEò®úhÉ ¨Éå, º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉÊIÉEò xÉ½þÓ 
½èþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉvªÉ¨É 
ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ +Éè®ú ºÉÒ{ÉÒ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ, Êc÷¨¦ÉEòÒ {ÉÉ±ÉxÉ, 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú MÉ½þxÉ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ 
iÉEòxÉÒÊEòªÉÉÄ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½éþ* 
C±Éä¨ÉÊEò±±É®ú Îº±É{{É®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ ÊºÉ±±ÉäÊ®úc÷ºÉ ]Åèõbä÷CxÉÉä¡òÉMÉÉ 
(½þÉä±lÉÚ<ºÉ, 1967)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ, ±ÉÉ±É ºÉÉMÉ®ú, nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ, Bc÷xÉ 
EòÒ JÉÉc÷Ò, {ÉÉÊEòºlÉÉxÉ +Éè®ú lÉÉ<Ç±Ééb÷ Eäò {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ iÉ]õ* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: 5-112 ¨ÉÒ EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ,; iÉ±Éå +YÉÉiÉ ½èþ, VÉÒÊ´ÉiÉ 
]Åèõbä÷Eòbä÷CxÉÉ JÉÉä±ÉEäò JÉÉiÉä ½éþ, +xªÉ ¨ÉÉä±ÉºEò +Éè®ú ¨É®úÒ 
½Öþ<Ç ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ JÉÉiÉä ½éþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: EòÉä´É±É¨É Eäò iÉ]õ ºÉä 
200 ¡èònù¨É EòÒ MÉ¿É<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: =SSÉ ºÉ½þxÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ]éõEò-{ÉÉ±ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB +SUôÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ, xÉ¨É {ÉèËEòMÉ ¨Éå 24 PÉh]õÉå iÉEò 
ËWÉnùÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, vÉÒ¨ÉÒ ¤ÉføiÉÒ nù®ú, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ 
¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ* ¶ÉÆ¤ÉÖ +Éè®ú ºÉÒ{ÉÒ 
+SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®ú 
ºÉEòiÉä ½éþ* ®úÉÊjÉSÉ®ú, SÉ]Âõ]õÉxÉÉå +Éè®ú {ÉÉ<{É {É®ú +É¸ÉªÉÉå 
+Éè®ú ÊUô{ÉxÉä ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú {ÉºÉÆnù Eò®úiÉä ½éþ* 
½ÆþSÉ¤ÉäEò ±ÉÉäEòº]õ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {Éä]ÅõÉC]ÇõºÉ °üMÉÉäºÉºÉ
(½äþSÉ. Ê¨É±xÉä BbÂ÷´ÉbÂ÷ºÉÇ, 1837)
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¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ, ±ÉÉ±É ºÉÉMÉ®ú, nùÊIÉhÉ +£òÒEòÉ, 
¨Éc÷MÉÉºEò®ú ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ, iÉè´ÉÉxÉ, Ê¡òÎ±±É{{ÉÓºÉ, <Æc÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ 
+Éè®ú =kÉ®úÒ-{ÉÚ´ÉÇ +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: 20-60 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, Ê´É®ú±Éä ½þÒ 100-200 ¨ÉÒ. ºÉä, 
|É´ÉÉ±É +Éè®ú Eò´ÉSÉÒ ¨É±É¤Éä ºÉÊ½þiÉ ®äúiÉÒ±Éä ªÉÉ EòÒSÉbÂ÷nùÉ®ú 
iÉ±É {ÉºÉÆnù Eò®úiÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨ Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: 5-20 ¨ ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
¨Éå, SÉäzÉ<Ç-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: =SSÉ ºÉ½þxÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ]éõEò-{ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB +SUôÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ, xÉ¨É {ÉèËEòMÉ ¨ Éå 24 PÉh]õÉå iÉEò ËWÉnùÉ 
®ú½þiÉÉ ½èþ, +SUôÒ ¤ÉføiÉÒ nù®ú, KÉÉºÉ iÉÉè®ú {É®ú ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ 
¨Éå BEòjÉÒEò®úhÉ ¨Éå, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò 
|ÉÊiÉ ¨ ÉvªÉ¨É ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ, ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä 
½éþ, Êc÷¨¦ÉEòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ iÉEòxÉÒÊEòªÉÉÄ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½éþ* +±ÉÆEòÉ®úÒ |ÉVÉÉÊiÉ ½èþ* 
ºÉ¤É-+ÉìbÇ÷®ú : ¨ÉäGÚò®úÉ ®äú{É]õÉÆÊ¶ÉªÉÉ
<Æ£òÉ-+ÉìbÇ÷®ú : +º]õÉÊºÉcä÷
+vªÉxÉÖ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : xÉä£òÉä{ÉÉä<ÇÊc÷ªÉÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : xÉä£òÉäÊ{Écä÷
Ê®úbÂ÷VÉ ¤ÉèEò ¨É½þÉËSÉMÉ]õ xÉä£òÉäÎ{ºÉºÉ EòÉ{Éæx]äõ®úÒ
(´ÉÖb÷-¨ÉäºÉxÉ, 1885)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ, +®ú¤É ºÉÉMÉ®ú, ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ JÉÉc÷Ò, 
VÉÉ{ÉÉxÉ* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ:  200-300 ¨ÉÒ. 
EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: iÉ]õÒªÉ, 50-100 
¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, Eòb÷±ÉÚ®ú-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ +{ÉiÉ]õ/=kÉ®úÒ 
iÉÊ¨É±É xÉÉbÚ÷ 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: Eò¨É ¤É½Öþ|ÉVÉ, ¨ÉÞnÖù-Eò´ÉSÉ ¨É½þÉËSÉMÉ], 
ºÉÆEòÉäSÉÒ, xÉÉWÉÖEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÆnùÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É; ºÉÒ{ÉÒ, ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú EòÒbä÷ +SUôÒ 
iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò 
|ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉBÆ, JÉÖ®únù®úÉ ºiÉ®ú +Éè®ú 
¶ÉÆEò nù®úÉ®úÉå Eäò ½þÉäxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, 
Êb÷¨¦ÉEò +´ÉÊvÉ UôÉä]õÒ ½èþ* 
Ê½þxnù ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ xÉä£òÉäÎ{ºÉºÉ º]õ¬Ö´É]õÔ 
(´ÉÖb÷-¨ÉäºÉxÉ, 1872) 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É |É¶ÉÉÆiÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ IÉäjÉ, +nùxÉ EòÒ JÉÉc÷Ò +Éè®ú {ÉÚ´ÉÔ +£òÒEòÉ ºÉä 
VÉÉ{ÉÉxÉ, iÉè´ÉÉxÉ, Ê¡òÎ±±É{{ÉÒxÉ, <Èb÷ÉäxÉäÊ¶É+É +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ 
+Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ iÉEò
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ : MÉ½þ®úÒ ºÉÉMÉ®ú ¨Éå 
170-1060 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç; +É¨ÉiÉÉè®ú {É®ú 500-750 
¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ¨ÉÖ±ÉÉªÉ¨É, {ÉÆÊEò±É ºiÉ®ú {É®ú {ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ: iÉ]õÒªÉ, 50-100 
¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, Eòb÷±ÉÚ®ú-{ÉÖnÖùSÉä®úÒ +{ÉiÉ]õ/=kÉ®úÒ 
iÉÊ¨É±É xÉÉbÚ÷ 
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: Eò¨É ¤É½Öþ|ÉVÉ, ¨ÉÞnÖù-Eò´ÉSÉ ¨É½þÉËSÉMÉ], 
ºÉÆEòÉäSÉÒ, xÉÉWÉÖEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¤ÉÆnùÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖÎ¶Eò±É; ºÉÒ{ÉÒ, ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú EòÒbä÷ +SUôÒ 
iÉ®ú½þ ºÉä JÉÉiÉä ½éþ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É Eäò 
|ÉÊiÉ ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉBÆ, JÉÖ®únù®úÉ ºiÉ®ú +Éè®ú 
¶ÉÆEò nù®úÉ®úÉå Eäò ½þÉäxÉä {É®ú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, 
Êb÷¨¦ÉEò +´ÉÊvÉ UôÉä]õÒ ½èþ* 
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+vªÉxÉÖ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : MÉÉ±ÉÉÊiÉªÉÉä<ÇÊc÷ªÉÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : ¨ªÉÚÊxÉc÷ÉäÎ{ºÉcä÷
ºC´ÉÉ]õ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ ¨ªÉÚÊxÉc÷ÉäÎ{ºÉºÉ ºEòÉä¤ÉÒxÉÉ +É±EòÉäEò, 1894
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ: +Æb÷ù¨ÉÉxÉ ºÉÉMÉ®ú, ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ 
JÉÉc÷Ò, nùÊIÉhÉ +®úÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú <Æc÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ:  MÉ½þ®úÒ ºÉÉMÉ®ú ¨Éå 
353-1046 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå WªÉÉnùÉ VÉÉxÉÉEòÉ®úÒ xÉ½þÓ ½éþ 
+Éè®ú <ºÉEòÒ VÉ±É EÞòÊ¹É EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ Eò¨É ½èþ* 
ºÉ¤É-+ÉìbÇ÷®ú : ¨ÉäGÚò®úÉ ®äú{É]õÉÆÊ¶ÉªÉÉ
<Æ£òÉ-+ÉìbÇ÷®ú : iÉ±±ÉÉÊºÉÊxÉcä÷
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú : EòÎ±±ÉªÉÉxÉÉÊºÉcä÷ 
MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ¦ÉÚiÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ EòÎ±±ÉªÉÉxÉÉºÉÉ GòÉèºÉÒ (º]äõÏ¤¤ÉMÉ, 1900)
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ : nùÊIÉhÉÒ +£òÒEòÉ ±Éè¨¤É]Çõ EòÒ 
JÉÉc÷Ò ºÉä cä÷±ÉÉMÉÉä+É Eäò JÉÉc÷Ò iÉEò* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉ±É +Éè®ú VÉÒ´É-Ê´ÉYÉÉxÉ: ºÉÖ®úÊIÉiÉ JÉhb÷ +Éè®ú 
V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ Eäò ´Éä±ÉÉÆSÉ±ÉÒ IÉäjÉ ¨Éå. 0.5 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ®äúiÉÒ±Éä iÉ±É ¨Éå +{ÉxÉä Ê¤É±É JÉÉänùiÉÉ ½èþ, 
BºÉÒ Ê¤É±ÉÉå ¨ Éå <ºÉEòÒ +É¤ÉÉnùÒ +É¨ÉiÉÉè®ú {É®ú ¤É½ÖþiÉ PÉxÉä ½éþ* 
=kÉ®úÒ iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÚ÷ ¨Éå Ê´ÉiÉ®úhÉ : iÉ]õÒªÉ, 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò, EòÉä´É±É¨É
¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ: ¤É½ÖþiÉ ¨ÉÞnÖù±É, ]éõEò {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÖ¶ÉÊEò±É, 
JÉÖ®úJÉÖ®äú ¨É±É¤Éä ºÉÊ½þiÉ MÉÒ±Éä {ÉèËEòMÉ ¨Éå ½þÒ ËWÉnùÉ ®ú½þiÉÉ 
½èþ, iÉ±É ºÉä UôÉä]äõ =Î{xÉiÉ±ÉºiÉ |ÉÉhÉÒ, EòÉ¤ÉÇÊxÉEò ºÉÉ¨ÉOÉÒ 
+Éè®ú EòiÉ®äú JÉÉiÉÉ ½èþ* ¤É½ÖþiÉ ®ÆúMÉÒxÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
VÉ±É¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ®ú½þiÉÉ ½èþ* ¤ÉÆnùÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ Éå |ÉVÉxÉxÉ 
Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
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+ÆiÉ:ºlÉ±ÉÒªÉ VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå ¨Éå º´ÉºlÉÉxÉä {ÉäxÉ ¨Éå 
+ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ
®úÉhÉÒ {É±ÉÊxÉº´ÉÉÊ¨É +Éè®ú BºÉ.¨ÉxÉÉä½þ®úxÉ
EäòxpùÒªÉ +ÆiÉ:ºlÉ±ÉÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eèò¨{ÉºÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: raanips@gmail.com
{ÉÉxÉÒ ¨ Éå ±ÉMÉÉB MÉB PÉä®úÉå EòÉä {ÉäxÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉäxÉ UôÉä]äõ 
+ÉEòÉ®ú (EÖòUô ºC´ÉÉªÉ®ú ¨ ÉÒ]õ®ú) ºÉä (±ÉMÉ¦ÉMÉ 100 ½äþC]õªÉ®ú) 
¤Ébä÷ +ÉEòÉ®ú Eäò ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ Eäò ÊEòxÉÉ®äú Eäò ÊxÉEò]õ |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
+xÉÖEÚò±É MÉ½þ®úÉ<Ç ¨ Éå ªÉä ±ÉMÉÉB VÉÉiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå, +ÉìCºÉ¤ÉÉä 
ZÉÒ±ÉÉå, ]éõEòÉå, ¤ÉÒ±ÉÉå +Éè®ú VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå ¨Éå {ÉäxÉ {ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ 
¨Éå EòÉ{ÉÇ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò {É®úÒIÉhÉ ÊEòB 
MÉB ½éþ* Ê´ÉEòÉºÉ BVÉäÎxºÉªÉÉÄ xÉB iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úÒ 
{ÉÚÆVÉÒ ÊxÉ´Éä¶É EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¦ÉÚÊ¨É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå ¨Éå 
UôÉä]äõ +ÉEòÉ®ú Eäò ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå (15-40 Ê¨É.¨ÉÒ.) EòÉ 
ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå, {ÉäxÉ ¨Éå =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ =ÊSÉiÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ* {ÉäxÉ {ÉÉ±ÉxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ªÉ½þ 
¡òÉªÉnùÉ ½èþ ÊEò <ºÉ ¨Éå ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉxÉÉ½þÉå 
¨Éå  |ÉEò]õ °ü{É ºÉä ®ú½þiÉÒ ½é, VÉ½þÉÄ ÊxÉiÉ±ÉºiÉ ´ ÉxÉº{ÉÊiÉVÉÉiÉ 
¤Éb÷Ò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¨ÉÉèVÉÚnù ½þÉä* ºÉÒ +É< B¡ò +É®ú +É< ªÉÚÊxÉ]
õ uùÉ®úÉ +Éäb÷iÉÖ®èú VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå PÉä®úÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ 
{É®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, ÊVÉºÉ ¨ Éå EòÉ{ÉÇ ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò {ÉÉäxÉÉ (£òÉ<) 
+ÉEòÉ®ú ºÉä {ÉÉ±ÉxÉ ªÉÉäMªÉ +ÉEòÉ®ú iÉEò ¤ÉgøÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ* 
|ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ PÉä®äú EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå JÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉªÉÒ +Éè®ú 1.5 ¨ÉÒ. 
EòÒ nÚù®úÒ ¨Éå Eèò¶ÉÖ®úÒxÉÉ Eäò JÉÆ¦Éä ±ÉMÉÉB MÉB* <ºÉ gøÉÆSÉä EòÒ 
ºÉÆ®úSÉxÉÉ EòÉä |É¤É±É ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB <xÉ JÉÆ¦ÉÉå ¨Éå ÊIÉÊiÉVÉ 
°ü{É ¨ Éå 30 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ nÚù®úÒ ¨ Éå ®úººÉÒ ºÉä ¤ÉÉÆºÉ Eäò JÉÆ¦Éä ¤ÉÉÆvÉ 
näùxÉÉ ½èþ* PÉä®äú Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú ½þÉ< bä÷ÎxºÉ]õÒ {ÉÉä±ÉÒBÊlÉ±ÉÒxÉ 
(BSÉ b÷Ò {ÉÒ <Ç) ºÉä ¤ÉxÉÉB MÉB (12x12 ºÉä.¨ÉÒ. VÉÉ±ÉÉÊIÉ 
+ÉEòÉ®ú) VÉÉ±É ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÊnùªÉÉ* VÉÉ±É EòÉ ÊxÉSÉ±ÉÉ ¦ÉÉMÉ ¤ÉÉÆºÉ 
Eäò JÉÆ¦ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ÊºÉ±ÉÉªÉÒ Eò®úEäò PÉä®äú EòÉä JÉÉ<Ç ¨Éå ®úJÉÉ 
VÉÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú JÉÉ<Ç ¨ Éå Ê¨É]Âõ]õÒ ¦É®úÒ VÉÉxÉÒ ½èþ* ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ EòÒ 
¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ºÉä VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ ¦É®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ PÉä®äú ¨Éå {ÉÉxÉÒ 
+ÉiÉÉ ½èþ* PÉä®äú ¨Éå 10000 ÊEò.OÉÉ./½äþC]õªÉ®ú EòÒ nù®ú ¨Éå 
MÉÉä¤É®ú +Éè®ú 100 ÊEò.OÉÉ./½äþ. EòÒ nù®ú ¨Éå SÉÚxÉÉ b÷É±ÉEò®ú 
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=´ÉÇ®ú ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ ºÉä {±É´ÉEòÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ 
¨Éå iÉäVÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ +xÉÖEÚò±É ½þÉäxÉä {É®ú PÉä®äú ¨Éå 
Eò]õ±ÉÉ (Eò]õ±ÉÉ Eò]õ±ÉÉ), ®úÉä½Úþ (±ÉäÊ¤ÉªÉÉä ®úÉäÊ½þiÉÉ), ¨ÉÞMÉÉ±É 
(ÊºÉ®úÒxÉºÉ ¨ÉÞMÉÉ±ÉÉ), EòÉä¨ÉxÉ EòÉ{ÉÇ (ºÉÉ<Ê|ÉxÉºÉ EòÉÌ{ÉªÉÉä) 
+Éè®ú OÉÉºÉ EòÉ{ÉÇ (]õÒxÉÉä¡òÉË®úMÉÉäb÷ÉäxÉ <bä÷±±ÉºÉ) ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
Eäò ºÉÆiÉÊiÉ b÷É±Éä VÉÉiÉä ½éþ* +É½þÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå SÉÉ´É±É EòÒ 
¦ÉÚºÉÒ (60%), ¨ÉÖÆMÉ¡ò±ÉÒ JÉ±ÉÒ (30%) +Éè®ú ºÉÉäªÉÉ +É]äõ 
EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ ÊnùxÉ ¨Éå nùÉä ¤ÉÉ®ú ªÉlÉä¹] ÊnùªÉÉ VÉÉxÉÉ ½èþ* PÉä®äú 
Eäò SÉÉ®ú EòÉäxÉÉå ¨Éå {±ÉÉÎº]õEò Eäò ]Åäõ ±É]õEòÉEò®ú =x½þÓ ]õÅäõ ¨Éå 
+É½þÉ®ú ÊnùªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* |ÉÊiÉ ½äþC]õªÉ®ú ¨Éå 3 ±ÉÉJÉ 
ºÉÉ®úhÉÒ: iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ Eäò +Éäb÷iÉÖ®èú VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå {ÉÉÊ±ÉiÉ +ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ +Éè®ú +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ EòÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉÒ.Eò]õ±ÉÉ B±É.®úÉäÊ½þiÉÉ ºÉÒ.¨ÉÞMÉÉ±ÉÉ ºÉÒ.EòÉÌ{ÉªÉÉä ºÉÒ.<bä÷±±ÉºÉ ºÉ¨ÉOÉ
{ÉäxÉ ºÉÆ. % ºÉÆ. % ºÉÆ. % ºÉÆ. % ºÉÆ. % ºÉÆ. %   
  1 206 68.7 1905 95.3 728 67.4 2066 68.9 95 95 5000 77.2
  2 125 47.7 1810 90.5 664 61.5 2202 73.4 97 97 4898 76.0
  3 296 98.7 1775 88.8 533 49.4 2109 69.7 89 89 4802 73.8
  4 131 43.7 1992 99.6 858 79.4 1706 56.9 100 100 4787 73.8
  5 189 63.0 1785 89.3 753 69.7 1925 64.2 97 97 4749 73.3
  6 264 88.0 1800 90.0 739 68.4 2204 73.5 90 90 5097 78.6
EòÒ nù®ú ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉäxÉÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ ½èþ* 
¨ÉUô±ÉÒ EòÉä {ÉÉäxÉÉ +ÉEòÉ®ú ºÉä +ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉ Eäò +ÉEòÉ®ú, 
=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉ ºÉä JÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉEòÉ®ú ªÉÉ ]äõÊ¤É±É +ÉEòÉ®ú +Éè®ú 
]äõÊ¤É±É +ÉEòÉ®ú ºÉä Ê´É{ÉhÉxÉ ªÉÉäMªÉ +ÉEòÉ®ú iÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä 
Eäò iÉ®úÒEäò EòÉä Ë{ÉVÉ®úÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ Eäò 
SÉÉ®úÉå +Éä®ú {ÉÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä JÉÖ±Éä ºlÉÉxÉ {É®ú 
Ë{ÉVÉ®úÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ Eäò VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå 
¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: 1 ºÉä 500 ¨ÉÒ2 Eäò +ÉEòÉ®ú Eäò UôÉä]äõ Ë{ÉVÉ®äú 
±ÉMÉÉB VÉÉiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå Eäò 
VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå Eäò Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ºÉiÉ½þ EòÉ IÉäjÉ¡ò±É 3.15 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
½äþC]õªÉ®ú ½èþ, VÉÉä näù¶É Eäò ºÉ¤É ºÉä |É¨ÉÖJÉ +ÆiÉ:ºlÉ±ÉÒªÉ 
VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú ªÉ½þÉÄ  EòÒ ¶ÉCªÉiÉÉ Ê´É¶ÉÉ±É +Éè®ú 
+xÉÖ{ÉªÉÖHò ½èþ* Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ =qäù¶ªÉ 
VÉ±ÉÉ¶ÉªÉÉå ¨Éå ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB >100 Ê¨É.¨ÉÒ. Eäò 
+ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: <ÆÊb÷ªÉxÉ ¨ÉäVÉ®ú EòÉ{ÉÇ 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉä EòÉ PÉä®úÉ
¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷xÉä EòÉ où¶ªÉ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷xÉä EòÉ où¶ªÉ
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EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò MÉÖhÉ 
VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ EòÉ =ÊSÉiÉ °ü{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ, ºlÉÉxÉÒªÉ °ü{É 
ºÉä ={É±É¤vÉ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå ºÉä ºÉ®ú±É |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ, 
Eò¨É º{ÉvÉÉÇ +Éè®ú {É®ú¦ÉÊIÉiÉÉ, Eò¨É +É½þÉ®ú EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ, 
Eò¨É |ÉªÉÉºÉ +Éè®ú xªÉÚxÉiÉ¨É ¨ÉÉxÉ´É ¸É¨É ºÉä {ÉÚ®úÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ +ÉÊnù ½éþ* ¨ÉvªÉ |Énäù¶É Eäò BEò VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå 
{É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò °ü{É ºÉä Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ 
lÉÉ, ÊVÉºÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É xÉÒSÉä ´ªÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ:
ZÉÉÆºÉÒ Eäò {É½ÖþVÉ VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ +Éè®ú ¦ÉÉä{ÉÉ±É Eäò nùÉ½þÉänù VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ
VÉ±ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(Ê¨É.¨ÉÒ.)
|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò   
¦ÉÉ®ú (OÉÉ.)
+ÆÊiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
(Ê¨É.¨ÉÒ.) 
+ÆÊiÉ¨É ¦ÉÉ®ú 
(OÉÉ.)   
{ÉÊ®úhÉÉ¨É 
(% )
{É½ÖþVÉ 16 +MÉºiÉ - 
16 +HÚò¤É®ú 08
ºÉÒ.Eò]õ±ÉÉ
B±É.®úÉäÊ½þiÉÉ
11.0-15.00
10.0-14.0
0.10-0.12
0.05-0.07
80-180
79-108
6.12-74.88
4.95-13.39
87.8
82.0
nùÉ½þÉänù 10 +MÉºiÉ -
10 ÊnùºÉÆ¤É®ú 08
ºÉÒ.Eò]õ±ÉÉ
B±É.®úÉäÊ½þiÉÉ
ºÉÒ.¨ÉÞMÉÉ±ÉÉ
11.0-16.0
10.0-17.0
12.0-17.0
0.10-0.12
0.04-0.08
0.03-0.06
78-108
68-124
62-110
6.06-23.50
4.10-19.20
3.89-14.26
72.28
77.71
72.30
Source: A.K. Das et al, 2009
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¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ Eäò +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É ¨Éå 
+´ÉºÉÉnù +Éè®ú {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ 
ºÉÆºiÉ®úÉå EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ
b÷Ò.|Éä¨ÉÉ, ´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù, ´ÉÒ.´ÉåEò]äõ¶ÉxÉ, Eäò.Eäò.´ÉiºÉ±ÉÉ, ¨ÉÉiªÉÚ VÉÉäºÉ¡ò,  
{ÉÒ.BºÉ.+±ÉÉäÊ¶ÉªÉºÉ, VÉäzÉÒ ¶É¨ÉÉÇ, {ÉÒ.BºÉ.+ÊxÉ±ÉEÖò¨ÉÉ®ú, +ÆVÉxÉÉ ¨ÉÉä½þxÉ, VÉÉähÉ ¤ÉÉäºÉ,  
Eäò.Eäò.ºÉÊVÉEÖò¨ÉÉ®ú +Éè®ú BxÉ.®úÉMÉä¶É
EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: premadicar@gmail.com 
+vªÉªÉxÉ Eäò =qäù¶ªÉ +Éè®ú {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É
+¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É (Lat. 8045’-9028’N +Éè®ú Long. 
76028’-77017’E) Eäò®ú±É EòÉ nÚùºÉ®úÉ ºÉ¤É ºÉä ¤Éb÷É ZÉÒ±É 
½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ Eäò +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É 
+É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ UôÉä]õÉ MÉ±ÉÉ ºÉÒ{ÉÒ ªÉÉ {ÉÒiÉ 
{ÉÉnù ºÉÒ{ÉÒ {ÉÉÊ¡òªÉÉ ¨É±É¤ÉÉÊ®úEòÉ EòÉ 90% ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÊvÉEòÉÆ¶É ÊxÉªÉÉÇiÉ VÉÉ{ÉÉxÉ Eäò ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨ Éå ÊxÉªÉÉÇiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* nùÊIÉhÉ Eäò®ú±É EòÒ ªÉ½þ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
EòÉä +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉÉå Eäò {ÉÊ®ú®úIÉhÉ EòÉ ®ú¨ÉºÉÉ®ú ºlÉÉxÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É EòÒ ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¶ÉÉºjÉÒªÉ °ü{É ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä EÖòUô 
¨ÉÉÎiºªÉÊEòªÉÉå ¨Éå BEò ½èþ (ÊSÉjÉ 1) * 
EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É<), EòÉäSÉÒ Eäò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
|É¤ÉÆvÉxÉ EòÉªÉÇ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòB MÉB* b÷Î¤±ÉªÉÚ b÷Î¤±ÉªÉÚ B¡ò, 
<ÆÊb÷ªÉÉ xÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ 
ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ ºÉä ¨É®úÉ<xÉ º]õÖ´ÉÉbÇ÷Ê¶É{É EòÉ=ÎxºÉ±É (B¨É BºÉ 
ºÉÒ) EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú |É¨ÉÉÊhÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eònù¨É 
=`öÉªÉÉ ½èþ* +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò MÉ½þxÉ 
¨ÉiºªÉxÉ nù¤ÉÉ´É {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
ÊSÉjÉ 1. +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉiºªÉxÉ EòÉ où¶ªÉ
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+É< uùÉ®úÉ ¨É<Ç, 2011 Eäò nùÉè®úÉxÉ ªÉ½þÉÄ Eäò ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®úÉå 
EòÉ +É´ÉÉºÉÒªÉ ºiÉ®ú ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB BEò pÖùiÉ 
ºÉ´ÉæIÉhÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ +Éè®ú |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉÄ
+¹]õ¨ÉÖb÷Ò ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ ºÉ´ÉæIÉhÉ ¨É<Ç, 2011 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉä {É½þ±Éä ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®úÉå EòÉ 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºlÉÉxÉ, Ê´ÉnùÉä½þxÉ Eäò {É½þ±ÉÖ+Éå +ÉÊnù {É®ú ºÉÚSÉxÉÉBÆ 
ºÉÆOÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú ªÉ½þÉÄ §É¨ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
¤ÉÉ®ú½þ ÊnùxÉÉå ¨Éå {ÉÚ®äú xÉnùÒ¨ÉÖJÉ EòÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ Eò®ú {ÉÉªÉÉ* <ºÉ 
Eäò Ê±ÉB ¡òÉ<¤É®ú M±ÉÉºÉ Ëb÷MÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®úÒ ¨ÉÉä]õÉä®ú EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* xÉnùÒ¨ÉÖJÉ Eäò {ÉÉÆSÉ |É¨ÉÖJÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå 
¨Éå |ÉÊiÉSÉªÉxÉ (ºÉÉÆÏ{±ÉMÉ) ºlÉÉxÉ ÊxÉªÉiÉ ÊEòB MÉB (ÊSÉjÉ 2)* 
|ÉÊiÉSÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå EòÉ ºÉÖÊxÉ¶SÉªÉxÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ®ú BEò ¨ÉäJÉ±ÉÉ EòÉä ºÉ¤É º]äõ¶ÉxÉÉå Eäò °ü{É 
¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú EòÉ |ÉÊiÉSÉªÉxÉ 
Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB 0.5 x 0.5 ¨ÉÒ. +ÉEòÉ®ú Eäò SÉiÉÖ¹EòÉähÉ 
EòÒ føÉÆSÉä EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå 
Eäò ºÉ¤É º]äõ¶ÉxÉÉå ºÉä {ÉÉxÉÒ, +´ÉºÉÉnù +Éè®ú ºÉÒ{ÉÒ >ðiÉEò Eäò 
xÉ¨ÉÚxÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòB MÉB (ÊSÉjÉ 3)* 
+ÉäÎ{]õEò±É ºÉäxºÉ®ú ¨É±]õÒ-{ÉÉ®úÉ¨ÉÒ]õ®ú |ÉÉä¤É (YSI, V2 
Data Sonde) ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò ±É´ÉhÉiÉÉ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, pH, 
Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ +Éè®ú ½þÊ®úiÉEò VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ |ÉÉSÉ±ÉÉå 
EòÉ {ÉÉjÉä ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ®äúiÉ, +´ÉºÉÉnù +Éè®ú EòÒSÉb÷ 
EòÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB <x]õ®úxÉÉ¶ÉxÉ±É Ê{É{Éä]õ ¨ÉälÉäb÷ 
={ÉªÉÖHò Eò®úEäò +´ÉºÉÉnù Eäò iÉÆiÉÖ+Éå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ 
ÊSÉjÉ 3.  +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É +Éè®ú {ÉÉÆSÉ ºÉÒ{ÉÒ |ÉÊiÉSÉªÉxÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå 
EòÉ ¨ÉÉxÉÊSÉjÉ
ÊSÉjÉ 2.  ¨ÉäJÉ±ÉÉ II ¨Éå ºÉ´ÉæIÉhÉ ]õÒ¨É EòÉ¨É Eò®úiÉä ½ÖþB
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MÉªÉÉ (B¡ò B +Éä, 1976)* 
VÉÉCºÉxÉ (1958) Eäò Ê´É´É®úhÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ‘´Éä]
õ +ÉìÎCºÉbä÷¶ÉxÉ iÉ®úÒEòÉ’ (´ÉÉEò±Éä +Éè®ú ¤±ÉèEò iÉ®úÒEòÉ) ºÉä 
+´ÉºÉÉnù EòÉò +ÉäMÉÉÇÊxÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
+´ÉºÉÉnù +Éè®ú {ÉÒ.¨É±É¤ÉÉÊ®úEòÉ Eäò >ðiÉEòÉå ¨Éå ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ EòÒ 
ºÉÉÆpùiÉÉ VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ ÉÉ<GòÉä´ Éä´ É (START D, ¨ ÉÉ<±Éº]õÉäxÉ, 
<]õ±ÉÒ) +Éè®ú +É]õÊ¨ÉEò +¤ºÉÉä{¶ÉÇxÉ º{ÉäC]ÅõÉäºEòÉä{ÉÒ ({ÉäÌEòxÉ 
B±¨É®ú AA700, ªÉÚ BºÉ B) EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê´É±ÉÒxÉ 
+ÉäiÉÉæ¡òÉäº¡äò]õ, xÉÉ<]ÅõÉ<]õ-N, xÉÉ<]Åäõ]õ-N EÖò±É +¨ÉÉäÊhÉªÉÉ-N 
+Éè®ú ½þÊ®úiÉEò a {É®ú {ÉiÉÉ SÉ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ ÉÉxÉEò Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
iÉ®úÒEòÉ (º]õÉxbä÷bÇ÷ +xÉÉÊ±ÉÊ]õEò±É ¨ÉälÉäbÇ÷) +{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉ¦ÉÒ ={É¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ +ÉÆEòb÷Éå EòÉ +ÉèºÉiÉ 
±ÉäEò®ú Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉäiÉÉæ¡òÉäº¡äò]õ, 
xÉÉ<]ÅõÉ<]õ-N, xÉÉ<]Åäõ]õ-N, EÖò±É +¨ÉÉäÊhÉªÉÉ-N +Éè®ú ½þÊ®úiÉEò 
a EòÉ ¨ÉÉvªÉ ¨ÉÚ±ªÉ +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É Eäò {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ 
ºÉÚSÉEò iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
USEPA (2004)  ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉ ÇxÉ Eò®úEäò SÉÖxÉ ä MÉB 
{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ ºÉÚSÉEòÉå ºÉä +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É Eäò {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ 
Eäò ºÉÚSÉEò iÉèªÉÉ®ú ÊEòB MÉB (ºÉÉ®úhÉÒ 1)* 
Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ (DO), ½þÊ®úiÉEò a(Chl a), Ê´É±ÉÒxÉ 
+EòÉ¤ÉÇÊxÉEò xÉÉ<]ÅõVÉxÉ (DIN), Ê´É±ÉÒxÉ +EòÉ¤ÉÇÊxÉEò 
¡òÉäº¡ò®úºÉ (DIP) +Éè®ú pH VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÚSÉEòÉå EòÉ 
SÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* DIN ¨Éå xÉÉ<]ÅõÉ<]õ-N, xÉÉ<]Åäõ]õ-N, 
EÖò±É +¨ÉÉäÊhÉªÉÉ-N ¶ÉÉÊ¨É±É ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú DIP ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ 
+EòÉ¤ÉÇÊxÉEò ¡òÉäº¡ò®úºÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½Öþ+É ½èþ* 
 DIN = NO2-N+NO3-N+NH3-N
  DIP= Ê´É±ÉÒxÉ +ÉäiÉÉæ¡òÉäº¡äò]õ
ºÉÉ®úhÉÒ 1. {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ ºÉÚSÉÒEò®úhÉ Eäò Ê±ÉB SÉÖxÉä MÉB {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ ºÉÚSÉEòÉå EòÉ ®åúSÉ
®äúË]õMÉ OÉäb÷ EòÉ ®ÆúMÉ DO, mg I
-1 Chla, µg I-1 DIN, mg -1I DIP, mg I-1 pH   
+SUôÉ >5 >20 <0.1 <0.01 7.0-8.5
º{É¹]õ 2-5 5-20 0.1-0.5 0.01-0.05 6.5-6.69 +Éè®ú 8.51-9.0
+vÉ¨É <2 <5 >0.5  >0.05 <6.5 +Éè® >9
+MÉ®ú ÊEòºÉÒ ºlÉÉxÉ EòÉä +SUôÉ ®éúËEòMÉ ÊnùªÉÉ VÉÉxÉÉ ½èþ 
iÉÉä, <ºÉä BEò ºÉä +ÊvÉEò º{É¹]õ ®äúË]õMÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
+MÉ®ú ÊEòºÉÒ ºlÉÉxÉ EòÉä º{É¹]õ ®éúËEòMÉ ÊnùªÉÉ VÉÉxÉÉ ½èþ iÉÉä, 
<ºÉä BEò +vÉ¨É ºÉÚSÉEò +Éè®ú nùÉä ªÉÉ <ºÉ ºÉä +ÊvÉEò º{É¹]
ºÉÚSÉEòÉå EòÉ ®äúË]õMÉ Ê¨É±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* +MÉ®ú ÊEòºÉÒ ºlÉÉxÉ 
EòÉä +vÉ¨É ®éúËEòMÉ ÊnùªÉÉ VÉÉxÉÉ ½èþ iÉÉä, <ºÉä nùÉä ªÉÉ +ÊvÉEò 
+vÉ¨É ºÉÚSÉEò EòÉ ®äúË]õMÉ Ê¨É±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É +Éè®ú SÉSÉÉÇ
ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú EòÉ +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ
VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ (½þÉ<bÅ÷Éä±ÉVÉÒ)
EÖò±É Uô: ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå, VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ Eäò |ÉÉSÉ±ÉÉå ¨Éå 
´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* >ð{ÉÊ®úiÉ±É Eäò {ÉÉxÉÒ Eäò 
±É´ÉhÉiÉÉ, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉ±ÉxÉ, >ð{ÉÊ®úiÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, pH +Éè®ú 
½þÊ®úiÉEò ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ +ÉÆEòbä÷ ºÉÉ®úhÉÒ 2 ¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 2.  +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É Eäò ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®úÉå Eäò VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒªÉ Ê´É´É®úhÉ (¨ÉÉvªÉ ¨ÉÚ±ªÉ) iÉÆjÉ  
¨ÉäJÉ±ÉÉ
 
±É´ÉhÉiÉÉ
  ppt
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
   0C
pH    Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ
          mg I -1
½þÊ®úiÉEò a
    µg I-1
I   33.6    30 7.92           6.53     6.283
II   30.7   29.9 7.95           6.65     3.541
III  24.4   29.3 8.15           8.85     4.601
IV  20.7   29 8.11           9.27     5.660
V  33.2   30.4 7.90           6.34     4.038
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±É´ÉhÉiÉÉ
ºÉÒÊ{ÉªÉÉå Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ {É®ú ±É´ÉhÉiÉÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ 
½èþ* ¨ÉäJÉ±ÉÉ I, II +Éè®  V ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù EòÒ ÊxÉEò]õiÉÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ 
ºÉä ±É´ÉhÉiÉÉ 30.69 ºÉä 33.56 ppt lÉÒ, ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ 
III +Éè®  IV ¨Éå ±É´ÉhÉiÉÉ EòÉ ®åúVÉ 20.67 +Éè®ú 24.37 
ppt Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÒ, VÉÉä xÉnùÒ¨ÉÖJÉÒªÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ EòÉ ºÉÚSÉEò ½èþ* 
>ð{ÉÊ®úiÉ±É EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ {É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú iÉÉ{É¨ÉÉxÉ EòÉ 
|É¦ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ, |ÉEòÉ¶É ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ 
nù®ú, VÉ±É VÉÒ´ÉÉå Eäò ={ÉÉ{ÉSÉªÉ EòÒ nù®ú +Éè®ú {ÉÉxÉÒ ¨Éå VÉ±É 
VÉÒ´ÉÉå EòÒ Ê´É¹É Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ {É®ú ¦ÉÒ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
EòÉ |É¦ÉÉ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º]äõ¶ÉxÉÉå ¨Éå {ÉÉxÉÒ Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå Eò½þxÉä±ÉÉªÉEò 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ näùJÉÉ MÉªÉÉ* >ð{ÉÊ®úiÉ±É Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå 29 
ºÉä 30.4 0C EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ
>ð{ÉÊ®úiÉ±É ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ 
IV ¨ Éå +ÊvÉEòiÉ¨É (9.57mg I -1) +Éè®ú ¨ ÉäJÉ±ÉÉ V ¨ Éå xªÉÚxÉiÉ¨É 
(6.28mg I -1) näùJÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉäJÉ±ÉÉ V ºÉ¤É ºÉä >ð{É®ú ¦ÉÉMÉ 
¨Éå ÎºlÉiÉ lÉÉ +Éè®ú ªÉ½þÉÄ Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ 
¤É½ÖþiÉ Eò¨É lÉÒ* ¨ÉäJÉ±ÉÉ V ¨Éå xÉnùÒ ¤É½þÉ´É ºÉä +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä 
+ÉäMÉÉÇÊxÉEò {ÉnùÉlÉÉç EòÉ ºÉc÷xÉ Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÒ ¨ ÉÉjÉÉ 
Eò¨É ½þÉäxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ½Öþ+É ½þÉäMÉÉ* 
pH   
pH {ÉÉxÉÒ EòÒ +¨±ÉiÉÉ ªÉÉ IÉÉ®úiÉÉ EòÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ ½èþ +Éè®ú 
½þÉ<bÅ÷ÉäVÉxÉ +ªÉÉäxÉÉå Eäò ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{ÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉ{ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå {ÉÉxÉÒ Eäò >ð{ÉÊ®úiÉ±É 
Eäò pH  EòÉ ®åúVÉ 7.9 ºÉä 8.22 Eäò ¤ÉÒSÉ ½èþ* 
½þÊ®úiÉEò EòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ
½þÊ®úiÉEò ºÉºªÉ +Éè®ú ¶Éè´ ÉÉ±É ¤ÉgøiÉÒ Eäò Ê±ÉB ºÉÚªÉÇ |ÉEòÉ¶É 
EòÉä >ðVÉÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä |ÉEòÉ¶É ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ ®ÆúMÉ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: 
ÊEòºÉÒ ZÉÒ±É Eäò ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå EòÒ ºÉPÉiÉxÉÉ Eäò ¨ÉÉ{ÉxÉ ºÉä <ºÉ 
EòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ½þÊ®úiÉEò Eäò ºiÉ®ú 
EòÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ >ð{ÉÊ®úiÉ±É Eäò 
½þÊ®úiÉEò EòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå ¨ÉäJÉ±ÉÉ V ¨Éå 2.05µg/ I +Éè®ú 
¨ÉäJÉ±ÉÉ III ¨Éå 6.05 µg/ I   EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ EòÉ ºÉÚSÉEò
¨É<Ç 2011 Eäò nùÉè®úÉxÉ +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É ¨Éå >ð{ÉÊ®úiÉ±É 
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ EòÉ ºÉÚSÉEò ºÉÉ®úhÉÒ 3 ¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 3. +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É ¨Éå ¨É<Ç 2011 Eäò nùÉè®úÉxÉ >ð{ÉÊ®úiÉ±É {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ EòÉ ºÉÚSÉEò
¨ÉäJÉ±ÉÉ DIN, mg I -1      DIP, mg I -1 pH Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ,  
mg I -1
½þÊ®úiÉEò a  
µg I-1 
b÷Î¤±ÉªÉÚ CªÉÚ +É<
I   0.135 0.020 7.92           6.53     6.283     º{É¹]õ   
II   0.105 0.029 7.95           6.65     3.541     º{É¹]õ
III   0.094 0.018 8.15           8.85     4.601    +SUôÉ
IV   0.083 0.024 8.11           9.27     5.660     º{É¹]õ
V   0.063 0.025 7.90           6.34     4.038    +SUôÉ
+´ÉºÉÉnù EòÒ MÉÖhÉiÉÉ
+´ÉºÉÉnù EòÒ føÉÆSÉÉ
ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú EòÒ føÉÆSÉä {É®ú |ÉÉ{iÉ +ÉÆEòb÷Éå ºÉä ªÉ½þ 
ºÉÚSÉxÉÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ¦ÉÒ ¨ÉäJÉ±ÉÉBÆ ®äúiÉÒ lÉÒ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå Eäò +´ÉºÉÉnùÉå ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä EòÒSÉc÷, MÉÉnù +Éè®ú 
®äúiÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉ®úhÉÒ 4 ¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉäJÉ±ÉÉ V ¨Éå +´ÉºÉÉnù ¨Éå ÊnùJÉÉB {Ébä÷ EòÒSÉb÷ EòÉ 
|ÉÊiÉ¶ÉiÉ 4.1 +Éè®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ IV ¨Éå 14.1 lÉÉ +Éè®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ 
I +Éè®ú V  EòÒ +{ÉäIÉÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ I, II +Éè®  IV ¨Éå EòÒSÉb÷ 
+ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É* 
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ºÉÉ®úhÉÒ 4.  +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú EòÒ +´ÉºÉÉnù Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ (¨ÉÉvªÉ) 
¨ÉäJÉ±ÉÉ +ÉpÇù 
pH
¨ÉÞnùÉ 
±É´ÉhÉiÉÉ
ppt 
Ê´É±ÉÒxÉ 
+ÉìÎCºÉVÉxÉ
EòÉ
®äúiÉ EòÉ 
%
MÉÉnù EòÉ  % EòÒSÉb÷ EòÉ  
%
¨ÉÞnùÉ EòÒ føÉÆSÉÉ %  
I 7.1 3.2 0.04 89.7 1.7 5.4 ®äúiÉÒ±ÉÉ   
II 6.8 12.9 0.08 83.5 6.0 8.5 ®äúiÉÒ±ÉÉ 
III 7.0 19.8 0.04 88.3 3.6 7.2 ®äúiÉÒ±ÉÉ 
IV 7.0 6.5 0.05 83.7 1.4 14.1 ®äúiÉÒ±ÉÉ 
V 7.0 9.37 0.03  94.1  1.1 4.1 ®äúiÉÒ±ÉÉ 
¨ÉÉvªÉ 7.0  9.3 0.0 87.9 2.7 7.9
|ÉÊ
iÉ¶
ÉiÉ
¨ÉäJÉ±ÉÉ
ÊSÉjÉ 4. +´ÉºÉÉnù ¨Éå ¨ÉÉvªÉ EòÒSÉb÷, MÉÉnù +Éè®ú ®äúiÉ EòÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ´ÉÉ®ú Ê´ÉiÉ®úhÉ
¨ÉäJÉ±ÉÉ V ¨Éå +´ÉºÉÉnù ¨Éå MÉÉnù EòÒ |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 1.1 
+Éè®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ  II ¨Éå 6.0 näùJÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉäJÉ±ÉÉ I +Éè®ú 
III ¨ Éå MÉÉnù EòÒ ¨ ÉÉjÉÉ ¤ÉÉÊEò ¨ ÉäJÉ±ÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ ¤É½ÖþiÉ 
=SSÉ lÉÒ* +´ÉºÉÉnù ¨Éå ®äúiÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ 
II ¨Éå 83.5 +Éè®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ V ¨Éå 94.1 näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
¨ÉäJÉ±ÉÉ I, III  +Éè®ú V  ®äúiÉ EòÒ  =SSÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 
+Éè®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ  II +Éè®ú IV ¨Éå <ºÉ EòÒ Eò¨É |ÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 
Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ MÉªÉÒ* 
+´ÉºÉÉnù ¨Éå +ÉäMÉÉÇÊxÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ
+ÉäMÉÉÇÊxÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ ¨ ÉÞnùÉ EòÒ =´ÉÇ®úiÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úxÉä 
EòÉ |É¨ÉÖJÉ PÉ]õEò ½èþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå +ÉäMÉÉÇÊxÉEò 
ÊSÉjÉ 5. Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå +´ÉºÉÉnù ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ¨ÉÉvªÉ +ÉäMÉÉÇÊxÉEò 
EòÉ¤ÉÇxÉ EòÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ
|ÉÊ
iÉ¶
ÉiÉ
¨ÉäJÉ±ÉÉ
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EòÉ¤ÉÇxÉ EòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ ÊSÉjÉ 5 ¨ Éå nù¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +´ÉºÉÉnù ¨ Éå 
+ÉäMÉÉÇÊxÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ EòÒ ¨ ÉÉjÉÉ EòÉ {É®úÉºÉ 0.03 ºÉä 0.08% 
½èþ* ¨ÉÉvªÉ ¨ÉÚ±ªÉ ºÉä ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉäJÉ±ÉÉ II 
nÚùºÉ®úÒ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò =´ÉÇ®ú ½èþ* 
+´ÉºÉÉnù ¨Éå ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ
+¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É Eäò +´ÉºÉÉnù ¨Éå ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ EòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ 
ºÉ¦ÉÒ ¨ ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå {ÉiÉÉ SÉ±ÉxÉä Eäò ºiÉ®ú (Below Detectable 
Level) ºÉä Eò¨É ½èþ* 
ºÉÒ{ÉÒ >ðiÉEò ¨Éå ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ
+¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉÊ¡òªÉÉ 
¨É±É¤ÉÉÊ®úEòÉ Eäò ºÉÚJÉä >ðiÉEò ¨Éå ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ (Hg) EòÒ ¨ÉÉvªÉ 
ºÉÉÆpùiÉÉ ÊSÉjÉ 6 ¨Éå nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÒ{ÉÒ Eäò >ðiÉEò ¨Éå 
¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ EòÉ ¨ÉÉvªÉ ºiÉ®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ II  ¨Éå {ÉiÉÉ SÉ±ÉxÉä Eäò ºiÉ®ú 
ºÉä Eò¨É +Éè®ú ¨ÉäJÉ±ÉÉ V ¨Éå 0.2 lÉÉ* b÷Î¤±ÉªÉÚ BSÉ +Éä EòÒ 
¨ÉÉMÉÇ®äúJÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ +xÉÖ¨ÉiªÉ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå (ºÉÚJÉä 
¦ÉÉ®ú ¨Éå 2.2µg.g -1) ºÉä Eò¨É lÉä* 
ÊSÉjÉ 6. Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÉÊ¡òªÉÉ ¨É±É¤ÉÉÊ®úEòÉ Eäò >ðiÉEò ¨Éå ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ EòÉ ¨ÉÉvªÉ ºiÉ®ú
ºÉÉ®úÉÆ¶É +Éè®ú ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
• ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå ºÉÒÊ{ÉªÉÉå EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ +Éè®ú ¤ÉgøiÉÒ Eäò Ê±ÉB {ÉÉxÉÒ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÆ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {É®úÉºÉ ¨Éå lÉÒ* 
• ZÉÒ±É ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ ºÉÚSÉEò EòÒ ¸ÉähÉÒ º{É¹]õ ºÉä +SUôÉ nùÒ MÉªÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ªÉ½þÉÄ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆPÉÉiÉ 
xªÉÚxÉiÉ¨É ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +ÉMÉä ¦ÉÒ <ºÉ +¨ÉÚ±ªÉ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ =`öÉªÉÒ 
VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
• ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú Eäò +´ÉºÉÉnù EòÒ føÉÆSÉä ¨Éå ®äúiÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò näùJÉÒ MÉªÉÒ* 
• ´É¹ÉÇ 1996 Eäò nùÉè®úÉxÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå +´ÉºÉÉnù ¨Éå ®äúiÉÒ±ÉÉ EòÒSÉb÷ +Éè®ú EòÒSÉb÷ EòÒ gøÉÆSÉÉ ÊnùJÉÉªÉÒ {Éb÷Ò* 
• ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå, +´ÉºÉÉnù ¨Éå +ÉäMÉÉÇÊxÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ EòÉ {É®úÉºÉ 0.03 ºÉä 0.08%  lÉÉ* ªÉ½þ ÊxÉiÉ±ÉºiÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå 
Eò¨É =´ÉÇ®úiÉÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ näùiÉÉ ½èþ* 
• +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É EòÉ +´ÉºÉÉnù ¨ÉäCªÉÖÇ®úÒ |ÉnÚù¹ÉhÉ ®úÊ½þiÉ näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
• {ÉÉÊ¡òªÉÉ ¨ É±É¤ÉÉÊ®úEòÉ Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉå Eäò >ðiÉEò ¨ Éå ¨ ÉäCªÉÖÇ®úÒ EòÒ ¨ ÉÉjÉÉ b÷Î¤±ÉªÉÚ BSÉ +Éä EòÒ ¨ ÉÉMÉÇ®äúJÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® +xÉÖ¨ÉiªÉ 
ºiÉ®ú ºÉä Eò¨É näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
• ¨ÉäJÉ±ÉÉ II  ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú ÊxÉiÉ±ÉºiÉ VÉÒ´É =SSÉ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå näùJÉä MÉB ÊVÉºÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÞnùÉ EòÒ +SUôÒ gøÉÆSÉÉ +Éè®ú 
+ÉäMÉÉÇÊxÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ EòÒ =SSÉ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
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¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ Eäò {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå EòÒ 
VÉè´ÉºÉÚSÉÒ
¨ÉÉä±ÉÒ ´ÉMÉÔºÉ, Eäò.Eäò.VÉÉä¶ÉÒ, ®úÉhÉÒ ¨Éä®úÒ VÉÉäVÉÇ +Éè®ú ´ÉÒ.VÉä.iÉÉä¨ÉºÉ
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: mollykhandathil@hotmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
{ÉÉnù{É{±É´ÉEò ªÉÉxÉä ÊEò ¡òÉ<]õÉä{±ÉÉÆC]äõºÉÇ VÉ±ÉÒªÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò +É½þÉ®ú Eäò PÉ]õEò ½éþ +Éè®ú ªÉä JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
EòÒ |É¨ÉÖJÉ Eòc÷Ò ¦ÉÒ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]
õ{É®ú ºÉ¨ÉÞrù °ü{É ºÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå <xÉEòÉ 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå Eäò ¨ÉÖJªÉ PÉ]õEò 
b÷ªÉ]õ¨É, b÷É<xÉÉä}±ÉÉVÉä±±Éä]õ, ½þÊ®úiÉ ºÉÚI¨É ¶Éè´ÉÉ±É, xÉÒ±É-
½þÊ®úiÉ ¶Éè´ÉÉ±É, ÊºÉÊ±ÉEòÉä}±ÉÉVÉä±±Éä]õ, EòÉäCEòÉäÊ±ÉlÉÉä¡òÉä®ú 
+Éè®ú  ºÉ¤É ºÉä ºÉÚI¨É xÉÉxÉÉä{±ÉÉÆC]õ®ú ½éþ* {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå {É®ú 
+¤É iÉEò ÊEòB MÉB +ÊvÉEòÉÊvÉEò +vªÉªÉxÉ ÊEòºÉÒ Ê´É¶Éä¹É 
ºlÉÉxÉ +Éè®ú =ºÉÒ ºlÉÉxÉ Eäò VÉÒ´ÉÉå Eäò EÖò]Öõ¨¤É ªÉÉ ´ÉÆ¶É {É®ú 
EåòÊpùiÉ Eò®úEäò ÊEòB MÉB lÉä +Éè®ú +¤É {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå Eäò <ºÉ 
=SSÉ =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É IÉäjÉ Eäò {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå {É®ú +tiÉxÉ 
+ÉÊ´É¹EòÉ®ú EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* +iÉ: <ºÉ ±ÉäJÉ ¨ Éå nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É 
IÉäjÉ Eäò {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå {É®ú +x´Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ÊEòB 
VÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ½èþ* 
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ +Éè®ú iÉ®úÒEäò
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É ¦ÉÉMÉ Eäò {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå EòÉ 
VÉè´É +x´Éä¹ÉhÉ <ºÉ IÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå 
EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ Eò®úEäò iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ Eäò Ê±ÉB 
<ºÉ IÉäjÉ ¨ Éå ={É±É¤vÉ {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå {É®ú ÊEòB MÉB MÉÖhÉÉi¨ÉEò 
®úSÉxÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÒ, |É¨ÉÖJÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòB 
MÉB, {ÉÉnù{É{±É´ÉEò VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ iÉèªÉÉ®ú EòÒ MÉªÉÒ 
+Éè®ú ´ÉèvÉ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò xÉÉ¨ÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
½þ®ú BEò VÉÉÊiÉ EòÒ ¡òÉÊ¨ÉÊ±É´ÉÉ®ú, +bÇ÷®ú´ÉÉ®ú, C±ÉÉºÉ´ÉÉ®ú, 
¡òÉ<±É¨É´ÉÉ®ú +Éè®ú ËEòMÉb÷¨É´ÉÉ®ú ºÉÚSÉÒ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä ¨ Éå vªÉÉxÉ 
®úJÉÉ MÉªÉÉ* =ÊSÉiÉ |ÉEòÉ®ú Eäò |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ +Éè®ú ´ªÉÉJªÉÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÆOÉÊ½þiÉ +ÉÆEòb÷Éå EòÉ ¨ ÉÉ<GòÉäºÉÉä}]õ BCºÉä±É 
Eäò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
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{ÉÊ®úhÉÉ¨É +Éè®ú SÉSÉÉÇ
<ºÉ IÉäjÉ ºÉä 13 ´ÉMÉÉç (C±ÉÉºÉ) Eäò +Ænù®ú 174 
´ÉÆ¶É, 105 EÖò]Öõ¨¤É +Éè®ú 65 +ÉäbÇ÷®ú ¨Éå EÖò±É 493 
VÉÉÊiÉªÉÉÄ Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ MÉªÉÓ* <xÉ¨Éå 326 VÉÉÊiÉªÉÉÄ 
¤ÉÉÊºÉ±±ÉäÊ®úªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB ´ÉMÉÇ ªÉÉ b÷ÉªÉ]õ¨É lÉÒ +Éè®ú <ºÉ 
Eäò ¤ÉÉnù 128 VÉÉÊiÉ b÷É<xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB EòÒ lÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉÊEò 
ºÉªÉxÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, C±ÉÉä®úÉä¡òÉ<ÊºÉB, Êb÷ÎC]õªÉÉEòÉää¡òÉ<ÊºÉB, 
EòÉäCEòÉäÊ±ÉlÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, +±´ÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, ®úÉÊ¡òb÷Éä¡òÉ<ÊºÉB, 
ªÉÚM±ÉäxÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, C±ÉÉä®úÉäbä÷xbÅ÷Éä¡òÉ<ÊºÉB, EòÉ®úÉä¡òÉ<ÊºÉB 
+Éè®ú {ÉäÊb÷xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB ´ ÉMÉÇ Eäò lÉä +Éè®ú Eò¨É ¨ ÉÉjÉÉ ¨ Éå ÊnùJÉÉB 
{Ébä÷* <xÉ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ ´ ÉMÉÇ´ÉÉ®ú Ê´ÉiÉ®úhÉ ÊSÉjÉ 1 ¨ Éå nù¶ÉÉÇªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊSÉjÉ ¨Éå VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 1% ºÉä Eò¨É 
½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ´ÉMÉÉç EòÉä xÉ½þÓ VÉÉäb÷É ½èþ* 
ÊSÉjÉ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå EòÒ 
EÖò±É ºÉÆJªÉÉ EòÉ 66% <ºÉ IÉäjÉ Eäò ¤ÉÉÊºÉ±±ÉÉÊ®úªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB 
ªÉÉ b÷ÉªÉ]õ¨ÉÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ Eäò {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå 
EòÒ EÖò±É ºÉÆJªÉÉ EòÉ 26%  EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ b÷É<xÉÉä¡ò{É<ÊºÉB 
(b÷É<xÉÉä}±ÉÉVÉä±±Éä]õ) VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ ½èþ* b÷ÉªÉ]õ¨ÉÉå +Éè®ú 
b÷É<xÉÉä}±ÉÉVÉä±±Éä]õÉå uùÉ®úÉ EÖò±É {ÉÉnù{É{±ÉEò VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
92% EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòÉå ºÉä ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ =´ÉÇ®úiÉÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ 
EòÉ®úhÉ <xÉ nùÉäxÉÉå ´ÉMÉÉç EòÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ* EÖò±É VÉÉÊiÉªÉÉå, 
´ÉÆ¶É, EÖò]Öõ¨¤É +Éè®ú Gò¨É Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ÊSÉjÉ 2 
¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¤ÉºÉä |É¨ÉÖJÉ ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÊºÉ±±ÉÉÊ®úªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB ¨Éå 326 
VÉÉÊiÉªÉÉÄ, 103 ´ÉÆ¶É, 56 EÖò]Öõ¨¤É +Éè®ú 35 Gò¨É ½þÉäiÉä ½éþ* 
+MÉ±Éä |É¨ÉÖJÉ ´ÉMÉÇ b÷É<xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB ¨Éå 10 Gò¨ÉÉå ¨Éå 128 
VÉÉÊiÉªÉÉÄ, 38 ´ÉÆ¶É +Éè®ú 24 EÖò]Öõ¨¤É ¨ÉÉèVÉÚnù ½éþ* <xÉ nùÉäxÉÉå 
|É¨ÉÖJÉ ´ ÉMÉÉç Eäò ¤ÉÉnù ªÉ½þ IÉäjÉ ºÉªÉxÉÉä¡òÉ<ÊºÉB (15 VÉÉÊiÉªÉÉÄ) 
+Éè®ú C±ÉÉä®úÉä¡òÉ<ÊºÉB (7 VÉÉÊiÉªÉÉÄõ) ´ÉMÉÉç EòÒ VÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
ºÉ¨ÉÞrù ½èþ* ¤ÉÉÊºÉ±±ÉÉÊ®úªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB ´ÉMÉÇ Eäò +Ænù®ú 51 
VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ EÖò]Öõ¨¤É 
½èþ EòÒ]õÉäºÉä®úÉä]äõÊºÉB (Gò¨É: EòÒ]õÉäºÉä®úÉä]äõ±ºÉ) <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù 
ÊSÉjÉ 1. {ÉÉnù{É{±É´ÉEò VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ ´ÉMÉÇ´ÉÉ®ú Ê´ÉiÉ®úhÉ
ºÉªÉxÉÉä¡òÉ<ÊºÉB 3%
  C±ÉÉä®úÉä¡òÉ<ÊºÉB 2%
  Êb÷ÊC]õªÉÉäEòÉä¡òÉ<ÊºÉB 1% ]Åäõ¤ÉÉìÎCºÉªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB 1%   
  E
òÉäC
EòÉ
äÊ±É
lÉÉä¡
òÉ<
ÊºÉ
B 1
%
 b÷É<xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB 26%
 ¤ÉÉÊºÉ±±ÉÉÊ®úªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB 66%
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22 VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ EòÉäÊºÉxÉÉäÊb÷ºÉÉÊºÉB EÖò]Öõ¨¤É (Gò¨É: 
EòÉäÊºÉxÉÉäÊb÷ºÉä±ºÉ) +ÉiÉÒ ½èþ* b÷É<xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB ´ ÉMÉÇ Eäò +Ænù®ú 
ºÉä®úÉÊ]õBÊºÉB EÖò]Öõ¨ ¤É (Gò¨É: MÉÉäÊxÉªÉÉ±ÉºÉä±ºÉõ) EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É 
33 VÉÉÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù |ÉÉä]õÉä{ÉäÊ®úÊb÷ÊxÉBÊºÉB 
EÖò]Öõ¨¤É (Gò¨É: {ÉäÊ®úÊb÷ÊxÉB±ºÉõ) EòÒ 22 VÉÉÊiÉªÉÉÄ ¨ ÉÉèVÉÚnù lÉÓ* 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É ¦ÉÉMÉ Eäò iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 
{ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå EòÒ ¡ÖòÎ±±ÉEòÉ+Éå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ BEò ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
PÉ]õxÉÉ ½èþ* OÉÒ¹¨É ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ xÉnùÒ ¤É½þÉ´É 
+Éè®ú iÉ]õÒªÉ =i»É´ÉhÉ ºÉä <ºÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå {ÉÉèÎ¹]õEò PÉ]õEòÉå EòÉ 
Ê¨É±ÉÉ´É ¶Éè´ÉÉ±É ¡ÖòÎ±±ÉEòÉ+Éå EòÉ ¨ ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ ¨ ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* b÷É<xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB EòÒ EÖòUô VÉÉÊiÉªÉÉÄ VÉÒ´É VÉÉiÉÉå Eäò Ê±ÉB 
+ÊvÉEò ½þÉÊxÉEòÉ®úEò ½þÉäiÉÒ ½éþ +Éè®ú nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ {É®ú 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉiªÉÇiÉÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ÊSÉjÉ 2. |É¨ÉÖJÉ ´ÉMÉÉç Eäò +Ænù®ú VÉÉÊiÉªÉÉå, ´ÉÆ¶É, EÖò]Öõ¨¤É +Éè®ú Gò¨É EòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ  
¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÉå ¨ Éå ½þÉÊxÉEòÉ®úhÉ ¡ÖòÎ±±ÉEòÉ+Éå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 
¤Éb÷Ò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÒ {Éb÷iÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú |ÉÊiÉEÚò±É |É¦ÉÉ´É {Éb÷iÉÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB iÉ]õÒªÉ 
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ê´É¹Éè±ÉÒ ¶Éè´ÉÉ±É ¡òÎ±±ÉEòÉ+Éå EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò Eònù¨É =`öÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù 
¨Éå {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú ¡Öò±±ÉxÉ ºÉä JÉÉt 
¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ Eäò |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú +zÉVÉ, |ÉÉä]õÒxÉ, ´ ÉºÉÉ +ÉÊnù 
VÉÉäbä÷ VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú =ºÉ IÉäjÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ VÉÒ´ÉÉå Eäò JÉÉt ¨Éå 
|ÉiªÉIÉ ªÉÉ {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* +iÉ: VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É IÉäjÉ Eäò ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É 
{ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå Eäò VÉè´É+x´Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ ºÉ¨ÉªÉ 
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* 
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 ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå ÎºlÉ®úiÉÉ ±ÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
+É<Ç. ®úÉÃVÉäxpùxÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´É|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨Éhb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, ¨Éhb÷{É¨É, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: cmfrirajendran@gmail.com
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ ¨Éå VÉèÊ´ÉEò +Éè®ú +VÉèÊ´ÉEò, 
nùÉäxÉÉå PÉ]õEò ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* <ºÉ OÉ½þ Eäò {ÉÉèvÉÉå Eäò |ÉÉlÉÊ¨ÉEò 
=i{ÉÉnùEò EòÉ 30% ½èþ, ´É½þ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉèvÉÉå ºÉä +ÉiÉÉ ½èþ* 
¡òÉ<]õÉä {±ÉÉÆC]õxºÉ, Êb÷xÉÉä}±ÉÉMÉ±Éä]ÂõºÉ VÉÉä ½þ®äú ¶Éè´ÉÉ±É 
(ÊºÉªÉÉxÉÉä ¤ÉèC]õÒ®úÒªÉÉ), b÷ªÉÉÆ]õ¨ºÉ +ÉÊnù ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ, 
ºÉÉMÉ®ú Eäò |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEò ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨ÉÉGòÉä 
¶Éè´ÉÉ±É, ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ, ¡òÉìxÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉOÉÚ´ºÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ Eäò ¦ÉÉMÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉèvÉÉå ªÉÉ 
¶Éè´ÉÉ±ÉÉå EòÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEò Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
=xÉEòÉ ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú EòÒ JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨Éå +SUôÒ ÎºlÉ®úiÉÉ 
±ÉÉxÉä ¨ Éå |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ½èþ* +ÉVÉEò±É Eäò ¤Énù±ÉiÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
¨Éå =xÉEòÉ ¨É½þi´É ½þ¨É ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉä ½éþ, CªÉÉåÊEò ¤Énù±ÉiÉä 
{ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå ´É½þ ½þÒ BEò ={ÉÉªÉ ½èþ* =xÉEòÉ ¤É½ÖþiÉÉªÉÉiÉ 
¨É½þi´É ½èþ ÊEò BEò {ÉÚ®äú ºÉ¨ÉÖpù EòÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ 
+Éè®ú ´ÉèÊ·ÉEò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {É®ú ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä xÉÖCºÉÉxÉ EòÉä 
Eò¨É Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB =xÉEòÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ VÉ°ü®úÒ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ JÉÉt 
¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ Eäò ºÉÆ®úIÉhÉ ¨Éå BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½èþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É 
EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
ªÉ½þ BEò Ênù±ÉSÉº{É EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò <ºÉ OÉ½þ ¨Éå 
14x108 CªÉÚÊ¤ÉEò ÊEò.¨ÉÒ. Eäò {ÉÉxÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå 97.5% 
ºÉä VªÉÉnùÉ ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå EòÉ ½èþ* ´É½þ {ÉÞl´ÉÒ Eäò ºÉiÉ½þ EòÉ 
71%  ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB {ÉÞl´ÉÒ EòÒ ¦É±ÉÉ<Ç ¨ Éå ¨ É½þÉºÉÉMÉ®úÉå 
EòÉ |É¨ÉÖJÉ ºlÉÉxÉ ½èþ* ´ Éä ½þÒ OÉ½þ EòÉ VÉ±ÉSÉGò Eäò EòÉ®úhÉ ½èþ, 
VÉÉä {ÉÞl´ÉÒ Eäò ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÉ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®úJÉiÉÉ 
½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉÚªÉÇ EòÒ >ðVÉÉÇ +Éè®ú ¦ÉÆMÉ EòÉ¤ÉÇhÉ-b÷É<Ç-
+ÉìCºÉÉ<Çb÷ (CO2) EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉEòÉ¶É ºÉÆº±Éä¹ÉhÉ uùÉ®úÉ 
JÉÉt iÉèªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É VÉèÊ´ÉEò °ü{É ºÉä vÉxÉÒ ºÉ¨ÉÖpù ¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ 
¶Éä±¡ò ¨Éå +SUôÒ iÉ®ú½þ ¤ÉføiÉä ½èþ, Eò]õÉ´É EòÉä Eò¨É Eò®úiÉä 
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½éþ, |ÉnÚù¹ÉhÉ {É®ú |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ±ÉMÉÉiÉä ½èþ, +´ÉºÉÉnùÉå EòÉä ÎºlÉ®ú 
®úJÉiÉä ½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ¨Éå ¦ÉÆMÉ {ÉÉä¹ÉEò iÉi´ÉÉå EòÉ 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* ´Éä CO2 º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò ºÉÉè®ú MÉ¨ÉÔ EòÉä 
Ê¤ÉJÉ®úÉiÉä ½éþ +Éè®ú {ÉÞl´ÉÒ EòÒ ºÉiÉ½þ EòÉä `Æöb÷ ®úJÉiÉä ½éþ* VÉ¤É 
{ÉÉnù{É{±É´ÉEò (¡òÉ<Ç]õÉä{±ÉÉÆC]ÆõºÉ) ´ ÉÉªÉÖ¨ÉÆb÷±É Eäò +ÉìÎCºÉVÉxÉ 
EòÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½èþ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É  =xÉEòÒ ºÉÖ®úIÉÉ +Éè®ú 
ºÉÆ®úIÉhÉ EòÉ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ ÉÉ±É ¨ Éå ¨ ÉÉèVÉÚnù Ê{ÉM¨Éäx]
ªÉÚ.´ÉÒ. ®äúÊb÷ªÉä¶ÉxÉ EòÉä ¤±ÉÉìEò Eò®úiÉÉ ½èþ VÉÉä ¨É½þÉºÉÉMÉú®ú Eäò 
UôÉä]äõ VÉÒ´ÉÉå EäòÊ±ÉB ½þÉÊxÉEòÉ®úEò ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¶Éè´ÉÉ±É ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ VÉÒ´É ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
EòÉä ºÉÖÎºlÉ®ú ®úJÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉä ±ÉÉ¦É
BMÉÉ®ú, +ÉÎ±VÉxÉ +Éè®ú Eò®úÉMÉÒxÉxÉ +ÉÊnù ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò =i{ÉÉnù ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉä ÊxÉEò±ÉiÉä ½éþ* 
+Éè¹ÉvÉÒªÉ ¨É½þi´É =i{ÉÉnù +Éè®ú EòÉìº¨ÉäÊ]õEò =i{ÉÉnùÉå EòÒ 
¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ, =xÉEòÉ VÉèÊ´ÉEò °ü{É ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÖHò 
=i{ÉÉnù ¦ÉÒ =xÉºÉä |ÉÉ{iÉ ½èþ* lÉEòÉxÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ®ú {ÉÉxÉä EäòÊ±ÉB 
Eò<Ç º{ÉÉì ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É +ÉvÉÉÊ®úiÉ ºÉÉénùªÉÇ ºÉÆºÉÉvÉEòÉå EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ VÉÉä VÉ±ÉÒªÉ VÉÒ´ÉÉå Eäò 
½þÉ±ÉiÉ {É®ú ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
|ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉOÉ º´ÉÉºlªÉ ½èþ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É iÉlÉÉ 
¨É<GòÉä¤ºÉ {É®ú VªÉÉnùÉiÉ®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ®ú½þiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ +É½þÉ®ú +Éè®ú ®ú½þxÉä 
EäòÊ±ÉB +É´ÉÉºÉ ¦ÉÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½èþ* ´ Éä Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä IÉäjÉ 
Eäò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ VÉè´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉä ÎºlÉ®ú 
®úJÉxÉä ¨Éå ¨Énùnù Eò®úiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ¦ÉÉ®úÒ vÉÉiÉÖ+Éå 
+Éè®ú Ê´É¹Éè±É iÉi´É EòÒ Ê´É¹ÉÉHò |ÉnÚù¹ÉEò EòÉä ±ÉäEò®ú ºÉ¨ÉÖpù 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉä ºÉÉ¡ò ®úJÉxÉä EòÒ ¨Énùnù Eò®úiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå Eäò ¡äò¡òcä÷ Eäò °ü{É ¨Éå 
ºlÉ±ÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå Eäò °ü{É ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ ÉÉ±É EòÉ {É½þSÉÉxÉ xÉ½þÓ 
½èþ* ´ Éä Ê¤ÉxÉÉ VÉb÷ Eäò {ÉÉèvÉä ½èþ ÊVÉxÉEòÉ ¤ÉäºÉ±É ¦ÉÉMÉ SÉ]Âõ]õÉxÉÉå 
{É®ú ¤ÉºÉxÉä EäòÊ±ÉB =xÉEòÒ ¨Énùnù Eò®úiÉÉ ½èþ* +xªÉlÉÉ ´Éä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ºÉä Eäò´É±É {ÉÉä¹ÉEò iÉi´ÉÉå EòÉä +´É¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä 
EäòÊ±ÉB VÉ±É|É´ÉÉ½þ Eäò ºÉÉlÉ +ÉMÉä ¤É½iÉä ½éþ* 
ºÉ¨ÉÖpù Eäò xÉÒSÉä Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ¶Éè´ÉÉ±É =tÉxÉ
VÉ±É|É´ÉÉ½þ Eäò ºÉÉlÉ ¤É½þiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ +É´ÉÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉäbä÷
¤ÉføiÉÒ +É¤ÉÉnùÒ, ¶É½þ®úÒEò®úhÉ +Éè®ú +ÉètÉäMÉÒEò®úhÉ Eäò 
¡ò±Éº´É°ü{É ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå {É®ú MÉÆ¦ÉÒ®ú 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ nù¤ÉÉ´É ¶ÉÖ°ü ½Öþ+É ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò MÉÖhÉÉå ¨Éå EòÉ¡òÒ 
ÊMÉ®úÉ´É]õ +ÉªÉÒ ½èþ* ={ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò ={ÉÉªÉÉå Eäò Ê¤ÉxÉÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¶Éè´ ÉÉ±É EòÒ Ê´ÉxÉÉ¶ÉEòÉ®úÒ ºÉÆOÉ½þhÉ VÉè´ É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÒ ÎºlÉ®úiÉÉ 
¨Éå JÉiÉ®úÉ {ÉènùÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
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ºÉÒ¨ÉÉÆÊEòiÉ <Ç<ÇVÉäb÷ EEZ Eäò ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå [200 xÉÉìÊ]õEò±É 
¨ÉÉ<±ºÉ (1 xÉÉìÊ]õEò±É ¨ ÉÉ<±ºÉ = 1.85 ÊEò±ÉÉä ¨ ÉÒ]õ®ú] Eäò 
ºÉÉlÉ, ®úÉ¹]Åõ +{ÉxÉä vÉxÉÒ ¨ É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ ¶É±¡ò EòÉ nùÉä½þxÉ VÉÉ®úÒ 
®úJÉiÉä ½éþ +Éè®ú =i{ÉÉnùEòÒªÉ +ÉvÉÉ®ú iÉäVÉÒ ºÉä PÉ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ EòÒ +xÉxªÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉäJÉ±ÉÉ (EEZ) 2.3 Ê¨É±±ªÉxÉ 
ºC´ÉªÉ®ú ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú ½èþ* <ºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ EòÒ Eò¨ÉÒ EòÉä nÚù®ú 
Eò®úxÉä Eäò ={ÉÉªÉ +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ 
®úJÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ VÉ°ü®úÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
EòÉ nÚùºÉ®úÉ |É¦ÉÉ´É +¤É ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* 
ºÉÉMÉ®ú EòÒ ÊJÉºÉEòiÉÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ
¤ÉføiÉä ½ÖþB ¶É½þ®úÒEò®úhÉ +Éè®ú ¦ÉÚÊ¨É =rùÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ iÉ]õÒªÉ 
IÉäjÉ iÉäVÉÒ ºÉä +|ÉiªÉIÉ ½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä xÉ¨ÉEò 
¨ÉÉì¶ÉÊºÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉÆºiÉ®ú +Éè®ú ´ ÉxÉº{ÉÊiÉªÉÉå EòÉä xÉÖCºÉÉxÉ 
½þÉäiÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* |É´ÉÉ±É Ê¦ÉÊkÉªÉÉì ´ É¹ÉÉÇ´ÉxÉ ½èþ VÉÉä ºÉÉMÉ®úÒªÉ 
iÉ]õÒªÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉì±ÉÊxÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉä 
ºÉÆ®úIÉhÉ näùiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpù Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå ´ÉÞÊqù Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê¦ÉÊkÉªÉÉå ¨Éå +ºÉ®ú {Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú Ê¦ÉÊkÉªÉÉå +Éè®ú 
ºÉ½þVÉÒ´ÉÒ SÉ]Âõ]õÉxÉÉå EòÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ EòÉä UôÉäc÷xÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
SÉ]Âõ]õÉxÉ VÉÆiÉÖ+Éå |ÉIÉÉÊ±ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* MÉ¨ÉÔ ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ 
+ÉCºÉÒVÉxÉ EòÉ ºiÉ®ú PÉ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÉªÉxÉÉä¤ÉèC]õÒÊ®úªÉÉ 
+Éè®ú b÷É<ÇxÉÉä}±ÉÉVÉä±±Éä]ÂõºÉ ºÉä ±ÉÉ±É V´ÉÉ®ú (red tide) 
¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEò (zooplankton), ¨ÉUô±ÉÒ 
+Éè®ú ´ÉÉì]õ®ú Eò®úx]õ {Éè]õhÉÇ EòÒ ºÉ¨É¹]õÒ EòÒ MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ 
¤Énù±ÉiÉÉ ½èþ* 
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ EòÒ ´ÉÞÊrù EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É 
ºÉ¨ÉÖpù Eäò ºÉiÉ½þ Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (BºÉ.BºÉ.]õÒ) ¨ Éå lÉÉäb÷ÉºÉÉ 
¤ÉføÉ´É +ÉxÉä ºÉä ¤ÉÉfø +Éè®ú B±É xÉÒxÉÉä (El mno) |É¦ÉÉ´É ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉMÉ®ú, vÉ®úiÉÒ {É®ú ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
EòÉ ´ÉèÊ·ÉEò lÉ¨ÉÉæº]õÉ]õ ½èþ +Éè®ú +ÊiÉÊ®úHò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ EòÉä 
ºÉÊ®úiÉÉ +Éè®ú +ÆiÉVÉÇ±ÉÒªÉ xÉÊnùªÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÚ¨ÉvªÉ ®äúJÉÉ 
EòÒ +Éä®ú Ê¨É]õÉiÉÉ ½èþ* |ÉnÚù¹ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ iÉxÉÉ´É ºÉ¨ÉÖpù Eäò 
´ÉÉªÉ®ú±É ±ÉÉäb÷ Eäò EòÉ®úhÉ ´ÉÞÊrù ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉÊxÉªÉÉå EäòÊ±ÉB ½þÉÊxÉEòÉ®úEò ½þÉäMÉÉ* ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt 
¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ, ¨ ÉÉxÉ´É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå {É®ú  +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* BEò Ê´É¶Éä¹É 
IÉäjÉ EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ ÎºlÉ®úiÉÉ, |ÉnÚù¹ÉhÉ 
Eäò ={É®ú {Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ VÉè´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉä ¤Énù±É 
ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´ ÉèÊ·ÉEò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ ºÉä <ºÉEòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É, ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +Éè®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ ÎºlÉ®úiÉÉ ¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½éþ* {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò ÊMÉ®úÉ´É]õ ½þ¨Éå nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú Eäò 
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò º´ÉÉºlªÉ, JÉÉt ºÉÖ®úIÉÉ +Éè®ú ¤Éä½þkÉ®ú +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ 
VÉèºÉä ±ÉIªÉÉå iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä ºÉä ®úÉäEòiÉÒ ½èþ* 
¶É¨ÉxÉ ={ÉÉBÄ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨Éå EòÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä EäòÊ±ÉB +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ 
ºÉÆMÉ`öxÉÉå EòÉ =±ÉZÉxÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ¤Énù±ÉÒ ½Öþ<Ç 
VÉÒ´ÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå +Éè®ú ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ, IÉÊiÉOÉºiÉ 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨ Éå {ÉÖxÉ ºÉÆSÉªÉxÉ SÉ®úhÉ¤Érù iÉ®úÒEäò ºÉä 
Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷xÉä EòÒ ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ, 
¤ÉÊ½þ»ÉÉ´É EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ, ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ¨ ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå VÉèºÉä 
+ÉìªÉ±É Îº{É±ÉäVÉ, ¤ÉÉä]Âõ]õ¨É ]ÅõÉË±ÉMÉ +Éè®ú bÅ÷ÏVVÉMÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
EòÉä {ÉÖxÉ:ºÉÆSÉªÉxÉ ¤ÉføÉ´ÉÉ näùMÉÉ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É 
EòÉä ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå EòÒ ¡äò¡òbä÷ ¨ÉÉxÉ ºÉEòiÉä ½éþ* ´Éä ºÉÚ®úVÉ EòÒ 
®úÉä¶ÉxÉÒ, {ÉÒ BSÉ, {ÉÉxÉÒ vÉÉ®úÉBÄ +Éè®ú +xªÉ +VÉè´É EòÉ®úEòÉå 
EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ* ´Éä ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÊiÉ{ÉÉä¹ÉhÉ Eäò 
|É´ÉÉ½þ®äúJÉÉ ½èþ* ´Éä ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÒ iÉÆjÉ EòÉ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ 
EòÉä ½þÉxÉÒ {É½ÖÆþSÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÉìÊ±ÉC±ÉÉäÊ®úxÉä]õb÷ ¤Éè¡òÒxÉÉ<Ç±ºÉ 
({ÉÒºÉÒ¤ÉÒ), ¦ÉÉ®úÒ vÉÉiÉÖ+Éå +Éè®ú +xªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉnÚù¹ÉEòÉå EòÉä 
+´ÉSÉÚÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò +JÉÆb÷iÉÉ EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É 
½èþ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÒ ½þÉ±ÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú ºÉÆ®úSÉxÉÉ, 
EÆò{ÉÉäÊVÉVÉxÉ, VÉèÊ´ÉEò VÉÒ´ÉÉå ºÉä =ºÉEòÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò |ÉÊGòªÉÉBÄ 
+Éè®ú ¦ÉÉèÊiÉEò {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ* |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÆ®úSÉxÉÉ ºÉä ={ÉªÉÖÇHò 
{ÉÖxÉGò¨ÉÒEò®úhÉ Eäò uùÉ®úÉ ±ÉÉ¦ÉnùÉªÉÒ EòÉªÉÉç EòÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ±ÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå Eäò 
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ{ÉÚ´ÉÇEò EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä JÉÉä<Ç ÎºlÉ®úiÉÉ EòÉä {ÉÖxÉ: 
B®ú´ÉÉb÷Ò Eäò ¦ÉÖ®äú ¶Éè´ÉÉ±É {ÉÉäEòÉäÊEòªÉ±±ÉÉ ´É®úÒMÉÉ]õÉ
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ºÉÆSÉªÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
 Êb÷OÉäbä÷¶ÉxÉ Eäò +xªÉ EòÉ®úhÉÉå EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉÉ ½èþ 
+Éè®ú =xÉEòÉ ºÉÖvÉÉ®ú Eò®úxÉÉ ½èþ ªÉÉ VÉ½þÉÄ iÉEò ½þÉä 
ºÉEäò, SÉ±É ®ú½äþ iÉxÉÉ´ÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú½þÉ®ú Eò®úxÉÉ ½èþ* 
 ºÉÉ<]õ Eäò ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ®úJÉ®úJÉÉ´É Eäò ºÉÉlÉ 
nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò ´ªÉ´É½þÉªÉÇiÉÉ ºÉä {ÉÖxÉ:ºÉÆSÉªÉxÉ IÉäjÉ EòÉ 
ºÉÖÊxÉ¶SÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* 
 +SUôÒ ½þÉ±ÉiÉ EòÉ BEò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉä 
nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEòiÉÉ EäòÊ±ÉB BEòÒEÞòiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉÆ®úÊIÉiÉ Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* 
¨Éhb÷{É¨É iÉ]õ Eäò Eò{{ÉÉ¡èòEòºÉ +±É´Éä®äúVÉÒ EòÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ IÉäjÉ
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{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ
{É.½äþ¨ÉÉ¶ÉÆEò®úÒ, 
EåòpÒùªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºÉªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÞºÉÆvÉÉxÉ EåòpÂù, SÉäzÉ<Ç iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: sankarihema@yahoo.com
ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉnÚù¹ÉhÉ: {ÉÊ®úSÉªÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉnÚù¹ÉhÉ iÉ¤É ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉ¤É ®úºÉÉªÉxÉ, EòhÉ, +Éè-
tÉäÊMÉEò, EÞòÊ¹É +Éè®ú Ê®ú½þÉªÉ¶ÉÒ EòSÉ®úÉ, ¶ÉÉä®ú ªÉÉ +ÉGòÉ¨ÉEò 
VÉÒ´É ¨ É½þÉºÉÉMÉ®ú ¨ Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ½þÉÊxÉEòÉ®úEò |É¦ÉÉ´É, 
ªÉÉ ºÉÆ¦É´ÉiÉ& ½þÉÊxÉEòÉ®úEò |É¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ Eò®úiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ 
|ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò VªÉÉnùÉiÉ®ú »ÉÉäiÉ lÉ±É +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* |ÉnÚù¹ÉhÉ 
+CºÉ®ú EÞòÊ¹É +{É´ÉÉ½ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖ |É´ÉÉ½þ ºÉä {ÉènùÉ ½ÖþB EòSÉ®äú 
VÉèºÉä +º{É¹]õ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
+xÉÖGò¨É
• 1 <ÊiÉ½þÉºÉ
•ó 2 |ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò ®úÉºiÉä 
  o 2.1 ºÉÒvÉÉ ÊxÉººÉ®úhÉ
  o 2.2 ¦ÉÚ¨ÉÒ +{É´ÉÉ½þ
  o 2.3 WÉ½þÉWÉÉå uùÉ®úÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ
  o 2.4 ´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb÷±ÉÒªÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ
  o 2.5 ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É ¨Éå JÉxÉxÉ
 • 3 +¨±ÉÒEò®úhÉ
 • 4 ªÉÖ]ÅõÉäÊ¡òEäò¶ÉxÉ
 • 5 {±ÉÉÎº]õEò ¨É±É¤ÉÉ
 • 6 Ê´É¹É
 • 7 v´ÉÊxÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ
 • 8 +xÉÖEÚò±ÉxÉ +Éè®ú ¶É¨ÉxÉ
|ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò ®úÉºiÉä:ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ ¨ Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ 
Eäò ®úÉºiÉÉå Eäò ´ÉMÉÔEò®úhÉ +Éè®ú {É®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
iÉ®úÒEäò ½éþ* {ÉèÊ]õxÉ(BxÉ.b÷Ò) Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò +É¨É iÉÉè®ú {É®ú 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò iÉÒxÉ ®úÉºiÉä ½éþ: ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå 
EòSÉ®äú EòÉ ºÉÒvÉÉ UôÉäc÷É VÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÊ®ú¶ÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ xÉnùÒ xÉÉ±ÉÉå 
¨Éå +{É´ÉÉ½þ ºÉä +Éè®ú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå UôÉäcä÷ MÉB |ÉnÚù¹ÉEòÉå ºÉä 
ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå ºÉÆnÚù¹ÉEòÉå Eäò |É´Éä¶É EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +É¨É ®úÉºiÉÉ xÉÊnùªÉÉÆ 
½éþ* ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå ºÉä {ÉÉxÉÒ EòÉ ´ÉÉ¹{ÉÒEò®úhÉ, ´É¹ÉÇhÉ/+´ÉIÉä{ÉhÉ 
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VªÉÉnùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ EòÒ ¤É½þÉ±ÉÒ ¨ É½þÉuùÒ{ÉÉå {É®ú ¤ÉÉÊ®ú¶É 
Eäò xÉÊnùªÉÉå ¨Éå |É´Éä¶É +Éè®ú Ê¡ò®ú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ´ÉÉ{ÉºÉ Ê¨É±ÉxÉä 
ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ* xªÉÚ ªÉÉìEÇò º]äõ]õ ¨Éå ½þb÷ºÉxÉ +Éè®ú xªÉÚVÉºÉÔxªÉÚ 
VÉºÉÔ ¨Éå ®èú®úÒ]äõxÉ, VÉÉä º]äõ]õxÉ uùÒ{É Eäò =kÉ®úÒ +Éè®ú nùÊIÉÊhÉ 
ÊºÉ®úÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ, ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå |ÉÉhÉÒ¨Éxnù{±É´ÉEò 
(EòÉä{É{ÉÉìb÷) Eäò {ÉÉ®úÉ ºÉÆnÚù¹ÉhÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ½éþ* Ê¡ò±]õ®ú 
-¡òÒËb÷MÉ EòÉä{É{ÉÉìb÷ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ ¨ÉÉjÉÉ <xÉ xÉÊnùªÉÉå 
Eäò ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò 70 ¨ÉÒ±É nùÊIÉhÉ ¨Éå, B]õ±ÉÉÆÊ]
õEò  ÊºÉ]õÒ Eäò xÉWÉnùÒEò ½èþ, CªÉÉåÊEò {ÉÉxÉÒ iÉ]õ Eäò Ê¤É±EÖò±É 
xÉWÉnùÒEò ¤É½þiÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä {É½þ±Éä ÊEò {±É´ÉEò  Ê´É¹ÉÉhÉÖ+Éå 
EòÉ ºÉä´ÉxÉ Eò®åú, Eò<Ç ÊnùxÉ ¤ÉÒiÉ VÉÉiÉä ½éþ* 
WÉ½þÉWÉÉå uùÉ®úÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ: VÉ½þÉWÉ VÉ±É¨ÉÉMÉÉç +Éè®ú 
¨É½þÉºÉMÉ®úÉå EòÉä Eò<Ç iÉ®ú½þ ºÉä |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* iÉä±ÉÊ®úºÉÉ´É 
iÉä±É Ê®úºÉÉ´É Eäò Eò<Ç PÉÉiÉEò xÉiÉÒVÉä ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB WÉ½þ®úÒ±ÉÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, 
{ÉÉì±ÉÒºÉÉ<ÎC±ÉEò B®úÉä¨ÉèÊ]õEò ½þÉªÉbÅ÷ÉäEòÉ¤ÉÇxºÉ({ÉÒBBSÉ), VÉÉä 
EòSSÉä iÉä±É ¨Éå ¨ÉÉèVÉÚnù ½þÉäiÉä ½éþ, EòÉä ºÉÉ¡ò Eò®úxÉÉ ¤É½ÖþiÉ 
¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉäiÉÒ ½èþ, +Éè®ú ªÉ½þ Eò<Ç ºÉÉ±ÉÉå iÉEò iÉ±ÉUô]õ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ¤ÉxÉä ®ú½þiÉä ½éþ* ¨ÉÉ±É´ÉÉ½þEò VÉ½þÉWÉÉå 
uùÉ®úÉ EÚòc÷É-Eò¤ÉÉ®ú EòÉ UôÉäc÷É VÉÉxÉÉ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þÉå, VÉ±É¨ÉÉMÉÉç 
+Éè®ú ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå EòÉä |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú 
{ÉÉäiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉEò®ú +´ÉèvÉ EòSÉ®äú EòÉä UôÉäc÷iÉä ½éþ ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù 
<ºÉEäò ÊEò Ê´Énäù¶ÉÒ +Éè®ú PÉ®äú±ÉÚ ÊxÉªÉ¨ÉÉå uùÉ®úÉ BäºÉä EòÉªÉÇ 
|ÉÊiÉ¤ÉÆÊvÉiÉ ½éþ* +xÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò EÆò]äõxÉ®ú føÉäxÉä 
´ÉÉ±Éä ¨ÉÉ±É´ÉÉ½þEò VÉ½þÉWÉ ½þ®ú ºÉÉ±É ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå nùºÉ ½þWÉÉ®ú 
ºÉä VªÉÉnùÉ EÆò]äõxÉ®ú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå JÉÉä näùiÉä ½éþ (JÉÉºÉEò®ú iÉÚ¡òÉxÉÉå 
Eäò nùÉè®úÉxÉ)* VÉ½þÉWÉ v´ÉÊxÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ ¦ÉÒ ¡èò±ÉÉiÉä ½éþ ÊVÉºÉºÉä 
VÉÒ´É-VÉÆiÉÖ {É®äú¶ÉÉxÉ ½þÉäiÉä ½éþ, +Éè®ú  ÎºlÉ®úEò ]éõEòÉå ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä 
´ÉÉ±ÉÉ {ÉÉxÉÒ ½þÉÊxÉEòÉ®úEò ¶Éè´ÉÉ±É +Éè®ú +xªÉ iÉäWÉÒ ºÉä {ÉxÉ{ÉxÉä 
´ÉÉ±ÉÒ +ÉGòÉ¨ÉEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä ¡èò±ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb÷±ÉÒªÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ EòÉä ¤ÉgøÉ 
®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå EòÉ¤ÉÇxÉ b÷ÉªÉ+ÉìCºÉÉ<Çb÷ Eäò ºiÉ®ú 
EòÉä ¤ÉgøÉ ®ú½þÉ ½èþ* EòÉ¤ÉÇxÉ b÷ÉªÉ+ÉìCºÉÉ<Çb÷ Eäò ªÉä ¤ÉgøiÉä ºiÉ®ú 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå EòÉä +¨±ÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½äþ ½éþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É ªÉä 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ EòÉä ¤Énù±É ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ EòÉä {É®úÊ´ÉÌiÉiÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ, +Éè®ú ªÉä ¨ÉUô±ÉÒ 
Eäò EòÉ®úÉä¤ÉÉ®ú Eäò ¤ÉxÉä ®ú½þxÉä +Éè®ú =xÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå EòÒ VÉÉä 
<ºÉºÉä +{ÉxÉÒ ®úÉäWÉÒ-®úÉä]õÒ Eò¨ÉÉiÉä ½éþ =x½åþ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉä Eò¨É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉºlªÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ EòÉ ½þÉäxÉÉ WÉ°ü®úÒ ½èþ* 
+¨±ÉÒEò®úhÉ
+¨±ÉÒEò®úhÉ Eäò ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É +¦ÉÒ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ YÉÉiÉ 
xÉ½þÓ ½ÖþB ½éþ, ½þÉ±ÉÉÆÊEò <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ËSÉiÉÉ WÉ°ü®ú 
½èþ ÊEò EèòÎ±¶ÉªÉ¨É EòÉ¤ÉÉæxÉä]õ ºÉä ¤ÉxÉä føÉÆSÉä +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä PÉÖ±É 
ºÉEòiÉä ½éþ, ÊVÉºÉºÉä ¨ÉÚÆMÉÉ-SÉ]Âõ]õÉxÉä +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÒ{ÉnùÉ®ú 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ PÉÉåPÉÉ ªÉÉ ºÉÒ{É ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ* ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú +Éè®ú iÉ]õÒªÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ 
´ÉèÊ·ÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ SÉGò ¨ Éå +½þ¨É ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú <ºÉxÉä 
ºÉÉ±É 2000 ºÉä 2007 Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ ÉÉxÉ´É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå uùÉ®úÉ 
ºEÆòÊnùiÉ EòÉ¤ÉÇxÉ b÷ÉªÉ+ÉìCºÉÉ<b÷ EòÉä Eò®úÒ¤É 25 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 
iÉEò ½þ]õÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÉètÉäÊMÉEò GòÉÆÊiÉ EòÒ ¶ÉÖ°ü+ÉiÉ ºÉä 
¨ÉÉxÉ´ÉÉå uùÉ®úÉ ´ÉÉªÉÖ¨Éhb÷±É ¨Éå UôÉäc÷Ò MÉ<Ç CO2 EòÒ +ÉvÉÒ 
¨ÉÉjÉÉ JÉi¨É EòÒ ½èþ* ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå Eäò ¤ÉgøiÉä iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
¨É½þÉMÉÉ®úÉå Eäò +¨±ÉÒEò®úhÉ EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ½èþ ÊEò ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ 
EòÉ¤ÉÇxÉ ½þÉìnù EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ´ÉHò Eäò ºÉÉlÉ Eò¨É ½þÉäiÉÒ VÉÉBMÉÒ, 
ÊVÉºÉºÉä ¨ ÉÉäxÉäEòÉä +Éè®ú ¨ ÉèxÉäb÷Éä  PÉÉä¹ÉhÉÉ+Éå ¨ Éå ´ ÉÌhÉiÉ ´ ÉèÊ·ÉEò 
ËSÉiÉÉ+Éå EòÉ VÉx¨É ½þÉäMÉÉ*  
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ªÉÖ]ÅõÉäÊ¡òEäò¶ÉxÉ
ªÉÚ]ÅõÉäÊ¡òEäò¶ÉxÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ ¨ Éå ®úºÉÉªÉÊxÉEò {ÉÉä¹ÉEò 
iÉi´ÉÉå EòÉ ¤ÉgøxÉÉ ½èþ, JÉÉºÉEò®ú ´Éä ªÉÉèÊMÉEò {ÉnùÉlÉÇ ÊVÉxÉ¨Éå 
xÉÉ<Ç]ÅõÉäVÉxÉ +Éè®ú ¢òÉäº¡òÉä®ºÉú ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉä {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò 
iÉÆjÉ EòÒ ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ  =´ÉÇ®úiÉÉ EòÉä ¤ÉgøÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ({ÉÉèvÉÉå EòÉ 
+iªÉÆiÉ ¤ÉgøxÉÉ +Éè®ú IÉªÉ ½þÉäxÉÉ), +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ ªÉä +ÉìCºÉÒVÉxÉ 
EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉ¨ÉäiÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ Eò¨É Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
<ºÉºÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå +Éè®ú nÚùºÉ®äú VÉ±ÉSÉ®ú VÉÒ´ÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉEòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò nùÉä¹ÉÒ xÉÊnùªÉÉÆ ½èþ VÉÉä 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ, +Éè®ú <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ EÞòÊ¹É ¨Éå 
<ºiÉä¨ ÉÉ±É ÊEòB MÉB Eò<Ç =´ÉÇ®úEò +Éè®ú VÉÉxÉ´É®úÉåå B´ÉÆ ¨ ÉxÉÖ¹ªÉÉå 
EòÉ ¨É±É ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* {ÉÉxÉÒ ¨Éå +ÉìCºÉÒVÉxÉ PÉ]õÉxÉä 
´ÉÉ±Éä ®úºÉÉªÉxÉÉå EòÉ WÉ°ü®úiÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ½þÉäxÉÉ ½þÉªÉ{ÉÉäÎCºÉªÉÉ 
EòÉä +ÆVÉÉ¨É näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú bä÷b÷ WÉÉäxÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
{±ÉÉÎº]õEò ¨É±É¤ÉÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ É±É¤ÉÉ ¨ ÉÖJªÉiÉ& ¨ ÉÉxÉ´ÉÉå uùÉ®úÉ ¡åòEòÉ MÉªÉÉ EòSÉ®úÉ 
½èþ VÉÉä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå iÉè®úiÉÉ ªÉÉ ZÉÚ±ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨É±É¤Éä 
EòÉ +ººÉÒ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ Ê½þººÉÉ {±ÉÉÎº]õEò ½èþ- BEò BäºÉÉ +´ÉªÉ´É 
VÉÉä ÊuùiÉÒªÉ Ê´É·É ªÉÖrù Eäò ¤ÉÉnù ºÉä ¤É½ÖþiÉ iÉäWÉÒ ºÉä VÉ¨ÉÉ ½þÉä 
®ú½þÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÉå ¨ Éå ¨ ÉÉèVÉÚnù {±ÉÉÎº]õ EòÉ ´ ÉWÉxÉ ºÉÉè Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
¨ÉäÊ]ÅõEò ]õxÉ Eäò ¤É®úÉ¤É®ú ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
{±ÉÉÎº]õEò BEòjÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ´É½þ nÚùºÉ®äú 
{ÉnùÉlÉÉç EòÒ iÉ®ú½þ ¤ÉÉªÉÉäb÷ÒOÉäbä÷¤É±É ªÉÉÊxÉ º´ÉÉÊ¦ÉEò iÉ®úÒEäò 
ºÉä ºÉc÷xÉ¶ÉÒ±É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÚªÉÇ ÊEò®úhÉÉå Eäò ºÉÆ{ÉEÇò 
¨Éå +ÉxÉä ºÉä ´É½þ WÉ°ü®ú ¡òÉä]õÉäb÷ÒOÉäb÷ ½þÉäiÉä ½éþ ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ 
BäºÉÉ ÊºÉ¡Çò ºÉÚJÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå Eò®úiÉä ½éþ, CªÉÉåÊEò 
{ÉÉxÉÒ <ºÉ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä ®úÉäEòiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå 
¡òÉä]õÉäb÷ÒOÉäÊb÷b÷ {±ÉÉÎº]õEò +Éè®ú ¦ÉÒ UôÉä]äõ ]ÖõEòc÷Éå ¨ Éå Ê´ÉPÉÊ]õiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò ¤ÉSÉä ½ÖþB {ÉÉì±ÉÒ¨É®ú{ÉÉì±ÉÒ¨É®ú, +ÉhÉÊ´ÉEò 
ºiÉ®ú iÉEò Ê´ÉPÉÊ]õiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* VÉ¤É iÉè®úiÉä ½ÖþB {±ÉÉÎº]õEò 
EòhÉ |ÉÉhÉÒ¨Éxnù{±É´ÉEòÉå Eäò +ÉEòÉ®ú ¨ Éå ¡òÉä]õÉäb÷ÒOÉäb÷ ½þÉäiÉä ½éþ, 
VÉè±ÉÒÊ¡ò¶É =x½åþ ÊxÉMÉ±Éä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÒ ½éþ, +Éè®ú <ºÉ 
iÉ®ú½þ {±ÉÉÎº]õEò ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt ¸ ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨ Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉÉ ½èþ* 
<xÉ¨Éå ºÉä Eò<Ç ±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ¤ÉxÉä ®ú½þxÉä ´ÉÉ±Éä {±ÉÉÎº]õEò 
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÊIÉªÉÉå +Éè®ú VÉÉxÉ´É®úÉå Eäò {Éä]õ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú VÉÉiÉä 
½éþ, <xÉ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EòUÖôB +Éè®ú ¤±ÉèEò-¡Öò]äõb÷ B±¤É]ÅõÉìºÉ 
¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ*
v´ÉÊxÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ:ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉxÉ v´ÉÊxÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ ºÉä +ÉºÉÉxÉÒ 
ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, JÉÉºÉEò®ú MÉÖWÉ®úiÉä ½ÖþB VÉ½þÉWÉÉå, 
iÉä±É +x´Éä¹ÉhÉ ¦ÉÚEÆò{ÉÒªÉ ºÉ´ÉæIÉhÉÉå +Éè®ú xÉä´É±É ±ÉÉä-£òÒC´ÉåºÉÒ 
BC]õÒ´É ºÉÉäxÉÉ®ú ºÉä* ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå v´ÉÊxÉ EòÒ MÉÊiÉ ´ÉÉªÉÖ¨Éhb÷±É 
ºÉä Eò½þÓ VªÉÉnùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ªÉä VªÉÉnùÉ nÚù®úÒ iÉªÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå EòÒ, VÉèºÉä EòÒ ºÉä]äõÊ¶ÉªÉxºÉ, näùJÉxÉä EòÒ 
IÉ¨ÉiÉÉ +CºÉ®ú Eò¨É ½þÉäiÉÒ ½èþ, +Éè®ú ªÉä v´ÉÊxÉ Eäò WÉÊ®úB ½þÒ 
VÉÉxÉEòÉ®úÒ ½þÉÊºÉ±É Eò®úiÉä ½éþ* ªÉä ¤ÉÉiÉ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ®ú½þxÉä 
´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå {É®ú ¦ÉÒ ±ÉÉMÉÚ ½þÉäiÉÒ ½èþ, VÉÉä +ÆvÉä®äú 
¨Éå ®ú½þiÉÒ ½éþ* 1950 ºÉä 1975 Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå {ÉÊ®ú´Éä¶ÉÒ 
¶ÉÉä®ú EòÉ ºiÉ®ú Eò®úÒ¤ÉxÉ nùºÉ bä÷ºÉÒ¤É±É iÉEò ¤Égø MÉªÉÉ (ªÉä 
nùºÉ MÉÖxÉÉ ¤ÉgøÉèiÉ®úÒ ½èþ)* 
ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÉå EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ:ºÉÖÆnù®ú¤ÉxÉ EòÒ PÉxÉÒ +¨É®úÉ<ªÉÉå 
+Éè®ú =c÷ÒºÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ EòUÖô+Éå ºÉä ±ÉäEò®ú EòSUô EòÒ 
JÉÉc÷Ò EòÒ ¶ÉÉxÉnùÉ®ú ´½äþ±É ¶ÉÉEÇò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå +Éè®ú ±ÉIÉuùÒ{É 
EòÒ Ê´Éº¨ÉªÉEòÉ®úÒ ¨ ÉÚÆÊMÉªÉÉ SÉ]Âõ]õÉxÉÉå iÉEò, ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ 8000 
ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú ±É¨¤ÉÒ iÉ]õ-®äúJÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +xÉ¨ÉÉä±É 
JÉVÉÉxÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ºÉÉ®úÉ IÉäjÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ ÉÖ¡òÒnù 
VÉMÉ½þ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þÉÆ ¨ÉiºªÉ =tÉäMÉ ºÉÊnùªÉÉå ºÉä ¡ò±ÉÉ-¡Úò±ÉÉ 
½èþ* <xÉ ºÉ¤É Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù, ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
={ÉäIÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºiÉ®ú {É®ú ¦ÉÒ <ºÉ ¨ÉÖqäù 
{É®ú ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉZÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ ªÉÉ xÉÒÊiÉMÉiÉ ºiÉ®ú 
{É®ú vªÉÉxÉ ÊxÉ½þÉªÉiÉ +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò ÊEòº¨É EòÉ ½èþ* ºÉÒÊ¨ÉiÉ 
°ü{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå ºÉä ¦ÉÒ ªÉ½þ Ê¤É±EÖò±É º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
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näù¶É EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉ]õ-®äúJÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ JÉiÉ®äú ¨Éå 
½èþ* ºlÉÉxÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ VÉnù ¨Éå +ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ+Éå {É®ú {Éc÷xÉä ´ ÉÉ±Éä |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉEò±ÉxÉ 
ÊEòB ¤ÉMÉè®ú ¤Éc÷Ò-¤Éc÷Ò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉBÆ VÉèºÉä ÊEò ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þÉå EòÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú ËSÉiÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ½èþ* 
+Ê¦ÉªÉÉxÉ-
ºÉ¨ÉÖpù Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ +Ê¦ÉªÉÉxÉ iÉÒxÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ IÉäjÉÉå ¨Éå 
ºÉÆEåòÊpùiÉ ½èþ:
1.ºÉ¨ÉÖpùiÉ]õÒªÉ Ê´ÉEòÉºÉ: ºÉ¨ÉÖpùiÉ]õÒªÉ +SÉ±É ºÉÆ{ÉÊkÉ 
{ÉªÉÇ]õxÉ =tÉäMÉ, VÉ±ÉIÉäjÉÒªÉ vÉÆvÉÉå (aquaculture), xÉÉÊ¦ÉEòÒªÉ 
+Éè®ú lÉ¨ÉÇ±É {ÉÉ´É®ú {±ÉÉÆ]õÉå ªÉÉ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò 
¨ÉÖ¡òÒnù ½èþ, <xÉ¨Éå ºÉä |ÉiªÉäEò iÉ]õÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ {É®ú 
Ê´ÉxÉÉ¶ÉEòÉ®úÒ |É¦ÉÉ´É {Éc÷iÉÉ ½èþ* 1991 ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú iÉ]õÒªÉ 
IÉäjÉÉå EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉ®úÒ ‘nù EòÉäº]õ±É ®äúMÉÖ±Éä¶ÉxÉ 
VÉÉäxÉ’(CRZ) +ÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ºÉ±É ¨Éå Ê´É¡ò±É ®ú½þÒ ½èþ* 
OÉÒxÉ{ÉÒºÉ ªÉ½þ ¨ÉÉÆMÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ ÊEò <ºÉ +ÊvÉºÉÚSÉxÉÉ EòÉä 
+Éè®ú ¨ ÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉB iÉlÉÉ =ºÉä ±ÉÉMÉÚ ÊEòªÉÉ VÉÉB +Éè®ú 
=tÉäMÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ føÉÆSÉÉMÉiÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉBÆ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ Eäò 
Ê±É½þÉVÉ ºÉä ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É IÉäjÉÉå ºÉä nÚù®ú ®úJÉÒ VÉÉBÆ* 
2.¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ +iªÉÊvÉEò ÊxÉEòÉºÉÒ: ¤Écä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú 
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÊ´ÉnÂù +Éè®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉ½þ ¨ÉiÉ ´ªÉHò Eò®úiÉä 
®ú½äþ ½éþ ÊEò ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê±ÉB +ÉVÉ ºÉ¤ÉºÉä 
¤Éc÷É JÉiÉ®úÉ +iªÉÊvÉEò ¨ÉiºªÉ ÊxÉEòÉºÉÒ ½èþ* ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ 
½þ¨ ÉÉ®úÒ JÉÉt VÉ°ü®úiÉ ºÉ¨ÉÖpù EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ºÉä +ÊvÉEò ½þÉäiÉÒ VÉÉ 
®ú½þÒ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ iÉÆjÉ {É®ú JÉiÉ®úxÉÉEò +ºÉ®ú 
{Éc÷ ®ú½þÉ ½èþ* ´ÉèYÉÉÊxÉEò SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ näù ®ú½äþ ½éþ ÊEò <ºÉ +ÊiÉ 
¨ÉiºªÉ ÊxÉEòÉºÉÒ ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå MÉ½þ®äú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉåMÉä, 
ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ºÉ¨ÉÖpù EòÒ |ÉEÞòÊiÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB ¤Énù±É VÉÉB* 
3.ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆÊSÉiÉ ÊxÉÊvÉ: ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÖpù EòÉä +ÊiÉ 
¨ÉiºªÉ ÊxÉEòÉºÉÒ, |ÉnÚù¹ÉhÉ, JÉxÉxÉ +Éè®ú +xªÉ JÉiÉ®úÉå ºÉä 
ºÉÖ®úIÉÉ EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆÊSÉiÉ ÊxÉÊvÉªÉÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
IÉäjÉÉå EòÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ +Éè®ú ºÉÆ®úÊIÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
={ÉEò®úhÉ ½éþ* ªÉä IÉäjÉ VÉèÊ´ÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
ºÉ¨ÉÞrù, {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ oùÎ¹]õ ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +Éè®ú Ê´ÉxÉÉ¶É EòÒ 
SÉ{Éä]õ ¨Éå ½éþ* ªÉä IÉäjÉ ºÉ¦ÉÒ nùÉä½þxÉEòÉ®úÒ ={ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä ÊPÉ®ú 
½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä, iÉä±É ÊxÉEòÉ±ÉxÉä, EòSÉ®úÉ VÉ¨ÉÉ´É 
+ÉÊnù SÉÒVÉå +ÉiÉÒ ½éþ* 
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xÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò |É´Éä¶É ºÉä {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É iÉ]õ Eäò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ ¨Éå BEò JÉÉäVÉ
´ÉÒhÉÉ. BºÉ1 +Éè®ú Eò±ÉÉvÉ®úxÉ. {ÉÒ 2 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù, {ÉÉhbÖ÷®ÆúMÉ{ÉÖ®ú¨É, +ÉxwÉÉ |Énäù¶É-530003
2 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, EòÉäÊ¹ÉEòÉäb÷
     ±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: kaladharanep@gmail.com 
nÚùÊxÉªÉÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÉºÉMÉ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉnÚù¹ÉhÉ, +ÊiÉ-
¨ÉiºªÉªÉxÉ, +É´ÉÉºÉ Ê´ÉxÉÉ¶É +Éè®ú Ê´Énäù¶ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
+ÉGò¨ÉhÉ Eäò  JÉiÉ®äú ¨Éå ½éþ* ¨ÉiºªÉxÉ Eäò Ê±ÉB iÉ±ÉÒªÉ 
+ÉxÉÉªÉÉå +Éè®ú ±ÉÆ¤ÉÒ b÷ÉäÊ®úªÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä  {ÉÉäiÉÉå 
xÉä ºÉÉMÉ®ú +vÉºiÉ®ú EòÉä ±ÉÉJÉÉå  ¨ ÉÒ±É iÉEò JÉÓSÉ Eò®ú JÉÉ±ÉÒ 
Eò®ú Ê±ÉªÉÉ  +Éè®ú EÖòUô ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä Ê´ÉxÉÉ¶É EòÒ 
+Éä®ú vÉCEòÉ ÊnùªÉÉ* iÉ±ÉÒªÉ +ÉxÉÉªÉxÉ  Eäò Ê±ÉB  |ÉªÉÖHò 
¡Öò]õ¤ÉÉì±É ¨ÉènùÉxÉ ºÉä ¦ÉÒ ¤Éb÷É VÉÉ±É ºÉÉMÉ®ú iÉ±É EòÉä ½þWÉÉ®úÉå 
¨ÉÒ±É nÚù®ú JÉÓSÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú +xªÉ +ÉGòÉ¨ÉEò ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò 
¨ÉiºªÉxÉ |ÉlÉÉBÆ {ÉÚ®äú +vÉÉäVÉ±É {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ EòÉä Ê¨É]õÉ näùiÉÉ 
½èþ ºÉÉMÉ®úÉå EòÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ {ÉiÉxÉ EòÒ +Éä®ú vÉCEòÉ näùiÉÉ ½èþ* 
<xÉ¨Éå  ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ, ºÉ¨ÉÖpùÒ EòSUô{É, ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉIÉÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºiÉÊxÉªÉÉÄ  +´ÉÉÆÊUôiÉ ={É{ÉEòb÷ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉEòb÷É VÉÉiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ¨ÉiºªÉxÉ EòÉªÉÉç Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉÉ®äú VÉÉiÉä ½èþ* VÉ½þÉWÉÉå 
Eäò ÎºlÉ®úEò ¨Éå +ÆiÉOÉÇ½þhÉ {ÉÆ{É uùÉ®úÉ ½þWÉÉ®úÉå VÉÉÊiÉªÉÉÄ VÉèºÉä 
¤ÉèC]õÒÊ®úªÉÉ, UôÉä]õÒ +Eò¶Éä¯ûÊEòªÉÉÄ +Éè®ú +Æbä÷ +Éè®ú {ÉÖÊ]õ B´ÉÆ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Êb÷¨¦ÉEò +ÆiÉ®ú +É VÉÉiÉä ½éþ (B¡ò B 
+Éä, 2014)* ¤Ébä÷ +Éè®ú +ÊvÉEò ®ú}iÉÉ®ú ´ÉÉ±Éä VÉ½þÉWÉÉå Eäò 
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ pÖùiÉ MÉÊiÉ ºÉä ¤ÉføxÉä ´ÉÉ±ÉÉ  Ê´É·É ´ªÉÉ{ÉÉ®ú 
EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ½èþ ºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¡èò±ÉÉ´É ¨Éå Eò¨ÉÒ* 
<ºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É°ü{É  {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉÄ ¤Énù±ÉÉ 
VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä  +ÉÌlÉEò |É¦ÉÉ´É ¦ÉÉ®úÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
=nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB =kÉ®ú +¨ÉäÊ®úEòÉ ¨ Éå  1989 Eäò ¤ÉÉnù Eäò 
´É¹ÉÉç ¨Éå ªÉÚ®úÉäÊ{ÉªÉxÉ VÉä¤É®úÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ +ÉÆiÉÊ®úEò VÉ±É ºÉä 40% 
ºÉä +ÊvÉEò ºÉÆGòÉÊ¨ÉiÉ ½Öþ+É +Éè® ÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå  Eäò Ê±ÉB 
5US $ JÉSÉÇ Eò®úxÉÉ {Éb÷É* Eò<Ç näù¶ÉÉå ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB MÉB 
ºÉÚI¨É ‘±ÉÉ±É-V´ÉÉ®ú’   ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå EòÉä ÊxÉºªÉÆnùEò ¦ÉÉäÊVÉªÉÉå 
VÉèºÉä ¶ÉÖÊHòªÉÉå uùÉ®úÉ +´É¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ 
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Eò´ÉSÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÉxÉ´É uùÉ®úÉ ={É¦ÉÉäMÉ ºÉä  {ÉIÉÉPÉÉiÉ 
+Éè®ú ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ¨ÉÉèiÉ ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* <ºÉºÉä ½þÉäxÉä 
´ÉÉ±Éä {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò, +ÉÌlÉEò +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 
½þÉÊxÉªÉÉå {É®ú Eò<Ç =nùÉ½þ®úhÉ ´ÉèÊ·ÉEò iÉÉè®ú {É®ú ={É±É¤vÉ ½éþ* 
ªÉ½þ ¦ÉÒ +É¶ÉÆEòÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò Ê´É¹ÉÚÊSÉEòÉ 
(EòÉì±É®úÉ) ¦ÉÒ ÊMÉ]Âõ]õÒ Eäò {ÉÉxÉÒ ºÉä ¡èò±ÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ 
(B¡ò B +Éä, 2014)* <xÉ ºÉ¦ÉÒ PÉ]õEòÉå Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉ 
VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨ Éå +¦ÉÒ iÉEò +xÉÖ{ÉÎºlÉiÉ ½þÉÊxÉEòÉ®úEò, nÚù¹ÉhÉEòÉ®úÒ 
+Éè®ú Ê´ÉxÉÉ¶ÉEòÉ®úÒ xÉ<Ç VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ 
ÊVÉxÉEòÉ +xÉVÉÉxÉä ¨ Éå ¨ ÉiºªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉä ºÉ¤É ¤É½ÖþiÉ 
vªÉÉxÉ +É´É¶ªÉEò PÉ]õEò ½èþ +Éè®ú <xÉ {É®ú iÉiEòÉ±É EòÉ®ú´ÉÉ<Ç 
¦ÉÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ ÊEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉÉå EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ EòÒ VÉÉ 
ºÉEäò +Éè®ú ½þÉÊxÉEòÉ®úEò VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ ®úÉäEò Ê±ÉªÉÉ 
VÉÉBÆ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ±ÉäJÉ ¨Éå ½þ¨ÉxÉä +¦ÉÒ iÉEò <ºÉ VÉ±ÉIÉäjÉ ¨Éå 
xÉ½þÓ ®ú½þÒ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉ±ÉIÉäjÉÉå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ 
EÖòUô xÉ<Ç VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ Ê®úEòÉbÇ÷ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
Eò) ¨ÉÉä±ÉMÉÖ±ÉÉ VÉÉÊiÉ
‘ºÉ¨ÉÖpùÒ ºEäò]õºÉÇú’ Eò½þ±ÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä BºÉÒÊb÷ªÉxºÉ iÉ]õÒªÉ 
VÉ±ÉIÉäjÉÉå EòÉ |É¨ÉÖJÉ VÉè´ É |ÉnÚù¹ÉEò ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ½èþ* ]õ¬ÚÊxÉEäò]ÂõºÉ 
{É®ú Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉ EòÒ Ê{ÉUô±ÉÒ Ê®úEòÉbÇ÷ |É¨ÉÖJÉiÉ: 
b÷ÉäÊ±ÉªÉÉäÊ±Ébä÷ +Éè®ú ºÉÉ±ÉÊ{Ébä÷ EÖò±É Eäò ½èþ VÉÉä ÊxÉiÉ±ÉºlÉ 
|ÉÉÊhÉVÉÉiÉÉå Eäò 5% iÉEò +ÉiÉÉ ½èþ (Ê´ÉVÉªÉEÖò¨ÉÉ®úxÉ, 
2003)* iÉÉä]Âõ±ÉÉEòÉäxb÷É Eäò +ÆiÉ®úÉV´ÉÉ®úÒªÉ IÉäjÉ (17°49’ 
N, 83° 25’E ) Eäò SÉ]Âõ]õÉxÉÒ +vÉ:ºiÉ®úÉå ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ ÉÉ±É 
EòÉì±Éä{ÉÉÇ ®äúºÉä¨ ÉÉäºÉÉ Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ BEò BºÉÒÊb÷ªÉxÉ 
xÉ¨ÉÚxÉä EòÉ ½þºiÉSÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä BäºÉÉ |ÉiÉÒiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉxÉÉªÉxÉ, ÊxÉEò¹ÉÇhÉ ªÉÉ Ê¶ÉË{ÉMÉ +ÉÊnù ºÉä ½Öþ<Ç 
{É®äú¶ÉÉxÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ xÉ¨ÉÚxÉÉ +{ÉxÉä +É´ÉÉºÉ ºÉä ½þ]õÉ ½Öþ+É 
½þÉäMÉÉ  +Éè®ú <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå +ÊvÉEò ºÉÆJªÉÉ ¨Éå <ºÉ VÉÉÊiÉ EòÒ 
={ÉÎºlÉÊiÉ EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ <xÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
(´ÉÒhÉÉ +Éè®ú Eò±ÉÉvÉ®úxÉ, 2011)* ªÉ½þ <ºÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ºÉä 
ºÉÆ{ÉÖ¹]õ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ ÉÉÄMÉ±ÉÚ®ú {ÉkÉxÉ ¨ Éå {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ 
¶ÉÖ°ü Eò®úxÉä Eäò {É½þ±Éä nÚù¹ÉhÉEòÉ®úÒ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå ¨Éå BºÉÒÊb÷ªÉxºÉ 
+xÉÖ{ÉÎºlÉiÉ lÉä  +Éè®ú {ÉkÉxÉ ¨Éå |ÉSÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
¨ÉÉGòÉä¡òÉ=Ë±ÉMÉ ºÉ¨ÉÖnÉùªÉ ¨Éå <xÉEòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* 
¨ÉÉä±ÉMÉÖ±ÉÉ VÉÉÊiÉ (ÊSÉjÉ.1) Eäò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ EòÉ »ÉÉäiÉ 
xÉÉèSÉÉ±ÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ  +Éè®ú ¤ÉÉ±ÉÉº]õ {ÉÉxÉÒ ºÉä ±ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ 
|É´ÉÉÊºÉªÉÉÄ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
JÉ) BxÉbä÷<ºÉ ¨ÉÉäÎ±±ÉºÉ (EòÉ®ú{Éäx]õ®ú, 1904) 
BxÉbä÷<ºÉ ¨ ÉÉäÎ±±ÉºÉ Eäò °ü{É ¨ Éå {É½þSÉÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
±ÉÚiÉÉ (ºÉÒ º{ÉÉ<b÷®ú) ªÉÉ {ÉÉ<CxÉÉäMÉÉäÊxÉb÷ EòÉä Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
Eäò +Ê¦ÉiÉ]õÒªÉ IÉäjÉ ¨ Éå 10-12 ¨ ÉÒ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨ Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
BEò ¤Ébä÷ =i{±ÉÉ´ÉÒ Ë{ÉVÉbä÷ ¨Éå 45 ÊnùxÉÉå iÉEò ={ÉÊxÉ´Éä¶É 
ÊEòB ½þÉ<bÅ÷Éì<bÂ÷ºÉ ºÉä {ÉÞlÉEò ÊEòB MÉB* Ê´É{É ºEòÉäÌ{ÉªÉÉäxÉ 
xÉÉ¨É ¨ Éå ¦ÉÒ VÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ {ÉÉ<CxÉÉäMÉÉäÊxÉbÂ÷ºÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ü{É ¨ Éå 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉÆÊvÉ{ÉÉnù |ÉÉÊhÉªÉÉå  (+ÉlÉÉæ{ÉÉìb÷) EòÉ ºÉ½þÉänù®úÉ ´ÉMÉÇ 
¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ EòÉ iÉÒµÉ iÉÉ{É |É´ÉÉ½þ ºÉ½þxÉä EòÒ 
IÉ¨ÉiÉÉ <ºÉ VÉÉÊiÉ ¨Éå ½èþ (´ÉÒhÉÉ +ÉÊnù, 2008)* =iÉ±ÉÉ´ÉÒ 
Ë{ÉVÉ®úÉå (10-12 ¨ÉÒ )Eäò ½þÉ<bÅ÷Éì<bÂ÷ºÉ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉMÉä ½ÖþB 
ÊSÉjÉ.1  ¨ÉÉä±ÉMÉÖ±ÉÉ VÉÉÊiÉ 
ÊSÉjÉ.2 BxÉbä÷<ºÉ ¨ÉÉäÎ±±ÉºÉ EòÉ®ú{Éäx]õ®ú, 1904
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{ÉÉB Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEäò +É´ÉÉºÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ´ªÉHò xÉ½þÓ ½èþ* 
+¦ÉÒ iÉEò Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É JÉÉb÷Ò ¨Éå {ÉÉ<CxÉÉäMÉÉäÊxÉb÷Éå 
EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ {É®ú nùÉä Ê®úEòÉbÇ÷ (EÖòÊ®úªÉªÉxÉ, 1948; ¶É¨ÉÉÇ, 
1972) ={É±É¤vÉ ½éþ* ½þÉ<bÅ÷Éì<bÂ÷ºÉ +Éè®ú +xªÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò 
¤ÉÎºiÉªÉÉå ¨ Éå ÊxÉ´Éä¶É Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <xÉEòÉä ®úÒ¡ò ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
B´ÉÆ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ MÉ<Ç ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* <xÉEäò  ={ÉÉ{ÉSÉªÉÒ Ê®úºÉÉ´É Eò<Ç ºÉÚI¨É {ÉÉnù{É 
+Éè®ú |ÉÉÊhÉVÉÉiÉÉå EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
MÉ) ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê{ÉSUôEò (ºÉÒ {ÉäxÉ) Eò´Éä®úxÉÖÊ±ÉxÉÉ 
+ÉìÊ®úBx]õÉÊ±ÉºÉ +Éè®ú Eò´Éä®úxÉÖ±ÉäÊ®úªÉÉ +Éä¤ÉäºÉÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê{ÉSUôEòÉå EòÉä ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ºÉÉÆÊ{ÉË±ÉMÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É Eäò ¨ ÉÆMÉ¨ÉÉ®úÒ{Éä]õÉ {ÉÖÊ±ÉxÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉä 10-15 ¨ÉÒ MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò +É´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä 
ÊxÉ¹EòÉÊºÉiÉ <xÉEòÉä ¨ ÉUÖô+É®äú {ÉEòb÷ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉÉªÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* 
{ÉäzÉÉ]Âõ]Öõ±ÉäÊºÉªÉxºÉ EòÉä ÊxÉEò]õ iÉ]õ ºÉä  6200 ºÉä +ÊvÉEò 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò ÊxÉiÉ±ÉºlÉ |ÉÉÊhÉVÉÉiÉÉå  ¨Éå näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ þ 
+Éè®ú  SÉÉènù½þ EÖò±É ¨Éå SÉÉéiÉÒºÉ ´ÉÆ¶É EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ {É½þSÉÉxÉ 
EòÒ MÉ<Ç ½èþ* Eò<Ç ±ÉäJÉEòÉå uùÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +Éè®ú SÉÉ®úÉå +Éä®ú 
<xÉEòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉ<Ç ½èþ (½þ®úEòx]ÅõÉ 
+Éè®ú ®úÉäÊbÅ÷MªÉÚºÉ 2003, +xªÉ ºÉÆnù¦ÉÇ Eäò Ê±ÉB Ê´É±ªÉ¨ºÉ 
199: 4748 näùJÉå)*
Ê{ÉUô±ÉÒ Ê®úEòÉb÷Éç ¨Éå <ºÉ VÉ±ÉIÉäjÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê{ÉSUôEò 
EòÉ´Éä®úxÉÖ±ÉäÊ®úªÉÉ ´ÉÉ±ÉäxÉÊºÉªÉäzÉºÉ, 1850 Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ EòÉ 
=±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ þ* EòÉ´Éä®úxÉÖÊ±ÉxÉÉ +ÉìÊ®úBx]õÉÊ±ÉºÉ {É®ú 
Ê{ÉUô±ÉÒ Ê®úEòÉbÇ÷ =b÷ÒºÉÉ iÉ]õ, ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ JÉÉb÷Ò +Éè®ú ¨ ÉÉ±´ÉxÉ, 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉä ½èþ ({É¯û±ÉäEò®ú 1981)* Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨Éå EòÉ´Éä®úxÉÖÊ±ÉxÉÉ +ÉìÊ®úBx]õÉÊ±ÉºÉ (ÊSÉjÉ.3) +Éè®ú 
EòÉ´Éä®úxÉÖ±ÉäÊ®úªÉÉ +Éä¤ÉäºÉÉ (ÊSÉjÉ. 4) EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ EòÉä<Ç Ê®úEòÉbÇ÷ xÉ½þÓ ½èþ* 
EÖòUô {ÉäzÉÉ]Âõ]Öõ±ÉäÊºÉªÉxºÉ EòÉä |É´ÉÉ±É Ê¦ÉÊkÉªÉÉå (Ê´É±ªÉ¨ºÉ, 
1996) ¨Éå  +Éè®ú EòÉ´Éä®úxÉÖ±ÉäÊ®úªÉÉ  +Éè®ú Ê´ÉMÉÖÇ±ÉäÊ®úªÉÉ 
WÉÉä+ÉäVÉèxlÉä±ÉÉ ¨Éå VÉÖbä ÷ ½þÉ äEò®ú {ÉÉB VÉÉiÉä ½é þ VÉÉä 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ  iÉÆjÉ ¨Éå <xÉEäò ¨É½þi´É {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉÉ 
½èþ* <xÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÒ {ÉÖxÉ:|ÉÉÎ{iÉ +ÉEòÎº¨ÉEò ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ 
<ºÉ iÉlªÉ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |Éä®úhÉÉ näùiÉÒ ½èþ 
ÊEò +ÉxÉÉªÉxÉ, ÊxÉEò¹ÉÇhÉ ªÉÉ xÉÉèSÉÉ±ÉxÉ ºÉä ªÉä xÉ¨ÉÚxÉä +{ÉxÉä 
+É´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä {ÉÞlÉEò ½ÖþB ½þÉåMÉä* <ºÉÊ±ÉB <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå 
<xÉEòÒ +ÊvÉEò ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ={ÉÎºlÉÊiÉ <xÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ (´ÉÒhÉÉ +Éè®ú Eò±ÉÉvÉ®úxÉ, 2013)* +É´ÉÉºÉ ¨Éå 
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú {Éb÷xÉä ´ÉÉ±ÉÒ {É®äú¶ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä <xÉEòÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç ¶ÉÚ°ü Eò®úxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* 
PÉ) C±ÉÉÊlÉxÉÉÇ C±ÉÉ®úÉ 
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É +É<) Eäò Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå BEò ¨ÉÒ]õ®ú 
EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ BEò ]õxÉ vÉÉÊ®úiÉÉ Eäò +{ÉiÉ]õÒªÉ 
¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò (Ë{ÉC]õÉb÷É }ªÉÚEòÉ]õÉ) {ÉÉ±ÉxÉ ]ÆõEòÒ ºÉä º{ÉÆVÉ 
xÉ¨ÉÚxÉÉ C±ÉÉÊlÉxÉÉÇ C±ÉÉ®úÉ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù 
¨Éå Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ EòÒ ±ÉÉìºÉxºÉ JÉÉb÷Ò Eäò +ÆiÉ®úÉV´ÉÉ®úÒªÉ 
SÉ]Âõ]õÉxÉÒ iÉ]õ ºÉä <ºÉÒ VÉÉÊiÉ Eäò º{ÉÆVÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* º{ÉÆVÉå {ÉèiÉÞEò ¨Éä]õÉVÉÉä+xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
ÊSÉjÉ.3 EòÉ´ÉäxÉÖÊ±ÉxÉÉ +ÉìÊ®úBx]õÉÊ±ÉºÉ 
ÊSÉjÉ.4 EòÉ´ÉäxÉÖ±ÉäÊ®úªÉÉ  +Éä¤ÉäºÉÉ 
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|ÉÉSÉÒxÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÒ =i{ÉÊkÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
Eò<Ç ºÉÆEäòiÉ <xÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* º{ÉÆVÉå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò |ÉÊGòªÉÉ+Éå ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ºlÉÉxÉ ®úJÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ  ÊuùiÉÒªÉEò ={ÉÉ{ÉSÉªÉVÉ ¦ÉÒ  ½éþ VÉÉä +Éè¹ÉvÉÒªÉ 
=tÉäMÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ +´ÉÉºÉÒªÉ Ê´ÉxÉÉ¶É 
+Éè®ú +´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ ¨ÉiºªÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ 
+vÉ:ºiÉ®ú VÉÒ´É ÊxÉ®ÆúiÉ®ú {ÉÒÊb÷iÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* BäÊiÉ½þÉÊºÉEò 
+Éè®ú VÉÒ´ÉÉäi{ÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¨É½þi´É EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
VÉ±ÉIÉäjÉÉå Eäò º{ÉÆVÉÉå Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ B´ÉÆ ´ÉMÉÔEò®úhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 
+vªÉªÉxÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ¨É½þi{ÉÚhÉÇ ½èþ* 
º{ÉÆVÉå ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå EòÉ BEò |É¨ÉÖJÉ ´ÉMÉÇ ½èþ ÊVÉxÉºÉä 
EòÉÎ±ºÉªÉ¨É EòÉ¤ÉÇxÉä]õ »É´É =i{ÉzÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉÉä±ÉºEò, 
|É´ÉÉ±ÉÉå, ¤ÉÉ®úxÉÊEò±ºÉ +ÉÊnù Eäò Ê±ÉB EòÉ¡òÒ xÉÖEòºÉÉxÉ 
½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ={É±É¤vÉ  VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú  ¦ÉÉ®úiÉ 
Eäò VÉ±ÉIÉäjÉÉå nùºÉ EòÉ±ÉEòÉÊ®úªÉºÉ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉiÉ 
½éþ (lÉÉä¨ÉºÉ, 1983)* +Éxb÷¨ÉÉxÉ VÉ±ÉIÉäjÉ EòÉä UôÉäb÷Eò®ú 
C±ÉÉÊlÉxÉÉÇ C±ÉÉ®úÉ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +Éè®ú Eò½þÓ ºÉä 
Ê®ú{ÉÉä]Çõ xÉ½þÓ EòÒ MÉ<Ç ½èþ ({É]ÂõxÉÉ<Eò, 2006)* 
Ró) ¨ÉÉÎx]õºÉ ËSÉMÉ]õ Êb÷¨¦ÉEò ½þÉÌ{ÉªÉÉäÎºC´É±±ÉÉ 
½þÉ{ÉÉÇCºÉ
¨ÉÉÎx]õºÉ ËSÉMÉ]õ Êb÷¨ ¦ÉEòÉå Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÉä Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
+Ê¦ÉiÉ]õÒªÉ IÉäjÉ ÎºlÉiÉ xÉÉMÉ¨ÉÉªÉÉ{É±É¨É (17°50’46.31” 
N 83°24’44.25” E) ¨Éå 10-12 ¨ÉÒ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå 
2008 ¨ÉÉSÉÇ 20 EòÉä |ÉSÉÉÊ±ÉiÉ 20-25 ¨ÉÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ iÉ]
ºÉÆ{ÉÉ¶É VÉÉ±É Eäò uùÉ®úÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ½þ¨ÉÉ®úÒ 
ÊSÉjÉ.5 C±ÉÉÊlÉxÉÉÇ C±ÉÉ®úÉ C±ÉÉì]õÉì +Éè®ú ´ÉÉ±ÉäxÉ]õÉ<xÉ, 2003  ÊSÉjÉ.6 ¨ÉÉÎx]õºÉ ËSÉMÉ]õ Êb÷¨¦ÉEò ½þÉÌ{ÉªÉÉäÎºC´É±±ÉÉ ½þÉ{ÉÉÇCºÉ
VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú  ¦ÉÉ®úiÉ Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ 
IÉäjÉÉå ¨Éå 86 =nù®ú{ÉÉnù Êb÷¨¦ÉEò ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ* ªÉä |É´ÉÉ±É 
Ê¦ÉÊkÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉÖbä÷ ½þÉäEò®ú ®ú½þxÉä ´ÉÉ±Éä ½èþ (¤ÉÉ®ú¤É®ú 
+ÉÊnù, 2002)* <ºÉ +vªÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB SÉªÉxÉ ÊEòB MÉB 
IÉäjÉ ¨Éå |É´ÉÉ±É Ê¦ÉÊkÉªÉÉå  EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ {É®ú ú +¦ÉÒ iÉEò 
EòÉä<Ç Ê®úEòÉbÇ÷ xÉ½þÓ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ªÉ½þÉÄ <xÉ Êb÷¨¦ÉEòÉå EòÒ 
={ÉÎºlÉÊiÉ EòÉ¡òÒ Ênù±ÉSÉº{É ½þÉäiÉÉ ½èþ* Eò¨É ¨ÉÚ±ªÉ Eäò ½þÉäxÉä 
Eäò EòÉ®úhÉ =nù®ú{ÉÉnùÉå EòÉä ¡åòEò ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ªÉÉ =´ÉÇ®ú 
ªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ JÉÉt Eäò °ü{É ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ¨ÉÉÎx]õºÉ ËSÉMÉ]õ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ 
<xÉEäò VÉÉÊiÉ ºiÉ®ú Eäò +Ê¦ÉÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä ±ÉÉªÉEò +vªÉªÉxÉ 
xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É |É¨ÉÖJÉ {ÉkÉxÉÉå ¨ Éå BEò ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
+xªÉ {ÉkÉxÉÉå ºÉä {ÉÉäiÉÉå EòÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
<ºÉÊ±ÉB <xÉ xÉ<Ç ={ÉÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉÉ±ÉÉº]õ 
{ÉÉxÉÒ EòÉ +ÉnùÉxÉ |ÉnùÉxÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ (Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
{ÉkiÉxÉ xªÉÉºÉ, 2009)* ¶Éä±É]äõ¨ÉÉ +Éè®ú Eò±ÉÇ]õxÉ (1984) 
xÉä ¦ÉÒ xÉÉèSÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú ¤ÉÉ±ÉÉº]õ {ÉÉxÉÒ uùÉ®úÉ Ê´Énäù¶É VÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉä ±ÉÉxÉä  Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ ½èþ* <vÉ®ú ¨ÉÖÆ¤É<Ç {ÉkÉxÉ 
xªÉÉºÉ +Éè®ú VÉ´É½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ¯û {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
1.5 ±ÉÉJÉ ]õxÉ ¤ÉÉ±ÉÉº]õ {ÉÉxÉÒ EòÉ +ÉnùÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
¤ÉÉ±ÉÉº]õ {ÉÉxÉÒ EòÉ =SSÉiÉ¨É +ÉnùÉxÉ SÉÉ®ú {ÉkÉxÉÉå, ªÉÉxÉÒ 
Eò®úÉSÉÒ (13.9%), ËºÉMÉ{ÉÖ®ú (10.9%), EòÉä±É¨¤ÉÉä 
(10.1%), +Éè®ú VÉä¤Éä±É +±ÉÒ (ªÉÖxÉÉ<]õb÷ +®ú¤É BÊ¨É®äú]ÂõºÉ, 
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8%)* VÉ´É½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ¯û {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ ¨Éå EèòÊ®ú¤ÉÒ EòÉ±ÉÒ 
{É]Âõ]õÒvÉÉ®úÒ ¶ÉÆ¤ÉÖ (Eò®úÒÊ¤ÉªÉxÉ ¤±ÉÉEò Îº]Åõ{b÷ ¨ÉºÉ±É) 
(Ê¨ÉÊ]õ±ÉÉäÎ{ºÉºÉ ºÉÉ±Éä<) EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
ºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå ½þÊ®úiÉ +Éä`öÉå 
´ÉÉ±ÉÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ ({ÉäxÉÉÇ Ê´ÉÊ®úÊb÷ºÉ) EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨ÉÖÆ¤É<Ç ºÉä ¨ÉÉxÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ (+ÊxÉ±É +ÉÊnù, 2004)* B]Âõ±ÉèÎx]õEò {ÉkÉxÉÉå ºÉä 
{ÉÉäiÉÉå EòÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +ÉMÉ¨ÉxÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ  Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
{ÉkÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉkÉxÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ¤ÉÉ±ÉÉº]õ 
{ÉÉxÉÒ EòÉ ¨ ÉÉäÊxÉ]õË®úMÉ, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¶ÉÆ¤ÉÖ, ¶ÉÖÊHòªÉÉå, ¤ÉÉ®úxÉÊEò±ºÉ, 
º{ÉÆVÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê{ÉSUôEò, BºÉÒÊb÷ªÉxºÉ, ¨ ÉUô±ÉÒ +Éè®ú {±É´ÉEòÉå 
EòÉ ¨ÉÉäÊxÉ]õË®úMÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* (Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
{ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ, 2009)* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê{ÉSUôEò, BºÉÒÊb÷ªÉxºÉ, {ÉÉ<CxÉÉäMÉÉäÊxÉbÂ÷ºÉ, 
º{ÉÆVÉ, ¨ÉÉÎx]õºÉ ËSÉMÉ]õ +ÉÊnù  Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå |ÉEòÉ¶ÉxÉÉå 
EòÒ +{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå <ºÉ VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨Éå ={É±É¤vÉ 
ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ±ÉÉxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É 
IÉäjÉ EòÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +´ÉIÉªÉ B´ÉÆ +xªÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É®ú 
Ê´ÉºiÉÞiÉ +vªÉªÉxÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ* <ºÉ {É®ú +Éè®ú 
¦ÉÒ +ÊvÉEò EòÉ¨É ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉ±ÉIÉäjÉ 
¨Éå ={ÉÎºlÉiÉ <xÉ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ÉMÉÉç EòÒ ºÉÚSÉÒ ¨Éå Eò<Ç xÉ<Ç 
VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä VÉÉäb÷xÉÉ ½èþ* 
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 Eòb÷±ÉÖÆb÷Ò V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ ¨Éå ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ {ÉÉèèvÉÉå EòÒ 
¶ÉªªÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB +xÉÖªÉÉäVªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ
{ÉÒ.Eò±ÉÉvÉ®úxÉ, Eäò.ºÉÒVÉÒ, {ÉÒ.Eäò +¶ÉÉäEòxÉ +Éè®ú ´ÉÒ. EÞò{ÉÉ
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉù, EòÉä¹ÉÒEòÉäb÷, Eäò®ú±É
    ±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: kaladharanep@gmail.com 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
Ê´É·É Eäò =¹hÉEòÊ]õ¤É ÆvÉÒªÉ (]ÅõÉ ìÊ{ÉEò±É) ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ªÉÉ {ÉÉèvÉÉ (ºÉÒ OÉÉºÉ)
{ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* <ºÉEäò EÆònù ´ É VÉb÷ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆºiÉ®úÉå ¨Éå ®åúMÉEò®ú ¡èò±É VÉÉiÉä ½èþ, <ºÉ ºÉä ¶ÉÉJÉÉ+Éå +Éè®ú 
=ºÉ ºÉä {ÉkÉä +ÆEÖòÊ®úiÉ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* +{ÉxÉä <ºÉ +ÉEÞòÊiÉ ºÉä 
ªÉ½þ ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É EòÉä oùfø Eò®úxÉä Eäò +±ÉÉ´ÉÉ +´ÉºÉÉnùÉå EòÉä 
¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä ¨ Éå ´ É {ÉÉä¹ÉEòÉå Eäò {ÉÊ®úGò¨ÉhÉ ¨ Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ 
Eò®úiÉÒ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ Eäò 6 ´ÉÆ¶É +Éè®ú <ºÉEäò 
+Ænù®ú EòÒ 14 VÉÉÊiÉªÉÉÄ ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ ½èþ* (±ÉIÉ¨ÉhÉxÉ +Éè®ú 
®úÉVÉä·É®úÒ, 1982; VÉMÉiÉ{É 1991;®úÉ¨É¨ÉÚÌiÉ +ÉÊnù, 1992, 
EòÉÊ±ÉªÉ{Éä¯û¨ÉÉ±É +ÉÊnù1989; EòzÉxÉ +ÉÊnù;1999)* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ÊxÉ¨ÉMxÉ ½þÉäEò®ú ¤ÉføxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÖ¹{ÉÒ 
¨ÉÉäxÉÉä EòÉäÊ]õÊ±Éb÷ÉäxÉºÉ (monocotyledonous) {ÉÉèvÉä ½èþ* <xÉ 
{ÉÉèvÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ºÉ¨ÉÖpù Eäò xÉÒSÉä Ê¤ÉiÉÉxÉä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +xªÉ ÊxÉ¨ÉMxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉnù{É  VÉèºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ 
EòÉ<Ç (sea weed) EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ¡Úò±ÉiÉä +Éè®ú 
¡ò±ÉiÉä ½éþ* ªÉä =lÉ±Éä iÉ]õÒªÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ +ÆiÉ®úV´ÉÉ®úÒªÉ IÉäjÉ 
VÉ½þÉÄ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 10 ¨ÉÒ. ºÉä Eò¨É ½èþ, ¨Éå ¤ÉføiÉä ½éþ* Eò¨É 
+ÉÊ´É±É (less turbid) IÉäjÉ VÉèºÉä Eò®úÒÊ¤ÉªÉxÉ ºÉ¨ÉÖpù ´É 
+Éº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ Eäò iÉ]õÉå ¨Éå 50 ¨ÉÒ. iÉEò EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ªÉä 
{ÉÉB VÉÉiÉä ½éþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ¶ÉÉuù±É +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ¦ÉÉèÊiÉEò , 
®úÉºÉÉªÉÊxÉEò ´É VÉèÊ´ÉEò |É¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä iÉ]õÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÒ 
|ÉÊGòªÉÉ  ´É ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ +ºÉ®ú b÷É±ÉiÉä ½éþ* 
+´ÉºÉÉnù ºÉä {ÉÉxÉÒ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ ºÉä +´ÉºÉÉnù EòÒ +Éä®ú {ÉÉä¹ÉEòÉå 
Eäò {ÉÊ®úGò¨ÉhÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉä ½éþ =nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB 50km2 
=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ´ÉxÉÉå uùÉ®úÉ +´É¶ÉÉä¹É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ CO2 EòÒ 
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¨ÉÉjÉÉ EòÉä BEò km2 ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ uùÉ®úÉ Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ªÉ½þ nÖùÊxÉªÉÉ EòÉ +iªÉÆiÉ ={ÉVÉÉ>ð {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ ½èþ VÉ½þÉÄ 
ºÉä VÉèÊ´ÉEò ´ ÉºiÉÖ+Éå EòÒ =i{ÉÉnùEòiÉÉ EòÒ nù®ú |ÉÊiÉ´É¹ÉÇ 300-
600 OÉÉ ¦ÉÉ®ú/¨ÉÒ2 (½þÉ®úSMÉ, 1970; iÉªÉ®ú +ÉÊnù 1975) 
½èþ* |É´ÉÉ±É uùÒ{ÉºÉ¨ÉÚ½þÉå EòÒ =i{ÉÉnùEòiÉÉ +Éè®ú +ÉÎCºÉVÉxÉ 
¤ÉVÉ] ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉÉå EòÒ ÊxÉhÉÉÇªÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ½èþ (C´ÉÉÊºÉ¨É ´ É 
¦É]Âõ]õÉÊiÉ®úÒ, 1971; xÉÉªÉ®ú ´É Ê{É±±Éè, 1972; Eò±ÉÉvÉ®úxÉ 
´É bè÷Ê´Éb÷ ®úÉVÉ, 1989).
±ÉIÉuùÒ{É Eäò =kÉ®úÒ uùÒ{É VÉèºÉä +MÉkÉÒ, ¤ÉÆMÉÉ®ú¨É, 
ÊEò±ÉiÉxÉ +Éè®ú SÉäiÉ±ÉiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É 
Eò´É®úÊkÉ {ÉÖ±±ÉÖ ½èþ CªÉÉå ÊEò 1960 Eäò nùÉè®úÉxÉ Eò´É®úiÉÒ 
uùÒ{É ºÉä ±ÉÉEò®ú ªÉ½þÉÄ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉ]õÉå EòÉä ºÉÖoùgø Eò®úxÉä EòÉä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* VÉMÉnùÒ{É (1989) xÉä 
±ÉIÉuùÒ{É Eäò 3 ºÉ¨ÉÖpùÒ |É´ÉÉ±ÉuùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þÉå Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉÉå 
{É®ú Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉ ±ÉäJÉ ¨Éå Eòb÷±ÉÖÆb÷Ò ¨Éå ¨ÉÉèVÉÚnù 
½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ Ê¤ÉEòÉ®úÒ (Halaophila beccarrii) xÉÉ¨ÉEò VÉÉÊiÉ 
Eäò ºÉÆ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ EòÉ {ÉÉÊ®úºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ 
b÷øÉ]õÉBÆ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+x´Éä¹ÉhÉ ´ÉºiÉÖ ´É +x´Éä¹ÉhÉ EòÒ ®úÒÊiÉ
Eòb÷±ÉÖÆb÷Ò V´ÉÉ®Æúnù ¨ÉÖJÉ Eäò 25cm x 25 cm 
Ê´ÉºiÉÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉÆºiÉ®ú ¨ Éå {É±Éä ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ Ê¤ÉEòÉ®Òú 
(Aschers) EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå  <ºÉ 
VÉÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ {É±Éä {ÉÚ®úÉ {ÉÉnù{É-ºÉ¨ÉÚ½þ ´É +´ÉºÉÉnù EòÉ ¦ÉÒ 
ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úEäò +SUôÒ iÉ®ú½þ {ÉÉxÉÒ ¨Éå vÉÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù |ÉiªÉäEò 
Eäò ºÉºªÉ ¦ÉÉMÉ EòÉä +±ÉMÉ Eò®úEäò MÉÒ±ÉÉ ¦ÉÉ®ú Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Ê±ÉB MÉB ÊxÉiÉ±ÉºlÉ |ÉÉÊhÉVÉÉiÉÉå EòÉ ºÉ¡òÉ<Ç ´ É 
Ê´É±ÉMÉxÉ Eò®úEäò ¨ÉÉ<GòÉäºEòÉä{É Eäò VÉÆÊ®úB ÊMÉxÉiÉÒ EòÒ MÉ<Ç* 
¨ÉÉxÉEòÒEÞòiÉ ÊGòªÉÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä <xÉEäò VÉ±É®úÉÊ¶ÉEò |ÉÉSÉ±É 
(hydrographic parameter) +Éè®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ 
ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ EòÒ MÉ<Ç ({ÉÉºÉÇxÉºÉ +ÉÊnù 1984)
{ÉÊ®úhÉÉ¨É ´É SÉSÉÉÇ
Eòb÷±ÉÖÆb÷Ò ¨Éå ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ Ê¤ÉEòÉ®úÒ EòÉ ¤Éb÷É ´É Ê´ÉºiÉÞiÉ 
ºÉÆ{ÉnùÉ 2 ½äþClÉ®ú ºÉä +ÊvÉEò IÉäjÉ ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É* ºÉ¨ÉÖpù 
EòÉ ºÉÆºiÉ®ú EòÒSÉb÷Ò  ½èþ* ÊxÉ¨xÉV´ÉÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ 
EòÉ ¶ÉÉuù±É ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ BÆ]ÅõÉä¨ÉÉä¡òÉÇ 
Ë±ÉWÉÉ xÉÉ¨ÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ EòÉ<Ç ¦ÉÒ ¤ÉføiÉä ½ÖþB näùJÉÉ*  
             
Eòb÷±ÉÖÆb÷Ò ¨Éå où¶ªÉ ½Öþ+É ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±É Ê¤ÉEòÉ®úÒ {É®ú 
ÊEòB  iÉÒxÉ ºÉÉ±É Eäò <ºÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå ´ªÉHò ½Öþ+É {ÉÉnù{É 
ºÉPÉxÉiÉÉ ªÉÉ ¨ÉÉjÉÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ* VÉÖ±ÉÉ<Ç ¨Éå {ÉÉnù{É xÉ½þÓ 
Eäò ¤ÉÉ®ú¤É®ú lÉÉ* ÊnùºÉÆ¤É®ú {É½ÚÄþSÉxÉä {É®ú  |ÉÊiÉ ¨ÉÒ ¨Éå 420 
OÉÉ ¦ÉÉ®ú Eäò {ÉÉnù{É ªÉÉxÉä ÊEò |ÉÊiÉ ¨ÉÒ ¨Éå 260 {ÉÉnù{É =MÉ 
MÉB* +|Éè±É 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ <ºÉEäò EòÒSÉb÷ Eäò xÉÒSÉä Eäò 
¦ÉÉMÉ ªÉÉxÉä ÊEò EÆònù +Éè®ú VÉb÷ ÊnùJÉÉB {Ébä÷ (80 OÉÉ/¨ÉÒ2) 
¶ÉÉJÉÉ ÊnùJÉÉªÉÉ xÉ½þÓ MÉªÉÉ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ¤Éfäø ºÉºªÉ VÉÉiÉ ¨ Éå 
OÉÉºÉÒ±ÉÉÊ®úªÉÉäÎ{ºÉºÉ ±É¨ÉxÉä<¡òÉä®úÊ¨ÉºÉ +Éè®ú  BÆ]ÅõÉä¨ ÉÉä¡òÉÇ Ë±ÉWÉÉ 
+Éè®ú +±´ÉÉ ®úÊ]õEÖò±ÉÉiÉä EòÉ<ÇªÉÉÄ lÉÓ [ ºÉÉ®úhÉÒ 1] 
|ÉÉÉÊhÉVÉÉiÉÉ å ¨É å +ÉÆÊ¡ò{ÉÉ ä]Â õºÉ, +É<ºÉÉ ä{ÉÉ ä]Â õºÉ, 
GèòÊ¡ò¶É Eäò iÉ¯ûhÉ, {ÉÉì±ÉÒSÉÒiÉä EòÒ EÞòÊ¨É +Éè®ú VÉ`ö®ú{ÉÉnù 
(MÉÉº]ÅõÉä{ÉÉäb÷) ºÉäÊ®úiÉÒªÉÚ¨É VÉÉÊiÉ ¨ÉÉèVÉÚnù lÉÒ* <x½þÓ ¨Éå 
ºÉäÊ®úiÉÒªÉÚ¨É, {ÉÉì±ÉÒSÉÒiÉäºÉ +Éè®ú +É<ºÉÉä{ÉÉä]ÂõºÉ {ÉÚ®äú ÊxÉ®úÒIÉhÉ 
+´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊnùJÉÉB {Ébä÷ (ºÉÉ®úhÉÒ 2) ªÉ½þÉÄ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ÊSÉjÉ.Eòc÷±ÉÖÆb÷Ò V´ÉÉ®xÉn¨ÉÖJÉ ¨Éå ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ Ê¤ÉEòÉ®úÒ EòÉ ºÉÆºiÉ®
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ºÉÉ®úhÉÒ.1 Eòb÷±ÉÖÆb÷Ò V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ ¨Éå ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ Ê¤ÉEòÉ®úÒ {ÉÉèvÉÉå EòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ
ÊxÉ®úÒIÉhÉ EòÒ 
iÉÉ®úÒJÉ
½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ EòÉ 
PÉxÉi´É (OÉÉ MÉÒ±ÉÉ 
¦ÉÉ®ú/¨ÉÒ2)
{ÉÉèvÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 
(ºÉÆ/¨ÉÒ2)
+¦ªÉÖÊHòªÉÉÄ
27-09-2011 250 190  --
09-11-2011 160 100 BÆ]ÅõÉä¨ÉÉä®ú¡òÉ Ë±ÉWÉÉ ºÉä ½þÉ´ÉÒ ½èþ
15-12-2011 420 260 ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ OÉÉºÉÒ±ÉÉÊ®úªÉÉäÎ{ºÉºÉ, ±É¨ÉxÉä<¡òÉä®úÊ¨ÉºÉ 
ºÉä ºÉÆªÉÖHò ½èþ 
02-01-2012 340 216 OÉÉºÉÒ±ÉÉÊ®úªÉÉäÎ{ºÉºÉ, ±É¨ÉxÉä<¡òÉä®úÊ¨ÉºÉ +xÉÖ{ÉÎºlÉiÉ ½èþ
11-07-2012 ¶ÉÚxªÉ ¶ÉÚxªÉ BÆ]ÅõÉä¨ÉÉä®ú¡òÉ Ë±ÉWÉÉ ºÉä ½þÉ´ÉÒ ½èþ 
28-08-2012 80 27 +±´ÉÉ ®úÊ]õEÖò±ÉÉiÉä & Eäò]õÉä¨ÉÉä¡òÉÇ VÉÉÊiÉ.
29-09-2012 104 36 B. Ë±ÉWÉÉ & VÉÒ. ±É¨ÉxÉä<¡òÉä®úÊ¨ÉºÉ ºÉä ½þÉ´ÉÒ ½èþ
30-10-2012 250 188 B. Ë±ÉWÉÉ & VÉÒ. ±É¨ÉxÉä<¡òÉä®úÊ¨ÉºÉ ºÉä ½þÉ´ÉÒ ½èþ
29-01-2013 400 253 B. Ë±ÉWÉÉ
09-04-2013 80 25 +ÊvÉEòiÉ®ú ®èúWÉÉä¨ºÉ, {ÉkÉÉ xÉ½þÒ
06-07-2013 20 12 º{ÉÉºÉÇ(Sparse)
ºÉÉ®úhÉÒ 2.  ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ ºÉÆºiÉ®ú Eäò ºÉÆªÉÖHò VÉxiÉÖ ºÉ¨ÉÚ½þ ´É ÊxÉiÉ±ÉºlÉ VÉÒ´É ºÉ¨ÉÚ½þ (ºÉÆ /¨ÉÒ2)
OÉÚ{É ={ÉÎºlÉÊiÉ EòÒ +´ÉÊvÉ ´É {É¶ÉÖ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ /¨ÉÒ2 
11/7/12 21/8/12 29/9/12 6/7/13 12/8/13 21/9/13 4/11/13
+ÉÆÊ¡ò{ÉÉäb ÷- - 2597 - 1 5 1
¨ÉUô±ÉÒ Ëb÷¦ÉEò - - 1 - - 3 -
ºÉäÊ®úiÉÒªÉÚ¨É 40 2 100 27 74 164 12 
VÉÉÊiÉ
+Éä<EòÉä{±ÉÚ®úÉ - - 2 - - - -
{ÉÉì±ÉÒEòÒ]äõä 298 1217 322 160 99 780 783 
GèòÊ¡ò¶É Eäò iÉ¯ûhÉ - - 2839 - - - -
]õÉxÉè]ÂõºÉ - 6 278 - - 16 6
+É<ºÉÉä{ÉÉäbÂ÷ºÉ - 4 20 - 4 14 5
+Éä®úEòÉäxÉäHÚòºÉ Ê´ÉÊ®ú±ÉÒºÉ - - 2 - - - -
EòÉ<]õxÉ EòÉ +Æb÷É - - - - - - 1
EåòEòb÷É Ëb÷¦ÉEò - - - - - - 2
 Êb÷{iÉä®úÉ Ëb÷¦ÉEò - - - - - 6 1
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PÉÉºÉ ºÉÆºlÉ®ú ¨ Éå VÉ`ö®ú{ÉÉnù, ZÉÓMÉÉ, EäòEòb÷É +Éè®ú {ÉJÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
VÉèºÉÒ Ê±ÉWÉÉ, +¨É¤ÉÉºÉÒºÉ +ÉÊnù Eäò ={É´ÉªÉºEò  ÊnùJÉÉB 
{Ébä÷* {ÉÉxÉÒ |É´ÉÉ½ Eäò ºÉÉlÉ +´ÉºÉÉnù ¤É½þ VÉÉxÉÉ ®úÉäEòxÉä ¨Éå 
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ +SUôÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ* Ê¨É]Âõ]õÒ +{É®únùxÉ 
®úÉäEòxÉä +Éè®ú ºÉÖoùfø +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ |ÉÉÊhÉ ´É ºÉºªÉ VÉÉiÉÉå 
EòÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉEòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* <ºÉ 
ºÉÆ{ÉnùÉ {É®ú {Éb÷xÉä´ÉÉ±ÉÉ Ê´É{É®úÒiÉ +ºÉ®ú EòÉ ºÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
´É½þÉÄ Eäò {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ {É®ú ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉ¤É ºÉä ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
EòÉªÉÇ nÖùÊxÉªÉÉ Eäò ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå <ºÉEäò VÉÆÊ®úB ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ 
(EòÉ¤ÉÇxÉ ºÉäC´ÉÒº]Åèõ¶ÉxÉ) ½èþ* ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ¤ÉføxÉä´ÉÉ±ÉÉ iÉÉ{É EòÉä 
®úÉäEòxÉä EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ VÉèºÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÒ {ÉÊ®ú®úIÉÉ +iªÉÆiÉ 
+É´É¶ªÉEò ½èþ* 
OÉÚ{É ={ÉÎºlÉÊiÉ EòÒ +´ÉÊvÉ ´É {É¶ÉÖ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ /¨ÉÒ2 
11/7/12 21/8/12 29/9/12 6/7/13 12/8/13 21/9/13 4/11/13
+Éäº]ÅõÉEòÉäb÷É - - - - - - 2
+¶¨É ¨ÉIÉÒ - - - - - - 2 
({Éä®ú±ÉÉäÊb÷b÷)
EåòEòb÷É iÉ¯ûhÉ - 23 - - - - -  
xÉ {É½þSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ 1 - - - - - - 17 
xÉ {É½þSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ 2 - - - - - - 33
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 ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ iÉÆjÉ EòÉ |ÉEòÉªÉÇ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ
®úÉVÉÖ ¶É®ú´ÉhÉxÉ, BxÉ. ®úÉ¨É¨ÉÚiÉÔ ´É ®úÉxÉÒ ¨Éä®úÒ VÉÉìVÉÇ
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ
EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ´É Ê´ÉÊ¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: stingray_mr@yahoo.co.in
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
VÉèÊ´ÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ ºÉÆIÉä{É ¶É¤nù ½èþ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ* 
<ºÉ ¶É¤nù EòÉ {É½þ±ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ´É¹ÉÇ 1992 ¨Éå VÉèÊ´ÉEò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ (Biological Diversity) {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ªÉÚxÉÉ<]õb÷ 
xÉä¶ÉxºÉ EòxÉ´Éäx¶ÉxÉ ¨Éå ½Öþ+É* +ºÉ±É ¨Éå ªÉ½þ ¶É¤nù EòÉ +lÉÇ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ VÉÒ´É VÉÉ±ÉÉå Eäò ¦ÉÚ¨ÉÖJÉ ¨Éå ®ú½þxÉä EòÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉä ½éþ* 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ ¨ ÉiÉ±É¤É ÊEòºÉÒ BEò VÉÉÊiÉ ºÉä xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò 
VÉÒ´ÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÎ¹]õ +Éè®ú ºÉ¨ÉÞÊrù ºÉä ½éþ* {ÉÉÌlÉ´É {ÉÉÊ®úºlÉÊiÉEò 
iÉÆjÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨ Éå ÊxÉ®ÆúiÉ®ú |É´ÉÉ½þ¨ÉÉxÉ ªÉÉ nùÉä±ÉÉªÉ¨ÉÉxÉ ®ú½þxÉä 
Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ ¨ ÉÚ±É °ü{É ºÉä +±ÉMÉ ½èþ* 
Ê´É·É Eäò +lÉÉ½þ ºÉÉMÉ®úÉå ´É ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
¨ÉÉ{ÉxÉÉ +ºÉÉvªÉ EòÉªÉÇ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <xÉ ¨ Éå ¨ ÉÉèVÉÚnù VÉÒ´ÉÉå 
EòÒ ´ÉèÊ´ÉtiÉÉ +ÉÆEòxÉÉ <ºÉ ºÉä ¦ÉÒ EòÊ`öxÉ EòÉªÉÇ ½èþ* +¤É 
iÉEò ´ÉÌhÉiÉ VÉÒ´ÉVÉÉiÉÒªÉ ºÉÆPÉ (phyla) 35 ½èþ; <xÉ ¨Éå 14 
ºÉÆPÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨Éå +Éè®ú 11 {ÉÉÌlÉ´É {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ¨Éå 
¤ÉºÉxÉÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÉÌlÉ´É VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ VªÉÉnùÉ ½èþ* {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
iÉÆjÉ ¨Éå VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉä ºÉÊGòªÉ ´É º´ÉÉºlÉ {ÉÚhÉÇ |ÉEòÉªÉÇ 
ÊxÉ¦ÉÉxÉä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÉ +xÉÖ®úIÉhÉ EòÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ iÉÆjÉ 
|ÉEòÉªÉÉÇi¨ÉEòiÉÉ (ecosystem functioning) Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉ {É®ú Eò<Ç SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉÄ <ºÉ ºÉnùÒ ºÉÉlÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ - ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ |ÉEòÉªÉÇ
½þÉ±É ¨Éå ªÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ ÊEò VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
´É ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ EòÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ Eäò |ÉEòÉªÉÇ ¨Éå 
¨ÉÖJªÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉtiÉÉ Eäò |ÉEòÉªÉÇ {É®ú 
|É¦ÉÉ´É b÷É±ÉxÉä´ ÉÉ±Éä ¨ ÉÖJªÉ PÉ]õEò, |ÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ, Ê´É¹É¨ÉVÉÉiÉÒªÉiÉÉ 
(heterogeniety) +Éè®ú {É®ú¦ÉÊIÉiÉÉ ½èþ* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ 
Eäò |ÉEòÉªÉÇ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ b÷Ò OÉÚ]õ xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ 
½èþ* ''¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÉÄMÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ =xÉEäò ºÉÆiÉÖÎ¹]õ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
|ÉiªÉIÉ +Éè®ú {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä Eò®úxÉä EòÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ 
EòÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò IÉ¨ÉiÉÉ  |ÉÉEÞòÊiÉEò iÉÆjÉ |ÉEòÉªÉÇ ½èþ''* <ºÉ 
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oùÎ¹]õ ºÉä ÊVÉxÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ ¨ ÉÉxÉ´É Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉÒ 
xÉ½þÓ ½èþ, =xÉEòÒ ºÉä´ÉÉ ´É½þÓ ±ÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ 
EÖòUô {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉÒ (ecologist) <ºÉ ºÉä ºÉ½þ¨ÉiÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉä* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉªÉå ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ+Éå EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ, ÊVÉxÉ ¨Éå VÉèÊ´ÉEò +Éè®ú 
+VÉèÊ´ÉEò, |ÉiªÉIÉ +Éè®ú +|ÉiªÉIÉ +Éè®ú EòÉä¶ÉEòÒªÉ |ÉÊGòªÉÉBÆ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* EÖòUô |ÉEòÉªÉÇ ¶ÉÒQÉ ½þÒ |ÉiªÉIÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉÉ 
ÊEò Eò¤ÉÇxÉ Ê¡òCºÉä¶ÉxÉ, +ÉäÎCºÉVÉxÉ =i{ÉÉnùxÉ +ÉÊnù iÉÉä EÖòUô 
Eäò |ÉiªÉIÉ ½þÉäxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆnù¦ÉÇ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ +Æb÷®ú´ÉÖb÷ 
´É {ÉÉ]äõºÉÇxÉ
|ÉÉEÞòÊiÉEò iÉÆjÉ ¨Éå VÉèÊ´ÉEò +Éè®ú +VÉèÊ´ÉEò ºÉÆEòÒhÉÇ 
EòÉªÉÇ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ+Éå Eäò |É´ÉiÉÇxÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
iÉÆjÉ EòÒ ºÉä´ ÉÉBÆ ={É±É¤vÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ 
{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ iÉÆjÉ ¨ Éå ½þÉäxÉä´ ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÖpùÒiÉ±ÉÒªÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ =ilÉÉxÉ, 
+ÊiÉ¨ÉiºªÉxÉ, +ÉGòÉ¨ÉEò ¨ÉiºªÉxÉ +ÉÊnù {É®ú xÉÒÊiÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
Eò®úxÉÉ +ÉºÉÉxÉ EòÉªÉÇ xÉ½þÓ ½èþ* 
½þÉ±É ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ Eäò |ÉEòÉªÉÇ {É®ú 
où¶ªÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÆ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉxªÉ ½èþ +iÉ:  ¨ÉÉxÉ´É Eäò 
uùÉ®úÉ Ê±ÉB VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ EòÉªÉÇEò±ÉÉ{ÉÉå ºÉä =nÂù¦ÉÚiÉ ½èþ* <ºÉ {É®ú 
ÊxÉªÉÆjÉhÉ ±ÉMÉÉiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ EòÒ ºÉä´ÉÉBÆ 
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
|ÉEòÉªÉÉÇi¨ÉEò ´ÉèÊ´ÉtiÉÉ
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ ´ÉèÊ´ÉtiÉÉ ºÉÚSÉEò VÉÉÊiÉ ºÉ¨ÉÞÊrù, ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå 
EòÒ Eò¨ÉÒ +Éè®ú =xÉEòÒ +ÊxÉÎ¶SÉiÉiÉÉ {É®ú ¡òÉäEòºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ 
iÉÉä |ÉEòÉªÉÉÇi¨ÉEò VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÚSÉEò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ 
¨Éå VÉè´É ´ÉèÊ´ÉtiÉÉ ºÉä ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä |É¦ÉÉ´É EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ (Ê]õ±É¨ÉÉxÉ +ÉÊnù 1997). <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉEòÉªÉÉÇi¨ÉEò 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÊEòºÉÒ {ÉÉÊ®úºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ Eäò VÉÒ´ÉÉå EòÒ 
ºÉÆJªÉÉ, |ÉEòÉ®ú +Éè®ú |ÉEòÉªÉÇ Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ ´É ºÉ½þ |ÉÊGòªÉÉ+Éå 
{É®ú +vªÉªÉxÉ Eò®úEäò =ºÉ iÉÆjÉ Eäò ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ PÉ]õxÉÉ 
+Éè®ú ´ ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú ºÉÚSÉxÉÉBÆ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ 
Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú vªÉÉxÉ EåòÊpùiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê´É·É ¦É®ú ¨ Éå {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
iÉÆjÉ Eäò |ÉEòÉªÉÇ EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
Ê]õEòÉ>ð Ê´ÉEòÉºÉ
½þÉ±É EòÒ ¨ÉÉÄMÉ EòÒ {ÉÚiÉÔ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ {ÉÚiÉÔ ¨Éå 
ÊEòºÉÒ ¤ÉÉvÉÉ b÷É±Éä Ê¤ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÉ ºÉnÖù{ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ (ªÉÚxÉè]õb÷ xÉä¶ÉÆºÉ, 1987)
ºÉ½þªÉÉäÊVÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉEòiÉÉÇ+Éå +Éè®ú 
Ê´ÉÊxÉªÉÉ¨ÉEòÉå Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ ÊVÉºÉ 
ºÉä ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÉ ºÉnÖù{ÉªÉÉäMÉ ´É Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä ºÉ¦ÉÒ ±ÉÉäMÉ 
±ÉÉ¦ÉÉÎx´ÉiÉ ½þÉä VÉÉBÆ (DFO, 2008)
ºÉiÉEÇòiÉÉ +Ê¦ÉMÉ¨É
+É{ÉiÉEòÉ±ÉÒxÉ +Éè®ú VÉÉäÊJÉ¨É ÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
ÊxÉhÉÇªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¯ûEäò Ê¤ÉxÉÉ EòÉ®ú´ÉÉ<Ç =`öÉxÉÉ (Environ-
ment Canada, 2008)
ÊSÉjÉ-1 VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú {ÉÉÊ®úºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ |ÉEòÉªÉÇ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉi¨ÉEò ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò ºÉ½þºÉÆ¤ÉÆvÉ
]õÉ<{É ¤ÉÒ
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ
{ÉÉÊ®úºlÉÊiÉEò iÉjÉ 
xÉÒSÉÉ
xÉÒSÉÉ
]õÉ<{É B
=SSÉ
=SSÉ
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´Éä®úÉ´É±É, MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùõ Eäò Ê´É±ÉÒxÉ {ÉÉä¹ÉEò 
iÉi´É +Éè®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ
BSÉ.B¨É.Ê¦ÉxiÉ +Éè®ú {ÉÒ.Eò±ÉÉvÉ®úxÉ 
EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù, ´Éä®úÉ´É±É, MÉÖVÉ®úÉiÉ 
 EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: kaladharanedp@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò {ÉÉä¹ÉEò iÉi´É +Éè®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò 
=i{ÉÉnùEòiÉÉ ¨ ÉÖJªÉiÉ: iÉ]õÒªÉ |ÉÊGòªÉÉ+Éå +Éè®ú iÉ]õ Eäò ÊxÉEò]õ 
EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ½þºiÉIÉä{ÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
´Éä®úÉ´É±É Eäò iÉ]õÒªÉ ºlÉÉxÉ ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò {ÉnùÉlÉÇ, vÉÉMÉÉ B´ÉÆ 
ÊºÉ¨Éäx]õ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä Eò<Ç |ÉEòÉ®ú Eäò =tÉäMÉÉå 
ºÉä ¯ûEòÉ´É]õ EòÒ ÎºlÉÊiÉ {É®ú ½éþ* <xÉ =tÉäMÉÉå ¨Éå <ÆÊb÷ªÉxÉ 
®úªÉÉäxºÉ BxÉ ªÉÚ ´ ÉÒ +Éä Ê±ÉÊ¨É]õb÷, MÉÖVÉ®úÉiÉ +¨¤ÉÖVÉÉ ÊºÉ¨Éäx]õ 
Ê±ÉÊ¨É]õb÷, MÉÖVÉ®úÉiÉ ÊºÉqùÒ ÊºÉ¨Éäx]õ Ê±ÉÊ¨É]õb÷ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉ 
½äþ´ÉÒ EäòÊ¨ÉEò±ºÉ Ê±ÉÊ¨É]õb÷ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* ´Éä®úÉ´É±É iÉ]õ {É®ú 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú xÉÉ´É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ =tÉäMÉ ¦ÉÒ ½éþ* 
´Éä®úÉ´É±É ¨Éå ¤Éb÷Ò ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¡èòC]õÊ®úªÉÉÄ 
½éþ VÉ½þÉÄ ºÉä +SUôÒ MÉÖhÉiÉÉ ´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt ªÉÚ BºÉ B, 
VÉÉ{ÉÉxÉ, nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ, MÉ±¡ò B´ÉÆ ªÉÚ®úÉäÊ{ÉªÉxÉ ªÉÚÊxÉªÉxÉ 
Eäò näù¶ÉÉå ¨Éå ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòB VÉÉiÉä ½éþ* 
{ÉÉ]õÒ±É +ÉÊnù (1964), ®úÉ´ÉÖ +Éè®ú VÉªÉ®úÉ¨ÉxÉ (1970) 
+Éè®ú ºÉnùÉxÉxnù ®úÉ´ÉÖ +ÉÊnù (1979) EòÒ Ê®ú{ÉÉä]õÉç Eäò +±ÉÉ´ÉÉ 
´Éä®úÉ´É±É Eäò iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù {É®ú iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò °ü{É ºÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ 
{ÉiÉÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ´Éä®úÉ´É±É iÉ]õ EòÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò 
=i{ÉÉnùEòiÉÉ +Éè®ú Ê´É±ÉÒxÉ {ÉÉä¹ÉEò iÉi´ÉÉå Eäò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºiÉ®ú 
VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´Éä®úÉ´É±É Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå Eäò SÉÉ® ºlÉÉxÉÉå 
EòÒ VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ (Hydrographic) Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éåú {É®ú ´É¹ÉÇ 
2013 Eäò 12 ¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊEòB MÉB Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ +ÉEò±ÉxÉ ªÉ½þÉÄ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB VÉÉiÉä ½éþ* 
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ +Éè®ú iÉ®úÒEäò
MÉÖVÉ®úÉiÉ iÉ]õ Eäò ´ Éä®úÉ´É±É Eäò iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò SÉÉ®ú ºlÉÉxÉÉå 
Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉiÉ½þ ùºÉä {ÉÉxÉÒ EòÉ xÉ¨ÉÚxÉÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
<xÉ SÉÉ®ú ºlÉÉxÉÉå ¨ Éå {É½þ±ÉÉ ºlÉÉxÉ <ÆÊb÷ªÉxÉ ®úªÉÉäxºÉ ¡èòC]õ®úÒ 
Eäò ¤ÉÊ½þ»ÉÉ´É EòÉ ºlÉÉxÉ ®úªÉÉäxºÉ +Éè®ú <ºÉ ºlÉÉxÉ EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç iÉÒxÉ ¨ÉÒ]õ®ú ½èþ* nÚùºÉ®úÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ½èþ VÉ½þÉÄ 
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<ÆÊb÷ªÉxÉ ®úªÉÉäxºÉ ¡èòC]õ®úÒ EòÉ +{ÉÊ¶É¹]õ UôÉäb÷ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ, +Éè®ú <ºÉ ºlÉÉxÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 4.5 ¨ÉÒ]õ®ú ½èþ* iÉÒºÉ®úÉ 
ºlÉÉxÉ {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ½èþ, VÉ½þÉÄ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 3.0 ¨ÉÒ]õ®ú ½èþ +Éè®ú 
<ºÉ ºlÉÉxÉ Eäò iÉ]õÒªÉ ¦ÉÉMÉ ¨ Éå Ê¤É±ÉÉÇ ÊºÉ{Éäx]õ +Éè®ú ºÉÉè®úÉ¹]ÅõÉ 
EäòÊ¨ÉEò±ºÉ Ê±ÉÊ¨É]õb÷ EÆò{ÉÊxÉªÉÉÄ ÎºlÉiÉ ½éþ* SÉÉèlÉÉ ºlÉÉxÉ 
¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ +xªÉ ºlÉÉxÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå º´ÉSUô 
+Éè®ú |É¨ÉÖJÉ ¡èòC]õÊ®úªÉÉå +Éè®ú +xªÉ =tÉäMÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ½èþ* 
<xÉ ºlÉÉxÉÉå Eäò |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ, {ÉÉèÎ¹]õEò iÉi´É +Éè®ú 
+ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ |ÉÉSÉ±ÉÉå {É®ú ºÉÚSÉxÉÉ Ê¨É±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
{ÉÉxÉÒ EòÉ xÉ¨ÉÚxÉÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ Eò®úEäò ¨ÉÉxÉEò iÉ®úÒEäò  ({ÉÉºÉÇxºÉ 
+ÉÊnù 1984) ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ +Éè®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É +Éè®ú SÉSÉÉÇ
<xÉ SÉÉ®ú ºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ {ÉÉxÉÒ Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉå ºÉä 
¨ÉÉÊ½þEò °ü{É ºÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEò VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ |ÉÉSÉ±ÉÉå VÉèºÉä BºÉ 
BºÉ ]õÒ, pH, ±É´ÉhÉiÉÉ, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ +Éè®ú Ê´É±ÉÒxÉ 
{ÉÉèÎ¹]õEò iÉi´ÉÉå +Éè®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú xªÉÚxÉiÉ¨É B´ÉÆ +ÊvÉEòiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ ºÉÉ®úhÉÒ 1 
¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ®úªÉÉäxºÉ º]äõ¶ÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉiÉ½þ EòÉ 
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ (BºÉ BºÉ ]õÒ)  25.90C näùJÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú 
ºÉä Eò¨É lÉÉ* ´ Éä®úÉ´É±É ¨ ÉÖ½þÉxÉä ¨ Éå 270C EòÉ =SSÉiÉ¨É iÉÉ{É¨É{ÉxÉ 
+ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ (ºÉÉ®úhÉÒ 1)* ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É ¨ Éå pH EòÒ 
¨ÉÉjÉÉ ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå 7.7 +Éè®ú {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ¨Éå 8.8 
+ÊvÉEòiÉ¨É +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú pH  EòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò 
¨ÉÉvªÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå ÊxÉ¨xÉiÉ¨É (8.02) +Éè®ú {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú 
¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É (8.2) näùJÉÉ MÉªÉÉ (ºÉÉ®úhÉÒ 1)* 
±É´ÉhÉiÉÉ EòÉ ¨ ÉÉvªÉ ¨ ÉÚ±ªÉ ºÉ¦ÉÒ SÉÉ®ú ºlÉÉxÉÉå ¨ Éå 35 {ÉÒ 
{ÉÒ ]õÒ ºÉä >ð{É®ú näùJÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ¨Éå 35.758 
{ÉÒ {ÉÒ ]õÒ EòÉ +ÊvÉEòiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ +Éè®ú ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ¨Éå 
VÉÖ±ÉÉ<Ç ¨É½þÒxÉä ¨Éå 28.7 {ÉÒ {ÉÒ ]õÒ +Éè®ú ÊºÉiÉÆ¤É®ú ¨É½þÒxÉä 
¨Éå 37.8 {ÉÒ {ÉÒ ]õÒ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê´É±ÉÒxÉ 
+ÉìÎCºÉVÉxÉ ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É 3.294 Ê¨É.Ê±É./Ê±É. 
+Éè®ú ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É 5.145 Ê¨É.Ê±É./Ê±É. näùJÉÉ 
MÉªÉÉ* {ÉÚ®úÒ +vªÉªÉxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É ¨Éå 
Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÉ {É®úÉºÉ ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ¨Éå 1.92 Ê¨É.
Ê±É./Ê±É. ºÉä ®úªÉÉäxºÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå 5.76 Ê¨É.Ê±É./Ê±É. näùJÉÉ 
MÉªÉÉ* EÖò±É ÊxÉ±ÉÆÊ¤ÉiÉ `öÉäºÉ {ÉnùÉlÉÇ (]õÒ BºÉ BºÉ)  EòÉ 
ºiÉ®ú ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É ¨ÉÉvªÉ ¨ÉÚ±ªÉ (39.45 Ê¨É.OÉÉ./
Ê±É.) +Éè® {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É (46.67 Ê¨É.OÉÉ./Ê±É.) 
näùJÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÚ®äú +vªÉªÉxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ <ºÉ EòÉ 
{É®úÉºÉ ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå 32.4 Ê¨É.OÉÉ./Ê±É. ºÉä ®úªÉÉäxºÉ º]äõ¶ÉxÉ 
¨Éå 61.5 Ê¨É.OÉÉ. iÉEò lÉÉ* 
Ê´É±ÉÒxÉ ¡òÉäº¡äò]õ Eäò ºiÉ®ú EòÉ =SSÉiÉ¨É ¨ÉÉvªÉ 
(0.247µg at/l) ú®úªÉÉäxºÉ IÉäjÉ ¨Éå +Éè®ú ÊxÉ¨xÉiÉ¨É ¨ÉÉvªÉ 
0.14 µg at/l {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ IÉäjÉ ¨Éå +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉ EòÉ {É®úÉºÉ {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ¨Éå 0.036 
µg at/l xªÉÚxÉiÉ¨É +Éè®ú ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå 1.1221µg at/l 
lÉÉ* Ê´É±ÉÒxÉ xÉÉ<]Åäõ]õ EòÉ {É®úÉºÉ {ÉÚ®äú +vªÉªÉxÉ +´ÉÊvÉ Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ¨Éå 0.282 µg at/l +Éè®ú {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ¨Éå 
8.464µg at/l näùJÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉ EòÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ÉÉvªÉ 
¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå 5.157µg at/l +ÊvÉEòiÉ¨É +Éè®ú ´Éä®úÉ´É±É 
¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ º]äõ¶ÉxÉ ¨Éå 3.654µg at/l xªÉÚxÉiÉ¨É +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê´É±ÉÒxÉ +¨ÉÉäÊhÉªÉÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ ºiÉ®ú ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú 
¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É 0.458 (µg at/l) ú+Éè®ú ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ ¨Éå 2.828 
µg at/l näùJÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉOÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ +vªÉªÉxÉ +´ÉÊvÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨Éå 0.113 (µg at/l) úxªÉÚxÉiÉ¨É ºÉä 
¤ÉÉ®ú¨ ÉÉ=lÉ IÉäjÉ ¨ Éå 6.758 µg at/l ú+ÊvÉEòiÉ¨É näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ ®úªÉÉäxºÉ +Éè®ú ¤ÉÉ®ú¨ ÉÉ=lÉ º]äõ¶ÉxÉÉå 
¨Éå VÉÒ {ÉÒ {ÉÒ +Éè®ú BxÉ {ÉÒ {ÉÒ Eäò ¶ÉÚxªÉ ¨ÉÚ±ªÉ EòÉ ºÉ¨ÉOÉ 
xªÉÚxÉiÉ¨É +Éè®ú ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú º]äõ¶ÉxÉ ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É (VÉÒ {ÉÒ {ÉÒ 
2.4 +Éè®ú BxÉ {ÉÒ {ÉÒ 1.72 mgC/l /ÊnùxÉ)  +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ (ºÉÉ®úhÉÒ 1)* 
´Éä®úÉ´É±É Eäò iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù EòÒ VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ {É®ú <ºÉ ºÉä 
{É½þ±Éä ÊEòB MÉB +vªÉªÉxÉÉå EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ 
ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò BºÉ BºÉ ]õÒ +Éè®ú ±É´ÉhÉiÉÉ {É®ú ½þ¨Éå 
|ÉÉ{iÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´ÉÒEòÉªÉÇ ½èþ +Éè®ú Eäò´É±É >ð{ÉÊ®úiÉ±É Eäò Ê±ÉB 
ªÉ½þ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ* ¨ ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú ¨ Éå, ±É´ÉhÉiÉÉ Eäò ÊxÉ¨xÉ ºiÉ®ú +Éè®ú 
Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ iÉlÉÉ BºÉ BºÉ ]õÒ B´ÉÆ +¨ÉÉäÊhÉªÉÉ Eäò 
=SSÉiÉ¨É ºiÉ®ú, Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÉ =SSÉiÉ¨É ºiÉ®ú, ]õÒ 
BºÉ BºÉ B´ÉÆ +É¨ÉÉäÊhÉªÉÉ Eäò ÊxÉ¨xÉiÉ¨É ºiÉ®ú +Éè®ú xÉÉ<]Åäõ]õ, 
{ÉÒ +Éä 4 +Éè®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ {É®ú +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä 
{É®ú ªÉ½þ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò iÉ]õÒªÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä +{ÉÊ¶É¹]õ +Éè®ú |ÉnÚù¹ÉhÉEòÉ®úÒ {ÉnùÉlÉÇ 
¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ uùÉ®úÉ ´Éä®úÉ´É±É Eäò ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå |É´Éä¶É ÊEòB VÉÉiÉä 
½éþ ¤ÉÎ±Eò ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú iÉ]õ ¨Éå ªÉä |ÉnÚù¹ÉhÉEòÉ®úÒ {ÉnùÉlÉÇ ´É½þÉÄ 
½þÒ ºÉÆÊSÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ ªÉÉxÉä ÊEò ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®ú iÉ]õ |ÉnÚù¹ÉhÉ +Éè®ú 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ½þºiÉIÉä{ÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ +vªÉªÉxÉ BEò ´É¹ÉÇ 
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EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ±ÉÆÊ¤ÉiÉ lÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉiÉ½þ {É®ú 
ºÉÒÊ¨ÉiÉ lÉÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ Ê{ÉUô±Éä +vªÉªÉxÉÉå 
EòÒ {ÉÖÎ¹]õ Eò®úxÉä ±ÉÉªÉEò +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò Ê±ÉB b÷É]õÉ¤ÉäºÉ 
Eäò °ü{É ¨Éå ={ÉªÉÉäMÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉBMÉÉ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 1: MÉÖVÉ®úÉiÉ iÉ]õ Eäò SÉÉ®ú ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ´É¹ÉÇ 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ |ÉÉSÉ±ÉÉå Eäò 
xªÉÚxÉiÉ¨É +Éè®ú +ÊvÉEòiÉ¨É ¨ÉÚ±ªÉ
 º]äõ¶ÉxÉ  ®úªÉÉäxºÉ  ¤ÉÉ®ú¨ÉÉ=lÉ {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú ¨ÉÉvÉ´É{ÉÖ®
 |ÉÉSÉ±É xªÉÚxÉiÉ¨É +ÊvÉEòiÉ¨É xªÉÚxÉiÉ¨É +ÊvÉEòiÉ¨É xªÉÚxÉiÉ¨É +ÊvÉEòiÉ¨É xªÉÚxÉiÉ¨É +ÊvÉEòiÉ¨É
BºÉ BºÉ ]õÒ (0C)ú 21.1 28 20.5 30.5 21.2 29.1 19.1 28.2
pH 8.04 8.35 7.7 8.55 7.81 8.8 7.28 8.66
±É´ÉhÉiÉÉ (ppt) ú 29.6 36.2 28.7 37.8 34.3 37.4 33.1 36.9
Ê´É. +Éì. (ml/l) ú 3.74 5.76 1.92 4.63 4.46 5.42 4.73 5.48
VÉÒ {ÉÒ {ÉÒ (mgC/l/ÊnùxÉ) 0.0 0.8 0.0 0.9 0.1 0.7 0.24 2.4
BxÉ {ÉÒ {ÉÒ (mgC/l/ÊnùxÉ)  0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.4 0.17 1.72
]õÒ BºÉ BºÉ (mg/l) 33.8 61.5 37.1 61.1 37.3 53.2 32.4 44.9
NH3 (µg at/l) 0.15 1.778 0.24 6.758 0.029 1.864 0.113 1.581
PO4 (µg at/l)
0.059 1.131 0.073 1.344 0.036 0.136 0.065 1.221
NO3 (µg at/l) 0.411 7.471 0.282 6.842 0.523 8.467 0.635 8.141
ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉä iÉ] 
®äúJÉÉ ¨Éå ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ |É¦ÉÉ´É - EòxÉÉÇ]õEò iÉ] 
Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå  BEò +vªÉªÉxÉ
 Ë¤ÉnÖù ºÉÖ±ÉÉäSÉxÉxÉ, BºÉ. ±ÉÉ´ÉhªÉÉ, VÉÒ.b÷Ò.xÉ]õ®úÉVÉ 
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: binduchaithanya@yahoo.co.in
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú ¨ Éå JÉÉÊ®úVÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ¨ É±É¤Éä Eäò =±ÉZÉÉ´É ªÉÉ 
PÉÚºÉ Eäò EòÉ®úhÉ ±ÉÉJÉÉå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉxÉvÉÉÊ®úªÉÉå, {ÉÊIÉªÉÉå, EòUÖô+Éå 
+Éè®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ xÉÉ¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòbä÷ {ÉÉxÉÒ ¨Éå 
iÉè®úEò®ú {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ iÉEò {É½ÚÆþSÉiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù Eäò iÉ±É iÉEò {É½ÚÄþSÉiÉÉ ½èþ ªÉÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå bÚ÷¤É VÉÉiÉÉ 
½èþ* ªÉÚBxÉ<Ç{ÉÒ/+É<Ç+ÉäºÉÒ xÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå ¦ÉÚÊ¨É, 
xÉnùÒ ªÉÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò  ¨ ÉÉvªÉ¨É ºÉä |É´Éä¶É ÊEòB ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉ 
ªÉÉ `öÉäºÉ EòSÉ®äú EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ ¨Éå ´ÉMÉÔEÞòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* <xÉ ´ ÉºiÉÖ+Éå ¨ Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ {±ÉÉÎº]õEò (føÉ±ÉÉ, ¨ ÉÖ±ÉÉªÉ¨É, 
¡òÉä¨É, VÉÉ±É, ®úÎººÉªÉÉå, ¤ÉÉìªÉºÉ, ¨ÉÉìxÉÉäÊ¡ò±É¨Éå]õ +Éè®ú +xªÉ 
¨ÉiºªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ={ÉEò®úhÉ), vÉÚ©É{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ (ÊºÉMÉ®äú]õ 
SÉÚiÉc÷ ªÉÉ ±ÉÉ<]õ®ú), vÉÉiÉÖ ({ÉäªÉ Eäò Êb÷¤¤Éä, ¤ÉÉäiÉ±É, Eèò{ºÉ), 
M±ÉÉºÉ (|ÉEòÉ¶É M±ÉÉä¤É, }±ÉÉä®úÉäºÉå]õ M±ÉÉä¤ºÉ, ¤ÉÉäiÉ±É) EòhÉ 
¤ÉÉäbÇ÷, ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ±ÉEòc÷Ò, EòÉMÉVÉ, ®ú¤É®ú +Éè®ú Eò{Éc÷É +ÉÊnù. 
+ÆiÉV´ÉÉÇÊ®úªÉ IÉäjÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
¶É®úhÉ näùxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¤ÉºÉä ={ÉVÉÉ>ð IÉäjÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
iÉ]õÉå {É®ú ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉÞÊrù, ¨ÉÉèºÉ¨ÉÒ ¤Énù±ÉÉ´É, Ê¨É]Âõ]õÒ 
EòÒ ÎºlÉÊiÉ, +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ {É®ú ®äúiÉ Eäò ¤Énù±ÉÉ´É {É®ú, 
+ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* +É¨É iÉÉè®ú {É®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ IÉäjÉ ¨Éå iÉ]õÒªÉ 
+{É®únùxÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò ¨ÉÉèºÉ¨É  ¨Éå ¤ÉføiÉä 
±É½þ®úÉå EòÒ SÉ{Éä]õ, iÉ]õÒªÉ ¤É½þÉ´É Eäò +´É®úÉävÉ, xÉnùÒ Eäò ÊEòxÉÉ®äú 
EòÉ ¤É½þÉ´É, xÉnùÒ ¨ÉÖÄ½þ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú ®äúiÉ EòÉ JÉxÉxÉ ½éþ* 
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÊiÉ +Éè®ú iÉ]õÒªÉ ®äúJÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ 
EÚòcä÷ nÚù®ú iÉEò ¡èò±É VÉÉiÉä ½éþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ Eäò +ÉEò±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ
EòxÉÉÇ]õEò iÉ]õ Eò<Ç xÉnùÒ ¨ ÉÖÆ½þ, ±ÉèMÉÚxÉ, JÉhb÷, JÉÉÊb÷ªÉÉå, 
SÉ]Âõ]õÉxÉÉå, ®äúiÉ Eäò ]õÒ±ÉÉå +Éè®ú ±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÉå ºÉä 320 
ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ¨Éå ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ½èþ* ªÉ½þÉÄ EòÒ UôÉä]õÒ 
+Éè®ú iÉäVÉ ¤É½þxÉä ´ÉÉ±ÉÒ xÉÊnùªÉÉÄ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ PÉÉ]õ (ºÉÁÉpùÒ) 
ºÉä +®ú¤É ºÉÉMÉ®ú ¨Éå ÊMÉ®úiÉÒ ½éþ* =xÉ ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ, 
xÉäjÉÉ´ÉiÉÒ, ¶É®úÉ´ÉiÉÒ, EòÉ±ÉÒ, ¤ÉänùiÉÒ/MÉÆMÉ´É±±ÉÒ, +PÉxÉÉÊ¶ÉxÉÒ, 
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´ÉÉ®úÉ½þÒ +Éè®ú SÉGò* <ºÉ EòÉ®úhÉ iÉÒxÉ iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±ÉÉ, nùÊIÉhÉ 
EòzÉc÷, =bÖ÷{ÉÒ +Éè®ú =kÉ®ú EòzÉc÷ ºÉ¨ÉÖpùÒ, ¨ÉÖ½þÉxÉÉå +Éè®ú 
iÉÒ®ú´ÉiÉÔ VÉè´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÞrù ½èþ* EòxÉÉÇ]õEò ¨Éå <ºÉ 
iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ ¨Éå BEò |É¨ÉÖJÉ +Éè®ú nùºÉ UôÉä]äõ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ ½èþ* 
ªÉ½þÉÄ EòÒ +É¨É ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ¨Éå ºÉä EÖòUô ½éþ ºÉÉMÉ®ú +{É®únùxÉ, 
xÉnùÒ ¨ÉÖÆ½þ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þÉå ¨Éå MÉÉnù* ºÉ¨ÉÖpù 
EòÒ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉÉ {É®ú ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ ={É±É¤vÉiÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ ¨ÉÉ{ÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ »ÉÉäiÉ 
VÉÉxÉxÉÉ =ÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ½èþ* ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÉå 
Eäò ¨É½þi´É ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå +Éè®ú {ÉªÉÇ]õEòÉå 
Eäò +ÉEò¹ÉÇhÉ Eäò ºlÉÉxÉÉå EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB <x½þÒ ¨Éå 
ºÉä 33 iÉ]õÉå EòÉä SÉÖxÉÉ +Éè®ú ÊºÉiÉÆ¤É®ú ºÉä +CiÉÚõ¤É®ú 2013 
Eäò nùÉè®úÉxÉ +vªÉªÉxÉ SÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ EòÒ SÉÉèc÷É<Ç 
10 ¨ ÉÒ]õ®ú ºÉä +ÊvÉEò +Éè®ú fø±ÉÉxÉ ¨ Éå =SSÉ ¤Énù±ÉÉ´É lÉÉ iÉÉä 
=ºÉä >ð{É®úÒ, ¨ ÉvªÉ¨É +Éè®ú ÊxÉSÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÉå ¨ Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ 
ÊEòªÉÉ* iÉ]õ {É®ú {Écä÷ ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ 10 ¨ÉÒ]õ®ú x10 ¨ÉÒ]
õ®ú +ÉEòÉ®ú SÉiÉÖ¦ÉÉÇMÉÉå ºÉä ¨ÉÉ{ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ½þÉÄ iÉ]õ {É®ú 
ºÉÖ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB SÉ]Âõ]õÉxÉå ®úJÉÒ lÉÒ +Éè®ú 10 ¨ÉÒ]õ®ú ºÉä Eò¨É 
SÉÉèb÷É<Ç lÉÉ, =ºÉä Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊGòªÉÉBÄ
+vªÉªÉxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ EÖò±É ÊVÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå Ê¨É±ÉÉEò®ú 
{ÉÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+Éå EòÒ ºÉÚSÉÒ, ´ÉMÉÔEò®úhÉ, ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ºÉÒ¨ÉÉ(ºÉÉ®úhÉÒ 
1) ¨Éå nùÒ MÉ<Ç ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ +Éè®ú ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
»ÉÉäiÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´ÉMÉÔEò®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ* ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ ºÉä UôÉäc÷É xÉÉìªÉ±ÉÉäxÉ 
®úÎººÉªÉÉå ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 1 EòxÉÉÇ]õEò Eäò iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä Eäò EÚòcä÷ EòÒ OÉÚ{É, =xÉEòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ºÉÒ¨ÉÉ, ºÉÆJªÉÉ +Éè®ú ´ÉVÉxÉ
OÉÖ{É ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ºÉÒ¨ÉÉ (ºÉä ¨ÉÒ) ÊVÉ±ÉÉå ºÉÆªÉÖHò (EÖò±É)
ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2     OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2
+ xÉÉªÉ±ÉÉìxÉ / BSÉb÷Ò{ÉÒ<Ç ®úÎººÉªÉÉå / ¨ÉUô±ÉÒ 
VÉÉ±É ]ÖõEòcä÷
2-127 170.1 346.43
¤ÉÒ {±ÉÉÎº]õEò (Eò´É®ú, {ÉÉ=SÉ, GòÒ¨É Eäò 
EÆò]äõxÉ®ú, iÉä±É, ¨É±É½þ¨É, ]ÚõlÉ{Éäº]õ, xÉÉ¶iÉä 
Eäò ®èú{É®ú, ºÉÉ¤ÉÖxÉ ®èú{É®ú, +ÉÊnù)
1-99.5 257.9 807.8
ºÉÒ SÉ{{É±É / VÉÚiÉä (SÉ¨Écä÷ EòÒ ´ÉºiÉÖ+Éå Eäò 
+±ÉÉ´ÉÉ)
6-31 31.04 2075.7
b÷Ò EòÉÆSÉ EòÒ ¤ÉÉäiÉ±Éå, Ê¤ÉVÉ±ÉÒ Eäò ¤É±¤É, 
ºÉÒB¡òB±É ¤É±¤É
4-108 12.2 2253
<Ç <Ç EòSÉ®äú (]õÒ´ÉÒ / EÆò{ªÉÚ]õ®ú ½þÉbÇ÷´ÉäªÉ®ú, 
¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ¡òÉäxÉ ½éþb÷ºÉä]õ ªÉÉ ¦ÉÉMÉÉå, SÉÉVÉÇ®ú 
+ÉÊn
120 1 10
ù+¡ò ¡òÉä¨É <ÆºÉÖ±Éä]õ®ú (B / ºÉÒ Ê£òVÉ Eäò), 
º]õÉªÉ®úÉä¡òÉä¨É, lÉ¨ÉÉæEòÉä±É, 
0.5-35 63.72 873.43
+xªÉ vÉÉiÉÖ, Eò{Éc÷É 0.6-110 4.3 46.3
nùÊIÉhÉ EòzÉc÷, =bÖ÷{ÉÒ +Éè®ú =kÉ®ú EòzÉc÷ Eäò +±ÉMÉ OÉÚ{É ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º]äõ¶ÉxÉÉå {É®ú näùJÉÉ MÉªÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÒ ºÉÆJªÉÉ 
+Éè®ú ´ÉVÉxÉ ¨Éå Ê¦ÉzÉiÉÉ, ÊSÉjÉ 1 ºÉä 6 ¨Éå nùÒ MÉ<Ç ½èþ* 
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ÊSÉjÉ. 1 nùÊIÉhÉ EòzÉc÷ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ (ºÉÆJªÉÉ /¨ÉÒ]õ®ú2) ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É
ÊSÉjÉ. 2 nùÊIÉhÉ EòzÉc÷ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ (OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®úú2) ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É
ÊSÉjÉ. 3 =bÖ÷{ÉÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ (ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®úú2) ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É
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ÊSÉjÉ. 4 =bÖ÷{ÉÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ (OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2) ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É
ÊSÉjÉ. 5 =kÉ®ú EòzÉc÷ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ (ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2) ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É
ÊSÉjÉ. 6 =kÉ®ú EòzÉc÷ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ (OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2) ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É
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nùÊIÉhÉ EòzÉc÷ ÊVÉ±Éä ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É 
ºÉÆJªÉÉ ¶ÉÉÊ¹ÉiÉÖ±ÉÖ(28 ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2) ¨Éå +Éè®ú ´ÉVÉxÉ 
¨ÉÖ±ÉÊEò º]äõ¶ÉxÉ (1240 OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2) ¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
iÉzÉÒ®ú¦É´ÉÒ, {ÉxÉÉ¨É¤ÉÚ®ú, ÊSÉjÉ{ÉÖ®ú +Éè®ú ºÉÚ®úiÉEò±É ºÉ¨ÉÖpù iÉ] 
+CºÉ®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +Ê¦ÉEò®úhÉÉå uùÉ®úÉ ºÉÉ¡ò Eò®ú ¤ÉxÉÉB ®úJÉÉ 
½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÖ±ÉÊEò ¨Éå näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò xÉnùÒ {ÉÉxÉÒ Eäò 
|É´Éä¶É EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä +Éè®ú ºÉ¡òÉ<Ç EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ xÉ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ V´ÉÉ®ú Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä OÉÚ{É B¡ò EÚòb÷É VÉÉä iÉè®úiÉÉ ½èþ 
=ºÉEòÉ ´ÉVÉxÉ VªÉÉnùÉ ½èþ* näùJÉÉ MÉªÉÉ ÊEò xÉnùÒ ¨Éå ¤É½þiÉä 
lÉ¨ÉÉæEòÉä±É VÉÉä ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ {É®ú {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÉ, =ºÉ¨Éå {Éä±ÉìÊVÉEò 
½ÆþºÉ MÉnÇùxÉ ¤ÉÉxÉÉÇEò±É (pelagic goose neck barancle) VÉÖcä÷ 
lÉä (ÊSÉjÉ.7) ¨ÉÉxÉ´É EòÒ nèùÊxÉEò ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ OÉÚ{É 
¤ÉÒ EÚòb÷É nùÊIÉhÉ EòzÉc÷ ¨Éå EÚòcä÷ EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ºÉÆJªÉÉ Eäò 
Ê±ÉB ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* 
=bÖ÷{ÉÒ ÊVÉ±Éä ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ºÉÆJªÉÉ 
¤ªÉxÉnÚù®ú (28 ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2) +Éè®ú ´ÉVÉxÉ Eìò]õ{ÉÉb÷Ò¨É]Âõ]Úõ 
(810 OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®úú2) ¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¨ÉÉ±É{Éä ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉEòc÷xÉä EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ  VªÉÉnùÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ +xªÉ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÉå 
EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå <vÉ®ú ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ºÉä ºÉ¡òÉ<Ç ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ´É½þÉÄ ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ Eäò {ÉÉäº]õ®ú ±ÉMÉÉªÉÉ ½èþ 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉ{iÉÉ½þ ¨Éå ]ÅõEò ±ÉÉäb÷ ºÉ¨ÉÖpùÒ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå uùÉ®úÉ 
nÚù®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ (ÊSÉjÉ 8).=kÉ®ú EòzÉb÷ ÊVÉ±Éä ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
EÚòcä÷ EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ºÉÆJªÉÉ ¨É\VÉÊ±É (34 ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®úú2) 
¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉVÉxÉ VªÉÉnùÉ OÉÚ{É b÷Ò EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä 
lÉÉ* Ê{ÉUô±Éä ºÉ{iÉÉ½þ ¨Éå {ÉªÉÇ]õxÉ ¨É½þi´É Eäò ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ÊVÉ±Éä 
¨Éå ºÉ¡òÉ<Ç MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä EòÒ MÉ<Ç lÉÒ* <ºÉÊ±ÉB 
MÉÉäEòhÉÉÇ +Éè®ú ¨ÉÖ°übä÷º´É®úÉ ºÉÉ¡ò lÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò 
{ÉªÉÇ]õEòÉå, ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ  +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù iÉ] 
¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò EòÉ®úhÉ EÚòcä÷ ®äúiÉÒ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå bÚ÷¤Éä ½ÖþB 
näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
¨ÉÉxÉ´É EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÊvÉEòiÉ¨É EÚòcä÷ EòÒ 
¨ÉÉjÉÉ ºÉÉ®úhÉÒ 2 ¨Éå nùÒ MÉ<Ç ½èþ* EÚòcä÷ EòÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉä¨Éä·É®ú 
¨Éå +ÊvÉEò näùJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ ´ ÉVÉxÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ OÉÚ{É b÷Ò 
EòÉ lÉÉ , ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ lÉÉ ¶É®úÉ¤É EòÒ ¤ÉÉäiÉ±É VÉÉä 
iÉzÉÒ®ú¦É´ÉÒ ¨ Éå +ÊvÉEòiÉ¨É lÉÉ* ´ ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ ¨ Éå 
{ÉÒxÉä ÊxÉÊ¹Érù ½èþ* ºÉ®úEòÉ®ú +Éè®ú ÊxÉÊVÉ EÆò{ÉxÉÒ uùÉ®úÉ ºÉÆªÉÖHò 
°ü{É ºÉä iÉ]õ ºÉÉ¡ò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* B®ú¨ÉÉ±É ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ 
VÉ½þÉÄ |É¨ÉÖJÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä EòÒ ½èþ ´É½þÉÄ OÉÚ{É B 
VªÉÉnùÉ lÉÉ* EòÉä<Ç ºÉ¡òÉ<Ç +¦ÉÒ iÉEò xÉ½þÓ ½Öþ+É <ºÉÊ±ÉB 
ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ºÉÆJªÉÉ +Éè®ú ´ ÉVÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ EòÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ 
EòÒ IÉ®úhÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ {É®ú |É¦ÉÉ´É
iÉzÉÒ®ú¦É´ÉÒ ¨ Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ ÊEò ¤Énù±ÉiÉä ¨ ÉÉèºÉ¨É Eäò EòÉ®úhÉ 
iÉ]õ®äúJÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäxÉä ºÉä EÚòcä÷ bÚ÷¤ÉiÉä ½èþ (ÊSÉjÉ 9)* 
¨ÉUÖô+É®äú VÉ¤É ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò VÉÉ±É 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½éþ iÉ¤É VÉÉ±É ¨Éå ¡ÄòºÉä EÚòcä÷ ´ÉÉ{ÉºÉ iÉ]õ 
{É®ú +ÉiÉä ½éþ* SÉ]Âõ]õÉxÉÒ iÉ]õ, ¶Éè´ÉÉ±É Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ, MÉèº]ÅõÉä{ÉÉìb÷ +Éè®ú UôÉä]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ ½èþ 
(ÊSÉjÉ 10)* ÊxÉSÉ±ÉÉ ºlÉ±ÉÉEÞòÊiÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ +Éè®ú 
|É´ÉÉ½þ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÉxÉÒ Eäò {ÉÉä¹ÉEò iÉi´É JÉc÷Ò 
{ÉÊ®úºÉÆSÉ®úhÉ +Éè®ú +Éb÷´ÉäÎC]õ´É (advective) |ÉÊGòªÉÉ+Éå {É®ú 
ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ |ÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ (|ÉÉ<¨É®úÒ |ÉÉäb÷÷ÎC]õÊ´É]õÒ ), 
VÉxiÉÖ{±É´ÉEòÉå EòÒ VÉè´É¨ÉÉjÉÉ (WÉÚ{±ÉÄC]õxÉ ¤ÉªÉÉä¨ÉÉºÉ) +Éè®ú 
>ðVÉÉÇ Eäò |É´ÉÉ½þ, VÉÉä {±ÉåC]õxÉ ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ, Eò´ÉSÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
iÉlÉÉ +xªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÊIÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉxÉvÉÉÊ®úªÉÉå (¨É®úÉ<xÉ 
¨Éì¨ ÉÉ±ºÉ) iÉEò {É½ÚÄþSÉiÉÉ ½èþ* SÉ]Âõ]õÉxÉÒ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÉå ¨ Éå SÉ]Âõ]õÉxÉÉå 
Eäò ¤ÉÒSÉ EÚòcä÷ ¡ÄòºÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ ªÉ½þ ¤Énù±ÉiÉä V´ÉÉ®ú 
Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ iÉEò {É½ÚÄþSÉiÉÉ ½èþ* SÉ]Âõ]õÉxÉÒ ºÉ¨ÉÖpù 
iÉ]õÉå ¨Éå SÉ]Âõ]õÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EÚòcä÷ ¡ÄòºÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ 
ªÉ½þ ¤Énù±ÉiÉä V´ÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ iÉEò {É½ÚÄþSÉiÉÉ 
½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòbä÷ EòÒ IÉ®úhÉ ¦ÉÉèÊiÉEò EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç, ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò 
+Éè®ú VÉèÊ´ÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ (ÊSÉjÉ 11) Eäò uùÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ®äúiÉ 
Eäò ]õÒ±ÉÉå Eäò {ÉÉèvÉä EÚòcä÷ ¡ÄòºÉÉxÉä ¨Éå ¨Énùnù Eò®úiÉä ½éþ ±ÉäÊEòxÉ 
ÊJÉºÉEäò iÉ]õ MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå EÚòcä÷ {ÉÊ®ú´É½þxÉ Eò®úiÉä ½èþ (ÊSÉjÉ 
12)* ºÉÉ®úhÉÒ 3 ¨Éå ÊVÉ±Éä´ÉÉ®ú EÚòcä÷ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ OÉÚ{É Eäò +Éè®ú 
ºÉÉ®úhÉÒ 1 ¨Éå EÖò±É ÊVÉ±ÉÉå ºÉÆªÉÖHò EÚòcä÷ ÊnùB ½éþ* OÉÚ{É ¨Éå 
EÚòcä÷ EòÒ ºÉÆJªÉÉ Eäò ¤ÉføiÉä ½ÖþB Gò¨É ¤ÉÒ > B > B¡ò > 
ºÉÒ >b÷Ò >+xªÉ > <Ç lÉÉ* EÚòcä÷ EòÒ ´ÉWÉxÉ Eäò ¤ÉføiÉä ½ÖþB 
Gò¨É  b÷Ò > ºÉÒ > B¡ò > ¤ÉÒ > B > +xªÉ > <Ç lÉÉ* 
lÉ¨ÉÉæEòÉä±É +Éè®ú º{ÉÆVÉ ¨ÉÚ±É °ü{É ºÉä {Éä]ÅõÉäÊ±ÉªÉ¨É ºÉä ¤ÉxÉÉ ½èþ 
+Éè®ú {ÉÉìÊ±Éº]õÉ<®úÒxÉ =i{ÉÉnùÉå ¨ Éå {ÉèEäòËVÉMÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ Eäò °ü{É ¨ Éå 
<ºiÉä¨ÉÉ±É Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ <ºÉEäò VÉè´É +´ÉGò¨ÉhÉ ¤É½ÖþiÉ 
Eò¨É ½èþ* {±ÉÉÎº]õEò EòÒ lÉèÊ±ÉªÉÉå +´ÉGòÊ¨ÉiÉ ½þÉäEò®ú, UôÉä]
äõ +Éè®ú +ÊvÉEò Ê´É¹ÉÉHò {ÉÉìÊ±É¨É®ú ¤ÉxÉEò®ú JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨Éå 
|É´Éä¶É Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* {ÉÉìÊ±Éº]õÉ<®úÒxÉ {±ÉÉÎº]õEò ¨ Éå |ÉªÉÉäMÉ 
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ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, nÖùÊxÉªÉÉ ¨ Éå =ºÉEòÉ =i{ÉÉnùxÉ |ÉÊiÉ ´ É¹ÉÇ Eò<Ç 
+®¤É ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É ½èþ* ºÉ¦ÉÒ EòÉ¤ÉÇÊxÉEò ªÉÉèÊMÉEòÉå EòÒ iÉ®ú½þ, 
{ÉÉìÊ±Éº]õÉ<®úÒxÉ VÉ±ÉxÉä ºÉä EòÉ¤ÉÇxÉ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ ¦ÉÉ{É näùiÉÉ 
½èþ* ¨ÉäiÉìxÉÉäVÉäÊxÉEò EòxÉºÉÉìÌ¹ÉªÉÉ (methanogenic consortia), 
º]õÉ<®úÒxÉ (styrene) EòÉä +´ÉGòÊ¨ÉiÉ Eò®ú +Éä®úMÉÉÊxÉEò 
<Æ]õ®ú¨ÉÒÊb÷ªÉä]ÂõºÉ (organic intermediates) +Éè®ú EòÉ¤ÉÇxÉ ¤ÉxÉÉ 
näùiÉÉ ½èþ* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ iÉÆjÉ ¨Éå ®ú½þiÉä ºiÉxÉvÉÉÊ®úªÉÉå {É®ú 
<ºÉEòÉ MÉ½þ®úÉ +ºÉ®ú ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ VÉ¤É <ºÉEòÉ ¨ ÉÉÆºÉ nÚùºÉ®äú 
VÉÉxÉ´É®ú JÉÉiÉä ½èþ iÉÉä =ºÉä ®úÉäMÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ (ÊSÉjÉ 13)* 
EòxÉÉÇ]õEò iÉ]õ ¨ Éå Eò<Ç ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ xÉÊnùªÉÉÄ +Éè®ú V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ 
½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ¨ÉéOÉÉä´É ½èþ* ªÉä EòSUô ´ÉxÉº{ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò Ê±ÉB 
{ÉÉä¹ÉEò iÉi´ÉÉå Eäò »ÉÉäiÉ ½éþ* ´É¹ÉÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ 
ºÉä ¨ÉéOÉÉä´É Eäò {ÉkÉä {ÉÉxÉÒ Eäò |É´ÉÉ½þ ºÉä ºÉb÷Eò®ú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 
¤É½þiÉÉ ½éþ ¨ÉUô±ÉÒ <xÉ +ºlÉÉ<Ç ¤ÉÖÊxÉªÉÉnù ¨Éå +Æbä÷ b÷É±ÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB (ÊSÉjÉ 14) ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½éþ <ºÉÊ±ÉB xÉnùÒ ºÉä ¤É½þiÉä 
{ÉÉxÉÒ EÚòcä÷ ºÉä ºÉÉ¡ò ®úEòxÉÉ ¤É½ÖþiÉ VÉ°ü®úÒ ½èþ* 
ÊSÉjÉ. 8 ¨ÉÉ±É{Éä  ¨Éå ºÉ¡òÉ<Ç Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå uùÉ®úÉ ºÉÆÊSÉiÉ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ EÚòcä÷ +Éè®ú VÉÉMÉ°üEòiÉÉ {ÉÉäº]õ®ú
ÊSÉjÉ. 7 {Éä±ÉÉÊVÉEò ½ÆþºÉ MÉnÇùxÉ ¤ÉÉxÉÉÇEòÉ±É lÉ¨ÉÉæEòÉä±É ºÉä VÉÖcä÷
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ÊSÉjÉ. 9 ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò nùÉè®úÉxÉ iÉzÉÒ®ú¦É´ÉÒ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ ¨Éå bÚ÷¤ÉiÉä EÚòcä÷ +Éè®ú VÉÉä ¶ÉÉä®ú ºÉÒxÉ VÉÉ±É ¨Éå ¡ÄòºÉä
ÊSÉjÉ. 10 SÉ]Âõ]õÉxÉÒ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ ¨Éå MÉèº]ÅõÉä{ÉÉìb÷ +Éè®ú nù®úÉ®ú ¨Éå UôÉä]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ
ÊSÉjÉ. 11 ¦ÉÉèÊiÉEò +Éè®ú VÉèÊ´ÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ ºÉä EÚòcä÷ EòÒ IÉ®úhÉ
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ÊSÉjÉ. 12 ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ Eäò ®äúiÉ Eäò ]õÒ±ÉÉå ¨Éå ´ÉxÉº{ÉÊiÉ +Éè®ú ÊJÉºÉEò iÉ]õ
ÊSÉjÉ. 13 ¨É®úÉ<xÉ ¨Éì¨ÉÉ±ºÉ ¨ÉÉÄºÉ JÉÉªÉÉ EÖòkÉä +Éè®ú ®úÉäMÉOÉºiÉ EÖòkÉä
ÊSÉjÉ. 14 ¨ÉéOÉÉä´É {ÉkÉä ºÉä VÉÖc÷Ò ¨ÉUô±ÉÒ Eäò +Æbä÷ {±ÉÉÎº]õEò +Éè®ú xÉÉªÉ±ÉÉìxÉ EòÒ ÊEòº¨Éå Eäò ºÉÉlÉ
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OÉÖ{É nùÊIÉhÉ EòzÉc ÷=bÖ÷{ÉÒ =kÉ®ú EòzÉc÷
ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2 OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2 ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2 OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2 ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2 OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2 
+ 53 82.3 107.5 136.9 9.3 127..2
¤ÉÒ 104 244 98.1 423 56.3 141
ºÉÒ 11 681 16.3 1225.3 3.6 169.6
b÷Ò 4.6 596 6.3 1500 1.3 157
<Ç 1 10 0 0 0 0
+¡ò 11 777 46 89.3 6.9 6.86
+xªÉ 1 10 3.3 36.3 0 0
ºÉÉ®úhÉÒ 3 EÖò±É ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ nùÊIÉhÉ EòzÉc÷, =bÖ÷{ÉÒ +Éè®ú =kÉ®ú EòzÉc÷ ¨Éå
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